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Human  Rights  in  Egypt,  It  still  compare  poorly  with  other 
developing  countries.  Nearly  43.9% of the  Egypt’s population lives 
on less than $2a day, and 16.7% barely survive on less than $1 a day. 
The  main  findings  of  this  paper  is  that  Improving  the  investment 
climate ,Developing SMES in Egypt, equity and Social Security are 
essential  to  enjoying  economic  human  rights   and to  provide  jobs 





ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﷰﶴﶭﶃ  )  ١٩٤٥  (  ﷥﷤ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ﶒ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ ﶱﶎﶴﷷﶍ ﶭﶠﶤ 
﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ، ﶔ﷬ﶠ ﷥﷤ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ﷭ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷁﶒﶭﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﷪ﷴ﷌ﷀﶍ﷭﷟ ﶕﶩﶒ ﷥ﶃ ﶩ﷌ﶒ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
﷡﷤ﷷﶍ ﷑ﶘ﷜ﶘ ﷡﷟﷭ ، ﷯ﶭﶨﶃ ﶔ﷬ﶠ ﷥﷤ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷥﷭ﶩ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ
ﶘ﷤﷟ﶍ  ﷩ﶫ﷫ ل﷤﷜ﶘﶴﶘ ﶕﶤﶍﶭ لﶒ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶹ﷭ﶼ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﹰ ﶍﶩﶩ﷋ ﶎ﷬﷗ﶎﶜﷴ﷤ ﷥ﷴ﷤ﷀﶘﶒ ﶓﶩﶤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷑﷠ﶘﶨ﷤ ل﷤ﶸﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭ ﷙﷭﷜ﶼ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶎﶒ ﶹ﷭ﶼ﷨﷟ﶍ 
﷪ﷴ﷠﷋ ﷕﷠ﷁﷴ ﶎ﷤ ﶹ﷭ﶼ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶔ﷤ﶩ﷘﷤ ﷰ﷓ ﷰﶘﶄﷴ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  "  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  "  ﷤ﶸﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  ل  :  ﷡ﶎ﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  ١٩٤٨  ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶩ﷬﷌﷟ﶍ﷭ ، 
﷡ﶎ﷌﷟ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  )  ١٩٦٦  (  ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ﷭ ، ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ 
﷕ﶤ﷠﷤﷟ﶍ ل﷭ﷷﶍ ﷯ﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ﷭ ، ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ 
ﶘ﷌ﶘ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶎﶒ  ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﹰ ﶎ﷓ﶭﷁ ﶢﶒﶼﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷑ﶭﷁ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷪ﶒﶠ﷭﷤ﶒ ﷑ﶭ 
لﶌﶎﶴﶭ﷟ﶍ ﶭﷅ﷨﷭ ﷡﷠ﶴﶘ ﷰ﷓ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ  ﶓﶄﶸ﷨﷤﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶹﶎﶼﶘﶨﶎﶒ 
﷥﷤ ﷙ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﷯ﶃ ﶎﷴﶎﶤﷀ ﷡﷬﷨ﶃ ﷥﷭﷋ﶩﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭ ، ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶔﷴﷻ﷭ ﷰ﷓ ﷥ﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶩ﷘﷤﷟ﶍ 
﷘﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷕ﶤ ﷯ﷷ ﶎ﷬ﶒ﷨ﶎﶠ  ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶓﶭﶭ  .  ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶨﷴﶭﶎﶘ ﷯ﶩ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷜ﶭﶎﶸ ﶩ﷗﷭ 
﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﶭﶍﶭ﷗ﶇ﷭  ﶓﶭ﷭﷠ﶒ ﷭ﶤ﷨ ﶎ﷫ﶩ﷭﷬ﶠ ﷰ﷓ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶓﶭﶴﶃ ﷊﷤ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎـﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷡ﶜ ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩﶒ ﷰ﷓ ﷕ﷴ﷗ﶭ﷟ﶍ﷭ ﷕ﶭ﷟ﶍ ﶭﷅﶤ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﷥﷤ ﹰ ﶍﶀﶩﶒ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ 
ﶘﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ لﶜ﷤ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﶭﶍﶭ﷗ﶈﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ  ، ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﷥﷤ ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶍ ﶭﷅﶤ ﷰ 
ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶭﶎﷁﶇ ﷰ﷓ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷡ﷴﷅ﷨ﶘﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﷯ﶭﶨﷷﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  .  ﶩﷴﶩﶤﶘ﷭ ، ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤﷟ ﶎ﷫ﶭﶍﶭ﷗ﶇ ﷰ﷓ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﶭﶼ﷤ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤ ﶕ﷌ﶒﶎﶘﶘ ﷡ﶜ 
ﶍ ﶎ﷬﷓ﶍﶩ﷫ﶃ ﶔ﷤ﶩ﷘﷤ ﷰ﷓ ﷰﶘﶄﷴ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷫ﶩﶼﶎ﷘﷤  ﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﷡ﶍﶭﶘﶤ۳ 
ﶕﶎ﷋ﶯﶎ﷨﷤﷟ﶍ﷭ ﶏ﷭ﶭﶤ﷟ﶍ ﶕ﷼ﷴ﷭ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶏﷴ﷨ﶠﶘ﷭ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ﷭ ﷥﷤ﷷﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﷰ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ 
.  ﷰ﷟ﶇ  ﶎ﷬ﶒ  لﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ  ﶔﷴ﷋ﶎﶴ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶤ﷟ﶍ ﶓﶭﷴﶴ﷤ ﶭﶼ﷤  ﶕ﷌ﶒﶎﶘ  ﶎ﷤﷜ 
﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﶉﶩﶎﶒ﷤  ﶔ﷏ﶎﷴﶼ﷭  ،ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ  ﷥﷼﷋ﷹﶍ  ﷰ﷓  ﶓﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ 
ﶩﶍﶩ﷋ﶇ﷭ ﶡﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﷰ﷓ ﶎ﷬ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶯ﷠﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶩ﷋ﶍ﷭﷗ ﷰ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ 
ﶎ﷬ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷭ ،  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤ ﷥﷋  ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷗ﶇ﷭  ﶔ﷏ﶎﷴﶼ﷭ 
ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷭ﶃ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﶔﷴ﷭ﷀ﷋ ﷰ﷓ ﶔﶴ﷭﷤﷠﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶄﶸ﷨ﶃ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ  . 
﷩ﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶯ﷭ﶎﶠﶘﷴ﷭ ، ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶎﶒ ﶏ﷟ﶎﷁﷴ ﷰ﷤﷟ﶎ﷋ ﷡ﶎ﷋ ﷯ﶃﶭ لﷅ ﷰ﷓﷭ 
، ﷪﷠﷜ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶤ﷟ ﷊ﷴﶭﶴ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷊﷤﷭ ،ﶕﶍﶭﶎ﷘﷟ﶍ﷭ ﶭﶎﷁ﷗ﷷﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ ﶔﶒ﷟ﶎﷁ﷤﷟ﶍ 
ﷷﶍ ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶴ﷟ﶍ ﷪ﶘﶩ﷬ﶸ ﷭﷤﷨ ﷭﷫﷭  ﶭﶩﶎﶒ ﷪﷠﷜ ﷙﷟ﶫ لﷅ ﷰ﷓ ،ﶓﶭﷴﶨ 
﷡﷗ﶭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﶍﶩﶼﶈﶒ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﷉ﶭﶸ﷤﷟ﶍ  ٩٤  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٣  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶀﶎﶸ﷨ﶈﶒ 
ﶎ﷬ﶒ ﷰ﷋﷭﷟ﶍ ﶭﶸ﷨﷭ ﶎ﷬﷤ﷴ﷗ ﶦﷴﶴﶭﶘ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷑ﶩ﷬ﷴ ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ 
﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷗ ﶱ﷠ﶠ﷤ ل﷭ﶃ لﷴ﷜ﶸﶘ ﷯ﶭﶠ ﶩ﷘﷓ ﶎ﷨﷫ ﷥﷤﷭ ﶎ﷬ﶘﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷥ﶎ﷤ﷀ ﷰ﷓ ﷡ﶎ﷬ﶴﷹﶍ﷭  ﷰ 
﷡﷭ﷴ ل﷭ﷷﶍ ﷪﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﶩ﷘﷋﷭ ﶭﶼ﷤  ١٨  /  ٢  /  ٢٠٠٤  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭﷭ ،  ١٣  ﷥ﶈ﷓ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥﷤ 
ﷰ﷓ ﶕﶎﶤﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﷥﷤ ﷩ﶍﶭﷴ ﶎ﷤ ﷪﷨﷤ﷀﷴ ﷪ﷁﶎﶸ﷨﷭ ﷩ﶩ﷭﷬ﶠ ﷥﷋ ﹰ ﶎﷴ﷭﷨ﶴ ﹰ ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷊ﷀﷴ ﷥ﶃ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ 
ﶱﷴﶌﶭ ﷥﷤ ل﷜ ﷰ﷟ﶇ﷭ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶱﷴﶌﶭ ﷰ﷟ﶇ ﶍﶫ﷫ ﷩ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷊﷓ﶭﷴ﷭ ، ﷪ﶼﶎﶼﶘﶨﶍ ﷕ﶎﷁ﷨ 
﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤ ﶱﷴﶌﶭ﷭ ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤  ﷯ﶭ﷭ﶸ  . 
ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤  : 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﶓﶭ﷤ﶘﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶩﶎﶠ﷟ﶍ ﶕﷻ﷭ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ 
ﷰ﷨ﶎ﷌ﷴ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷻﶍ،ﶎ﷬ﶘﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷥ﶎ﷤ﷀ ﷰ﷓ ﷡ﶎ﷬ﶴﷹﶍ﷭ ﶎ﷬ﶒ ﷰ﷋﷭﷟ﶍ ﶭﶸ﷨﷭ ﶎ﷬﷤ﷴ﷗ ﶦﷴﶴﶭﶘ﷭ 
ﶩﷴﶍﶯﶘ ﷅﶤ﷼ﷴ﷓،ﶎ﷬﷨﷤ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﶼﶎﶨﶒ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷠ﶤ ﷑﷌ﷀ ﷥﷤ ﶔﷅ﷭ﶤ﷠﷤ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ﷭ 
ﶕﷻﶩ﷌﷤  ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤﷟ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﶦﷀ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ ﶎ﷤ ﷭﷫﷭ ،ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ 
ﷲ﷓ ﶔ﷠ﶜ﷤ﶘ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶒ﷠ﶴ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶎﶴﶎ﷜﷌﷨ﶍ ﷊﷤ ،ﶭﶨﷵﶍ ﶩ﷌ﶒ ﶎ ﷤﷭ﷴ ﷡﷜ﶍﶭﶘﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶓﶩﶤ 
ﶔﷴ﷨﷤ﷷﶍ ﶭﶎﶜﷵﶍ ﷥﷋ ﹰ ﷼ﷀ﷓ ،ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥ﶴ ﶭﶨﶄﶘ﷭ ﶔ﷟ﶎ﷋ﷹﶍ ﶔﶒﶴ﷨ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷡ﶌﶍﶭﶠ﷟ﶍ ﶭﶎﶸﶘ﷨ﶍ 
ﶴ﷔﷨﷟ﶍ﷭  ﶔﷴ  .  ﷡ﶎ﷌﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷓  ٢٠٠٥  ﶭﷴﶸﷴ  ﷥ﶃ  ﷰ﷟ﶇ 
٤٣,٩  %  ﷭ﶤ﷨ ﷥ﶃ﷭ ﶎﷴ﷤﷭ﷴ ﷥ﷴﶭﷻ﷭ﶩ ﷥﷤ ل﷗ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥﷭ﶸﷴ﷌ﷴ ﷥ﷴﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷥﷤  ١٦,٧  %  ﶕﶤﶘ ﷥﷭ﶸﷴ﷌ﷴ 
ﶏﶭ﷘ﷴ ﶎ﷤ ﷎﷠ﶒﷴ ﶙﷴﶤ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷕ﶎ﷔﷨ﷻﶍ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠﶍ ﷰ﷨ﶩﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎﷀﷻﶎﶒ، ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷁﶨ
﷥﷤  ١,٨  %  ﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ ﷥﷤  ﶭﶎ﷘ﶘ﷓ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷰ﷨ﶩﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎﷀﶍ،  ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠﷻﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞ 
ﷰ﷤ﷴ﷠﷗ﷻﶍ ﷰﶘﶤ﷭ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶴ﷓ﶎ﷨ﶘ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷬﷤﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﷪ﶘﶎﶠﶭﶨ﷤  .  ﶭ﷤ﷷﶍ٤ 
ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶤﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﷪﷤ﶎ﷤ﶃ لﶍﶯ ﶎ﷤ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷜ﶅﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ 
ﶔ﷌ﷴﶭﶴ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶎ﷬ﶘ﷬ﶠﶍ﷭﷤  ﷤﷋ﶍ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓  ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ لﶎ  . 
ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﷑ﶩ﷫  : 
﷑ﶩ﷬ﶒ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷰ﷠﷋ ﶀ﷭ﷀ﷟ﶍ ﶀﶎ﷘﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷑ﶩ﷬ﷴ﷭ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷪﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤ ﷰ﷓ ﶩ﷋ﶎﶴﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷡﷫ﶄﶒ ﶔﷴﶼ﷭ﶘ﷟ﶍ  . 
ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﷕ﶎﷁ﷨  : 
ﶭﶩ ﷰ﷓ ﶭﶼﶤ﷨ﷴ ﶔ﷗ﶭ﷭﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶍ ﶏﶠﷴ  ﷥﷭ﶩ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﶴﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷯ﶭﶨﷷﶍ ﶕﶎﶌ﷔﷠﷟ ﶽﶭ﷌ﶘ﷟ﶍ  . 
ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶔﷁﶨ  : 
﷟ﶍ  ﶍﶫ﷫  ﷲ﷓﷭  ﶙﶤﶒ  ﶭﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ  ﶩﷴﶩﶤﶘ  ﶯﶠ﷭﷤﷟ﶍ  ﶽﶭ﷌﷟ﶎﶒ  ل﷭ﶎ﷨ﶘ﷨ﶴ،  ﶎ﷬﷨﷋  ﶕ﷘ﶜﶒ﷨ﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ 
﷩ﶫ﷬﷟  ﶽﶭ﷋  ﷊﷤  ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ  ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﶕﶎ﷨﷼﷋ﷹﶍ﷭  ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ 
﷟ﷵﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭  ﷡﷤ﷷﶍ ﶎ﷬ﶘﶩﶩﶤ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ  ،  ﷲ﷓﷭ 
ﷱﶩﶎﷴﶭ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭﶎﷁﶇ  ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ل﷭ﶎ﷨ﶘﷴ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶎﷴﶼ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﶭﶍﶭ﷗ﶇ ﷲ﷓ ﶭﶼ﷤﷟  ﶙﶤﶒ 
ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶽﶭ﷌﷟ﶎﶒ  ﷕﷭﷘ﶤﶒ  ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  ﶩ﷭﷨ﶒ﷟ﶍ﷭ ،ﶭﶼ﷤  ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶍ﷭ ،ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ ﶎ﷬ﶒ ﷁ﷭﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﶌﷴ﷬﷟ 
ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓  ﶕﶎﶤﶭﶘ﷘﷤ﶒ ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﷡ﶘﶘﶨ﷨ ﷡ﶜ،ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ﷟ ﶽﶭ﷌﷨﷭، 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷡﷬﷗﷭﷘ﶤﶒ  ﷥ﷴﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷊ﶘ﷤ﶘ  ﷡ﷴﷅ﷌ﶘ﷟  .  ﷭  ﷑ﶩ﷫  ﷰ﷟ﶍ  ل﷭ﶼ﷭﷠﷟ 
ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷁﶎ﷘﷨﷟ﶍ ﶔﶴﶍﶭﶩ ﷡ﶘﷴ ﷪﷨ﶎ﷓ ﶙﶤﶒ﷟ﶍ  : 
ﷻ﷭ﶃ  :  ﷘ﶤ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭  )  ﷡﷭﷬﷔﷤﷟ﶍ  -  ﶹﶌﶎﶼﶨ﷟ﶍ  -  ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ  .( 
ﶎﷴ﷨ﶎﶜ  :  ﶭ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ 
ﶎﶜ﷟ﶎﶜ  :  ﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ 
ﶎ﷌ﶒﶍﶭ  :  :  ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  ﶭﶼ﷤  . 
ﶎﶴ﷤ﶎﶨ  :  ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷭ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶀﶍﶩﷷﶍ ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤ ﷡﷫ﶃ  . 
ﶎﶴﶩﶎﶴ  :  ﶼ﷤﷟ﶍ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ ﷡ﷴﷅ﷌ﶘ﷟ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶎﶤ﷤  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷪﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷯ﶭ  . 
ﷻ﷭ﶃ  :  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  )  ﷡﷭﷬﷔﷤﷟ﶍ  -  ﶹﶌﶎﶼﶨ﷟ﶍ  -  ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ  :(٥ 
١  -  ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭ﷭ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡﷭﷬﷔﷤  ١ 
﷪﷔ـﶼ﷭ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶎ﷬ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﶎ﷬﷨ﶄﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷭ﶜﶤﶎﶒ﷟ﶍ ﷑ﶭ﷌ﷴ ﶎ﷤ ﶓﶩﶎ﷋ 
ﶎ﷨ﶎﶴ﷨ﶇ  .  ﷹﶍ ﷥﷤ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶕﶼ﷨ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷩ﶩ﷨ﶴ ﶩﶠﷴ ﷑ﷴﶭ﷌ﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫  ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷥﷼ـ﷋ 
ﶎ﷬﷟﷭﷘ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  "  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤﷭ ﶍﶭﶍﶭﶤﶃ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶩ﷟﷭ﷴ  .  ل﷘﷌﷟ﶍ ﶍ﷭ﶒ﷫﷭ ﶩ﷗ ﷡﷫﷭ 
ﶀﶎﶨﷹﶍ ﶡ﷭ﶭﶒ ﶽ﷌ﶒ﷟ﶍ ﷡﷬ﷀ﷌ﶒ ﶍ﷭﷠﷤ﶎ﷌ﷴ ﷥ﶃ ﷡﷬ﷴ﷠﷋﷭ ﷥ﶍﶩﶠ﷭﷟ﶍ﷭  ." 
﷥﷼ـ﷋ﷹﶍ ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ ﷥﷤ ﶎﷀﷴﶃ ﶎ﷫ﶩ﷨ﶴ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﶔ﷠﷤ﶎﶸ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷔ﶼ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶩﶠﶘ ﶎ﷤﷜ 
ﶭﶭ﷘ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ  ﷥ﶃ  "  ﶎ﷤﷨﷭ﶩ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶓﶭ﷭﷜ﶫ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟ 
﷭ﶃ ﷥ﷴﶩـ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔـ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥﷭﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﶎ﷤ﷴﶴ ﷻ﷭ ﷉﷭﷨ ﷱﶃ ﷥﷤ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ 
﷊ﷀ﷭ ﷱﶃ ﷭ﶃ ﶩ﷟﷭﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ﷲﶴﶎﷴﶴ ﶭﷴ﷏﷭ ﶎﷴﶴﶎﷴﶴ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ 
ﶭﶨﶁ  ." 
ﶍ ﶍﶫ﷫  ﶔـ﷠ﶒﶎ﷗ ﶭـﷴ﷏ ﶎ﷗﷭﷘ﶤ ﶎ﷬﷠﷌ﶠﷴ﷭ ، ﶎﷴ﷗﷼ﶨﶃ ﶎ﷌ﶒﶎﷁ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷲ﷔ﷀﷴ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ل﷤ﶎﶸ﷟ﶍ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷊ﶒﶎﷁ﷟ 
ﶏﶎﶒﶴﷷﶍ ﷥﷤ ﶏﶒﶴ ﷱﷷ ﷙ﶎ﷬ﶘ﷨ﷻﶍ ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤ ﶭﷴ﷏﷭ ،ﶎ﷬﷨﷋ لﶯﶎ﷨ﶘ﷠﷟  . 
ﷲ﷨﷭﷨ﶎـ﷗ ﷡ﶎـﷅ﷨ ﷱﶃ ﷥ـ﷤ ﶎ﷬ﶘﷴ﷋ﶭﶸ ﶩ﷤ﶘﶴﶘ ﷻ﷭ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﶭﶩﶼ﷤ ﶎ﷬ﶘﶍﶫﶒ ﷲ﷫ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶢﶒﶼﶘ﷭ 
ﷲ﷌ﷀ﷭  .  ﷙﷬ﶘ﷨ﷴ ﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶭﶩﶼﶃ ﶍﶫﶈ﷓  ﷥﷤ ﷡﷬﷤ﶭﶤﷴ ﷥ﶄﶒ ﶎ﷬ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥ﶎ﷜ ﷕ﶭ﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﷡﷬﷨ﷴﶒ ﶯﷴ﷤ﷴ ﷭ﶃ ﷼ﶜ﷤ ﶔﷴ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﷡﷬ﶘﶎﷴﶭﶤ 
ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴﶭﶎ﷋ ﷪ﶘﶭﶩﶼﶃ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕ﷨ﶎ﷜﷭ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎﷴﶭﶎ﷋  . 
ﶙﶍﶭﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﶒﶘﶘ ﷥﷜﷤ﷴ لﶎﶤ﷟ﶍ ﶔ﷌ﷴﶒﷁﶒ﷭  ﶔ﷘ﶒﶎﶴ ﶓﶩ﷋ ﷥﷭ﶭ﷘﷟ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷠﷟ ﷱﶭ﷜﷔﷟ﶍ﷭ ﷲ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ 
﷡ﶎ﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷰ﷠﷋  ١٩٤٨  .  ﷥ـ﷤ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶩـ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷨ﶎﷴﶩ ﷭﷠ﶨﶘ ﷼﷓ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ ل﷭ﶤ ﶹ﷭ﶼ﷨  .  لﶩـ﷌﷟ﶍ﷭ ﶔـ﷤ﶤﶭ﷠﷟ ﶉﶩﶎـﶒ﷤ ﷥ـ﷤ ﶕﶎـ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷓ﶎ﷘ﶜ ﷭﷠ﶨﶘ ﷻ﷭ 
﷑ﶎﶼ﷨ﷹﶍ﷭  . 
1  ﶕﶎﶤﶭ﷓ ﶭ﷭﷨ ﶩ﷤ﶤ﷤  ،  ﶔـﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  ،  ﷲـﶒﶭ﷌﷟ﶍ لﷴ﷟ﶩـ﷟ﶍ  ) 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  (  ﶕـﷴ﷨ﶭﶘ﷨ﷻﶍ ﷰـ﷠﷋ ﷥ﶎـﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ ﶔـﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﷊﷗﷭﷤ﶒ ﶡﶎﶘ﷤، 
www.aohr.net٦ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶭﶼﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶙﶍﶭﶘ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶙﶩﶤﶘ﷨ ﶎ﷤ﶩ﷨﷋ ﶎ﷨﷨﷜﷟﷭  ﶔـ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷪ـﶒ ﷰـ﷨﷌﷨ ﶎ﷤﷨ﶈ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ 
ﷰـ﷠﷋ ﶍﶩـﷴﶩﶤﶘ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶏﶭﶤ﷟ﶍ ﶀﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﶫ﷨﷤ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﶕ﷘﷔ﶘﶍ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶯ﷠﷤﷟ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ 
﷡ﶍﶯـﶘ﷟ﷻﶍ ﷙﷟ﶫ ﷕﷘ﶤﶘ ل﷔﷜ﶘ ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶕﶎﷴ﷟ﶁ ﷲ﷓ ﷩ﶩ﷨ﶴ ﶩﶠﷴ ﶎﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶒ ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ  .  ﷥ﶃ ﷱﶃ 
ﶎ﷓ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﶩﶭﶠ﷤ ﶩ﷌ﶘ ﷡﷟ ﶍﶫ﷫ ﶎ﷨ﶭﶼ﷋ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﷭ﶃ ﶔـ﷤ﷴ﷭﷘﷟ﶍ ﷕﷼ـﶨﷷﶍ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶽﶤﶘ ﶔ﷠ﷀ 
ﶕﶍﶀﶍﶯـﶠ﷟ ﶎ﷬﷔﷟ﶎﶨﷴ ﷥﷤ ﶽﶭ﷌ﶘﷴ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶕﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶕ﷟﷭ﶤﶘ ﶎ﷬﷨﷜﷟﷭ ﷥ﶎﷴﶩﷷﶍ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶽﶤﶘ ﷡ﷴ﷟ﶎ﷌ﶘ 
ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  . 
ﷲـﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶎﶒ ﶔ﷘ﷴﶼ﷠﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶭﷴﶸﷴ ﷥ﶫﶇ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶢ﷠ﷁﶼ﷤﷓ 
ﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶕﶼ﷨  ﷥ﶎـ﷜ ﶏﶒﶴ ﷱﷷ ﶎ﷬﷨﷤ ﷩ﶩﷴﶭﶠﶘ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶎ﷬ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴ 
ﶱ﷨ـﶠ﷟ﶍ﷭ ﷕ﶭـ﷌﷟ﶍ﷭ لـﶼﷷﶍ﷭ ﷥﷭﷠﷟ﶍ﷭ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ لﶜ﷤ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﶭ﷫ﶎﷅ﷤ ل﷜ ﷥﷋ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷑ﶭﶼﶒ 
﷙﷟ﶫ ﶭﷴ﷏﷭  . 
٢  -  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶹﶌﶎﶼﶨ  1 
•  ﶭـﶸﶒ ﷡﷬﷨ﷷ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷙﷠﷤ ﶔﷁﶎﶴﶒﶒ ﷲ﷬﷓ ،ﶙﶭ﷭ﶘ ﷻ﷭ ﶏﶴﶘ﷜ﹸ ﶘ ﷻ﷭ ﷯ﶭﶘﶸﹸ ﶘ ﷻ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
..  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷓  "  ﶔ﷠ﶼﶄﶘ﷤  "  ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷲ﷓  . 
•  ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩـ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ـﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﶽ﷐ﶒ ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﶓﶩﶤﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ،ﶭﶨﶁ ﷱﶃﶭ ﷱﶃ ﷭ﶃ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ  .  ﹰ ﶎـ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶎ﷨ﶩ﷟ ﷭ ﶩ﷗﷭ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤﷭ ﹰ ﶍﶭﶍﶭﶤﶃ  ..  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷓  "  ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷋  ." 
•  ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷥﷤ ﶭﶨﶁ ﹰ ﶎﶼﶨﶸ ﷡ﶭﶤﷴ ﷥ﶃ ﶩﶤﶃ ﷕ﶤ ﷥﷤ ﶱﷴ﷠﷓ ؛ﶎ﷬﷋ﶍﶯﶘ﷨ﶍ ﷥﷜﷤ﷴ ﷻ ﷥ﶎﶴ﷨ 
﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶎ﷬﷜﷬ﶘ﷨ﶘ ﶎ﷤ﶩ﷨﷋ ﷭ﶃ ،﷩ﶩ﷠ﶒ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷗ ﶎ﷬ﶒ ﷑ﶭﶘ﷌ﶘ ﷡﷟ ﷭﷟ ﷰﶘﶤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ..  ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷓ 
ﶔﶘﶒﶎﶜ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  "  ﷑ﶭﶼﶘ﷠﷟ ﶔ﷠ﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏﷭  ." 
•  ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ﶒ﷭ ،﷥﷤ﷷﶍ﷭ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶎﶒ ﶍ﷭﷌ﶘ﷤ﶘﷴ ﷥ﶃ ﷡﷬﷟ ﷕ﶤﷴ ﷪﷨ﶈ﷓ ،ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ﶒ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶵﷴ﷌ﷴ ﷲ﷜ 
ﶔ﷘ﶌﷻ ﶔﶸﷴ﷌﷤  ..  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷓  "  ﶅﶯﶠﶘ﷠﷟ ﶔ﷠ﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏  ." 
٣  -  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﶌ﷓ 
ﶕﶎﶌ﷓ ﶙ﷼ﶜ ﷰ﷟ﶇ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷑ﷴ﷨ﶼﶘ ﷥﷜﷤ﷴ  : 
1  http://ghrorg.jeeran.com/%20definited.html۷ 
١  .  ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  )  ﹰ ﶎﷀﷴﶃ ﷰ﷤ﶴﶘ﷭  "  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷭ﷷﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ  ("  ﶔـﷁﶒﶘﶭ﷤ ﷲـ﷫﷭ ، 
ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ل﷤ﶸﶘ﷭ ،ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶎﶒ  :  ﶽﶭـ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩـ﷋﷭ ؛﷥﷤ﷷﶍ﷭ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ 
ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷠﷟  ﶭـﷴ﷜﷔ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭـﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ؛ﶔﷴﶩ﷭ﶒ﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶭﶤﶘ﷟ﶍ﷭ 
﷊﷤ﶠﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷙ﶍﶭﶘﶸﷻﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷭ ؛﷥ﷴﶩ﷟ﶍ﷭ ﶭﷴ﷤ﷀ﷟ﶍ﷭  . 
٢  .  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  )  ﹰ ﶎﷀﷴﶃ ﷰ﷤ﶴﶘ﷭  "  ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ  ("  ﷲـ﷫﷭ ، 
ل﷤ﶸﶘ﷭ ﷥﷤ﷷﶎﶒ ﶔﷁﶒﶘﶭ﷤  :  ﶔﶸﷴ﷌﷤﷠﷟ ﷕ﶌ﷼﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ  ﷯﷭ﶄـ﷤﷟ﶍ﷭ ل﷜ﶄ﷤﷟ﶍ﷭ ؛ 
ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭  . 
٣  .  ﶔﷴ﷭﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶌﷴﶒ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  )  ﹰ ﶎﷀﷴﶃ ﷰ﷤ﶴﶘ﷭  "  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶙ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ  ("  ل﷤ـﶸﶘ﷭ ، 
ﶔﷴـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ؛ﶭﷴ﷤ﶩﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷨﷭ﶼ﷤﷭ ﶔ﷔ﷴﷅ﷨ ﶔﶌﷴﶒ ﷲ﷓ ﶵﷴ﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭  . 
ـ﷟ﶇ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ لﶎﶠ﷤ ﷲ﷓ ﶔﷴﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷯ﶅﶭ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﶩ﷨ﶘﶴﶘ  ﶔـﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶯﷴﶎـ﷤ﶘ ﷰ 
ﷰ﷟ﶇ ﶓﶭﶎﶸﷺ﷟ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷥﷋ ﷥ﷴ﷠﷘ﶘﶴ﷤ ﷥ﷴﶩ﷬﷋ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ 
﷑ﷴ﷨ـﶼﶘ﷜ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟ﶎﶘﶘ﷤ لﶎﷴﶠﷷ ﶭﷴﶸﶘ ﷯ﶅﶭ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥ﶃ ﷰﶘﶤ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﷥ﷴ﷌﷤ ﶏﷴﶘﶭﶘ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷭ﷷﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ ﶩ﷌ﶘ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎ﷓ ﷲﶠﶭﶩﶘ﷭ ﷲﶨﷴﶭﶎﶘ  لﶜ﷤ﶘ ﶎ﷤﷨ﷴﶒ ،ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ 
﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔـ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷲ﷓ لﶜ﷤ﶘﷴ﷓ ﶙ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ ﶎ﷤ﶃ ،ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷔ﷴﷅ﷨ ﶔﶌﷴﶒ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ لﶜ﷤ ل﷤ﶎﶸ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶠ ﷡﷭﷬﷔﷤﷜ ﶎ﷬﷨﷋ ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷯ﶭﶠ ﷲﶘ﷟ﶍ  . 
ﶔﶒﶎﶜ﷤ﶒ ﶢﶒﶼﶘ﷟ ﶔ﷤﷟﷭﷌﷟ﶍ ل﷭ﶤﶘ ﷊﷤ ﶔﷴﶅﶭ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕﶯﶯ﷌ﶘ ﶩ﷗﷭  "  ﶭﶼ﷌﷟ﶍ ﶡ﷭ﶭ  "  ﶘ ﶎـ﷤ﶒ  ﷪﷨﷤ـﷀﶘ 
ﶽـ﷌ﶒ ﶵﷴـ﷤﷬ﶘ﷟ ﷩ﶎـﶠﶘﷻﶍ ﷡ﶜ ﷥﷤﷭ ،ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ﷭ لﶍ﷭﷤ﷷﶍ ﶱ﷭ﶅﶭ ﶔ﷜ﶭﶤ﷭ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷥﷤ 
﷥ﶃ ﶭﶒﶘ﷌ﶘ ﶔﷴﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷯ﶅﶭ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥ﶃ ﶔﶼﶎﶨ﷭ ﷯ﶭﶨﶃ ﷕﷭﷘ﶤ ﶢ﷟ﶎﶼ﷟ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﹰ ﶎﷴﶴ﷜﷋ ﹰ ﶎ﷤﷭﷬﷔﷤ ﷲ﷨﷌ﶘ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ لﶨﶩﶘ ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷠﷟ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷜ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
ﶘ﷗ﷻﶍ  ﷲـ﷫ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶔ﷔ﶌﶎﷁ﷟ﶍ ﷥ﶃ﷭ ،ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ لﶨﶩﶘ ﶏ﷭ﶠ﷭ ﷲ﷨﷌ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼ 
﷙﷟ﶫ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘﶒ ﷻﶇ ﷯ﶭﶨﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﶇ ﷥﷜﷤ﷴ ﷻ ﷪﷨ﶃ﷭ ،ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶭﷴﶸﶘ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  "  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ  "  -  ﶎـ﷬ﶘ﷗﷼﷋ ﷲ﷓ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  -  ﶔـ﷨ﷴ﷌﷤ ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ ﷰ﷟ﶇ ﷊ﶠﶭﶘ 
﷥ﷴﶭﶭﷀﶘ﷤﷠﷟ ﶓﶩ﷨ﶎﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﷡﷋ﶩ﷟ﶍ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ ﷲ﷓ لﶸ﷔﷟ﶍ ﷭ﶃ  . 
ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶎ﷜ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷪﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ ﷥﷋ ﶙﷴﶩﶤ﷠﷟ لﶎﶠ﷤ ﷻ ﷪﷨ﶈ﷓ ﷯ﶭﶨﶃ ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥﷤﷭ 
ﶎ﷜ ﶓﶎﷴﶤ﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶍﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ ﷥﷭ﶩ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ  ﶏـﶴﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷥﷜ـﶴ﷟ﶍ﷭ ﶀﶍﶫـ﷐﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ 
ﶔ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭  .۸ 
﷭ﶃ ﶹﶎـ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ ﷭ﶃ ﶔﶌﶯﶠﶘ﷠﷟ ﶔ﷠ﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏﷭ ﶎ﷬﷨ﷴﶒ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤ ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷋ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷓ 
ﷻ﷭ ﶔﷴ﷭ﶎـﶴﶘ﷤ ﷕﷭﷘ﶤ ﶎ﷬﷨ﶈ﷓ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤ ﹰ ﶎ﷗﷭﷘ﶤ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶀﶍ﷭ﶴ﷭ ﷡ﷴﶴ﷘ﶘ﷟ﶍ 
ﷴ﷠ﷀ﷓ﶃ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷭﷟﷭ﶃ ﶀﶎﷁ﷋ﶇ لﶒ﷘ﶘ  لـ﷌ﶠﷴ ﶎ﷤ﶒ ﶽ﷌ﶒ ﷊﷤ ﶎ﷬ﷀ﷌ﶒ ﷁﶒﶍﶭﶘﶘ ﶎ﷬﷨ﶇ لﶒ ﶭﶨﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷫ﶍﶩﶤﷹ ﶔ 
ﶃﶩـﶒ﷤﷟ﶍ﷭ ﶭ﷫﷭ﶠ﷟ﶍ ﷲ﷫ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ﶎ﷬﷨ﷴﶒ ﷡ﶎﷀﶘ﷟ﶍ﷭ ﷥﷤ﶎﷀﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷋ﶎ﷔ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎ﷋﷭﷨ ﶔ﷤ﶜ 
ﶎ﷫ﶭﶍﶭ﷗ﶇ ﷥﷤ ﷲﶌﶎ﷬﷨﷟ﶍ ﷑ﶩ﷬﷟ﶍ ﷲ﷫ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭  ،﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜﷟ ﷡ﷅﶎ﷨﷟ﶍ  . 
ﶎﷴ﷨ﶎﶜ  :  ﶭ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ لﶠ﷭ﶯ﷋ ﳲﶍ ل﷌ﶠ ﶙﷴﶤ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷪ﶘﶭﷅ﷨ ﷲ﷓ ﷕ﶍﶭ ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﶍ ﷥﷤ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷕﷠ﷁ﷨ﷴ  ﶔـ﷔ﷴ﷠ﶨ 
لﶠ﷭ﶯ﷋ لﶎ﷗ ،ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷪ﶘ﷌ﷴﶭﶸ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ﷭ ،ﶎ﷬ﶘﶭﶎ﷤﷌﷟ ،ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓  ) :  ﷡ـ﷜﷠﷌ﶠ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷭﷫﷭  ﷑ـﶌ﷼ﶨ 
ﶽﶭﷷﶍ  (  ﷡ﶎ﷌﷨ﷷﶍ  /  ١٦٥  .  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗﷭  ) :  ﶽﶭﷷﶍ ﷲـ﷓ ل﷋ﶎﶠ ﷲ﷨ﶇ ﶔ﷜ﶌ﷼﷤﷠﷟ ﷙ﶒﶭ لﶎ﷗ ﶫﶇ﷭  ﶔـ﷔ﷴ﷠ﶨ  ( 
ﶓﶭ﷘ﶒ﷟ﶍ  /  ٣٠  .  ﷭  ﷱﶫ﷟ﶍ لﶠ﷭ﶯ﷋ ﳲﶍ ﷥﷤ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷥ﶃ ﷙﷟ﶫ﷟ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷯ﶭﷴ  ﷙﷟ﶫـﶒ ﷩ﶎﶒﶤ 
ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷯﷭ﶎﶴﶘﷴ﷭ ،ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﷪﷨﷤ ﹰ ﷼ﷀ﷓ ﷩ﶎﷴﶇ ﷪ﶤ﷨﷤﷭ ،﷡ﷴﶭ﷜ﶘ﷟ﶍ  ،ﶔﷴ﷨ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷡﷬ﶘ﷔ـﶼﶒ 
﷙﷟ﶫ ﷲ﷓ ﷯﷭ﶎﶴﶘﷴ ﶎ﷤﷜ ،﷡﷬ﶒﶎﶴ﷨ﶃ﷭ ﷡﷬﷨ﷁﶍ﷭﷤﷭ ﷡﷬﷨ﶍ﷭﷟ﶃ ﶕ﷔﷠ﶘﶨﶍ ﶎ﷤﷬﷤  ل﷭﷘ﷴ ﷙﷟ﶫ ﷲ﷓﷭ ،ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ 
﷭ ﷪﷨ﶎﶤﶒﶴ ﳲﶍ  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ  ) :  ﷲ﷓ ﷡﷫ﶎ﷨﷠﷤ﶤ﷭ ﷡ﶩﶁ ﷲ﷨ﶒ ﶎ﷨﷤ﶭ﷜ ﶩ﷘﷟﷭  ﶕﶎـﶒﷴﷁ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﷡﷫ﶎ﷨﷗ﶯﶭ﷭ ﶭﶤﶒ﷟ﶍ﷭ ﶭﶒ﷟ﶍ 
ﹰ ﷼ﷴﷀ﷔ﶘ ﶎ﷨﷘﷠ﶨ ﷥﷤﷤ ﶭﷴﶜ﷜ ﷰ﷠﷋ ﷡﷫ﶎ﷨﷠ﷀ﷓﷭  (  ﶀﶍﶭﶴﷹﶍ  / 70. 
،﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﷱﶩﶌﶎ﷘﷌﷟ﶍ ﷁﶎﶒﶘﶭﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷤ﶘ﷌ﷴ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶍﶯﷴ﷤ ﷥ﶃ ،ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶭ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﶩ﷜ﶅﷴ﷭  ﷥ﶇ ﶙـﷴﶤ 
﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩ﷫ ﷪﷟﷭ﶒ﷗﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷯﷭﷘ﶘ ﶎ﷫ﶩﶩﶤﶘ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶯ﷨﷤  ﷲ﷓﷭ ،ﷲﶤ﷭﷟ﶍ ﶞ﷬﷨﷤﷭ ،لﶴﶭ  ﳲﶍ ل﷭ـ﷘ﷴ ﷙﷟ﶫ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ  ) :  ﷻﶇ ﷥ﷴ﷠﷓ﶎﶴ ل﷔ﶴﶃ ﷩ﶎ﷨ﶩﶩﶭ ﷡ﶜ ﷡ﷴ﷭﷘ﶘ ﷥ﶴﶤﶃ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶎ﷨﷘﷠ﶨ ﶩ﷘﷟  ﶍ﷭ـ﷠﷤﷋﷭ ﶍ﷭ـ﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫـ﷟ﶍ 
ﶕﶎﶤ﷟ﶎﶼ﷟ﶍ  (  ﷥ﷴﶘ﷟ﶍ  /  ٤  ـ  ٦  .  ل﷭ﶴﶭ﷟ﶍ ل﷭﷘ﷴ ﶎ﷤﷜  )  ﶹ  )) :(  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﳲﶍ ﷥ﶇ  ﶔـﷴﶒ﷋ ﷡﷜﷨ـ﷋ ﶏـ﷫ﶫﶃ ﶩ﷗ 
ﶀﶎﶒﷵﶎﶒ ﶎ﷫ﶭﶨ﷓﷭ ،ﶔﷴ﷠﷫ﶎﶠ﷟ﶍ  .  ،ﷲ﷘ﶸ ﶭﶠﶎ﷓ ﷭ﶃ ،ﷲ﷘ﶘ ﷥﷤ﶅ﷤ ﷭﷫ ﶎ﷤﷨ﶇ  ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  ﷕ـ﷠ﶨ ﷡ﶩﶁ﷭ ،﷡ﶩﶁ ﷭﷨ﶒ ﷡﷬﷠﷜ 
ﶏﶍﶭﶘ ﷥﷤  ((  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ل﷭﷘ﷴ﷭ ،  ) :  ﶭ﷜ﶫ ﷥﷤ ﷡﷜ﶎ﷨﷘﷠ﶨ ﶎ﷨ﶇ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃ ﶎﷴ  لـﶌﶎﶒ﷗﷭ ﹰ ﶎﶒ﷭﷌ـﶸ ﷡﷜ﶎ﷨﷠﷌ﶠ﷭ ﷰﶜ﷨ﶃ﷭ 
﷡﷜ﶎ﷘ﶘﶃ ﳲﶍ ﶩ﷨﷋ ﷡﷜﷤ﶭ﷜ ﷥ﶇ ﶍ﷭﷓ﶭﶎ﷌ﶘ﷟  (  ﶕﶍﶭﶠﶤ﷟ﶍ  /  ١٣  . 
1 
ﶎ﷤﷜  ﶩﶎـﶴ﷔﷟ﶍ ﱢ لـِ ﷅ ﷲ﷓ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷕ﶎ﷘ﶤﶇ ﷼﷓ ،ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶎﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷕ﶎ﷘ﶤﶇ ﷁﶒﶘﶭﷴ 
ﶴ﷓ﷹﶍ﷭  ﶕ ﶭـ﷗ﶃ ﶩ﷗ ﶀﶍﶭ﷐﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷥ﶈ﷓ ﷙﷟ﶫ﷟﷭ ،﷡﷠ﷅ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ ﶩﶎ  ﶩـﶼﶎ﷘﷤﷟ﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷑ﶎﶼ﷨ﶇ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ  لـ﷤ﶎ﷜ ﷪ـﶌﶎﷁ﷋ﶇ﷭ 
1  ﷰـ﷓ ﶡﶎﶘ﷤،ﷰ﷤﷼ـﶴﷻﶍ ﶭ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ،لﷴ﷜﷭﷟ﶍ ﶢ﷟ﶎﶼ ﷰ﷤ﶎﶴ،ﷲﶘ﷔﷤ ﶩ﷤ﶤﶃ ﶩ﷤ﶤ﷤  : 
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=763۹ 
ِ ﶔ ﷤ﹾ﷜ِ ﶤ ﶞﶌﶎﶘ﷨ ﷕ﶒﶎﷁﶘﶘ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷠﷋  ﶀﶎ﷨ﶒ﷭ ،ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ﷭ لﶩ﷌﷟ﶍ ﱢ لﷅ ﷲ﷓ ﷪﷗﷭﷘ﶤ  ﷙﷟ﶫ ﷰ﷠ﶠﶘﷴ﷭ ،﷪ﶘ﷠﷋﷭ ﷡﷜ ﶤﹾ﷟ﶍ 
،ﶩﶴﶎ﷔﷤﷟ﶍ ﶀﶭﶩ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷﶍ ﷪ﷴ﷟ﶇ ﷲ﷤ﶭﶘ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶩﶼ﷘﷤﷟ﶍ ﷲ﷓  ﶕﶎ﷗﷭﷠ﶨ﷤﷠﷟ ﶢ﷟ﶎﶼ﷤﷟ﶍ ﶏ﷠ﶠ﷭  . 
ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷠﷟ ﶔﷴ﷠﷜﷟ﶍ ﶩﶼﶎ﷘﷤﷟ﶍ ﶀﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ ﷥ﶇ﷭ 
١  لﶠﶃ ﷥﷤ ﶕﶀﶎﶠ ﶩ﷗ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶢﷀ﷭ﷴ  ﶔـﷴﶎ﷤ﶤ 
ل﷼ـﶤ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﶕﷀﶭ﷓﷭ ،﷡﷠ﷅ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷩ﶭﷴﶭﶤﶘ﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷑ﶎﶼ﷨ﶇ ﷪ﶘ﷤ﶩ﷘﷤ ﷲ﷓﷭ ،﷥﷭﷜﷟ﶍ  ،﷡ﶍﶭـﶤ﷟ﶍ﷭ 
ﶸﶒ ﶹﶨﶭ﷟ﶍ ﶕﶤﶎﶒﶃ﷭  ،ﶔـﶠ﷬﷤﷟ﶍ ﷅـ﷔ﶤ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶜﶘﶴﶍ ﶕﷻﶎﶤ ﷲ﷓ ﶔ﷟﷭﷘﷌﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﷁ﷭ﶭ  ﶔـﷴﶎ﷋ﶭ﷭ 
﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷪﷘﷓ ﶭﶍﶭ﷗ﶇ﷭ ،ﶹ﷭ﶼﶨ﷟ﶍ﷭ ﷡﷭﷤﷌﷟ﶍ ﶩﷴ﷌﷘ﶘ  ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ﷭ ،ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶢ﷟ﶎﶼ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ﷨ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ 
ﶓﶩ﷋ﶎ﷘ﶒ ﷼﷤﷋ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  "  ﶭﶍﶭﷀ ﷻ﷭ ﶭﶭﷀ ﷻ  ."  ﷡ﶎـ﷜ﶤﷷﶍ ل﷭ﶼﶃ ﶉﶭ﷘ﶘﶴﷴ ﷥ ﷤﷭  ﶔﷴ﷋ﶭـﶸ﷟ﶍ 
 ﶎﷴ﷋ﶭﶸ﷭  ﶎﷴ﷠﷘﷋ ﹰ ﶎ﷘﷓ﶍ﷭ﶘ ﶩﶠﷴ ﶎ﷬﷋﷭ﶭ﷓﷭  ل﷜ﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷁ﷭ﶭﶸ﷟ﶍ ﶭ﷓﷭ﶘ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷠﷋  ﹸ ﷁﶭـﶸ﷟ﶍ﷭ ،﷡ـ﷜ ﶤ 
ﷰ﷠﷋ ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ ﷲ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﷑ﷴ﷠﷜ﶘ﷟ﶍ ﷁﶎ﷨﷤ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ﶔﷴ﷠﷫ﷷﶍ ﶭ﷓﷭ﶘ ﷭﷫  ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷥ـ﷋ ﷲ﷬﷨﷟ﶍ﷭ ،ٍ ﶔ﷋ﶎﷁﶒ ِ ﶭ﷤ﷷﶍ 
﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷭﷫ ﷑ﷴ﷠﷜ﶘ﷟ﶍ ﶏ﷭ﶠ﷭﷟ ﶔﷴ﷠﷫ﷷﶍ ﹸ ﷁﶍﶭﶘﶸﶍ﷭ ،ٍ ﶔﷴﶼ﷌﷤  ﷡ﶍﶩـ﷌﷨ﶍ ﷥ﷷ ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ 
ﶴﷻﶍ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﷡ﶩ﷌﷟ ﷑ﷴ﷠﷜ﶘ﷟ﶍ ﷁ﷘ﶴ ﷴ ﶔﷴ﷠﷫ﷷﶍ  ﶔ﷋ﶎﷁﶘ  . 
ﷰـ﷟ﶇ ﶎـ﷫ﶯ﷭ﶎﶠﶘﶘ لـﶒ ،ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭـﷀ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶭﶼﶘ﷘ﶘ ﷻ﷭ 
ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷟ﶇ  ﶭﹶ ﷘ﹶ ﶘﹾ﷔ ﷴ ﶎ﷤ ﷲ﷬﷓ ﶕﶎ ﷴﶠﶎﶤ﷟ﶍ ﶎ﷤ﶄ﷓ ،ﶕﶎﷴ﷠ﷴ﷤﷜ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷨ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴﶠﶎﶤ﷟ﶍ  ﷰـ﷠﷋ ﶔ﷌ِ ﶴ﷭ﱠ ﶘ﷟ﶍ 
ﶔ﷘ﶤ﷼﷟ﶍ ﶔ﷘ﶸ﷤﷟ﶍ﷭ ﶝﶭﶤ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶏ﷟ﶎ﷐﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷱﶩﶅ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴﷀ﷟ﶍ ﷊﷓ﶭ﷭ ،ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  ـﶸﶘ﷭ ،ﶏ﷭﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶕ﷭﷔ﶒ  ل﷤ 
ﶎ﷤ﶃ﷭ ،ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﶔﶒﶘﶭ﷤ ﷰ﷟ﶇ لﶼﷴ ﷻ﷭ ،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﶠﶎﶤ﷟ﶎﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤  ﷡ﶭﶎـ﷜﷤ ل﷤ﶸﶘ﷓ ﶕﶎﷴ﷨ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ 
ﷱﶫﶅﷴ ﶎ﷤ ﶩ﷌ﶒﶘﶴﶘ﷭ ،ﶩﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﷥ ﶴﶤﶘﶴ ﷤﷭ ،﷕﷼ﶨﷷﶍ  ،﷥﷭﷠﷗ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷪ـ﷔﷨ﶄﷴ ﶎـ﷤﷤ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷕﷭ﶫ﷟ﶍ 
ﶩﶼﶎ﷘﷤ ﷥﷤ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷪ﶘ﷨﷤ﷀﶘ ﶎ﷤ ﶀﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ﷭  ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶕ﷭ﷁ﷨ ﶎ﷤﷭ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ 
﷟ﶍ﷭  ﶎ﷨﷟ ﶢﷀ﷭ ﷴ ﶕﶎﷴ﷠ﷴ﷤﷜ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷨ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴﶠﶎﶤ  ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﶕ﷨﷤ـﷀ ﶩـ﷗ ﶔﷴ﷤﷼ـﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷥ﶃ 
ﶩﶎ﷘﷨﷟ﶍ ﷯﷭ﶎ﷋ﶩ ﷥ﶃ﷭ ،﷥﷭﷜ﷴ ﶎ﷤ لﷀ﷓ﶄ﷜ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶎـ﷬ﷴ﷓ ﶭـﷁ﷤ ﷻ ﷑ﷴﶼ ﶔ﷤ﶎ﷤﷏ ﷻﶇ ﷲ﷫ ﶎ﷤ ﷥ﷴﶩﶎ﷌﷤﷟ﶍ 
ﶓﶫﶎﶸ ﷯﷭ﶎ﷋ﶩ ﷲ﷫ لﶒ ،ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶭﷴﶨ ﷻ﷭  ﷲ﷨ﶠﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷬ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡﷭﷘ﶘ  . 
﷘ﶤ﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟ﶁ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶕ﷨﷤ﷀﶘ﷭  ﷰـ﷠﷋ ﶕﶎـﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﶽﶭـ﷔ﶒ ﷙ـ﷟ﶫ﷭ ،ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ 
ﶔ﷔﷟ﶎﶨ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷋﷭﷨ ﷊﷤ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ ﶕﶒﶴﶎ﷨ﶘ﷭ ،﷡﷫ﶭﷴ﷐ﶒ ﷯ﶫﷷﶍ ﷕ﶎﶤ﷟ﶇ ﷥﷋ ﷡﷋ﶩﶭﶘ﷟ ﷥ﷴ﷔﷟ﶎﶨ﷤﷟ﶍ  ﶎـ﷤﷭ 
ﶩـ﷤﷌﷟ﶍ لـﶘ﷘﷟ﶍ  ﶩـ ﶤ﷭ ،﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﶓﶩﶭ﷟ﶍ  ﶩ ﶤ ﷙﷟ﶎ﷨﷬﷓ ،﷡ﶎ﷋ ﷭ﶃ ﶹﶎﶨ ﶭﶭﷀ ﷥﷤ ﷪ﶠﶘ﷨ﶘ  ﷥ﶍ﷭ﶩـ﷌﷟ﶍ 
لﶴ﷨﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶏﶴ﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﷰ﷨ﶯ﷟ﶍ  ﶩ ﶤ﷭ ،ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﹰ ﶎﶼﶎﶼ﷗  ﶭ﷤ﶨ﷟ﶍ ﶏﶭﶸ  ﶩ ﶤ﷭ ،  ،ل﷘﷌﷟ﶍ ﶔ﷤﷌﷨ ﷅ﷔ﶤ﷟ 
ﶽﶭِ ﷌﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﷑ﶫ﷘﷟ﶍ  ﶩ ﶤ﷭ ،لﶎ﷤﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﷕ﶭﶎﶴ﷟ﶍ ﷊ﷁ﷗  ﶩ ﶤ﷭  ،﷥ﷴﶭـﶘ﷔﷤﷟ﶍ ﶀﶍﶭـﶘ﷓ﶍ ﷥ـ﷤ ﶔ﷌﷤ ﶴ﷟ﶍ﷭ 
1  ﶭ  ﷕ﶤ﷠﷤﷟ﶍ ﷊ﶠﶍ  ﷡﷗ﶭ  ٤  ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷬﷨ﶒ۱۰ 
﷪ﶴ﷔﷨ ﷪﷟ ل﷭ﶴﶘ ﷥﷤ ﷉ﶩﶭ لﶠﶃ ﷥﷤ ﷭﷫ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕ﷴﶒﷁﶘ﷭  ﷥ـ﷤ ﶕـﶴﷴ﷟﷭ ،ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷡ﷴ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷤ﶩﶘ 
﷡ﶭﶠ﷤﷟ﶎﶒ لﷴ﷜﷨ﶘ﷟ﶍ لﶠﶃ  ۱ 
﷭  ﶩﶭ﷭ ﶎ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﶠ ﶭﹸ ﶘ  ﶒ  ﷲـ﷓ ﶩﶭ﷭ ﶎ﷤﷋ ﹰ ﷼ﷀ﷓ ﶔﷴ﷭ﶒ﷨ ﶙﷴﶩﶎﶤﶃ﷭ ﶔﷴ﷨ﶁﶭ﷗ ﶕﶎﷴﶁ ﷥﷤ ﶎ﷬﷨ﶄﶸ 
﷪﷘﷓﷭ ﷥ﷴﶩﶸﶍﶭ﷟ﶍ ﶀﶎ﷔﷠ﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﷴﶴ  ﷥ﷴﶩ﷤ﶘ﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶌﷷﶍ  ﶎ﷬﷨﷤ ﶭ﷜ﶫﷴ﷭،  :  - 
2 
1­  ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﶔﶴﶩ﷘﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ  ...  ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷱﶩﶘ﷌ﷴ ﷥ﶃ ﶩﶤﷷ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  ) :  ﶱ﷔﷨ ﶭﷴ﷐ﶒ ﶎﶴ﷔﷨ لﶘ﷗ ﷥﷤  ﶩﶎـﶴ﷓ ﷭ﶃ 
﷓ ﶎ﷫ﶎﷴﶤﶃ ﷥﷤﷭ ﹰ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ لﶘ﷗ ﶎ﷤﷨ﶄ﷜﷓ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓  ﹰ ﶎـ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶎﷴﶤﶃ ﶎ﷤﷨ﶄ﷜  )  ﷩ﶫـ﷫ ﶏ﷠ـﶴﶘ ﷻ﷭ 
ﶎ﷫ﶭ﷘ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶎﶒ﷭ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴﶒ ﷻﶇ ﶔﷴﶴﶩ﷘﷟ﶍ  . 
(  ﶏ  (  ،﷪ﶘﶎ﷤﷤ ﶩ﷌ﶒ﷭ ،﷪ﶘﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷪ﷴ﷤ﶤﶘ ، ﷰ﷤ﶤ ﷱ﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ﷭ ﷱﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷥ﶎﷴ﷜  ﷪ـ﷘ﶤ ﷥﷤﷭ 
﷪﷨ﶎ﷤ﶜﶠ ﷊﷤ ل﷤ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ،﷡ﷴﶭ﷜ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷕﷓ﶭﶘ﷟ﶍ  " :  ﷥ﶴﶤﷴ﷠﷓ ﷩ﶎﶨﶃ ﷡﷜ﶩﶤﶃ ﷥ﱠ ﷔﷜ ﶍﶫﶇ  ﷪ـ﷨﷔﷜  "  ﶘـﶴ ﶏـﶠﷴ﷭ ،  ﶭ 
ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﷪ﶒ﷭ﷴ﷋﷭ ﷪ﶘﶍﶀ﷭ﶴ  " :  ﶎ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶍ﷭ﷀ﷓ﶃ ﷡﷬﷨ﶈ﷓ ﶕﶍ﷭﷤ﷷﶍ ﶍ﷭ ﶒﶴﶘ ﷻ﷭  ﶍ﷭﷤ ﶩ﷗  ". 
2­  ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﶎـ﷬ﶒ ﷲـﶘ﷟ﶍ ﷰـ﷟﷭ﷷﶍ ﶔﷴ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﶔ﷔ﶼ﷟ﶍ ﷲ﷫﷭ ـ ﶀﶍ﷭ﶴ ﷪ﶘﶎﷴﶤ﷜ ـ ﶔﶴﶩ﷘﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔﷴﶭﶤ  ﶩـ﷟﷭ﷴ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  " :  ﶓﶭﷁ﷔﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷟﷭ﷴ﷭ ﷻﶇ ﶩ﷭﷟﷭﷤ ﷥﷤ ﶎ﷤  "  ﶩـﶤﷷ ﶱﷴـ﷟ ،ﶓﶭ﷤ﶘـﶴ﷤﷭ ﶔﶒﶤﶼﶘﶴ﷤ ﷲ﷫﷭ ،  ﷥ﶃ 
﷬ﷴ﷠﷋ ﷱﶩﶘ﷌ﷴ  ﶎ  " :  ﹰ ﶍﶭﶍﶭﶤﶃ ﷡﷬ﶘﶎ﷬﷤ﶃ ﷡ ﷬ﹾﶘ ﶩﹶ ﷟ ﷭ ﶩ﷗﷭  ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  ﷡ﹸ ﶘﶩ ﶒ﷌ﹶ ﶘﶴﶍ ﷰﶘ﷤  "  ،  ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ـﷀ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ـﶘ ﶏـﶠﷴ﷭ 








ﷻﶇ ﶎ﷬﷨﷤ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶎ﷫ﶩﷴﷴ﷘ﶘ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ،ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ ﶔﷴ﷓ﶎ﷜﷟ﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶎﶒ﷭ ،ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴﶒ 
ﶎ﷫ ﶭ﷘ﶘ  . 
(  ﶏ  (   ﶩﶭﷴ ﷥ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷱﶩﶘ﷌﷤﷟ﶍ ﶏ﷌ﶸ﷠﷟﷭ ،ﶭﶨﶁ ﶏ﷌ﶸ ﶔﷴﶭﶤ ﷰ﷠﷋ ﷱﶩﶘ﷌ﷴ ﷥ﶃ ﶏ﷌ﶸ﷟ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  ﷥ﶍ﷭ﶩ﷌﷟ﶍ 
ﶔ﷨﷜﷤﷤﷟ﶍ لﶒﶴ﷟ﶍ ل﷜ﶒ ﷪ﶘﷴﶭﶤ ﶩﶭﶘﶴﷴ﷭  ) :  ﷥﷤ ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﶎ﷤ ﷙ﶌ﷟﷭ﶄ﷓ ﷪﷤﷠ﷅ ﶩ﷌ﶒ ﶭﶼﶘ﷨ﶍ ﷥﷤﷟﷭  لﷴﶒﶴ  (  ﷰ﷠﷋﷭ ، 
ﷲ﷓ ﷥﷭﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ل﷤ﶤﶘﷴ﷭ ،﷪ﶘﷴﶭﶤ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶩ﷫ﶎﶠﷴ ﶏ﷌ﶸ ل﷜ ﶓﶩ﷨ﶎﶴ﷤ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ  ﷻ ﹰ ﶎـﶒﶠﶍ﷭ ﶍﶫ﷫ 
﷪ﷴ﷓ ﶹﶨﶭﶘ  ) :  ﶓﶎـ﷜ﶯ﷟ﶍ ﶍ﷭ﶘﶃ﷭ ﶓ﷼ﶼ﷟ﶍ ﶍ﷭﷤ﶎ﷗ﶃ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﷡﷫ﶎ﷨﷜﷤ ﷥ﶇ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎـﶒ ﶍ﷭ﶭـ﷤ﶃ﷭ 
﷭  ﶭ﷜﷨﷤﷟ﶍ ﷥﷋ ﶍ﷭﷬﷨  ). 
3­  ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶔﷴﶴﶍ﷭ﶴ ﹰ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  " :  ﷻ﷭ ، ﷲـ﷤ﶠ﷋ ﷰـ﷠﷋  ﷲﶒﶭ﷌﷟ لﷀ﷓ ﷻ  ﷰـ﷠﷋  ﷲـ﷤ﶠ﷌﷟ 
﷯﷭﷘ﶘ﷟ﶎﶒ ﱠ ﷻﶇ ﶭ﷤ﶤﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷭ﶴﷷ ﷻ﷭ ،ﶩ﷭ﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﶭ﷤ﶤﷷ ﷻ﷭ ، ﷲﶒﶭ﷋  "  ﷻ﷭ ،  ﷲـ﷓ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥ﷴﶒ ﶯﷴﶎ﷤ﶘﶘ 
﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﶎ﷬﷘ﷴﶒﷁﶘ  " :  ﶩﷴ ﶕ﷌ﷁ﷘﷟ ﶕ﷗ﶭﶴ ﶩ﷤ﶤ﷤ ﶕ﷨ﶒ ﶔ﷤ﷁﶎ﷓ ﷥ﶃ ﷭﷟  ﶎ﷫  "  ﷻ﷭ ،  ﷡﷫ﶎـﷴﶇ ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ ﷲ﷓  " :   ﷥ﶇ ﹼ ﷻَ ﶃ 
ﷱﶩ﷨﷋ ﷡﷜ﶍ﷭﷗ﶃ﷭ ،﷪﷟ ﹼ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶫﶨﶁ ﷰﶘﶤ  ﷱ﷭﷘﷟ﶍ ﷱﶩ﷨﷋ ﷡﷜﷔﷌ﷀﶃ  ﷪ـ﷨﷤ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶫﶨﶁ ﷰﶘﶤ ﷑ﷴ﷌ﷀ﷟ﶍ  ) ."  ﶏ  ( 
ﶀﶍ﷭ﶴ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷤ﷴ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷡﷬﷠﷜ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  " :  ﷡ﶩﷵ ﷡﷜ﱡ ﷠﷜  ﶏﶍﶭﶘ ﷥﷤  ﷡ﶩﶁ﷭  "  ﶏـﶴﶤﶒ ﷥﷭﷠ـﷀﶎ﷔ﶘﷴ ﶎ﷤﷨ﶇ﷭ ، 
﷡﷬﷠﷤﷋  ) :  ﶍ﷭﷠﷤﷋ ﶎ﷤﷤ ﶕﶎﶠﶭﶩ ل﷜﷟﷭  (  ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ،  ﷟ ﶹﶨﶸ ﶽﷴﶭ﷌ﶘ  ﶎـ﷤﷤ ﶭﶜ﷜ﶄـﶒ ﶭﶭﷀ ﷭ﶃ ﶭﷁﶨ 
﷩ﶭﷴ﷏ ﷪﷟ ﶽﶭ﷌ﶘﷴ  " :  ﷡﷫ﶅﶎ﷤ﶩ ﶄ﷓ﶎ﷜ﶘﶘ ﷥﷭﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ  "  ل﷜﷭ ،  ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ﷟ﶍ ﷍﷭ﶴﷴ ﷊ﷀ﷭ ل﷜﷭ ﷊ﷴﶭﶸﶘ ل﷜﷭ ﶓﶭ﷜﷓ 
﷥﷭﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷕ﶭ﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥ﷴﶒ  ﶃﶩـﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫـ﷬﷟ ﶓﶭﶸﶎﶒ﷤ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷤ ﷭﷫ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ 
﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ  . 
(  ﶝ  (  ﷥﷤ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶎﶒ ﷉ﶎ﷔ﶘ﷨ﷻﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﶔﶌ﷓ﶎ﷜﷤ ل﷤﷋ ﶔﶼﶭ﷓ ل﷼ﶨ  ﶔـﶼﶭ﷔﷟ 
﷩ﶭﷴ﷏  ) :  ﷲ﷓ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ﷟ﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ،﷪﷗ﶯﶭ ﷥﷤ ﶍ﷭﷠﷜﷭ ﶎ﷬ﶒ﷜ﶎ﷨﷤ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶸ﷤ﶎ﷓  ﷡ﶍﶩ ﶎـ﷤ ﶭـﶠﷷﶍ 
ﹰ ﶎ﷔ﷴ﷜﷭ ﹰ ﶎ ﷤﷜ ﹰ ﶍﶩﶤﶍ﷭ ﷯ ﶩﶅ﷤﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ﷭ ،ﹰ ﶍﶩﶤﶍ﷭ ل﷭ﶫﶒ﷤﷟ﶍ ﶩ﷬ﶠ﷟ﶍ  ) :  ﷥﷤﷓  ﷥﷤﷭ ،﷩ﶭﷴ ﹰ ﶍﶭﷴﶨ ﶓﶭﶫ لﶎ﷘ﶜ﷤ ل﷤﷌ﷴ 
﷩ﶭﷴ ﹰ ﶍﶭﶸ ﶓﶭﶫ لﶎ﷘ﶜ﷤ ل﷤﷌ﷴ  ). 
4­  ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﷥﷤  ﶎ﷫ﶍ﷭ﶴ ﷥﷭ﶩ ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﷡﷜ﶎﶤﷴ ﷥ﶃ﷭ ،ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷡﷜ﶎﶤﶘﷴ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷕ﶤ  ) :  ﷥ﶈ﷓  ﷲـ﷓ ﷡ﶘ﷋ﶯﶎ﷨ﶘ 
ل﷭ﶴﶭ﷟ﶍ﷭ ﳲﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷩﷭ﶩﶭ﷓ ﶀﷲﶸ  (  ،  )  ﷊ﶒﶘﶘ ﷻ﷭ ﳲﶍ لﶯ﷨ﶃ ﶎ﷤ﶒ ﷡﷬﷨ﷴﶒ ﷡﷜ﶤﶍ ﷥ﶃ﷭  ﷡﷫ﶀﶍ﷭﷫ﶃ  ).۱۲ 
(  ﶏ  (  ﷡﷠ﷅ ﷥﷤ ﷪﷘ﶤ﷠ﷴ ﶎ﷤ ﷪ﶴ﷔﷨ ﷥﷋ ﷊﷓ﶩﷴ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤  ) :  ﶀ﷭ﶴ﷟ﶎﶒ ﶭ﷬ﶠ﷟ﶍ ﳲﶍ ﶏﶤﷴ ﷻ  ل﷭﷘﷟ﶍ ﷥﷤ 
﷡﷠ﷅ ﷥﷤ ﷻﶇ  (  ﷤﷭ ،  ﷙﷠﷤ﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷩ﶭﷴ﷏ ﷥﷋ ﷡﷠ﷅ﷟ﶍ ﷊﷓ﶩﷴ ﷥ﶃ ﷪ﶒﶠﶍ﷭ ﷥  " :  ُ لﶠﶭ﷟ﶍ ﶭﶼ﷨ﷴ﷟  ﷭ﶃ ﹰ ﶎـ﷤ِ ﷟ﶎﹶ ﷅ ﷩ﶎـﶨﶃ 
ﹰ ﶎ﷤﷭﷠ﷅ﷤  :  ﷩ﶭﶼ﷨ﷴ﷠﷓ ﹰ ﶎ﷤﷭﷠ﷅ﷤ ﷥ﶎ﷜ ﷥ﶇ﷭  ﷪ ﷬ﹾ﷨ ﷴﹾ﷠﷓ ﹰ ﶎ﷤﷟ﶎﷅ ﷥ﶎ﷜ ﷥ﶇ  ". 
﷭ﶃ ﶭﶭـﷀ ﷥﷤ ﷪﷘ﶤ﷟ ﶎ﷤ ﷪﷨﷋ ﷊﷓ﶩﶘ﷭ ﷪﷔ﶼ﷨ﶘ﷭ ﷪ﷴ﷤ﶤﶘ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ ﶔﷁ﷠ﶴ ﷰ﷟ﶇ ﶄﶠ﷠ﷴ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤﷭ 
،ﶔﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷡ﷴ﷘ﷴ ﷥ﶃ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷡﷜ﶎﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋﷭ ،﷡﷠ﷅ  ﶎ﷬ﶘﶩـﷴﶤﶒ ﶔـ﷠ﷴ﷔﷜﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ـﷀ﷟ﶍ ﶎـ﷬﷟ ﶭ﷓﷭ـﷴ﷭ 
ﶎ﷬﷟﷼﷘ﶘﶴﶍ﷭  " :  ﷪ﶒ ﷰ ﷤ﹶ ﶘﶤ ﷴ﷭ ،﷪ﶌﶍﶭ﷭ ﷥ِ ﷤ َ لﶘﶎ﷘ﷴ ﹲ ﶔﱠ ﷨ ﶠ ﷡ﶎ﷤ﷹﶍ ﶎ﷤﷨ﶇ  ". 
(  ﶝ  (  ﶔـ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷕ـﶤ ﷥ـ﷋﷭ ،ﶭﶨﶁ ﶩﶭ﷓ ﷱﶃ ﷕ﶤ ﷥﷋ ﷊﷓ﶍﶩﷴ ﷥ﶃ ـ ﷪ﶒﶠﶍ﷭ ﷥﷤﷭ ـ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤ 
"  ﶔﶒﶴﶤ  " :"  ﶎ﷬﷟َ ﶄﶴ ﷴ ﷥ﶃ لﶒ﷗ ﷲﶘﶄﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ؟ﶀﶍﶩ﷬ﶸ﷟ﶍ ﶭﷴﶨﶒ ﷡﷜ﶭﶒﶨُ ﶃ ﹶ ﷻَ ﶃ  ) "  ﶔﶒﶴﶤ ﶎ﷬ﶒ ﷉﷭ﷁﶘﷴ  ﶏـ﷠ﷁ ﷥﷭ﶩ 
ﶩﶤﶃ ﷥﷤  ). 
(  ﶩ  (  ﷍ ﷭ﶴ﷤ ﷱﶃ ﶕﶤﶘ ﷪ﶴ﷔﷨ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷤ ﶯ﷭ﶠﶘ ﷻ  " :  ﷕ـﶤ﷟ﶍ ﶏﶤﶎـﶼ﷟ ﷥ﶇ 
ﹰ ﷻﶎ﷘﷤  " ."  ﷥﷤ ﶕ﷌﷤ﶴ ﶎ﷤﷜ ﶭﶨﷵﶍ ﷥﷤ ﷊﷤ﶴﶘ ﷰﶘﶤ ﷥ ﷴِ ﷀ﷘ﶘ ﷼﷓ ﷥ﶎ﷤ﶼﶨ﷟ﶍ ﷙ﷴﶩﷴ ﷥ﷴﶒ ﶱ﷠ﶠ ﶍﶫﶇ  ،ل﷭ﷷﶍ 
ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷙﷟ ﷥ ﷴﶒﶘﷴ ﷥ﶃ ﷯ﶭﶤﶃ ﷪﷨ﶈ﷓  ". 
(  ﷫  )  ﷤ﶃ ﷊ﷴﷁﷴ ﷥ﶄﶒ ﹰ ﶎ﷤﷠ﶴ﷤ ﷡ِ ﶯﹾ﷠ ﷴ ﷥ﶃ ﶩﶤﷷ ﶱﷴ﷟  ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷰ﷠﷋﷭ ،ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷑﷟ﶎﶨﷴ ﹰ ﶍﶭ  ل﷭﷘ﷴ ﷥ﶃ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ  "  ﷻ  " 
ﶭ﷤ﷷﶍ ﷥ﶎ﷜ ﹰ ﶎ ﷴﶃ ،ﶔﷴﶼ﷌﷤ﶒ ﷩ﶭ﷤ﶄﷴ ﷥﷤ ﷪ﶠ﷭ ﷲ﷓  " :  ٍ ﶔﷴﶼ﷌﷤ﶒ ِ ﶭ ﷤ُ ﶃ ﶍﶫﶇ  ﹲ ﶔ﷋ﶎﷁ ﷻ﷭  ﷊﷤ﶴ ﷼﷓  "  ﷪ـ﷘ﶤ ﷥﷤﷭ ، 
﷕ﶤ﷟ﶍ ﷊﷤ ﹰ ﶎ﷨﷤ﶎﷀﶘ ﷪ﷀ﷓ﶭ ﷲ﷤ﶤﶘ ﷥ﶃ ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  " :  ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ  ﷪﷤﷠ﶴﷴ ﷻ﷭ ﷪﷤﷠ﷅﷴ ﷻ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷭ﶨﶃ  ". 
5­  ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  لﶼﷷﶍ ﷲ﷫ ﶓﶀﶍﶭﶒ﷟ﶍ  " :  ﷥ﷴﶭ﷫ﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﷻﶇ ﷰ﷓ﶎ﷌﷤ ﷲﶘ ﷤ُ ﶃ ﱡ لﹸ ﷜  "  ﶭ﷤ﶘﶴ﷤﷭ ﶏﶤﶼﶘﶴ﷤ ﷭﷫﷭ ،  ﷊ـ﷤ ﷰﶘﶤ 
ﶔﷴﶌﶎ﷬﷨ ﶔ﷨ﶍﶩﶇ ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﷪ﶘ﷨ﶍﶩﶇ ﶕﶒﶜﶘ ﷡﷟ ﶎ﷤ ﶹﶨﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷬ﶘﶍ  . 
(  ﶏ  (  ﷲ﷋ﶭﶸ ﶹ﷨ﶒ ﷻﶇ ﷡ﷴﶭﶠﶘ ﷻ  ) :  ﹰ ﷻ﷭ﶴﶭ ﶙ﷌ﶒ﷨ ﷰﶘﶤ ﷥ﷴﶒﶫ﷌﷤ ﶎ﷨﷜ ﶎ﷤﷭  (  ﶭﹶ ﶫ﷌ ﷴ ﷻ﷭ ،  ل﷬ﶠ﷟ﶎﶒ ﷡﷠ﶴ﷤ 
ﶭﷀ﷟ﶎﶒ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷡﷭﷠﷌﷤ ﷭﷫ ﶎ﷤ﶒ  ﷰ﷠﷋ ـ ﶕﶒﶜ ﷰﶘ﷤ ـ ﷪﷠﷬ﶠ ﷰ﷟ﶇ ﶭﹶ ﷅ﷨ ﷴ ﷥﷜﷟﷭ ،ﶓﶭ﷭  ﶃﶭﶩـﹸ ﶘ ﶔ﷬ﶒﶸ ﷪﷨ﶃ 
ﶏﶴﶤ﷓ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶒ  ) :  ﶕﶩ﷤﷌ﶘ ﶎ﷤ ﷥﷜﷟﷭ ﷪ﶒ ﷡ﶘﶄﷁﶨﶃ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶡﶎ﷨ﶠ ﷡﷜ﷴ﷠﷋ ﶱﷴ﷟﷭  ﷡﷜ﶒ﷭﷠﷗  ). 
(  ﶝ  (  ﶔـ﷟ﶩﶄﶒ ﷪ـ﷟ ﷪ﶒﶎ﷜ﶘﶭﶍ ﶕ﷭ﶒﶜ ﶩ﷌ﶒ ﷻﶇ ﷡ﶭﶠ ﷰ﷠﷋ ﶏﹶ ﷗ﶎ ﷌ ﷴ ﷻ﷭ ﶹﶨﶸ ﷡ﷴﶭﶠﶘﶒ ﷡ﹶ ﷜ﶤ ﷴ ﷻ  لـﶒﹾ﷘ﹶ ﶘ ﷻ 
ﶔﷴﶌﶎﷀ﷗ ﶔ﷌ﷴﶒﷁ ﶕﶍﶫ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤ ﷡ﶎ﷤ﶃ ،ﶔ﷌ﶠﶍﶭ﷤﷟ﶍ  ﶔ﷠﷤ﶎ﷜  ) :  ِ ﶈﶒ﷨ﶒ ﷕ﶴﶎ﷓ ﷡﷜ﶀﶎﶠ ﷥ﶇ  ﶍ﷭﷨ﷴﶒﶘ﷓  ) (  ﷻ ﷥ﷅ﷟ﶍ ﷥ﶇ﷭ 
ﹰ ﶎﶌﷴﶸ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷲ﷨﷐ﷴ  ).۱۳ 
(  ﶩ  (  ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷠﷟ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶭﶩ﷗ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﶯ﷭ﶎﶠﶘ ـ لﶎﶤﶒ ـ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  ) :  ﶩ﷭ﶩـﶤ ﷙ـ﷠ﶘ  ﷼ـ﷓ ﳲﶍ 
ﶎ﷫﷭ﶩﶘ﷌ﶘ  (  ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶕﶒ﷜ﶘﶭﶍ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶒ﷼﷤﷟ﶍ﷭ ﷑﷭ﶭﷅ﷟ﶍ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﷥﷤﷭ ،  ﹰ ﶍﶀﶭﶩ ﶔـ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ 
ﶩ﷭ﶩﶤ﷠﷟  " :  ﶍ﷭ﶃﶭﶩﶍ  ﶝﶭﶨ﷤ ﷪﷟ ﷥ﶎ﷜ ﷥ﶈ﷓ ﷡ﶘ﷌ﷁﶘﶴﶍ ﶎ﷤ ﷥ﷴ﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷥﷋ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ  ﷪﷠ﷴﶒﶴ ﶍ﷭ﹼ ﷠ﶨ﷓  ". 
(  ﷫  )  ﷩ﶭﷴ﷏ ﶓﶭﷴﶭﶠﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ﶫﶨﶅﷴ ﷻ  ) :  ﷯ﶭـﶨﶃ ﶭﶯ﷭ ﶓﶭﶯﶍ﷭ ﶭﶯﶘ ﷻ﷭  (  ل﷘ﶘـﶴ﷤ ﷥ﶎـﶴ﷨ﶇ لـ﷜﷭ ، 
﷪﷟ﶎ﷌﷓ﶃ ﷥﷋ ﷪ﶘﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤ﶒ  ) :  ﷥ﷴ﷫ﶭ ﶏﶴ﷜ ﶎ﷤ﶒ ﶉﶭ﷤ﶃ ل﷜  (  ﶔ﷟ﶀﶎـ ﶴ ﷤﷟ﶍ ﶩﶘ﷤ﶘ ﷥ﶃ لﶎﶤﶒ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ،  ﷰـ﷟ﶇ 
ﶀﶎ﷗ﶩﶼﶃ﷭ ﷉ﶎﶒﶘﶃ ﷭ﶃ ،ﶏﶭﶎ﷗ﶃ﷭ ل﷫ﶃ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷭ﶫ  :  )  ﶎ﷨﷋ﶎﶘ﷤ ﶎ﷨ﶩﶠ﷭ ﷥﷤ ﷻﶇ ﶫﶨﶄ﷨ ﷥ﶃ ﳲﶍ ﶫﶎ﷌﷤  ﶍﶫﶇ ﶎ﷨ﶇ ﷩ﶩ﷨﷋ 
﷥﷭﷤﷟ﶎﷅ﷟  ). 
6­  ﶔﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﷑ﶴ﷌ﶘ ﷥﷤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
ﶭﷴﶴ﷔ﶘ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘﶒ ﷪ﶘﶒ﷟ﶎﷁ﷤ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ،﷪﷌﷤ ﶕﶎﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﷑ﶴ﷌ﶘ ﷥﷤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﷥﷤ ل﷤﷌﷟ 
لﶩﶘ ،ﶔﷴ﷭﷗ ﷥ﶌﶍﶭ﷗ ﷰ﷠﷋  ﶀﶎ﷨ﶒ ﷻﶇ ﷪﷟ ﷡ﶎ﷬ﶘﶍ ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ ﷻ﷭ ﷪﷋ﶎﷀ﷭ﶃ ﷥﷤ ﷊ﷀ﷭ ﷭ﶃ ﷪﷟ﶎ﷤﷋ﶃ  ﶭ﷭ﶘ ﷰ﷠﷋  ﷪ـﷁ 
﷪ﷴ﷟ﶇ ﷪ﶠ﷭ﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓  ) :  ﶩ﷘﷓ ﶍ﷭ﶒﶴﶘ﷜ﶍ ﶎ﷤ ﶭﷴ﷐ﶒ ﶕﶎ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ ﷥﷭ﶫﶅﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭  ﶎـ﷤ﶜﶇ﷭ ﹰ ﶎ﷨ﶎﶘ﷬ﶒ ﶍ﷭﷠﷤ﶘﶤﶍ 
ﹰ ﶎ﷨ﷴﶒ﷤  ). 
7­  ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﷡﷬ﶘ﷤﷟ﶍ ﷥﷋ ﹰ ﷼ﷀ﷓ ﷡ﶭﶠ﷤﷟ﶍ ﶏﷴﶫ﷌ﶘ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  " :  ﷥﷭ﶒﱢ ﶫ﷌ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶏﱢ ﶫ﷌ﷴ ﳲﶍ ﷥ﶇ  ﶎﷴ﷨ﶩـ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  "  ، 
﷑ﶍﶭﶘ﷋ﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹﶨﶸ﷟ﶍ ل﷤ﶤ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ ﶎ﷤﷜  ﶎ﷤ ل﷜﷭ ،ﶎ﷬ﶒ﷜ﶘﶭﷴ ﷡﷟ ﶔ﷤ﷴﶭﶠﶒ  ﷩ﶍﶭ﷜ﷹﶍ لﶌﶎﶴ﷭ﶒ ﷉ﶯﶘ﷨ ﷴ 
لﷁﶎﶒ  " :  ﶍ﷭﷫ﶭ﷜ﶘﶴﶍ ﶎ﷤﷭ ﷥ﶎﷴﶴ﷨﷟ﶍ﷭ ﶄﷁﶨ﷟ﶍ ﷲﶘ ﷤ُ ﶃ ﷥﷋ ﷊ﷀ﷭ ﳲﶍ ﷥ﶇ  ﷪ﷴ﷠﷋  ". 
(  ﶏ  (  ﷥ﶈ﷓ ،ﹰ ﶎ﷋ﶭﶸ ﶓﶭ ﶩ﷘﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶒ﷭﷘﷋ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷤﷔ﷴ﷜﷭ ،ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴﶭﶠ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷤﷬﷤  ﷪ـﶘ﷤ﶍﶭ﷜﷭ ،﷪ﶘﷴ﷨ﶎـﶴ﷨ﶇ 
ﶔ﷨﷭ﶼ﷤ لﷅﶘ ﶔﷴ﷤ﶩﷵﶍ  . 
8­  ﷪ﶘ﷌﷤ﶴ﷭ ﷪ﷀﶭ﷋ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ 
﷋  ﶎ﷬﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ ﶔ﷤ﶭﶤ ﷪ﶘ﷌﷤ﶴ﷭ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶽﶭ  " :  ﷡﷜﷨ﷴﶒ ﷡﷜ﷀﶍﶭ﷋ﶃ﷭ ﷡﷜﷟ﶍ﷭﷤ﶃ﷭ ﷡﷜ﶀﶎ﷤ﶩ ﷥ﶇ  ﷡ﶍﶭـﶤ 
ﶍﶫ﷫ ﷡﷜ﶩ﷠ﶒ ﷲ﷓ ،ﶍﶫ﷫ ﷡﷜ﶭ﷬ﶸ ﷲ﷓ ،ﶍﶫ﷫ ﷡﷜﷤﷭ﷴ ﶔ﷤ﶭﶤ﷜  ."  ﶔ﷟﷭ﶎﶤ﷤﷭ ،﷪ﶘﶍﶭ﷭﷋ ﷊ﶒﶘﶘ ﷡ﶭﶤﷴ﷭  ﷥ـ﷤ لﷴ﷨﷟ﶍ 
ﷲﶒﶩﷷﶍ ﷪﷨ﶎﷴ﷜﷭ ﷪ﶘﷴﶼﶨﶸ  ) :  ﹰ ﶎـﷀ﷌ﶒ ﷡﷜ﷀ﷌ﶒ ﶏﶘ﷐ﷴ ﷻ﷭ ﶍ﷭ﶴﶴﶠﶘ ﷻ﷭  (  ،  )  ﶍ﷭ﶯـ﷤﷠ﶘ ﷻ﷭  ﷻ﷭ ﷡﷜ـﶴ﷔﷨ﶃ 
ﶎ﷘﷟ﷷﶎﶒ ﶍ﷭ﶯﶒﶎ﷨ﶘ  ﶏ  ). 
9­  ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﷕ﶤ۱٤ 
(  ﶃ  (  ،﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶭﶍﶩ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷲ﷓ ﷥﷤ﶄﷴ ﶙﷴﶤ ﷰ﷟ﶇ ﶄﶠ﷠ﷴ ﷥ﶃ ﷡﷭﷠ﷅ﷤ ﷭ﶃ ﶩ ﷬ﷁﷀ ﷤ ﷡﷠ﶴ﷤ ﷕ﶤ ﷥﷤  ﷕ﶤ ﷭﷫﷭ 
لـ﷤ﶤﷴ﷭ ،﷪﷨﷭﷟ ﷭ﶃ ﷪ﶘﶩﷴ﷘﷋ ﷭ﶃ ﷪ﶘﷴﶴ﷨ﶠ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﹰ ﶎ ﷴﶃ ،ﶩ ﷬ﷁﷀ﷤ ل﷜﷟ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷪﷠﷔﷜ﷴ  ﶏـﶠﶍ﷭ ﷥ﷴ﷤﷠ـﶴ﷤﷟ﶍ 
﷡﷬ﷴ﷟ﶇ ﶄﶠ﷟ ﷰﶘ﷤ ﷪﷟ ﷥﷤ﷷﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ  ) :  ﷩ﶭﶠﶄ﷓ ﷙ﶭﶎﶠﶘﶴﶍ ﷥ﷴ﷜ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﶤﶃ ﷥ﶇ﷭  ﷤ﶴﷴ ﷰﶘﶤ  ﳲﶍ ﷡﷼ـ﷜ ﷊ 
﷪﷨﷤ﶄ﷤ ﷪﷐﷠ﶒﶃ ﷡ﶜ  ). 
(  ﶏ  (  ﷪ـ﷨﷋  ﶩـﶼﷴ ﷻ ﹰ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ﶃ﷭ ﶔﶒﶎﶜ﷤ ﷭﷫ ـ ﶔ﷓ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﶔ﷜﷤ﶒ ـ ﷡ﶍﶭﶤ﷟ﶍ ﳲﶍ ﶕﷴﶒ  ﷡﷠ـﶴ﷤  : 
)  ﹰ ﶎ﷨﷤ﶁ ﷥ﶎ﷜ ﷪﷠ﶨﶩ ﷥﷤﷭  (  ،  )  ﹰ ﶎ﷨﷤ﶃ﷭ ﶱﶎ﷨﷠﷟ ﶔﶒﶎﶜ﷤ ﶕﷴﶒ﷟ﶍ ﶎ﷨﷠﷌ﶠ ﶫﶇ﷭  (  ،  )  ﷑﷜ﶎ﷌﷟ﶍ ﶀﶍ﷭ﶴ  ﶩﶎﶒ﷟ﶍ﷭ ﷪ﷴ﷓  ). 
10­  ﶕﶎﷴ﷠﷗ﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
(  ﶃ  (  ﶎ﷬﷤﷜ﶤﷴ ﶕﶎﷴ﷠﷗ﷸ﷟ ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ  ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷨ﶁﶭ﷘﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ  ) :  ﷲ﷓ ﷩ﶍﶭ﷜ﶇ ﷻ  ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ  ). 
(  ﶏ  (  ﷡﷫ ﷥ﶇ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ ﶎ﷬﷤﷜ﶤﶘ ﶕﶎﷴ﷠﷗ﷸ﷟ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ لﶍ﷭ﶤﷷﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ  ﶍ﷭﷤﷜ﶎـﶤﶘ 
ﶎ﷨ﷴ﷟ﶇ  ) :  ﷙﷭ﶭﷀﷴ ﷥﷠﷓ ﷡﷬﷨﷋ ﶽﶭ﷌ﶘ ﷥ﶇ﷭ ،﷡﷬﷨﷋ ﶽﶭ﷋ﶃ ﷭ﶃ ﷡﷬﷨ﷴﶒ ﷡﷜ﶤﶎ﷓ ﷙﷭ﶅﶎﶠ ﷥ﶈ﷓  ﷥ﶇ﷭ ،ﹰ ﶎﶌﷴـﶸ 
ﷁﶴ﷘﷟ﶎ﷓ ﷡﷬﷨ﷴﶒ ﷡﷜ﶤﶎ﷓ ﶕ﷤﷜ﶤ  (  ﷜ ﶎ﷨ﷴ﷟ﶇ ﶍ﷭﷤﷜ﶎﶤﶘﷴ ﷡﷟ ﷥ﶈ﷓ ،  ﶍ﷭﷤﷜ﶎﶤﶘﷴ ﷥ﶃ ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﷥ﶎ  ﶎـ﷤ ﷡﷬﷌ﶌﶍﶭـﶸ ﷰ﷟ﶇ 
ﷲ﷬﷟ﶇ لﶼﷷ ـ ﷡﷫ﶩ﷨﷋ ـ ﷲ﷤ﶘ﷨ﶘ ﶕ﷤ﶍﶩ  ) :  ﶎـ﷬ﷴ﷓ ﶓﶍﶭ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷡﷫ﶩ﷨﷋﷭ ﷙﷨﷭﷤﷜ﶤﷴ ﷑ﷴ﷜﷭  ﷡ـﶜ ﳲﶍ ﷡ـ﷜ﶤ 
﷙﷟ﶫ ﶩ﷌ﶒ ﷥﷤ ﷥﷭﷟﷭ﶘﷴ  (  ،  )  ﷪ﷴ﷓ ﳲﶍ لﶯ﷨ﶃ ﶎ﷤ﶒ لﷴﶠ﷨ﷹﶍ ل﷫ﶃ ﷡﷜ﶤﷴ﷟﷭  ). 
11­  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﷲ﷓ ﷱﶭﶠﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷡﷠﷌ﷴ ﷥ﶃ ﶔ﷤ﷷﶍ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷕ﶤ ﷥﷤  ﶔﶤ﷠ـﶼ﷤﷟ﶎﶒ لـﶼﶘﶘ ﷥﷭ﶅﶸ ﷥﷤ ،ﶎ﷬ﶘﶎﷴﶤ 
ﶃﶩـﶒ﷤﷟ ﹰ ﷻﶎ﷤﷋ﶃ ﷪ﶒ﷫ﶍ﷭﷤﷭ ﷪ﶘﶍﶭﶩ﷗ ﷪﷟ ﶢﷴﶘﶘ ﶎ﷤ ﶭﶩ﷘ﶒ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷡﷬ﶴﷴ ﷥ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋﷭ ،ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷯ﶭ﷭ـﶸ﷟ﶍ  : 
)  ﷡﷬﷨ﷴﶒ ﷯ﶭ﷭ﶸ ﷡﷫ﶭ﷤ﶃ﷭  (  ﶔـ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﶌﶎـﷅ﷭﷟ﶍ﷭ ﶏـﶼﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷲﹼ ﷟﷭ﶘ﷟ ل﷫ﶃ ﶔ﷤ﷷﶍ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷭ ،  ﷰـﶘ﷤ 
ﶕﶤﶘ ﶹ﷘﷨ﶘ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷠﷫ﷷﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷁ﷘ﶴﶘ ﷻ﷭ ،ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷁﶌﶍﶭﶸ ﷪ﷴ﷓ ﶕﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ  ﷱﶭـﶼ﷨﷋ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷱﶃ  ﷭ﶃ 
﷡﷫ﶎ﷨ﶩﶃ ﷡﷬ﶘ ﷤ﶫﶒ ﷰ﷌ﶴﷴ ،﷡﷫ﶍ﷭ﶴ ﷥﷤ ﶩﷴ ﷡﷫﷭ ،﷡﷫ﶅﶎ﷤ﶩ ﶄ﷓ﶎ﷜ﶘﶘ ﷥﷭﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷲ﷘ﶒﷁ  . 
(  ﶏ  (  ،ﶎـ﷬﷤ﶎ﷜ﶤ ﶭﶎﶘﶨﶘ ﷥ﶃ ﶔ﷤ﷷﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤﷭ ،ﶔ﷤ﷷﶍ﷭ ﷡﷜ﶎﶤ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶱﶎﶴﶃ ﷯ﶭ﷭ﶸ﷟ﶍ  ﶎـ﷬ﶘﶩﶍﶭﶈ﷓ 
ﶍ﷭ﶩﶎﶤ ﶍﶫﶇ ﷡﷬﷟ﶯ﷋ ﷲ﷓﷭ ﷡﷬ﶘﶒﶴﶎﶤ﷤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶎ﷬﷟﷭ ،ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷬﷟ ﹰ ﶎ﷘ﷴﶒﷁﶘ ،ﶓﶭﶤ﷟ﶍ  ﶔ﷌ﷴﶭـﶸ ﷥﷋  " :  ﷲـ﷨ﶇ 
 ﷭  ﷥ﶇ﷭ ،ﷲ﷨﷭﷨ﷴ﷋ﶄ﷓ ﹼ ﷕ﶤ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷨﷭﷤ﶘﷴﶃﶭ ﷥ﶈ﷓ ﷡﷜ﶭﷴﶨﶒ ﶕﶴ﷟﷭ ﷡﷜ﷴ﷠﷋ ﹸ ﶕﷴﱢ ﷟  لـﷁﶎﶒ ﷰـ﷠﷋ ﷲ﷨﷭ـ﷤ﶘﷴﶃﶭ 
﷼﷓ ﹸ ﶕﷴﶼ﷋  ﷥ﶈ﷓ ،﷪ﹶ ﷟﷭ﶴﶭ﷭ ﳲﶍ ﹸ ﶕ﷌ﷁﶃ ﶎ﷤ ﷲ﷨﷭﷌ﷴﷁﶃ ،ﷲ﷨﷭﷤ ﷭ﹶ ﷘ﹶ ﷓  ﷡﷜ﷴ﷠﷋ ﷲ﷟ ﶔ﷋ﶎﷁ  ". 
12­  ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ﷭ ﶭﷴ﷜﷔ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷕ﶤ۱٥ 
(  ﶃ  (  ﶩﶘ ﷥﷭ﶩ ،﷩ﶩ﷘ﶘ﷌﷤﷭ ﷩ﶭ﷜﷓ ﷥﷋ ﶭﶒ﷌ﷴ﷭ ،ﶩ﷘ﶘ﷌ﷴ﷭ ،ﶭ﷜﷔ﷴ ﷥ﶃ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟  ﷥﷤ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷤ ﷭ﶃ لﶨ  ﶎ﷤ ﶩﶤﶃ 
ﷻ﷭ ،لﷁﶎﶒ﷟ﶍ ﶔ﷋ﶍﶫﶇ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ،ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘ ﶭ﷗ﶃ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ ﷡ﶯﶘ﷠ﷴ ﷡ﶍﶩ  ﹰ ﶎﶠﷴ﷭ﶭﶘ ﷪ﷴ﷓ ﶎ﷤ ﶭﶸ﷨ 
ﶔ﷤ﷸ﷟ ﹰ ﷼ﷴﶫﶨﶘ ﷭ﶃ ﶔﶸﶤﶎ﷔﷠﷟  ) :  ﷲ﷓ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭ ﷥﷭﷘﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷪ﶘ﷨ﷴ ﷡﷟ ﷥ﶌ﷟  ﷲـ﷓ ﷥﷭ـ﷔ﶠﶭ﷤﷟ﶍ﷭ ﶽﶭـ﷤ ﷡﷬ﶒ﷭﷠﷗ 
ﹰ ﷼ﷴ﷠﷗ ﷻﶇ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷙﷨﷭ﶭ﷭ﶎﶠﷴ ﷻ ﷡ﶜ ﷡﷬ﶒ ﷙﷨ﷴﶭ﷐﷨﷟ ﶔ﷨ﷴﶩ﷤﷟ﶍ  ﷴ﷨﷭﷌﷠﷤  ﹰ ﷼ﷴﶘ﷘ﶘ ﶍ﷭﷠ﶘ﷗﷭ ﶍ﷭ﶫﶨﶃ ﶍ﷭﷔﷘ﶜ ﶎ﷤﷨ﷴﶃ ﷥  ). 
(  ﶏ  (  ﷙﷟ﶫ﷜ ﶏﶠﶍ﷭ ﷭﷫ لﶒ ،ﶏﶴﶤ﷓ ﷕ﶤ ﶩﶭﶠ﷤ ﶱﷴ﷟ ـ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥﷋ ﹰ ﶎﶜﶤﶒ ـ ﶭﶤ﷟ﶍ ﶭﷴ﷜﷔ﶘ﷟ﶍ  ) :  ل﷗  ﶎ﷤﷨ﶇ 
ﶍ﷭ﶭ﷜﷔ﶘﶘ ﷡ﶜ ﷯ﶩﶍﶭ﷓﷭ ﷰ﷨ﶜ﷤ ﳲ ﶍ﷭﷤﷭﷘ﶘ ﷥ﶃ ﶓﶩﶤﶍ﷭ﶒ ﷡﷜ﷅ﷋ﶃ  ). 
(  ﶝ  (  ﷪ﶒﶠﶍ﷭ ﷥﷤﷭ ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷕ﶤ ﷥﷤  :  ﷥﷭ﶩ ،﷪﷤﷭ﶎ﷘ﷴ ﷥ﶃ﷭ ،﷪﷟ ﷩ﶭﶎ﷜﷨ﶇ﷭ ،﷡﷠ﷅ﷠﷟ ﷪ﷀ﷓ﶭ ﷥﷠﷌ﷴ ﷥ﶃ  ﶏـ ﷴ﷬ﶘ 
﷤  ﷍ﶎﷁ ﷡ﶎﷅ﷨ ﷭ﶃ ،ﶭﶌﶎﶠ ﷡﷜ﶎﶤ ﷭ﶃ ،ﶔ﷔ﶴ﷌ﶘ﷤ ﶔﷁ﷠ﶴ ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷥  ..  ﶩﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ لﷀ﷓ﶃ ﶍﶫ﷫﷭  " :  لﶌﶴ  ل﷭ـﶴﶭ 
﷡﷠ﶴ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ﳲﶍ  :  لﶎ﷗ ؟لﷀ﷓ﶃ ﶩﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ  ﷱﶃ  :  ﶭﶌﶎﶠ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴ ﶩ﷨﷋ ﷕ﶤ ﶔ﷤﷠﷜  ". 
(  ﶩ  (  ﷰ﷠﷋ ﶭﷁﶨ ﷩ﶭﶸ﷨ ﷲ﷓ ﷥﷭﷜ﷴ ﶎ﷤ ﷻﶇ ،ﶔﶤﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﷕ﶌﶎ﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ﷤﷭﷠﷌﷤﷟ﶍ ﶭﶸ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶭﷅﶤ ﷻ  ﷥ـ﷤ﶃ 
ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ  ) :  ﶀﶎﶠ ﶍﶫﶇ﷭  ﷰـ﷟ﶇ ﷩﷭ﶩﶭ ﷭﷟﷭ ،﷪ﶒ ﶍ﷭﷋ﶍﶫﶃ ﷑﷭ﶨ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥﷤ﷷﶍ ﷥﷤ ﶭ﷤ﶃ ﷡﷫  ل﷭ـﶴﶭ﷟ﶍ 
﷡﷬﷨﷤ ﷪﷨﷭ﷁﶒ﷨ﶘﶴﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷪﷤﷠﷌﷟ ﷡﷬﷨﷤ ﶭ﷤ﷷﶍ ﷲ﷟﷭ﶃ ﷰ﷟ﶇ﷭  ). 
(  ﷫  )  ﶭﶨـﶴﷴ ﷥ﶃ ﶩـﶤﷷ ﶯ﷭ـﶠﷴ ﷼﷓ ،﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﹸ ﷠ﹸ ﶨ ﷥﷤ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴ﷔﷟ﶎﶨ﷤﷟ﶍ ﶭ﷋ﶎﶸ﷤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ  ﷥ـ﷤ 
﷪ﷴ﷠﷋ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷱﶩ﷌ﶘﶴﷴ ﷥ﶃ ﷻ﷭ ، ﷩ﶭﷴ﷏ ﶕﶍﶩ﷘ﶘ﷌﷤  ) :  ﷭ﶩ ﷥ـ﷤ ﷥﷭﷋ﶩﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶍ﷭ﶒﶴﶘ ﷻ﷭  ﳲﶍ ﷥  ﶍ﷭ﶒـﶴﷴ﷓ 
﷡﷬﷌ﶠﶭ﷤ ﷡﷬ﶒﶭ ﷰ﷟ﶇ ﷡ﶜ ﷡﷬﷠﷤﷋ ﶔ﷤ﶃ ل﷜﷟ ﶎ﷨ﷴﶯ ﷙﷟ﶫ﷜ ،﷡﷠﷋ ﶭﷴ﷐ﶒ ﹰ ﶍ﷭ﶩ﷋ ﳲﶍ  ). 
13­  ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
ﶹﶨﶸ ل﷜﷟  :  ﷩ﶩ﷘ﶘ﷌﷤﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﶓﶩﶎﶒ﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷭ ،ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ ﶔﷴﶭﶤ  ) :  ﷥ﷴﶩ ﷲ﷟﷭ ﷡﷜﷨ﷴﶩ ﷡﷜﷟  ). 
14­  ﷍﷼ﶒ﷟ﶍ﷭ ﶓ﷭﷋ﶩ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ـ ﷩ﶭﷴ﷏ ﷊﷤﷭ ﹰ ﶍﶩﶭ﷔﷨﷤ ـ ﷙ﶭﶎﶸﷴ ﷥ﶃ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﶔـ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﶓ  :  ﹰ ﶎـﷴ﷨ﷴﶩ  ﹰ ﶎـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ 
﷭ـ﷫ ﶎـ﷤ لﶌﶎـﶴ﷭﷟ﶍ ﷥﷤ ﷊﷨ﷁﶼﷴ﷭ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶊﶸ﷨ﷴ ﷥ﶃ﷭ ،ﶦ﷟ﶍ ،ﹰ ﶎﷴﶴﶎﷴﶴ﷭ ﹰ ﶎﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷭  ﷱﶭ﷭ﶭـﷀ 
﷕ﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤﷟  ) :  ﷲ﷨﷌ﶒﶘﶍ ﷥﷤﷭ ﶎ﷨ﶃ ﶓﶭﷴﶼﶒ ﷰ﷠﷋ ،ﳲﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶍ﷭﷋ﶩﶃ ﷲ﷠ﷴﶒﶴ ﷩ﶫ﷫ ل﷗  ). 
(  ﶏ  (  ﶏـ﷟ﶎﷁﷴ ﷥ﶃ﷭ ،ﶭـ﷜﷨﷤﷟ﶍ ﷥ـ﷋ ﷰـ﷬﷨ﷴ﷭ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎﶒ ﶭ﷤ﶄﷴ ﷥ﶃ ﷪ﶒﶠﶍ﷭ ﷥﷤﷭ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ل﷜ ﷕ﶤ ﷥﷤ 
﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋ ﹰ ﶎ﷨﷭ﶎ﷌ﶘ ،ﶔﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬ﶒ ﶀﶎ﷓﷭﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷸ﷟ ﶊﷴ﷬ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶈﶒ ﷊﷤ﶘﶠ﷤  ﷯﷭﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭﶒ﷟ﶍ  :۱٦ 
)  ﷥﷋ ﷥﷭﷬﷨ﷴ﷭ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎﶒ ﷥﷭ﶭ﷤ﶄﷴ﷭ ﶭﷴﶨ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷥﷭﷋ﶩﷴ ﶔ﷤ﶃ ﷡﷜﷨﷤ ﷥﷜ﶘ﷟﷭  ﶭ﷜﷨﷤﷟ﶍ  (  ،  )  ﷰـ﷠﷋ ﶍ﷭﷨﷭ﶎ﷌ﶘ﷭ 
﷯﷭﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭﶒ﷟ﶍ  (  ،  "  ﷰ﷠﷋ ﶍ﷭ﶫﶨﶄﷴ ﷡﷠﷓ ﷡﷟ﶎﷅ﷟ﶍ ﶍ﷭ﶃﶭ ﶍﶫﶇ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  ﷥ﶇ  ﳲﶍ ﷡﷬ ﷤﷌ﷴ ﷥ﶃ  ﷙ﹶ ﶸ﷭ﶃ ﷪ﷴﶩﷴ  ﶏﶎ﷘﷌ﶒ  ". 
15­  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
(  ﶃ  (  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﳲﶍ ﷙﷠﷤ ـ ﹰ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶎ﷬ﶘﶍ﷭ﶭﶜﶒ ـ ﶔ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ  )  ﶎ﷤﷭ ﶽﶭﷷﶍ﷭ ﶕﶍ﷭ﶎ﷤ﶴ﷟ﶍ ﷙﷠﷤ ﳲ  ﷥﷬ﷴ﷓  (  ﷲ﷫﷭ ، 
ﶎ﷬ﶒ ﷉ﶎ﷔ﶘ﷨ﷻﶍ ﷕ﶤ ﷡﷬ﶤ﷨﷤ ،ﶭﶸﶒ﷠﷟ ﷪﷨﷤ ﶀﶎﷁ﷋  ) :  ﶎـ﷤﷭ ﶕﶍ﷭ﶎ﷤ـﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷤ ﷡﷜﷟ ﶭﶨﶴ﷭  ﶽﶭﷷﶍ ﷲـ﷓ 
﷪﷨﷤ ﹰ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ  .(  ﶎ﷫ﶭﷴ﷤ﶩﶘ﷭ ﶎ﷫ﶩﶎﶴ﷓ﶇ ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﷡ ﶭﶤ﷭  ) :  ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶜ﷌ﶘ ﷻ﷭  ﶽﶭﷷﶍ  ﷥ﷴﶩﶴ﷔﷤  (  ﶩﶤﷷ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ، 
ﶔ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﶒ ﷉ﶎ﷔ﶘ﷨ﷻﶍ ﷲ﷓ ﷪﷘ﶤ ﷰ﷠﷋ ﷱﶩﶘ﷌ﷴ ﷭ﶃ ﶭﶨﶁ ﷡ﶭﶤﷴ ﷥ﶃ  ﷕ﶯﶭ﷟ﶍ ﶭﶩﶎﶼ﷤ ﷥﷤  )  ﷥ﶎـ﷜ ﶎـ﷤﷭ 
ﹰ ﶍﶭ﷭ﷅﶤ﷤ ﷙ﶒﶭ ﶀﶎﷁ﷋  ). 
(  ﶏ  (  ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷪﷫﷭ﶠ﷭ ﷥﷤ ﷕ﶯﶭ﷠﷟ ﹰ ﷼ﷴﶼﶤﶘ ،ﶞﶘ﷨ﷴ﷭ ل﷤﷌ﷴ ﷥ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟  ) :  ﶔـﶒﶍﶩ ﷥﷤ ﶎ﷤﷭  ﷲـ﷓ 
ﶎ﷬﷗ﶯﶭ ﳲﶍ ﷰ﷠﷋ ﹼ ﷻﶇ ﶽﶭﷷﶍ  (  ،  )  ﷭ ﶎ﷬ﶒ﷜ﶎ﷨﷤ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶸ﷤ﶎ﷓  ﷪﷗ﶯﶭ ﷥﷤ ﶍ﷭﷠﷜  ). 
(  ﶝ  (  ﶎـ﷤ ﷲ﷨ﶘ﷘ﷴ ﷥ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟﷭ ـ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷭ ﶩﶍﶭ﷔﷨ﶍ ﷰ﷠﷋ ـ ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ  ﷪ﶒـﶴﶘ﷜ﶍ 
﷪﷠﷤﷋﷭ ﷩ﶩ﷬ﶠﶒ  ) :  ﷰ﷨﷗ﶃ﷭ ﷰ﷨﷏ﶃ ﷭﷫ ﷪﷨ﶃ﷭  (  ﶔﶤ﷠ـﶼ﷤﷟ ﷑ـﷅ﷭ﶘ﷭ ،ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ﷭ ،  ﶔـ﷤ﷷﶍ 
ﶎ﷫ﶭﶴﶄﶒ  ) :  ﷰـﶒﶭ﷘﷟ﶍ ﷱﶫـ﷟﷭ ل﷭ـﶴﶭ﷠﷟﷭ ﷪ـ﷠﷠﷓ ﷯ﶭ﷘﷟ﶍ ل﷫ﶃ ﷥﷤ ﷪﷟﷭ﶴﶭ ﷰ﷠﷋ ﳲﶍ ﶀﶎ﷓ﶃ ﶎ﷤  ﷰ﷤ﶎـﶘﷴ﷟ﶍ﷭ 
﷤﷟ﶍ﷭  ﷡﷜﷨﷤ ﶀﶎﷴ﷨﷏ﷷﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷟﷭ﶩ ﷥﷭﷜ﷴ ﷻ ﷲ﷜ لﷴﶒﶴ﷟ﶍ ﷥ﶒﶍ﷭ ﷥ﷴ﷜ﶎﶴ  ). 
(  ﶩ  (  ﶓﶎ﷜ﶯ﷟ﶍ ﷪ﶘ﷤ﷅ﷨ ،ﶀﶎﷴ﷨﷏ﷷﶍ لﶎ﷤ ﷲ﷓ ﶭﶭ﷘﷤ ﷕ﶤ ﶔ﷤ﷷﶍ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟  ) :  ﷕ـﶤ ﷡﷬﷟ﶍ﷭﷤ﶃ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭  ﷡﷭ـ﷠﷌﷤ 
﷡﷭ﶭﶤ﷤﷟ﶍ﷭ لﶌﶎﶴ﷠﷟  (  لﶒ﷗ ﷥﷤ ،﷪ﷴ﷓ ﶹﷴﶨﶭﶘ﷟ﶍ ﷻ﷭ ،﷪﷌﷨﷤ ﷻ﷭ ،﷪﷠ﷴﷁ﷌ﶘ ﶯ﷭ﶤﷴ ﷻ ﷕ﶤ ﷭﷫﷭ ،  ﷡﷜ﶎـﶤ﷟ﶍ 
﷟ﶍ ﷲ﷌﷨ﶎ﷤ لﶎﶘ﷗ ﷰ﷟ﶇ ﷑﷗﷭﷤﷟ﶍ ﷪ﶒ ﷯ﶩﶃ ﷭﷟﷭  ﶓﶎ﷜ﶯ  " :  ﶍ﷭﷨ﶎ﷜ ،ﹰ ﷻﶎ﷘﷋ ﷲ﷨﷭﷌﷨﷤ ﷭﷟ ﳲﶍ﷭  ل﷭ـﶴﶭ ﷰ﷟ﶇ ﷪﷨﷭ ﶩﶅﷴ 
﷪ﷴ﷠﷋ ﷡﷬ﶘ﷠ﶘﶎ﷘﷟ ،﷡﷠ﶴ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ﳲﶍ  ". 
(  ﷫  )  ﶎـ﷬﷟ﶎ﷤﷫ﶇ ﶯ﷭ـﶠﷴ ﷼ـ﷓ ،ﶏﶠﶍ﷭ ﶔ﷤ﷷﶍ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤﷟ ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ لﶌﶎﶴ﷭﷭ ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ ﶭﶩﶎﶼ﷤ ﷑ﷴﷅ﷭ﶘ  ﷻ﷭ 
ﶎ﷬﷠ﷴﷁ﷌ﶘ  " :  ﶩﶠﷴ ﷡﷟ ﷻﶇ ﶔﶤﷴﶼ﷨﷟ﶎﶒ ﶎ﷬ﹾﷁِ ﶤ ﷴ ﷡﷠﷓ ﶔ ﷴ﷋ﶭ ﳲﶍ ﷩ﶎ﷋ﶭﶘﶴﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥﷤ ﶎ﷤  ﶠ﷟ﶍ ﶔﶤﶌﶍﶭ  ﶔﹼ ﷨  "  ﷙﷟ﶫـ﷜ ، 
ﶔﶤ﷠ﶼ﷤ﶒ ﶭﷀﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷻ﷭ ،ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷪ﶘ﷤ﶭﶤ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶎ﷫ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ  . 
(  ﷭  (  ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷡ ﶭﶤ ،﷪ﶘ﷤﷼ﶴ﷟ ﹰ ﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷭ ،ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷁﶎﶸ﷨﷠﷟ ﹰ ﶍﶩﷴﶸﶭﶘ  : 
1­  ﶓﶭ﷭ﶼ ل﷜ﶒ ﶵ﷐﷟ﶍ  " :  ﹼ ﶵﹶ ﷏ ﷥ ﷤ ﶎﱠ ﷨ِ ﷤ ﶱﷴ﷟  ".۱۷ 
2­  ـﷀ﷭﷤ ﶭﷴﷴﶎـ﷌﷤﷟ ﶎ﷬﷋ﶎﷀﶨﶇ ﷥﷜﷤ﷴ ﷻ ﶕﶎ﷋ﶯﶎ﷨﷤ ﷰ﷟ﶇ ﷲ﷨ﷀ﷔ﷴ ﶎ﷤ ل﷜﷭ ،ﶔ﷟ﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ﷭ ﶭﶭ﷐﷟ﶍ  ﶔﷴ﷋﷭  : 
"  ﶭﶭ﷐﷟ﶍ ﷊ﷴﶒ ﷥﷋﷭ ﶓﶎﶼﶤ﷟ﶍ ﷊ﷴﶒ ﷥﷋ ﷡﷠ﶴ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ﷲﶒ﷨﷟ﶍ ﷲ﷬﷨  "  ،  "  ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ﷲﶒ﷨﷟ﶍ ﷲ﷬﷨  ﷪ﷴ﷠﷋ 
 ﶩﶘﶸﷴ ﷰﶘﶤ  ﶏ ﶤ﷟ﶍ ﷊ﷴﶒ ﷥﷋﷭  ﶩ ﷭ﶴ ﷴ ﷰﶘﶤ ﶏ﷨﷌﷟ﶍ ﷊ﷴﶒ ﷥﷋ ﷡﷠ﶴ﷭  ". 
3­  لﶩﶎﶒﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ ﷴ﷠﷤﷋ ﷲ﷓ ﷥ﶒﶎ﷐ﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷼﷐ﶘﶴﷻﶍ  ) :  ﷰـ﷠﷋ ﶍ﷭﷟ﶎـﶘ﷜ﶍ ﶍﶫﶇ ﷥ﷴﶫـ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷔﷔ﷁ﷤﷠﷟ لﷴ﷭  ﶱﶎـ﷨﷟ﶍ 
﷥﷭﷓﷭ﶘﶴﷴ  .  ﷡﷫﷭﷟ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ﷭  ﷥﷭ﶭﶴﶨﷴ ﷡﷫﷭﷨ﶯ﷭ ﷭ﶃ  ). 
4­  ﶔﶌ﷓ﶎ﷜ﶘ﷤ ﶭﷴ﷏ ﶔﶴ﷓ﶎ﷨﷤ ﷰ﷟ﶇ ﷱﶩﶅﷴ ﶎ﷤ ل﷜﷭ ،ﶭﶎ﷜ﶘﶤﷻﶍ  " :  ﶊﷁﶎﶨ ﷻﶇ ﶭ﷜ﶘﶤﷴ ﷻ  ". 
5­  ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷕ﶌﶍ﷭ﷀ ل﷐ﶘﶴﷴ ﷲ﷠ﷴ﷔ﷁ ﶏﶴ﷜ ل﷜﷭ ،ﶎﶒﶭ﷟ﶍ  ) :  ﶎﶒﶭ﷟ﶍ ﷡ﶭﶤ﷭ ﷊ﷴﶒ﷟ﶍ ﳲﶍ لﶤﶃ﷭  ). 
6­  ﶔ﷋ﶩﶎﶨ﷟ﶍ﷭ ﶔﶒﶫﶎ﷜﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶎ﷋ﶩ﷟ﶍ  " :  ﶎﹶ ﷗ ﶩﶼ ﷥ﶈ﷓ ،ﶎ﷓ ﶭ﷔ﶘﷴ ﷡﷟ ﶎ﷤ ﶭﶎﷴﶨ﷟ﶎﶒ ﷥ﶎ﷌ﷴﶒ﷟ﶍ  ﶎ﷤﷬﷟ ﷙ﶭ﷭ﶒ ﶎﱠ ﷨ﷴﶒ﷭  ﷲـ﷓ 
ﶎ﷤﷬﷌ ﷴﶒ ﶔ﷜ ﶭ ﶒ ﶕ﷘ِ ﶤ ﷤ ﶎﶒﶫ﷜﷭ ﶎﱠ ﶸﹶ ﷏ ﷥ﶇ﷭ ،ﶎ﷤﷬﷌ﷴﶒ  ". 
(  ﶯ  (  ﷰ﷠﷋ ﶩﷴﶤ﷭﷟ﶍ ﶩﷴ﷘﷟ﶍ ﶎ﷤﷫ ،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷡ﷴ﷗ ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﶍ﷭ ،ﶔ﷤ﷷﶍ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ  ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷁﶎﶸ﷨﷟ﶍ 
﷥ﷴ﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤ ﷲ﷓  . 
16­  ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷕ﶤ 
ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤﷠﷟ ﷻﶇ ،ل﷼ﶤ ﶏﶴ﷜ ﷥﷋ ﶕﶄﶸ﷨ ،ﶔﷴ﷜﷠﷤ ﷉ﶍﶯﶘ﷨ﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  ) :  ﷭﷠﷜ﶄﶘ ﷻ﷭  ﶍ  ﷡﷜﷨ـﷴﶒ ﷡﷜﷟ﶍ﷭﷤ﶃ 
لﷁﶎﶒ﷟ﶎﶒ  (  ﶎ﷬ﶒﶤﶎﶼ﷟ لﶩﶎ﷋ ﶽﷴ﷭﷌ﶘ ﷊﷤﷭ ،  " :  ﶭﷴ﷐ﶒ ﹰ ﶎﶌﷴﶸ ﶽﶭﷷﶍ ﷥ِ ﷤ ﶫﶨﶃ ﷥ ﷤  ﷡﷭ـﷴ ﷪ـﶒ ﹶ ﷑ِ ﶴﹸ ﶨ ﷪ﹼ ﷘ﶤ 
﷥ﷴﷀﶭﶃ ﷊ﶒﶴ ﷰ﷟ﶇ ﶔ﷤ﶎﷴ﷘﷟ﶍ  "  ﶔﶒ﷭﷘﷋﷭ ،﷡ﷅ﷋ﶃ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶭﶤ﷭ ،  ﷪ـ﷨ﷷ  ﶩـﶸﶃ ﶎـ﷬ﷴ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ 
ﶎ﷫ﶭﶴﶄﶒ ﶔ﷤ﷸ﷟ ﶔ﷨ﶎﷴﶨ﷭ ،﷪﷠﷜ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶍ﷭ﶩ﷋  " :  ﷥﷤﷭  ﷜﷓ ل﷤﷋ ﷰ﷠﷋ ﷡﷜﷨﷤ ﷩ﶎ﷨﷠﷤﷌ﶘﶴﶍ  ﷪ـ﷨﷤ ﶎـ﷨﷤ﶘ 
﷡﷭ﷴ ﷪ﶒ ﷲﶘﶄﷴ ﹰ ﷻ﷭﷠﷏ ﷥ﶎ﷜ ،﷪﷗﷭﷓ ﶎ﷤﷓ ﹰ ﶎﷁﷴﶨ﷤  ﶔ﷤ﶎﷴ﷘﷟ﶍ  " ."  ﳲﶍ ل﷭ﶴﶭ ﶎﷴ لﷴ﷗  :  ﶩ﷬ﶸﶘﶴﶍ ﶩ﷗ ﹰ ﶎ﷨﷼﷓ ﷥ﶇ  !  لﶎ﷗  : 
﷼﷜  !  ﶭﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷪ﶘﷴﶃﶭ ﶩ﷘﷟  ﶎ﷬ﹼ ﷠﷏ ﶩ﷗ ﶓﶀﶎﶒ﷌ﶒ  .  لﶎ﷗ ﷡ﶜ  :  ﶭ﷤﷋ ﶎﷴ  :  ﶩﶎـِ ﷨﷓ ﷡ﹸ ﷗  :  ﷻﶇ ﶔـﹼ ﷨ﶠ﷟ﶍ لﶨﶩـﷴ ﷻ ﷪ـ﷨ﶇ 
ـ ﷥﷭﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ  ـ ﹰ ﶎﶜ﷼ﶜ  ". 
17­  ﷪ﶒﶠﶍ﷭﷭ ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ 
﷪﷌﷓ﶭ ﶭﶎ﷌ﶸ ل﷤﷌﷟ﶍ  ﷪﷌﷤ﶘﶠ﷤﷟ ﷡﷼ﶴﷹﶍ  ) :  ﶍ﷭﷠﷤﷋ﶍ ل﷗﷭  .(  ﷥ﶎ﷘ﶘﷹﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ﷭  :  "   ﶏﶤﷴ ﳲﶍ  ﷥ﶇ 
﷪﷨﷘ﶘﷴ ﷥ﶃ ﹰ ﷼﷤﷋ ﷡﷜ﶩﶤﶃ ل﷤﷋ ﶍﶫﶇ  "  ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥ﶈ﷓  : 
1­  ﷪﷟ ﶔ﷠ﷁﶎ﷤﷤ ﷭ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷑ﷴﶤ ﷥﷭ﶩ ﷩ﶩ﷬ﶠ﷟ ﶊ﷓ﶎ﷜﷤﷟ﶍ ﷩ﶭﶠﶃ ﷰ﷓﷭ﷴ ﷥ﶃ  " :  ﷩ﶭﶠﶃ ﶭﷴﶠﷷﶍ ﶍ﷭ﷁ﷋ﶃ  ﷥ﶃ لـﶒ﷗ 
﷪﷗ﶭ﷋ ﹼ ﷑ﶠﷴ  ".۱۸ 
2­  ﶒﷴ ﶎ﷤ ﷊﷤ ﶏﶴﶎ﷨ﶘﶘ ﶔ﷤ﷴﶭ﷜ ﶓﶎﷴﶤ ﷪﷟ ﶭ﷓﷭ﶘ ﷥ﶃ  ﷕ﶭ﷋﷭ ﶩ﷬ﶠ ﷥﷤ ﷪﷟ﶫ  ) :  ﶎ﷤﷤ ﶕﶎﶠﶭﶩ ل﷜﷟﷭  ﶍ﷭﷠﷤﷋  ). 
3­  ﷪﷟ ﷪﷠﷜ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ ﷥﷤ ﷪ﶒ ﶭﷴﶩﶠ ﷭﷫ ﶎ﷤ ﶢ﷨﷤ﷴ ﷥ﶃ  ) :  ﳲﶍ ﷯ﶭﷴـﶴ﷓ ﶍ﷭ـ﷠﷤﷋ﶍ لـ﷗﷭  ﷡ـ﷜﷠﷤﷋ 
﷥﷭﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ﷭ ﷪﷟﷭ﶴﶭ﷭  (  ،  "  ﷑ﶭﶘﶤ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ﶅ﷤﷟ﶍ ﶏﶤﷴ ﳲﶍ ﷥ﶇ  ". 
4­  ﷰ﷟ﶎـ﷌ﶘ ﳲﶍ لﶎـ﷗ ،﷪﷓﷭ﶭﷅ ل﷼﷐ﶘﶴﶍ﷭ ﷪﷨ﶒ﷏ ﷥﷭ﶩ ل﷭ﶤﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ،ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﶩﶠﷴ ﷥ﶃ  " :  ﶔـﶜ﷼ﶜ  ﶎـ﷨ﶃ 
﷬﷤ﶼﶨ  ﶔ﷤ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷡﷭ﷴ ﷡  :  ﶭﶠﶄﶘـﶴﶍ لـﶠﶭ﷭ ،﷪﷨﷤ﶜ ل﷜ﶄ﷓ ﹰ ﶍ ﶭﶤ ﷉ﶎﶒ لﶠﶭ﷭ ،ﶭﶩ﷏ ﷡ﶜ ﷲﶒ ﷰﷁ﷋ﶃ لﶠﶭ 
﷩ﶭﶠﶃ ﷪ﷁ﷌ﷴ ﷡﷟﷭ ﷪﷨﷤ ﷰ﷓﷭ﶘﶴﶎ﷓ ﹰ ﶍﶭﷴﶠﶃ  ". 
18­  ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤﷭﷘﷤ ﷥﷤ ﷪ﶘﷴﶎ﷔﷜ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ 
ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ ﷥﷤ ﷪ﶘﷴﶎ﷔﷜ لﶎ﷨ﷴ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤  :  ﶎ﷤﷤﷭ ،﷥﷜ﶴ﷤﷭ ﶱﶒ﷠﷤﷭ ﶏﶍﶭﶸ﷭ ﷡ﶎ﷌ﷁ ﷥﷤ 
ﶎ﷤﷭ ،ﶔﷴﶎ﷋ﶭ ﷥﷤ ﷪﷨ﶩﶒ ﶔﶤﶼ﷟ ﷡ﶯ﷠ﷴ  ﷕ﶎـﷁ﷨ ﷲ﷓ ﶔ﷓ﶎ﷘ﶜ﷭ ﶔ﷓ﶭ﷌﷤﷭ ﷡﷠﷋ ﷥﷤ ﷪﷠﷘﷋﷭ ﷪ﶤ﷭ﶭ ﶔﶤﶼ﷟ ﷡ﶯ﷠ﷴ 
﷥ﶃ ﶩﶭـ﷔﷟ﶍ ﷊ﷴﷁﶘﶴﷴ ﷻ ﶎ﷤ ل﷤ﶸﷴ﷟ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶔ﷤ﷷﶍ ﶏﶠﶍ﷭ ﶩﶘ﷤ﷴ﷭ ،ﶔ﷤ﷷﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤ ﷪ﶒ ﶢ﷤ﶴﶘ ﶎ﷤  ل﷘ﶘـﶴﷴ 
﷙﷟ﶫ ﷥﷤ ﷪ﶴ﷔﷨﷟ ﷩ﶭﷴ﷓﷭ﶘﶒ  ) :  ﷡﷬ﶴ﷔﷨ﶃ ﷥﷤ ﷥ﷴ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶎﶒ ﷰ﷟﷭ﶃ ﷲﶒ﷨﷟ﶍ  ). 
19­  ﶓﶭﶴﷷﶍ ﶀﶎ﷨ﶒ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟ ﷕ﶤ ـ ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﷩ﶭﶎﷁﶈﶒ ـ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ  .  ﶓﶭـﶴﷷﶍ ﶀﶎـ﷨ﶒ﷟ ﷲ﷋ﶭـﶸ﷟ﶍ ﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶍ ﷭﷫﷭ 
ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷑ﶎ﷔﷋ﶇ﷭ ،ﶔﷴﶭﶫ﷟ﶍ ﶏﶎﶠ﷨ﶇ﷭  ) :  ﶓﶩﶤﶍ﷭ ﶱ﷔﷨ ﷥﷤ ﷡﷜﷘﷠ﶨ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷡﷜ﶒﶭ ﶍ﷭﷘ﶘﶍ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃ ﶎﷴ  ﷕ـ﷠ﶨ﷭ 
 ﶀﶎﶴ﷨﷭ ﶍﶭﷴﶜ﷜ ﹰ ﷻﶎﶠﶭ ﶎ﷤﷬﷨﷤ ﶙﶒ﷭ ﶎ﷬ﶠ﷭ﶯ ﶎ﷤﷬﷨﷤  ). 
ﶎ﷬ﶘﶭﶭ﷗ ﶔﶌ﷓ﶎ﷜ﶘ﷤ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭﷭ ﷕﷭﷘ﶤ ـ ﷪﷟ ﷪ﷴ﷠﷋﷭ ـ ﶭﶨﷵﶍ َ ل ﶒِ ﷗ ﷥ﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷜﷟﷭  ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ  ) :  ﷥﷬﷟﷭ 
﷠﷋ ﷱﶫ﷟ﶍ لﶜ﷤  ﶔﶠﶭﶩ ﷥﷬ﷴ﷠﷋ لﶎﶠﶭ﷠﷟﷭ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎﶒ ﷥﷬ﷴ  .(  ﷩ﶩﷻ﷭ﶃ ﶔﷴﶒﶭﶘ ﶏﷸ﷟﷭  ،ﹰ ﶎـﷴ﷨ﷴﶩ﷭ ﹰ ﶎﷴ﷘﷠ﶨ﷭ ﹰ ﶎﷴ﷨ﶩﶒ 
ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷬ﶠ﷭﷟ﶍ ﷩ﶭﶎﷴﶘﶨﶍ ﷥﷋ ل﷭ﶅﶴ﷤ ﷭﷫﷭ ،﷪ﶘ﷌ﷴﶭﶸ﷭ ﷪ﶘﶩﷴ﷘﷌﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭  ﶎ﷫ﶎﷴﶇ ﷡﷬ﷴ﷟﷭ﷴ  " :  ﷡ـ﷜ ﷠﷜﷭ ٍ ﷉ﶍﶭ ﷡﷜ﱡ ﷠﷜ 
﷪ﶘﷴ﷋ﶭ ﷥﷋ ل﷭ﶅﶴ﷤  ". 
(  ﶏ  (  ﷲ﷓ ،﷪﷓﷭ﶭﷅ﷭ ﷩ﶭ﷋ﶎﶸ﷤ ﶭﷴﶩ﷘ﶘ﷭ ،﷪﷤ﶍﶭﶘﶤﶍ ﷕ﶤ ﶭﶨﷵﶍ َ ل ﶒِ ﷗ ﷥ﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷜﷟  ﷥﷤ ﶭﶎﷁﶇ  ﶩﶍ﷭ﶘ﷟ﶍ 
﷡ﶤﶍﶭﶘ﷟ﶍ﷭  ) :  ل﷌ﶠ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﶍ﷭﷨﷜ﶴﶘ﷟ ﹰ ﶎﶠﶍ﷭ﶯﶃ ﷡﷜ﶴ﷔﷨ﶃ ﷥﷤ ﷡﷜﷟ ﷕﷠ﶨ ﷥ﶃ ﷪ﶘﶎﷴﶁ ﷥﷤﷭  ﶔ﷤ﶤﶭ﷭ ﶓﶩ﷭﷤ ﷡﷜﷨ﷴﶒ  .( 
)  ﶝ  (  ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﶭﷴﶘ﷘ﶘ ﷥﷭ﶩ ﷩ﶩﷻ﷭ﶃ﷭ ﷪ﶘﶠ﷭ﶯ ﷰ﷠﷋ ﷕﷔﷨ﷴ ﷥ﶃ ﶝ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  : (  ،﷪ﶘ﷌ـﶴ ﷥ـ﷤ ﶔ﷌ﶴ ﷭ﶫ ﷕﷔﷨ﷴ﷟ 
ﳲﶍ ﷩ﶎﶘﶁ ﶎ﷤﷤ ﷕﷔﷨ﷴ﷠﷓ ﷪﷗ﶯﶭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶭﶩ﷗ ﷥﷤﷭  ).۱۹ 
(  ﶩ  (  ﷥ﶎﶴﶤﶇ ﷕ﶤ ﷪ﷴ﷭ﶒﶃ ﷰ﷠﷋ ل﷔ﷁ ل﷜﷟  ﷪ﶒﷴﶩﶄﶘ﷭ ،﷪﷤ﷴ﷠﷌ﶘ﷭ ،﷪ﶘﷴﶒﶭﶘ  ) :  ﶎ﷤﷜ ﶎ﷤﷬﷤ﶤﶭﶍ ﶏﶭ ل﷗﷭  ﷲ﷨ﶎﷴﶒﶭ 
ﹰ ﶍﶭﷴ﷐ﶼ  .(  ﶎـ﷤ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ﷥﷤ ﷡﷬﷠ﷴ﷤ﶤﶘ ﷻ﷭ ،ﶓﶭ﷜ﶎﶒ ﷥ﶴ ﷲ﷓ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ لﷴ﷐ﶸﶘ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭  ﷭ﶃ ﷡﷬﷘﷫ﶭـﷴ 
﷡﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶏ﷌﷠﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷡﷬﷘ﶤ ﷥ﷴﶒ﷭ ﷡﷬﷨ﷴﶒ ل﷭ﶤﷴ ﷭ﶃ ﷡﷫﷭﷤﷨ ﷕﷭﷌ﷴ  . 
(  ﷫  )  ﶴ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕ﷠﷘ﶘ﷨ﶍ ،﷩﷭ﶤ﷨ ﶎ﷤﷬ﶘﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤ﶒ ﶀﶎ﷓﷭﷟ﶍ ﷥﷋ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﶍﶩ﷟ﶍ﷭ ﶯﶠ﷋ ﶍﶫﶇ  ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷟﷭ﶅ  ،﷊ـ﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ 
ـ ﶔ﷟﷭ﶩ﷠﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷨ﶍﶯﶨ﷟ﶍ ـ ﷥ﷴ﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ لﶎ﷤ ﶕﷴﶒ ﷲ﷓ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﶕﶎ﷘﷔﷨ ﷥﷭﷜ﶘ﷭  " :  ﶎ﷨ﶃ  ﷥﷤ﶅـ﷤ ّ ل﷜ﶒ ﷰﹶ ﷟﷭ﶃ 
ﹰ ﷻﶎ﷤ ﷙ﶭﶘ ﷥﷤﷭ ، ﷲ﷠ ﷌ﹶ ﷓ ﶔ﷌ﷴﷀ ﷭ﶃ ﹰ ﶎ﷨ﷴ ﶩ ﷙ﶭﶘ ﷥﷤﷓ ،﷪ﶴ﷔﷨ ﷥﷤  ﷪ﶘﹶ ﶜ ﶭ ﷭ِ ﷠﷓  ". 
(  ﷭  (  ﷪ﷴ﷟ﶇ ﶔﶠﶎﶤ ﷲ﷓ ﷭﷫ ﶎ﷤ ﶎ﷬﷨﷤ لﶎ﷨ﷴ ﷥ﶃ ﶓﶭﶴﷷﶍ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  :  ﷥ـ﷤﷭ ،ﶔـﷴﶩﶎ﷤ ﶔﷴﶎ﷔﷜ ﷥﷤  ﶭ  ﶔـﷴﶎ﷋ 
ﶎـ﷤﷬ﶘ﷟ﶎ﷔﷜ ﷕ـﶤ ﶎـ﷤﷫ﶩﷻ﷭ﶃ ﷰـ﷠﷋ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ﷭﷠﷟﷭ ،﷩ﶯﶠ﷋﷭ ﷪ﶘﶨ﷭ﶨﷴﶸ﷭ ﷪ﶘ﷟﷭﷔ﷁ ﷲ﷓ ،﷥ﶎ﷨ﶤ﷭  ،ﹰ ﶎـﷴﶩﶎ﷤ 
ﹰ ﶎﷴﶴ﷔﷨﷭ ﹰ ﶎﷴ﷨ﶩﶒ ﶎ﷤﷬ﶘﷴﶎ﷋ﶭ﷭  " :  ﷙ِ ﶩِ ﷟ﶍ﷭ِ ﷟ ﷙ﹸ ﷟ﶎ﷤﷭ ﶕ﷨ﶃ  ". 
(  ﶯ  (  ﶓﶭﶴﷷﶍ ﷥﷤ ﶔﶼﶎﶨ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ ﷲ﷓ ﷕ﶤ ﶔ﷤﷭﷤ﷸ﷟  " :  ﳲﶍ ل﷭ﶴﶭ ﶎﷴ  :  ﷥ـﶴﶤﶒ ﶱﶎـ﷨﷟ﶍ ﹼ ﷕ـﶤﶃ ﷥ـ﷤ 
لﶎ﷗ ؟ﷲﶘﶒﶎﶤﶼ  :  ﷙ ﷤ﶃ  :  ـ لﶌﶎﶴ﷟ﶍ ـ لﶎ﷗  :  لﶎ﷗ ؟﷥﷤ ﷡ﶜ  :   ﷤ﶃ  ﷙  .  لﶎ﷗  :  لﶎ﷗ ؟﷥﷤ ﷡ﶜ  :  ﷙ ﷤ﶃ  .  لﶎـ﷗  :  ﷡ـﶜ 
لﶎ﷗ ؟﷥﷤  :  ﷙﷭ﶒﶃ  ". 
(  ﶡ  (  ﶔﷴ﷟﷭ﶅـﶴ﷤ ﷲـ﷫﷭ ،﷪ﶘﶭﷁ﷓ ﶔ﷌ﷴﶒﷁ﷭ ﷪ﶘ﷗ﶎﷁ ﶏﶴﶤﶒ ل﷜ ،ﶎ﷫ﶩﶍﶭ﷓ﶃ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷜ﶭﶸ ﶓﶭﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤ 
﷡ﶎﶤﶭﷷﶍ ﷱ﷭ﶫ﷭ ﶏﶭﶎ﷗ﷷﶍ  ﷡﷌ﶘ﷟ ﶩﷻ﷭ﷷﶍ﷭ ﶀﶎﶒﷵﶍ ﶓﶭﶌﶍﶩ ﶯ﷭ﶎﶠﶘﶘ  " :  ﳲﶍ ل﷭ﶴﶭ ﶎﷴ  :  ؟ﶭﶒﶃ ﷥ ﷤  لﶎ﷗  :  ﷙ـ ﷤ﶃ  ! 
﷙ ﷤ﶃ ﷡ﶜ  !  ﷙ ﷤ﶃ ﷡ﶜ  !  ﶏﶭ﷗ﷷﶍ ﷡ﶜ ﷙ﶎﶒﶃ ﷡ﶜ  ﶏﶭ﷗ﷷﶎ﷓  ". 
(  ﷁ  (  ﷪ﷴ﷓ ﶏ﷏ﶭﷴ ﷻ ﷥﷤﷤ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶓﶎﶘ﷔﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷰﶘ﷔﷟ﶍ ﶭ ﶒﶠ ﷴ ﷻ  " :  ﶭـﹾ﷜ِ ﶒ ﹲ ﶔﷴﶭﶎﶠ ﶕﶀﶎﶠ  ﷲـﶒ﷨﷟ﶍ ﷰـ﷟ﶇ 
 ﷲﶒ﷨﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭﷴﱠ ﶨ﷓ ﶔ﷫ﶭﶎ﷜ ﷲ﷫﷭ ﶎ﷬ﶠ ﷭ ﶯ ﶎ﷫ﶎﶒﶃ ﷥ﶃ ﶕﶭ﷜ﶫ﷓ ﷡﷠ﶴ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ  ﷡﷠ﶴ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ  . 
20­  ﶔﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
(  ﶃ  (  ﶵﷴ﷌ﷴ ﶙﷴﶤ ﶎ﷬ﶠ﷭ﶯ ﷊﷤ ﶵﷴ﷌ﶘ ﷥ﶃ  ) :  ﷜ﶴ ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﷥﷫﷭﷨﷜ﶴﶃ  ﷡ﶘ﷨  ). 
(  ﶏ  (  ﶎـ﷬﷘﷠ﷁ ﷭﷫ ﷥ﶇ ﶎ﷬ﶘﶩ﷋ ﶓﶭﶘ﷓ ل﷼ﶨ﷭ ،ﶎ﷤﷬ﶠﶍ﷭ﶯ لﶍ﷭ﷁ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎﶒ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷕﷔﷨ﷴ ﷥ﶃ  :  (  لﶎـﶠﶭ﷟ﶍ 
﷡﷬﷟ﶍ﷭﷤ﶃ ﷥﷤ ﶍ﷭﷘﷔﷨ﶃ ﶎ﷤ﶒ﷭ ﶽ﷌ﶒ ﷰ﷠﷋ ﷡﷬ﷀ﷌ﶒ ﳲﶍ لﷀ﷓ ﶎ﷤ﶒ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ل﷋ ﷥﷭﷤ﶍ﷭﷗  )  ،  (  ﶕﷻ﷭ﶃ ﷥﷜ ﷥ﶇ﷭ 
﷥﷬﷠﷤ﶤ ﷥﷌ﷀﷴ ﷰﶘﶤ ﷥﷬ﷴ﷠﷋ ﶍ﷭﷘﷔﷨ﶄ﷓ ل﷤ﶤ  (  ﷥﷤ ﶔ﷘﷔﷨ ﶎ﷬﷘﷠ﷁ﷤ ﷥﷤ ﶫﶨﶄﶘ ﷥ﶃ﷭ ،  ﷩ﶩﷻ﷭ﶃ ﷥ـ﷤ ﷥﷬﷨ﷀﶤﶘ 
،ﶎ﷬﷨﷤  ﷡﷬ﷴﶒﶃ ﶏﶴ﷜ ﷊﷤ ﶏﶴﶎ﷨ﶘﷴ ﶎ﷤ﶒ  ) :  ﷥﷫ﶭ﷭ﶠﶃ ﷥﷫﷭ﶘﶄ﷓ ﷡﷜﷟ ﷥﷌ﷀﶭﶃ ﷥ﶈ﷓  ). 
(  ﶝ  (  ﶎ﷬ﶘ﷭ﶭﶜ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﹰ ﶎ ﷴﶃ﷭ ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬﷌ﷀ﷭ ﷥ﶎ﷜ ﹰ ﶎ ﷴَ ﶃ ﶕﶎ﷘﷔﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶔﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷕ﶤﶘﶴﶘ  ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  .۲۰ 
(  ﶩ  (  ﶎ﷬ﶠ﷭ﶯ ﷥﷤ ﶏ﷠ﷁﶘ ﷥ﶃ ﶔﶠ﷭ﶯ﷠﷟  :  ﷊﷠ﶨ﷟ﶍ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ـ ﹰ ﶎ ﷴ ﶩ﷭ ـ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﶩ﷘﷋ ﶀﶎ﷬﷨ﶇ  : (  ﷡ﶘـ﷔ﶨ ﷥ﶈ﷓ 
ـ  ﶎ﷤ﷴ﷘ﷴ ﷻﶃ  )  ﷥ﶎﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ  (  ﳲﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ ـ  ﷪ﶒ ﶕﶩﶘ﷓ﶍ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶎ﷤﷬ﷴ﷠﷋ ﶡﶎ﷨ﶠ ﷼﷓  (  ﶎ﷤﷜ ،  ﶏـ﷠ﷁﶘ ﷥ﶃ ﶎـ﷬﷟ ﷥ﶃ 
ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷲ﷓ ﹰ ﶎﷴﶌﶎﷀ﷗ ﷕ﷴ﷠ﷁﶘ﷟ﶍ  . 
(  ﷫  )  ﶎـ﷬ﶘﶒﶍﶭ﷗ ﷱ﷭ﶫ﷭ ﶎ﷫ﶩﷻ﷭ﶃ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷭ﶒﶃ ﷥﷤ ﶙﶭﶘ ﶎ﷤﷜ ،ﶎ﷬ﶠ﷭ﶯ ﷥﷤ ﶙﶍﶭﷴ﷤﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶔﶠ﷭ﶯ﷠﷟  :  (  ﷥ـ﷬﷟﷭ 
﷡ﶘ﷜ﶭﶘ ﶎ﷤﷤ ﷥﷤ﶜ﷟ﶍ ﷥﷬﷠﷓ ﶩ﷟﷭ ﷡﷜﷟ ﷥ﶎ﷜ ﷥ﶈ﷓ ،ﶩ﷟﷭ ﷡﷜﷟ ﷥﷜ﷴ ﷡﷟ ﷥ﶇ ﷡ﶘ﷜ﶭﶘ ﶎ﷤﷤ ﷊ﶒﶭ﷟ﶍ  ). 
(  ﷭  (  ﷼﷜ ﷰ﷠﷋  ﱠ ﷻﶃ﷭ ،﷩ﶭﶍﶭﶴﶃ ﷥﷤ ﹰ ﶎﶌﷴﶸ ﷲﶸ﷔ﷴ ﱠ ﷻﶃ﷭ ،﷪ﶒﶤﶎﶼ ﶏﷴ﷏ ﷅ﷔ﶤﷴ ﷥ﶃ ﷥ﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ  ﶎـ﷤﷋ ﷑ﶸ﷜ﷴ 
﷕﷼ﷁ﷟ﶍ ﶩ﷨﷋ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩ﷜ﶄﶘﷴ﷭ ، ﷲِ ﷘ﹸ ﷠ﹸ ﶨ ﷭ﶃ  ﷲِ ﷘ﹾ﷠ِ ﶨ ﶹ﷘﷨ ﷥﷤ ﷪ﶒ ﷥﷭﷜ﷴ ﶩ﷗  ﷩ﶩ﷌ﶒ﷭  ) :  لـﷀ﷔﷟ﶍ ﶍ﷭ﶴ﷨ﶘ ﷻ﷭ 
﷡﷜﷨ﷴﶒ  ). 
21­  ﶔﷴﶒﶭﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴﶤﶇ﷭ ﶭ ﶒ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶎ﷤﷜ ،ﶀﶎﶒﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩﷻ﷭ﷷﶍ ﷕ﶤ ﶔﶤ﷟ﶎﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶒﶭﶘ﷟ﶍ  ﷕ﶤ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤  ﷰـ﷠﷋ ﶀﶎـﶒﷵﶍ 
ﶩﷻ﷭ﷷﶍ  ) :  ﶎ﷤ﶇ ،ﹰ ﶎ﷨ﶎﶴﶤﶇ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ﷭﷟ﶎﶒ﷭ ﷩ﶎﷴﶇ ﹼ ﷻﶇ ﶍ﷭ﶩﶒ﷌ﶘ ﹼ ﷻﶃ ﷙ﶒﶭ ﷰﷀ﷗﷭  ﷭ﶃ ﶎ﷤﷫ﶩـﶤﶃ ﶭﶒ﷜﷟ﶍ ﷙ﶩ﷨﷋ ﷥﷐﷠ﶒﷴ 
ﹰ ﷻ﷭﷗ ﶎ﷤﷬﷟ ل﷗﷭ ﶎ﷤﷫ﶭ﷬﷨ﶘ ﷻ﷭ ،﷑ﶃ ﶎ﷤﷬﷟ ل﷘ﶘ ﷼﷓ ﶎ﷤﷫﷼﷜  ﷥ـ﷤ لﶫـ﷟ﶍ ﶡﶎـ﷨ﶠ ﶎ﷤﷬﷟ ﶽ﷔ﶨﶍ﷭ ،ﹰ ﶎ﷤ﷴﶭ﷜ 
ﹰ ﶍﶭﷴ﷐ﶼ ﷲ﷨ﶎﷴﶒﶭ ﶎ﷤﷜ ﶎ﷤﷬﷤ﶤﶭﶍ ﶏﶭ ل﷗﷭ ﶔ﷤ﶤﶭ﷟ﶍ  ). 
(  ﶏ  (  ﷟ ﷕ﶤ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠  .  ﶀﶍ﷭ـﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﹰ ﶎﶜﶎ﷨ﶇ﷭ ﹰ ﶍﶭ﷭﷜ﶫ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶏﶠﶍ﷭ ﷡﷠﷌﷟ﶍ ﶏ﷠ﷁ﷭  :  "  ﶏـ﷠ﷁ 
ﶔ﷤﷠ﶴ﷤﷭ ﷡﷠ﶴ﷤ ّ ل﷜ ﷰ﷠﷋ ﶔﷀﷴﶭ﷓ ﷡﷠﷌﷟ﶍ  ."  ﷡﷠﷌ﶘـ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷐﷟ ﷕ﶤ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭  :  (  ﳲﶍ ﶫـﶨﶃ ﶫﶇ﷭ 
ﶀﶍﶭ﷭ ﷩﷭ﶫﶒ﷨﷓ ﷪﷨﷭﷤ﶘ﷜ﶘ ﷻ﷭ ﶱﶎ﷨﷠﷟ ﷪﷨﷨ﷴﶒﶘ﷟ ﶏﶎﶘ﷜﷟ﶍ ﶍ﷭ﶘ﷭ﶃ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤  ﹰ ﶎـ﷨﷤ﶜ ﷪ـﶒ ﶍ﷭ﶭﶘـﶸﶍ﷭ ﷡﷫ﶭ﷭﷬ﷅ 
ﷴ ﶎ﷤ ﶱﶌﶒ﷓ ،ﹰ ﷼ﷴ﷠﷗  ﷥﷭ﶭﶘﶸ  " .(  ﶏﶌﶎ﷐﷟ﶍ  ﶩ﷫ﶎﶸ﷟ﶍ ﷎﷠ﶒﷴ﷟  ". 
(  ﶝ  (  ﶭﷴ﷨ﶘﶴﷴ﷭ ﷡ﱠ ﷠﷌ﶘﷴ﷟ ﶔﶌ﷓ﶎ﷜ﶘ﷤ ﶔﶼﶭ﷓ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ ﶭ﷓﷭ﷴ ﷥ﶃ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  " :  ﶩِ ﶭ ﷴ ﷥ ﷤  ﷪﷬ﱢ ﷘﷔ﷴ ﹰ ﶍﶭﷴﶨ ﷪ﶒ ُ ﳲﶍ 
﷥ﷴ ﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓  .  ﷲﷁ﷌ﷴ ـ لﶠ﷭  ﶯ﷋ ـ ﳲﶍ﷭ ﷡ﶴﶎ﷗ ﶎ﷨ﶃ ﶎ﷤﷨ﶇ﷭  "  ل﷜﷟﷭ ،  ﷪ـﶒ﷫ﶍ﷭﷤ ﷡ـﶌ﷼ﷴ ﶎ﷤ ﶭﶎﶘﶨﷴ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷓ 
﷪ﶘﶍﶭﶩ﷗﷭  " :  ﹶ ﷕ِ ﷠ﹸ ﶨ ﶎ ﷤ِ ﷟  ﶭ ﶴ ﷴ ﷤ ﱞ لﹸ ﷜  ﷪﷟  ". 
22­  ﷪ﶘﶎﷴﶼ﷭ﶼﶨ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷕ﶤ 
﷩ﶩﶤ﷭ ﷡﷬﷘﷟ﶎﶨ ﷰ﷟ﶇ ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶭﶌﶍﶭﶴ  " :  ﷪ﶒ﷠﷗ ﷥﷋ ﶕ﷘﷘ﶸ ﷼﷓ﶃ  "  لﶤﷴ ﷻ ،ﷰ﷤ﶤ ﷡﷬ﶘﶎﷴﶼ﷭ﶼﶨ﷭ ،  ﶭ﷭ـﶴﶘ﷟ﶍ 
﷡﷬ﷴ﷠﷋  ) :  ﶍ﷭ﶴﶴﶠﶘ ﷻ﷭  (  ،  "  ﷰـ﷟ﶇ ﷥ﶎـ﷤ﷴﷹﶍ ِ ﶽﹾ﷔ ﷴ ﷡﷟﷭ ،﷪﷨ﶎﶴ﷠ﶒ ﷡﷠ﶴﶃ ﷥﷤ ﶭﶸ﷌﷤ ﶎﷴ  ﷪ـﶒ﷠﷗  :  ﶍ﷭ﶫﶅـﶘ ﷻ 
ﶘ ﷥﷤ ﷪﷨ﶈ﷓ ،﷡﷬ﶘﶍﶭ﷭﷋ ﶍ﷭﷌ﶒﱠ ﶘﶘ ﷻ﷭ ﷡﷫﷭ﶭ ﷴ﷌ﶘ ﷻ﷭ ﷥ﷴ﷤﷠ﶴ﷤﷟ﶍ  ﷊ ﶒﹶ ﶘ  ،﷪ـﶘﶭ﷭﷋ ﳲﶍ ﷊ ﶒﶘﶘ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷪ﷴﶨﶃ ﹶ ﶓﶭ﷭﷋ 
﷑﷭ﶠ ﷲ﷓ ﷭﷟﷭ ﷪ﶤﷀ﷔ﷴ ﷪ﶘﶭ﷭﷋ ﳲﶍ ﷊ ﶒﶘﶘ ﷥﷤﷭  ِ ﷪ِ ﷠ﶤ ﶭ  ".۲۱ 
23­  ﶔ﷤ﶎ﷗ﷹﶍ﷭ لﶎﶤﶘﶭﷻﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷕ﶤ 
(  ﶃ  (  ﷪﷟﷭ ،﷪ﷴ﷟ﶇ﷭ ﷪ﶘ﷤ﶎ﷗ﶇ ﷥ﶎ﷜﷤ ﷥﷤ ل﷘﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ،ﶔ﷜ﶭﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷪﷟ ﷥﷭﷜ﶘ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷕ﶤ ﷥﷤  ﶔ﷠ﶤﶭ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
﷋ ﷕ﷴﷴﷀﶘ ﶎ﷤ ﷥﷭ﶩ ﷪ﷴ﷟ﶇ ﶓﶩ﷭﷌﷟ﶍ﷭ ﷪﷨ﷁ﷭﷤ ﷥﷤ ﶓﶭﶠ﷬﷟ﶍ﷭  ﷪﷟ ﷕ﷴ﷭﷌ﶘ ﷭ﶃ ﷪ﷴ﷠  ) :  ﷱﶫـ﷟ﶍ ﷭﷫  ﷡ـ﷜﷟ لـ﷌ﶠ 
﷪﷗ﶯﶭ ﷥﷤ ﶍ﷭﷠﷜﷭ ﶎ﷬ﶒ﷜ﶎ﷨﷤ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶸ﷤ﶎ﷓ ﷻ﷭﷟ﶫ ﶽﶭﷷﶍ  ) .(  ﷡ﶜ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶭﷴﶴ ل﷗  ﷑ـﷴ﷜ ﶍ﷭ﶭـﷅ﷨ﶍ 
﷥ﷴﶒﶫ﷜﷤﷟ﶍ ﶔﶒ﷗ﶎ﷋ ﷥ﶎ﷜  (  ،  )  ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶍ﷭ﶭﶠﶎ﷬ﶘ﷓ ﶔ﷌ﶴﶍ﷭ ﳲﶍ ﶽﶭﶃ ﷥﷜ﶘ ﷡﷟ﶃ  ). 
(  ﶏ  (  ﷲ﷋ﶭـﶸ ﶏﶒﶴ ﷥﷭ﶩ ﷭ﶃ ﹰ ﶎ﷔ﶴ﷌ﶘ ﷪﷨﷋ ﷩ﶩﶎ﷌ﶒﶇ ﷻ﷭ ﷪﷨ﷁ﷭﷤ ﷙ﶭﶘ ﷰ﷠﷋ ﶹﶨﶸ ﶭﶎﶒﶠﶇ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  : 
(  ﷟ﶄﶴﷴ  ﷪ـﶒ ﶭـ﷔﷜﷭ ﳲﶍ لﷴﶒـﶴ ﷥ـ﷋ ﶩﶼ﷭ ،ﶭﷴﶒ﷜ ﷪ﷴ﷓ لﶎﶘ﷗ ل﷗ ،﷪ﷴ﷓ لﶎﶘ﷗ ﷡ﶍﶭﶤ﷟ﶍ ﶭ﷬ﶸ﷟ﶍ ﷥﷋ ﷙﷨﷭ 
ﳲﶍ ﶩ﷨﷋ ﶭﶒ﷜ﶃ ﷪﷨﷤ ﷪﷠﷫ﶃ ﶝﶍﶭﶨﶇ﷭ ﷡ﶍﶭﶤ﷟ﶍ ﶩﶠﶴ﷤﷟ﶍ﷭  ). 
(  ﶝ  (  ﶯﶠﶍ﷭ـﶤﶒ ﶎـ﷬ﷴ﷓ ﷪ـﶘ﷜ﶭﶤ ﶩ ﷴ﷘ﶘ ﷥ﶃ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ ،﷡﷠ﶴ﷤ ل﷜﷟ ﷥ﷁ﷭﷤ ﷲ﷫﷭ ،ﶓﶩﶤﶍ﷭ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶭﶍﶩ 
ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ ﶩ﷭ﶩﶤ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷓ﶍﶭ﷐ﶠ  .  ﷟ﶇ ﶭﶠﶎ﷬ﷴ ﷥﷤ لﶒ﷘ﶘﶴﷴ ﷥ﶃ ﶩ﷠ﶒ ل﷜ ﷰ﷠﷋﷭  ﷥ﷴ﷤﷠ـﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﷪﷠ﶨﶩﷴ ﷭ﶃ ﷪ﷴ 
﷪ﷴﶨﷷ ﶥﷷﶍ لﶎﶒ﷘ﶘﶴﶍ  ) :  ﷡﷬ﷴ﷟ﶇ ﶭﶠﶎ﷫ ﷥﷤ ﷥﷭ﶒﶤﷴ ﷡﷬﷠ﶒ﷗ ﷥﷤ ﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ﷭ ﶭﶍﶩ﷟ﶍ ﶍ﷭ﶃ﷭ﶒﶘ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭  ﷥﷭ﶩﶠﷴ ﷻ﷭ 
﷕﷭ـﷴ ﷥﷤﷭ ،ﶔﶼﶎﶼﶨ ﷡﷬ﶒ ﷥ﶎ﷜ ﷭﷟﷭ ﷡﷬ﶴ﷔﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥﷭ﶭﶜﶅﷴ﷭ ﶍ﷭ﶘ﷭ﶃ ﶎ﷤﷤ ﶔﶠﶎﶤ ﷡﷫ﶭ﷭ﶩﶼ ﷲ﷓  ﶢـﶸ 
﷥﷭ﶤ﷠﷔﷤﷟ﶍ ﷡﷫ ﷙ﶌ﷟﷭ﶄ﷓ ﷪ﶴ﷔﷨  .( 
ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  ﻕﻮﻘﺤﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺸﻟﺍ  ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ 
۱ 
ﶃ  -  ﶤ  ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﶕﶩ﷬ﶸ  ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ﷟ ﶔﷴ﷓ﶎ﷜﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ 
ﶕﶭ﷗ﶃ ﶫ﷨﷤ ﹰ ﶍﶭﷴﶒ﷜ ﹰ ﶍﶭ﷭ﷁﶘ ﶎ﷫ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭  ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜ﶴﶒ ﶀﶎ﷘ﶘﶭ﷼﷟ ﶏﶍﶩﶘ﷨ﷻﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶔﶒﶼ﷋ 
﷡﷜ﶤ﷟ﶎﶒ ﶔ﷌ﶘ﷤ﶘ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏  ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ،ﷲﶘﶍﶫ﷟ﶍ  ﶕﶎـﷴ﷠﷗ﷷﶍ ﶔـﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ، ﶔـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ لـ﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﷲ﷓ لﶎ﷤﷌﷟ 
ﶕﶍﶯﶎـ ـﷴﶘ﷤ﷹﶎﶒ  ﶔﷴـ ـﶴﶎ﷤﷭﷠ﶒﶩ﷟ﶍ ﶔــﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ﷭ ﷲ﷨ﶎــﶴ﷨ﷹﶍ لﶨﶩــﶘ﷟ﶍ ﶃﶩــﶒ﷤﷭ ﶔــﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ  . 
ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﷊﷤﷭  ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎـﶒ ﶏ﷭﷌ـﶸ﷟ﶍ ﷥ﶎـ﷤ﷴﶇ ﷲ﷟ﶇ ﶎ﷬﷗ﶎﶜﷴ﷤ ﶭﷴﶸﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟  ﷐ﶼ﷭ ﶎ﷫ﶭﷴﶒ﷜ ﶏ﷭﷌ﶸ﷠﷟ ﶔﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ، ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ﶒ﷭  لﶠﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ،ﶎ﷫ﶭﷴ 
1  ﶩ  .  ﶽ﷭ـ ــ﷋ ﶏـ ــ﷟ﶎﷁ  ،  ﷕﷭ـ ــ﷘ﶤ﷟ ﶔـ ــﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷋ﶭـ ــﶸ﷟ﶍ  ﷥ﶎـ ــﶴ﷨ﷹﶍ  ﶡﶎﶘ﷤،  : 
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=96 
0۲۲ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ﷭  ،  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷡ﶜ  ١٩٤٨  ﷥ﶎﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷬﷌﷟ﶍ﷭ ،﷡  ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷠﷟ 
ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ  ،  ﷡ﶎـ﷋ ﷲـ﷓ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭  ١٩٦٦  ﶎـ﷤﷫﷭ ، ﷡ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶍﶭ﷭ﷁﶘ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﷲ﷟ﶇ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶱﶎﶴﷷﶍ ﷥ﶍﶭﶒﶘ﷌ﷴ ﷥ﶍﶫ﷠﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷬﷌﷟ﶍ  ﶔ﷘ﶤ﷼﷟ﶍ  ﷉﷭ﷀ﷭﷤ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ 
﷪﷗﷭﷘ﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  .  ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﶕ﷋﷭﷨ﶘ ﶎ﷤﷜  ﶭـﶸ﷨﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ ﷲ﷨﷌ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ 
لﶌﶎﶴ﷤﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶎ﷬ﶴﶃﶭ ﷲ﷠﷋﷭ ﶎ﷬ﶒ ﷲ﷋﷭﷟ﶍ  ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ 
ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﷻﶍ ﶩﶼﶭﶒ ﷲ﷨﷌ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷭ ﷱ﷭ﶎ﷜ﶸ﷟ﶍ ﷲ﷘﷠ﶘ﷭ ﶎ﷬﷔ﶸ﷜﷭  ﶎ﷬﷨﷋ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ ﶕﷻﶎﶼﶘﶍ ﶀﶍﶭﶠﶇ 
ﶔ﷘ﶜﶒ﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷲ﷟ﶇ ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ  ﷡ﷴﶩ﷘ﶘﶒ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷡ﶯﶘ﷠ﶘ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷥﷋ 
﷥ـ ــ﷋ ﶎـ ــ﷬﷟ ﶭﷴﶭﶎـ ــ﷘ﶘ  ﶔـ ــﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎـ ــﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶎﶒ ﶔـ ــ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶍﶩـ ــ﷬﷌ﶘ ﶫﶎـ ــ﷔﷨ﶇ  . 
ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷲ﷟ﶇ ﷑ﶎﷀﷴ﷭  ﷗ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭  ﶩ﷋ﶍ﷭  "  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ 
ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  "  ﶕﶎـ﷋ﶍﶯ﷨﷟ﶍ لـﷅ ﷲـ﷓ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﷴﷅ﷨ﶘﶒ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ 
ﶀﶍ﷭ﶴ ،ﶔﶤ﷠ﶴ﷤﷟ﶍ  ﷲـ﷟﷭ﶩ ﷊ﶒﶎـﷁ ﶕﶍﶫ ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ ﶕﶎ﷋ﶍﶯ﷨ ﷭ﶃ ،﷕ﷴ﷗ﶩ﷟ﶍ ﷲ﷨﷌﷤﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶕﶎ﷋ﶍﶯ﷨ ﶕ﷨ﶎ﷜ﶃ  . 
﷊﷤﷭  ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶍﶩ﷫ﶎ﷌﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷲ﷠﷋ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ﷭ ﷊ﷴ﷗﷭ﶘ﷟ﶍ  ،﷥ﶎـﶴ﷨ 
ﷲ﷫ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎ﷜﷤ ﷱﶃ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶌﶴ﷤ ﷥ﶄﶒ ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ ﶩﶎﶴ  ﶔﷴ﷟﷭ﶌﶴ﷤ 
ﶔ﷜ﶭﶘﶸ﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ  ،  ل﷜ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷥ﶎﶒ ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ ﶩﶎﶴ ﷲ﷟ﶎﶘ﷟ﶎﶒ﷭  ﶔﷴـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶕﷻﶎـﶠ﷤﷟ﶍ 
﷥﷤ﷀ ﶝﶭﶩ﷨ﶘ ﷻ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶭ﷭﷤ﷷﶍ ﷥﷤ ﶔﷴ﷭﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﷟ ﷲ﷠ﶨﶍﶩـ﷟ﶍ ﶹﶎﶼﶘﶨﷻﶍ  ل﷭ﶩـ﷠ 
ﷲ﷠﷋ ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶎ﷬ﶘ﷨ﶎﷴﶼ ﶀﶍﶯﶇ ﷑﷘ﷴ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶭﶎﶼ لﶒ ،ﷁ﷘﷓  ﷲـﶘ﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷗ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷙﷬ﶘ﷨ﶘ  ،  ﶙﶩﶤﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ لﶍ﷭ﶤﷷﶍ ﷲ﷓ ﶔﶼﶎﶨ  ﷲـ﷠﷋ ﶩـ﷤﷌ﶘ﷤﷭ ﶥﶭﶎـﶼ ﷙ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷓ 
﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤﶒ ﶔ﷠ـ ـﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷡ﶎـ ـ﷜ﶤﷷﶍ﷭ ﶩـ ـ﷋ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﶔـ ـ﷋﷭﷤ﶠ﷤  ﶔﷴـ ـﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ـ ـﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  . 
﷊﷗ﶍ﷭﷟ﶍ ﶏﶭﶎﶠﶘ ﷥ﶃ ﷻﶇ  ﷊ﷴﷁﶘﶴﶘ ﷻ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶕﶘﶒﶜﶃ  ﶭ﷭ﶩ﷟ﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶤ﷭  ...  ﶏـﶠﷴ ﶫﶇ 
ﶩ﷭ﶠ﷭ ﷊﷤ ﶏ﷭﷌ﶸ﷠﷟ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶔﷴﶼ﷭ﶼﶨ﷟ﶎﶒ ﷑ﶍﶭﶘ﷋ﷻﶍ  ﷩ﶫـ﷫ ﶩـﷴﶩﶤﶘ﷟ ﶔ﷜ﶭﶘـﶸ﷤ ﶔـﷴ﷤﷟ﶎ﷋ ﶱﷴﷴﶎ﷘﷤ 
، ﷲ﷔ﶴ﷌ﶘ﷟ﶍ ﶯﶠﶤ﷟ﶍ﷭ ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔﷀ﷫ﶎ﷨﷤ لﶜ﷤ ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﷻﶍ  ﶩ﷭ـﶴﷴ ﶎـ﷤﷭ ﶔـ﷟ﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﶭـﷴ﷏ ﶕﶎ﷤﷜ﶎﶤ﷤﷟ﶍ﷭ 
ﶔـ ـﷴﶘﶍﶫ ﶢ﷟ﶎـ ـﶼ﷤ ﷥ـ ـ﷤ ﶔـ ـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔـ ـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ  ،  ﶃ﷭  ،ﶓﶭـ ـﶸﶎﶒ﷤ ﶔـ ـﷴ﷨ﶎ﷨  ﶓ﷭ـ ـ﷘﷟ﶍ ﶔـ ـﶴﶎﷴﶴ﷭  . 
ﶔﷴ﷟﷭ﶌﶴ﷤ ﶎ﷫ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﶕﶤﶒﶼﶃ ﷙﷟ﶫ ﷲ﷠﷋ ﶍﶀﶎ﷨ﶒ﷭  ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷜ﶭﶘﶸ﷤ 
ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶕﶎ﷌﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ﷭ ﷪ﶘﶎﶴﶴﶅ﷤﷭  ،  ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤﷭  ﶔﷁﶸ﷨﷟ﶍ ﷲ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ  ،  ﷲ﷋ﶍ﷭﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ﷭ 
ﷲ﷟﷭ﶩـــــ﷟ﶍ﷭ ﷲـــــ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﷴ﷭ﶘـــــﶴ﷤﷟ﶍ ﷲـــــ﷠﷋ ﷑ـ ــــ﷘ﶜ﷤﷟ﶍ﷭  . 
﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷡ﷴـﶴ﷘ﶘ ﷥ـ﷜﷤ﷴ﷭  ﶕﶍﶫ ﶔـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ـﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎـﷴ  ﷰـ﷟ﶇ ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤﶒ ﶔ﷠ـﶼ﷟ﶍ  :۲۳ 
­  ﷊ﶒﶎـ ـــــﷁ ﶕﶍﶫ ﷕ـ ـــــﷴﶜﶍ﷭﷤﷭ ﶕﶎـ ـــــﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ﷡ﶎـ ـــــ﷋  . 
­  ﷡﷤ﷷﶍ ﷥﷋ ﶕﶭﶩﶼ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶩ﷋ﶍ﷭﷘﷟ﶍ﷭ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤﷭ ، ﶹﶎﶨ ﷊ﶒﶎﷁ ﶕﶍﶫ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ﶓﶩـﶤﶘ﷤﷟ﶍ  . 
­  ﶔـ ـــ﷨ﷴ﷌﷤ ﶕﶎ﷋﷭ـ ـــﷀ﷭﷤﷟ ﶔـ ـــ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎـ ـــﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﶔـ ـــ﷋﷭﷤ﶠ﷤  .. 
­  ﶉﶩﶎـ ــﶒ﷤﷟ﶍ ﶔـ ــ﷋﷭﷤ﶠ﷤  ﷷﶍ ﷥ـ ــ﷋ ﶓﶭﶩﶎـ ــﶼ﷟ﶍ ﶩـ ــ﷋ﶍ﷭﷘﷟ﶍ﷭  ﶓﶩـ ــﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡ـ ــ﷤  .. 
­  ﷲـ ــ﷠﷋ ﷕ـ ــﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎـ ــﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﹰ ﶍﶭـ ــﷴﶨﶃ  ﷲـ ــ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﷱ﷭ﶘـ ــﶴ﷤﷟ﶍ  ... 
﷡ﶎـ ـــــ﷌﷟ﶍ ﷊ﶒﶎـ ـــــﷁ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷕ـ ـــــﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎـ ـــــﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  : 
﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ  ﷲـ﷓ ل﷜﷜ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶌﶴ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶔﶤﶍﶭﶼ ﶭﷴﶸﶘ ﶔ﷘ﷴﶜ﷭ ل﷭ﶃ ﷭﷫ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ 
ﶭﶍﶭ﷗ﶇ  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭  ،،  ﶘﶭﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷪ﷴ﷠ﷴ﷭  ﷲ﷤﷟ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷲ﷨﷤ﶯ﷟ﶍ ﶏﷴ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  ١٩٤٨  ﶔـﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩـ﷬﷌﷟ﶍ﷭ ،  ١٩٦٦  ﷡  ، 
ﶔﷴــــﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔــــﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ــــ﷘ﶤ﷠﷟ ﷲ﷟﷭ﶩــــ﷟ﶍ ﶩــــ﷬﷌﷟ﶍ﷭  ١٩٦٦  ﷡  . 
ﶔ﷤ﶌﶎ﷘﷟ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﷲ﷠﷋ ﶔ﷘ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷥﷤ ﶩﶩ﷋ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ 
لﶜ﷤  ﶘﶍ  ﶔـﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭ ،ﶔـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶭﶎﷁﶇ ﷲ﷓ ﶎ﷤﷬﷨﷼﷋ﶇ ﷡ﶘ﷭ ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶍ ﷡ﷴﶭﶠﶘ﷭ ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ 
﷕ﶭـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ﷟ﶍ  . 
ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ لﶜ﷤ ﷯ﶭﶨﶃ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﶓﶩ﷋ ﶔ﷓ﶎﷀﶇ ﷡ﶘ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﶏ﷘﷋﷭  ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﶓﶩﶎـﶒﷹﶍ ﷡ﷴﶭﶠﶘ 
١٩٤٨  ﶭﷴ﷐﷟ﶍ ﶓﶭﶎ﷋ﶩ ل﷼﷐ﶘﶴﶍ ﷊﷨﷤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭ ،  ١٩٤٩  ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭  ﷕ـﶤ﷠﷤﷟ﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ 
، ﶔﷀﶎﷴﶭ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭ ، ﶎ﷬ﶒ  ﶽـ﷌ﶒ﷭ ، ﷥ﷴﶭﶠﶎـ﷬﷤﷟ﶍ لﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶎﶒ ﶔ﷘ﶤ﷠﷤﷟ﶍ ﶕﷻ﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ  ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶎﶒ ﷥ﷴ﷘ﶤ﷠﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷟﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ لﶜ﷤  . 
﷊ﶒﶎﷁ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶔ﷨ﷴ﷌﷤ ﶕﶎ﷋﷭ﷀ﷭﷤﷟ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ﷭ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ  : 
ﶒﶭﷷﶍ ﷑ﷴ﷨ﶠ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﶎ﷬﷨﷤  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﷊  ١٩٤٩  ﷡  ،  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷥﷼﷋ﶇ﷭  لﶎ﷜ﶸﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷲ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷠﷟ 
ﶔ﷨ﶴ ﷱﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ  ١٩٦٣  ﷡  ،  ﶀﶎ﷐﷟ﶇ ﷥ﶄﶸﶒ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭  ﷱﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ لﶼ﷔﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﶔ﷓ﶎ﷜ 
ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٦٥  ﷡  ،  ﷱﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﶒﶇ ﷊﷨﷤ﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶏ﷗ﶎ﷌﷤﷟ﶍ﷭  ١٩٤٨  ﷡  ، 
ﶘ﷟ﶍ ﶔﷀ﷫ﶎ﷨﷤﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭  لﶎ﷜ﶸﶃ ﷥﷤ ﷩ﶭﷴ﷏﷭ ﶏﷴﶫ﷌  ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ ﷥﷤ ﷪ﷁﶎﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎ﷘﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ 
ﶔ﷨ﶴ﷟ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ١٩٨٤  ﷡  ،  ﶔﷀ﷫ﶎ﷨﷤﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﶩﷀ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﶔ﷓ﶎ﷜  ١٩٧٩ 
ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥ﶄﶸﶒ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭ ،﷡  1989 ,  ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤﷠﷟ ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ ﷡ﶎﷅ﷨﷟ﶍ﷭  ١٩٩٨  ﷡  . 
ﷲﶘ﷟ﶍ ﶩ﷋ﶍ﷭﷘﷟ﶍ﷭ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤  ﶎ﷬﷨﷤ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷥﷋ ﶕﶭﶩﶼ۲٤ 
ﶀﶎ﷨ﶠﶴ﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﶩ﷋ﶍ﷭﷘﷟ﶍ  ١٩٥٥  ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ، ﷡  ﷥﷭﷬ﶠﶍ﷭ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
﷡ﶍﶩ﷋ﷹﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷋  ١٩٨٤  ﶔﷴﶌﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ل﷼﷘ﶘﶴﶍ ، ﷡  ١٩٨٥  ، ﷡  ﷥ﶄﶸﶒ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ﷭ 
ﶔﷴﶭﶎ﷨﷟ﶍ ﶔﶤ﷠ﶴﷷﶍ لﶎ﷤﷌ﶘﶴﶍ﷭ ﶓ﷭﷘﷟ﶍ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ  ١٩٩٠  ﷥﷼﷋ﷹﶍ﷭ ، ﷡  ﷕﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ  ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ 
ﷱﶭﶴ﷘﷟ﶍ ﶀﶎ﷔ﶘﶨﷻﶍ ﷥﷤  ١٩٩٢  ، ﷡  ....  ﶎ﷫ﶭﷴ﷏﷭  . 
ﷲ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﷱ﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  : 
ﶎﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﶇ ﶎ﷗ﶎﷁ﷨ ﶏﷁﶎﶨﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷲ﷫ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶎ﷬﷌﷤ﶠﷴ ﶔﷴ﷓ﶍﶭ﷐ﶠ ﷪﷋﷭﷤ﶠ ﷭ﶃ ﶍﶩﶩﶤ﷤ 
ﶕﶎ﷋﷭﷤ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔﶒ﷏ﶭ﷟ ﶭﶩﶼﶘ ﷲ﷫﷭ ﶯﷴ﷤ﶘ﷤ ﷲ﷓ﶎ﷘ﶜ ﷊﷤ﶎﶠ  ﷴ﷜ﶄﶘ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ  ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶩ 
﷥﷤ﷀﶘﶘ﷟ ﷭ﶃ ﶎﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﶇ ﶎﷴ﷤ﶍﶯ﷟ﶇ ﶎ﷌ﶒﶎﷁ ﶎ﷬ﶒﶎﶴ﷜ﶇ﷭  ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶎ﷬﷨﷤ﷀﶘﶘ ﷡﷟ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﷕﷭﷘ﶤ 
ﷲ﷓ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔﶒ﷏ﶭ ﷲ﷟ﶇ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷥ﶎﶠ﷟ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶔﶒﶎ﷗ﶭ﷟ﶍ﷭ ﶩﶼﶭ﷠﷟ ﶕﶎﷴ﷟ﶁ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ 
لﶼ﷔ﶘ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﶇ ﷡﷜ﶎﶤ﷤﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶌﶎ﷬﷨ ﶀﶎﷀ﷘ﶒ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ﷟ ﷙ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﷱﶃ ﷲ﷓  ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷪ﷴ﷓ ﷡ﶯﶘ﷠ﶘ ﷲ 
ﶎ﷬ﶘﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ ﶢﷴﶤﶼﶘﶒ ﶀﶎﷀ﷋ﷷﶍ  ﶎﷴﶎﶤﷀ﷟ﶍ ﶽ﷭﷌ﶘ﷭ ﶔ﷔﷟ﶎﶨ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ  . 
ﶭ﷔ﶴﶃ﷭  ﷲ﷫ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤ ﶓﶩ﷋ ﶭ﷭ﶩﶼ ﷥﷋ ﷲ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶭﶎﶴ﷤﷟ﶍ  : 
ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲﶒ﷭ﶭ﷭ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ١٩٥٠  ﶯﷴﶤ لﶨﶩ ﷡  ﷲ﷓ ﶫﶎ﷔﷨﷟ﶍ 
٣  /  ٩  /  ١٩٥٣  ﷪ﷴ﷟ﶇ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ﷭  ٤٠  ﶔ﷟﷭ﶩ 
﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ﷥ﶎﶴ  ١٩٦٧  ﷡  .  ﷲ﷓ ﶫﶎ﷔﷨﷟ﶍ ﶯﷴﶤ لﶨﶩ  ١٨  /  ٧  /  ١٩٧٨  ﷪ﷴ﷟ﶇ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ﷭ 
٣٥  ﶔ﷟﷭ﶩ  . 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶭﶌﶍﶯﶠ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ١٩٧٦  ﷡  . 
ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ١٩٨٠  ﷡  .  ﶯﷴﶤ لﶨﶩ  ﶫﶎ﷔﷨﷟ﶍ  ١٩٨٦  ﷪ﷴ﷟ﶇ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ﷭ 
٥٣  ﶔ﷟﷭ﶩ 
﷡ﶎ﷋ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ١٩٨٨  . 
﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ  ﶱﷁﶴ﷏ﶃ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷲ  ١٩٩٠  ﷡ 
ﷲﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ﷭  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  ١٩٩٤  ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷟ﶍ ﶯﷴﶤ لﶨﶩﷴ ﷡﷟﷭ ﷡  . 
ﶏ  -  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ 
﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﷥﷭﷜ﶘﶘ  )  ١٩٤٨  )  ﶩـ﷬﷌﷟ﶍ﷭ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  )  ١٩٦٦  (  ﷟ﶍ﷭ ،  ﷲ﷟﷭ﶩـ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌  ﶔـﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷠﷟ 
ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭  )  ١٩٦٦  (  ﷥ﷴﷴ﷓ﶎﷀﷹﶍ ﷥ﷴﷴﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ﷥ﷴ﷟﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ﷭ ،  .۲٥ 
ﶔﶒﶼ﷋ ﶩ﷬﷋ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷋ ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶒﶴ ﶩ﷗﷭  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﷯ﶩﶃ ﷱﶫ﷟ﶍ  ﶎـ﷬﷨﷤ ﶭ﷭ـ﷤ﶃ ﷰ﷟ﶇ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ  )  ١٩١٩  (  ﷲ﷓﷭  ﷡ﶎ﷌﷟ ﷭﷜ﶴﷴﶴ﷨ﶍﶭ﷓ ﷥ﶎﶴ ﶭ﷤ﶘﶅ﷤  (1945)  ﶩـ﷘﷋ ﷱﶫـ﷟ﶍ ، 
﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﷊ﷀ﷭﷟  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  .  ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷥ﶄﶸﶒ ﷥﷼﷋ﶇ ﷍﷭ﶼﶒ ﶡﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﶽﶭ﷋  ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ  . 
﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﶭﷴﶸﷴ﷭  ﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﶓ  ﷥﷋ ﶔﶤﶍﶭﶼ  "  ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﷊ﷴﶠﶸﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ  ﶕﶎـﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ 
﷥ﷴﶩـ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔـ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷼ﶒ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ  "  ﶭـﶒﶘ﷋ﶍ ﶎـ﷤﷜ 
ﶱﶎﶴﷷﶍ ﷲ﷓ ﶩﶎ﷔ﶘﶴ﷤ ﶭ﷤ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔ﷋ﶭﶸ ﶭﶍﶩﶼﶇ ﶓﶭ﷜﷓ ﷥ﶃ ﷥﷭ﶭﷴﶜ﷜﷟ﶍ  ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﷥﷤  . 
﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﷰ﷠﷋ ﷊ﷴ﷗﷭ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶘ ﶩ﷘﷟  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﷲ﷓  ٢٦  /  ٦  /  ١٩٤٥  ﷑ﶭـﷁ ﷥﷤ ﷭﷜ﶴﷴﶴ﷨ﶍﶭ﷓ ﷥ﶎﶴ ﶔ﷨ﷴﶩ﷤ﶒ ، 
ﷰـ﷠﷋ ﶔﷴـﶸﶤ﷭﷭ ﶓﶭـﷴﶜ﷜ ﶕﶍﶀﶍﶩﶘ﷋ﶍ ﶕﶩ﷫ﶎﶸ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶏﶭﶤ﷠﷟ ﶔﶠﷴﶘ﷨﷜ ﶔ﷟﷭ﶩ ﷥﷭ﶴ﷤ﶨ 
ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷠﷟ ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ ﷑ﶩ﷬﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜﷭ ،ﷱﶯﶎ﷨﷟ﶍ ﷥ﶎﷴ﷜﷟ﶍ ﷑ﶭﷁ ﷥﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﷅﶎ﷔ﶤ﷟ﶍ ﷭﷫  ﷰ﷠﷋ 
ﶏ﷭﷌ﶸ ﷥ﶃ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﶔﶠﶎﶒﷴﶩ ﷲ﷓ ﶀﶎﶠ ﶩ﷗﷭ ،ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ  ﶓﶩـﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡ـ﷤ﷷﶍ 
ﷰ﷠﷋ ﶩ﷜ﶅﶘ  ﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ﶒ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶎ﷬﷨ﶎ﷤ﷴﶇ  ﶎ﷫ﶭﷴﶒ﷜ ﷡﷤ﷷﶍ﷭ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎﶠﶭ﷠﷟ ﶎ﷤ﶒ﷭ ﶩﶭ﷔﷟ 
ﶔﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶎ﷫ﶭﷴ﷐ﶼ﷭  . 
﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﷥﷤ﷀﶘ﷭  ﷡﷤ﷷﶍ  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ  ل﷗ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﷊ﷴﷀﶍ﷭﷤ ﶔ﷌ﶒﶴ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷰ﷟ﶇ ﶓﶭﶎﶸﷹﶍ  "  ﶔـﶠﶎﶒﷴﶩ 
ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭  ١  ،  13  ،  55  ،  62  ،  68  ،  72"  ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷡﷫ﶃ ﷲ﷠ﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓﷭  ﶹ﷭ﶼ﷨﷟  : 
ﶩﶼﶎ﷘﷤ ﷥﷤ ﶔ﷌ﶒﶍﶭ﷟ﶍ﷭ ﶔﶜ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ ﷥ﷴﶘﷁ﷘﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﷰ﷠﷋  : 
­  ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔ﷐ﶒـﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶔـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷤﷟ﶍ لﶤ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ  ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ 
﷋﷭ ،ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭  ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷠  ﶎـ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎـ﷨﷠﷟ ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ 
﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷼ﶒ ﶎ﷗﷼ﷁ﷨ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷠﷋ ﷊ﷴﶠﶸﶘ﷟ﶍ﷭  لﶎـﶠﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴـﶒ ﷕ﷴﶭ﷔ﶘ ﷻ﷭ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ 
ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ﷭ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﷥ﷴﶘﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶕ﷨﷤ﷀﶘ﷭  )  ٥٥  (  ﷩ﶩﶎ﷔﷤ ﶍﶩﷴ﷜ﶄﶘ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﷥﷤  "  ﶔﶒ﷏ﶭ  ﶔـﶌﷴ﷬ﶘ ﷲـ﷓ 
ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﷻﶍ ﷲ﷋ﶍ﷭ﶩ  ﷡﷤ﷷﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔﷴﶩ﷭ ﶔﷴ﷤﷠ﶴ ﶕﶎ﷗﷼﷋ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ ﷥ﷴﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﶔﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟ﶍ﷭  ﶔﶴﶴﶅ﷤ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ﷭ 
﷥ﶎﶒ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷭ﶴﶘ﷟ﶎﶒ ﷲﷀ﷘ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﷰ﷠﷋  ﷕ـﶤ ﶎـ﷬﷨﷤ ل﷜﷟ ﷥﷭﷜ﷴ 
ل﷤﷌ﶘ﷭ ،ﶎ﷫ﶭﷴﶼ﷤ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﷰ﷠﷋  …  .  ﷲ﷓ ﷊ﷴﶸﷴ ﷥ﶃ  ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷡ﶍﶭـﶘﶤﶍ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ 
﷥ﷴـﶒ ﷕ﷴﶭ﷔ﶘ ﷻ﷭ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷼ﶒ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭  لﶎـﶠﶭ﷟ﶍ 
﷼﷌﷓ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤﷭ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭  .۲٦ 
ﶔـﶴ﷠ﶠ﷟ﶍ ﶀﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﶭ﷭﷓ ﶕ﷌﷤ﶘﶠﶍ ﷲﶘ﷟ﶍ ،ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟ ﶔﷴﶭﷴﷀﶤﶘ﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶕﶼ﷭ﶃ ﶩ﷗﷭ ﶍﶫ﷫  ﶔـﷴ﷤ﶎﶘﶨ﷟ﶍ 
ﶴ﷨ﶍﶭ﷓ ﷥ﶎﶴ ﶭ﷤ﶘﶅ﷤﷟  ﷪ﶘﶭ﷭ﶩ ﷲ﷓ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶊﶸ﷨ﷴ ﷥ﶎﶒ ،﷭﷜ﶴﷴ  ﶔـ﷨ﶠ﷟ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶹ﷭ﶼ﷨﷤﷟ﶍ ﷭ﶤ﷨﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟  )  ٦٨  (  ،﷕ﶎـﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﷥ـ﷤  ﷩ﶫـ﷬ﶒ ﷼ـ﷤﷋﷭ 
﷡ﶎ﷋ ﷥﷤ ﶭ﷜ﶒ﷤ ﶕ﷗﷭ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶄﶸ﷨ﶍ ،ﶔﷴﶼ﷭ﶘ﷟ﶍ  ١٩٤٦  . 
ﶍ ﶎ﷬ﶘﶭ﷭ﶩ ﷥﷤ ل﷭ﷷﶍ ﶀﶯﶠ﷟ﶍ ﷲ﷓ ،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﶕﶭﷅ﷨ ﶩ﷗﷭  ﷲ﷓ ،﷥ﶩ﷨﷟ ﷲ﷓ ﶓﶩ﷘﷌﷨﷤﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﷷ  ﷥﷭﷨ﶎـ﷜ 
ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  /  ﶭﷴﶎ﷨ﷴ  ١٩٤٦  ﷰـ﷟ﶇ ﷪ـﶘ﷟ﶎﶤﶇ ،ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷥﷼﷋ﶇ ﷉﷭ﶭﶸ﷤ ﷲ﷓ ،  ﶱـ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔ﷋ﶭﶸ ﶎ﷫ﶩﶍﶩ﷋ﶇ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟ ﷰ﷟ﶇ ﷪ﶘ﷟ﶎﶤﷹ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟  . 
**  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ 
ل﷭ﷷﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷜ ﶭ﷬ﶸ ﷥﷤ ﶭﶸﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  )  ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ  (  ١٩٤٨  ﷡ـ﷤ﷸ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﶕﶩ﷤ﶘ﷋ﶍ ،  ﶓﶩـﶤﶘ﷤﷟ﶍ 
ـﶒ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  ٤٨  ﷉ﶎ﷨ﶘ﷤ﶍ﷭ ﷲﶒﶎﶠﷴﶇ ﶕ﷭ﶼ  ٨  ﶱـ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷕ـﷴﶭﷁ ﷥ـ﷋ ﷡ﶩـ﷗ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶕﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷥﷋ 
ﶱﷴﶭﶎﶒ ﷲ﷓ ﶎ﷬﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  . 
ﶕﶎـﷴﷻ﷭﷟ﶍ لـﶜ﷤﷤ ﶡﶭـﶼ ﶙﷴﶤ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷪ﶘ﷤ﷴ﷗ ل﷭ﶤ ﷊ﶴﶍ﷭ ﶵﶎ﷘﷨ ﶭ﷬ﷅ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶭ﷭ﶩﶼ ﶩ﷌ﶒ﷭ 
ﶎﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶎﶼ﷨ ﷥﷭﷜ﷴ ﷻ﷭ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﶱﷴ﷟﷭ ﶓﶩ﷫ﶎ﷌﷤ ﶱﷴ﷟ ﶀﶍﶩ﷨﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥ﶎﶒ ﶔ﷗ﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ ﶏ﷘﷋ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ  ﶏـﶘﶭﶘﶘ 
ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶍﶭﶎﶜﶁ ﷪ﷴ﷠﷋  . 
﷭ ﶔﶠﶎﶒﷴﶩ ﷥﷤ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷑﷟ﶄﶘﷴ﷭ ﶍﶫ﷫  ٣٠  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶩﶩﶤﶘ ﶓﶩﶎ﷤  ﷕﷘ﶤﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ 
ﶎ﷤﷟ﶍ ل﷭﷘ﶘ﷭ ،ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷥﷭ﶩ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎ﷜﷤ ﷱﶃ ﷲ﷓ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟  ﶓﶩ  ١١  ﶔ﷔ﶴ﷠﷔﷟ﶍ ﷊ﷀﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ 
﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶩ﷤ﶘ﷌ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ  "  ﷲ﷓ ﷥ﷴﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤﷭ ﶍﶭﶍﶭﶤﶃ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶩ﷟﷭ﷴ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ  .  ﶩـ﷗ ﷡﷫﷭ 
ﶡ﷭ﶭﶒ ﶎﷀ﷌ﶒ ﷡﷬ﷀ﷌ﶒ ﶍ﷭﷠﷤ﶎ﷌ﷴ ﷥ﶍ ﷡﷬ﷴ﷠﷋﷭ ﷥ﶍﶩﶠ﷭﷟ﶍ﷭ ل﷘﷌﷟ﶍ ﶍ﷭ﶒ﷫﷭  ﶀﶎﶨﷹﶍ  ". 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶩ﷜ﶃ  )  ٢  (  ﷕﷭ـ﷘ﶤﶒ ﷕ـ﷠﷌ﶘﷴ ﶎـ﷤ﷴ﷓ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋﷭ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷠﷟ ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ 
ﶭﷅﶤﶘ﷓ ،ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭  "  ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﶎ﷤ﷴﶴ ﷻ﷭ ،﷉﷭﷨ ﷱﶃ ﷥﷤ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ  ﷥﷭ـ﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ،ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ 
﷭ﶃ ﷲﶴﶎﷴﶴ ﶭﷴ﷏ ﷭ﶃ ﶎﷴﶴﶎﷴﶴ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ  ﷲ﷋ﶎـ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ لﶼﷷﶍ 
ﶭﶨﶁ ﷊ﷀ﷭ ﷱﶃ ﷭ﶃ ﶩ﷟﷭﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ ﷭ﶃ  ". 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷠﷌ﶘ﷭  )  ٣  (  ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷲ﷓ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶔﷴ﷭ﶍﶯ﷟ﶍ ﶭﶠﶤ ﷲ﷫﷭  ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ ﷥ﶃ  ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ 
﷪ﶼﶨﶸ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ ﷲ﷓﷭  -  ﷯ﶭﶨﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ل﷜ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷠﷟ ﷲﶴﶎﶴﶃ ﷕ﶤ ﷭﷫﷭  .۲۷ 
ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷲ﷓﷭  ٤  -  ٢١  ﶎ﷬﷨﷤ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﷰ﷠﷋ ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶹ﷨ﶘ  :  ﷥ـ﷤ ﶭﶭـﶤﶘ﷟ﶍ 
ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶭﶤﶘ﷟ﶍ﷭ ،ﶩﶎﶒ﷌ﶘﶴﷻﶍ﷭ ﷕ﶎ﷗ﶭﶘﶴﷻﶍ  ﷼﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴـﶴﶎ﷘﷟ﶍ  ﷭ﶃ ﶔﷴ﷨ﶎـﶴ﷨ﶇ 
﷪﷟ ﷑ﶭﶘ﷌ﷴ ﷥ﶎﶒ ﷥ﶎ﷜﷤ ل﷜ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟ ﷕ﶤ﷭ ،ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶎﶒ ﷁﶤ﷟ﶍ  ﷲـ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶎﶒ 
ﷲ﷠﷌﷔﷟ﶍ ﷲﶌﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷑ﶎﶼﶘ﷨ﷻﶍ  .  ﷭ﶃ لﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ ﷥﷤ ﶭﶭﶤﶘ﷟ﶍ﷭  ﷲـ﷓ ﷕ـﶤ﷟ﶍ﷭ ،ﶎ﷔ـﶴ﷌ﶘ ﷲـ﷔﷨﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶯﶠﶤ﷟ﶍ 
ﶓﶩﷴﶎﶤ﷤ ﶔ﷠﷘ﶘﶴ﷤ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤ ﶔﷴﷀ﷗ ﶭﷅ﷨ﶘ ﷥ﶃ ﷲ﷓﷭ ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤  ﷲـ﷓ ﷕ـﶤ﷟ﶍ﷭ ،ﶎﷴ﷨﷠﷋﷭ ﶎ﷔ﶼ﷨﷤ ﶍﶭﷅ﷨ 
ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ﷪ﶘ﷨ﶍﶩﶇ ﶕﶒﶜﶘ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶎﶌﷴﶭﶒ ﷩  .  لﶨﶩﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶭﶤﶘ﷟ﶍ﷭  ﷥﷭ﶅـﶸ ﷭ﶃ ﶔـﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ﷲ﷔ﶴ﷌ﶘ﷟ﶍ 
ل﷘﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷭ ،﷪ﶘ﷼ﶴﶍﶭ﷤ ﷭ﶃ ﷪﷨﷜ﶴ﷤ ﷭ﶃ ﷪ﶘﶭﶴﶃ  ،ﶎـ﷤ ﶔﷴـﶴ﷨ﶠﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ﷭ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﷕ﶤ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷗ﷹﶍ﷭ 
ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ،ﶓﶭﶴﶃ ﶱﷴﶴﶄﶘ﷭ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭  ﶔـﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﷴﶩـ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶍﶩﶠ﷭﷟ﶍ﷭ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷭ ﷙﷠﷤ﶘ﷟ﶍ 
،ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ  ﷲ﷓ ﷙ﶍﶭﶘﶸﷻﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭  ﶔ﷜ﶭﶎـﶸ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤﷠ﶴ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ 
ﷲ﷓﷭ ﷩ﶩ﷠ﶒ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷭ﶅﶸ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶩﶇ ﷲ﷓  ﷥ﷴﶭﶨﷵﶍ ﷊﷤ ﷱ﷭ﶎﶴﶘ﷟ﶎﶒ ﷩ﶩ﷠ﶒ ﷲ﷓ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﶌﶎﷅ﷭﷟ﶍ ﶩ﷠﷘ﶘ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶩ﷜ﶃ﷭  ٢٢  ﶍ﷭ـﷀ﷋ ﷪ﶘ﷔ﶼﶒ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷲ﷓ ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔﷴ﷭ﶍﶯ﷟ﶍ ﶭﶠﶤ ﷲ﷫﷭ 
ﶍ ﶔ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓  ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔﷁﶎﶴ﷭ﶒ ﷕﷘ﶤﶘﶘ ﷥ﶃ ﷲ﷓﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻ  ﷥﷭ﶎـ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶭﶍ﷭﷤﷭ ﶔ﷟﷭ﶩ ل﷜ ﷡ﷅ﷨﷭ ﷕﷔ﶘﷴ ﶎ﷤ﶒ﷭ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷻ ﷲـﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷭ﶒﶭﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ل﷤ﶸﶘ﷭ ،﷪ﶘﷴﶼﶨﶸ﷟ ﶭﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷠﷟﷭ ﷪ﶘ﷤ﶍﶭ﷜﷟ ﶎ﷬﷨﷋ ﷰ﷨﷏  ﶔـﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ 
ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷬ﶒ ﷑ﶭﶘ﷌﷤﷟ﶍ  ٢٣  -  ٢٧  ﶤ﷟ﶍ  ، ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕  ﷲـ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ 
ﶕﶎ﷗﷭ﶃ﷭ ﶔﶤﶍﶭ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ،ﷱ﷭ﶎﶴﶘ﷤﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﶭﶠﶍ  ﷯﷭ﶘـﶴ﷤ ﷲـ﷓ ﷕ـﶤ﷟ﶍ﷭ ،﷍ﶍﶭ﷔﷟ﶍ 
﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟ﶍ﷭ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ ﷲ﷔﷜ﷴ ﶔﶸﷴ﷌﷤  ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ﷭  )  ٢٨  (  ﶍ ﷕ﶤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ  ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷥﷤ ﷥﷜﷤ﷴ ﷲ﷟﷭ﶩ ﷭ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟  ﷩ﶫـ﷫ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  .  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﶫﶤﶘ﷭  ٣٠  ﶔﷴﶃ لﷴ﷭ﶨﶘ ﷰ﷠﷋ ﷱ﷭ﷁ﷨ﷴ ﶹ﷨ ﷱﶃ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶱﷴ﷟ ﷥ﶃ ﷥﷤  ﶔ﷟﷭ﶩ 
﷕ﶤ ﷱﶃ ﶩﶭ﷓ ﷱﶃ ﷭ﶃ ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ ﷭ﶃ  "  ﷥﷤ ﷱﶃ ﷡ﶩ﷫ ﷰ﷟ﶇ ﷑ﶩ﷬ﷴ ل﷌﷓ ﷱﶄﶒ ﷭ﶃ ﷁﶎﶸ﷨ ﷱﶄﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶹ﷭ﶼ﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭  "  ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓  . 
**  ﷤﷫ﶃ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶔﷴ  : 
﷩ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥ﶇ  "  ﷪﷐﷠ﶒﶘ ﷥ﶃ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﶎ﷜ﶭﶘﶸ﷤ ﷰ﷠﷋ﶃ ﷼ﶜ﷤  ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ 
﷡﷤ﷷﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜﷭  "  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭﷴﷴﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶔﶠﶭﶩ ﷪ﶒ ﶱﶎ﷘ﶘ ﶎ﷜ﶤ﷤ ﶢﶒﶼﶍ ﶩ﷗  ﶎ﷬ﶒ ﶩﷴ﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  . 
﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ ﷥ﷵﶍ ﷰﶘﶤ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶭ﷭ﶩﶼ ﶫ﷨﷤﷭  ﶕﶎ﷨﷼﷋ﶇ ﷡﷫ﶃ ﷥﷤ ﷥  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﶎ﷫ﶩ﷌ﶒﶃ﷭  ﶍﶭﶜﶃ 
ﶯﷴﶯ﷌ﶘ لﶠﶍ ﷥﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷡﷬﷠ﷴ ﶎﷴﶴﶎﶴﶃ ﶍﶭﶩﶼ﷤ ل﷜ﶸﷴ﷭  ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭۲۸ 
ﷲ﷓ ﶔ﷘ﶤ﷼﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ل﷜﷟ ﷩ﶎﶠﶘﷻﶍ ﶩﶩﶤ ﶩ﷗﷭ ،ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶍﶩﷴ﷤  ﶔـﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷥ 
﷙﷭﷜ﶼ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷊ﶴﶍ﷭ ﶩﶩ﷌﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔ﷔ﶴ﷠﷔﷟ﶍ ﶭ﷓﷭﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﶔـ﷤ﶯ﷠﷤﷟ﶍ ﶔـﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭ ﶔـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷨﷭﷨ﶎ﷗  ﶎ﷬﷨﷠﷌ﷴ  . 
ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ل﷭ﷷﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭ﷤ﶘﶅ﷤﷟ﶍ ﷩ﶩ﷤ﶘ﷋ﶍ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷥ﶍﶭ﷬ﷁ ﷥﷼﷋ﶇ ﷲ﷓ ﶀﶎﶠ ﶩ﷗﷭ ﶍﶫ﷫  1968 
﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷕﷔ﶘﶍ ﷱﶫ﷟ﶍ  "  ﶍ  ﶏ﷭﷌ـﶸ ﷪ﷴ﷓ ﷙ﶭﶘﶴﶘ ﶎ﷤﷫ﶎ﷔ﶘ لﶜ﷤ﷴ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹ  ﷡﷟ﶎـ﷌﷟ﶍ 
ل﷜ﶸﷴ﷭ ﶔ﷤ﶭﶤ﷟ﶍ ﶔ﷌ﷴ﷨﷤ ﶔﶘﶒﶎﶜ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶓﶭﶴﷷﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋  ل﷫ﶎ﷜ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶍ 
ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ  "  ﶕﶎﶌﷴ﷫ لﷴ﷤ ﶩﶍﶩﶯﶍ ﶓﶭﷴﶨﷷﶍ ﷡ﶍ﷭﷋ﷷﶍ ﷲ﷓﷭  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﶩﶍﶩـ﷋ﶇ ﶩـ﷨﷋ 
لـﶒ ﶏـﶴﶤ﷓ ﷲ﷤﷟ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷻ ﶓﶭﶎﶸﷹﶍ ﷰ﷟ﶇ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥ﶍﶩﷴ﷤ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﷙﷭﷜ﶼ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶀﶍﶯﶠﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶎﷀﷴﶃ ﶓﶭﶎﶸﷹﶍ  . 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭ﷤ﶘﶅ﷤﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﶎ﷨ﷴﷴ﷓ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ﷭ ﷥﷼﷋ﶇ ﶩ﷜ﶃ  –  ﶎـ﷨ﷴﷴ﷓  1993­ 
﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ  ﷲـ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷱﶫـ﷟ﶍ ﷙ﶭﶘﶸ﷤﷟ﶍ لﶎﶜ﷤﷟ﶍ ل﷜ﶸﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  ﷪ـ﷘﷘ﶤﶘ ﷥ﶃ 
﷪ﶘﶫﶨﶘﶍ ﶩ﷗ ﷡ﶎ﷬﷟ﷹﶍ ﶭﶩﶼ﷤ ﷭﷫ ،﷡﷤ﷷﶍ﷭ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﶯﶍﶭﶤﷹ ﶱﶎﶴﶃ  ﷊ﷀ﷭ ﷲ﷓ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ 
ﶍ ﷙﷭﷜ﶼ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ﷭ﶤ﷨﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﷴﷴﶎ﷌﷤﷟ﶍ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔ﷤ﶌﶎ﷘﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟  ﷲ﷟﷭ﶩـ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶔﶼﶎﶨ﷭ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ  ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭  . 
**  ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ 
ﶍ﷭﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶕ﷟﷭ﶤ ﷥ﷴﶘﶭﷴﶒ﷜ ﷥ﷴﶘﷴ﷟﷭ﶩ ﷥ﷴﶘﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﶩﶤﶃ ﷭﷫  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷲ﷓ ﶓﶩﶭ  ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ 
ﶎ﷬ﶘﷴ﷭ﷀ﷋ ﷲ﷓ ﷡ﷀﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟ ﷪ﶘﶩ﷋ﶍ﷭ ،ﶔ﷤ﶯ﷠﷤ ﶩ﷋ﶍ﷭﷗ ﷰ﷟ﶇ  )  ١٨  (  ﶍﶭﷴﶒﶨ  ﷲـ﷓ ﷙﷟ﶫ﷭ 
﷡ﶎ﷋  ١٩٥٤  ﷥﷤ ﷥﷜﷤ﶘﶘ ﷡﷟ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷪ﶘ﷌﷓ﶭ﷭ ،  ﷡ﶎـ﷋ ﷲ﷓ ﷻﶇ ﷩ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ 
١٩٦٦  ﷡﷗ﶭ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ  )  ٢٢٠٠  (  ﷭ﶃ  )  ﶩ  -  ٢١  (  ﷥﷤ ﶙ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ ﷲ﷓﷭  ﷥﷭﷨ﶎ﷜  ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  )  ﶭﷴﶎـ﷨ﷴ  (  ﷡ﶎـ﷋ 
١٩٧٦  ﷭ﶃ ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ ﶔ﷘ﷴﶜ﷭ ﷉ﶍﶩﷴﶇ ﶩ﷌ﶒ ﷙﷟ﶫ﷭ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷟ﶍ لﶤ﷤ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭  ﷥ﷴﶜ﷼ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﶴ﷤ﶎﶨ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﷻﶍ 
ﷲﶘ﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﶩ﷋ ﷎﷠ﶒ﷭ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﷷﶍ ﷯ﶩ﷟  ﷰـﶘﶤ ﷪ـﷴ﷟ﶇ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ﷭ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶕ﷗ﶩﶼ 
﷡ﶎ﷋  ١٩٩٦  ﶎ﷬﷨﷤ ﶔ﷟﷭ﶩ ﷥ﷴﶭﶸ﷋﷭ ﷊ﶴﶘ﷭ ﶔﶌﶎ﷤ ،  )  ١٣  (  ﶔ﷟﷭ﶩ  ﶩﶭﷷﶍ ﷲ﷫﷭ ﶔﷴﶒﶭ﷋  ،ﶭـﶌﶍﶯﶠ﷟ﶍ ،ﶱ﷨﷭ﶘ ﷥ 
،﷥ﶎ﷨ﶒ﷟ ،ﶕﷴ﷭﷜﷟ﶍ ،﷕ﶍﶭ﷌﷟ﶍ ،لﶎ﷤﷭ﶼ﷟ﶍ ،ﶎﷴﶭ﷭ﶴ ،﷥ﶍﶩ﷭ﶴ﷟ﶍ  ﷥﷤ﷴ﷟ﶍ﷭ ،ﶏﶭ﷐﷤﷟ﶍ ،ﶭﶼ﷤ ،ﶎﷴﶒﷴ﷟  . 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶔﶠﶎﶒﷴﶩ ﶎﶒﷴﶭ﷘ﶘ ﷕ﶒﶎﷁﶘﶘ﷭  ﷩ﶩﶍ﷭ـ﷤﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ 
)  ١  ،  ٣  ،  ٥  (  ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶔﶠﶎﶒﷴﶩ ﷊﷤  ﷩ﶩﶍ﷭﷤﷭  )  ١  ،  ٣  ،  ٥  (  ﷙﷠ﶘ ﶕﶩ﷜ﶃ ﶫﶇ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪﷔ﶼ﷭ﶒ ﶭﷴﶼ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷪ـ﷟ﶎ﷤﷋ﷷ ﷲ﷌ـﶴ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶕ﷋ﶩ﷭ ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ۲۹ 
ل﷤ﶘﶸﶍ﷭ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤ﶒ ﶕﶩ﷜ﶃ ﶎ﷤﷜ ،﷪﷤ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭  ﷥﷤ ﷱﶃ ﶭﶍﶩ﷫ﶇ ﶩﷀ ﶔﷴﶩﶩ﷋ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ ﷰ﷠﷋ 
ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ ﷭ﶃ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  . 
﷥﷤ ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ﷭  )  ٦  -  ١٥  (  ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻ  ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ 
ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶎﶒ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٦  (  ﶔﷴﷀﶭ﷤﷭ ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ل﷤﷋ ﷁ﷭ﶭﶸﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓﷭  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٧  )  ﷥ﷴ﷭ـ﷜ﶘ ﷲ﷓﷭ 
ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﷻﶍ﷭ ﶕﶎﶒﶎ﷘﷨﷟ﶍ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٨  (  ﷙﷟ﶫ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﶒ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷲ﷓﷭  ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶕﶎ﷨ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ 
)  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٩  (  ﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥﷜﷤﷤ ﶭﶩ﷗ ﶭﶒ﷜ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷲ﷓﷭  ﶓ  لﶎـ﷔ﷁﷷﶍ﷭ ﶕﶎـ﷬﷤ﷷﶍ﷭ ﶓﶭـﶴﷸ﷟ 
﷥ﷴ﷘﷫ﶍﶭ﷤﷟ﶍ﷭  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٠  (  ﷑ﶎ﷜﷭ ل﷭ﶒ﷘﷤ ﷲﶸﷴ﷌﷤ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷲ﷓﷭  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١١  (  ﷡ﷴـ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷲ﷓﷭ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ﷭  )  ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ١٢  ،  ١٣  ،  ١٤  ،  ١٥  ). 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷰ﷌ﶴﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶴ﷘﷨ﶘ﷭ ﶍﶫ﷫  ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ 
ﶎ﷫ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭  ،ﶭﶎﶼﶘﶨﶎﶒ ﶯﶠ﷭ﶘ ﷲ﷫﷭ ﷉ﶍ﷭﷨ﶃ ﶙ﷼ﶜ ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ﷭  ﷲ﷠ﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓﷭  : 
­  ﶔﷴﷀﶭ﷤﷭ ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ﷑﷭ﶭﷅ ﷲ﷓ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  . 
­  ﷥﷜﷤ﷴ ﶭﷴﷴﶎ﷌﷤ ﷰ﷠﷋ﶃ ﷍﷭﷠ﶒ ﷲ﷓﷭ ﷕ﶌﷻ ﷲﶸﷴ﷌﷤ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷲ﷓﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  ﶎ﷬﷘ﷴ﷘ﶤﶘ 
ﶔﷴ﷠﷘﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩﶒ﷟ﶍ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷥﷤  . 
­  ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﶎﷴﶍﶯ﷤ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  ﷲ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ﷟ 
ﶔـﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷥﷤ﷀﶘ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷗ ﷊ﷀ﷭ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶩ﷜ﶅﷴ﷭  ﷥ﶃ 
ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ﷭ ،﷙﷟ﶫ﷜ ﶢﶒﶼﶘﶴ ﶎ﷬﷨ﶃ ﷭ﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷘ﷴ﷘ﶤ ﷥﷭﷜ﶘ  لـ﷔﷜ﶘ 
ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﷥﷤ ل﷜ﶸ ﷱﶃ ﷥﷭ﶩ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜﷤ﶇ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ﷭  ١٦  ﶩ﷬﷌ﶘ ﷰ﷟ﶇ  ﶍﶫ﷫ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﶎ﷘ﶒﷁ ﷡ﶩ﷘ﶘ ﷥ﶎﶒ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷥﷤ ﶀﶯﶠ﷟ﶍ 
﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ﶯﶭﶤ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷥﷋﷭ ﶎ﷬ﶘﶫﶨﶘﶍ ﶩ﷗ ﷥﷭﷜ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ  ﷡ﶍﶭـﶘﶤﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ 
ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶎ﷬ﶒ ﷑ﶭﶘ﷌﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  .  ﷱﶭﶎﶴ﷟ﶍ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ ﷡ﶎﷅ﷨ ﶹ﷨ﷴ﷭  لـ﷜ ﷡ﶩ﷘ﶘ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥ﷵﶍ 
﷏ ﷲ﷓ ﶎﷴ﷟﷭ﶃ ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷑ﶭﷁ ﶔ﷟﷭ﶩ  ﷭ﶃ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥ﷴﶘ﷨ﶴ ﷥﷭ﷀ  ﷥ﶃ ﷡ـﶜ ،﷪ﷴ﷟ﶇ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﷻﶍ 
﷥﷤ لﶤﶍﶭ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ ﷙﷟ﶫ ﶩ﷌ﶒ ﷡ﶩ﷘﷨  ٥  ﶕﶍ﷭﷨ﶴ  . 
﷥ـ﷤ ﶔـ﷤ﶌﶎ﷗ ﷥ـ﷤ ﷱﶭﶴ ﷉ﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶏﶨﶘ﷨ﷴ﷭ 
ﷲـ﷓ﶍﶭ﷐ﶠ﷟ﶍ ﷊ـﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶉﶩﶎـﶒ﷤ ﷙ـ﷟ﶫ ﷲ﷓ ﷲ﷋ﶍﶭﶘ﷭ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶢﶸﶭﶘ ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ۳۰ 
﷑ﶼ﷨﷤﷟ﶍ  ﶜ﷤ﶘ﷭  ﶓﶩـ﷤﷟ ﶔـ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶀﶎـﷀ﷋ﶃ ﶏﶨﶘ﷨ﷴ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨ﷷﶍ ﷑﷠ﶘﶨ﷤ لﷴ  ٤ 
ﶕﶍ﷭﷨ﶴ  ﶀﶎﷀ﷋ﷷﶍ ﷑ﶼ﷨﷟ ﷥ﷴﶘ﷨ﶴ ل﷜ ﶓﶭ﷤ ﶕﶎﶒﶎﶨﶘ﷨ﶍ ﷱﶭﶠﶘ﷭  . 
ﶔﷴ﷭﷨ﶴ ﶓﶭ﷭ﶩ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶩ﷘﷌ﶘ﷭  ﷊ﷴﶒﶎﶴﶃ ﶙ﷼ﶜ ﶎ﷬ﶘﶩ﷤ 
﷟ﶎﶒ ﶕﶎﶼﶨ﷠﷤ ﶭﶩﶼﶘ﷭ ﶔﷴ﷨﷠﷋ ﶕﶎﶴ﷠ﶠ﷟ﶍ ﷥﷭﷜ﶘ ﶓﶩﶎ﷋﷭ ﷑ﷴ﷨ﶠ ﷲ﷓  ﶕﶎﶸ﷗ﶎ﷨﷤  لﶌﶎـﶴ﷭ ﷰـ﷠﷋ ﶎ﷬﷌ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ 
﷡﷼﷋ﷹﶍ  . 
ﶓﶭ﷤ﶘﶴ﷤ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶓﶎ﷋ﶩ ﶩ﷤﷌ﷴ ﷥ﶃ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷥﷤﷭  ﶩـﷴ﷜ﶄﶘ ﷰ﷟ﶇ 
﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰـ﷠﷋ ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶎـ﷓ ﶃﶯﶠﶘﶘ ﷻ ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤ ﷕﷭﷘ﶤ ﷲ﷫ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷥ﶃ  ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
﷤ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﶭﶜ﷜ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥ﶃ ﷲ﷨﷌ﷴ ﷻ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥  ﶎ﷬﷨ﶃ ﷭ﶃ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ 
ﶭ﷤ﶘﶅ﷤﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﶎ﷨ﷴﷴ﷓ ل﷤﷋ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﶩ﷜ﶃ ﶫﶇ ،ﶎ﷬﷨﷋ ﶔ﷠ﶼ﷔﷨﷤  ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ 
ﶎ﷨ﷴﷴ﷓  ١٩٩٣  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ،  "  ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ  ﶔ﷜ﶒﶎـﶸﶘ﷤﷭ ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷭ ﶔﶌﶯﶠﶘ﷠﷟ ﶔ﷠ﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏﷭ 
﷕﷭﷘ﶤ ل﷤ﶎ﷌ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶏﶠﷴ﷭  ﷨ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶔ﷔ـﶼ﷨﷤ ﶔـ﷘ﷴﶭﷁﶒ﷭ ل﷤ﶎـﶸ ﷭ـﶤ 
﷥﷤ ﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ﶒ﷭ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷗ ﷰ﷠﷋﷭ ﶔﶌ﷓ﶎ﷜ﶘ﷤﷭  ﷲـ﷓ ﷊ـﷀ﷭ﶘ ﷥ﶃ ﶏـﶠﷴ ﷪ـ﷨ﶍ ﷥ﷴﶤ ﷲ﷓﷭ ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶠﶎﶤ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ  ﷥ﶎـ﷓ ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶨﷴﶭﶎﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷔﷠ﶨ﷟ﶍ ﷑﷠ﶘﶨ﷤﷭ 
﷥﷋ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷑ﶭﶼﶒ ،ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶏﶠﶍ﷭ ﷥﷤  ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶎ﷬﷤ﷅ﷨  ،ﶔـﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔـﷴ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭  . 
ﶭ﷭﷤ﶃ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﷁﶍﶭ﷘﷤ﷴﶩ﷟ﶍ ﷥ﶎﶒ ﷑ﶎﷀﶃ﷭  ﶔـﷁﶒﶍﶭﶘ﷤ 
ﷲـ﷓ ﶔـﷴﶭﶤﶒ ﶎ﷬﷨﷋ ﶭﶒ﷌﷤﷟ﶍ ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶓﶩﶍﶭﶇ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﷁﶍﶭ﷘﷤ﷴﶩ﷟ﶍ ﷡﷭﷘ﶘ﷭ ،ﶎﷀ﷌ﶒ ﶎ﷬ﷀ﷌ﶒ ﶯﶯ﷌ﷴ﷭  ﶭـﷴﶭ﷘ﶘ 
ﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷪﷤ﷅ﷨  ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷲ﷓ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜﷟ﶍ ﷪ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠ  ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﶏ﷨ﶍ﷭ﶠ  . 
ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶒ﷤ ﷭﷫ ﶎ﷤﷜ ،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶍ ﶭ﷤ﶘﶅ﷤﷟ﶍ ﶩﷴ﷌ﷴ﷭  ﷪﷔ـﶼ﷭ﶒ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ 
،ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶃﶯﶠﶘﷴ ﷻ ﶀﶯﶠ﷭ ﷑ﶭﶼﶘ﷠﷟ لﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏﷭ ﶎ﷤ﶎ﷋ ﶎ﷘ﶤ  ﷭ـ﷫ ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ﷭ 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷠﷟ ﷲﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﷉﷭ﷀ﷭﷤﷟ﶍ  . 
**  ﶩ﷬﷌﷟ﶍ  ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
ﷰـ﷠﷋ ﶕـ﷠﷤﷋ لـﶒ ﶕ﷓ﶩ﷬ﶘﶴﶍ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷯ﶭﶨﷷﶍ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ لﶜ﷤ﷴ  ﶱﷴﶭـ﷜ﶘ 
﷡ﶍﶯ﷟ﷹﶍ ﶔ﷔ﶼ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷲ﷓ ﶓﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶏﶎﶴ﷜ﶇ﷭  ﶕـ﷠﷤﷋ ﶩ﷗﷭ ﷲ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ 
﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷪ﶘ﷌﷓ﶭ﷭ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶔ﷏ﶎﷴﶼ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ  ﷡ﶎ﷋ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟  ١٩٥٤  ، 
﷡ﶎ﷋ ﷻﶇ ﷩ﶩ﷤ﶘ﷌ﶘ ﷡﷟ ﷲﶘ﷟ﶍ  ١٩٦٦  ﷡﷗ﶭ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ  )  ٢٢٠٠  ) (  ﶩ  -  ١٢  (  ﷪ـ﷘ﷴﶒﷁﶘ ﷥ﶎﷴﶭﶴ ﶃﶩﶒﷴ﷟﷭۳۱ 
ﷲ﷓  ٢٣  ﷡ﶎ﷋ ﷥﷤ ﶭﶍﶫﶁ  ١٩٧٦  ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷌ﶒ ﷙﷟ﶫ﷭  ﶩﶩـ﷋ ﷎ـ﷠ﶒ﷭ ،﷥ﷴـﶜ﷼ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶱ﷤ﶎﶨ﷟ﶍ 
﷡ﶎ﷋ ﷰﶘﶤ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷗ﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ  ١٩٩٦  ﷊ﶒﶴ﷭ ﶔﶌﶎ﷤  ﶔ﷟﷭ﶩ ﷥ﷴﶭﶸ﷋﷭  ﶎـ﷬﷨﷤  ١٣  ﶔـ﷟﷭ﶩ 
ﶔﷴﶒﶭ﷋  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶩ﷜ﶃ﷭  )  ١  (  ﷕ـﶤ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤  ﶭـﷴﶭ﷘ﶘ 
ﷲـ﷓ ﶔﷴﶭﶤﶒ ﷑ﶭﶼﶘﶘ ﷥ﶃ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶎﷴﶎ﷐﷟ ﶎ﷘ﷴ﷘ﶤﶘ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟﷭ ﷲ﷤﷟ﶎ﷋ ﷕ﶤ ﶭﷴﶼ﷤﷟ﶍ  ﶎـ﷬ﶘ﷭ﶭﶜ 
ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ ﷥﷋ ل﷼ﶨﶇ ﷥﷭ﶩ ﶔﷴ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶭﶍ﷭﷤﷭  ﷭ﶩـ﷟ﶍ  ﷡ﶌﶎـ﷘﷟ﶍ ﷲ﷟ 
ﶔ﷜ﶭﶘﶸ﷤﷟ﶍ ﶔ﷌﷔﷨﷤﷟ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﷰ﷠﷋  . 
﷥﷤ ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶭ﷓﷭ﶘ﷭  )  ٦  -  ٢٧  (  ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤  ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ 
ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٦  " (  ﷲ﷤ﶤﷴ﷭ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷲ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟  ﷻ﷭ ،﷕ـﶤ﷟ﶍ ﶍﶫـ﷫ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ 
ﷲ﷔ﶴ﷌ﶘ ل﷜ﶸﶒ ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﷥﷤ ﶩﶭ﷓ ﷱﶃ ﷥ﶎ﷤ﶭﶤ ﶯ﷭ﶠﷴ  .  ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭  ﶩﶤﶃ ﷉ﶎﷀﶨﶇ  ﷭ﶃ ﶔـﶒ﷭﷘﷌﷟ ﷭ﶃ ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷠﷟ 
ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷨﷬﷤ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﶇ﷼﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎ﷗ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٧  ).  ﶓﶍ﷭ﶎـﶴ﷤ ﷰـ﷠﷋ ﶩـ﷬﷌﷟ﶍ ﶩﶍ﷭﷤ ﶹ﷨ﶘ﷭ 
ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ ﷰ﷠﷋﷭ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ  ﷲﶌﶎـ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷊ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴﶒﷁﶘ ﶭﷅﶤﶘ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ﷭ 
ﷲ﷌ﶠﶭ ﶭﶜﶄﶒ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٥  (  ﶔ﷤ﶎ﷗ﷹﶍ ﶔﷴﶭﶤ ل﷭ﶤ﷭  ﶭ﷔ﶴ﷟ﶍ﷭ ل﷘﷨﷟ﶍ﷭  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶩ﷜ﶃ ﶩ﷘﷓ ،  ١٢  ﷪ـ﷨ﶍ ﷰ﷠﷋ 
﷡ﷴ﷠﷗ﶇ ﷥﷤ﷀ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶔ﷔ﶼﶒ ﷡ﷴ﷘﷤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﷥ﶎـ﷜﷤ ﶭﶎﶘﶨﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓﷭ لﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶎ﷤ ﶔ﷟﷭ﶩ 
﷡ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﷙﷟ﶫ ﷥﷤ﷀ ﷪ﶘ﷤ﶎ﷗ﶇ  . 
ل﷜ﶸﶒ ﶩﶤﶃ ﷥ﶎ﷤ﶭﶤ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ﷩ﶩ﷼ﶒ ﷙﷟ﶫ ﷪ﷴ﷓ ﶎ﷤ﶒ ﶭﷁ﷗ ﷱﶃ ﶓﶭﶩﶎ﷐﷤ ﶔﷴﶭﶤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ ﷙﷟ﶫ﷜﷭  ﷲ﷔ـﶴ﷌ﶘ 
﷩ﶩ﷼ﶒ ﷰ﷟ﶇ ل﷭ﶨﶩ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶩ﷜ﶃ﷭  )  ١٤  (  ﶩـ﷨﷋ ،﷕ـﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟﷭ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﷥﷭﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ 
،ﶔـﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶎﷴﶎـﷀ﷘﷟ﶍ ﷯ﶩـﶤﶇ ﷲ﷓ ﷪ﶘﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶍ﷭ ﷪﷗﷭﷘ﶤ ﷲ﷓ ﷭ﶃ ﷩ﶩﷀ ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶠ ﶔ﷤﷬ﶘ ﶔﷴﶃ ﷲ﷓ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ  ﷲـ﷓ 
ﷰ﷠﷋ ﶍﶩﶎ﷨ﶘﶴﶍ ﶔ﷤ﶌﶎ﷗ ﶔﷴﶩﶎﷴﶤ﷭ ﶔ﷠﷘ﶘﶴ﷤ ﷭ ﶔﶼﶘﶨ﷤ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤ ﶔﷁﶴﶍ﷭ﶒ ﶔﷴ﷨﷠﷋﷭ ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  . 
﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ لﶎﶠ﷤ ﷲ﷓﷭  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶩ﷜ﶃ ﶩ﷘﷓ ﶭﷴﶒ  ١٩  ﶫﶎـﶨﶘﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋  ﶀﶍﶭﷵﶍ 
﷥﷋ ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ل﷤ﶸﷴ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫﷭ ،ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟﷭ لﶨﶩﶘ ﷥﷭ﶩ  ﷭ﶃ ﶕﶎ﷤﷭﷠﷌﷤﷟ﶍ 
ﶎ﷤ﶇ ﷙﷟ﶫ﷭ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﶽ﷐ﶒ ﶎ﷬﷠﷘﷨﷭ ﶎ﷬﷤﷼ﶘﶴﶍ﷭ ﷉﷭﷨ ﷱﶃ ﷥﷤ ﶭﶎ﷜﷓ﷷﶍ  ﷭ﶃ ﶔـﶒﶎﶘ﷜ ﷭ﶃ ﷪﷫ﶎ﷔ـﶸ 
﷭ﶃ ﷲ﷨﷓ ﶏ﷟ﶎ﷗ ﷲ﷓ ﷙﷟ﶫ ﷥ﶎ﷜ ﶀﶍ﷭ﶴ﷭ ﶔ﷋ﶎﶒﷁ  ﶎ﷫ﶭﶎﶘﶨﷴ ﷯ﶭﶨﶃ ﶔ﷠ﷴﶴ﷭ ﶔﷴﶄﶒ  . 
ﷲ﷤﷠ﶴ﷟ﶍ ﷊﷤ﶠﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤﶒ ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷑ﶭﶘ﷌ﶘ﷭  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢١  (  ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ﷭ لﶠﶭ﷟ﶍ ﷕ﶤﶒ ﷑ﶭﶘ﷌ﶘ ﶎ﷤﷜  ﷥ـ﷤ ﶀﶍﶩـﶘﶒﶍ 
ﶕﶎﷴ﷟﷭ﶅـﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤ﶒ﷭ ﶭﶴﷷﶍ ﷥ﷴ﷭﷜ﶘ﷭ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶎﶒ ﷍﷭﷠ﶒ﷟ﶍ ﷥ﶴ  ﷥ﷴﶠ﷭ﶯـ﷟ﶍ ﷥ﷴـﶒ۳۲ 
﷪﷟﷼ﶤ﷨ﶍ ﷯ﶩ﷟﷭ ﷪ﶘ﷤ﶎ﷗ﶇ ﷥ﶎﶒﶇ﷭ ﶝ﷭ﶯﶘ﷟ﶍ ﶩ﷨﷋﷭  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٣  .(  ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ ﷙﷟ﶫ﷜﷭  ﷤ﶤ﷟  لﶎـ﷔ﷁﷷﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﶔﷴﶎ 
)  ٢٤  (  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷭ﶅﶸ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶩﶇ ﷲ﷓ ﷙ﶭﶎﶸﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷕ﶤﶒ ﷑ﶭﶘ﷌ﶘ﷭ ،  ﶏﶨﶘ﷨ﷴ﷭ ﶏﶨﶘ﷨ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓﷭ 
ﶔﷴﶭ﷭ﶩ﷭ ﶔ﷬ﷴﶯ﷨﷭ ﶓﶭﶤ ﶕﶎﶒﶎﶨﶘ﷨ﶍ ﷥﷤ﷀ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٥  .(  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶩ﷜ﶅﶘ﷭  (27)  ﶕﶎـﷴ﷠﷗ﷻﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷰ﷠﷋ 
ﷲ﷓ ﶓﶩ﷭ﶠ﷭﷤ ﷥﷭﷜ﶘ ﶩ﷗ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷭﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷨ﶜﷻﶍ  ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷡ﷴ﷟ﶎ﷗ﶃ  ﶩ﷬﷌  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶤﷀ﷭ﶃ﷭  )  ٢٨  (  ﷡ﷀﶘ ﷲ﷫﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟ لﷴ﷜ﶸﶘ ﶔ﷘ﷴﶭﷁ  ١٨  ﷲ﷨ﷁﶍ﷭﷤ ﷥﷤ ﶍ﷭ﷀ﷋ 
﷥ﶍﶩـﷴ﷤ ﷲـ﷓ ﷡﷬ﶼﶎﶼﶘﶨﶎﶒ ﶭ﷭﷬ﶸ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷗﷼ﶨﷷﶍ ﶕﶎ﷔ﶼ﷟ﶍ ﷭ﶫ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ 
ﶓﶭـﶒﶨ﷟ﶍ ﷱ﷭ﶫ ﷥﷤ ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ ﶽ﷌ﶒ ﷙ﶍﶭﶸﶇ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﷥ﷴ﷌ﶒ ﶫﶨﶅﷴ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ 
ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  .  ﶏﶨﶘ﷨ﷴ﷭  ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﷡﷬ﶘﶎ﷔ﶼﶒ ﷡﷬ﶘﶎﶒﶠ﷭ ﷥﷭ﶩﶅﷴ﷭ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ  . 
ﶓﶩـﶤﶍ﷭﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷲ﷨ﷁﶍ﷭﷤ ﷥﷤ ﶩﶤﶍ﷭ ﶹﶨﶸ ﷥﷤ ﶭﶜ﷜ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﷡ﷀﶘ ﷥ﶃ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭  )  ﶓﶩﶎـ﷤﷟ﶍ  ٣١  ) 
ﶀﶎﷀ﷋ﷸ﷟ لﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ﶍﶭ﷐ﶠ﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷡﷬ﶒﶎﶨﶘ﷨ﶍ ﶩ﷨﷋ ﷰ﷋ﶍﶭﷴ﷭  .  ،ﶕﶍ﷭﷨ﶴ ﷊ﶒﶭﶃ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶓﶩ﷤  ﶏﶎـﶼ﷨﷟ﶍ﷭ 
ﷲ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  ١٢  ﷱﶃ ﶍ﷭ﷀ﷋  ٢  /  ٣  ﷠﷏ﶎﶒ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶍﶭ﷗ ﷥﷭﷜ﶘ﷭  ﷥ﷴﶭﷀﶎﶤ﷟ﶍ ﶕﶍ﷭ﶼﶃ ﶔﷴﶒ  . 
ﷲـ﷓ ﶓﶭﶭ﷘﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷲ﷠﷌﷔﷟ﶍ لﶎﶜﶘ﷤ﷻﶍ ﶔﶒ﷗ﶍﶭ﷤ ﷥﷤ﷀﶘ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔﷴ﷟ﶁ ﶔ﷤ﶜ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ﷭  ﶫﶇ ،ﶩـ﷬﷌﷟ﶍ 
ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶎ﷬﷤ﶩ﷘ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶭﷅ﷨ﶘ  ﷲﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷟ﶍ ﷥ﶄﶸﶒ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ 
ل﷤ﶍ﷭﷌﷟ﶍ﷭ ،ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶓﶭﶭ﷘﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﷻﶎ﷤﷋ﶃ ﶎ﷬ﶘﶫﶨﶘﶍ  ﶒ﷭﷌ﶼ﷟ﶍ﷭  ﷪ـ﷘ﷴﶒﷁﶘ ﷲـ﷓ ﶭﶜﶅﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ  . 
ﶔ﷤ﶯ﷠﷤ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶓﶍﶩﶃ ﷪﷨﷭﷜ ﷥﷤ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷲﶘﶄﶘ﷭  ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ ل﷭ﶩ﷠﷟  . 
**  ﷱﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ 
ﶔﷴـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔـﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶎﶒ ﷕ﶤ﷠﷤﷟ﶍ ﷱﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﷥ﶇ  ﷥ـ﷜﷤ﶘ 
﷡﷼ﶘﶴﶍ ﷥﷤ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶹ﷭ﶼ﷨ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶓﶄﶸ﷨﷤﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ  ﶭﷅ﷨﷭  ﶔ﷤ﶩ﷘﷤﷟ﶍ لﶌﶎﶴﶭ﷟ﶍ 
﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷕ﶤ ﷱﷷ ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﶎﷴﶎﶤﷀ ﷡﷬﷨ﶍ ﷥﷭﷋ﶩﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥﷤  ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶭﶭ﷘﷤﷟ﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰﷀﶘ﷘﷤ﶒ﷭  )  ١  (  ﶢﶒـﶼﶘ ،ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷑ﶭﷁ ﶔ﷟﷭ﶩ ل﷜ ﷑ﶭﶘ﷌ﶘ ﷱﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﷥﷤ 
لﶌﶎـﶴﶭ﷟ﶍ ﶭﷅ﷨﷭ ﷡﷼ﶘﶴﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶹﶎﶼﶘﶨﶎﶒ ،ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶭﷁ 
ﶎﷴﶎﶤﷀ ﷡﷬﷨ﶍ ﷥﷭﷋ﶩﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭ ﷑ﶭﷁ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶔﷴﷻ﷭ ﷲ﷓ ﷥ﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶩ﷘﷤﷟ﶍ  ﷥﷤ ﷙ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ 
لﶜ﷤ ﷥﷭﷤ﶩ﷘ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷸ﷟ ﷕ﶤﷴ﷭ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶭﶭ﷘﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷕ﶤ ﷱﷷ ﶎ﷬ﶒ﷨ﶎﶠ  ﶀﶎـ﷋ﶩﷻﶍ ﶍﶫـ﷫ 
لﶌﶎﶴﶭ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ ،ﶔﶤﶎﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﷑ﶎﶼﶘ﷨ﷻﶍ لﶌﶎﶴ﷭ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶍ﷭ﶫ﷔﷨ﶘﶴﶍ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ﷭  ﶔـ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﷰـ﷟ﶇ ﶔـﷴﶒﶎﶘ﷜  ) 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢  ).۳۳ 
ﷰﶘﶤ﷭  ٣١  ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ  ١٩٨٧  ﶕ﷨ﶎ﷜  ٤٠  ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶭﷁ ﶔ﷟﷭ﶩ 
ﷱﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷠﷟ ﶎ﷓ﶍﶭﷁﶃ ﶕﶤﶒﶼﶃ ﶩ﷗  . 
ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷠﷟ ﷱﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ﷲ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﶹﶘﶨﷴ﷭  ﶀﶎـ﷐﷟ﶈﶒ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ 
ﷁﷷﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷜ﶅﷴ ﶫﶇ ،﷡ﶍﶩ﷋ﷹﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷋  ﶀﶎ﷐﷟ﶇ ﷥ﶎﶒ ﷥﷤ﶅﶘ ﷑ﶍﶭ  ﷲـ﷓ ﷡﷬ـﶴﷴ ﷡ﶍﶩـ﷋ﷹﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷋ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲﶠﷴﶭﶩﶘ﷟ﶍ ﶭﷴ﷭ﷁﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ﷭  )  ١  (  ﷻ ﷥ﶃ ﷰـ﷠﷋ ﷪﷨﷤ 
ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﷑ﶭﷁ ل﷭ﶩ﷟ ﶔﷴﶌﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﷻ﷭﷠﷟ ﷊ﷀﶎﶨ ﶹﶨﶸ ﷡ﶩ﷌ﷴ  ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ  .  ﷑ﶭـﷁ ﶔ﷟﷭ﶩ ل﷜ ﶫﶨﶘﶘ﷭ 
لﶨﶍﶩ ﷡ﶍﶩ﷋ﷹﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷋ ﶀﶎ﷐﷟ﷹ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ  ﶎﷁ﷨  ﶔﷴﶌﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﷴﷻ﷭ ﷕  . 
**  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ 
1.  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴﶒ﷭ﶭ﷭ﷷﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ١٩٥٠ 
2.  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ١٩٧٨ 
3.  ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷊﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷘ﷴﶭ﷓ﷹﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ١٩٧٩ 
4.  ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ل﷭ﶤ ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ  ١٩٩٠ 
5.  ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲﶒﶭ﷌﷟ﶍ  ١٩٩٤ 
**  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷫ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶇ 
1.  ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﶩﷀ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٩٨١  )  ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷟ﶍ ﶯﷴﶤ  ) 
2.  ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٩٨٩  ٣  .  ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷠﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﷱﶭـﶼ﷨﷌﷟ﶍ 
١٩٦٩ 
ﶎ﷌ﶒﶍﶭ  :  ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  ﶭﶼ﷤  ١ 
1  ﷊ﶠﶍﶭ  :  ،ﶝﶭﶴﷷﶍ ﶏ﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥ﷴﶴﶤ  "  ﷪ـ﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷯ﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶭﷴﶜﶄﶘ 
ﶔﷴﶩﶎـ ـﶼﶘ﷗ﷻﶍ  "  ﶓ﷭ﶩـ ـ﷨،  :  ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭ـ ـ﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ،ﶔـ ـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـ ـﶴﷻﶍ﷭ ﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ 
،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ  ٢٧  ﶭﶒ﷤﷓﷭﷨  ٢٠٠٥  .۳٤ 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶎ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥ﷴﶒ ل﷤ﶎ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶓﶭ﷜﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷡﷭﷬﷔﷤ ﶱ﷜﷌ﷴ  )  ﶔ﷠﷤ﶎﶸ﷟ﶍ  (  ﶭﶭـ﷗ ﶎ﷤﷜ ﷲ﷫ 
ﶎ﷫ﶭﶍﶭ﷗ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷪ﶘﶩ﷤ﶘ﷋ﶍ  ﷱﶫ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ  ٤١  /  ١٢٨  ﷲ﷓ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ٤ 
ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ  ١٩٨٦  ﶭ﷤ﶘـﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﶘ ﶔ﷠﷤ﶎﶸ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ 
﷜ﶴ﷟ﶍ ﶔﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟  ﷥ﶎـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷊ـﷴ﷤ﶠ ﷥ﶃ ﷥﷼ـ﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷯ﶃﶭ﷭ ،﷡﷬﷌ﷴ﷤ﶠ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ﷭ ﷡﷫ﶭﶴﶄﶒ ﷥ﶎ 
﷡ﶩـ﷗ ﷰـ﷠﷋ ﷡ﶎ﷤ﶘ﷫ﷻﶍ ﶀ﷼ﷴﶇ ﷲﷀﶘ﷘ﷴ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷥ﶃ﷭ ،ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷭ ﶔ﷤ﶤ﷼ﶘ﷤ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ 
ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔـﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ لﶎ﷤﷋ﷹ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭  ١  . 
ﷻ﷭ﶃ  -  ﶍ ﷡﷭﷬﷔﷤ ﶭ﷭ﷁﶘ  ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟  : 
ﶭـﶼﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷯ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷡ﷴ﷫ﶎ﷔﷤ ﶕﶭ﷭ﷁﶘ  ٢  ﷡ـﷅ﷌﷤ ﷰـ﷔﷓، 
﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶎـ﷤ﶠﷻ ﶔـ﷓ﶩﶍﶭ﷤ ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶓﶭـ﷜﷓ ﶕـ﷨ﶎ﷜ ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷨ﷴﶘﶴ ﶔﷴﶍﶩﶒ﷭ ﶕﶎﷴ﷨ﷴﶴ﷤ﶨ 
1  ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ  ٢٠٠٤  /  ٢٠٠٥  ﶹ ﶹ،  ١٨٨  - 
١٩١ 
2  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷯ﶭﷴ ﷥﷤ ﷙ﶎ﷨﷬﷓،ﶭﶼﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷡ﷴ﷫ﶎ﷔﷤ ﶕﶭ﷭ﷁﶘ 
﷥﷤ ﷙ﶎ﷨﷫﷭،ﶓﶩﶩﶤ﷤ ﶔﷴ﷨﷤ﶯ ﶓﶭﶘ﷓ ل﷼ﶨ ل﷭ﶩ﷠﷟ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶩﶍﶩﶯﷴ ﶔﷴ﷠﷋ﶎ﷔ﶘ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷰ﷫ 
﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷰ﷓ ﷙﷟ﶫ ﶱ﷜﷌﷨ﷴ ﷥ﶃ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷜ﶃ  ﷱﶩﶭ﷔﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤  .  ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷥﷭ﶭﶨﶁ ﷯ﶃﶭ﷭ 
لـ﷜ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷯﷭﷘﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤﷟ ﶹﶎﶼﶘ﷤ﶍ ﶎ﷬ﶒﶠ﷭﷤ﶒ ﶢ﷤ﶴﷴ ﶔﶠﶭﶩ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷰ﷓ ﷊ﶴ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷫ 
ﶔ﷨ﶴ  .  ﷑ـ﷠ﶘﶨ﷤ﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶎﶒ ﶢ﷤ﶴﷴ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﷴ ﷰ﷓ ﷱﶩ﷘﷨ ﷲﷁﶎﷴﶘﶤﶍ ﷕﷠ﶨ ﷰ﷫ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶽ﷌ﶒ﷟ﶍ ﷯ﶃﶭ ﷙﷟ﶫ﷜ 
﷭،لﶎ﷔ﷁﷷﶍ﷭ ﶓﶯﶠ﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷭ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟ﶍ  ﷡ﷴـ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶔﷴ﷟ﶎ﷋ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ 
ﶏ﷌ﶸ﷠﷟ ﷲ﷨ﶎﶠ﷤﷟ﶍ  .  ﷊﷠ﶴ ﷥﷤ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶃﶭﷁﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟ﶍ ﶎ﷬﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶎﷀﷴﶃ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷑ﶭ﷌ﶘ﷭ 
ﶔـﷴ﷨﷓﷭ ﶔـﷴﶠ﷭﷟﷭﷨﷜ﶘ ﶕﶍﶭـﷴ﷐ﶘ ﶭ﷓ﶍ﷭ـﶘ ﶏ﷭ـﶠ﷭ ﷊﷤،ﶔ﷨ـﶴ﷟ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷕﷔ﶘﶍ ﶔ﷨ﷴ﷌﷤ ﶓﶭﶘ﷓ ﷰ﷓ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷭ 
﷕ـ﷔ﶘﶘ ﶙـﷴﶤﶒ ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﷕ﶭﷁ ﷰ﷓ ﶭ﷤ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ﷀﶘﶘ ﶎ﷬﷨ﶃ ﷰ﷨﷌﷤ﶒ،ﶔﷴ﷤ﷴﷅ﷨ﶘ﷭  ﶭـﶼ﷌﷟ﶍ ﷊ـ﷤ 
﷑ـ﷠ﶘﶨ﷤ لﶨﶍﶩ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶔﷴﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﷥ﷴﶤﶘ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﶜﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶎﷴﶠ﷭﷟﷭﷨﷜ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ ﷯ﶃ،ﶭﷀﶎﶤ﷟ﶍ 
ﷰ﷤﷭ـ﷘﷟ﶍ ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶎـ﷋ﶎﷁ﷗ ﷊ـﷴ﷤ﶠ﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ﷭ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶕﶍﶩﶤ﷭﷟ﶍ  .  ﷊ـﶠﶍﶭ  :  ﷥ﷴﶩـ﷟ﶍ ﶡ﷼ـﶼ 
،﷕﷤ﶎ﷨  "  ﷲ﷨ﶎ﷜ـﶴ﷟ﶍ ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﷅ ﷰ﷓ ﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ  "  ،ﶓﶭ﷫ﶎـ﷘﷟ﶍ،﷑ﶭﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﶭﶍﶩ،  ١٩٨٠  ﶹ ﶹ، 
١٤٢  -  ١٤٣ 
ﶭﷴﶩﶠ﷭  ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶢ﷠ﷁـﶼ﷤ ﷥ﷴـﶒ ﷕ﶭـ﷔ﷴ ﷥ـ﷤ ﷥ﷴﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥ـ﷤ ﷙ﶎـ﷨﷫ ﷥ﶃ ﷰـ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶸﷹﶎﶒ
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  Economic Development  ﷯ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶢ﷠ﷁﶼ﷤ ﷥ﷴﶒ﷭  Economic 
Growth  ﷥﷭ﶩ ﶎـﷴﶌﶎ﷘﷠ﶘ ﶙﶩﶤﷴ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶭ﷭ﷁﶘ ﷥﷋ ﶓﶭﶎﶒ﷋ ﷭﷫ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷥﷭ﶭﷴ ﶙﷴﶤ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶎ﷤﷨ﷴﶒ،ﶓﶩ﷭ﶼ﷘﷤ ﶕﶍﶩ﷭﷬ﶠ﷤ ﷭ﶃ ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ  ﷰـﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶍﶭـﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶒ ﶩﶼ﷘ﷴ۳٥ 
ـ﷟ﶍ ﶓﶩﶎـﷴﶯ ﷑ﶩـ﷬ﶒ ﷯ﶭـﶸﶒ﷟ﶍ﷭ ﷱﶩﶎ﷤﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ﷟ ﷡﷜ﶍﶭﶘ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷥﷋ ﶭﶒ﷌ﶘ ﶕ﷨ﶎ﷜﷭،﷕﷘ﶤ﷤﷟ﶍ  لﶨﶩ 
ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ  .  ﷯ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶭـﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷌ﶒ ﶎ﷗ﶎﶼﶘ﷟ﶍ ﶭﶜ﷜ﶃ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶓﶭ﷜﷓ ﶕﶤﶒﶼﶃ ﶕﶎﷴ﷨ﷴﶘﶴ﷟ﶍ ﷑ﶼﶘ﷨﷤ ﷊﷤﷭ 
ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  .  ﶓﶩﶎـ﷋ﶇ ﷊ـ﷤ ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ لـﶠﶃ ﷥ـ﷤ ﶕﶎﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶍ ﷊ﷀ﷭ﶒ ﶽ﷌ﶒ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷗،ﶕﶎﷴ﷨ﷴ﷌ﶒﶴ﷟ﶍ ﷰ﷓﷭ 
﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ  .  ﶀﶎـﷀ﷘﷟ﶍ ﷩ﶎﶠﶘﶍ ﶯﶭﶒ﷭،﷪ﶸﶭ﷋ ﷥﷋ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷊﷠ﶨ ﷰ﷟ﶍ ﶕﶩﶃ ﷙﷟ﶫ ﶩ﷌ﶒ ﶕﶍﶭ﷭ﷁﶘ ﶕﶜﶩﶤ﷭ 
﷋ﶎﶒ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷠﷟ ﷰ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷑ﶩ﷬﷟ﶍ ﷩ﶭﶎﶒﶘ  .  ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷁﶒﶭ﷟ﶍ ﷡ﶘ ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷨ﷴ﷌ﶴﶘ ﶫ﷨﷤﷭ 
﷪﷟ ﶎ﷤ﶼﶨ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ ﶩ﷌ﷴ ﷡﷟ ﶙﷴﶤﶒ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ﷭ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  .  ﷥ـ﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶩ﷌ﷴ﷭ 
﷡ﶎ﷌﷟ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ  ١٩٩٠  ﶎـ﷬﷨ﶃ ﷰـ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷑ﶭ﷋ ﶙﷴﶤ، لﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ ل﷭ﶤﶘ ﶔﷁ﷘﷨ 
ﶨ﷟ﶍ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ ﶔﷴ﷠﷤﷋  ﶏ﷭﷌ﶸ﷠﷟ ﶕﶍﶭﶎﷴ  ١  . 
لـ﷤ﶎ﷋ ﷰـ﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ ﶔﷴﶭﷅ﷨ ل﷜ ﷥ﶃ ﷅﶤ﷼ﷴ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﷅ﷨ ﶽ﷌ﶒ﷟ ﶹﶨ﷠﷤ ﶓﶀﶍﶭ﷘ﶒ﷭  –  ﷭ﶃ 
ﶭﶜ﷜ﶃ  –  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷊﷓ﶩ ﷰ﷓ ﷡﷫ﶎﶴﷴ  ٢  . 
﷑ﶩ﷬ﶘﶴ﷤ ﶩ﷭ﶼ﷘﷤ ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ ل﷌﷔ﶒ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶙﶩﶤﶘ  .  ﷯ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ل﷜ ﷰ﷠﷋ ﶏﶘﶭﶘﷴ﷭ 
﷙ـ﷟ﶫ﷭،﷥﷤ﶯ﷟ﶍ ﶭـﶒ﷋ ﷪﷨﷤ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨﷭ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶕﶍﶩﶎﷴﶯ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﷰ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷁﷁﶨ﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶩ﷭ﶼ﷘﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﷁﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷭ﷷﶍ ﷰ﷓ ﷲﶌﶎ﷘﷠ﶘ﷟ﶍ ﶭ﷭ﷁﶘ﷠﷟ ﶔﶠﷴﶘ﷨  .  ﷙﷟ﶫ ﷥﷤ ﶭﶜ﷜ﶃ ﷥ﶭﶘ﷘ﷴ﷭ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥ﶎﷴ﷨ﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷠﷜ﷴ﷫ ﶕﶍﶭﷴ﷐ﶘﶒ ﷰ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶡ﷼ﷁﶼﷻﶍ  .  ﶽ﷌ﶒ﷟ﶍ ﶹ﷠ﶨ﷭ 
لـ﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﷰـ﷓ ﶕﶍﶭـﷴﷴ﷐ﶘ ﶙﶍﶩـﶤﶇ ﷰ﷓ لﶜ﷤ﶘﷴ ﷰ﷋﷭﷨﷭ ﷲ﷤﷜ ﶭﷴﷴ﷐ﶘ ﷰ﷫ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶍ 
ﶩﶍﶭـ﷓ﶃ ﶔـ﷤ﶎ﷋ ﶔـﶸﷴ﷌﷤ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷊﷓ﶭ ﷕﷘ﶤﷴ ﶙﷴﶤﶒ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
﷟ﶍ  ﷊﷤ﶘﶠ﷤  .  ﷊ﶠﶍﶭ  :  ،﷥ـﶴﶤ ﶯـﷴﶯ﷌﷟ﶍ ﶩـﶒ﷋ ﷥ـﶴﶤ  "  ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  "  ﷥﷭ﶩـﶒ،ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔـ﷌ﶒﷁ﷟ﶍ، 
،ﶭﶸﶎ﷨  ١٩٩٣  ﶹ ﶹ،  ١٢٩  -  ١٣١ 
1  ﷊ـ﷠ﷁ﷤ ﷊ـ﷤ ﶎ﷫ﶭ﷭ﶩـﶼ ﷰ﷟ﶍ﷭ـﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷩ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟ ﷰﶌﶎ﷤﷨ﷻﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ﷟ﶍ ﶩ﷜ﶃ 
ﶭـﶸﶒ﷟ﶍ ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥﷭﷤ﷀ﷤ ﷥ﶃ﷭،﷯ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶎﶒ ﷡ﶎ﷤ﶘ﷫ﷻﶍ ل﷭ﶤ ﶕﶎﷴ﷨ﷴ﷌ﶴﶘ﷟ﶍ 
﷤﷭  ﷡﷬﷠ﶠﶃ ﷥﷤﷭ ﷡﷬﷌﷨ﶼ ﷥  .  ﷭ﶃ ﶔﶤـﶼ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷡ﷴـ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶀﶍ﷭ﶴ ﷡﷬ﷴ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶎﶒ ﷥﷭﷜ﶘ،ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ 
ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷰ﷓ ل﷤ﶎ﷜﷟ﶍ ﷡﷫ﶭ﷭ﶩ ﶀﶍﶩﶃ ﷡﷬﷌ﶴ﷭ﶒ ﷥﷭﷜ﷴ﷭ ﶞﶘ﷨﷤ ﷭ﶤ﷨ﶒ ﷥﷭﷠﷤﷌ﷴ ﷰﶘﶤ،ﶕﶍﶭﶎ﷬﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭  .  ﶔ﷜ﶭﶎـﶸ﷤﷠﷟ ﶎـ﷌ﷴ﷤ﶠ ﷡﷬﷟ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶘﶍ ﷰ﷨﷌﷤ﶒ،ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﷊﷨ﶼ ﷥﷤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ 
ﶔﷴﶒﶎﶠﷴﷻﶍ  ﶙﷴﶤﶒ،ﶕﶍﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﷊﷨ﶼ ﷰ﷓ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ﷜﷭ ﶎ﷫ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷭ ﶎ﷬ﶘ﷌ﶒﶎﶘ﷤﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷁﷁﶨ ﷊ﷀ﷭ ﷰ﷓ 
﷡﷬ﶘ﷼ﷴﷀ﷔ﶘ﷟ ﶎ﷘﷓﷭﷭ ﷡﷫ﶩ﷬ﶠﶒ ﷡﷬ﶘﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷕﷘ﶤﷴ  .  ﷊ـﷴﶯ﷭ﶘ ﶔـ﷟ﶎ﷔﷜ ﷰ﷨﷌﷤ﶒ،ﶭﶸﶒ﷟ﶍ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶠﶎﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰﶒ﷠ﷴ ﶎ﷤ﶒ لﶩﶎ﷋﷭ ﷊ﶴﶍ﷭ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜ  . 
2  ،ﷰ﷨ﶎ﷨﷌﷟ﶍ ﶩ﷤ﶤﶃ ﷯ﶩ﷤ﶤ  "  ﷗ﷻﶍ ﷡﷠﷋ ﶕﶎﷴﶴﶎﶴﶃ  ﶩﶎﶼﶘ  "  ﷥ﷴـ﷋ ﶔـﶒﶘ﷜﷤﷭ ﶔـﷴ﷨ﶎ﷨ﶒ﷠﷟ﶍ ﶔﷴﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﶔـﶒﶘ﷜﷤﷟ﶍ، 
،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،ﶱ﷤ﶸ  ١٩٩٧  ﶹ ﶹ،  ٦٠٣  -  ٦٠٧۳٦ 
•  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴﶩﷴ﷠﷘ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ  :  ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷑﷭ﶭـﷅ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶱ﷜﷌ﶘ 
ﶭ﷘﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﶍﶭﶘ﷠ﶠ﷨ﶍ ﶔﶼﶎﶨ،ﶎﶒ﷭ﶭ﷭ﶃ ﶕﶩﶎﶴ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩﶒ﷭ ﶭﶸ﷋ ﷊ﶴﶎﶘ﷟ﶍ ﷥ 
﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ  .  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷓ ﷰﶴﷴﶌﶭ ل﷤ﶎ﷌﷜ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶯ﷜ﶭﶘ﷭  .  ﶭﶭـ﷘ﶘ﷭ 
لﶩـ﷌﷤ ﷊ـ﷔ﶘﶭﶍ ﶎ﷤﷠﷜ ﷪﷨ﶃ﷭،ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶡﶎﶒﶭﷷﶍ ﶏﷴﶼ﷨ ﷰ﷠﷋ ﷑﷗﷭ﶘﷴ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥ﶃ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﶩﶍﶯ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ لﶩ﷌﷤ ﶩ﷋ﶎﶼﶘ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷰ﷓ ﶢﶒﶭ﷟ﶍ  .  ﷡﷫ﶎﶴ ﶩ﷗﷭ 
ﶩﶍ﷭ﶭ  ﷥﷭ـﶠ﷭ ﷭ﶩﶭﶎـ﷜ﷴﶭ ﶩﷴ﷓ﶍﶩ﷭ ﶙﷴ﷤ﶴ ﷡ﶩﶁ لﶎﶜ﷤ﶃ،ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕﷠ﶨ ﷰ﷓ ﶔﶴﶭﶩ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ 
لﷴ﷤ ﶕﶭﶍ﷭ﷴﶘﶴﶍ  .  ﷥ﶃ ﶍ﷭ﶭﶭ﷗ ﶩ﷘﷓  لـ﷤﷌﷟ﶍ ﷡ﷴـﶴ﷘ﶘ ﷥ـ﷤ ﶩﷴﶯ﷤﷟ﶍ ﶢﷴﶘﷴ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﷭﷤﷨ 
ﶓﶩﶎـﷴﶯ ﷥ﶃ ﶭﷴ﷏،﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ لﶩـ﷌﷤ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ﷭ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶏﶘﶭﶘﷴ ﶎ﷤﷤،ﶹﶼﶨﶘ﷟ﶍ﷭ 
﷥ﶴﶤﶘ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶏﶘﶭﶘﷴ ﶎ﷤﷤،ﶭ﷭ﶠﷷﶍ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷰ﷟ﶍ ﷯ﶩﶅﶘ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷻﶍ  ﷊ﷴﶠـﶸﶘ﷭ ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ 
﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶎ﷌ﷴﶭﶴ ﶍ﷭﷤﷨ ﶎ﷤﷬﷨﷋ ﶩ﷟﷭ﶘﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ،ﶭ﷜ﶒ﷤﷟ﶍ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ  .  ﷯ﶩﶅـﶘ ﷥﷤ﶯ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶭ﷤ﶒ﷭  ﶎﷴﶯ  ﶓﶩ 
﷥﷭﷨ﶎ﷗ ﶭ﷭﷬ﷅ ﷰ﷟ﶍ،ﶽﶭﷷﶍ ﶽﶭ﷋ ﶕﶎﶒﶜ ﷊﷤، ﷰ﷨ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ﷭ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﷡﷜ﶍﶭﶘ ﷥﷤ ل﷜ 
ﶡﶎـﶒﶭﷷﶍ ﶽﶎـ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷰ﷟ﶎﶘ﷟ﶎﶒ﷭ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶏﶘﶭﶘﷴ ﶎ﷤﷤،ﶔﶼ﷗ﶎ﷨ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷐﷟ﶍ 
ﷴﶭﶩﶘ ﷊ﶠﶍﶭﶘﷴ﷭  ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ لﶩـ﷌﷤ ﶽ﷔ﶨ﷨ـﷴ﷭ ﷑ﶎـ﷔﷜﷟ﶍ ﷯﷭ﶘـﶴ﷤ ﷰـ﷟ﶍ ﶭﶠﷷﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﶎﷴﶠ 
ﷰ﷨ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ  .  ﶎـ﷬ﶘﷴﶎ﷬﷨ ﷰ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ لﶼﶘ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷑﷗﷭ﶘﷴ ﷙﷟ﶫ﷟ ﶔﶠﷴﶘ﷨﷭  .  ﷩ﶫـ﷫ ﶩـ﷨﷋ 
﷥﷭﷜ﶴ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷰ﷟ﶍ لﶼ﷭ ﶩ﷗ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥ﶃ لﶎ﷘ﷴ ﶔﷁ﷘﷨﷟ﶍ  Stationary State  . 
•  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴﶴ﷜ﶭﶎ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ  :  ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷊﷤ﶠﶘ  ﶭﶒﶘ﷌ﶘ﷭،﷉ﶎـ﷤ 
ﷰـ﷓ ﶔﷴـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶕﶍﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﶔﶠﷴﶘ﷨ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ  .  ﶔـﷴ﷜﷠﷤﷭،ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥ـ﷤ ﶝﶎـﶘ﷨ﷹﶍ ﶏﷴ﷟ﶎﶴﶃ ﶭﷴ﷐ﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶕﶍﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕﷘ﶤﶘﶘ﷭ 
ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶓ﷭﷘﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶫﶍ﷭ﶤﶘﶴﷻﶍ ﷰ﷟ﶍ ﷰ﷌ﶴﶘ ﶔ﷨ﷴ﷌﷤ ﶔ﷘ﶒﷁ﷟ ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ ل﷤ﶍ﷭﷋ 
﷯ﶭﶨﶃ ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥﷤  .  ﶒﷁ﷭  لﶩـ﷌﷤ ﷭ـ﷫ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷊﷓ﶩ﷟ ﷡ﶎ﷬﷟ﶍ ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥ﶎ﷓ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﶎ﷘ 
ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴ﷗ ﶽﶌﶎ﷓ ﷡﷜ﶍﶭﶘ  Labour  Surplus  Value  ﷰ﷟ﶍ ل﷭ﶅﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ،ﶢﶒﶭ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷯ﶃ، 
لﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ ﷥﷤ ﷥ﷴﷴ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ  .  ﷥﷋ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﶽ﷐ﶒ ﷊﷤ﶘﶠ﷤ ﷯ﶃ ﷰ﷓ ﶽﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩ﷟﷭ﶘﷴ﷭ 
ل﷤﷌﷟ﶍ ﷥ﷷ، ﶎ﷬ﶒ ﶭ﷤ﷴ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤  -  ﶘ﷨﷤﷟ﶍ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ  ﶔ﷤ﷴ﷘﷠﷟ ﶞ  -  ﶝﶎﶘ﷨ﶇ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷤ﶌﶍﶩ ﶭﶩﶎ﷗ 
﷪ﷴ﷠﷋ لﶼﶤﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﷑ﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﶭﶠﶃ ﷕﷭﷔ﷴ ﶎ﷤  .  ﷥ﷴـﶒ ﷕ﶭ﷔﷟ﶍ ﷭﷫ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴ﷗ ﶽﶌﶎ﷔﷓ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷠﷋﷭ 
ﶭـﶠﶃ ﷥﷤ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷪ﷴ﷠﷋ لﶼﶤﷴ ﶎ﷤﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶭﶼ﷨﷋ ﷪ﶠﶘ﷨ﷴ ﶎ﷤ ﶔ﷤ﷴ﷗  .  ﷩ﶫـ﷬﷟ ﶎـ﷘ﶒﷁ﷭ 
لـﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶽﶌﶎـ﷔﷟ﶍ ﷊ـ﷔ﶘﶭﶍ ﷑ﶎـ﷔﷜﷟ﶍ ﷯﷭ﶘـﶴ﷤ ﷥ـ﷤ ﶭـﶠﷷﶍ ﶏﶭﶘ﷗ﶍ ﶎ﷤﷠﷜ ﷪﷨ﶎ﷓ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ 
ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴ﷼﷟  .  ﶎ﷤ ﶭﶭ﷘ﷴ﷭  ﶔـ﷠ﶤﶭ﷤ ﷰ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ لﶼﷴ ﶎ﷤ﶩ﷨﷋ ﶡﶎﶒﶭﷷﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﶱ﷜ﶭ 
﷡ﶍﶩﶨﶘـﶴﶎﶒ ﷥﷭ﷴ﷟ﶎ﷤ـﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﷡﷭ـ﷘ﷴ ﶭـﷁﶨ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷊﷓ﶩ﷟ ﶔ﷟﷭ﶎﶤ﷤ ﷰ﷓﷭،﷊ﷴ﷨ﶼﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶩ﷘ﶘ﷤ 
ﷴ﷟ﶎﶴﷷﶍ  ﶏ  ﷯ﶃﶭ ﷰ﷓ لﶜ﷤ﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ،لﷁ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶏﶘﶭﶘﷴ ﶎ﷤﷤،ل﷤﷌﷠﷟ ﶓﶭ﷓﷭﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ۳۷ 
﷥ﷴ﷠ﷁ﷌ﶘ﷤﷠﷟ ﷲﷁﶎﷴﶘﶤﷻﶍ ﶵﷴﶠ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷕﷠ﷁﶃ ﶎ﷤ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎﷀﶇ ﶱ﷜ﶭﶎ﷤  .  ﶔـ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﶩﷴﶍﶯﶘ ﷯ﶩﶅﷴ﷭ 
﷡ﶎـﷅ﷨ لـﶤﷴ ﷥ﶃ ﷰـ﷟ﶍ لﶎـ﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ﷭ ﷥ﷴﷴ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ ﷥ﷴﶒ ﷉ﶍﶭﶼ﷟ﶍ ﶓﶩﶤ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷟ﶍ 
ﷰ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨﷟ﶍ لﶤ﷤ ﶩﷴﶩﶠ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ  .  ﶭـﶜﶃ لﶎﶨﶩﶈﶒ ﶔﷴﶴ﷜ﶭﶎ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﶭﷴ﷭ﷁﶘ ﷡ﶘ ﶩ﷗﷭ 
﷥ﶃ،ﶎـ﷫ﶭﷴ﷭ﷁﶘ ﶩ﷌ﶒ ﶔﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﶭﶭ﷘ﶘ ﶙﷴﶤ،ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﶭ﷭ﶩ 
﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨﷟ﶍ  لﶨﶩـ﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ ﶕ﷭ﶎ﷔ﶘ ﷥﷤ ل﷜ ﷰ﷓ ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ ﶏﶒﶴ﷟ﶍ ﷭﷫ ﶩﶌﶎﶴ﷟ﶍ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷟ﶎ 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷨ـﶼ﷟ﶍ ل﷭ﶩـ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭،ﶓﶭﷴ﷘﷔﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨﷐﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ 
ﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶎ﷬ﶘﶎﶠﶎﶤ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ  ﶔ  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟  .  ﶓﶭ﷫ﶎﷅ ﷥ﶃ﷭ 
ﷰ﷓ ﷰﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷫ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﷻﶍ  ﶎـ﷬﷨ﶃ ﶎ﷤﷜،لﶨﶩـ﷟ﶍ ﷊ـﷴﶯ﷭ﶘ ﶔ﷟ﶍﶩ﷋ ﷡ﶩ﷋ ﶓﶩﶎﷴﶯ 
ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶎ﷬﷬ﶠﶍ﷭ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ل﷜ﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷓ ﶏﶒﶴ﷟ﶍ  .  ﷥﷭ﶜﶩـﶤ﷤﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶴ﷜ﶭﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﶭ﷘ﷴ﷭ 
﷡ﶎـﷅ﷨﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﷴ﷫ ﶓﶩﶎ﷋ﶇ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶎﶒ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ ﶎ﷬﷠﷜ﶎﶸ﷤﷟ ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷥ﶃ 
ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ  .  ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶭﷴﷴ﷐ﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷋ﶇ ﷑ﶩ﷬ﶘ﷭  ل﷭ﶩـ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨﷐﷟ﶍ 
ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ ﷰ﷓ ﶔﷴﶘﶍﶫ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩ﷭﷬ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷋ﶎﶴﶘ ﶙﷴﶤﶒ،ﶓﶭﷴ﷘﷔﷟ﶍ 
ﶎ﷬ﶒﶴﶎ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ ﶏﷴ﷟ﶎﶴﷷﶍ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ﷭،ﶎ﷬﷗ﶍ﷭ﶴﶃ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ﷭،ﶎ﷫ﶩﶭﶍ﷭﷤  . 
•  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ل﷭ﶤ ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ  :  ﷰـ﷨﷌ﶘ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ لﶨﶩ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶭﶭ﷘ﷴ 
ﶘ﷭،ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶓﶩـﶤ ﷥﷤ ﷑ﷴ﷔ﶨﶘ﷟ﶍ  لﶩـ﷌﷤ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭،لﶨﶩـ﷟ﶍ ﷊ـﷴﶯ﷭ﶘ ﷰـ﷓ ﶕ﷭ﶎـ﷔ﶘ﷟ﶍ لـﷴ﷠﷘ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶕﶍ﷭ﶩﶃ ﷥﷤ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﶎﶒ ﷑ﶍﶩ﷫ﷷﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷥﷜﷤ﷴ﷭،ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ 
ﶓﶭﷴﶒ﷜ ﶔﷴﶎ﷨﷌ﶒ ﶓﶭﶎﶘﶨ﷤﷟ﶍ  .  ﷑ﶩـ﷬﷜ ﷱﶩﶭـ﷔﷟ﶍ لﶨﶩـ﷟ﶍ ﷁـﶴ﷭ﶘ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ ﷉﷭ﷀ﷭﷤ ﶎ﷤ﶃ 
ﶔﷴ﷤﷫ﷷﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔﶒﶘﶭ﷤﷟ﶍ لﶘﶤﷴ ﶢﶒﶼﶃ ﶩ﷘﷓،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷠﷟  .  ﶃ ﶕﶍ﷭ﶩﷷﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕﷘ﶤﶘ ﷰﶘﶤ﷭  ﶎ﷬﷓ﶍﶩـ﷫ 
ﷰـ﷓ ﷯ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ل﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﶩ﷭﷤ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷠﷋ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶏﶎﶤﶼﶃ ﶩ﷜ﶅﷴ 
ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ  .  لـﶜ﷤ ﶕﶍ﷭ﶩﶃ ﷡ﶍﶩﶨﶘـﶴﶍ ل﷼ـﶨ ﷥ـ﷤ ﷙ـ﷟ﶫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷥﷜﷤ﷴ﷭  :  ﶡ﷼ـﶼﷹﶍ 
﷥ﷴﷴ﷓ﶭـﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴ﷋ﶭﶍﶯـ﷤﷟ﶍ ﶯـ﷜ﶭ﷤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭،ﷰ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶏﷴ﷟ﶎﶴﶃ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭،ﷰ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ 
ﶍ ﷰـ﷓ ﶔﷴ﷨ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ ﶕ﷼ﷴ﷬ﶴﶘ﷟ﶍ﷭ ﷕ﷴ﷭ﶴﶘ﷟ﶍ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ﷭  ﷩ﶫـ﷫ ﷰـ﷓ ﷡ﶩـ﷘ﶘ﷤﷟ﶍ ﷉ﶎـﷁ﷘﷟ 
ل﷭ﶩ﷟ﶍ  .  ﶩﶍﶭـ﷓ﷷﶍ ﶕﶍﶩـ﷘ﶘ﷌﷤﷭ ﶕﶎـ﷬ﶠ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶕﶍﶭﷴﷴ﷐ﶘ ﶙﶍﶩﶤﶃ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷟ﶍ ﷑ﶎﷀﷴ 
ﶭـ﷘﷔﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ـﷀ﷭﷤﷟ ﶔﶒـﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘ﷤ﷴ﷗ ﷥﷋ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶭﶒ﷌ﶘ﷟ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ﷭ 
لﷁ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭  .  ﶩ﷭ﶩـﶤ﷟ﶍ ﶯ﷭ﶎـﶠﶘﷴ لـﶒ ﶔـﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﶭﶼﶘ﷘ﷴ ﷻ﷭ 
ﶭﷁ﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀﶒ ﶏ﷟ﶎﷁﷴ﷭،ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ  لﶨﶩـ﷟ﶍ ﷊ـﷴﶯ﷭ﶘ ﶕ﷭ﶎـ﷔ﶘ﷭ ﶭـ﷘﷔﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶡ 
ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ﷭  .  ﶱﶃﶭ﷭ ﷊﷠ﶴ ﷕ﶍ﷭ﶴﶃ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷑ﶩ﷬ﷴ﷭ 
﷥﷤ ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ ﶔ﷓ﶭ﷌﷤﷟ﶍ﷭ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶒ﷜ﶃ ﶭﶩ﷗ لﷴ﷭ﶤﶘ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶔﷴ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷠﷟ لﶎ﷤﷟ﶍ 
ﶓﶭﷴ﷘﷔﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷐﷟ﶍ ﶔ﷤ﶩ﷘ﶘ﷤﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ  .۳۸ 
﷨﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷥ﶃ ﶭ﷜ﶫ﷟ﶎﶒ ﶭﷴﶩﶠ﷭  ﶔـﷴ﷭﷗ ﶔ﷌﷓ﶩ ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷠﷋ ﶕ﷌﷤ﶠﶃ ﶩ﷗ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶎﷴﶭﷅ 
﷥ﶎـ﷤ﶯ﷭ ﷥ﶎ﷜﷤ ﷥ﶄﶸﶒ ﶎ﷬﷨ﷴﶒ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶕﶎﷴﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶕ﷔﷠ﶘﶨﶍ ﷥ﶍ﷭،ﶔ﷠﷤ﶎﶸ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥﷤ 
ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥﷤ ﶔ﷌﷓ﶩ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ  .  ﶞﶘﶎـ﷨﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶀﶯـﶠ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷪﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷑ﶭ﷌ﷴ﷭ 
ﷻﶍ ﷰ﷓ ﷡ﶩﶨﶘﶴﷴ ﷡﷟ ﷯ﶫ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷤ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ  ﷰ﷓ ﷪﷤ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ ﷡ﶘ ﶎ﷤﷨ﶍ﷭،ﶔ﷨ﷴ﷌﷤ ﶔ﷨ﶴ ﷰ﷓ ﷱﶭﶎﶠ﷟ﶍ ﷙﷼﷬ﶘﶴ 
﷊﷠ـﶴ﷟ﶍ ﶝﶎـﶘ﷨ﶇ ﷰ﷠﷋ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶓﶭﶩ﷗ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ل﷭ﶼﷷﶍ ﷥﷤ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶩﷴﶼﶭ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶍ 
لﶒ﷘ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷉ﶎﶒﶸﷹﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ﷭  .  ﶕﶎـ﷗ﶎﷁ ﷕ـ﷠ﶨ ﷰ﷟ﶍ ﷑ﶭﶼ﷨ﷴ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷨﷌ﷴ ﶍﶫ﷫﷭ 
ﶔﷴ﷨﷓ ﶕﶍﶯﷴ﷬ﶠﶘ ﷭ﶃ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﶇ  -  ﷟ﶍ﷭ ﷊﷨ﶎﶼ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ لﶜ﷤  ﶕﶎ﷋﷭ﶭـﶸ﷤ ﶀﶎـ﷨ﶒ﷭ ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ ﶕﷻﷵﶍ﷭ ﶕﶍﶩ﷌﷤ 
ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷨ﶒ﷟ﶍ  -  ﷊﷤،ﶔـ﷘ﶤﷻ ﶓﶭـﶘ﷓ ﷰ﷓ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ﷭ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﶎ﷬ﶘﷁﶴﶍ﷭ﶒ ﷥﷜﷤ﷴ 
ﶩﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔ﷌﷨ﶼ﷤﷟ﶍ ﷑ﶼ﷨ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥﷭ﶯﶨ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟ﶍ ﷥﷤ﷀﶘﷴ ﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥ﶃ ﶔﷅﶤ﷼﷤ 
ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥﷭ﶯﶨ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ﷀﶘﷴ ﶎ﷤﷜ ﷲﶌﶎ﷬﷨﷟ﶍ ﶝﶎﶘ﷨ﷺ﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﷡ﶎﶨ﷟ﶍ  ﶔﷴﶌﶎ﷬﷨﷟ﶍ ﷊﷠  . 
﷊ـﶴﶍ﷭﷟ﶍ ﷡﷭ـ﷬﷔﷤﷟ﶍ ﶎ﷤ﶃ،ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﷥ـ﷤ ﷱﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶏ﷨ﶎﶠ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼﶘ﷘ﷴ ﷕ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ﷭ 
ﶓﶩﶎـﷴﶯ لـﶠﶃ ﷥ـ﷤ ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ ﷰ﷨﷌ﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷯ﶭﶸﶒ﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﷰ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶎﷀﷴﶃ ل﷤ﶸﷴ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴ﷼﷟ 
ﷱﶩﶎ﷤﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ل﷼﷐ﶘﶴﷻ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷱﶩﷴﷷﶍ ﶏﷴﶭﶩﶘ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶎ﷬﷤﷟ﶍ  .  ﷥﷤ـﷀﶘﷴ ﶎـ﷤﷜ 
ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ  ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷟ﶎﶒ ﶢ﷤ﶴﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷲﶤﶼ﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ ﷕ﶎ﷔﷨ﷹ  –  ﶓﶩﶎـﷴﶯ﷭  -  ﷯﷭ـ﷘﷟ﶍ ﶓﶭﶩـ﷘﷤ 
ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  . 
﷡ﶎ﷌﷟ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶭ﷭ﶩﶼﶒ﷭  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶍ ﷡ﶘ 
ﶏ﷨ﶍ﷭ﶠ﷟ﶍ ﶓﶩﶩ﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶎ﷌ﶒﶃ ﶔﶠ﷟ﶎ﷌﷤  ١  .  ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭ﶃ ﷑﷠ﶘﶨ﷤ ل﷤ﶎ﷜ﶘ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟ ﶔﷴ﷤ﶍﶭ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶎ﷤﷜ 
،ﷱ﷭﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  ﷙﷟ﶫ ﷥﷤ ﶩ﷌ﶒﶃ ﶎﷁ﷭ﶸ ﶕﷀ﷤  -  ﶓﶭﷴﶨﷷﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷓  -  ﶔـ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶎﶒ ﷕ـ﷠﷌ﶘﶘ ﶕﶃﶩـﶒ ﶙـﷴﶤﶒ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  . 
ﶎﷴ﷨ﶎﶜ  -  ﻯﺮﺼﻤﻟﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻰﻓ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ 
۲ 
1  ﷪ـ﷨ﶄﶒ ﷑ـﶼ﷭ﷴ ﷥ﶎـ﷜ ﶩـ﷘﷓،﷡ﶯ﷼﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶜ﷜ﶃ ﶎﷀﶎ﷔ﷀ﷓ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷑ﷴﶭ﷌ﶘ ﷥ﶎ﷜ ﶔﷴﷀﶎ﷤﷟ﶍ ﶩ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ 
﷙﷼﷬ﶘﶴﷻﶍ ﷭ﶃ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎ﷤ﶎ﷤ﶘ ﶽ﷔ﶨ﷨﷤ ﷯﷭ﶘﶴ﷤  .  ﶭـ﷘﷔﷟ﶍ ﶢﶒـﶼﶃ ﶩـ﷘﷓ ﶓﶭﷴﶨﷷﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶎ﷤ﶃ 
ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷥﷋ ﶓﶭﶎﶒ﷋ ﷭﷫ ﷕﷠ﷁ﷤﷟ﶍ  ﶔـﷴﶫ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ل﷜ﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶔﷴﶴﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﶭﷴﷴﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷠﷋ 
ﶓﶎـﷴﶤ ﷰـ﷓ ﶭﶜﶅـﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶫﶎﶨﶘﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷰ﷓ ﶡ﷭﷤ﶴ﷤﷟ﶍ ﶕ﷭ﶼ﷟ﶍ﷭ ﶔﶌﷴﶒ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ﷭ 
ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  .  ﶩ ﶱ﷤ﷴﶠ  .  ﷥﷭﷨ﷴ﷏ﶭ﷭ﶒ ﶍ﷭ﶴ﷨ﶍﶭ﷓،﷥﷭ﶴ﷨﷔﷟﷭﷭  ،  "  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  :  ﶎ﷤ ﷰ﷟ﶍ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ 
ﶕﶁ ﷭﷫ ﶎ﷤﷟ ﷊﷠ﷁﶘ﷟ﶍ﷭،ﶕﶎ﷓  "  ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ،  ،﷥ﷁ﷨ﶸﶍ﷭،  ٢٠٠٤  ﶹ ﶹ،  ٣  -  ٤ 
2  ﶹ ﶹ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ل﷭ﷷ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٢١  -  ٣٦۳۹ 
ﷲـ﷫ ﷯ﶭـﶒ﷜ ﶔﷴ﷭﷟﷭ﶃ ﷥﷭﷤ﶘ﷬﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷟﷭ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﷕﷼ﷁﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡﷫ﶃ ﷥ﶃ ﶎ﷤ﶒ  ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ 
،ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  لﶎ﷤﷋ﶍ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ﷭  ﷑ﷴ﷟ﶎ﷜ﶘ ل﷤ﶤﶘ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫  ﷤  ﶔ﷌﷔ﶘﶭ  ﷊ـ﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬﷠﷤ﶤﶘﷴ 
﷯ﶩ﷭ﶩـﶤ﷤ ﶔـﷴﶎ﷋ﶭ﷭ لـ﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﷕﷠ﶨ﷭ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﷕﷔﷨ﶘ ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ ﶕﶎ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶎ﷓،﷪﷠﷤ﶎ﷜ﶒ 
ﶩـﶒﷻ ﶎﷀﷴﶃ،ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﶔ﷘ﶌ﷼﷟ﶍ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭ ﷪ﶘﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ ﷊﷓ﶭ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭ لﶨﶩ﷟ﶍ 
ﷰ﷓ ﶔﷴ﷠﷫ﷷﶍ ﶕﶎ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ﷭ ﷰ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤﷫ﶎﶴ﷤ ﷥﷤  ﷉ﶎـﷁ﷘﷟ﶍ ﷙ﶍﶭﶸﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ لﶎ﷤﷋ﶍ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ 
﷑ﷅ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ ﷊﷓ﶭ﷭ ﷰ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﶙﶤﶒ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴ﷭ﷁﶘ ﷰ﷓ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ  .  ﷩ﶫـ﷫ ﷊ﷀ﷭﷟ ﶽﶭ﷌ﶘ﷟ﶍ لﶒ﷗﷭ 
ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ل﷔﷜ ﶩ﷗ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶍ ﶏﶠﷴ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
ﶙﷴﶤ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﶏﶎﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ل﷭ﶎ﷨ﶘ  ﷰ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  ﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ﷭  ﷥  "  ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎـ﷤﷭﷘﷤﷟ﶍ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟  "  ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﷥﷤ ﹰ ﶎﷀ﷌ﶒ ،  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﶔﷴﶘﷵﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷪ﶒ ﶩﶭ﷭ ﶙﷴﶤ  ١ 
١  -  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷭ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ 
ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ لﶘﶤﷴ  ،  ﶔ﷘ﷴﶜ﷭﷜  ،  ﶔﶼﶎﶨ ﶔ﷨ﶎ﷜﷤  ﶔﷴ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶏ﷟ﶎﷁ﷤﷟ﶍ ﶔ﷌ﷴ﷠ﷁ ﷰ﷓ ﷥ﶎ﷜ ﶩ﷗﷭  ﶔ﷠ﷴ﷭ﷁ ﶔﶒ﷘ﶤ﷟ 
﷋ ﶀﶩﶒ ﶫ﷨﷤ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶡﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶤ ﷪﷟﷭ﶤ ﶕﶭ﷭ﶤ﷤ﶘ ، ﷥﷤ﶯ﷟ﶍ ﷥﷤  ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶭﶼ﷤ ﶩ﷬  ﷡ﶎ﷋  ١٨٠٥ 
﷡ﶎ﷋ ﶩ﷼ﶒ﷠﷟  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ  ل﷭ﶃ  ﶭ﷭ﶩﶼ ﷰﶘﶤ  ١٨٨٢  ل﷼ﶘﶤ﷼﷟  ﶔﶠﷴﶘ﷨ ﷰ﷐﷟ﶃ ﷯ﶫ﷟ﶍ﷭  ،  ﷲ﷨ﶎﷁﷴﶭﶒ﷟ﶍ  . 
﷡ﶎ﷋ ل﷼﷘ﶘﶴﷻﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ ﶭ﷭ﶩﶼ ﷰﶘﶤ ﶎ﷫ﶭﶎﶴ﷤ ﷰ﷓ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶡﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶤ ﶕﶭ﷤ﶘﶴﶍ﷭  ١٩٢٣  ﷡ﶜ 
ﶭﷴﶘﶎﶴﶩ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﶩ﷌ﶒ ﶕﶒ﷗ﶎ﷌ﶘ  ﷡ﶎ﷋ ﶓﶭ﷭ﶜ﷟ﶍ ﷡ﶎﷴ﷗ ﶩ﷌ﶒ ﶎ﷬﷤﷫ﶃ﷭ ،  ١٩٥٢  ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷭ ، 
﷡ﶎ﷋ ﷰ﷓ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ  ١٩٥٨  ﶎﷴﶭ﷭ﶴ﷭ ﶭﶼ﷤ ﷥ﷴﶒ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ ﷡ﶎﷴ﷗ ﶩ﷌ﶒ  ﶩ﷼ﶒ﷠﷟ ﷡ﶌﶍﶩ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶭﶩﶼ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ ، 
﷡ﶎ﷋  ١٩٧١  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  ﷭﷫﷭  ﷱﶭﶎﶴ﷟ﶍ  ﹰ ﶎﷴ﷟ﶎﶤ  ﷰ﷓  ﷪ﷴ﷠﷋  ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ  ﶀﶎﶘ﷔ﶘﶴﶍ  ﶩ﷌ﶒ  ﶀﶎﶠ  ﷯ﶫ﷟ﶍ﷭  ، 
١١  /  ٩  /  ١٩٧١  ﶠ﷭  ،  ـ  ﷰ﷓  ﷪﷠ﷴﶩ﷌ﶘ  ﷯ﶭ 
٢٢  /  ٥  /  ١٩٨٠  ﶔ﷓ﶎﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷁ﷠ﶴ﷭ ﷯ﶭ﷭ﶸ﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤ ﶔ﷓ﶎﷀﶈﶒ  . 
ﶩ﷗﷭  ﷯ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  ﷉ﶭﶸ﷤﷟ﶍ  ﶹﶭﶤ  ﶝﶍﶭﶩﶇ  ﷰ﷠﷋  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷕﷭﷘ﶤﶒ  ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ  ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ  ﶔ﷓ﶎ﷜ 
﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ  ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶔ﷠ﶼﶎﶤ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶠﶘﶴ﷤﷟ﶍ﷭  ﷥﷋ ﶭﶩﶼ ﶎ﷤ﶒ ﷙ﶍﶫ﷨ﶁ  ﶭﶎﷁﶇ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ 
﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤ ﷥﷤ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤  ﷭  ﶇ  ﶕﶎ﷨﷼﷋  ﷙﷟ﶫ﷭ ﶕﶍﶭﶍﶭ﷗﷭  ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶅﶭ﷟ﶍ ﶭ﷭ﷅ﷨﷤ ﷥﷤ 
ﷰ﷓﷭ ، ﶔﷴ﷤﷭﷘﷟ﶍ  ﶇ  ﷹﶍ ﷥﷤ ﶭﶎﷁ  ﶭﶩ  ﶍ  ل﷤ﶎ﷜﷟ﶍ ﷙  ﷟  ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶭ﷭ﶩ  ﶎ﷬﷤ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶴ﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﷻ  ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭  ٠ 
1  ﶹ ﶹ، ﷕ﶒﶎﶴ ﷊ﶠﶭ﷤،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭ لﷴﶼﶎ﷔ﶘ﷠﷟  ٢١  - 
٣٦٤۰ 
﷥ﶇ  ﷅﶤ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶎ﷬﷨﷤ﷀﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶉﶩﶎﶒ﷤  ﶕﷴ  ﶔﶼﶎﶨ ﶔ﷨ﶎ﷤ﷀﶒ  ﷰ﷫ 
﷙﷠ﶘ  ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶹ﷨ ﷰﶘ﷟ﶍ  ﷪ﶘﶍﶫ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ  )  ٥٧  (  ﷰ﷫﷭  "  ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﶍ ل﷜ ﷥ﶃ 
ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶭﶤ ﷭ﶃ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶎ﷬﷠﷔﷜ﷴ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎ﷫ﶭﷴ﷏﷭ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ 
ﶔ﷤ﷴﶭﶠ ﷥﷭﷜ﶘ ﷥ﶃ ﷥ﷴ﷌ﶘﷴ ،﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  "  ﷰ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ ﷥ﶈ﷓ ﷙﷟ﶫﶒ﷭  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶉﶩﶎﶒ﷤ 
﷩ﶫ﷬﷟ ﶏ﷜ﶘﶭ﷤ ل﷜ ﶔﶒ﷗ﶎ﷌﷤ ﶽﶭ﷔ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶌﶴ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤﷭ﶤ ﷰ﷓ لﶨﶩﶘ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  ،لﶎ﷌﷓ﷷﶍ 
ل﷔﷜ﶘ﷭  ﷲ﷟ﶎﶘ﷟ﶎﶒ  ﷥﷋ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷰ﷨ﶠ﷤﷟ﶍ ﶽﷴ﷭﷌ﶘ  ﶭﶍﶭﷀﷷﶍ  ﷰﶘ﷟ﶍ  ، لﶎ﷌﷓ﷷﶍ ﷙﷠ﶘ ﶀﶍﶭﶠ ﷥﷤ ﷪ﶒ ﶕ﷘ﶤ﷟ 
ﹰ ﷼ﷀ﷓  ﷡ﶩﶎ﷘ﶘ﷟ﶎﶒ ﶎ﷬﷨﷋ ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ ﷯﷭﷋ﶩ﷟ﶍ ﷻ﷭ ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷁ﷭﷘ﶴ ﷡ﶩ﷋ ﷥﷋  . 
ﷰ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷭ﶤ﷨﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ﷟ ﹰ ﷼ﷴﶼ﷔ﶘ ﶭﷴﶸ﷨ﶴ﷭  : 
ً ﻻﻭﺃ  ً ﻻﻭﺃ  :  :  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  :  : 
ل﷭ﷷﶍ ﶏﶎﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ل﷭ﶎ﷨ﶘ  ﶼﶘﷴ ﶎ﷤  ل  ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶎﶒ  ،  ﶩ﷗﷭  ﷪ﷴ﷓ ﶩﶭ﷭  ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﷥﷤  ﷕﷭﷘ﶤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶔﷴﶘﷵﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ  : 
١  -  ﶕﶎﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﶭﶩﶼ﷤ ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤  ) :  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢١  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﶜ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  : 
"  ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ ﷥﷭ﶼﷴ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷤ﶤﷴ﷭ ﶕﶎﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﶭﶩﶼ﷤ ﷭﷫﷭ ﷩ﶩﶤ﷭ ﶏ﷌ﶸ﷠﷟ ﶓﶩﶎﷴﶴ﷟ﶍ 
ﶒ﷤﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷥ﷴ  " 
٢  -  ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤  ) :  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢١  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﷰ﷓  ﶔ﷟ﶩ﷌﷤﷟ﶍ﷭  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  ﷥﷤  ﶔﶴ﷤ﶎﶨ﷟ﶍ  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ﷰ﷓  ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ  ﶍﶫ﷫  ﶩﶭ﷭
٢٢  /  ٥  /  ١٩٨٠  ﷰـﶘﷵﶍ ﷰـ﷠﷋ ﶹـ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶭﶎﷁﶇ ﷰ﷓ ﷙﷟ﶫ﷭ ،ﶏﶍﶯﶤﷷﶍ ﶩﶩ﷌ﶘ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﷰـ﷓ ﷲﶴﶎﷴـﶴ﷟ﶍ ﷡ﶎـﷅ﷨﷟ﶍ ﷡﷭﷘ﷴ 
ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ﷤﷭﷘﷤﷟ﶍ  ،ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶎـ﷬ﷴ﷠﷋ ﶹ﷭ـﶼ﷨﷤﷟ﶍ ﷱﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷ 
ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶏﶍﶯﶤﷷﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﷅ﷨ﷴ﷭  " 
٣  -  ﶤ﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤  ﶔﷴﶴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷕  ) :  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٥  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﶴﶩﶎﶴ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  : 
"  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶎ﷬﷤ﷅ﷨ﷴ ﶔـﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶴ﷨ﶠ﷟ﶍ  " 
ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  :  :  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻧﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  :  : 
ﶏﶎﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ل﷭ﶎ﷨ﶘ  ﷰ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  ﷥﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ﷭  "  ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎ﷤﷭﷘﷤﷟ﶍ  "  ﷥﷤ ﹰ ﶎﷀ﷌ﶒ ، 
ﶉﶩﶎﶒ﷤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﶔﷴﶘﷵﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷪ﶒ ﶩﶭ﷭ ﶙﷴﶤ  :٤۱ 
١  -  ﷓ﶎ﷜ﶘ ﶃﶩﶒ﷤  ﶅ  ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﷴ﷟ﶎ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶀﶎﶒ﷋ﷷ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶍﶩ﷋﷭ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ  ﶔ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢  ﷥﷤  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  : ( 
ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷨﷤ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  : 
"  ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ  " 
٢  -  ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﶃﶩﶒ﷤  ﶓﶭﶴﷷﶍ  ﶔ﷤﷭﷤ﷷﶍ﷭  ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷭ ﶔ﷟﷭﷔ﷁ﷟ﶍ﷭  ﶀﶵ﷨﷟ﶍ  ﶏﶎﶒﶸ﷟ﶍ﷭  )  ﷥ﶎﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٦  ،  ٢٥  ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  : ( 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷜ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  )  ٩  ،  ١٠  (  ﶔ﷌ﶴﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶃ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷰ﷠﷋ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶹﶭﶤﶘ﷭ ،ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ﷭ ﷕﷼ﶨﷷﶍ﷭ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﶎ﷬﷤ﶍ﷭﷗﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶱﶎـﶴﶃ ﶓﶭﶴﷷﶍ 
ﶩﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ﷭ ﷡ﷴ﷗ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷓ لﶜ﷤ﶘﷴ ﶎ﷤﷭ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶓﶭﶴﷸ﷟ لﷴﶼﷷﶍ ﷊ﶒﶎﷁ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷅﶎ﷔ﶤ﷟ﶍ  "  … 
ﶓﶭﶸﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨﷭  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﶏﶎﶒﶸ﷟ﶍ﷭  ﶀﶵ﷨﷟ﶍ ﷰ﷋ﶭﶘ﷭ ﶔ﷟﷭﷔ﷁ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤﷭﷤ﷷﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﶔـ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ لـ﷔﷜ﶘ  " 
٣  -  ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ﷭ لﶠﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤  )  ﷥ﶎﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١  ،  ٢  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ( 
: 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  )  ٤٠  ،  ١١  (  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ﶘ ﷭  ١١  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷓﷭ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ  ﶎ﷬ﶘﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶎ﷬﷠﷤﷋﷭ ﶓﶭﶴﷷﶍ ﷭ﶤ﷨ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭ ﷥ﷴﶒ ﷕ﷴ 
ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶩ﷋ﶍ﷭﷘ﶒ ل﷼ﶨﶇ ﷥﷭ﶩ﷭ ،ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷥ﷴﶩﶎﷴ﷤ ﷰ﷓ لﶠﶭ﷟ﶎﶒ 
ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ  " 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ﶘ ﶎ﷤﷜  ٤٠  ﷰ﷠﷋ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷥﷭﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﷡﷫﷭ ﶀﶍ﷭ﶴ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷯ﶩ﷟ ﷥﷭﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷻ﷭ ﶔ 
ﶓﶩﷴ﷘﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷓ ﷡﷬﷨ﷴﶒ  ." 
٤  -  ﷤  ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶍ ﷊﷨﷤﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶃﶩﶒ  )  ﷥ﶎﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٤  ،  ٢٣  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
: ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ١٣  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﷠﷔﷜ﶘ ﷑ﶭﶸ﷭ ﶏﶠﶍ﷭﷭ ﷕ﶤ لـ﷤﷌﷟ﶍ  ﶭـﷴﶩ﷘ﶘ لﶤ﷤ ﷥﷭ﶯﶎﶘ﷤﷤﷟ﶍ ﷥﷭﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷭﷜ﷴ﷭ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷪ 
﷥﷭ـ﷨ﶎ﷗ ﷰـﷀﶘ﷘﷤ﶒ ﷻﶇ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﹰ ﶍﶭﶒـﶠ لـ﷤﷋ ﷯ﶃ ﶽﶭـ﷓ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ﶔـ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
لﶩﶎ﷋ لﶒﶎ﷘﷤ﶒ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷋ ﶔ﷤ﶩﶨ ﶀﶍﶩﷷ  "٤۲ 
٥  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﶌﶎﷅ﷭﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﶘ ﷰ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢١  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ١٤  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶩﶨ﷟ ﶎ﷬ﶒ ﷥ﷴ﷤ﶌﶎ﷘﷠﷟ ﷑ﷴ﷠﷜ﶘ﷭ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﷕ﶤ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﶌﶎﷅ﷭﷟ﶍ  "...... 
٦  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷟ﶍ  ﶤ  ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷰ﷓ ﷕  ـ  ﶤﶼ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶕﶎ  ـ  ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ  ـ  ﷥ﷴ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ) 
﷥ﶎﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٢  ﷭  ٢٤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫـ﷫ ﶩﶭ﷭  ﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ  ١٦  ،  ١٧  ﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ـ  ﶭ﷭ﶘ  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭  ١٦  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﶎ﷫ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶹﶎﶨ ﷪ﶠ﷭ﶒ ل﷤﷌ﶘ﷭ ، ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ 
ﶎ﷫ﶍ﷭ﶘﶴ﷤﷟ ﶎ﷌﷓ﶭ ﷡ﶎﷅﶘ﷨ﶍ﷭ ﶭﶴﷴ ﷰ﷓ ﶔﷴﶭ﷘﷠﷟  " 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷭  ١٧  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷌﷤﷭  ﷲﶤﶼ﷟ﶍ﷭  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ  ﶕﶎ﷤ﶩﶨ  ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ل﷔﷜ﶘ﷭  ل﷤﷌﷟ﶍ  ﷥﷋  ﶯﶠ﷌﷟ﶍ  ﶕﶎﶸﶎ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷟ ﶎ﷘﷓﷭ ﷙﷟ﶫ﷭ ﹰ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔﶨ﷭ﶨﷴﶸ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ﷭  " 
٧  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷟ﶍ  ﶤ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷕  ﷲ﷨ﶎﶠ﷤﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﷔﷠ﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﷪﷠ﶤﶍﶭ﷤  ـ  ﷪﷠﷌ﶠ﷭ ﶔ  ﹰ ﶎﷴ﷤ﶍﶯ﷟ﶇ  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪﷠ﶤﶍﶭ﷤ ﷰ﷓  ) 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٦  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ١٨  ،  ٢٠  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭  )  ١٨  (  ﷲﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﶩ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌ﶘ﷭ ﶔﷴﶌﶍﶩﶘﶒﷻﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶎﶒ ﷲ﷤ﶍﶯ﷟ﶇ ﷭﷫﷭ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷪ـ﷠﷔﷜ﶘ ﷕ـﶤ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ 
﷯ﶭﶨﶃ لﶤﶍﶭ﷤﷟ ﷡ﶍﶯ﷟ﷹﶍ  " ... 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷭  ٢٠  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﶔ﷔﷠ﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﷪﷠ﶤﶍﶭ﷤ ﷰ﷓ ﷲ﷨ﶎﶠ﷤ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤ ﷰ﷓ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  " 
٨  -  لﶨﶩ﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ ﶔ﷟ﶍﶩ﷋ ﶃﶩﶒ﷤  ﷊﷓ﶭ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶠﷸ﷟ ﷰ﷨ﶩﷷﶍ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷭ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ 
ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤  )  ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ٢٣  ،  ٢٤  ،  ٢٥  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  :( 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٢٣  ،  ٢٥  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭  )  ٢٣  (  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﶯ ل﷔﷜ﶘ ﶔ﷠﷤ﶎﶸ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ ﶔﷁﶨ﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷡ﷅ﷨ﷴ  ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶍﶩ﷋﷭ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴ 
ﷰـ﷨ﶩﶃ ﶩﶤ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ﷭ ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷊﷓ﶭ﷭ 
ﶭ﷭ﶠﷸ﷟  " .. 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷭  ٢٥  ﷲﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷩ﶩﶩﶤﷴ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶏﷴﶼ﷨ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ل﷜﷟﷭  " .....٤۳ 
٩  -  ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷭ﶼ ﶃﶩﶒ﷤  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٧  ﷥﷤  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  : ( 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫـ﷫ ﶩﶭ﷭  )  ٣٤  ،  ٣٦  (  ﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ـ  ﶭ﷭ﶘ  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭  ٣٤  ﷲﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ 
: 
"  ﷰ﷓ ﶔ﷨ﷴﶒ﷤﷟ﶍ لﶍ﷭ﶤﷷﶍ ﷰ﷓ ﷻﶇ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶔﶴﶍﶭﶤ﷟ﶍ ﶽﶭ﷓ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ﶔ﷨﷭ﶼ﷤ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ 
ﶘ لﶒﶎ﷘﷤ﶒ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷌﷔﷨﷤﷠﷟ ﷻﶇ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷉ﶯﶘ﷨ﶘ ﷻ﷭ ﷰﶌﶎﷀ﷗ ﷡﷜ﶤﶒ﷭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ لﶩﶎ﷋ ﶽﷴ﷭﷌ 
ل﷭﷔﷜﷤ ﶙﶭﷹﶍ ﷕ﶤ﷭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷟  " 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷭  ٣٦  ﷲﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷰﶌﶎﷀ﷗ ﷡﷜ﶤﶒ ﷻﶇ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ ﶯ﷭ﶠﶘ ﷻ﷭ ﶓﶭ﷭ﷅﶤ﷤ لﶍ﷭﷤ﷸ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ﷭  " 
ﺎﺛ  ً ﺎﺜﻟ  :  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻀﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  : 
ﶎﶜ﷟ﶍ ﶏﶎﶒ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ﶃ  ﶙ﷟  ﷥﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ  "  ﷴﶭﶤ﷟ﶍ  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ  "  ،  ﷥ﶎﷴﶒ﷟ 
ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ  ﷰﶘ﷟ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷥﷤  ﶎ﷬ﶘﶴﶭﶃ  ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶎ﷬﷟﷭ﶎ﷨ﶘ﷨ﶴ﷭ 
ﷰ﷫﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶎﶒ ﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ﶏﷴﶘﶭﶘ﷟ﶎﶒ  :  - 
١  -  ﶔﷴﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋﷭ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ  )  ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ١  ،  ٢  ،  ٧  ﷥﷤ 
﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫـ﷫ ﶩﶭ﷭  ٤٠  ﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ـ  ﶭ﷭ﶘ  ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷻ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷥﷭﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﷡﷫﷭ ﶀﶍ﷭ﶴ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷯ﶩ﷟ ﷥﷭﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ 
ﶓﶩﷴ﷘﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷓ ﷡﷬﷨ﷴﶒ  " 
٢  -  ﷰ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤  ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ  ﷨﷭ﶼ﷭  ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶎ﷬  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٣  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶭ﷗ﶃ  ٤١  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶱﶒ﷠ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﶍﶩ﷋ ﶎ﷤ﷴ﷓﷭ ، ﶱ﷤ﶘ ﷻ ﶔـ﷨﷭ﶼ﷤ ﷰـ﷫﷭ ﷰ﷌ﷴﶒﷁ ﷕ـﶤ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﶔـﷴﶭﶤ﷟ﶍ 
﷪﷌﷨﷤ ﷭ﶃ ﶩﷴ﷗ ﷯ﶄﶒ ﷪ﶘﷴﶭﶤ ﶩﷴﷴ﷘ﶘ ﷭ﶃ ﷪ﶴﶒﶤ ﷭ﶃ ﷪ﶸﷴﶘ﷔ﶘ ﷭ﶃ ﶩﶤﶃ ﷰ﷠﷋ ﶽﶒ﷘﷟ﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  ل﷘﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ 
ﶹﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﷰﷀﶎ﷘﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶩﶼﷴ﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ﶃ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷪﷤ﶯ﷠ﶘﶴﶘ ﶭ﷤ﶄﶒ ﷻﶇ 
ﷰﷁﶎﷴﶘﶤﷻﶍ ﶱﶒﶤ﷟ﶍ ﶓﶩ﷤ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶩﶩﶤﷴ﷭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﶎ﷘﷓﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﶒﶎﷴ﷨﷟ﶍ ﷭ﶃ  " 
٣  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶯﶍ﷭ﶠ ﷡ﶩ﷋﷭ ﷪ﶘ﷤ﶍﶭ﷜ ﷅ﷔ﶤﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷪ﶘﷴﶭﶤ ﶩﷴ﷘ﶘ ﷥﷤ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤  ﷪ﶌﶍﶫﷴﶇ  ﹰ ﶎﷴ﷨ﶩﶒ  ﹰ ﶎﷴ﷭﷨﷌﷤ ﷭ﶃ  ﷪ﶒﷴﶫ﷌ﶘ ﷭ﶃ 
ﶴﶒﶤ ﷡ﶩ﷋﷭  ﶭﷴ﷏ ﷰ﷓ ﷪  ﷥﷜ﶎ﷤ﷷﶍ  ﶸﶒ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷠﷟ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ  ـ  ﶴ﷟ﶍ ﷥ﶄ  ـ  ﶠ  ﷭  ﷫ﶇ﷭ ﷥  ـ  ﶭﶍﶩ٤٤ 
﷥﷤ ﶩ﷤ﶘﶴ﷤﷟ﶍ لﷴ﷟ﶩ﷟ﶍ  ﷩ﶍﶭ﷜ﷹﶍ  ﷴﶩ﷬ﶘ﷟ﶍ﷭  ـ  ﷋﷭ ﶩ  ـ  ﷪ﷴ﷠﷋ لﷴ﷭﷌ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩ  )  ﷥ﶎﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٥  ،  ٩  ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٤٢  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶭﶤ ﶩﷴ﷘ﶘ ﷭ﶃ ﶱﶒﶤﷴ ﷭ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶽﶒ﷘ﷴ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ل﷜  ﷪ﷴ﷠﷋ ﷅ﷔ﶤﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷪ﶘ﷠﷤ﶎ﷌﷤ ﶏﶠﶘ ﶩﷴ﷗ ﷯ﶄﶒ ﷪ﶘﷴ 
ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷠﷟ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷜ﶎ﷤ﷻﶍ ﶭﷴ﷏ ﷰ﷓ ﷪ﶴﶒﶤ ﷭ﶃ ﷩ﶯﶠﶤ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ 
ﶀﷰﶸﶒ ﶩﷴﶩ﷬ﶘ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷡ﶩ﷘ﶘ ﶎ﷤﷤ ﶀﷰﶸ ﶓﶄﷁ﷭ ﶕﶤﶘ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ﷥﷤ ﷩ﶭ﷭ﶩﶼ ﶕﶒﶜﷴ ل﷭﷗ ل﷜﷭ ﷥﷭ﶠﶴ﷠﷟ 
﷪ﷴ﷠﷋ ل﷭﷌ﷴ ﷻ﷭ ﶭﶩ﷬ﷴ ﷪﷨﷤  " 
٤  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﶏﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﶀﶍﶭﶠﶇ ﶯﶍ﷭ﶠ ﷡ﶩ﷋  ﷯ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷠﷌  ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ  ﶭﶤ﷟ﶍ ﷪ﶌﶎﷀﶭ ﶭﷴ﷐ﶒ  ) 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٣  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٤٣  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﷭ﶠﷴ ﷻ  ﶯ  ﶭﶤ﷟ﶍ ﷪ﶌﶎﷀﶭ ﶭﷴ﷐ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ﷯ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷠﷋ ﷭ﶃ ﶔﷴﶒﷁ ﶔﶒﶭﶠﶘ ﷯ﶃ ﶀﶍﶭﶠﶇ  " 
٥  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶎﷴﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥﷜ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶭﶤ  ﶓ  ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  ﷥  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٢  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  :( 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ل﷭ﶎ﷨ﶘ  )  ٤٤  ،  ٤٥  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭  ٤٤  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﶏﶒﶴ﷤ ﷰﶌﶎﷀ﷗ ﶭ﷤ﶄﶒ ﷻﶇ ﶎ﷬ﶸﷴﶘ﷔ﶘ ﷻ﷭ ﶎ﷬﷟﷭ﶨﶩ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷼﷓ ﶔ﷤ﶭﶤ ﷥﷜ﶎﶴ﷤﷠﷟ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  " 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷭  ٤٥  ﷲﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶓﶎﷴﶤ﷟  ﶎ﷬ﶘﷴﶭﶴ﷭  ﶔ﷤ﶭﶤ لﶎﶼﶘﷻﶍ  لﶌﶎﶴ﷭﷟﷭  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  ﶎ﷬ﷴ﷤ﶤﷴ  ﶔ﷤ﶭﶤ  ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  ﷥ﷴ 
ﶭـ﷤ﶄﶒ ﷻﶇ ﶎ﷬ـﶘﶒﶎ﷗ﶭ ﷭ﶃ ﶎـ﷬ﷴ﷠﷋ ﷉﷼ـﷁﷻﶍ ﷭ﶃ ﶎ﷬ﶘﶭﶩﶎــﶼ﷤ ﶯ﷭ـﶠﶘ ﷻ﷭  ﶔـ﷟﷭﷔﷜﷤ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﶎ﷘﷓﷭ ﶓﶩ﷭ﶩﶤ﷤ ﶓﶩ﷤﷟﷭ ﶏﶒﶴ﷤ ﷰـﶌﶎﷀ﷗  " 
٦  -  ﶤ ﶃﶩﶒ﷤  ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﶭﶌﶎ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤﷭ ﶓﶩﷴ﷘﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٨  ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ﷕﷭﷘ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٤٦  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﶭﶌﶎ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﶔﷴﶭﶤ﷭ ﶓﶩﷴ﷘﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ  " 
٧  -  ﶤ ﶃﶩﶒ﷤  لﶌﶎﶴ﷭﷭ ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷯ﶃﶭ﷟ﶍ ﶔﷴﶭ  ﷡﷼﷋ﷹﶍ  ﶭﶸ﷨﷟ﶍ﷭  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٩  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  : ( 
ﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ﷥ﷴ  ٤٧  ،  ٤٨  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶩ﷗﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ٤٧  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋  :٤٥ 
"  ﷭ﶃ ﶔﶒﶎﶘ﷜﷟ﶍ ﷭ﶃ ل﷭﷘﷟ﶎﶒ  ﷩ﶭﶸ﷨﷭ ﷪ﷴﶃﶭ ﷥﷋ ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟﷭ ، ﶔ﷟﷭﷔﷜﷤ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ 
ﶀﶎ﷨ﶒ﷟ﶍ ﶩ﷘﷨﷟ﶍ﷭ ﷲﶘﶍﶫ﷟ﶍ ﶩ﷘﷨﷟ﶍ﷭ ، ﷥﷭ـ﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ ﷰ﷓ ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ ﶭﷴ﷏ ﷭ﶃ ﶭﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ 
﷥ﷁ﷭﷟ﶍ ﶀﶎ﷨ﶒ ﶔ﷤﷼ﶴ﷟ ﷥ﶎ﷤ﷀ  " 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷭  ٤٨  ﷰ﷠﷋  ﷰﶘﷵﶍ  : 
"  ﷑ﶤﶼ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶔﶒﶎ﷗ﶭ﷟ﶍ﷭  ﶔ﷟﷭﷔﷜﷤  ﷡﷼﷋ﷹﶍ  لﶌﶎﶴ﷭﷭  ﶭﶸ﷨﷟ﶍ﷭  ﶔ﷋ﶎﶒﷁ﷟ﶍ﷭  ﶔ﷓ﶎﶤﶼ﷟ﶍ  ﶔﷴﶭﶤ 
ﶔ﷟ﶎﶤ ﷰ﷓ ﶀﶎ﷨ﶜﶘﶴﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ﷭ ﶭ﷭ﷅﶤ﷤ ﷱﶭﶍﶩﷹﶍ ﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶎﶒ ﶎ﷫ﶅﶎ﷐﷟ﶇ ﷭ﶃ ﶎ﷬﷔﷗﷭ ﷭ﶃ ﶎ﷫ﶭﶍﶫ﷨ﶇ﷭ ﶓﶭ﷭ﷅﶤ﷤ 
ﶔﶒﶎ﷗ﶭ ﷡﷼﷋ﷷﶍ لﶌﶎﶴ﷭﷭ ﶕﶎ﷋﷭ﶒﷁ﷤﷟ﶍ﷭ ﷑ﶤﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶽﶭ﷔ﷴ ﷥ﶃ ﶏﶭﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ﶯ ﷭ﶃ ﶉﶭﶍ﷭ﷁ﷟ﶍ 
لﶼﶘﶘ ﷰ﷟ﶇ ﶭ﷭﷤ﷷﶍ ﷰ﷓ ﶓﶩﶩﶤ﷤  ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﷙﷟ﶫ﷭ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ ﶽﶍﶭ﷏ﶃ ﷭ﶃ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷤﷼ﶴ﷟ﶎﶒ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷟  " 
٨  -  ﶤ ﶃﶩﶒ﷤  ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶔﷴﶭ  ﷲ﷤﷠﷌﷟ﶍ  ﷉ﶍﶩﶒﷹﶍ﷭  ﷲﶒﶩﷷﶍ  ﷲ﷨﷔﷟ﶍ  ﷲ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٧  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٤٩  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶕﶼ﷨ ﶙﷴﶤ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶍ ﶙﶤﶒ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ  ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭ ﷰ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﷰ﷨﷔﷟ﶍ﷭ ﷰﶒﶩﷷﶍ ﷉ﶍﶩﶒﷹﶍ﷭ ﷲ﷤﷠﷌﷟ 
﷙﷟ﶫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﷊ﷴﶠﶸﶘ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭  " 
٩  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶯﶍ﷭ﶠ ﷡ﶩ﷋﷭ ل﷘﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ  ﶩﶎ﷌ﶒﷹﶍ  ﶓﶩ﷭﷌﷟ﶍ ﷊﷨﷤ ﷭ﶃ ﷥ﷁ﷭﷟ﶍ ﷥﷋  ﷪ﷴ﷟ﶇ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٣  ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  : ( 
﷥ﷴﶘﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  )  ٥٠  ،  ٥١  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶙﷴﶤ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ٥٠  ﷪﷨ﶃ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﷰ﷓ ﶔ﷤ﶎ﷗ﷹﶎﶒ ﷡ﶯ﷠ﷴ ﷥ﶃ ﷻ﷭ ﶔ﷨ﷴ﷌﷤ ﶔ﷬ﶠ ﷰ﷓ ﶔ﷤ﶎ﷗ﷹﶍ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ﷯ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶭﷅﶤﶘ ﷥ﶃ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ 
ﶍ﷭ﶤﷷﶍ ﷰ﷓ ﷻﶇ ﷥ﷴ﷌﷤ ﷥ﶎ﷜﷤  ل  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔ﷨ﷴﶒ﷤﷟ﶍ  " 
ﶓﶩﶎـ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶎ﷤﷜  ٥١  ﷪ـ﷨ﶃ ﷰ﷠﷋  : 
"  ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﶓﶩ﷭﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪﷌﷨﷤ ﷭ﶃ ﶩ﷼ﶒ﷟ﶍ ﷥﷋ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ﷯ﶃ ﶩﶎ﷌ﶒﶇ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ  " 
١٠  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷼﷟ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﷕ﶤ  ﶢ﷟ﶎﶼ﷤ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﷥ﷴﶩ﷬ﷁﷀ﷤﷟ﶍ﷭ ﶏ﷨ﶎﶠﷷﶍ ﷥ﷴﶌﶠ 
ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶊﶠ﷼﷟ﶍ ﷡ﷴ﷠ﶴﶘ ﶭﷅﶤ﷭ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷡﷼ﶴ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ 
١٤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٥٣  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ل﷜﷟ ﷰﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶢ﷨﷤ﶘ  ﶢ﷟ﶎﶼ﷤ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶩ﷬ﷁﷀﶍ ﷰﶒ﷨ﶠﶍ 
ﶭ﷭ﷅﶤ﷤ ﷥ﷴﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ﷡ﷴ﷠ﶴﶘ﷭ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷡﷼ﶴ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷭ﶃ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ  "٤٦ 
١١  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷉ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷕ﶤ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٠  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٥٤  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟  ﶔﶠﶎﶤ ﷥﷭ﶩ﷭ ﹰ ﶎﶤ﷼ﶴ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎﶤ ﶭﷴ﷏ ﶀ﷭ﶩـ﷫ ﷰـ﷓ ﶹﶎـﶨ﷟ﶍ ﷉ﶎـ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷕ﶤ 
ﷰ﷟ﶇ  ﷭ﶠﷴ ﷻ﷭ ﷕ﶒﶎﶴ ﶭﶎﷁﶨﶇ  ﶯ  ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷡﷬ﶘﶎ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﶭ﷭ـﷀﶤ ﷥﷤ﷷﶍ لﶎﶠﶭ﷟ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ ﷰ﷓ ﶔﶤﶎﶒ﷤ ﶕﶎ﷌﷤ﶠﶘ﷟ﶍ﷭ ﶏ﷜ﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  " 
١٢  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶎ﷬﷨ﷴ﷭﷜ﶘ﷭ ﶕﶎﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷙ﶍﶭﶘﶸﷻﶍ ﷕ﶤ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٠  ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ﷕﷭﷘ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٥٥  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﶭﷅﶤﷴ﷭ ، ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷥ﷴﶒ﷤﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶕﶎﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷭﷜ﶘ ﷕ﶤ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ 
﷯ﶭ﷜ﶴ﷋ ﷊ﶒﶎﷁ ﶍﶫ ﷭ﶃ ﶎﷴﶭﶴ ﷭ﶃ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨﷟ ﶎﷴﶩﶎ﷌﷤ ﶎ﷬ﷁﶎﶸ﷨ ﷥﷭﷜ﷴ ﶕﶎﷴ﷌﷤ﶠ  " 
١٣  –  ﶃﶩﶒ﷤  ﶎﶒﶎ﷘﷨﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶩﶎﶤﶘﷻﶍ ﷥ﷴ﷭﷜ﶘ﷭ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﷕ﶤ  ﶕ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٣  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  : 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٥٦  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶎ﷬﷟ ﷥﷭﷜ﶘ﷭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷪﷠﷔﷜ﷴ ﷕ـﶤ ﷲﷁﶍﶭ﷘﷤ﷴﶩ ﶱﶎـﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﶕﶍﶩﶎﶤﶘﷻﶍ﷭ ﶕﶎﶒﶎ﷘﷨﷟ﶍ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ 
﷡﷬ﷁﶎﶸ﷨ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷰ﷓ ﷡﷬﷜﷭﷠ﶴ ﷥﷋ ﶎ﷬ﶌﶎﷀ﷋ﶃ ﶔ﷟ﶀﶎﶴ﷤ﶒ ﶔ﷤ﶯ﷠﷤ ﷰ﷫﷭ ﶔﷴﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ 
﷕﷓﷭  ﶎ﷬ﶌﶎﷀ﷋ﷷ ﶎ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶓﶭﶭ﷘﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶎﶒ﷭ ، ﶔﷴ﷗﷼ﶨﶃ ﷑ﶭﶸ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤ 
" 
١٤  –  ﶃﶩﶒ﷤  ﶢﷴﶸﶭﶘ﷟ﶍ﷭ ﶏﶎﶨﶘ﷨ﷻﶍ ﷕ﶤ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢١  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٦٢  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﷯ﶃﶭ﷟ﶍ ﶀﶍﶩﶒﶇ﷭ ﶢﷴﶸﶭﶘ﷟ﶍ﷭ ﶏﶎﶨﶘ﷨ﷻﶍ ﷕ﶤ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﶀﶎﶘ﷔ﶘﶴﷻﶍ ﷰ﷓ 
ﷰ﷨ﷁ﷭ ﶏﶠﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷪ﶘ﷤﷫ﶎﶴ﷤﷭  " 
ً ﺎﻌﺑﺍﺭ  ً ﺎﻌﺑﺍﺭ  :  :  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻠﻤﺷ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  ﺭﻮﺘﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺏﺎﺒﻟﺍ ﺎﻬﻠﻤﺷ ﻰﺘﻟﺍ ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻣ  :  : 
﷥﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷊ﶒﶍﶭ﷟ﶍ ﶏﶎﶒ﷟ﶍ ل﷤ﶘﶸﶍ  "  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶴ  "  ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ 
ﷴ﷓ ﶎ﷫ﶩﶭ﷭﷨ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷬﷟ﶍ  ﷰ﷠ﷴ ﶎ﷤  : 
١  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷪ﶘ﷨ﶎﶼﶤ﷭ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ل﷼﷘ﶘﶴﶍ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٦٥  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  (  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٠  ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٦٥  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  :٤۷ 
"  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ ﷥ﶎﷴﶴﶎﶴﶃ ﷥ﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ ﷪ﶘ﷨ﶎﶼﶤ﷭ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ل﷼﷘ﶘﶴﶍ﷭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷟ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊ﷀﶨﶘ 
ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭  " 
٢  -  ﶃﶩـﶒ﷤  ﷪﷨ﶃ﷭ ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶼﶨﶸ  ﶠ ﷻ  ﷤ﷴﶭ  ـ  ﷻ﷭ ﶔ  ﷨ﶒ ﷻﶇ ﶔﶒ﷭﷘﷋  ـ  ﷨ﶎ﷗ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎ  ـ  ﷊﷗﷭ﶘ ﷻ﷭ ﷥﷭ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶫﶎ﷔﷨ ﶦﷴﶭﶎﶘ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷘ﶤ﷼﷟ﶍ لﶎ﷌﷓ﷷﶍ ﷰ﷠﷋﷭ ﷰﶌﶎﷀ﷗ ﷡﷜ﶤﶒ ﷻﶇ ﶔﶒ﷭﷘﷋  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١١  ﷥﷤ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٦٦  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ  ﷻﶇ ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷊﷗﷭ﶘ ﷻ﷭ ﷥﷭ـ﷨ﶎ﷗ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎ﷨ﶒ ﷻﶇ ﶔﶒ﷭﷘﷋ ﷻ﷭ ﶔ﷤ﷴﶭﶠ ﷻ﷭ ﶔﷴﶼﶨﶸ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶫﶎ﷔﷨ ﶦـﷴﶭﶎﶘ﷟ ﶔ﷘ﶤ﷼﷟ﶍ لﶎ﷌﷓ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﷻﶇ ﶏﶎ﷘﷋ ﷻ﷭ ، ﷰﶌﶎﷀ﷗ ﷡﷜ﶤﶒ  " 
٣  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﶕﶒﶜﶘ ﷰﶘﶤ ﷡﷬ﶘ﷤﷟ﶍ ﶓﶀﶍﶭﶒ  ﷪ﶘ﷨ﶍﶩﶇ  ﷟ ل﷔﷜ﶘ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤ ﷰ﷓  ـ  ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷭ ﷕ﶤ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷪ 
﷪ﶴ﷔﷨ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١١  ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٦٧  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷪ـ﷟ ل﷔﷜ﶘ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤ ﷰ﷓ ﷪ﶘ﷨ﶍﶩﶃ ﶕﶒﶜﶘ ﷰﶘﶤ ﶉﶭﶒ ﷡﷬ﶘ﷤﷟ﶍ 
﷪﷨﷋ ﷊﷓ﶍﶩﷴ ﷡ﶎﶤ﷤ ﷪ـ﷟ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ ﶔﷴﶎ﷨ﶠ ﷰ﷓ ﷡ـ﷬ﶘ﷤ ل﷜﷭ ﷪ﶴ﷔﷨  " 
٤  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷕ﶤ  ﷲﷀﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ  ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ﷭ ﶔ﷓ﶎ﷜﷠﷟  ﷰﷀﶎ﷘  ﷲ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ  ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ ﶏﷴﶭ﷘ﶘ ﶔ﷟ﶎ﷔﷜﷭ 
ﶭﶍﶭ﷗ ﷭ﶃ ل﷤﷋ ﷯ﶃ ﷥ﷴﶼﶤﶘ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨﷟ﶍ ﶭﷅﶤ﷭ ﶎﷴﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷰ﷓ لﶼ﷔﷟ﶍ ﶔ﷋ﶭﶴ﷭  ﷱﶭﶍﶩﶇ  ﷥﷤ 
ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﶒﶎ﷗ﶭ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٨  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  :( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٦٨  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶎ﷜ ﶱﶎ﷨﷠﷟ ل﷭﷔﷜﷤﷭ ﷥﷭ﶼ﷤ ﷕ﶤ ﷲﷀﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ  ﷪ﷴﷀﶎ﷗ ﷰ﷟ﶇ ﶀﶎﶠﶘ﷟ﷻﶍ ﷕ﶤ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ل﷜﷟﷭ ﶔ﷓ 
ﶎﷴﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷰ﷓ لﶼ﷔﷟ﶍ ﶔ﷋ﶭﶴ﷭ ﷥ﷴﷀﶎ﷘ﶘ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ ﶏﷴﶭ﷘ﶘ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ﷭ ﷲ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ 
ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﶒﶎ﷗ﶭ ﷥﷤ ﷱﶭﶍﶩﶇ ﶭﶍﶭ﷗ ﷭ﶃ ل﷤﷋ ﷥ﷴﶼﶤﶘ ﷰ﷠﷋ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶹ﷨﷟ﶍ ﶭﷅﶤﷴ﷭  " 
٥  -  ﶃﶩﶒ﷤  ﷥ﷴﶭﶩﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷐﷟ ﷪ﶘ﷟ﶎ﷔﷜﷭ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﷕ﶤ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١١  ﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕  :( 
ﶓﶩﶎـ﷤﷟ﶎﶒ ﶃﶩـﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫـ﷫ ﶩﶭ﷭  ٦٩  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  : 
"  ﶀﶎﶠﶘ﷟ﷻﶍ لﶌﶎﶴ﷭ ﶎﷴ﷟ﶎ﷤ ﷥ﷴﶭﶩﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷐﷟ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ل﷔﷜ﷴ﷭ ل﷭﷔﷜﷤ ﶔ﷟ﶎ﷜﷭﷟ﶎﶒ ﷭ﶃ ﶔ﷟ﶎﶼﶃ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷟ﶍ ﷕ﶤ 
﷡﷬﷗﷭﷘ﶤ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷠﷟ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ  "٤۸ 
٦  -  ﷕ﶤ  ﷍﷼ﶒﷹﶍ  ﷱﶭ﷭﷔﷟ﶍ  ﷯ﶭﷴ ﷥﷤ﶒ لﶎﶼﶘﷻﶍ ﷭ﶃ ﶽﶒ﷘﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ  ﷪﷏﷼ﶒﶇ  ﷪﷨﷼﷋ﶇ﷭  ﷠﷋  ﷪ﶠ﷭ ﷰ 
ﶔ﷬ﶠ﷭﷤﷟ﶍ ﶔ﷤﷬ﶘ﷟ﶎﶒ ﶔ﷋ﶭﶴ﷟ﶍ  ﷪ﷴ﷟ﶇ  ﷥﷤ ﷡﷠ﷅﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ﷭  ﶀﶍﶭﶠﷹﶍ  ﷪ﶘﷴﶭﶤ ﷰ﷠﷋ لﶼﶎﶤ﷟ﶍ  )  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٩ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  : ( 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶎﶒ ﶃﶩﶒ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶭ﷭  ٧١  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﷪ـ﷟ ﷥﷭﷜ﷴ﷭ ،ﹰ ﶍﶭ﷭﷓ ﷪﷟ﶎ﷘ﶘ﷋ﶍ ﷭ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶽﶒ﷘﷟ﶍ ﶏﶎﶒﶴﶄﶒ ، ل﷘ﶘ﷌ﷴ ﷭ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶽﶒ﷘ﷴ ﷥﷤ ل﷜ ﷎﷠ﶒﷴ 
﷪﷤ﷅ﷨ﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷪ﶒ ﶔ﷨ﶎ﷌ﶘﶴﷻﶍ ﷭ﶃ ﷊﷗﷭ ﶎ﷤ﶒ ﷪﷏﷼ﶒﶇ ﷯ﶭﷴ ﷥﷤ﶒ لﶎﶼﶘﷻﶍ ﷕ـﶤ 
﷡ﶎ﷤ﶃ ﷡﷠ﷅﶘ﷟ﶍ ﷩ﶭﷴ﷐﷟﷭ ﷪﷟﷭ ،﷪ﷴ﷟ﶇ ﶔ﷬ﶠ﷭﷤﷟ﶍ ﶔ﷤﷬ﶘ﷟ﶎﶒ ﶔ﷋ﶭﶴ﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭ ﷰ﷠﷋ ﷪﷨﷼﷋ﶇ ﶏﶠﷴ﷭ ، ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ 
﷪ﷴ﷓ لﶼ﷔﷟ﶍ ل﷔﷜ﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷡﷠ﷅﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﷅ﷨ﷴ﷭ ﷪ﶘﷴﶭﶤ ﶩﷴ﷗ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷥﷤ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ 
ﷹﶍ ﶏﶠ﷭ ﷻﶇ﷭ ﶓﶩﶩﶤ﷤ ﶓﶩ﷤ ل﷼ﶨ  ﶎ﷤ﶘﶤ ﶝﶍﶭ﷓  " 
ﶎ﷤ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﷥﷤ ﷪ﷀﶍﶭ﷌ﶘﶴﶍ ﷑﷠ﶴ ﶎ﷤ ﶱ﷜﷌ﷴ﷭ 
﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  ﶎ﷬﷟﷭ﶎ﷨ﶘ  ﷤ﶒ  ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﷱﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ  ﷉ﶭﶸ﷤﷟ﶍ  ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﶍ  ـ  ﶘﶩﶭ﷭ﶃ  ﶎ  ـ  ﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷪  ـ  ﷕ﷴ 
ﶕﶎﷴﶭﶤ ﷭ﶃ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟  ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷠﷟ ﷪﷌ﷀ﷭ ﶩ﷨﷋  ﶔـﷴ﷭﷬﷟ﶍ ﶀ﷭ـﷀ ﷰ﷓ ﶎ﷬ﶘ﷏ﶎﷴﶼ﷭ 
ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ  . 
﷭ﶎﶠﶘ ﶎ﷤﷜  ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶯ  -  ﷑﷠ﶴ ﶎ﷤ﶒﶴﶤ  -  ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭ﶃ﷭ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ 
ﶎ﷤ﶒ ﶔﶼﶎﶨ ﶕﶍﶯﷴ﷤ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷰ﷓ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶔﷴﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷕ﶌﶎﶜ﷭﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
﷙﷟ﶫ﷭ ،ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ  ﷡ﷴﶭﶠﶘﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤ ﶔﶼﶎﶨ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ ﷥﷤ ﷩ﶭﶭ﷗ ﶎ﷤ﶒ 
﷘ﶴ ﷡ﶩ﷋﷭ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ لﶎ﷌﷓ﶃ  ﷯﷭﷋ﶩ﷟ﶍ ﷁ﷭  ﷭ﶃ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶠ﷟ﶍ  ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ  ﷡ﶩﶎ﷘ﶘ﷟ﶎﶒ ﶎ﷬﷨﷋  ،  ﶔ﷟ﶎ﷔﷜﷭ 
ﶔﷴﶤﷀ﷟ﶍ ﶽﷴ﷭﷌ﶘ﷟ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷥﷋ ﷼ﷀ﷓ ، ﶎ﷬﷨﷋  ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ، ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷊ﶘ﷤ﶘ  ﶎ﷬﷨ﶃ  ﶼ﷭ﶼ﷨ ﶕﶤﶒﶼﶃ  ﹰ ﶎ 
ﷰ﷠﷋ ﶔﶒﶎ﷗ﶭ ﷥﷤ ﷩ﶭ﷓﷭ﶘ ﶎ﷤ﶒ ﶎﷴ﷠﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ﶔﷴﶌﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶎﶒ ، ﶔﷴﶭ﷭ﶘﶴﶩ 
﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶭ﷭ﶘﶴﶩ  ،  ﶎ﷤﷭  ﷴ  ﶫ﷜ ﷩ﶭ﷓﷭  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ ﷙﷟  ٥٣  ﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﶢ﷨﷤ ﷥﷤  ﷰ  ﷥﷤ ﷥ﷴﶩ﷬ﷁﷀ﷤﷠﷟ 
ﶏ﷨ﶎﶠﷷﶍ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷋ ﷥ﷴ﷌﷓ﶍﶩ﷤﷟ﶍ  ٠ 
﷙﷟ﶫﶒ﷭  ﶕﶩ﷜ﶃ  ﶭﶼ﷤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟  ﶔﷴ﷤﷭﷘﷟ﶍ﷭  ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷯ﶅﶭ﷟ﶎﶒ  ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ  ﷰ﷓  ﶎ﷬ﶘﶒ﷏ﶭ 
ﷰ﷠﷋ ﶕﶼﶭﶤ ﶎ﷤﷜ ، ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟ﶎ﷐﷟ﶍ ﷡ﷴ﷘﷟ﶍ ل﷜﷟ ﷡ﶌﶍﶩ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭ﷭ﶘﶴﶩ ﶔﶒ﷜ﶍ﷭﷤  ﶃ  ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷊﷤ﶠ 
ﶃ﷭ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﹰ ﶍﶭﶎﶴ﷤ ﶕﶤﶒﶼ  ﹰ ﶎﷴ﷤ﶘﶤ  ﹰ ﶍﶭﶎﷴﶘﶨﶍ﷭  ﷻ  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶔ﷏ﶎﷴﶼ ﷪﷟﷼ﶨ ﷥﷤ ﶩﶎ﷌ﶘ ﷪﷨﷋ لﷴﶩﶒ 
ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ﷭  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ ﷰ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭﶎﶴ﷤﷟ﶎﶒ ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ ﶭﶎﷁﶇ ﷰ﷓ 
﷥ﶎ﷜﷤﷭ ﷥ﶎ﷤ﶯ ل﷜ ﷰ﷓  .٤۹ 
٢  -  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ 
١ 
﷥﷤ ﷥ﶍﶭﷴﶨﷷﶍ ﷥ﶍﶩ﷘﷌﷟ﶍ ﶩ﷬ﶸ  ﷥﷤ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ ﹰ ﶍﶩ﷭﷬ﶠ ﷰ﷟ﶎﶤ﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩﶒ﷭ ، ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟﷼﷟ لﶎ﷌﷔﷟ﶍ ﶫﶎ﷔﷨ﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌﷟ﶍ﷭ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶭﶸ﷨﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ لﶠﶃ 
ﶔﷴ﷨ﷁ﷭ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ ﶕﶎﷴ﷟ﶁ ﶓﶩ﷋ ﶕﶌﶸ﷨ﶃ ﶩ﷗﷭ ، ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶭﶼ﷤ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﶍ ﷥﷋ ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ
ﷰ﷫  : 
ﶃ  -  ﷭﷔ﷁ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤﷭﷤ﷸ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  ﶔ﷟  : 
﷡﷗ﶭ ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶭﶼ﷤ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ ﶱﷴﶌﶭ ﶭﶍﶭ﷗ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶊﶸ﷨ﶃ ﶩ﷗﷭  ٥٤  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨٨  ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ﷭ 
ﷰ﷓  ٢٤  /  ١  /  ١٩٨٨  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶭ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ﷭  ٥  ﷰ﷓  ٤  /  ٢  /  ١٩٨٨  . 
ﶏ  -  ﶓﶃﶭ﷤﷠﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  : 
﷡﷗ﶭ ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶭﶼ﷤ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ ﶱﷴﶌﶭ ﶭﶍﶭ﷗ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶊﶸ﷨ﶃ ﶩ﷗﷭  ٩٠  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٠  ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ﷭ 
ﷰ﷓  ٨  /  ٢  /  ٢٠٠٠  ﶭ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ﷭  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ  ٥  ﷰ﷓ ﶭﶭ﷜﷤  ٨  /  ٢  /  ٢٠٠٠  . 
ﶝ  -  لﶩ﷌﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷭ﶌﶸ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶩﷹﶍ  : 
﷡﷗ﶭ  لﶩ﷌﷟ﶍ  ﶭﷴﶯ﷭  ﶭﶍﶭ﷗  ﶏﶠ﷭﷤ﶒ  ﶕﶌﶸ﷨ﶃ  ﶩ﷗﷭  ٣٠٨١  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٢  ﷰ﷓  ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ﷭ 
١٨  /  ٦  /  ٢٠٠٢  . 
ﶩ  ﶩ  -  -  ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷭ﶌﶸ ﶓﶭﶍﶩﶇ  ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷭ﶌﶸ ﶓﶭﶍﶩﶇ  :  : 
﷡ﶎ﷋ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶭﷴﶯ﷭ ﷥﷤ ﶭﶍﶭ﷘ﶒ ﶕﶌﶸ﷨ﶃ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  ﷡ﶎ﷋ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶭﷴﶯ﷭ ﷥﷤ ﶭﶍﶭ﷘ﶒ ﶕﶌﶸ﷨ﶃ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  ١٩  ١٩٩٦  ٩٦  .  . 
ـ﷫  -  ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶎﷴ﷠﷌﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ  : 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭﶍﶯ﷭﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﷡ﶘ  ]  ٢٢٥٦٢  [  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠١  ﶔ﷨ﶠ﷟ لﷴ﷜ﶸﶘﶒ 
ﶓﶭﶍﶯ﷭﷟ﶎﶒ ﶔـﷴﷁﶭﶸ﷟ﶍ﷭ ﶔـﷴ﷨﷤ﷷﶍ ﶓﶯ﷬ـﶠﷷﶍ ﶕﶍﶩﶎﷴ﷗ ﶔـ﷓ﶎ﷜ ﶎ﷬ﷴ﷓ لﶜ﷤ﶘ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶎﷴ﷠﷋  . 
﷭  -  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥﷭ﶌﶸ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷨ﶠ﷟  : 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭﶍﶯ﷭﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎ﷨ﶒ  ٤١  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ  ١  /  ٣  /  ٢٠٠٤  ﷥﷭ﶌﶸ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ﶒ ﶔ﷨ﶠ﷟ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ 
ﶓﶭﶍﶯ﷭﷟ﶎﶒ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶭﶎﶒ﷜ ﷥﷤ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  . 
1  ﷕ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﷊ﶠﶭ﷤﷟ﶍ  ٥٠  -  ٥٢٥۰ 
ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤ لﶎ﷤ﶘ﷜ﶍ﷭ ﷭﷤﷨ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶴ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﶱ﷜﷌ﷴ﷭ 
ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷤ﶎ﷨ﶘ﷭ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷰ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ  ﷥﷤ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶭ﷭ 
لﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷊﷓ﶩﶒ ﶢ﷤ﶴﶘ ﶭﷁﶃ ل﷼ﶨ  . 
﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﶠﶃ ﷥﷤ لﶎ﷌﷓ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ،﷪ﶼﶎﶼﶘﶨﶍ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ل﷜ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷩ﶫ﷫ ل﷤﷌ﶘ ﶎ﷤﷜ 
﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﶔ﷠ﶼﶍ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﶭﶸﶎﶒ﷤ ل﷜ﶸﶒ ﷡ﶩﶨﷴ ﶎ﷤﷤ ﶎ﷬ﶌﶎﶸ﷨ﶇ ﷥﷤ ﶓ﷭ﶠﶭ﷤﷟ﶍ ﷑ﶍﶩ﷫ﷷﶍ 
﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶎﶒ ﶭﶸﶎﶒ﷤ ل﷜ﶸﶒ ﶽ﷭﷬﷨﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥ﶍﶩﷴ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ 
﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷡ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﷰ﷓ ﶏ﷨ﶎﶠﷷﶍ﷭ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷰ﷓﷭ ،ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﶓﶩ﷌ﶼﷷﶍ 
ﶀﶍ﷭ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  . 
﷥ﶎ﷤ﷀ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷡ﶎ﷫ ﶭ﷭ﶩﶒ ﷡﷭﷘ﶘ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥ﶃ ﷙ﶸ ﷻ﷭ 
ﶎ﷓﷭﷭ ،ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ  ﶎ﷬ﶘﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶎﶒ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶀ 
ﶭﶼ﷤ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ ﶎ﷬ﶒ ﷡ﶯﶘ﷠ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶓﶫ﷓ﶎ﷨﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﶌﶎﶜ﷭﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶎ﷬﷘ﶘﶎ﷋ ﷰ﷠﷋ ﶓﶎ﷘﷠﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ 
ﶓﶫ﷓ﶎ﷨﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶢﶌﶍ﷭﷠﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﶎ﷬ﷀﶭ﷔ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ ﶍﶫ﷜﷭ ،ﶎ﷬ﷴ﷓ ﹰ ﶎ﷓ﶭﷁ ﶎ﷬﷔ﶼ﷭ﶒ ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ  . 
ﶍ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﶦﷴﶴﶭﶘ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌﷟ﶍ لﶎ﷤ﶠﷷﶍ ﷪ﶠ﷭ ﷰ﷠﷋﷭  ﶔ﷋ﶎﶸﶇ﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ 
﷕ﶎﷁ﷨ ﷊ﶴ﷭ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷬ﶘ﷓ﶎ﷘ﶜ ﶭﶸ﷨﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷰ﷋﷭﷟ﶍ  . 
ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷪ﶒ ﷡﷭﷘ﶘ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷙ﶭﶩﷴ ﶫﶇ﷭ 
ﶎ﷫ﶭﶸ﷨﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷓ﶎ﷘ﶜ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﷡﷋ﶩ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ 
،﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓  ﷥﷤ ﹰ ﶍﶩﶩ﷋ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶩﶍﶩ﷋ﶇ ﶔﶒﶴﶎ﷨﷤ﶒ ﶭﷴﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶓ﷭ﶎ﷔ﶤ﷟ﶍ ل﷜ﶒ ﷰ﷘﷠ﶘ ﶩ﷘﷓ 
﷥﷤ ﶏﶭ﷘ﷴ ﶎ﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﶩﶭ﷭ ﶙﷴﶤ ،ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﷁﶎﶸ﷨ ﷪ﶠ﷭ﶃ ل﷭ﶤ ﶔﷴ﷠ﷴﶼ﷔ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ
١٨  ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ﷤﷭﷠﷌﷤﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ﷟ ﹰ ﶍﶭﶩﶼ﷤ ﶎ﷬﷨﷤ ﶽ﷌ﶒ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜ ،ﶔ﷔﷠ﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶍﶯ﷭﷟ﶍ ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ 
﷫﷭ ، ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶎ﷬﷨﷤ﷀﶘ  ﷰ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶩﷴ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶩ﷘﷤﷭ ﶭ﷭﷜ﶸ﷤ ﶩ﷬ﶠ ﷥﷋ ﷑ﶸ﷜ﶘ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷩ﶫ 
ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶎﶒ ﶀﶎ﷓﷭﷟ﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ،ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ 
﷥ﶍﶩﷴ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ﷭ ﶕﶎﶌﷴ﷬﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶍﶯ﷭﷟ﶍ ﷕ﶘﶎ﷋ ﷰ﷠﷋ ﶓﶎ﷘﷠﷤﷟ﶍ  . 
ﶔﷴﶴﶎ﷤ﶨ﷟ﶍ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷡ﶎ﷘﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶓﶭﶎﶸﷹﶍ ﶭﶩﶠﶘ﷭  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷗ ﷰﶘ﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶍﶯ﷭﷟ﶍ ﷊﷤ لﶼﶍ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶀﶎ﷘ﶘ﷟﷼﷟ ﶔﷁ﷘﷨ ﶔﶒﶎﶜ﷤ﶒ ﷥﷭﷜ﶘ﷟ ، ﶎ﷬﷠ﷴ﷜ﶸﶘﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ 
﷪ﶌﶎﶸ﷨ﶇ ﷥﷭﷨ﶎ﷗ ﷰ﷓ ﶓﶩﶩﶤ﷤﷟ﶍ ﷪ﶘﶎﶒﶠﶍ﷭﷭ ﷪ﶌﶎﶒ﷋ﶄﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﶭﶴﷴﷴ ﶎ﷤ﶒ ، ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ  .  ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷡ﷀﶘ﷭ 
﷟ﶇ ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ  ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ﷭ لﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶀﶍﶭﶯ﷭ ﷯ﶩ﷋ﶎﶴ﷤  ﷊﷤ﶘﶠﶘ﷭  ،ﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﶏﶌﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ 
ﶔﷴﶭ﷭ﶩ ﶔ﷔ﶼﶒ  .  ﷰ﷓ ﷪ﶘ﷨﷜﷤﷭ ، ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷬﷤ ﶭﷴﶴﷴﶘ ﷰ﷓ ﹰ ﶎﶴ﷭﷤﷠﷤ ﹰ ﶎ﷤ﶎ﷬ﶴﶇ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕ﷤﷬ﶴﶃ ﶩ﷗﷭ 
ﶔﷴﷁﶍﶭ﷗﷭ﶭﷴﶒ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﷴ﷘﷌ﶘ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﶯ﷭ﶎﶠﶘ ﷥﷤ ﶕﷻﶎﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﷴﶜ﷜  .  ل﷤﷋ لﶼﶍ﷭ﶘﷴ ﷥ﶃ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ل﷤ﶄﷴ﷭ 
ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ لﶼﶍ﷭ﶘ ﷕﷘ﶤﷴ ﶎ﷤ﶒ ﶭﶴﷴ﷭ ﶔﶴ﷼ﶴ ﷰ﷓ ﶔ﷤ﶎ﷬﷟ﶍ ﶔﷴ﷟ﷵﶍ ﷩ﶫ﷫  ﷊﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟٥۱ 
﷥﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶊﶸ﷨ﶃ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷑ﶍﶩ﷫ﷷﶍ﷭ ﶕﶎﷴﶎ﷐﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﹰ ﷻ﷭ﶼ﷭ ،ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶍﶯ﷭﷟ﶍ 
ﶎ﷬﷘ﷴ﷘ﶤﶘ لﶠﶃ  . 
۳  ­  ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻤﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﺇ ﻰﻓ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ 
۱ 
﷭ﶤ﷨ ﶎ﷫ﶩ﷭﷬ﶠ ﷰ﷓ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶓﶭﶴﶃ ﷊﷤ ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶨﷴﶭﶎﶘ ﷯ﶩ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷜ﶭﶎﶸ 
﷕ﷴ﷗ﶭ﷟ﶍ﷭ ﷕ﶭ﷟ﶍ ﶭﷅﶤ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﷥﷤ ﹰ ﶍﶀﶩﶒ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﶭﶍﶭ﷗ﶇ﷭ ﶓﶭ﷭﷠ﶒ 
ﷰﶘﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ لﶜ﷤ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﶭﶍﶭ﷗ﶈﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎـﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷡ﶜ ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩﶒ ﷰ﷓ 
ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﷯ﶭﶨﷷﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ﷭ ، ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﷥﷤ ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶍ ﶭﷅﶤ 
ﶘﶒ  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶭﶎﷁﶇ ﷰ﷓ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷡ﷴﷅ﷨  . 
ﶩﷴﶩﶤﶘ﷭ ، ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤﷟ ﶎ﷫ﶭﶍﶭ﷗ﶇ ﷰ﷓ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﶭﶼ﷤ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤ ﶕ﷌ﶒﶎﶘﶘ ﷡ﶜ 
﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶎ﷬﷓ﶍﶩ﷫ﶃ ﶔ﷤ﶩ﷘﷤ ﷰ﷓ ﷰﶘﶄﷴ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷫ﶩﶼﶎ﷘﷤ 
ﶍ ﶏﷴ﷨ﶠﶘ﷭ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ﷭ ﷥﷤ﷷﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﷰ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ  ﶕﶎ﷋ﶯﶎ﷨﷤﷟ﶍ﷭ ﶏ﷭ﶭﶤ﷟ﶍ ﶕ﷼ﷴ﷭ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟  . 
ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷬ﶒ لﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷋ﶎﶴ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶤ﷟ﶍ ﶓﶭﷴﶴ﷤ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷌ﶒﶎﶘ ﶩ﷗﷭ 
﷥﷼﷋ﷹﶍ  ﷰ﷓  ﶓﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ  ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  ﶉﶩﶎﶒ﷤  ﶔ﷏ﶎﷴﶼ﷭  ،ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ 
ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶯ﷠﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﶩ﷋ﶍ﷭﷗ ﷰ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶩﶍﶩ﷋ﶇ﷭ ﶡﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﷰ﷓ ﶎ﷬ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤ 
ﶎ﷬ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷭ ،  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ  ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤ ﷥﷋  ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷗ﶇ﷭  ﶔ﷏ﶎﷴﶼ﷭ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶄﶸ﷨ﶃ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷭ﶃ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﶔﷴ﷭ﷀ﷋ ﷰ﷓ ﶔﶴ﷭﷤﷠﷤﷟ﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ  . 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭  ﶔﷴﶘﷵﶍ  : 
)  ١  (  ﶔ﷨ﶴ ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ ﷰ﷓ ﷑ﷴ﷨ﶠﶒ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷊﷗﷭﷤﷟ﶍ ﷕ﶭ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٩٢٦  لﷴﶩ﷌ﶘﶒ ل﷭ـ﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ﷭ ، 
ﷰ﷓ ﷑ﷴ﷨ﶠﶒ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷊﷗﷭﷤﷟ﶍ ﷕ﶭ﷟ﶍ ﶔـﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ٢٥  ﶔ﷨ﶴ ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ  ١٩٢٦  : 
ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷗ﶩﶼ  ٢٥  /  ١  /  ١٩٢٨  ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶕ﷗ﶩﶼ﷭  ، 
ﶦـﷴﶭﶎﶘﶒ  ٢٩  ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ  ١٩٥٤  ﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊ﶌﶎ﷗﷭﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  ﶩﶩ  ٧٣  ﷰ﷓  ٢٢  /  ٩  /  ١٩٥٥  ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ٧  /  ٧  /  ١٩٥٥  . 
)  ٢  (  ﷥﷤ ﶀﶍﶩﶘﶒﶍ ﶔ﷌﷗﷭﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶀﶍﶯﶠـ﷟ﶍ﷭ ﷯ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶓﶩﶎـﶒﶇ ﶔﶤ﷓ﶎ﷜﷤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ٩  ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ 
ﶔ﷨ﶴ  ١٩٤٨  : 
ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷗ﶩﶼ  ٢٨  ﶭﷴﶎ﷨ﷴ  ١٩٥٢  ﷡﷗ﶭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ  ١٢١  ﶔ﷨ﶴ﷟ 
١٩٥١  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﶔـﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﷊ﶌﶎـ﷗﷭﷟ﶎﶒ  ﶭ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ﷭  ٧١  ﷓  ﷰ 
1  ﶹ ﶹ،ل﷭ﷷﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٦  -  ١٧٥۲ 
١٦  /  ٨  /  ١٩٥١  ﶩﶩ﷌﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶕﶭﶸ﷨﷭  )  ١٠٠  (  ﷰ﷓  ٣  /  ٧  /  ١٩٥٢  ﷥﷤  ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ﶎ﷬ﶒ  ٌ ل﷤﷋﷭ 
٣  /  ٥  /  ١٩٥٢  . 
)  ٣  (  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  "  ٢٩  "  ﷯ﶭﶎﶒﶠﷹﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  "  ﷑ﷴ﷨ﶠ  "  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٣٠ 
: 
﷡﷗ﶭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٥١٠  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٥٥  ﷊ﶌﶎ﷗﷭﷟ﶎﶒ ﶭ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ﷭ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ٨١  ﷰ﷓ ﶭﶭ﷜﷤  ٢٣  /  ١٠  /  ١٩٥٥  ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ٢٩  /  ١١  /  ١٩٥٦  . 
)  ٤  (  ﷕ﶭ﷠﷟ ﶔ﷬ﶒﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶭﶎ﷤﷤﷟ﶍ﷭ ﷑ﶍﶭ﷋ﷷﶍ﷭ ﷕ﷴ﷗ﶭ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷭ ﷕ﶭ﷟ﶍ لﶎﷁﶒﷹ ﶔﷴ﷠ﷴ﷤﷜ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ 
"  ﷑ﷴ﷨ﶠ  "  ١٩٥٦  : 
ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷗ﶩﶼ  ١٧  لﷴﶭﶒﶃ  ١٩٥٨  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ١٧  /  ٤ 
/  ١٩٥٨  ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ ﶔ﷘ﷴﶜ﷭ ﷉ﶍﶩﷴﶇ ﷡﷭ﷴ ﷭﷫﷭  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﷼﷤﷋  ٢٤  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷥﷤  ٠ 
)  ٥  (  ﷡ـ﷗ﶭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  "  ١٠٥  "  ﶓﶭﶨﶴ﷟ﶍ لـ﷤﷋ ﷡ﷴﶭﶤﶘﶒ ﶔـﶼﶎﶨ﷟ﶍ  "  ﷑ﷴ﷨ﶠ  "  ﶔ﷨ﶴ﷟ 
١٩٥٧  : 
﷡﷗ﶭ  ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ١٢٤٠  ﷰ﷓ 
٤  /  ١٠  /  ١٩٥٨  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊ﶌﶎ﷗﷭﷟ﶎﶒ ﶭ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ﷭  ١٠١  ﷰ﷓  ٢٥  /  ١٢  /  ١٩٥٨  ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
﷥﷤  ٢٣  /  ١٠  /  ١٩٥٩  . 
)  ٦  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶭﷴ﷐﷟ﶍ ﶓﶭﶎ﷋ﶩ ل﷼﷐ﶘـﶴﶍ﷭ ﶹﶎﶨـﶸﷷﶍ ﷰ﷓ ﶭﶎﶠﶘﷻﶍ ﶔﶤ﷓ﶎ﷜﷤﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ١٩٥٠ 
: 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٨٨٤  ﷰ﷓ 
١١  /  ٥  /  ١٩٥٩  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  ٢٤٤  ﷰ﷓  ٩  /  ١١  /  ١٩٥٩  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
١٠  /  ٩  /  ١٩٥٩  . 
)  ٧  (  ﷘﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶎ﷫ﶭ﷭ﶼ﷭ ﶎ﷬﷟ﶎ﷜ﶸﶃ ﶔ﷓ﶎ﷜ﶒ ﶔﷴﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ 
١٩٦٥  : 
﷡﷗ﶭ  ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٦٩  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٦٧  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ 
٢٥  /  ١  /  ١٩٦٧  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ  ﶕﶭﶸ﷨﷭  ،  ٤٥  ﷰ﷓ 
١١  /  ١١  /  ١٩٧٢  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ٤  /  ١  /  ١٩٦٩  . 
)  ٨  (  ﶼ﷨﷌﷟ﶍ لﶼ﷔﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴﶭﶠ ﷡ﷴﶭﶤﶘ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﷯ﶭ  ١٩٧٣  : 
﷡﷗ﶭ ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٦٢  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٧٧  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨ ﶩ﷗﷭ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ٣٢  ﷰ﷓  ١١  /  ٨  /  ١٩٧٧  ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ١٥  /  ٧  /  ١٩٧٧  .٥۳ 
)  ٩  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭ﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ١٩٥١  : 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٣١  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨٠  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ 
٢٨  /  ٦  /  ١٩٨٠  ﷰ﷠ﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕﷅ﷔ﶤﶘ ﶩ﷗﷭  : 
)  ﶃ  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  )  ١٢  (  ﶓﶭ﷘﷓  )  ١  (  ﶔ﷨﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ﷭  "  ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ لﶍ﷭ﶤﷷﶍ  : "  ﷰﶘﶄﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  " 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷓ ﷥ﷁ﷭﷤ ﷪ـ﷟ ﷥﷜ﷴ ﷡﷟ ﶍﶫﶇ﷭ ﷪﷨ﷁ﷭﷤ ﶩ﷠ﶒ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﶊﶠ﷼﷟ﶍ لﶍ﷭ـﶤﶃ ﷊ـﷀﶨﶘ 
﷪ﶘ﷤ﶎ﷗ﶇ ﶩ﷠ﶒ  . "  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  )  ٢٠  (  ﶔ﷨﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ﷭  "  ﷥ﷴ﷨﷘ﶘ﷟ﶍ  : "  ﷭  ﷰﶘﶄﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ  "  ﶩﶠ﷭ﶘ ﶙﷴﶤ 
ﷰ﷠﷋ ﷉ﶯ﷭ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷫ﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ ﷰ﷓ ﶹ﷘﷨ ﷭﷜ﶸ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶠﶘ﷨﷤﷠﷟ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷡ﷴﷅ﷨ﶘ ﷥﷨﷘ﶘ ﶔ﷤ﷅ﷨ﶃ 
﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤ ﷥﷭ﶌﶠ﷼﷟ﶍ ل﷤ﶎ﷌ﷴ ﶔ﷤ﶎ﷋ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ  . " 
)  ﶏ  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  )  ٢٢  : (  ﷰﶘﶄﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  "  ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ﶓﶩ﷗ﶎ﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶢ﷨﷤ﶘ 
﷤﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  ﷰﶴﶎﶴﷷﶍ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷠﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭  .  " 
)  ﶝ  (  ﶓﶩﶎ﷤  )  ٢٣  : (  ﷰﶘﶄﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  "  ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﷥ﷴ﷤ﷴ﷘﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ﶓﶩ﷗ﶎ﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶢ﷨﷤ﶘ 
﷑ﶎ﷌ﶴﷹﶍ﷭ ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶹﶨﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ ﶎ﷬ﷀﶭﶃ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ 
﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  . " 
)  ﶩ  (  ﶓﶩﶎ﷤  )  ٢٤  : (  ﷰﶘﶄﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  "  ﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶢ﷨﷤ﶘ  ﷰ﷠﷋ ﷥ﷴ﷤ﷴ﷘﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ﶓﶩ﷗ﶎ﷌ﶘ﷤ 
﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟  ﶔﶤ﷭﷨﷤﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ  ﶱ﷔﷨  ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤  ﶓﶭ﷭ﶼﶒ  ﶎ﷬ﷀﶭﶃ  )  ـ  ل﷤﷌﷟ﶍ  ﶕﶎ﷋ﶎﶴ 
ﶕﶎﷀﷴ﷭﷌ﶘ﷟ﶍ ـ ﷰ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ـ ﷰ﷨﷬﷤﷟ﶍ لﷴ﷫ﶄﶘ﷟ﶍ﷭ ﶏﷴﶭﶩﶘ﷟ﶍ ـ ﶕﶍﶯﶎﶠﷹﶍ  " ( 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶍ  ﷰ﷓  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶕﶭـﶸ﷨  ﶩ﷗﷭  ٤٨  ﷰ﷓ 
٢٦  /  ١١  /  ١٩٨١  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ٢٠  /  ٨  /  ١٩٨١  . 
)  ١٠  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭ﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ لﷴﶩ﷌ﶘ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ  ١٩٦٦  : 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٣٣  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨٠  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ 
٢٨  /  ٦  /  ١٩٨٠  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﷰ﷓  ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ  ل﷭﷜﷭ﶘﶭﶒ﷟ﶍ  ﶭﶸ﷨﷭  ٤٥  ﷰ﷓ 
٥  /  ١١  /  ١٩٨١  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷪ﶒ ل﷤﷋﷭  ٢٢  /  ٥  /  ١٩٨١  . 
)  ١١  (  ﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶓﶃﶭ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷕  ١٩٥٣  : 
﷡﷗ﶭ  ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕـ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٤٥  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ 
١٧  /  ٦  /  ١٩٨١  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  ٤٩  ﷰ﷓  ٣  /  ١٢  /  ١٩٨١  . 
)  ١٢  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﶩﷀ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٩٧٩  :٥٤ 
﷡﷗ﶭ ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٤٣٤  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨١  ﶕ﷗ﶩﶼ﷭ 
ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤  ١٨  ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ  ١٩٨١  ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ ﶕﶩﶒﶃ﷭ ،  : 
)  ﶃ  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶹ﷨ ﷰ﷠﷋ ﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ  )  ٩  (  ﷕ﶤ ﷊﷤ ﹰ ﶎﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﹰ ﶎ﷘ﶤ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﶢ﷨﷤ ﷥ﶄﶸﶒ 
ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﶏﶎﶴﶘ﷜ﶎﶒ ل﷼ـﶨﶇ ﷥﷭ﶩ ﷙﷟ﶫ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶄﶒ ، ﶎ﷬﷟ﶎ﷔ﷁﶃ ﶔﷴﶴ﷨ﶠﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ لﶠﶭ﷟ﶍ 
ﶠ﷟ ﶝﶍ﷭ﶯ ﷥﷋  ﶔﷴﶴ﷨ﶠ ﷑﷼ﶘﶨﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷰ﷓ ﷥ﷴﶘﷴﶴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶏﶎـﶴﶘ﷜ﷻ ﹰ ﶎﷴﶩﶎ﷔ﶘ ﷙﷟ﶫ﷭ ، ﷪ﷴﶒﶃ ﶔﷴﶴ﷨ 
﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ ﶏﶴ﷨ﶃ ﷭﷫ ﷪ﷴﶒﶃ ﶔﷴﶴ﷨ﶠ﷟ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﶏﶎﶴﶘ﷜ﶍ ﷥ﶃ ﶫﶇ ، ﷪﷠ﶒ﷘ﶘﶴ﷤ﶒ ﶭﶍﶭﷀﷺ﷟ ﶀﶎ﷘ﶘﶍ ﷥ﷴ﷭ﶒﷷﶍ 
ﷰ﷓ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﶔ﷘﷓ﶍ﷭﷤ ﷑﷭﷟ﶄ﷤﷟ﶍ ﶫﶇ ،ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ﷭ لﶠﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶃﶩﶒ﷤ﶒ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷓ ﶱﶎﶴ﷤ ﷻ﷭ ﷪﷟ 
ﶎﶴﶘ﷨ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷰﶒ﷨ﶠﶃ ﷥﷤ ﶎ﷬ﶠﶍ﷭ﶯ ﶔ﷟ﶎﶤ  ﶏﷷﶍ ﶔﷴﶴ﷨ﶠ﷟ ﶎ﷤﷬﷟ﶎ﷔ﷁﶃ ﶏ  . 
)  ﶏ  (  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ ﷰ﷠﷋ ﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ  )  ١٦  (  ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭﷤ﷷﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﷰ﷓ لﶠﶭ﷟ﶎﶒ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶎﶴﶘ ﷥ﶄﶸﶒ 
﷪﷠﷔﷜ﶘ ﶎ﷤ﶒ ل﷼ﶨﶇ ﷥﷭ﶩ ﷙﷟ﶫ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶄﶒ ،﷪ﶨﶴ﷓ ﶩ﷨﷋﷭ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﶀﶎ﷨ﶜﶃ ﶓﶭﶴﷷﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷋﷭ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶎﶒ 
﷟ﶍ ﷥ﶯﶍ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷕﷘ﶤﷴ ﶎ﷤ﶒ ﶝ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔ﷠ﶒﶎ﷘﷤ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶔﶠ﷭ﶯ﷠﷟ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ  لﶩﶎ﷌ 
﷥﷤ ﶓﶩ﷤ﶘﶴ﷤ ﶔﷴﶴﶩ﷗ ﷥﷤ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷡﷭﷘ﶘ ﶎ﷤﷟ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﷙﷟ﶫ﷭ ، ﶎ﷤﷬﷨ﷴﶒ 
ﷰﶘ﷟ﶍ ﶱﶴﷷﶍ ﷡﷫ﶃ ﷥﷤ ﷥ﶃ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ﷭ ، ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶝ﷭ﶭﶨ﷟ﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﶨﶴﶍﶭ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﶩﶌﶎ﷘﷌﷟ﶍ 
﷯ﶫ﷟ﶍ ل﷤ﶎ﷜ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ لﶒﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷡﷭﷘ﶘ 
ﶍ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷕﷘ﶤﷴ  ﷕﷘ﶤﶘ ﷻ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷜ﶸ﷟ﶍ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶭ﷫ﶎﷅ﷤ ﷥﷤ ﹰ ﷻﶩﶒ ﷥ﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔﷴ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ 
ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﷥ﶃ ﷙﷟ﶫ ، ﶩ﷭ﷴ﷘ﶒ ﶎ﷬﷠﷫ﶎ﷜ ل﷘ﶜﶘ ﶎ﷤ ﶭﶩ﷘ﶒ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷌﷓ﶎ﷨ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤ ﶔﶠ﷭ﶯ﷠﷟ 
﷪﷟ﶎ﷤ ﷥﷤ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ﷭ ﶔﶠ﷭ﶯ﷠﷟ ﶏﶴﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷕ﶍﶩﶼ﷟ﶍ ﶀﶍﶩﶃ ﶝ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶽﶭ﷔ﶘ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ 
ﶩ﷨﷋ ﶎ﷬﷟ ﶔ﷘﷔﷨ ﶀﶍﶩﶃ ﷡ﶜ ، ﹰ ﷼﷤ﶎ﷜ ﹰ ﶎ﷗ﶎ﷔﷨ﶇ  ﷰ﷠﷋ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜﷟ﶍ ﶎ﷬﷗﷭﷘ﶤﶒ ﶔﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷅ﷔ﶘﶤﶘ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓ ،﷕﷼ﷁ﷟ﶍ 
ﷰ﷓ ﶔﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶕﶩﷴ﷗ ﷙﷟ﶫ﷟﷭ ، ﶎ﷬ﶴ﷔﷨ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷬﷨﷤ ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶎﶒ ﷡ﶯﶘ﷠ﶘ ﷻ﷭ ﶎ﷬﷟ﶍ﷭﷤ﶃ 
ﶩﷴ﷘﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ لﶜ﷤ ﷊ـﷀ﷭ﷴ ﷡﷟ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓ ﶀﶎـﷀ﷘﷟ﶍ ﷡ـ﷜ﶤﶒ ﷙﷟ﶫ ﷥﷭ـ﷜ﷴ ﷥ﶃ ﶕﶒﶠ﷭ﶃ ﷥ﶄﶒ ﷕﷼ﷁ﷟ﶍ 
ﶝ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  . 
)  ﶝ  (  ﶓﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ  )  ٢  (  ﶍ﷭ ﶔ﷌ﶴﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷤  ﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟  ﷰ﷠﷋ ﶔ﷌﷗﷭﷤﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥ﶄﶸﶒ 
ﶓﶭ﷘﷔﷟ﶎﶒ ﶎ﷬﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷥﷼﷋ﶇ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  )  ﶃ  (  ﷥﷤ ﶄﶸ﷨ﷴ ﶩ﷗ ﶎ﷤ ﶽﶭ﷋ ﷥ﶄﶸﶒ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﷥﷤ 
﷙﷟ﶫ﷭ ، ﷡ﷴ﷜ﶤﶘ﷟ﶍ ﶔﶌﷴ﷫ ﷰ﷠﷋ ﶔـﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷕ـﷴﶒﷁﶘ ﷭ﶃ ﶭﷴﶴ﷔ﶘ ل﷭ﶤ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷑﷼ﶨ 
لﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﷡ﷴ﷜ﶤﶘ﷟ﶍ ﷡ﶎـﷅ﷨ﶒ ﶩﷴ﷘ﶘ﷠﷟ ﹰ ﶎـﷴﶩﶎ﷔ﶘ  . 
)  ﶩ  (  ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶎ﷋ ﷅ﷔ﶤﶘ  ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ  ﶀﶎﶠ ﶎ﷤ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷟ ﶩﶍﶩ﷌ﶘﶴﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶭﶼ﷤ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ ﷥ﶃ﷭ 
ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷊﷤ ﷙﷟ﶫ ﶽﶭﶎ﷌ﶘﷴ ﷻﶃ ﷁﶭﶸﶒ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕﶍﶭ﷘﷔ﶒ  . 
﷡﷗ﶭ  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶕﶭﶸ﷨  ﶩ﷗﷭  ٥١  ﷰ﷓ 
١٧  /  ١٢  /  ١٩٨١  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ١٨  /  ١٠  /  ١٩٨١  .٥٥ 
)  ١٣  (  ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭  ١٩٦٦  : 
ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷌﷗﷭  ٤  /  ٨  /  ١٩٦٧  ﷡﷗ﶭ ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ﷭ 
٥٣٦  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨١  ﶩﶩـ﷌﷟ﶎﶒ ﶕﶭـﶸ﷨﷭ ،  ١٥  ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﷥﷤  ١٥  /  ٤  /  ١٩٨٢  ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ١٤  /  ٤  /  ١٩٨٢  . 
ﷰ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶎ﷬﷤ﶎ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷨﷋ ﶕﶭﶩﶼﶃ﷭  "  ﷜ﶤﶃ  ﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﷰ﷓ ﶫﶨﷷﶍ ﷊﷤  ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ 
ﶎ﷬﷌﷤ ﶎ﷬ﷀﶭﶎ﷌ﶘ ﷡ﶩ﷋﷭ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ  " 
)  ١٤  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ١٩٦٦  : 
ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷌﷗﷭  ٤  /  ٨  /  ١٩٦٧  ﷡﷗ﶭ ﷱﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ﷭ 
٥٣٧  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨١  ﷡﷗ﶭ  ﶩﶩ﷌﷟ﶎﶒ  ﶕﶭﶸ﷨﷭  ١٤  ﷰ﷓  ٨  /  ٤  /  ١٩٨٢  ﷥﷤  ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ﶎ﷬ﶒ  ل﷤﷋﷭ 
١٤  /  ٤  /  ١٩٨٢  . 
ﷰ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶎ﷬﷤ﶎ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷨﷋ ﶕﶭﶩﶼﶃ﷭  "  ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﷰ﷓ ﶫﶨﷷﶍ ﷊﷤ 
ﶎ﷬﷌﷤ ﶎ﷬ﷀﶭﶎ﷌ﶘ ﷡ﶩ﷋﷭ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ  " 
)  ١٥  (  ﷭ﶃ  ﶔﷴﶴﶎ﷘﷟ﶍ  ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ  ﷭ﶃ  ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ  ﶏ﷭ﶭﷀ  ﷥﷤  ﷩ﶭﷴ﷏﷭  ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷟ﶍ  ﶔـﷀ﷫ﶎ﷨﷤  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ 
ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶔ﷨ﷴ﷬﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﶇ﷼﷟ﶍ  ١٩٨٤  : 
﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕـ﷤ﷀ﷨ﶍ  ﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭  ١٥٤  ﷰ﷓ 
٦  /  ٤  /  ١٩٨٦  ﷰ﷓ ل﷭ﷷﶍ ﶩﶩـ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  ٧  /  ١  /  ١٩٨٨  ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
٢٥  /  ٧  /  ١٩٨٦  . 
)  ١٦  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٩٨٩  : 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٢٦٠  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩٠  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ 
٢٤  /  ٥  /  ١٩٩٠  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  )  ٧  (  ﷰ﷓  ١٤  /  ٢  /  ١٩٩١  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
٢  /  ٩  /  ١٩٩١  . 
)  ١٧  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶔﷴـﷀﶎﷴﶭ﷟ﶍ ﶏﶎـ﷌﷟ﷷﶍ ﷰ﷓ ﷯ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ لـﶼ﷔﷟ﶍ ﶔـﷀ﷫ﶎ﷨﷤﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ  ١٩٨٥ 
: 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟  ﶭﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٥٦٢  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩٠  ﶦﷴﶭﶎﶘﶒ 
٢٣  /  ١٢  /  ١٩٩٠  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ  ﶕﶭﶸ﷨﷭  ٢٤  ﷰ﷓ 
١٧  /  ٦  /  ١٩٩١  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭  ٢  /  ٥  /  ١٩٩١  . 
)  ١٨  (  ﶔ﷨ﶴ﷟  ﷡﷫ﶭﶴﶃ  ﶩﶍﶭـ﷓ﶃ﷭  ﷥ـﷴﶭﶠﶎ﷬﷤﷟ﶍ  لﶎـ﷤﷌﷟ﶍ  ﷕﷭ـ﷘ﶤ  ﶔـﷴﶎ﷤ﶤ﷟  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ 
١٩٩٠  :٥٦ 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٤٤٦  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩١  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ٣١  ﷰ﷓  ٥  /  ٨  /  ١٩٩٣  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﶒ ل﷤ ﷋﷭  ١  /  ٦  /  ١٩٩٣  ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶕﶩﶒﶃ ﶩ﷗﷭ ، 
ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ ﶭﶼ﷤  : 
١  -  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ ﷰ﷠﷋ ﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ  )  ٤  (  ﷲﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶢ﷠ﷁﶼ﷤ ﶭﷴﶸﷴ ، ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶽﶍﶭ﷏ﷷ  )  ﶓﶭﶴﷷﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﶃ  (  ﷥ﷴﶠ﷭ﶯﶘ﷤﷟ﶍ ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ ﷰ﷟ﶇ 
ﶭﶎﶜﶁ ، ﷕ﶒﷁ﷨﷤﷟ﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ، ﶎ﷬﷨﷋ ﶄﶸ﷨ﶘ ﶔ﷗﷼﷋ ﷡﷬ﶒ ﷡﷬ﷁﶒﶭﶘ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ـﷴﶭﶠﶎ﷬﷤ لﶎ﷤﷋ ﷥﷤ 
ﶔﶌ﷓ﶎ﷜﷤  )  ﶔ﷟ﶩﶎ﷌﷤  (  ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷡﷬﷟ﶎ﷔ﷁﶃ ﷙﷟ﶫ﷜﷭ ، ﶝﶍ﷭ﶯ﷠﷟  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷟ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ ﷥﷤ ﷡﷫ﶭﷴ﷏﷭ ﷥ﷴ﷟ 
ﶓﶩﶩ﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶜ﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷭ﶃ ﷕ﶒﷁ﷨﷤﷟ﶍ ﷊ﷴﶭﶸﶘ﷠﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﶓﶭﶴﷷﶍ  ﷰ﷓ ﹰ ﶍﶩﶍﶭ﷓ﶃ ﷡﷬ﶒ ﷑ﶭﶘ﷌ﷴ 
ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷤ﶭﶒ﷤﷟ﶍ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ  . " 
٢  -  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ  )  ١٨  ﶓﶭ﷘﷓  ٦  (  ﷰﶘﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭  : 
"  ﶎ﷋ ﶔ﷨ﶍﶩﶈﶒ ﷲﶌﶎ﷬﷨ ﷡﷜ﶤ ﶭﶩﶼﷴ ﷥ﷴﶤ  ﷥ﷴﶤ﷭ ﷲ﷤ﶍﶭﶠﶇ ل﷌﷔ﶒ ﷪ﶘﶭﶴﶃ ﷥﷤ ﶩﶭ﷓ ﷭ﶃ ﶭﶠﶎ﷬﷤ ل﷤ 
ﶔ﷔ﶸﶘ﷜﷤ ﷭ﶃ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶔ﷌﷗ﶍ﷭ ﷥ﶃ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﷪﷨﷋ ﷭﷔﷌﷟ﶍ ﷡ﶘﷴ ﷭ﶃ ﷪ﶘ﷨ﶍﶩﶈﶒ ﷡﷜ﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤﷻ ﶕ﷗﷭ ﷰ﷓ ﶽ﷘﷨ﷴ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷠﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ، ﶽ﷭﷌ﷴ ، ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﷕ﷴﶒﷁﶘ ﷰ﷓ ﶓﶀﶎﶴﶇ ﶕﶜﶩﶤ ﷪﷨ﶃ ﷊ﷁﶎ﷗ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶕﶘﶒﶜﶃ ﹰ ﶎﶜﷴﶩﶤ 
ﷹﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﶔﶠﷴﶘ﷨ ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶕ﷌﷗﷭ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ﷟ﶍ ،  ﶕ﷗﷭﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷑ﶸ﷜﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷥ﶃ ﶕﶒﶜﷴ ﷡﷟ ﶎ﷤ ،ﶔ﷨ﶍﶩ 
ﶹﶨﶸ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷟ﶇ ﹰ ﶎﷴﶌﶯﶠ ﷭ﶃ ﹰ ﶎﷴ﷠﷜ ﷊ﶠﶭﷴ ﶔ﷟﷭﷬ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔ﷌﷗ﶍ﷭﷟ﶍ ﷥﷋ ﶏﶴﶎ﷨﷤﷟ﶍ  . " 
)  ١٩  (  ﷡﷗ﶭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٣٨  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٧٣  ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﷻﶍ ﷥ﶴ﷟ ﷰ﷨ﶩﷷﶍ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷥ﶄﶸﶒ 
: 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘ﷼﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٦٧  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩٩  ﷰ﷓ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ٢١ 
ﶔ﷨ﶴ ﶭﷴﶍﶭﶒ﷓  ١٩٩٩  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  ٣٥  ﷰ﷓  ٢  ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ  ١٩٩٩  ﶎ﷬ﶒ ل﷤﷋﷭ 
﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ٩  /  ٦  /  ٢٠٠٠  . 
)  ٢٠  (  ﷡﷗ﶭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٨٢  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩٩  لﶎ﷜ـﶸﶃ ﶃ﷭ـﶴﶃ ﶭﷅﶤ ﷥ﶄﶸﶒ 
لﶎ﷔ﷁﷷﶍ لـ﷤﷋  : 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭  ٦٩  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٢ 
ﶼ﷟ﶍ  ﷰ﷓ ﶭﶩﶎ  ٢٣  ﶔ﷨ﶴ ﶱﶭﶎ﷤  ٢٠٠٢  ﶩﶩـ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶕﶭﶸ﷨﷭  ٣٠  ﷰ﷓  ٢٥  ﷪ﷴ﷟﷭ﷴ 
٢٠٠٢  . 
)  ٢١  (  ﶀﶎ﷐ﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷡﷬﷟﷼﷐ﶘﶴﶍ﷭ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ﷊ﷴﶒ ﷥ﶄﶸﶒ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻ ﷱﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ 
ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٠  :٥۷ 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﶍﶫ﷬﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭  ١٠٤  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٢ 
ﷰ﷓ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ١٣  ﷤  ﶔ﷨ﶴ ﷭ـﷴﶎ  ٢٠٠٢  ﷰ﷓ ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ ﷕ﶌﶎﶜ﷭ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷋ﶩ﷭ﶃ ﶩ﷗﷭ ،  ١٢  /  ٧  /  ٢٠٠٢  . 
ﶭﶸ﷨﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶇ ﷡ﶎ﷤ﶘﶇ ٍ ﶭﶎﶠ﷭  . 
)  ٢٢  (  ﶕﶎ﷋ﶍﶯ﷨﷟ﶍ ﷰ﷓ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ﷙ﶍﶭﶘـﶸﶍ ﷥ﶄﶸﶒ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻ ﷯ﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ 
ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶔﶤ﷠ﶴ﷤﷟ﶍ  ٢٠٠٠  : 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ ﶍﶫ﷬﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭  ١٠٥  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٢ 
ﷰ﷓ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ١٣  ﶔ﷨ﶴ ﷭ﷴﶎ﷤  ٢٠٠٢  ﷪ﷴ﷠﷋ ﷕ﷴﶩﶼﶘ﷠﷟ ﶔﷴﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷡ﶎ﷤ﶘﶇ ٍ ﶭﶎﶠ﷭ ،  . 
)  ٢٣  (  ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ  ﶭﶒ﷋  ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ  ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ  ﶔﶤ﷓ﶎ﷜﷤﷟  ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶎﶒ  ﷕ﶤ﷠﷤﷟ﶍ  ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ 
ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎ﷔ﷁﷷﶎﶒ ﶭﶎﶠﶘﷻﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ﷭  : 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ  ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ  ﶏـﶠ﷭﷤ﶒ  ل﷭﷜﷭ﶘ﷭ﶭﶒ﷟ﶍ  ﶍﶫـ﷬﷟ ﶭـﶼ﷤  ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٢٩٥  ﶔ﷨ﶴ﷟ 
٢٠٠٣  ﷰ﷓ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ٤  ﶭﶒ﷤﷓﷭﷨  ٢٠٠٣  ﶩﶩــ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶭﶸ﷨﷭  ٣٧  ﷰ﷓  ٩  ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ 
٢٠٠٤  ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷪ﶒ ل﷤﷋﷭  ٤  /  ٤  /  ٢٠٠٤  . 
ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ  ﷡ﶎ﷜ﶤﶄﶒ  ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ  ﶭﶎﷁﶇ  ﷰ﷓  ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ  ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﶕﶎﷅ﷔ﶤﶘ﷟ﶍ  ﶕﶀﶎﶠ  ﶩ﷗﷭ 
ﶓﶩﶎ﷤﷠﷟ ﹰ ﶍﶩﶎ﷨ﶘﶴﶍ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ  ٢  ﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  ﶭﶩﶼ﷤﷟ﶍ ﶔ 
﷊ﷴﶭﶸﶘ﷠﷟ ﷰﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ  . 
ً ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  ﻥﺎﺴﻧﻹﺍ ﻕﻮﻘﺣ ﺉﺩﺎﺒﻤﻟ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﺭﺍﺮﻗﺇ ﻰﻓ ﺔﻳﺮﺼﻤﻟﺍ ﺕﺎﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷠﷟ لﶎ﷘ﶘ﷨﷼﷟ ﶔ﷟﷭ﶫﶒ﷤﷟ﶍ ﷰ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶎ﷬ﶘ﷤﷫ﶎﶴ﷤﷭ ﶭﶼ﷤ ﶩ﷭﷬ﶠ ﶭﶼﶘ﷘ﶘ ﷡﷟ 
﷙﷟ﶫ﷜ ﶕ﷌ﶴ لﶒ ،ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﷴ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ 
﷤  ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﷰ﷤ﶘ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶕﶎ﷌﷤ﶠﶘ﷟ﶍ ﶦﷴـﶴﶭﶘ﷭ ﶱﷴﶴﶄﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶎـ﷬﷟ﶎﷀ﷨ لﶤﶍﶭ﷤ ل﷼ﶨ ﷥ 
ﷰﶒﶭ﷌﷟ﶍ﷭ ﷰ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﷥ﷴﶩﷴ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  . 
﷙﷟ﶫ﷜﷭ ، ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷠﷟ ﷰ﷤ﷴ﷠﷗ﶇ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷜ ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷌﷤ﶎﶠ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﶭﶼ﷤ ﶕﶩ﷨ﶎﶴ ﶩ﷗﷭ 
﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ل﷭ﶩ﷠﷟ ﷰ﷤ﷴ﷠﷗ﶇ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷜ ﶔﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ ﶀﶍﶭ﷭ ﶕ﷔﷗﷭  ﶭﶼ﷤ ﶕ﷜ﶭﶎﶸ ﶩ﷗﷭ ، ﶔﷴ 
، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷗ﶇ﷭ ﶔ﷏ﶎﷴﶼ﷭ ﶡﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷠﷋ﶎ﷔ﶒ 
ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶕﶭﶩﶎﶒ﷭  . 
ﶔﷴﶘﷵﶍ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭  : 
)  ١  (  ﶔ﷨ﶴ﷟ ﶎﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﶃ ﷰ﷓ ﷥ﷴﶌﶠ﷼﷟ﶍ ل﷜ﶎﶸ﷤ﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ  ١٩٦٩  : 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٣٢  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٨٠  ﷰ﷓ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ٢٨  /  ٦  /  ١٩٨٠ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶭ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ  ٢٠  ﷰ﷓  ٢٠  /  ٥  /  ١٩٨٢  .٥۸ 
)  ٢  (  ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  )  ١٩٨٠  : ( 
﷡﷗ﶭ  ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ  ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٧٧  ﷰ﷓  ٢٧  /  ٢  /  ١٩٨٤  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶍ  ﷰ﷓ ﶭﶸ﷨﷭ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ١٧  ﷰ﷓  ٢٣  /  ٤  /  ١٩٩٢  ﷥﷤  ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ  ﷪ﶒ  ل﷤﷋﷭ 
٢١  /  ١٠  /  ١٩٨٦  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕﷅ﷔ﶤﶘ ﶩ﷗﷭  ٨  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ﷭  ١٨  /  ٣  ﶽﶭﶎ﷌ﶘﷴ ﷻ ﶎ﷤ﶒ ﶎ﷤﷬﷘ﷴﶒﷁﶘ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶄﶒ 
ﶓﶩﶎ﷤﷠﷟ ﶭﶼ﷤  ﷡﷭﷬﷔﷤  ﷥ﶃ﷭ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ  ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﷊﷤  ٩  /  ١  ﷰ﷠﷋  ﶭﶼﶘ﷘ﷴ  ﶎ﷬﷤﷜ﶤ  ﷥ﶃ  ﷭﷫ 
ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶢﶌﶍ﷭﷠﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷰ﷓ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﶡﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷤﷭﷠﷌﷤﷟ﶍ  . 
)  ٣  (  ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  )  ١٩٨٣  : ( 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷠﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٦٥  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩٣  ﶭﶸ﷨﷭ ﶕﶎﷅ﷔ﶤﶘ ﷥﷭ﶩﶒ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ  ١١  ﷰ﷓  ٧  /  ٣  /  ١٩٩٤  ﷥﷤ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷪ﶒ ل﷤﷋﷭  ١١  /  ١  /  ١٩٩٤  ﷉ﶍﶩﷴﶇ ﷡﷭ﷴ 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶹ﷨ﶒ ﷼﷤﷋ ،﷕ﷴﶩﶼﶘ﷟ﶍ ﶔ﷘ﷴﶜ﷭  ٥١  ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﷥﷤  ٠ 
)  ٤  (  ﶤ﷟ ﷰ﷘ﷴﶭ﷓ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ  ﷪ﶘﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷭ ل﷔ﷁ﷟ﶍ ﷕﷭﷘  : 
﷡﷗ﶭ ﷯ﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷠﷟ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷤ﷀ﷨ﶍ  ٣٣  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠١  ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶎﶒ ﶭﶸ﷨﷭ ، 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ٤٤  ﷰ﷓  ٢٨  /  ١٠  /  ٢٠٠٤  ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷪ﶒ ل﷤﷋﷭ ،  ٢٢  /  ٥  /  ٢٠٠١  . 
ﶎ﷬ﷁﶎﶸ﷨ ﷡﷋ﶩ﷭ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶕﶎ﷌﷤ﶠﶘ﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶹﶭﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶱ﷜﷌ﶘ﷭ 
ﶘﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶎﷴ﷟ﶎ﷌﷓ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷓  ﶎ﷬﷟ ﶔﷴ﷤ﶎﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶦﷴﶴﶭ  . 
ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  ﺔﻟﺎﺣ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﻮﻘﺤﻟﺍ  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ 
۱ 
١  ‐  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻉﺎﺿﻭﻻﺍ ﺭﻮﻄﺗ 
٢ 
ﶕﶎﶤ﷼ـﶼﷹﶍ  ﶞ﷤ﶍﶭـﶒ ﶔﷴﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﶔـ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶘ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷲ﷠﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﷑ﷴ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷋ﶇ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ ﶕ﷨ﶎ﷜ 
ﶤ﷤ ﶔﶒﶎﶜ﷤ﶒ ، ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷘﷨﷟ﶍ ﷕﷭ﶩ﷨ﶼ ﶔ﷔ﶼ﷭ ﶭﶎﷁﶇ ﷲ﷓ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ـﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶓﶩـﷴﶩﶠ ﶔـ﷟﷭ﶎ 
ﷲـ﷠﷋ ، ﶔـ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ـﶴﶃﶭ ﶕﶎـﶴﶎﷴﶴ ﶕ﷠ﶸ﷓ ﷥ﶃ ﶩ﷌ﶒ ﶔ﷤﷜ﶤﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘ﷤ﶯﶃ ﷥﷤ ﶝ﷭ﶭﶨ﷠﷟ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ 
ﶩـﷴﶩ﷬ﶘ﷭ ﶎـ﷫﷭﷤﷨ ﶀﷁـﶒ ﷲ﷟ﶎـﶘ﷟ﶎﶒ﷭ ﶭ﷭﷫ﶩـﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎ﷬ﶤﶎﶒﶭﶃ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﶫﶎ﷘﷨ﶇ ﷲ﷓ ﶔﷴﶭﶼﶎ﷨﷟ﶍ ﶔ﷘ﷴﶭﷁ﷟ﶍ 
ﶎ﷫ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ  . 
ﷲﶒ﷨ﶠﷷﶍ﷭ ﷲﶒﶭ﷌﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷗ ﶩ﷌ﷴ﷭  )  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  ٤٣  ﷡ﶎ﷌﷟  ١٩٧٤  (  ﶭﷴ﷬ﶸ﷟ﶍ 
ﷲ﷓ ﶔﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴ﷘ﶒ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﷴ﷫ ﶓﶩﶎ﷋ﶇ ﶔﷴ﷠﷤﷌﷟ ﶔﷴﶯ﷤ﶭ﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩﶒ﷟ﶍ ، ﶡﶎﶘ﷔﷨ﷻﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷗ ﷡ﶴﶎﶒ 
1  ﶹ ﷕ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﷊ﶠﶭ﷤﷟ﶍ  ٢٩٢  -  ﶹ  ٣٢٥ 
2 
ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶽﶭﷷﶍ ﶯ﷜ﶭ﷤  ﷕﷭ـﶴ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷥ﷴﶒ ﶔﷴﷀﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﶸ﷌﷟ﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷉ﶎﷀ﷭ﶃ،﷥ﶎﶴ﷨ 
﷡﷗ﶭ ﶩﶩ﷌﷟ﶍ، ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷠ﶴ﷠ﶴ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷉ﶎﷀ﷭ﶃ ﶭ﷭﷫ﶩﶘ﷭  ٣٣  ﷭ﷴ﷨﷭ﷴ ،  ٢٠٠٤  ﶹ ﶹ،  ٣٢  -  ٣٩٥۹ 
ﷴ﷟ﶍﶭﶒﷴ﷠﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷩ﶎﶠﶘﶍ  ﶔ  ، ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷲـ﷓ ﶔﷁ﷠ـﶴ﷠﷟ ﶭﶸﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﶩ﷟ﶍ ﶹﷴ﷠﷘ﶘ ﷲ﷟ﶇ ﶔ﷓ﶩﶎ﷬﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ 
ﶔـﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶏﶫﶠ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﶭ﷭ﶩ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ ﷲ﷟ﶍ﷭  ﶓﶩﶎـ﷋ﶇ ﷲـ﷟ﶍ﷭ ، 
ﶏ﷠ﷁ﷟ﶍ﷭ ﶽﶭ﷌﷟ﶍ ﷱ﷭﷗ ﶎ﷫ﶩﶩﶤﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶭﶤ﷟ﶍ ﷕﷭ﶴ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﶓﶭﷁﷴﶴ﷟ﶍ  . 
ﹰ ﷻ﷭ﶃ  :  ﷰ﷠﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﷑ﷴ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷟ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ 
ﶕﶎ﷨ﷴ﷌ﶴﶘ﷟ﶍ ﶔﶒ﷘ﶤ ﶕﶎﷴﶍﶩﶒ ﶕﶩ﷬ﶸ  ﹰ ﶎ﷔ﷁ﷌﷨﷤  ﶙـﷴﶤ ﷱﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﷲ﷓ ﹰ ﶎ﷤ﶎ﷫ 
ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕﷭ﶩ﷨ﶼ ﶔﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷌﷗﷭  )  ﷭ﷴﶎ﷤  ١٩٩١  (  ﷭ﷴ ﷥﷤﷭ ،  ﶩـﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﶫﶎﶨﶘﶍ ﷡ﶘ ﷥ﷵﶍ ﷰﶘﶤ﷭ ﶎ﷬﷤ 
﷕﷭ـﶴ﷟ﶍ ﷭ـﶤ﷨ ل﷭ـﶤﶘ﷟ﶍ ﷕ـﷴﶭﷁ ﷲـ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶯﶤ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷭ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷥﷤ 
ﷲ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ  . 
ﶡ﷼ـﶼﷹﶍ ﶞ﷤ﶍﶭـﶒ ﶔـ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶴﶘ ﷱﶫ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷠﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷋ﶇ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟ ﷥ﷴ﷟﷭ﷷﶍ ﷥ﷴ﷓ﶩ﷬﷟ﶍ ﷥ﶃ 
﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶕ﷗ﶅ﷤﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﷻﶍ﷭ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶍﶯﷴ﷤﷟ﶍ ﶯﶠ﷋ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ ﶎ﷤﷫ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﶏـ﷨ﶎﶠ ﷥ـ﷤ ﶔ﷠ 
ﶀﶍﶭـ﷘﷓﷭ ﶔـ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔـ﷘ﶒﷁ﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨﷟ ﷲﶒﶴ﷨﷟ﶍ﷭ ﷕﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶭﶸﶎﶒ﷤ ﶱ﷜﷌﷨ﷴ ﶍﶫ﷫﷭ ، ﶭﶨﶁ 
ﷰـﶘ﷟ﶍ ﶕﶎـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷤ﶯﶤ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ ﷲ﷓ ﶔﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﶕﶃﶩﶒ ﷕ﷁ﷨﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ، لﶨﶩ﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶃ ﷥﷤ ﷥ﷴﶤ﷼﷔﷟ﶍ 
ﷲ﷫﷭ ﷙﷟ﶫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷑ﶩ﷬ﶘ  . 
١  -  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶕﶎﶤ﷼ﶼﷹﶍ 
ﶍ ﶡ﷼ﶼﶇ ﷲ﷓ ﶀﶍﶭﶠﶇ ل﷭ﶃ ﷥ﶎ﷜  ﶕﶤﶒـﶼﶃ﷭ ، ﶔ﷨ﷴﶩ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔ﷨ﶌﶍﶩ﷟ﶍ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﶩﷴﶩﶤﶘ ﷭﷫ ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ 
﷉ﶯ﷭ﷴ ﷥ﶎ﷜ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ ﶩ﷤ﶎﶠ﷟ﶍ ل﷜ﷴ﷬﷟ﶍ ﷥﷤ ﹰ ﷻﶩﶒ ﶏ﷠ﷁ﷟ﶍ﷭ ﶽﶭ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ  ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ 
﷡ﶎ﷋ ل﷜ ﷥﷤ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶴ﷟ﶍ ﶔﷴﶍﶩﶒ ﷊﷤ ﷱﶯ﷜ﶭ﷤﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ ﷲ﷠﷋  .  ﷡ﶎﷅ﷨ﶒ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷡ﶘ﷭ 
ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷨ﶍﶯﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﶫﶃ  ﶔ﷨ﶯﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶯﶠ﷋ لﷴ﷭﷤ﶘ﷟ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷱﶩ﷟ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶔﷴ﷨﷭ﷴﶩ﷤﷟ﶍ ﶕﶍ﷭ﶩﶃ ﶩﶤﶃ لﶜ﷤ 
ﷲـ﷠﷋ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴﶒ ﶭ﷭﷬ﶸ ﶔﶜ﷼ﶜ ﶓﶩ﷤﷟ ﷊ﶌﶍﶩ﷭﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴ ﷁﶒﶭ ﷡ﶘ﷭  ، ﶔﷴ﷘ﷴ﷘ﶤ ﶭﶩﶎﶼ﷤ ﷥﷤ 
ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ ﶓﶭ﷤ﶘﶴ﷤ ﶕﶎ﷋ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷰ﷓ ﶕﶎﶤ﷼ﶼﷹﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶭﶜﶃ ﶃﶩﶒ﷭ ، ﶔ﷨ﶍﶯﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﶫﶃ  . 
ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﶏﶤﶎﶼ ﶩ﷗﷭  ﶕﶎ﷨ﷴ﷌ـﶴﶘ﷟ﶍ ﶔـﷴﶍﶩﶒ ﷲـ﷓ ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷤﷌﷟ﶎﶒ ﷊ﶌﶍﶩ﷭﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ 
ﶔ﷌﷗﷭ﶘ﷤ ﷥﷜ﶘ ﷡﷟ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤﷟ ﶔﷴﶭﷻ﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊ﶌﶍﶩ﷭﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ  )  ﷥﷤  ١٥  %  ﷲ﷟ﶇ  ٣  % 
(  ﶔﶒـﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶔـﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴ﷗ ﷲ﷓ ﷡﷜ﶤﶘ﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶓﶭﶩ﷗ ﷡﷋ﶩ ﷲ﷠﷋ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕﶩ﷋ﶎﶴ ﶩ﷗﷭ 
﷩ﶫ﷫ ﷥﷜﷟﷭ ، ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷡﷜ﶤﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭﷻ﷭ﶩ﷠﷟  ﷙﷭ـ﷨ﶒ﷟ﶍ ﷲـ﷠﷋ ﶏ﷟ﶎﶴ ل﷜ﶸﶒ ﶕﶭﶜﶃ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ 
﷊ـﶌﶍﶩ﷭﷟ﶍ ﷲـ﷠﷋ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷱﶩﶃ ﶩ﷘﷓ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ  ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶵﶎ﷤﷜﷨ﶍ ﷲ﷟ﶇ ﶕﶩﶃ﷭ 
ﷲ﷟ﶇ ﷥ﶎﷴﶤﷷﶍ ﶽ﷌ﶒ ﷲ﷓ ﶕ﷠ﶼ﷭ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷤﷌﷟ﶎﶒ  ٣٢  %  ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﶍ ﷥ﷴﶭ﷤ﶜﶘﶴ﷤﷟ﶍ لﷴﷀ﷔ﶘ ﷲ﷟ﶇ 
لﶠﷷﶍ ﶓﶭﷴﶼ﷗ ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷤﷌﷟ﶎﶒ ﷊ﶌﶍﶩ﷭ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﶃ ﷡﷬﷟ﶍ﷭﷤ﶃ  )  ٣  ﷬ﶸ  ﶭ﷭  (  ﷥﷭ﶫﶃ ﶀﶍﶭـﶸ ﷲ﷓ ﶎ﷫ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﷭ﶃ 
ﶱـ﷜﷌﷨ﶍ ﶩـ﷗﷭ ، ﶔـﷴﶠﶎﶘ﷨ﶇ ﷊ﷴﶭﶎﶸ﷤ ﷲ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥﷤ ﹸ ﷻﶩﶒ ﷙﷟ﶫ﷭ ﶔ﷌﷔ﶘﶭ﷤﷟ﶍ ﶩﶌﶍ﷭﷌﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶔ﷨ﶍﶯﶨ﷟ﶍ 
﷥ـ﷤ ﷥ﶎـ﷤ﶘﶌﷻﶍ ﷲ﷓ ﶏ﷠ﷁ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶭ﷤ﶜﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭﶘ ﷲ﷓ ﶽ﷭ﶭ﷘﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﷲ﷓ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﷻﶍ 
لﶍ﷭﷤ﷷﶍ ﶔ﷔﷠﷜ﶘ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﷻ ﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ 
١ 
ﶍﶩﶼﶇ ﷲ﷓ ﷊ﶴ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷱﶩﶃ ﶭﶨﶁ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤  ﷲ﷠ﶨﶍﶩـ﷟ﶍ ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷲ﷟ﶇ ﶔ﷨ﶍﶯﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﶫﶃ ﶭ 
ﷲ﷟ﶇ لﶼ﷭ ﷱﶫ﷟ﶍ  ١٢٣  ﷡ﶎ﷋ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷨ﶠ ﶭﶎﷴ﷠﷤  ١٩٩٥  ﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶎﶒ ﶝ﷭ﶭﶨ﷟ﶍ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕ﷟﷭ﶎﶤ ﶩ﷗﷭ ، 
ﶔﷴ﷓ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶎﶒ ﶵﶎ﷤﷜﷨ﷻﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷥﷤  . 
﷼ﷴ﷬ﶴﶘ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ل﷜ ﷥﷜﷟  ﶕ  ﶔ﷠﷜ﶸ﷤﷟ﶍ لﶤﶘ ﷡﷟  )  ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶵﶎ﷤﷜﷨ﶍ  ﷱﶩـ﷟ ﶔ﷟﷭ﷴـﶴ﷟ﶍ ﶽﶌﶎ﷓﷭ 
﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ  (  ﷉ﶎـ﷔ﶘﶭﶍ ﹰ ﶎـﶴﶎﶴﶃ ﷥ـ﷜ﷴ ﷡﷟ ﷰ﷜﷨ﶒ﷟ﶍ ﶽﶍﶭﶘ﷗ﷻﶍ ﷥﷋ ﷥ﷴﶭ﷤ﶜﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎﶠﶤﶃ ﶏﶒﶴ ﷥ﶃ ﷲ﷨﷌ﷴ ﶎ﷤﷤ 
ﶔ﷠﷜ـﶸ﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶢـﷀ﷭ﶒ ﶭ﷬ﷅﶃ ، ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ﶴ﷠﷟ ﶔ﷤ﶌﶍﶩ﷟ﶍ ﷪ﶒﶸ ﶩﶎﶴ﷜﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷥﷜﷟﷭ ، ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ 
ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﷊ﷴﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶤﶒﶭ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷲ﷓ ﷥﷜﷟﷭ ﶔﷴ﷨ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩ﷘﷨﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶕﶴﷴ﷟  لﷅ ﶩ﷗﷭ ، 
ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ ﷲ﷠﷋ ﶏ﷠ﷁ﷟ﶍ  ﷥  ﶓﶩﶌﶎ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﷻﶍ ﷲ﷓  . 
1  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ٬ ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼﺻﻻﺍ ٬ ﻢﺳﺎﻗ ﻦﻣ  ۱۹۹۸  ﺹ  ۲۳٦۰ 
٢  -  ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﶌﷴ﷫﷭ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷭ ﶔﶼﶨﶼﶨ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶭ﷭ﶩﶼﶒ ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶇ ﶕﶃﶩﶒ  ٢٠٣  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩١ 
١  ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ لﷴ﷜ﶸﶘ ﶓﶩﶎ﷋ﶇ ﷲ﷟ﶇ ﷩ﶭ﷭ﶩﶼ ﷯ﶩﶃ ﷱﶫ﷟ﶍ﷭ ، ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ﷉ﶎﷁ﷗ ﷥﷭﷨ﶎ﷘ﶒ ﷲ﷤ﶴ ﷱﶫ﷟ﶍ  ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ 
ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷲ﷋﷭﷨ ﶱﶎﶴﶃ ﷲ﷠﷋  ١٧  ﶔـﷀﶒﶎ﷗ ﶔ﷜ﶭﶸ ل﷜ ﷊ﶒﶘﷴ﷭ ، ﶔﷁﶸ﷨ﷷﶍ ﷑﷠ﶘﶨ﷤ ﷲ﷓ ﶔﷀﶒﶎ﷗ ﶔ﷜ﶭﶸ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶭﶼﶎ﷨﷋ ﷡﷫ﶃ ﷥ﶎ﷜ ﶩ﷗﷭ ، ﷁﶎﶸ﷨﷟ﶍ لﶎﶠ﷤ ﶱ﷔﷨ ﷲ﷓ ﶎ﷬﷟ ﶔ﷌ﶒﶎﶘ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ  : 
ﶕﶎـ﷨ﶯﶍ﷭﷤ ﷥ﷴـﶒ لـﶼ﷔﷟ﶍ ﷡ـﶘ ﶎ﷤﷜ ، ﶔﷀﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶓﶭﶍﶩﷹﶍ﷭ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ لﶼ﷔﷟ﶍ 
﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷨ﶍﶯ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ  ﶩ﷋ﶎـﶴ ﶩـ﷗﷭ ﶎـ﷬﷟ﶎ﷤﷋ﶃ  ﶞﶌﶎﶘ﷨ﶒ ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﶔ﷜ﶭﶸ ل﷜ ﶢﶒﶼﶘ ﷲ﷜ ﶔ﷟﷭ﶩ﷠ 
﷉ﶎﷁ﷘﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶔﶜﶭﶎ﷜ ﶔﶒﶎﶜ﷤ﶒ ﷥ﶎ﷜ ﷪﷨﷜﷟﷭ ، ﶔ﷟﷭ﶩ﷠﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷨ﶯﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷲ﷠﷋  ﷁ﷐ﷀ﷟ﶍ ﷑ﷴ﷔ﶨﶘ ﷲ﷠﷋ ﷙﷟ﶫ 
ﶔـﶴ﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ لـﷅ ﷲ﷓ ﶀﶎ﷘ﶒ﷟ﶍ﷭ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﷻﶍ ﶕﶎﶒ﷭﷌ﶼ ﶭﶸﶎﶒ﷤ ل﷜ﶸﶒ ﷪ﶠﶍ﷭ﷴ ﶢﶒﶼﶃ ﶩ﷘﷓ ، ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ 
﷕﷭ﶴ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﶁ﷭  . 
ﶨ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﷥﷭﷜ﶘﷴ  ﷻ﷭ﶃ ، ﷊ﷴﶒ﷟ﶍ لﶠﶍ ﷥﷤ ﶃﶯﶠﶘ ﶕﶎ﷋ﶎﷁ﷗ ﶓﶩ﷋ ﷥﷤ ﶔﶼﶨﶼ  :  ﷲـﶘ﷟ﶍ ﷡﷬ﶴﷷﶍ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶘﶸ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ لﶍ﷭﷤ﶃ ﶱ﷭ﶅﶭ ﷲ﷓ ﶔﷀﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬﷜﷠ﶘ﷤ﶘ  ٢٠٣ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﷻ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ ﶔ﷤﷫ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ﷭ ،  ١٥٩  ﹰ ﶎﷴ﷨ﶎﶜ﷭ ،  :  ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬﷜﷠ﶘ﷤ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷡﷬ﶴﷷﶍ 
ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ لﶍ﷭﷤ﶃ ﶱ﷭ﶅﶭ ﷲ﷓ ﶔﷀﶒﶎ﷘﷟ﶍ  ﷥﷭﷨ﶎـ﷗ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷌ﶒﶎﶘ﷟ﶍ  ٢٠٣  لﶍﶯﶎـ﷤ ﷲـﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﶎ﷬ﶌﶎﶸ﷨ﶇ ﶫ﷨﷤ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷡﷫ﶎﶴﷴ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ  .  ، لـ﷤ﶎ﷜﷟ﶎﶒ ﶔـﷀﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬﷜﷠ﶘ﷤ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷡﷬ﶴﷷﶍ ﹰ ﶎﶜ﷟ﶎﶜ 
﷊ﷴﶒ﷠﷟ ﶡﶭﷁﶘ ﷥ﶃ ﷥﷜﷤ﷴ ل﷭ﶼﶃ ﷥﷤ ﶔ﷌ﶒﶎﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷩ﶩﶩﶤﶘ ﶎ﷤ ﹰ ﶎ﷌ﶒﶍﶭ﷭  )  ، ﶝﶎﶘ﷨ﶇ ﷁ﷭ﷁﶨ ، ﶕ﷼ﶤ﷤ 
﷕ﶩﶎ﷨﷓  ....  ﶦ﷟ﶍ 
٢  (  ﶍﶩﶤ﷭ ﷭ﶭﶘﶸ﷤ ﶢ﷨﷤ﷴ﷭  ﶕﶎـﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷊ـﷴ﷤ﶠ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ﷉ﶎﷁ﷗ ﶕ 
ﷻ ﶹﶨﷷﶎـﶒ﷭ ﶓﶩﶌﶎـﶴ﷟ﶍ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ  ﶎ﷫ﶩﶩﶤﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ ﶔﶤﶎﶘ﷤﷟ﶍ 
ﶔـﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶕﶍﶩـﶤ﷭﷠﷟ ﷑ﶩ﷬ﶘـﶴ﷤﷟ﶍ ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶎﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ، ﶩﶩﶠ﷟ﶍ ﷥ﷴﶭﶘﶸ﷤﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶩ﷭ﷴ﷗ ﷱﶃ ﶽﶭ﷔ﶘ 
﷉ﶎﷁ﷗ ﶍﶩ﷋ ﶎ﷤ﷴ﷓ ، ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶎﶒ ﶕﶎ﷌ﷴﶒ﷤﷟ﶍ﷭  ﶔـﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﷡﷬﷟ ﷙﷟ﶫ﷜ ، ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ 
ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷠﷟ لﶜ﷤ﷷﶍ ﷡ﶠﶤ﷟ﶍ ﶩﷴﶩﶤﶘ﷟  . 
ﶭـﶼ﷤ ﶔ﷜ﶭـﶸ ﷡﷬ـﶴﶃ ﶡﶭﷁ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷠﷟ ﷲ﷟﷭ﷷﶍ ﶔﶒﶭﶠﶘ﷟ﶍ ﶕﶀﶎﶠ 
ﶔﷴﶍﶩﶒ ﷲ﷓ ﶭﶼ﷤ ﷙﷨ﶒ ﶎ﷬ﶒ ﷡ﶎ﷗ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷭ﶎ﷤ﷴ﷜﷟ﶍ ﶔ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟  ١٩٩٣  ﷡ﶘ ﶙﷴﶤ ، ﹸ ﶍﶭﷴﶒ﷜ ﶎﶤﶎﶠ﷨ ﶕ﷗ﷻ ﶩ﷗﷭ 
ﶡﶭﷁ  ٥,٥  ــﶒ ﶕﶎﶒ﷠ﷁ﷟ﶍ ﶕﶀﶎﶠ﷭ ﷡﷬ﶴ ﷥﷭ﷴ﷠﷤  ٦,٥  ﷥﷭ﷴ﷠﷤  ﶩـ﷌ﶒ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ ﶕﶀﶎﶠ﷭ ، ﷡﷬ﶴ 
ﶔـﷀﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭـﶸ﷟ﶍ ﷉ﶎـﷀ﷭ﶃ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ ﶩ﷌ﶒ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﷕ﷴﶒﷁﶘ ﶀﶩﶒﶒ ﷲ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ 
﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶎﶒ  ٢٠٣  ﶔ﷨ﶴ﷟  ١٩٩٢  .  ﶔﶒـﶴ﷨ﶒ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ ﷡﷬ﶴﶃ ﶡﶭﷁ ﶃﶩﶒ ل﷌﷔﷟ﶎﶒ  ١٠  %  ﷥ـ﷤ 
﷡ﷴﷴ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴﶒ ﶔﶤ﷭ﶭﷁ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶃ  . 
﷙﷠ﶘ ﷲ﷓ ﶔﶤﶠﶎ﷨ ﶔﶼﶨﶼﶨ ﶕﶎﷴ﷠﷤﷋ ﶕ﷤ﶘ ﶩ﷗﷭  ﶕﶎ﷋ﶎ﷨ـﶼ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎـﷴ﷭ﶒ﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶸ ﶎ﷬﷨﷤ ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ 
ﶕﶃﶩـﶒ ﶔﷴﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﶼﶭ﷭ﶒ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷊ﶠﶍﶭﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷊﷤ ﷥﷜﷟﷭ ، ﶕ﷨﷤ﶴﷸ﷟ ﶔﷴﶭ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶸ﷭ ﶔﷴ﷭ﶎ﷤ﷴ﷜﷟ﶍ 
﷊ـﷴﶒ ﶎ﷬﷟﷼ﶨ ﷥﷤ ﷲﶘ﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﶴ﷤ﶴ﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ﷊ﷴﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ لﶜ﷤ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷠﷟ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶏﷴ﷟ﶎﶴﶃ 
ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ 
٣  ﷭ﷴ﷨﷭ﷴ﷭ ﷭ﷴﶎ﷤ ﷱﶭ﷬ﶸ ﷥﷤﷭  ١٩٩٦  ﷟ﶎﶤ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﶩ﷬ﶸ  ﷉ﶍﶭﶴﷹﶍ ﷥﷤ ﶔ 
ـ﷟ﶍ ﶏ﷭﷠ﶴﶃ ﷥﷋ ﷲ﷠ﶨﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷤ﶎ﷜﷟ﶎﶒ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷡﷬ﶴﶃ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﶡﶭﷁ ﶎ﷬﷨﷋ ﷡ﶠ﷨  ١٠  %  ﶕ﷠﷤ـﶸ ﶩ﷗﷭ 
ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫  :  ﶡﶭﷁ ﷕ﶒﶴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷡﷬ﶴﶃ ﷊ﷴﶒ ﷻ﷭ﶃ  ٢٠  %  ﷡ﶎ﷋ ﷲ﷓ ﶎ﷬﷤﷬ﶴﶃ ﷥﷤  ١٩٩٥  ﷲ﷓ 
ﶎ﷫ﶩﶩ﷋ ﷎﷠ﶒ﷭ ﶔﶼﶭ﷭ﶒ﷟ﶍ  ١٦  ﶯ﷭ﶎﶠﷴ ﷻ ﶎ﷤ﶒ ﶔ﷜ﶭﶸ  ٥١  %  ﶎﷴ﷨ﶎﶜ ، ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷡﷬ﶴﶍ ﷥﷤  :  ﶡﶭـﷁ 
﷜ﶭﶸ ﶢﶌﶍﶭﶸ  ﶎ﷫ﶩﶩ﷋﷭ ﷕﷭ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷬ﶤﶭﷁ ﷕ﶒﶴﷴ ﷡﷟ ﶕﶎ  ٤٦  ﶯ﷭ﶎـﶠﶘ ﶎ﷤ﶒ ﷊ﷴﶒ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ ﷊﷤ ﶔ﷜ﶭﶸ 
٥١  %  ﶔﷴـﶴﶩ﷨﷬﷟ﶍ﷭ ﶞﷴﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶯ﷐﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶌﶍﶫ﷐﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎﷁ﷗ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕﶤﶘ ﶝﶭﶩﶘﶘ﷭ ، 
ﹸ ﶎﶜ﷟ﶎﶜ ، ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶍ﷭ ﶕﷻﶎ﷘﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷌﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷌﷤﷟ﶍ﷭  :  ﶡﶭﷁ  ١٤  ﷲـ﷓ ﷊ـﷴﶒ﷠﷟ لـ﷤ﶎ﷜﷟ﶎﶒ ﶔ﷜ﶭﶸ 
ﶍ﷭ ﶔﷴﶌﶍﶫ﷐﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟ﶍ ﷲ﷋ﶎﷁ﷗  ﷊ﷴﶒ ﹰ ﶎ﷌ﶒﶍﶭ ، ﶔﷴﶴﶩ﷨﷬﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟  ٣٧  ﷭ ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷠﷟ ﶎ﷜﷭﷠﷤﷤ ﹰ ﶎ﷗ﶩ﷨﷓ 
1  "  ﺮﺼﻣ ﺮﺑ ﻰﻓ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﺠﺘﺣﺍ  "  ﺳ  ﺔﻨ  ۲۰۰۰  ﻥﺎﺴﻧﻻﺍ ﻕﻮﻘﺤﻟ ﺽﺭﻻﺍ ﺰﻛﺮﻣ ﺕﺍﺭﺍﺪﺻﺍ ٬ 
2  ـﺻ ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ٬ ﻢﺳﺎﻗ ﻰﻨﻣ  ۲۷ 
3  ﺍ  ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ  ــﺻ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ  ۹۹  ٬  ۱۰۰٦۱ 
٢٧  ﶎﶴ﷤ﶎﶨ ، ﶔ﷤ﶌﶎ﷋ ﶭﶨﶍ﷭ﶒ ﷭ ﶎﷴ﷨ﶒ﷤ ﹰ ﶎ﷗ﶩ﷨﷓  :  ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷠﷟ ﶔ﷜﷭﷠﷤﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﶕ﷼ﶤ﷤ ﶡﶭﷁ 
﷭﷨ﶎ﷫﷭ ﷱﶩ﷨﷓ﶃ ﶭ﷤﷋﷭ ﷱ﷭ﶎ﷨ﶩﷴﶼ لﶜ﷤ ﷊ﷴﶒ﷠﷟  ...  ﶎﶴﶩﶎﶴ ، ﶦ﷟ﶇ  :  ﷲ﷓ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ ﷙﷭﷨ﶒ ﶔﶼﶤ ﶡﶭﷁ 
ﶎ﷫ﶩﶩ﷋﷭ ﶔ﷜ﶭﶘﶸ﷤﷟ﶍ ﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ  ١٣  ﹰ ﶎ﷜﷨ﶒ 
١ 
ﶝ﷭ﶭﶨ ﷲ﷟ﶇ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷟ﶍ  ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ ﶕﶩﶃ ﶩ﷗﷭  ٧٠  ل﷼ﶨ ﶭ﷜ﶒ﷤﷟ﶍ ﶵﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ﶒ ل﷤ﶎ﷋ ﷑﷟ﶇ 
﷥﷤ ﶓﶭﷴﶨﷻﶍ ﶔﶘﶴ﷟ﶍ ﶭ﷭﷬ﶸ﷟ﶍ  ١٩٩٨  ﶍﶫـ﷬ﶒ ﷡﷬﷨ـ﷋ ﶀﶎ﷨﷐ﶘﶴﷻﶍ ﷡ﶘ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶩﶩ﷋ لﶼﷴ ﷙﷟ﶫﶒ﷭ ، 
ﷲ﷟ﶇ ﷡ﶎﷅ﷨﷟ﶍ  ١٣٠  ﷁ﷘﷓ ﶩﶤﶍ﷭ ﷡ﶎ﷋ ﷼ﶨ ل﷤ﶎ﷋ ﷑﷟ﶃ 
٢ . 
٣  -  ﷲ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ 
ﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﶭ﷭ﷁﶘ  ﷰـ﷟﷭ﷷﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ ،﷥ﷴﶘﷴﶴﶎﶴﶃ ﷥ﷴﶘﶤﶭ﷤ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷑ﷴﶭ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻ 
﷥﷤  ١٩٨٧  ﷲ﷟ﶇ  ١٩٨٩  ﶓﶭـﶸ﷌﷟ ﷱﶭﶎـﶒﶠﷹﶍ لﷴـﶼﶤﶘ﷟ﶍ ﶀﶎـ﷬﷨ﶇ﷭ ﶭﶎ﷌ﶴﷷﶍ ﶭﷴﶭﶤﶘ ﶔﷴﶍﶩﶒ ﶕ﷠﷤ﶸ 
ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ ﶞﶌﶎﶘ﷨﷟ﶍ ﶕ﷨ﶎ﷜﷭ ، ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴ﷼﷟ ﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶍ ﶢﶘ﷓ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷲ﷓ ﶀﶩﶒ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﶃ لﷴﶼﶎﶤ﷤ 
ﶩﶎ﷤ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ﶜ ﷊﷓ﶭ ﷲ﷫ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷟  ٧٥  %  ﶭﷴﶭﶤﶘ﷭  ١٠  ﷉ﶎـﷁ﷘﷠﷟ ﶡﶎ﷤ـﶴ﷟ﶍ﷭  ُ  ﶎـﷴﶌﶎ﷬﷨ لﷴﶼﶎﶤ﷤ 
ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ  ﶕﶎ﷤ﶯ﷠ﶘﶴ﷤ ﷕ﷴ﷭ﶴﶘ ﷥﷋ ﷲ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ ﶩ﷨ﶒ﷟ﶍ لﶼ﷓﷭ ﶢ﷟ﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶩﶼﶘﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ 
٣ 
﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ ﶎ﷤ﶃ  ١٩٩٠  ﷲ﷟ﶇ  ١٩٩٤  ﷊ـﷴ﷤ﶠ﷟ ﷡﷋ﶩـ﷟ﶍ ﶀﶎـ﷐﷟ﶇ﷭ ﷱﶭﶎﶒﶠﷹﶍ لﷴﶼﶤﶘ﷟ﶍ ﷊﷓ﶭ﷭ 
ﶎ﷤ﶯ﷠ﶘﶴ﷤  ﶕ  ﶭ﷭ﶯﶒ﷟ﶍ ﶡ﷼ﶼﶇ﷭ ﷥ﷴﶤ﷼﷔﷠﷟ ﷡﷋ﶩ﷤﷟ﶍ ﷥ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ ﶀﶎ﷐﷟ﶇ ﷡ﶜ ﶩﷴﷴ﷘ﶘ ﷭  ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ  ﶎ﷬ﷴ﷗﷭ﶴﶘ﷭  . 
﷥﷤ ﶢ﷤﷘﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴ ﷊﷔ﶘﶭﶍ ﶩ﷗﷭  ٣٥  ﷲ﷓ ﶏﶩﶭﷺ﷟ ﶔﷴ﷨ﶠ  ١٩٨٦  ﷲ﷟ﶇ  ٧٥  ﷲـ﷓ ﶏﶩﶭﷺـ﷟ ﶔﷴ﷨ﶠ  ١٩٨٩  ، 
ﶯ﷭ﶎﶠﶘ ﶓﶩﶎﷴﶯﶒ ﷱﶃ  ١٠٠  % 
٤ 
ﶕﶎـ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶭﷴﶭﶤﶘ ﷭﷫ ﷑ﷴﶭ﷟ﶍ ﷲ﷓  ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶇ ﷲ﷓ ﷡﷫ﷷﶍ ﶭ﷭ﷁﶘ﷟ﶍ ﷥﷜﷟ 
ﷹﶍ ﶩﶩﶤﷴ ﷡ﷴﶩ﷘﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎﶠﷴﷹﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷗ ﷥ﶎ﷜  ﶙﷴﶤ ، ﶔﷴﶭﶎﶠﷴﷻﶍ  ﶔﶒﷴﶭـﷀ﷟ﶍ لﶎﶜ﷤ﶃ ﶔ﷌ﶒﶴﶒ ﶭﶎﶠﷴ 
ﶽﶭﷷﶍ ﷥﷤ ﶡ﷼﷔﷟ﶍ ﶩﶭﷁ ﶕﶎﷴ﷠﷤﷋ ﷊﷨﷤ﷴ﷭  . 
ﶩ﷌ﶒ﷭  ﶔـ﷤ﷴﶩ﷘﷟ﶍ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭ـ﷘﷟ﶍ ﶀﶎ﷐﷟ﶇ ﷥﷤ ﶩﶒﷻ ﷥ﶎ﷜ لﷴﶼﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ﶴ﷭ ﶕﶎ﷤ﶯ﷠ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ﶴ ﶭﷴﶭﶤﶘ  ـﶘ﷟ﶍ  ﷰ 
﷌ﶘ  ﷭  ﷕﷭ﶴ ﷕  ﶽﶭﷷﶍ  ﶔﷴ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ  .  ﶔـﷴ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ ﶔ﷨ـﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷩ﶫﷴ﷔﷨ﶘ ﷲ﷓ ﶃﶩﶒ ﷱﶫ﷟ﶍ لﷴﶩ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷱ﷭ﷁ﷨ﶍ ﶩ﷗﷭ 
٩٢  -  ١٩٩٣  ﶭﶎﶠﷴﷻﶍ ﶔ﷤ﷴ﷘﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷲ﷠﷋ ،  ﷥﷤ ﶔﷴ  ٧  لﶎﶜ﷤ﶃ  ﷲ﷠﷋ ﶔﶒﷴﶭﷀ﷟ﶍ  ﷥ﶎﷴﷁﷷﶍ  ﷲـ﷟ﶇ  ٢٢  لـﶜ﷤ 
ﶔﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ﷨ﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤ ﷲ﷓ ﷊ﷀ﷭﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ لﷅ﷭ ﶔﶒﷴﶭﷀ﷟ﶍ  ﷰﶘﶤ  ﷡ﶎ﷋  ١٩٩٧  ﷡ﶘ ،  ﶒ  ﶎ﷫ﶩ﷌  ﶤﶘ  ﶭ  ـﷴ  ﶕﶎـ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶭ 
ﹰ ﶎ﷤ﶎ﷤ﶘ ﶔﷴﶭﶎﶠﷴﷻﶍ  ﶘ﷟  ﷙ﶭﶘ  ﷕﷭ﶴ﷠﷟ ﷱ﷭﷘﷟  ﷰ﷟ﶇ ﹰ ﶍﶭﶨﶅ﷤ ﶭﶎﶠﷴﷻﶍ لﶼ﷭ ﷰﶘﶤ ،  ١٣  ﷪ﷴ﷠﷋ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤ ﷑﷌ﷀ 
﷡ﶎ﷋  ١٩٩١ 
٥  . 
ﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶡ﷼﷔﷟ﶍ ﶢﶒﶼﶍ  ﶭﶠﶄﶘﶴ﷤﷟ﶍ  ﷙﷟ﶎ﷤﷟ﶍ﷭  -  ﷓ ، ﶕﶎـ﷫ﶎﶠﶘﷻﶍ لـ﷜ ﷥﷤ ﹰ ﶍﶩﶭﶎﷁ﷤  ﶄ  ﶭﶎ﷌ـﶴ 
ﶕﶎ﷤ﶯ﷠ﶘﶴ﷤  ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ  ﶩ﷋ ﶕ﷔﷋ﶎﷀﶘ  ﶓ  ﷭ ﶕﶍﶭ﷤﷟ﶍ  ﶃ  ﶔﷴ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ لﷴﶼﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴ  ﶕﶤﶒﶼﶃ  ﷕﷭ﶴ﷟ ﶔ﷜﷭ﶭﶘ﷤ 
ﶓﶭﶩ﷗ ﶭﶜ﷜ﶍ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ ﷥﷤ ﶔﶴ﷓ﶎ﷨﷤﷭ ﶏ﷠﷘ﶘ﷟ﶍ ﶩﷴﶩﶸ ﷲ﷤﷟ﶎ﷋  ﷭  ﷲ﷓ ﶓﶀﶎ﷔﷜  ﶝﶎﶘ﷨ﶇ  ﶢﶒـﶼﶍ﷭ ، لﷴﶼﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ 
ﶀﶎ﷐﷟ﶇ ﶩ﷌ﶒ لﷴﶤﶘﶴ﷤ ﶔﶒﶸ ﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ  ﷤﷋ﶩ  ﶎ﷬  ﷭  ﶠ﷭ ، ﷕﷭ﶴ﷠﷟ ﶎ﷬﷜ﶭﶘ  ﶔـﷴﶌﶎ﷬﷨﷟ﶍ ﶔﶒﶭـﷀ﷟ﶍ ﶕﶀﶎ 
ﶭﶎﶠﷴﷻﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷘ﶒ  ﶕﶍ  ﷱﶩﶃ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﶕﶎﶌ﷤﷟ ﷕ﶎﷁ﷨﷟ﶍ ﶔ﷌ﶴﶍ﷭ ﶩﶭﷁ ﶔﷴ﷠﷤﷋  ﷑ﷻﷵﶍ  ﷥ﷴـﶤ﷼﷔﷟ﶍ ﷥﷤ 
ﶎ﷤﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴﶭﶠﶄﶘﶴ﷤﷟ﶍ  ﷟  ﶕﶍ﷭ـ﷗ ﶎ﷬ﶘﶫ﷔﷨ ﶔﷴﶸﶤ﷭ ﶔ﷘ﷴﶭﷁﶒ  ﶔﷴ﷠﷤﷌﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕ﷤ﶘ ﶩ﷗﷭ ، ﶭﶎ﷐ﶼ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷜  ﷥ـ﷤ﷷﶍ 
﷠ﶘ﷘﷟ﶍ﷭ ﷰﶤﶭﶠ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﷴﶜ﷜﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﷴﶤﷀ ﶡﶍﶭ﷭ ﷱﶯ﷜ﶭ﷤﷟ﶍ  ﷰ  ﷗ﶍ ﶔﷁﶭﶸ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶎﶤ﷤ ﷲ﷓  ﶘ  ﷉﷼  ﷟ﶍ  ﷥ﷴﶭﶠﶄﶘـﶴ﷤ 
﷡﷬ﷴﷀﶍﶭﶃ ﷥﷤  . 
ً ﺎﻴﻧﺎﺛ  :  ﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻣﺯﻻﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ  ﺔ 
1  ﺹ ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ٬ ﻢﺳﺎﻗ ﻦﻣ  ۱۰۳  ٬  ۱۰٤ 
2  ﺽﺭﻷﺍ ﺰﻛﺮﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺮﻈﻧﺃ  ..  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ ٬ ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﻘﺣ  . 
3  ﻮﻳﺍ ﺔﻳﻻﻭ ٬ ﺡﻼﺻﻹﺍ ﻦﻣﺯ ﻲﻓ ﺮﺼﻣ ﺔﻋﺍﺭﺯ ٬ ﺮﺸﺘﻠﻓ ﻥﺎﻤﻴﻟ  )  ﺦﻳﺭﺎﺗ ﻥﻭﺪﻳ  (  ﺹ  ٥٥ 
4  ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ ﺍ 
5  ﺹ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻊﺟﺮﻤﻟﺍ  ۲۱  .٦۲ 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶭ﷫ﶍ﷭ﷅ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ  ﷰ﷓  ﶩ﷭ـﶠ﷭ ﷲ﷠﷋ ﶓﶭﷴﶨﷻﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ 
ﶔ﷤ﶯﶃ  ﶓﶩﷴ﷟﷭ ﶕﶴﷴ﷟ ﶔﷴ﷘ﷴ﷘ﶤ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ  ﷭ ﶔ﷠ﷴ﷟﷭ ﷡﷭ﷴ  ﶇ  ﶔﶒﶭﶠﶘ ﶩﶎﶼﶤ ﷲ﷫ ﶎ﷤﷨  ﶡ﷼ﶼﷹﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶕﶩﶘ﷤ﶍ  ﶎـ﷤ 
ﶼﶭ ﷥﷜﷤ﷴ﷭ ، ﷥ﶎ﷤ﶯ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩ﷘﷌﷟ﶍ ﷥﷋ ﶩﷴﶯﷴ  ﷩ﶫ﷫ ﶩ  ﶔ﷤ﶯﷷﶍ  ﷡﷜ﶤﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷥﷤ 
﷪ﶘﷴ﷟ﶎ﷌﷓ ﷱﶩ﷤ ﶩﶩﶤﶘ﷭ ، ﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﷱﶃ ﶀﶍﶩﶃ  . 
ﷰﶘﷷﶎ﷜ ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷡﷫ﶃ ﶕ﷨ﶎ﷜﷭  : 
١  -  ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﶭ﷭﷫ﶩﶘ 
ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶓﶭﶸ﷨﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ  ﶔﷴ  ﷴﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﶔـﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ ﶎ﷫ﶭﶩﶼﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭ﷬ﶸ﷟ﶍ  ﶔ  ﷰـ﷟ﶇ  ﷥ﶃ 
ﶞﶘﶎ﷨﷠﷟ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤  ﷤ﶠﷹﶍ  ﷲ﷟ﶎ  ﷥﷤ ﷊ﶠﶍﶭﶘ ﶩ﷗ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ  ٥,٩  %  ﷲ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ 
١٩٩٩  /  ٢٠٠٠  ﷲ﷟ﶇ  ٣,٤  %  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  .  ـ﷌ﶠﶍﶭﶘ لـﶼﶍ﷭ ﷡ﶜ  ﷪  ﷎ـ﷠ﶒﷴ﷟ 
٣,٢  %  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢ 
١  ﶎ﷤ﶃ  ﶭﷴﶸﶘ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷘﷨﷟ﶍ ﷕﷭ﶩ﷨ﶼ  ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ  ﷰ﷟ﶇ  لﶩـ﷌﷤ ﷥ﶃ 
ﶠﶍﶭﶘ ﶩ﷗ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷠﷟ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ  ﷊  ﷥﷤  ٥,١  %  ﷡ﶎ﷋  ٢٠٠٠  ﷲ﷟ﶇ  ٣,٣٠  %  ﷡ﶎـ﷋ 
٢٠٠١  ،  ﶤ ﷩ﶭ﷭﷫ﶩﶘ لﶼﶍ﷭﷭  ﷰﶘ  ﷲ﷟ﶇ لﶼ﷭  ٢  %  ﷡ﶎ﷋  ٢٠٠٢ 
٢ 
ﶙ﷼ﶜ﷟ﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷲ﷓ ﶭ﷭﷫ﶩﶘ﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷥ﶃ ﷅﶤ﷼ﷴ﷭  ﷰ﷟﷭ﷷﶍ  ﷤  ﷥  ﶔـﷴ﷔﷟ﷷﶍ 
﷑ﶼ﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤﷟ﶎﶒ ﶕ﷋ﶭﶎﶴﶘ ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ  ﶭﷴﶨﷷﶍ  ﷴﶤ ﷲ﷔﷓ ، ﶕﶎ﷨ﷴ﷌ﶴﶘ﷟ﶍ ﷥﷤  ﷥  ﷥ﶎـ﷜ 
ﶞﶘﶎ﷨﷠﷟ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤  ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ  ﷲ﷟ﶇ لﶼ﷭ ﶩ﷗ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ  ٥  %  ﷲ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷲـ﷓ 
٩٥  /  ٦٩  ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﷻﶍ ﷲ﷓ ﶭ﷤ﶘﶴﶍ﷭  ﷰﶘﶤ  ﷡ﶎ﷋  ٦٩  /  ٢٠٠٠  لﶼ﷭ ﶙﷴﶤ  ﷲ﷟ﶇ  ٥,١  % 
٣ 
٢  -  ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ 
ل﷜ﶸﶒ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﶔ﷜ﶭﶤ ﷁﶒﶘﶭﶘ  ﷲﶴ﷜﷋  -  ﷨﷜﷟  ﷪  ﷭  ﷕ﷴﶜ  -  ﶞﶘﶎـ﷨﷠﷟ ﷲـ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﶔ﷜ﶭﶤﶒ 
﷟ﶍ  ﷤  ﷲ﷠ﶤ  ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ  ،  ﶎﷀﷴﶃ﷭  لﶩ﷌﷤ ﶔ﷜ﶭﶤﶒ  ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ  ،  ﶔﷴ﷤ـﶴﶭ﷟ﶍ ﶕﶎـ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶕﶎﷀ﷗ﶎ﷨ﶘ ﷙ﶎ﷨﷫﷭ 
ﶸﶒ  ﶄ  ﷩ﶫ﷫ ﷥  ﷻﶎ﷤ﶠﶇ ﶎ﷬ﶘﶤﶼ ﷲ﷓ ﷙﷜ﶸﷴ ﶎ﷤﷤ ﶔﷴﷀ﷘﷟ﶍ  . 
ﷴﶌﶎﶼﶤﷹﶍ ﷪ﶘﶭﶸ﷨ ﷲ﷓ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷱﶯ﷜ﶭ﷤﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ ﶭﷴﶸﶘ﷓  ﶔ  ﶔﷴﶭ﷬ﶸ﷟ﶍ  )  ﶭﶒ﷭ﶘ﷜ﶃ  ٢٠٠٢  (  ﷲـ﷟ﶇ 
﷎ـ﷠ﶒ ﶭـﶼ﷤ ﷲ﷓ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷥ﶃ  ٧,٩  %  ،  ٧,٤  %  ﷴﷴ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷲـ﷓  ﷥  ٩٩  /  ٢٠٠٠  ، 
٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ﷲ﷟﷭ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ 
٤  . 
ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ ﶭﷴﶸﶘ ﶎ﷤﷨ﷴﶒ  )  ﶭﶒ﷤﷓﷭﷨ ﶔﷴﶭ﷬ﶸ﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶓﶭﶸ﷨﷟ﶍ  ٢٠٠٢  (  ﷲـ﷟ﶇ 
﷎﷠ﶒ ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷥ﶃ  ٧,٧٠  %  ،  ٨,٣  %  ﷴﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ﷥  ﶏﷴﶘﶭﶘ﷟ﶎﶒ ﷥ﷴﶭ﷭﷜ﶫ﷤﷟ﶍ  . 
ﶕﶎـﶴﶍﶭﶩ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﶭ﷜ﶫﶘ ﶙﷴﶤ ، ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷲ﷟ﶇ ﶏﶭ﷗ﷷﶍ ﷲ﷫ ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ﶕﶍﶀﶎﶼﶤﷹﶍ ﷭ﶩﶒﶘ﷭ 
٥  ﷥ﶍ 
﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤  ﷲ﷓ ﶔﶌﶒ﷌ﶘ﷠﷟ ﷱﶯ﷜ﶭ﷤﷟ﶍ ﶯﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷩ﶍﶭﶠﶃ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶔ﷨ﷴ﷌﷟ﶎﶒ لﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﶙﶤﶒ﷟ ﶔﷴ﷟﷭ﷷﶍ ﶞﶌﶎﶘ﷨﷠﷟ ﹰ ﶎ﷘ﶒﷁ ﶔ 
﷡ﶎ﷋ ﷥﷤ ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ  ٨٩  –  ١٩٩٢  ﷲ﷟ﶇ لﶼﷴ ،  ١٧,٥  %  ﷊﷗ﶍ﷭ﶒ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶓ﷭﷗ ﷥﷤  ١٦٧٢  لـﷁ﷌ﶘ﷤ ﷑﷟ﶃ 
﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ١٩٩٢  . 
ﶕﷻﶩـ﷌﷤ ﷑﷌ﷀ ﷥﷤  ﶔ﷘﷓ﶍﶭ ﶎ﷤﷭ ، ﶎ﷨ﶭ﷜ﶫ﷭ ﷕ﶒﶴ ﶎ﷤﷜ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷑﷌ﷀ ﶀ﷭ﷀ ﷲ﷓﷭ 
ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﶏﶎ﷌ﷴﶘﶴﶍ  ﷉ﶎـﷁ﷘﷟ﶍ ﷲـ﷓ ﶕﶎـﶴ﷼﷓ﷻﶍ﷭ ﶩﶎﶴ﷜﷟ﶍ ﶕﷻﶎﶤ ﷥﷋ ﷙ﷴ﷫ﶎ﷨ ، ﶓﶭﷴﶨﷷﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ 
ﶭ﷭ﶩـﷴ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷠﷟ ﹰ ﶎﷴ﷠﷌﷓ ﶎ﷤﷗ﶭ ﷥ﶎ﷓ ﶭ﷜ﶒ﷤﷟ﶍ ﶵﶎ﷌﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﶼﶨﶼﶨ﷟ﶍ ﶎﷴﶎﶤﷀ ﷲ﷟ﶃ ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ ﶍﶫ﷫ ، ﶹﶎﶨ﷟ﶍ 
ل﷭ﶤ  ٥  لﷁﶎ﷋ ﷥ﷴﷴ﷼﷤  . 
﷥ـ﷤﷜﷤﷭ ، ﷥ﷵﶍ ﶭﶼ﷤  ﶎ﷬﷬ﶠﶍ﷭ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕ﷼﷜ﶸ﷤﷟ﶍ ﶭﷁﶨﶍ ﷥﷤ ﶓﶩﶤﶍ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷙ﶸ ﷻ﷭ 
ﷴ ﷻ ﶎ﷨﷫ ﶓﶭ﷭ﷁﶨ﷟ﶍ  ﶘ﷨ﷴ ﶎ﷤﷭ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﷱ﷭﷘﷟ﶍ ﶭﶍﶩ﷫ﶇ ﷲ﷓ ﷁ﷘﷓ ﷥﷜﷤  ﶞ  ، ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﶍ ﶭﶌﶎﶴﶨ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ ﷥﷋ 
1  ﺔﻳﺮﻬﺸﻟﺍ ٬ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ٬ ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  ۲  ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ  ۲۰۰۲ 
2  ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ  ﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻹﺍ  ﺔ  )  ﻡﺍﺮﻫﻷﺍ  (  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻫﺎﺠﺗﻻﺍ ٬  ﻴﺠﻴﺗﺍﺮﺘﺳﻹﺍ  ﺔ  ٬  ۲۰۰۲ 
3  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  ٬ ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ٬  ۲۰۰۲ 
4  ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ٬ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ٬ ﻱﺮﺼﻤﻟﺍ ﻱﺰﻛﺮﻤﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ  ۲۰۰۲ 
5  ﺩ  .  ٬ ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ٬ ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﺭﺍﺩ ٬  ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﻥﺮﻘﻟﺍ ﻉﺍﺩﻭ ﻲﻓ ٬ ﻲﻛﺫ  ﻱﺰﻣﺭ  ۱۹۹۹٦۳ 
ﷁﶎـﶴ﷭ﶃ ﷲ﷓ ﶔﶼﶎﶨ﷭ لﷁ﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷕﷓ﶍﶭﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶓﶭﷴﷁﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶞﶌﶎﶘ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎﷀﷴﶃ ﷥﷤﷜ﶘ ﶎ﷤﷨ﶇ﷭ 
، ﶏﶎـ﷫ﶭﷹﶍ﷭ ﷑﷨﷌﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﶃ﷭ ﷑ﶭﷁﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ ﶔﷴ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﶌﷴﶒ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﶩ﷌ﶘ ﶙﷴﶤ ، ﶏﶎﶒﶸ﷟ﶍ 
﷨ﶎ﷋ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶭ﷭﷤ﷷﶍ ﷲ﷫﷭  ﷰﷀﶎ﷤﷟ﶍ ﶩ﷘﷌﷟ﶍ لﶍ﷭ﷁ ﶎ﷬﷨﷤ ﶭﶼ﷤ ﶕ  . 
٣  –  ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ  )  ﶭﶎ﷌ﶴﷻﶍ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ  ( 
ﶘ  ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘـﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ـﶴﶃ ﷲ﷓ ﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷥ﶃ ﷲ﷟ﶇ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶯ﷭ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ ﶭﷴﶸ  )  ﶭـﶸﶅ﷤ 
﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤  (  ﷎﷠ﶒ ﶩ﷗  ٢,٤  %  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ﷲ﷓ لﶩ﷌﷤﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ ﶩ﷨﷋ ﶭ﷘ﶘﶴﶍ﷭ ، 
﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  )  ٢٠٠١  ،  ٢٠٠٢  ( 
١  ﶒﶎ﷘﷤﷟ﶎﶒ﷭ ،  ﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷥ﶃ ﷲ﷟ﶇ ، ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷘﷨﷟ﶍ ﷕﷭ﶩ﷨ﶼ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ ﶭﷴﶸﶘ ل 
﷎﷠ﶒ ﶩ﷗ ، ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓ ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﷲ﷓  ٢,٤  %  ﷡ﶎ﷋  ٢٠٠١  ﷲ﷟ﶇ ﷊﷔ﶘﶭﶍ﷭ ،  ٢,٥  %  ﷡ﶎ﷋ ﷲ﷓ 
٢٠٠٢  ﷲ﷟ﶇ ﷊﷔ﶘﶭﷴ ﷥ﶃ ﷊﷗﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪﷨ﶍ﷭ ،  ٣,٤  %  ﷡ﶎ﷋  ٢٠٠٣  . 
ﶏﶒﶴﶒ ، ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﷻ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ ﶭﷁﶨ ﷙ﶎ﷨﷫ ﷥ﶃ ﷲ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶸﷹﶍ ﷱﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥﷜﷟ 
ﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷑ﶭﶼ ﶭ﷌ﶴ ﷲ﷓ ﶙﶩﶤ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭﶘ﷟ﶍ  ﶔ  ﶓﶭﶤ﷟ﶍ ﶕ﷼﷤﷌﷟ﶍ﷭ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﶭﷻ﷭ﶩ﷟ﶍ لﶒﶎ﷘﷤ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ 
﷉ﶎـ﷔ﶘﶭﶍ ﶔﶒـﶴ﷨ ﶱ﷔﷨ﶒ ﶓﶩﶭ﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ل﷜ ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷱﶭ﷭﷓ ل﷜ﶸﶒ ﶎ﷫﷭﷠ﶘﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ﷭ ، ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ 
ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶕ﷼﷤﷌﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ  .  ﷭ـﶤ﷨ ﶕ﷐﷠ﶒ ﶩ﷗ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷠ﶴ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴ﷗ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ﷭ 
١٤٦٤٤  ﷠﷤  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶭﷻ﷭ﶩ ﷥﷭ﷴ  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﷭ـﶤ﷨ ل﷜ﶸﶘ ﶎ﷬﷨ﶃ ﷰ﷨﷌ﷴ ﷙﷟ﶫ ﷥ﶈ﷓  ١٦,٦ 
ﶴﶩﶴ ﷭ﶃ ، ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤  ﷪  ﷎ـ﷠ﶒﷴ ﷥ﶎ﷜ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥ﶎﶒ ﶎ﷤﷠﷋ ، ﹰ ﶎﶒﷴﶭ﷘ﶘ 
﷭ﶤ﷨  ٩٧  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶭﷻ﷭ﶩ ﶭﶎﷴ﷠﷤  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﶭﷻ﷭ﶩـ﷟ﶍ لـﶒﶎ﷘﷤ ﶔﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭﶘ ﶏﶒﶴﶒ 
ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ  . 
﷟ﶎﶘ﷟ﶎﶒ﷭  ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ لﶒﶎ﷘﷤ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﶭﷻ﷭ﶩ﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷥ﶎ﷓ ﷲ  ٣,٧٠٧  ﶭﷻ﷭ﶩ ل﷜﷟ ﶔﷴ﷨ﶠ 
﷡ﶎ﷋  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ﷲ﷟ﶇ  ٤,٣٣٩  ﷡ﶎ﷋ ﶭﷻ﷭ﶩ ل﷜﷟ ﶔﷴ﷨ﶠ  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﶎ﷫ﶭﶩـ﷗ ﷉ﶎـ﷔ﶘﶭﶍ ﶔﶒﶴ﷨ﶒ 
١٧  %  ﷡ﶎ﷋ ﶔﷴﶍﶩﶒ ﷰ﷓ ﷑ﶭﶼ﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴ ﶭﷴﶭﶤﶘ ﶭﶍﶭ﷗ ﶩ﷌ﶒ ﷪ﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶭ﷌ﶴ﷟ ﶭﷴﶒ﷜﷟ﶍ ﶭﶍﶩﶤ﷨ﷹﶍ ﷡ﶜ ،  ٢٠٠٣  ، 
ﷰ﷟ﶇ لﶼﷴ﷟  ٧  ﶍ﷭﷟ﶍ ﶭﷻ﷭ﶩ﷠﷟ ﶕﶎ﷬ﷴ﷨ﶠ  ﶓﶩﶎﷴﶯ ﶔﶒﶴ﷨ﶒ ﶩﶤ  ٤٥  %  ﶔﷴﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶭﶍ﷭ـ﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴ﷗ ﷥ﶃ ﷰ﷨﷌ﷴ 
ﷲـ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶭﶍ﷭ـ﷟ﶍ ﶔﶒﶴ﷨﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﷯ﶩﶅﷴ ﶍﶫ﷫﷭ ، ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶱ﷔﷨ﶒ ﶕ﷌﷔ﶘﶭﶍ ﶩ﷗ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶠ﷟ﶎﶒ ﶓﶭﶩ﷘﷤ 
﷭ﶤ﷨ ﷲ﷟ﶍ  ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ ﷲ﷟ﶍ ، ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷻﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ  ٦  %  ل﷗ﷷﶍ ﷲ﷠﷋  . 
٢ 
٤  –  ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶏ﷭ﶭ﷫ 
﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ ﶎ﷘﷓﷭  ﷭ـﶤ﷨ ﶕـ﷐﷠ﶒ ﶭـﶼ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶓﶭﶸﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷕﷓ﶩﶘ ﷥ﶎ﷓ ﶓﶩﶤﶘ 
١٦٩١,٢  ،  ٥١٠,١  ،  ٥٣٢  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶍ﷭﷋ﷻﶍ ﷲ﷓ ﶭﷻ﷭ﶩ ﷥﷭ﷴ﷠﷤  ٩٩  /  ٢٠٠٠  ،  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ، 
٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﶫـ﷨﷤ ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓ ﶔ﷤﷜ﶍﶭﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ ﶎ﷤ﶃ ، ﷲ﷟ﶍ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ، 
﷡ﶎ﷋ ﶔﷴﶎ﷬﷨ ﷲﶘﶤ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷙﷠ﶘ ﷕﷓ﶩﶘ ﶀﶩﶒ  ٢٠٠١  ﷎﷠ﶒ ﶩ﷘﷓  ٢١,٤  ﶭﷻ﷭ﶩ ﶭﶎﷴ﷠﷤ 
٣ 
ﶕـ﷌ﶠﶍﶭﶘ ﶎـ﷬﷨ﶄ﷓ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶔﶒﶴ﷨ﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓﷭ 
﷥﷤ ﶩﶭﷁ﷤ ل﷜ﶸﶒ  ٢١,٣  %  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ٩٧  /  ١٩٩٨  ﷲ﷟ﶇ  ٢٠,٨  %  ،  ١٨,٩  %  ،  ١٧,٧  % 
١٧,٦  %  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶍ﷭﷋ﷷﶍ ﷲ﷓  ٩٨  /  ١٩٩٩  ،  ٩٩  /  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ،  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﷲـ﷠﷋ 
﷟ﶍ  ﷲ﷟ﶍ﷭ﶘ 
٤  ﶓﶀﶎـ﷔﷜ ﷊ـ﷓ﶭ ﷥ـ﷤ ﷲﶘﶄـﷴ ﶕﶎ﷤ﶩـﶨ﷟ﶍ﷭ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ﷭ ، 
﷥ـ﷤ ﷱ﷭ﶘـﶴ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥ﶎ﷓ ، ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥﷤﷭ ، ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ ﷲﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶯﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ لﷴ﷐ﶸﶘ ﷱ﷭ﶘﶴ﷤﷭ 
﷭ـ﷤﷨ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷱﶩﶅﷴ ﷥ﶃ ﶏ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﶒﶴ﷨﷜ ﶔﷴ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ
1  ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ٬ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ٬ ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  ۲۰۰۲ 
2  ﺔﻴﺠﺗﺍﺮﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺰﻛﺮﻣ  )  ﻡﺍﺮﻫﻻﺍ  (  ٬ ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ٬ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻫﺎﺠﺗﻻﺍ ٬  ۲۰۰۲ 
3  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻫﺎﺠﺗﺍ  ۲۰۰۲  ﻖﺑﺎﺳ ﺮﺼﻣ ٬ 
4  ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ٬ ﺔﻳﺮﻬﺸﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ٬ ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  ۲۰۰۲٦٤ 
ﶘﶎ﷨﷠﷟ ﷲ﷘ﷴ﷘ﶤ  ﷰـ﷟ﶇ ﶭﶼ﷤ ﷥﷤ ﷕﷓ﶩﶘﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ لﶍ﷭﷤ﷷﶍ  ﷑ﷴﶯ﷨ ﷙﷟ﶫ ﷲ﷟ﶇ ﶎ﷨﷔ﷀﶃ ﶍﶫﶇ﷭ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞ 
ﶎ﷬ﶘ﷤ﷴ﷓ ﶕ﷐﷠ﶒ ﶝﶭﶎﶨ﷟ﶍ  ٦٠٤٦  ﶕﶤﶒـﶼﷷ ، ﶭﶼ﷤ ﷥﷤ ﶓﶭﷴﶨﷷﶍ ﶔﶜ﷼ﶜ﷟ﶍ ﷡ﶍ﷭﷋ﷷﶍ ﷲ﷓ ﶭﷻ﷭ﶩ ﷥﷭ﷴ﷠﷤ 
ﶀ﷭ﶴ ﶭﶜ﷜ﶍ ﶓﶭ﷭ﶼ﷟ﶍ 
١ 
٥  –  ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ 
ﶤ ﶫ﷨﷤ ﹰ ﶎﷴ﷌ﶠﶍﶭﶘ ﶎ﷫ﶎﶠﶘﶍ ﶫﶨﶘﶘ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ ﶕ﷠ﷅ  ﷥ـ﷤ ﶎـ﷫﷼ﶘ ﶎ﷤﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶞﷴ﷠ﶨ﷟ﶍ ﶏﶭ 
ﶘﶭﶘ ﶎ﷤﷭ ، ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ ﷕ﷴﶒﷁﶘ  ﶏ  ﷡ـ﷬﷤ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷁﶎ﷘ﶴﶇ ﷥﷤ ﶎ﷤﷬ﷴ﷠﷜ ﷲ﷠﷋ 
ﶭﶼ﷤﷟ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤  . 
ﷲ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷲـ﷓ ﶱ﷜﷌﷨ﶍ ﶩ﷗ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷠﷟ ﷲ﷌ﶠﶍﶭﶘ﷟ﶍ ﷩ﶎﶠﶘﷻﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥﷜﷟ 
٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ ﶔ﷤ﷴ﷗ ﶕ﷌﷔ﶘﶭﶍ ﶙﷴﶤ  ﷭ـﶤ﷨ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴﶭ  ٢٨,٧  ﶭﷻ﷭ﶩ ﶭﶎـﷴ﷠﷤ 
﷭ﶤ﷨ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ٢٦,٦  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶭﷻ﷭ﶩ ﶭﶎﷴ﷠﷤  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  . 
ﷱﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ ﷰ﷟ﶇ ﶭﶼ﷤﷟ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ ﶔﶒﶴ﷨ ﶕ﷐﷠ﶒ ﶩ﷗﷭ 
﷭ﶤ﷨  ٢٣,٦  %  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﷭ـﶤ﷨ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤ ،  ٢٨,٥  %  ﷲ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷲـ﷓ 
٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶎ﷤ﶃ  ﷭ـﶤ﷨ ﶕ﷐﷠ﶒ ﶎ﷬﷨ﶎ﷓ ، ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷻ ﶔﶒ  ٢٢١  ﶭﶎـﷴ﷠﷤ 
ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷱﶭﶼ﷤ ﶔﷴ﷨ﶠ  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢  ﷭ﶤ﷨ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ١٩٥  ﷲ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷨ﶠ ﶭﶎﷴ﷠﷤ 
٢٠٠٠  /  ٢٠٠١  ﷭ﶤ﷨﷭  ١٦٤  ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶭﶎﷴ﷠﷤  ٩٩  /  ٢٠٠٠  ﷭ﶤ﷨﷭ ،  ١٤٧  ﷲـ﷓ ﶔﷴ﷨ﶠ ﶭﶎﷴ﷠﷤ 
ﷀﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷲ  ٩٨  /  ١٩٩٩ 
٢  ٠  ﷥ﶍ ﶢﷀﶘﷴ ﶍﶫ﷜﷫﷭  ، ﶭﷴﶒ﷜ ل﷜ﶸﶒ ﷊﷔ﶘﶭﶘ ﶔﷴﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﶨﶍﶩ﷟ﶍ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ 
ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶎ﷬ﶒ ﶭ﷤ﷴ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶯﷷﶍ  ﷡ﶠﶤ ﷲ﷠﷋ ﶎ﷤﷬﷤ ﹰ ﶍﶭﶸﶅ﷤ ﷲﷁ﷌ﷴ ﶎ﷤﷤  . 
)  ﶔﷴـﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶕﶍﶭـﶸﶅ﷤﷟ﶍ﷭ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷻﶍ ﷲ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ ﶢﷀ﷭ﷴ ل﷭ﶩﶠ 































﷓ ﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤  ﷲ 
ﶭﶎ﷌ـــــﶴﶃ 
﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘـ ـﶴ﷤﷟ﶍ  ) 






ﶭـ ـﶼ﷤﷟ﶍ  ) 
ﶔﷴﶎ﷬﷨  ﷲ﷓ 
ﶓﶩ﷤﷟ﶍ 
ﷲـ ـ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶌﶘﶎـ ـ﷨﷟ﶍ 




2  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺕﺎﻫﺎﺠﺗﺍ  ۲۰۰۲  ﻖﺑﺎﺳ ﺭﺪﺼﻣ 
3  ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ٬ ﺔﻴﺟﺭﺎﺨﻟﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ٬ﺭﺪﺼﻤﻟﺍ  ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ ٬ﺔﻳﺮﻬﺸﻟﺍ  ۲۰۰۲  .٦٥ 
-  ٥  %  ١٦,٦  %  -  ١٢,٧  %  ٧,٣  %  ٩,٢  %  ٣,٣٣  ٢٩٩  ٩٥  /  ٩٦ 
٠,٩  %  ٥,٣  %  ٢٠,٩  %  ١٦,٩  %  ١١,٥  %  ٦,٢  %  ٨,٨٠  %  ٣,٣٨٩  ٢٦٦  ٩٦  /  ٩٧ 
٢,٩  %  ٤  %  ٢١,٣  %  ١٦,٧  %  ١٠,٩  %  ٣,٨  %  ٨,٨٠  %  ٣,٣٩٥  %  ٢٨٧  ٩٧  /  ٩٨ 
٢,٩  %  ٥,٤  %  ٢٠,٨  %  ١٧,٢  %  ١١,٩  %  ٣,٨  %  ٨,١  %  ٣,٣٩٦  ٣٠٨  ٩٨  /  ٩٩ 
٣,٩  %  ٥,٩  %  ١٨,٨  %  ١١,٣  %  ١١,٦  %  ٢,٨  %  ٧,٧٠  %  ٣,٤٤٦  ٣٤٠  ٩٩  /  ٢٠٠٠ 
٥,٦  %  ٣,٤  %  ١٧,٧  %  ١٦,٣  %  ١٢,٢  %  ٢,٤  %  ٨,٣  %  ٣,٨٦٠  ٣٥٩  ٢٠٠٠  /  ٢٠٠١ 
٥,٨  %  ٣,٢  %  ١٧,٦  %  ١٤,٩  %  ١١,٤  %  ٢,٥  %  ٩  %  ٤,٣٣٨  ٣٨٢  ٢٠٠١  /  ٢٠٠٢ 
٢  :  ﺔﻟﺎﺣ  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻕﻮﻘﳊﺍ  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ 
ﶩﶭ﷔﷟ﶎﶒ﷭ ﶩﶭ﷔﷠﷟  "  ﷭﷫ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶙﷴﶤ ،﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷟﷭ﶩ ﷱﶃ ﷲ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶸ  "  ﷑ﶩ﷬﷟ﶍ  " 
﷭  "  ﶔ﷠ﷴﶴ﷭﷟ﶍ  "  ﶏﶎﶠﷴﷹﶎﶒ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶡ﷼ﶼﷹﶍ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶔﶴﶎﷴﶴ ﶱ﷜﷌﷨ﶘ ﷡﷟ ﶍﶫﶇ﷭ ،٦٦ 
﷠﷋  ﶞ﷤ﶍﶭـﶒ﷭ ﶕﶎـﶴﶎﷴﶴ ﶞ﷤ﶍﶭـﶒ﷟ﶍ ﷩ﶫـ﷫﷭ ﶔـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷭﷜ﶘ ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﶔﷴ﷋﷭﷨﷭ ﷪ﶘﶸﷴ﷌﷤ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷰ
ﶔ﷤ﷴ﷘﷋  .  ﷰ﷠ﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷡﷫ﶃ لﶜ﷤ﶘﶘ﷭  -  ١  :  - 
ﶃ  -  ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕ﶤ﷟ﶍ  : 
ﶓﶩﶎـ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬﷨ﷴﶒ ﷥﷤﷭ ،ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ  )  ٢٣  ( 
﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ﷥ﶎﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕ﷠﷔﷜﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ  ١٣  ﷭  ١٤  ﷕ـﶤ﷟ﶍ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ 
ﷲـﶘ﷟ﶍ ﶔـﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶹ﷨ ﶎ﷤﷟ ﶭﶼ﷤ ﷕ﷴﶒﷁﶘ ﷥ﶃ ﷪ﷴ﷓ ﷙ﶸ ﷻ ﶎ﷤﷤﷭ ،ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ 
ﷱﶃ ﷥ـ﷤ لﶎـ﷤﷌﷟ﶍ ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﶔـﷴﶎ﷤ﶤ﷟ ﶔـ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷌﷔﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﷑ﶎ﷜ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ ل﷔﷜ﶘ 
ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ  .  ﷴﶒ ﷥ﶯﶍ﷭ﶘ ﶙﶍﶩﶤﶇ ﷱﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷥﷤﷭  ﷥﷭ﶩ لﶎـ﷤﷌﷟ﶍ ﶢ﷟ﶎﶼ﷤﷭ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ﶏﶎﶤﶼﶃ ﶢ﷟ﶎﶼ﷤ ﷥ 
ﶱ﷜﷌﷨ـﷴ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ﷭ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ﷭ ﷡ﶩ﷘ﶘ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﷊﷤ ،ﶭﶨﷵﶍ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷤﷬﷨﷤ ﷱﶃ ﶓﶭﷁﷴﶴ 
﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶔﶸﷴ﷌﷤﷭ لﶨﶩ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶎ ﷴﶒﶎﶠﷴﶇ  . 
ﶔـ﷘﷠ﶤ ﶎ﷌﷤ ﷥﷼ﶜ﷤ﷴ ﶙﷴﶤ،ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﷕﷠ﶨ﷭ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷕ﷴﶜ﷭ ﷁﶎﶒﶘﶭﶍ ﷙ﶎ﷨﷫﷭ 
ﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶍ ﶔﷴﶃ ﷰ﷓ ﶔ﷤﷬﷤  ﶓﶭ﷤ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤ ﷥﷤ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﶘ ﶔ  ٢  . 
ﷰ﷟﷭ﶃ ﶕﶭ﷬ﷅﶃ ﶩ﷗﷭  ﶕﶎﶴﶍﶭﶩ﷟ﶍ ﶞﶌﶎﶘ﷨  ﶎ﷬ﶒ ﶕ﷤ﶎ﷗ ﷰﶘ﷟ﶍ  ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ  ﷻﶎﶒ  ﶸ  ﷙ﶍﶭﶘ  ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ ﷊﷤  ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  لﶠﶃ ﷥﷤ 
ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﶤ﷠﷟ ﶔ﷠﷤ﶎﶸ ﶔﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶍ ﷊ﷀ﷭  ﷲ﷓  ﶎ﷤ ،ﶭﶼ﷤  ﷲـ﷠ﷴ  ٣  : 
•  ﷭ ،ﶎﶤﶎﶤ﷟ﶇ ﶕﶎﷴﶩﶤﶘ﷟ﶍ ﶩﶸﶃ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶓﶩﶤ ﷑ﷴ﷔ﶨﶘ لﶍﶯﷴ ﷻ  ﷍﷭﷠ﶒﶒ  ﶩﶭ﷔﷠﷟ لﶨﶩ  ١٥٣٠  ﶭﷻ﷭ﶩ  ﶍ  ﷓  ﷲ  ﷡ﶎ﷋ 
٢٠٠٠  -  ٢٠٠١  ﷊﷗﷭  ﷪ﶘﶩﶤ ﶕ﷔ﶨ ﶩ﷗ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷕ﶎﷁ﷨﷟ﶍ ﷊ﶴﶍ﷭ ﷕ﶎ﷔ﶘﶍ  ﷲ﷓  ﶩ﷘﷌﷟ﶍ  ﷲﷀﶎ﷤﷟ﶍ  .  ﶭﷴ﷏ 
1  ، ﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ﷟ ﶔﷴﶭـ ـﶼ﷤﷟ﶍ ﶔـ ـ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ  "  ﶭـ ـﶼ﷤ ﷲـ ـ﷓ ﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ ﶔـ ـ﷟ﶎﶤ  "  ، 
﷡ﶎـ ــ﷌﷟ ﷱ﷭﷨ـ ــﶴ﷟ﶍ ﶭـ ــﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٢٠٠٣  ﶔ﷜ﶒـ ــﶸ ﷰـ ــ﷠﷋ ﶔـ ــ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﷊ـ ــ﷗﷭﷤ﶒ ﶭ﷭ـ ــﶸ﷨﷤، 
ﶕﷴ﷨ﶭﶘ﷨ﷻﶍ  .  www.eohr.org/ar/annual/re/2htm 
2  ﶭ﷤ ﷰـ﷠﷋ ﶎﷀﷴﶃ لﶒ،ﶏﶴﶤ﷓ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷭﷤﷨ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﷑ﷴﷅ﷭ﶘ ﷭﷤﷨ ﶩ﷤ﶘ﷌ﷴ ﷻ،لﶎﶤ﷟ﶍ ﶔ﷌ﷴﶒﷁﶒ  ﶔـ﷨﷭ 
ﶔـﶠﶭﶩ ﶽﶍﶭﶘ﷓ﶎـﶒ﷭،﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥﷋ ﶩ﷟﷭ﶘ﷤﷟ﶍ لﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﷑ﷴﷅ﷭ﶘ ﶔ﷓ﶎﶜ﷜ ﷯ﶃ،ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﷑ﷅ﷭ﶘ﷟ﶍ 
ﶎﷴﶒﶴ﷨ ﶔ﷌﷔ﶘﶭ﷤ ﶔ﷨﷭ﶭ﷤  )  ﷰ﷟ﶍ﷭ﶤ  ٠,٧  (  ﷯﷭﷨ـﶴ ﷭﷤﷨ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘﶒ ﶎ﷨﷬ﶘﶭ﷤ ﶏ﷭﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﷑ﷅ﷭ﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﶢﶒﶼﷴ 
﷊ـ﷗ﶍ﷭ﶒ ﷰ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭ﷤ﶘﶴ﷤  ٦  %  ﶎـﶒﷴﶭ﷘ﶘ  .  ﷊ـﶠﶍﶭ  :  ﶎـﷀﶭ ﶩـﷴ﷤ﶤ،ﶩﶒ﷌﷟ﶍ ﷕ـﷴ﷓﷭ﶘ ﶝﶭ﷭ـﶠ 
،﷯ﶩ﷭ﶍﶩ  "  ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶤﶘ  ﶎـﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﶃ لﶎ﷤ـﶸ﷭ ﷁـﶴ﷭ﷷﶍ ﷕ﶭـﶸ﷟ﶍ ﷰـ﷓ ﶔ﷤﷟﷭﷌﷟ﶍ﷭  "  ﶩـ﷘﷨﷟ﶍ ﷕﷭ﶩ﷨ـﶼ، 
،﷥ﷁ﷨ﶸﶍ﷭،ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ٢٠٠٣  ﶹ،  ٧  . 
3  ﶹ ﶹ ،﷕ﶒﶎﶴ ﷊ﶠﶭ﷤،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٢٩٥  -  ٢٩٦٦۷ 
﷪﷨ﶃ  ﷲ﷓  ﶢﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﷡ﷴﷴ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶓﶩﶎﶤ ﶕﶎﷀﶍﶭﶘ﷋ﶍ ﷙ﶎ﷨﷫ ﶕ﷨ﶎ﷜ ،ﶭ﷘﷔﷠﷟ ﷡ﷅ﷨﷤﷭ ﷕ﷴ﷗ﶩ ﷡ﷴﷴ﷘ﶘ ﶔﶒﷴ﷏ 
ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶙ﷭ﶩﶤ ﷯ﶩ﷤﷟  . 
•  ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶽ﷔ﶨ﷨ﶍ  ﷲ﷓  ﷥﷤ ﶭﶼ﷤  ١٩,٤  %  ﷡ﶎ﷋  ١٩٩٥  /  ١٩٩٦  ﷰ﷟ﶇ  ١٦,٧  %  ﷡ﶎ﷋ ﷲ﷓  ١٩٩٩  / 
٢٠٠٠  ،  ﷥﷜﷟  ﷀﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  ﷪  ﷲ﷓  ﷰ﷠﷔ﶴ﷟ﶍ ﶭﶼ﷤﷭ ﶔﷴﶭﷀﶤ﷟ﶍ ﷥ﶩ﷤﷟ﶍ  ،  ﷪﷨ﶃ ﷻﶇ  ﷲ﷓ 
﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ  ﷲ﷓  ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ  ﷲ﷠ﶒ﷘﷟ﶍ  ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶀﷁﶒ ﶭﷴﶜﷴ﷭ ،  ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ﶫ﷨﷤  ١٩٩٩  /  ٢٠٠٠  ل﷭ﶤ ﷕﷠﷘﷟ﶍ 
ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ لﶎ﷤ﶘﶤﶍ  . 
ﶭ﷘﷔﷟ﶍ لﶜ﷤ﷴ  ﷲ﷓  ﶭﶼ﷤  ،  ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤﷟ﶎﶒ  ﷰﶘ﷟ﶍ  ﶎﷴﶩـﶤﶘ ،﷡ﷴـ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ لﶜ﷤ لﶨﶩ﷟ﶎﶒ ﷕﷠﷌ﶘﶘ ﷻ 
﷡﷏ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷠﷌﷓ ﶎﷀﷴﶃ ﹰ ﶍﶭﷴﶒ﷜  ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ لﶩ﷌﷤ ﷥ﶃ ﷥﷤  ﷲ﷓ﶎﶼ﷟ﶍ  ﷎﷠ﶒﷴ ﶔﷴﶌﶍﶩﶘﶒﷻﶍ ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶎﶒ  ٨٨  %  ،  ﷥ﶃ ﷻﶇ 
﷎﷠ﶒﶘ ﶙﷴﶤ ﶔﷴ﷟ﶎ﷋ لﶍﶯﶘ ﷻ ﷥ﷴ﷐﷟ﶎﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﶃ  ﷲ﷟ﶍ﷭ﶤ  ٣٥  %  لﶎـ﷔ﷁﷷﶍ ﶩﶩـ﷋ لﶍﶯﷴ ﷻ ﶔﶤﶼ﷠﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ﷭ ، 
﷡﷬﷏﷭﷠ﶒ لﶒ﷗ ﷥﷭ﶘ﷭﷤ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  ٥  ﷎﷠ﶒﷴ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ  ٣٩  ﷼﷔ﷁ  )  ﶀﶎﷴﶤﷷﶍ ﶩﷴ﷟ﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷑﷟ﶃ ل﷜﷟  .(  ﶔﶒﶴ﷨ ﷰ﷫﷭ 
﷥﷤ ﷰ﷠﷋ﶃ  ﷥﷤ ﶭﷴﶜ﷜  ل﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷟ﶍ  ﷲﶘ  ﶎ﷬﷌﷤ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤﷟ﶍ ﷥﷜﷤ﷴ  . 
ﶦـﷀ ﶓﶭ﷭ﶭـﷀ ﶏـ﷠ﷁﶘﷴ ﶎـ﷤ ﷭﷫﷭ ،ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﶩﷴﶍﶯﶘ ﷅﶤ﷼ﷴ﷭ 
ﶎ﷬ﶘﶎـﶴﶎ﷜﷌﷨ﶍ ﷊ـ﷤ ،ﶭـﶨﷵﶍ ﶩـ﷌ﶒ ﶎ ﷤﷭ﷴ ﷡﷜ﶍﶭﶘﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶓﶩﶤ ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤﷟ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ 
ﶭﶨﶄﶘ﷭ ﶔ﷟ﶎ﷋ﷹﶍ ﶔﶒﶴ﷨ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷡ﶌﶍﶭﶠ﷟ﶍ ﶭﶎﶸﶘ﷨ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷠ﶜ﷤ﶘ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶒ﷠ﶴ﷟ﶍ  ﷥ﶴ 
ﶔﷴﶴ﷔﷨﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨﷤ﷷﶍ ﶭﶎﶜﷵﶍ ﷥﷋ ﹰ ﷼ﷀ﷓ ،ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ  .  ﷥ـ﷋ ﶭﶩﶎـﶼ﷟ﶍ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶭﷴﶸﷴ ﶎﷀﷴﶃ 
﷡ﶎ﷌﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ  ٢٠٠٥  ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ  ٤٣,٩  %  ﶎﷴ﷤﷭ﷴ ﷥ﷴﶭﷻ﷭ﶩ ﷥﷤ ل﷗ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥﷭ﶸﷴ﷌ﷴ ﷥ﷴﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ 
﷭ﶤ﷨ ﷥ﶃ﷭  ١٦,٧  %  ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷁﶨ ﶕﶤﶘ ﷥﷭ﶸﷴ﷌ﷴ  ١  . 
ﶏ  -  ﶔﷴﶩ﷋ﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  ٢  : 
ﶘ﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶭﶒﶘ﷌ﶘ  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷡﷫ﶃ ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﷴ﷤ﶄ  ،  ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷯ﶩ﷤ ﶱﶎ﷘ﷴ﷭ 
ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ﷉ﶎﶴﶘﶍ  ﷯ﶩ﷤ﶒ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  ﷩ﶫ﷫  ﷴﷁ﷐ﶘ﷭  ﶎ﷤ﶠﶤ  ﶔ  .  ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ﷭  ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ  ﷕ﷴﶩﶎ﷨ﶼ  ﶏ﷌﷠ﶘ﷭ 
ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ﹰ ﶎ﷤ﶎ﷫ ﹰ ﶍﶭ﷭ﶩ  ﷲ﷓  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ لﶎ﷤﷋ﶇ  . 
ﶏ﷭ﶸﶘ﷭  ﶔﷴ﷨ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ ﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ  ﷲ﷓  ﶩﷀ ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ ﷡ﶎﷅ﷨ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﷡ﶩ﷋ ﶎ﷬﷤﷫ﶃ ﶓﶩﶩ﷌ﶘ﷤ ﶕﶍﶭ﷐ﶜ ﶭﶼ﷤ 
ﶎﷁﶒ﷟ﶍ  ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷀﷴﶭ﷌﷟ﶍ ﶓﶭ﷬﷤ﶠ﷠﷟ ﶎ﷬ﶘﷴﷁ﷐ﶘ ﷡ﶩ﷋﷭ ،ﶔ﷟  ﷲ﷓  ﶭﷴ﷏ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ  ﷲ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ  ﷭  ،﷡﷬ﶘ﷼ﶌﶎ﷋ 
ﶙﷴﶤ  ﷻ  ﷴ  ،ﶔﷴﶩ﷋ﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ﷠﷟  ﶔﷴﶴﶴﶅ﷤  ﶕﶎﶒﷴﶘﶭﶘ  ﶔﷴﷷ  ﷥﷭﷌ﷀﶨ  ﷡ﶩﶨﶘﶴﷴ  ﷻ﷭  ﷟ﶍ  ﷡ﶎﷅ﷨  ﷘ﶘ  ﷴ  ﶱﷴ
1 World  Bank,  World  Development  Report  2005,A  Better 
Investment Climate for Everyone, Washington, DC., 2004,p258 
2  ﶹ ، ﷕ﶒﶎﶴ ﷊ﶠﶭ﷤،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭ  ٣٠٥٦۸ 
)  indexation  (  ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ  ﷁﶒﶭ﷟ﶎﶒ ﷡﷭﷘  ﷲ﷟ﷵﶍ  ﷻ﷭ﶃ ﶔﷴ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤﷭ ﶔﷴﶩ﷋ﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶏﶘﶍ﷭ﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ 
ﶀﶎ﷔ﶘ﷜ﷻﶍ﷭ ،ل﷭ﶄﶒ  ﶔﷴ﷭﷨ﶴ ﶓﶩﶎﷴﶯﶒ  ﷲ﷓  ﶩ﷭ﶩﶤ  ١٠  %  ﷰ﷠﷋  ﷻﶃ  ﷋ ﶩﷴﶯﶘ  ﷰ﷠  ٦٠  ﶎﷴﶭ﷬ﶸ ﶎ﷬ﷴ﷨ﶠ  . 
ﶝ  -  ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭ ﶔﶤﶼ﷟ﶎﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  : 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕ﷠﷔﷜  ٢٥  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤  ١٢  ﷲ﷟﷭ﶩـ﷟ﶍ ﶩـ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤ 
ﶩـ﷗﷭ ،ﶔﷴﶤـﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭ ﶔﶤﶼ﷟ﶎﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ 
ﶼ  ﶎ﷤﷬ﷴ﷠﷋ ﶭﶼ﷤ ﶕ﷗ﶩ  .  ﷥ﶎـﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓﷭  ١٦  ﷭ ،  ١٧  ﷲـ﷓ ﷕ـﶤ﷟ﶍ ﷰـ﷠﷋ 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶼ﷨ ﶙﷴﶤ ،ﶔﶤﶼ﷟ﶍ  ١٦  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋  "  ﶔﷴﶤـﶼ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ 
ﶎ﷫ﶍ﷭ﶘﶴ﷤﷟ ﶎ﷌﷓ﶭ ﶭﶎﷅﶘ﷨ﶍ﷭ ﶭﶴﷴ ﷲ﷓ ﶔﷴﶭ﷘﷠﷟ ﶎ﷫ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶹﶎﶨ ﷪ﶠ﷭ﶒ ل﷤﷌ﶘ﷭  ."  ﶓﶩﶎـ﷤﷟ﶍ ﶎـ﷤ﶃ  )  ١٧  ( 
﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶹ﷨ﶘ﷓  "  ﶨ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷔﷜ﶘ  ل﷤﷌﷟ﶍ ﷥﷋ ﶯﶠ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﶸﶎ﷌﷤﷭ ،ﷲﶤﶼ﷟ﶍ﷭ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩ 
﷥﷭﷨ﶎـ ــ﷘﷠﷟ ﶎـ ــ﷘﷓﷭ ﷙ـ ــ﷟ﶫ﷭ ،ﶎـ ــ﷌ﷴ﷤ﶠ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭ـ ــ﷤﷠﷟ ﶔﶨ﷭ﶨﷴـ ــﶸ﷟ﶍ﷭ ﶔـ ــ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ﷭  ." 
ﶔـﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ ﷲـ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ل﷭ﶤ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜ﶘ﷤﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﶃ ﶭﶼﶎ﷨﷋ ﶔ﷌ﶴﶘ ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤ ﶕﶩﶩﶤ ﶩ﷗﷭ 
ﷲ﷫﷭ ،ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ  :  ،ﶔﶒﶴﶎ﷨﷤ ﶔ﷔﷠﷜ﶘﶒ﷭ ،ﶔ﷟ﶩﶎ﷋﷭ ،ﶔ﷟﷭ﶒ﷘﷤﷭ ،ﶔﶤﶎﶘ﷤﷭ ،ﶔﶤﶎﶒ﷤ ﷥﷭﷜ﶘ ﷥ﶃ  ،ﶓﶩـﷴﶩﶠ ﶔﷴ﷋﷭﷨ﶒ﷭ 
ﷲﶒﷁ﷟ﶍ ﶹﶼﶨﶘ﷟ﶍ ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﶔ﷘ﶴ﷨﷤﷭  . 
﷡ﶎ﷌﷟ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶭﶎﶸﶃ ﶩﶩﶼ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓﷭  ٢٠٠٥  ﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷕ﶎ﷔﷨ﷻﶍ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠﶍ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶍ 
﷥﷤ ﶏﶭ﷘ﷴ ﶎ﷤ ﷎﷠ﶒﷴ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  ١,٨  %  ﷰـ﷠﷋ ﷰ﷟ﶎـ﷤ﶠﷻﶍ ﷰـ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ ﷥﷤ 
﷭ﶤ﷨ ﷕﷔﷨ﶘ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓ ،ﶔﶤﶼ﷟ﶍ  ٢,٦  %  ﶎ﷤ﶠﷻﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ ﷥﷤  ﷱﶭ﷜ﶴ﷌﷟ﶍ ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﷰ﷟  . 
ﶓﶩﶎـ﷋ﶇ﷭ ﶔـﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ـﶘ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷟ﶇ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷊﷗ﶍ﷭﷟ﶍ ﶭﷴﶸﷴ﷭ 
ﶕﶎـﶒ﷠ﷁﶘ﷤ ﷰـ﷠﷋ ﷕ﶎـ﷔﷨ﷹﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶯﶍ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷰ﷠﷋ ﷲﷀ﷘ﷴ ﶎ﷤ﶒ ،ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷗ لﶨﶍﶩ ﶎ﷬ﶼﷴﶼﶨﶘ 
﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ ﷥﷤ ﶭﶒ﷜ﷷﶍ ﶏ﷨ﶎﶠ﷟ﶎﶒ ﶭﶜﶄﶘﶴﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶠ﷼﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶌﶎ﷗﷭﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﷷﶍ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ  . 
ﶩ  -  ﷕ﶤ﷟ﶍ  ﷥﷜ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓  : 
،﷥ﶎـﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﶠﶎﷴﶘﶤﷻﶍ ﶩﶤﶃ ﷥﷜ﶴ﷤﷟ﶎ﷓ ؛ﶔﷴﶭﶼ﷤ ﶓﶭﶴﶃ ل﷜ ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤ ﶱ﷤ﶘ 
ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷰ﷠﷋ لﶩﶃ ﶱﷴ﷟﷭ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶩﶤﶃ ﷭﷫﷭ ،ﶀﶎﶴ﷜﷟ﶍ﷭ ﶀﶍﶫ﷐﷟ﶍ ﷥ﶄﶸ ﷙﷟ﶫ ﷲ﷓ ﷪﷨ﶄﶸ 
﷥ـ﷤ﶃ ﷰـ﷠﷋ ﶭﶜﶅـﶘ ﶔﷴـﷀ﷗ ﷭﷬﷓ ﷡ﶜ ﷥﷤﷭ ،ﶔﷴﶼ﷭ﶼﶨ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ﷭ ﶔ﷨ﷴ﷜ﶴ﷟ﶎﶒ ﷪ﷁﶎﶒﶘﶭﶍ ﷥﷤ ﷥﷜ﶴ﷤﷟ﶍ 
ﶭ﷭ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ﷭  ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﶴﷷﶍ﷭ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶔ﷤﷼ﶴ﷭ ﶔﶤﶼ﷭ ﶔﷴ﷫ﶎ﷓  .  ﷡ـ﷫ﶃ ﷥ـ﷤ ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤ ﶩ﷌ﶘ﷭ 
ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﶭﶎﶜﶁ ﷥﷤ ﶎ﷬﷟ ﶎ﷤﷟ ﶍ ﶭﷅ﷨ ،ﶭﶼ﷤ ﶎ﷬﷨﷤﷭ ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷪ﶠﶍ﷭ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶎﷴﶎﷀ﷘﷟ﶍ 
لﶨﶩ﷟ﶍ ﷱﶩ﷭ﶩﶤ﷤﷭ ﶏﶎﶒﶸ﷟ﶍ ﶔﶼﶎﶨ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶓﶭﷴﶜ﷜ ﶕﶎﶌ﷓ ﷰ﷠﷋﷭ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  .  ﶎـ﷬ﶘﷴ﷤﷫ﶃ ﶩﶍﶩﶯـﶘ ﶎ﷤﷜ 
ﶁ ﷥﷤ ﶎ﷬﷟ ﶎ﷤ ﶀ﷭ﷀ ﷲ﷓  ﶭﷴ﷓﷭ـﶘ﷓ ،ﶔـ﷟﷭ﶩ﷟ﶎﶒ ﷥ﷁﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ ﶔـ﷗﷼﷋ ﷰ﷠﷋ ﶭﶜﶅﶘ ﷲ﷬﷓ ،ﶔ﷤﷬﷤ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ ﶭﶎﶜ 
ﶎـ﷬ﷴ﷓ ﷪ـﶘ﷘ﶜ ﶯﶯـ﷌ﷴ﷭ ﶔـ﷟﷭ﶩ﷠﷟ ﶀﶎـ﷤ﶘ﷨ﷻﶍ﷭ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﷻﶍ ﷪﷟ لﶜ﷤ﷴ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷠﷟ ﷡ﶌ﷼﷤﷟ﶍ﷭ ﷥﷤ﷵﶍ ﷥﷜ﶴ﷤﷟ﶍ  .٦۹ 
ﶓﶩﶩـ﷌ﶘ﷤﷭ ﶔـ﷤﷜ﶍﶭﶘ﷤ ﶭـﶼ﷤ ﷲ﷓ ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶍ ﶔ﷠﷜ﶸ﷤ ﷥ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﶩ﷜ﶅﶘ﷭ 
﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶍ ﶓﶭ﷓﷭ ﷡ﶩ﷋ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼﶘ﷘ﶘ ﷼﷓ ،ﶩﶎ﷌ﶒﷷﶍ  ﶏـ﷠ﷁ﷟ﶍ ﶔـﷴ﷋﷭﷨ ﶔـ﷠ﶒﶎ﷘﷤﷟ ﶔﷴ﷨﷜ﶴ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶤ﷭﷟ﶍ ﷥﷤ ﶽ 
﷥ﷴـﶒ ﶔـ﷗﷼﷌﷟ﶍ ل﷼ﶘﶨﶍ﷭ ﶔ﷘﷠﷐﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶤ﷭﷟ﶍ﷭ ،ﷲﶌﶍ﷭ﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶎ﷜ ﷯ﶭﶨﶃ ﶍ ﶩﶎ﷌ﶒﶃ ل﷤ﶸﶘ لﶒ ،ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ 
ﶔـ﷓ﶎﶜ﷜﷟ﶍ ﷉ﶎـ﷔ﶘﶭﶍ﷭ ﷥ﶎ﷜ـﶴ﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ ﶀ﷭ﶴ﷭ ،ﶔﷴﶭﶎ﷘﷌﷟ﶍ ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ ﶔ﷨ﶎﷴﶼ لﶎ﷤﷫ﶇ﷭ ،ﶭﶠﶄﶘﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﷙﷟ﶎ﷤﷟ﶍ 
﷭ ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﷰ﷓ ﷕﷓ﶍﶭ﷤﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﶔﷴﶎ﷔﷜ ﷡ﶩ﷋﷭ ،ﶔﷴ﷨ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ  ﷲـﷀﶍﶭﷷﶍ ﷰـ﷠﷋ ﷲ﷨ﶍﶭ﷤﷌﷟ﶍ ﶩﶍﶩﶘ﷤ﷻﶍ 
ﶎ﷫ﶭﷴ﷏﷭ ،ﶔﷴ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ  .  ﶔ﷠﷜ـﶸ﷤  ﶔـ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷰ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷪ﶒ﷌﷠ﷴ ﷥ﶃ ﷥﷜﷤ﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷰ﷠ﶠﶘﶘ﷭ 
ﶔ﷔﷠ﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶎ﷌ﶒﶄﶒ ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶍ  . 
ـ﷫  -  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  : 
ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﷕﷠ﶨ﷭ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭﷤﷨﷠﷟ ﶎ﷤﷬﷤ ﷼﷤ﶎ﷋ ﷯ﶭﶸﶒ﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ لﶜ﷤ﷴ 
ﶔ﷤﷟﷭﷌﷟ﶍ ﷰ﷓  -  ﷘﷤ ﷥ﶎ﷜ ﶀﶍ﷭ﶴ  ﷕﷭ﶴ ﷰ﷓ ﶔﶒﶴﶘ﷜﷤﷟ﶍ ﶓﶭﶒﶨ﷟ﶎﶒ ﷭ﶃ ﶔﶴﶍﶭﶩ﷟ﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴﶒ ﷭ﶃ ﷊﷗﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﶭ﷤﷌﷟ﶎﶒ ﶎﶴﷴ 
ﶏ﷼ﷁ﷟ﶍ ﶕﶎﶠﶭﶩﶒ ﷭ﶃ ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ﶒ ﷭ﶃ ﶔﶒﶎﶘ﷜﷟ﶍ﷭ ﶓﶀﶍﶭ﷘﷟ﶎﶒ ﷡ﶎ﷤﷟ﷹﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ﶒ ﷭ﶃ ل﷤﷌﷟ﶍ 
ﶕﶍﶭﶎﶒﶘﶨﷻﶍ ﷰ﷓  .  ﶔﶼﶎﶨﶒ﷭ ﷯ﶭﶸﶒ﷟ﶍ﷭ ﷯ﶩﶎ﷤﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ ﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ ﷥ﶃ لﷴ﷭ﷁ ﶕ﷗﷭ ﶫ﷨﷤ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶍ ﷥﷤﷭ 
ﷰ﷓ ﷡﷬﷤ ل﷤ﶎ﷋ ﷭﷫ ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ  ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷁﶎﶸ﷨﷟ﶍ ﷊﷗﷭﷤ ﶩﷴﶩﶤﶘ  .  ﶹ﷭ـﶼﶨ﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭ ﷰ﷠﷋ ﶍﶫ﷫ ﷕ﶩﶼﷴ﷭ 
لﶍ﷭﷤ﷷﶍ ﶱ﷭ﶅﶭ ﶕ﷼﷘﷨ﶘ ﷪ﷴ﷓ ﶭﶜ﷜ﶘ﷭ ﶔ﷤﷟﷭﷌﷟ﶍ ﷪ﷴ﷓ ﶩﷴﶍﶯﶘﶘ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﷰ﷓  .  لﶍ﷭ـ﷤ﷷﶍ ﶱ﷭ﶅﶭ ﷥ﶃ ﷡ـ﷏ﶭ﷭ 
ﶔﶼﷴﶨﶭ﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷯﷭﷘﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶝﶎﶘﶤﶘ ﶎ﷤﷜ ﶔ﷤﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶭ﷫ﶎ﷤﷟ﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷯﷭﷘﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶝﶎﶘﶤﶘ ﶔﷴﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ 
ﶎ﷤﷭﷤﷋ ﷪ﶒ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷥﷤﷓،ﶓﶭ﷫ﶎ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏﷭  ﷥﷭ـ﷜ﷴ، ﶔـﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘـﶴ﷤ ﷉ﶎـ﷔ﶘﶭﶍ ﶩـﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶎﶒ﷭ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷥ﶃ 
ﶭﶎـ﷜﷓ﷷﶍ ﶫـﷴ﷔﷨ﶘ﷭ ﶎـ﷬ﶘﶭﶎ﷬﷤ ﷊ـﷴ﷭ﷁﶘ ﷊ﷴﷁﶘﶴﶘ ﶔ﷤﷠﷌ﶘ﷤ ﶔ﷠﷤ﶎ﷋ ﷯﷭﷗ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﷰ﷓ ﶢﶠﶭﶃ ﶎ﷤﷫ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ 
ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ  .  ﶎـ﷤﷠﷌ﶘ ﶭﶜ﷜ﶃ ﶔ﷠﷤ﶎ﷋ ﷯﷭﷘ﶒ﷭ ﶔﷀ﷔ﶨ﷨﷤ ﷪ﷴﶠﶎﶘ﷨ﶈﶒ ﶃﶩﶒﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﶄﶒ ﶔﶜﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶙﶎﶤﶒﷷﶍ ﶩﷴ﷔ﶘ﷭ 
﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ﷭ ﶎ﷬﷨ﷴﶒ ﷯ﶩﶭ﷔﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ﶍ ﶓ﷭ﶠ﷓ ﷕ﷴﷴﷀﶘ ﷊ﷴﷁﶘﶴﶘ  ﶕﶍﶫ ل﷭ﶩـ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶔ﷋ﶭـﶴﶒ ﶀﶍﶭﶜ ﶭﶜ﷜ﷷﶍ ل﷭ﶩ 
ﶎ﷤﷠﷌ﶘ ل﷗ﷷﶍ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷯﷭﷘﷟ﶍ  .  ﶩﶍﶩﶯـﷴ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭﶸﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷰﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷡ﶎ﷬ﶴﶇ ﷥ﶃ ﶎﷀﷴﶃ ﷥ﷴﶒﶘ ﶩ﷗﷭ 
ﶎ﷤﷠﷌ﶘ ﶭﶜ﷜ﶃ ﶔ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷯﷭﷘﷟ﶍ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷤﷠﷜  ١  . 
لﶒ﷘ﶘـﶴ﷤﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶼ ﷡ﶴﶭﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷭﷫﷭ ،ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ ﶱ﷤ﶘ ﶔﷴﶭ﷭ﶤ﷤ ﶔﷴﷀ﷗ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ﷭ 
ﶘﶴﶍ ﷩ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ﶔ﷟﷭ﶩ ﷱﷷ  ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﶍ ﷱﶃ ﷥ـ﷤ ﶭـﷴﶜ﷜ﶒ ﷰـ﷠﷋ﶃ ﶩ﷭ﶩﶭ﷤﷭ ﶩﶌﶎ﷋ ﷪﷟ لﶒ﷘ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶍﶭﶎ﷤ﶜ 
ﶭﶨﶁ  .  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ ،ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬﷌﷟ﶍ﷭ ﷕ﷴﶜﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷪ﶘ﷠﷔﷜ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﷷ﷭  )  ٢٦  (  ﷕﷭ـ﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷥﷤ 
ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ ﷲ﷓ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶕ﷗ﶩﶎﶼ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ١٩٤٨  ﷥ﶎـﶘﶩﶎ﷤﷟ﶍ﷭ ،  )  ١٣  ، 
﷭  ١٤  (  ﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤  ﶭ﷭ﶘـﶴﶩ﷟ﶍ ﶎـ﷤ﶃ ،ﶔـﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹ 
﷪ﶘﶩﶎ﷤ ﷰ﷓ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ل﷔﷜﷓ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ  ١٨  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷪ﶼ﷨ﶒ  "  ﷲـ﷤ﶍﶯ﷟ﶇ ﷭﷫﷭ ﷥ﷁﶍ﷭﷤ ل﷜﷟ ﷕ﶤ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ 
1  ،﷯ﶩ﷭ﶍﶩ ﶎﷀﶭ ﶩﷴ﷤ﶤ،ﶩﶒ﷌﷟ﶍ ﷕ﷴ﷓﷭ﶘ ﶝﶭ﷭ﶠ  "  لﶎ﷤ـﶸ﷭ ﷁﶴ﷭ﷷﶍ ﷕ﶭﶸ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔ﷤﷟﷭﷌﷟ﶍ﷭ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶤﶘ 
ﶎﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﶃ  "  ﶹ، ﷕ﶒﶎﶴ ﷊ﶠﶭ﷤،  ٢٢  .۷۰ 
﷡ﷴـ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷑ﶭﶸﶘ﷭ ﷯ﶭﶨﶃ لﶤﶍﶭ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﷡ﶍﶯ﷟ﷹﶍ ﶩ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤﷌ﶘ﷭ ،ﶔﷴﶌﶍﶩﶘﶒﷻﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ 
﷟ﶍ ﶯ﷜ﶍﶭ﷤﷭ ﶕﶎ﷌﷤ﶎﶠ﷟ﶍ ل﷼﷘ﶘﶴﶍ ل﷔﷜ﶘ﷭ ﷪﷠﷜  ﷥ﷴـﶒ﷭ ﷪ـ﷨ﷴﶒ ﷁﶒﶭ﷟ﶍ ﷕﷘ﶤﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷪﷠﷜ ﷙﷟ﶫ﷭ ،ﷲ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﶙﶤﶒ 
ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶠﶎﶤ  "  ﷲـ﷓ ﷥ﶎﶠ﷤﷟ﶎﶒ ﷪﷠﷌ﶠ ﷪﷨ﶄﶒ ﷱﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷱﶭ﷭ﶘﶴﶩ﷟ﶍ ﷉ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷊ﶴ﷭ﶘ ﶩ﷗﷭ لﶒ ، 
ﶓﶩﶎ﷤﷠﷟ ﶎ﷘ﶒﷁ ﶔ﷔﷠ﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ لﶤﶍﶭ﷤﷟ﶍ  ٢١  . 
﷡ﶎ﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ،ﶭﶼ﷤ ﷥﷋ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶩﶼﶭﷴ﷭  ٢٠٠٤  ﶭ﷫ﶎﷅ﷤ ﷥﷤ ﶔﶴ﷤ﶨ ،  ﶏﶎﷴ﷏ 
ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﶘ﷟ﶍ  ﷡ﷴ﷠﷌  ١  :  - 
•  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ لﶩ﷌﷤ ﷰ﷓ﶎﶼ ﷎﷠ﶒ  ﷲﶌﶍﶩﶘﶒﷻﶍ  ﷲ﷓  ﶕﶍﶫ ﶭﶴﷷﶍ ﷥﷤ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ﷥ﷴﶒ﷭ ﶭﶼ﷤ ﶩﷴ﷌ﶼ 
﷊ﷀ﷭﷟ﶍ  ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﶽ﷔ﶨ﷨﷤﷟ﶍ  ٨٤  %  لﶒﶎ﷘﷤  ٩٧  %  ﷲ﷓  ﶔﷴﶭﷀﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷟ﶍ 
﷊ﷀ﷭﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶭﶴﷷﶍ ﷥ﷴﶒ﷭  ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﷰ﷠﷋ﷷﶍ  .  لﶼﷴ ﶔﷴﶭﷀﶤ﷟ﶍ ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷰ﷓﷭ 
﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ لﶩ﷌﷤  ﶍ  ﷲﶌﶍﶩﶘﶒﷻ  ﷰ﷟ﶇ  ٨٨  %  ﷭ ،ﶀﶍﶭ﷘﷔﷠﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ  ٩٦  %  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶭﷴ﷐﷟  .  ﶎ﷤ﶃ  ﷲ﷓ 
﷔ﷴﶭ﷟ﶍ ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ  ﷎﷠ﶒﷴ ﷡﷗ﶭ﷟ﶍ ﷥ﶈ﷓ ،  ٧٢  %  لﶒﶎ﷘﷤  ٨٥  %  ،  ﷲﶘﶄﷴ﷭  ﶭﷴ﷏ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ﶩﶩ﷋ ﷑ﶼ﷨ 
ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶎﶒ ﷥ﷴ﷠ﶠﶴ﷤﷟ﶍ  )  ٧  :  ١١  ﶔ﷨ﶴ  (  لﶨﶩ﷟ﶍ ﶔﷀ﷔ﶨ﷨﷤ ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ ﷥﷤  )  ٥  (  . 
•  ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ ﶯﷴﶤﶘ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷠﷟ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷲ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷠﷟ ﶕﶎ﷓﷭ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶙ﷠ﶜ ﷪ﶠ﷭ﷴ ﶙﷴﶤ  ﷲ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷱﶫ﷟ﶍ  ل﷜ﶸﷴ 
٦  %  ﷥﷤ ﷁ﷘﷓  ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ لﶼﶤﷴ ﷡﷟ ﶎ﷤﷨ﷴﶒ ،ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ  ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ  ﷱﶫ﷟ﶍ  ﶔﶒﶍﶭ﷗ ل﷜ﶸﷴ 
٨٠  %  ﷥﷤  ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﶇ  ﷰ﷠﷋ ﷻﶇ ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ  ٣٦  %  ﶔ﷨ﶴ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶍﶯﷴ﷤ ﷥﷤ ﷁ﷘﷓ 
٢٠٠٢  -  ٢٠٠٣  )  ٥  (  . 
•  ﶯﷴﶤﶘ  ﶎ﷔﷨ﷹﶍ  ﷕  ﷰ﷓ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶕ﷼ﶨﶩ﷤﷟ﶍ  )  ﷱﶃ  ﷟ﶍ﷭ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ﷭ ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶍ  ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ ل﷭ﶼ﷔  ( 
ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶍ ﶢ﷟ﶎﶼ﷟  ﷲ﷓  ﶔﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ﷭ ﶎﷴ﷠﷌﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ﷟ﶍ ﶕﶎ﷌﷤ﶘﶠ﷤ ﷰ﷓﷭ ﶔﷴﶭﷀﶤ﷟ﶍ ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ  .  ﷷﶍ  ﶭ﷤ 
ﷱﶫ﷟ﶍ  ﶯﶎﶠ﷨ﷹﶍ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷯ﶩﶅﷴ  ﷲ﷓  ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶓﶭﷴ﷘﷔﷟ﶍ ﶕﶎ﷌﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩﶨﶘ  ﷲ﷓  ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴﶌﶎ﷨﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶭﷀﶤ﷟ﶍ  )  ٥  (  . 
•  ﶕ﷭ﶎ﷔ﶘ﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﶞﶘ﷨﷤﷟ﶍ  ﷲ﷤ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  :  ﷥﷭﷠ﶼﶤﷴ ﷻ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶔﷴﶒ﷟ﶎ﷐﷓  ﷻﶇ  ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  ﷡ﷴ﷠  ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ  ﷻ ﷭ﶃ 
ﷰ﷠﷋ ﷥﷭﷠ﶼﶤﷴ  ﷱﶃ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ  )  ٨٦,٢  %  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷻﶇ ﷥﷭﷠ﶼﶤﷴ ﷻ  ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ  ﶎ﷤﷨ﷴﶒ ،ل﷗ﶃ ﷭ﶃ ﷁ﷘﷓ 
١,١  %  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ ﷰ﷠﷋ ﷥﷭﷠ﶼﶤﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷡﷫ ﷁ﷘﷓  ﷲ﷌﷤ﶎﶠ  (  )  ٥  (  . 
﷥ﷴ﷠ﶠﶴ﷤﷟ﶍ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ل﷜ ﷥ﷴﶒ ﷥﷤﷭  ﷲ﷓  ل﷭ﷷﶍ ﷑ﶼ﷟ﶍ  ﷲﶌﶍﶩﶘﶒﷻﶍ  لﶼﷴ  ٩٧  %  ﶔﷴﶎ﷬﷨ ﷰ﷟ﶇ ﷡﷬﷨﷤ 
﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  ،ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ  لﶒﶎ﷘﷤  ٨٢  %  ﷲ﷓  ﷴﶭ  ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ ﷑  ﷱﶭﶤﶒ﷟ﶍ  ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ ﶭﷀﶤ﷭  ﷲ﷠ﶒ﷘﷟ﶍ  ﷭ ،  ٧٢  %  ﷁ﷘﷓ 
ﷲ﷓  ﷪ﶠ﷭﷟ﶍ ﷑ﷴﶭ  ،ﷲ﷠ﶒ﷘﷟ﶍ  ﷟ﶍ ﶕ﷗ﶎﷀ ﷥ﷴﷴﷀﶎ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ل﷼ﶨ﷭  ﷔  ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷥ﷴﶒ ﷕ﶭﶍ﷭  ﷥ﷴﶒ 
ﶭ﷭﷜ﶫ﷟ﶍ  ﶙﶎ﷨ﷹﶍ﷭  ﶓﶩ﷭ﶠ﷭﷤ لﶍﶯﶘ ﷻ ﶎ﷬﷨﷜﷟ ،  . 
1  ﶹ ﶹ ،﷕ﶒﶎﶴ ﷊ﶠﶭ﷤،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٢٩٩  -  ٣٠٠۷۱ 
•  ﶕ﷭ﶎ﷔ﶘ﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ لﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ  ﷱ﷭﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷲ﷌﷤ﶎﶠ﷟ﶍ  :  ﶔﷴ﷋﷭﷨ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ل﷭ﶤﷴ 
﷭﷤ ﷥﷭ﶩ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  ﷡﷬﷤ﷴ﷠﷌ﶘ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶏ﷼ﷁ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶼﶍ  ،ﷲ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷙﷟ﶫ  ﷥ﶃ  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷡﷫ ﷁ﷘﷓ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ﶙ﷠ﶜ 
﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷥﷭ﶒ﷫ﶫﷴ  ﷱ﷭﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  .  ﶎ﷤﷨ﷴﶒ  ﷰ﷬ﶘ﷨ﶍ  ﷥﷤  ﶎﶴﶎﶴﶃ ﷡﷫﷭ ،﷥ﷴﷴ﷗ﶎﶒ﷟ﶍ  ﷥ﷴﶜ﷠ﶜ﷟ﶎﶒ  ﶭ﷤ﷷﶍ 
﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶎﶒ ﷕ﶎﶤﶘ﷟ﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ ،ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷱ﷭﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  ﷲ﷨﷔﷟ﶍ  )  ﷲ﷋ﶍﶭﶯ﷟ﶍ  ﷱﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ﷭  ﷲ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟ﶍ﷭  (  ﷰ﷠﷋ ﶓ﷭﷼﷋﷭ 
﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  ﶹﶭ﷓  ﷥ﶈ﷓  ﷙﷟ﶫ  ﷲ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷲﶠﷴﶭﶨ﷟  ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ  ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶍ  )  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ  ﶔ﷌﷤ﶎﶠ﷟ﶍ  ،  ﶔ﷌﷤ﶎﶠ﷟ﶍ﷭ 
ﶎﷴ﷠﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ ﶩ﷫ﶎ﷌﷤﷟ﶍ﷭ ،ﶔﶤ﷭ﶘ﷔﷤﷟ﶍ  …  ﶇ  ﶦ﷟  (  ﷊ﷀ﷭﷤ ﶎ﷬ﶘﶩ﷭ﶠ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷥ﶃ ﶎ﷤﷜ ،ﶔ﷔﷠﷜﷤﷭ ﶓﶩ﷭ﶩﶤ﷤ 
ﶭﷴﶒ﷜ لﶅﶎﶴﶘ  . 
ﶎﶴ﷤ﶎﶨ  :  ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷭ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶀﶍﶩﷷﶍ ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤ ﷡﷫ﶃ  : 
﷡ﶎ﷌﷟ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶩ﷜ﶃ  ٢٠٠٥  ﶍ ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷ  ١  ﶎـ﷬﷤ﶎ﷤ﶃ لﶍﶯ ﶎـ﷤ ﶭﶼ﷤ ﷥ﶃ 
ﶔ﷌ﷴﶭـﶴ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶎ﷬ﶘ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶤﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ  .  ﶀﶍﶩﷷﶍ ﶕﶍﶭـﶸﶅ﷤ ﶭﷴـﶸﶘ﷓ 
ﶭﶎـﷁﷹﶍ ﶍﶫـ﷫ ﷰ﷓﷭،ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤ لﶫﶒ﷟ ﶔﶴﶎ﷤﷟ﶍ ﶔﶠﶎﶤ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶭ﷭ﶃ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
ﷰ﷠ﷴ ﶎ﷤ ﶩﶭ﷭﷨  ٢  :  - 
1 UNDP  ,Human  Development  Report  2005:International 
Cooperation at Cross Roads, Aid, Trade and Security in an Unequal 
World ,available at:hdr.undp.org/reports/global/2005 
2  ﷰ﷤﷭ـ﷘﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗﷼﷟ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤﷟ﶍ ل﷭ﶤ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤﷟ﶍ ﷪ﶘﶩ﷋ﶃ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶙﶩﶤﶃ ﶭﷴﶸﷴ 
ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷥ﶄﶒ  ﷥﷤ ﷊﷔ﶘﶭﶍ ﶩ﷗ ﷰ﷘ﷴ﷘  ٤,١  %  ﷰ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓  ٢٠٠٣  /  ٢٠٠٤  ﷰ﷟ﶍ  ٥  %  ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ 
ﷰ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٠٠٤  /  ٢٠٠٥  ﷥ـ﷤ ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷰ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ لﶨﶩ﷟ ﷰ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷊﷔ﶘﶭﶍ ﶎ﷤﷜،  ٢,١  % 
ﷰ﷟ﶍ  ٢,٩  %  ﷥ـ﷤ ﷰ﷟ﶎـ﷤ﶠﷻﶍ ﷰـ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶔﶒﶴ﷨ ﶕ﷌﷔ﶘﶭﶍ ﶎ﷤﷜،  ١٦,٦  %  ﷰـ﷟ﶍ 
١٧,٧  %  ﶴ﷨ ﷰ﷓ ﷑ﷴ﷔ﷁ﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶎﶒ  ﷰـﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶎـ﷤ﶠﷻﶍ ﷰـ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶭﶎﶨﶩﷻﶍ ﶔﶒ 
﷥﷤ ﶕﷀ﷔ﶨ﷨ﶍ  ١٦,٢  %  ﷰ﷟ﶍ  ١٦,١  %  ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ل﷼ﶨ  .  لﶩ﷌﷤ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶎﷀﷴﶃ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶭﶎﶸﶃ﷭ 
﷥﷤ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ  ١٠  %  ﷰ﷟ﶍ  ٩,٥  %  ﷥ـ﷤ ﷰ﷨ﶎ﷜ـﶴ﷟ﶍ ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ لﶩـ﷌﷤ ﶽـ﷔ﶨ﷨ﶍ ﶎ﷤﷜،  ١,٩٨  %  ﷰـ﷟ﶍ 
١,٩٦  .%  ﷥ـ﷤ ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﶽ﷔ﶨ﷨ﶍ ﶎﷀﷴﶃ  ١٦,٧  %  ﷨﷭ﷴ ﷰـ﷓  ﷭ـﷴ 
٢٠٠٤  ﷰ﷟ﶍ  ٧,٤  %  ﷭ﷴ﷨﷭ﷴ ﷰ﷓  ٢٠٠٥  ﷥﷤ ﶔ﷠﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﶽ﷔ﶨ﷨ﶍ ﶎ﷤﷨ﷴﶒ،  ١٦,٨  % 
﷭ﷴﶎ﷤ ﷰ﷓  ٢٠٠٤  ﷰ﷟ﶍ  ٤,٢  %  ﷭ﷴﶎ﷤ ﷰ﷓  ٢٠٠٥  .  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ،ﶔﷴﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﷡ﶍﶭـ﷫ﷷﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ ﷊ﶠﶍﶭ  ٤٣٣٧٨ 
ﶔ﷨ﶴ﷟ﶍ،  ١٣٠  ، ﶩﶤﷷﶍ،  ١١  ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ  ٢٠٠٥  ﶹ،  ١٦  . 
﷥ﶃ ﷻﶇ ﶯﶎـﶠ﷨ﷹﶍ ﶔـﶠﶭﶩ ﷰـ﷟ﶍ لـﶼﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ﷭ ﷅ﷭ﶤ﷠﷤﷟ﶍ ﷥ﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶎﶒ﷭  ﷩ﶫـ﷫ 
ﶔـ﷨ﶭﶎ﷘﷤﷟ﶎﶒ ﶎﷀ﷔ﶨ﷨﷤ ﶭﶎﶨﶩﷻﶍ لﶩ﷌﷤ ﶩ﷌ﷴ ﶙﷴﶤ، ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤ ﷰ﷟ﶍ ﶔﶠﶎﶤﶒ ﶕ﷟ﶍﶯﶎ﷤ ﶕﶍﶭﶸﶅ﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶩﶌﶎﶴ﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶎﶒ  )  ٣٠  %  ﶎﶒﷴﶭ﷘ﶘ  (  ﶔﶒـﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶎﷀ﷔ﶨ﷨﷤ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ لﶩ﷌﷤ ﶩ﷌ﷴ ﶎﷀﷴﶃ﷭،۷۲ 
v  ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ  :  ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷊ﶠﶍﶭﶘ  ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠﷻﶍ ﷰ  )  ﷲـ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﶭﷻ﷭ﶩـ﷟ﶎﶒ ﶎ﷤﷭﷘﷤  ( 
﷡ﶎ﷋ ل﷼ﶨ  ٢٠٠٣  ﷭ﶤ﷨ﶒ  ٩,٩  %  ﷡ﶎ﷌ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ٢٠٠٢  ﷭ﶤ﷨ﶒ﷭ ،  ١٩,٣  %  ﷡ﶎـ﷌ﶒ ﶔـ﷨ﶭﶎ﷘﷤ 
٢٠٠١  ١  ﷭ﶤ﷨ﶒ ﷊﷔ﶘﶭﶍ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓،  ٣,٥  %  ﷡ﶎ﷋ ل﷼ﶨ  ٢٠٠٣  ﷡ﶎـ﷌ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ٢٠٠٢  )  ﶎـ﷤﷭﷘﷤ 
ﶔﷴﶌﶍﶭﶸ﷟ﶍ ﶓ﷭﷘﷟ﶍ لﶩﶎ﷌ﶘ ﶏﶴﶤ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﶭﷻ﷭ﶩ﷟ﶎﶒ  ٢  ( 
v  ﷭ﶘﶴ﷤﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﶎ﷜﷤ﶇ  ل﷭ﶒ﷘﷤ ﶔﶸﷴ﷌﷤ ﷯  : 
-  ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨﷟ ﷱ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷎﷠ﶒ 
)  ١٩٩٠  -  ٢٠٠٢  (  ﷭ﶤ﷨  ٢,٥  %  ﷲـﶴﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷡﷗ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷱ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷎﷠ﶒ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓، 
﷭ﶤ﷨ ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ل﷼ﶨ ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ  ٧,٥  .% 
-  ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨﷟ ﷱ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷎﷠ﶒ  ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ 
)  ٢٠٠٢  -  ٢٠٠٣  (  ﷭ﶤ﷨  ١,٤  %  ﷲـﶴﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷡﷗ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷱ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷎﷠ﶒ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓، 
﷭ﶤ﷨ ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ل﷼ﶨ ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ  ٤,٥  .% 
-  ﷡ﶎـ﷋ ل﷼ـﶨ ﷲ﷟ﶎـ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨﷟ ﷱ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﷎﷠ﶒ  ٢٠٠٣ 
﷭ﶤ﷨  ١٢٢٠  لﶒﶎ﷘﷤ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﶃ ﶭﷻ﷭ﶩ  ١٣٥٤  ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﶃ ﶭﷻ﷭ﶩ  ﷡ﶎ﷋  ٢٠٠٢  لـﶒﶎ﷘﷤﷭،  ١٥١١ 
﷡ﶎ﷋ ﷰ﷓ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﶃ ﶭﷻ﷭ﶩ  ٢٠٠١  . 
-  ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷎﷠ﶒ  )  ﶏﶴﶤ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ ﶭﷻ﷭ﶩ﷟ﶎﶒ ﶎ﷤﷭﷘﷤ 
ﶔﷴﶌﶍﶭﶸ﷟ﶍ ﶓ﷭﷘﷟ﶍ لﶩﶎ﷌ﶘ  (  ﷡ﶎ﷋ ل﷼ﶨ  ٢٠٠٣  ﷭ﶤ﷨  ٣٩٥٠  لـﶒﶎ﷘﷤ ﷲـ﷜ﷴﶭ﷤ﶃ ﶭﷻ﷭ﶩ  ٣٨١٠ 
﷕ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﶃ ﶭﷻ﷭ﶩ  . 
v  ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ  :  ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﶭﷴ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷊﷔ﶘﶭﶍ  ل﷼ـﶨ ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘـﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷌ﶴﷷ ﷲﶴﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷡﷗ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷱ 
)  ٢٠٠٢  -  ٢٠٠٣  (  ﷰ﷟ﶍ لﶼﷴ﷟  ٤,٥  %  ﷭ﶤ﷨ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ٢,٧  %  ل﷼ﶨ  )  ٢٠٠١  -  ٢٠٠٢  (  ﷭﷫﷭، 
﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷰ﷠﷋ ﶓﶭﷁﷴﶴ﷠﷟ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ ﷊﷤ ﷕﷓ﶍ﷭ﶘﷴ ﷻ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶭ﷤ﷷﶍ  . 
ﷰـ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎـ﷨﷠﷟ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ لﶩ﷌﷤ ﷯ﶩ﷌ﶘﷴ ﷥ﶃ ﷰ﷐ﶒ﷨ﷴ ﶙﷴﶤ ﶔﶒ﷭﷏ﶭ﷤﷟ﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤﷭ ﶕﶎﶤ﷭﷤ﷁ﷠﷟
٢٥  %  ﶴ  ﶎﷴ﷭﷨  .  ﷎﷟ﶎﶒ﷟ﶍ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﷡ﶨﷀﶘ﷟ﶍ لﶩ﷌﷤ لﶍﶯﶎ﷤ ﶎﷀﷴﶃ  ٧,٤  %  ﷭ﷴ﷨﷭ﷴ ﷰ﷓  ٢٠٠٥  لﶩ﷌﷤ ﷕﷭﷔ﷴ ، 
﷎﷟ﶎﶒ﷟ﶍ﷭ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ لﶨﶩ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤ ﷭﷤﷨  ٢,٩  %  ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ ل﷼ﶨ  .  ﶕـ﷟ﶍﶯﶎ﷤ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﶔﶒﶴ﷨ ﷥﷋ ﷙ﷴ﷫ﶎ﷨ 
ﶎ﷬﷠ﷴ﷠﷘ﶘ﷟ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷋ ﷰ﷟ﶍ ﶔﶠﶎﶤﶒ  . 
1  ـ﷤﷭﷘﷤ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷪ﷴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷑ﶭﶼ ﶭ﷌ﶴ ﷊ﶠﶍﶭﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶔﷴﶴﶎﶴﶃ ﶔ﷔ﶼﶒ ﷙﷟ﶫ ﷉ﶎﶠﶭﶇ ﷥﷜﷤ﷴ  ﶭﷻ﷭ﶩـ﷟ﶎﶒ ﶎ 
ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤﷟ﶍ ﷲ﷤ﶎ﷋ ﷥ﷴﶒ ﷲ﷜ﷴﶭ﷤ﷷﶍ  . 
2  ﶔـﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔـ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷠ﶴ ﶀﶍﶭﶸ ﶔ﷔﷠﷜ﶘ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤ ﶭﶒ﷋ ﶔﷴﶌﶍﶭﶸ﷟ﶍ ﶓ﷭﷘﷟ﶍ لﶩﶎ﷌ﶘ ﶭﷴﶩ﷘ﶘ ﷡ﶘﷴ 
ﶎ﷜ﷴﶭ﷤ﶃ ﷰ﷓ ﶔ﷠ﶴ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶀﶍﶭﶸ ﶔ﷔﷠﷜ﶘﶒ  .۷۳ 
v  ﷰﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ  :  ﶞﶘﶎـ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﶒﶴ﷨﷜ ﶭﶸﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷰﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶕﶎ﷘﷓ﶩﶘ ﷰ﷓ﶎﶼ ﷊ﶠﶍﶭﶘ 
ﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ  ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶭﶼﶘ﷘ﶘ﷟ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠ  ٠,٣  %  ﷡ﶎ﷋  ٢٠٠٣  ﷭ﶤ﷨ﶒ ﶔ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ٠,٧  %  ﷡ﶎـ﷋ ﷰ﷓ 
٢٠٠٢  ﷭ﶤ﷨،  ١,٧  %  ﷡ﶎ﷋ ﷰ﷓  ١٩٩٠  .  ﷡ﶎ﷋ ﷰ﷓ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶕ﷐﷠ﶒ ﷥ﷴﶤ ﷰ﷓  ٢٠٠٣  ل﷜ ﷰ﷓ 
لﶨﶩـ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ل﷭ﶩ﷟ﶍ﷭، ﶔﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ل﷭ﶩ﷟ﶍ،ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷥﷤ 
﷭ﶤ﷨ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ  ٢,٣  %  ،  ٢,٢  %  ،  ٢,٤  %  ﶏﷴﶘﶭﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  . 
v  ﷭ﶘﶴ﷤ ﷰ﷨ﶩﶘ  ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ﷭ ﶭﶎﶨﶩﷻﶍ ﶕﶎﷴ  :  ﷰـ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ﷭ ﶭﶎـﶨﶩﷻﶍ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ ﷰ﷨ﶩﶘ ﷯ﶩﶅﷴ 
ﷰـ﷨ﶩﶃ ﷥﷤ ﶍﶩﶤﶍ﷭ ﷕﷘ﶤﶘ ﶭﶼ﷤ ﷥ﶃ ﶙﷴﶤ،ﶔ﷌ﷴﶭﶴ ﷭﷤﷨ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﶔﶒ﷭﷌ﶼ ﷰ﷟ﶍ ﶭﶼ﷤ 
﷭ﶤ﷨ لﶩ﷌﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷎﷠ﶒ ﶙﷴﶤ،﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭﶎﶨﶩﷻﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤  ١٠  %  ﷡ﶎ﷋ ﷰ﷓  ٢٠٠٢  ١  ﶔـ﷨ﶭﶎ﷘﷤ 
﷭ﶤ﷨ﶒ  ٢٠  %  ﷭ﶤ﷨﷭، ﷰ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓  ٢٦  %  ﶔﷀ﷔ﶨ﷨﷤ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓  لﶨﶩـ﷟ﶍ ﶔﷁﶴ﷭ﶘ﷤﷭ 
﷭ﶤ﷨﷭،  ٢٩  %  ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ ﶎ﷘﷓﷭ ﷙﷟ﶫ﷭،﷪ﶴ﷔﷨ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶎﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﶃ لﶎ﷤ﶸ﷭ ﷁﶴ﷭ﷷﶍ ﷕ﶭﶸ﷟ﶍ ل﷭ﶩ ﷰ﷓ 
ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ  ٢  . 
v  ﷰﶠﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶌﶎ﷤﷨ﷹﶍ ﶕﶍﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ  :  ﶔـ﷤ﶩ﷘﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶌﶎ﷤﷨ﷹﶍ ﶕﶍﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶕ﷌﷔ﶘﶭﶍ 
﷭ـﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﷰ﷟ﶍ لﶼﶘ﷟ ﷲ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﶒﶴ﷨﷜ ﶭﶼ﷤﷟  ١,٤  %  ﷡ﶎـ﷋  ٢٠٠٢ 
ﶭﶎ﷘﷤  ﷭ﶤ﷨ﶒ ﶔ﷨  ١,٣  %  ﷡ﶎ﷋ ﷰ﷓  ٢٠٠١  .  ﶞﶘﶎـ﷨﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶔﶒـﶴ﷨﷜ ﷥﷭ﷴﶩ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶩﶨ ﶕ﷌﷔ﶘﶭﶍ ﶎ﷤﷜ 
ﷰ﷟ﶍ لﶼﶘ﷟ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠﷹﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ  ٣,٤  %  ﷡ﶎ﷋ ل﷼ﶨ  ٢٠٠٣  ﷭ـﶤ﷨ﶒ ﶔـ﷨ﶭﶎ﷘﷤  ٢,٣  %  ﷡ﶎـ﷋ 
٢٠٠٢  ﷭﷟﷭ ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ ﶔﶠﶭﶩ ﷰ﷤ﶎ﷨ﶘ ﶱ﷜﷌ﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶭ﷤ﷷﶍ ﷭﷫﷭، 
ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷔ﷴ﷔ﷁ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ  ٣  . 
1  ﷰـﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ لﷴ﷭﷤ﶘ﷟ ﶭﶎﶨﶩ﷼﷟ ﶔ﷌ﶠﶸ﷤ ﶔﶴﶎﷴﶴ ﷉ﶎﶒﶘﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷙﷟ﶫ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ 
ﶠ﷠﷟ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶕﶎ﷗ﶎﷁ ﷑ﷴﷀﶘ  ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ ﷕ـﷴ﷘ﶤﶘ﷭ لﶨﶩـ﷟ﶍ﷭ لﷴ﷐ـﶸﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷭ﶘـﶴ﷤ ﷊﷓ﶭﶘ﷭،ﷰﶠﶎﶘ﷨ﷻﶍ ﶯﶎ﷬ 
لﶒ﷘ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷊ﷴﶭﶴ﷟ﶍ ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  .  ﷰـ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶭﶎﶨﶩﷻﶍ ﷥﷤ ﶔﷴﶎ﷐﷠﷟ ﶔﷀ﷔ﶨ﷨﷤﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ لﷅ ﷰ﷓﷭ 
ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ﷭  )  ﷰ﷟ﶍ﷭ﶤ  ١٥,٤  %  ﷡ﶎ﷋ ل﷼ﶨ  ٢٠٠٢  (  ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴ﷼﷟ ﶔ﷌﷔ﶘﶭ﷤ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷕ﷴﶤﶘ ﶏ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪﷨ﶎ﷓، 
ﶩ﷌﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ لﶜ﷤ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷥ﷷ،﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ﷭  ﶔـ﷌﷔ﶘﶭ﷤ ﶕﷻﶩـ﷌﷤ ﶩ﷭ـﶠ﷭ ﷥﷭ﶩ ﶔـ﷌﷔ﶘﶭ﷤﷟ﶍ ﶕﷻ 
ﶎﶨﶩ﷼﷟  ﶭ  ﷭ﶃ،ﶓﶭـﷴﶒ﷜ ﶔﷴ﷨﷭ﷴﶩ﷤ ﶔ﷤ﶯﶃ ﷰ﷓ ﷁﶭ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶝﶭﶎﶨ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶽﶍﶭﶘ﷗ﷻﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ ﷑﷭ﶴ، 
ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ ﶭﷴﶸﶘ ﶎ﷤﷜ ﷪﷘ﷴ﷘ﶤﶘ ﷡ﶘﷴ ﷡﷟ ﶎ﷤ ﷭﷫﷭،ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤ ﶏﶫﶠ  . 
2 World  Bank  ,World  Development  Indicators  2004,Washington 
DC., 2004,pp 214­216 
3  ﷡ﶎ﷌﷠﷟ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ،ﷰﶌﶎ﷤﷨ﷻﶍ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ  ٢٠٠٤  :  ﶎ﷨﷤﷟ﶎ﷋ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ 
﷉﷭﷨ﶘ﷤﷟ﶍ  )  ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶔﶨﶴ﷨﷟ﶍ  (  ،﷙ﶭ﷭ﷴ﷭ﷴ﷨،  ٢٠٠٤  ﶹ،  ١٩٩۷٤ 
ﶎﶴﶩﶎﶴ  :  ﷟ﶍ ﶭ﷭ﶎﶤ﷤  ﶘ  ﶔﷴ﷤﷨  ﷡ﷴﷅ﷌ﶘ﷟  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷪﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ  : 
ﶓﶭﶎﶸﷻﶍ ﶎ﷨﷫ ﷡ﶘﷴ﷭  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷪﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷥ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘ ﷡ﷴﷅ﷌ﶘ﷟  ﶭ﷭ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷋ ﷙ﶎ﷨﷫
ﷰ﷟ﶍ  : 
١  -  ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ  : 
﷯ﶫـ﷟ﶍ ﷁﷴﶤ﷤﷠﷟ ﶔ﷨﷭﷜﷤﷟ﶍ ﷑﷭ﶭﷅ﷟ﶍ﷭ ﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ ل﷤ﶠ﷤ ﷰ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﶭﷴﶒ﷌ﶘ ﷑ﶭﶼ﷨ﷴ 
﷠﷤﷌﷟ﶍ ﷪ﷴ﷓ ﷡ﶘﶘ  ﶡﶎـﶠ﷨ ﶹﶭـ﷓ ﷰ﷠﷋ ﶎﶒﶎﶠﷴﶍ﷭ ﶎﶒ﷠ﶴ ﷑﷭ﶭﷅ﷟ﶍ﷭ ﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ ﷙﷠ﶘ ﶭﷴﶜﶄﶘ﷭،ﶔﷴﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶔﷴ 
﷉ﶎـﷀ﷭ﷷﶍ ل﷤ـﶸﶘ ﷰ﷫﷭،ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶕﶎ﷫ﶎﶠﶘﶍ﷭ ﶔ﷜ﶭﶤ ﷰ﷠﷋ ﷰ﷟ﶎﶘ﷟ﶎﶒ﷭،ﶔﷴﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ 
ﶔـﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷉ﶎـﷀ﷭ﷷﶍ ل﷤ـﶸﶘ ﶎ﷤﷜،ﶔـﷴ﷨﷤ﷷﶍ﷭ ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷑﷭ﶭﷅ﷟ﶍ﷭ 
ﶔﷴﶭﶍﶩﷻﶍ ﶕﶎ﷤ﷴﷅ﷨ﶘ﷟ﶍ﷭  .  ﶭﶼﶎ﷨﷌﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷭  ﷪ﶒـﶸ ﷭ﶃ ﶕﶒﶎﶜ ﶎ﷬ﷀ﷌ﶒ، ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷭ ﶔ﷠ﶨﶍﶩﶘ﷤ ﷥﷭﷜ﶘ ﶎ﷤ ﶓﶩﶎ﷋ 
ﶕﶒﶎﶜ  .  ﷕ـ﷠ﶨﷴ ﶎ﷤﷤،ﶽ﷌ﶒ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷀ﷌ﶒﶒ ﶭﶜﶄﶘﶘ﷭ ﶭﶜﶅﶘ ﷰ﷬﷓ ﷡ﶜ ﷥﷤﷭،ﶓﶭﷴ﷐ﶘ﷤ ﶔ﷌ﷴﶒﷁ ﶕﶍﶫ ﶎ﷬ﶘﷴﶒ﷟ﶎ﷏ ﷥ﶃ ﷻﶇ 
ل﷤ﶍ﷭﷋ ﷰ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘ﷠ﶼﶤ﷤ ﷰ﷓ ﷡ﶠﶭﶘﶘ ﶔ﷔﷠ﶘﶨ﷤ ﶕﶎﷴﷁ﷌﷤ﶒ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶎ﷋ﶎﷀ﷭ﶃ،ﶓﶭ﷤ ﷰ﷋ﶍﶩﶘ﷟ﶎﶒ﷭ ﶓﶭ﷤ ل﷋ﶎ﷔ﶘ﷟ﶎﶒ 
لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ﷟ ﶩﶭﷁ ﷉ﶯﶍ﷭﷨ ﷭ﶃ ﶏﶫﶠ  .  ﷴ، ﶭﶨﶁ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤  لﶎـﶠ﷤ﶒ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷡﷭﷬﷔﷤ ﷁﶒﶭ ﷥﷜﷤ 
ﶓﶯـ﷔ﶤ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶭ﷘ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﶌﷴﶒ﷟ﶍ ﷑ﷴﶭ﷌ﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ﷭ ﶔﷴ﷌ﷴ﷤ﶠﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ 
ﷰـ﷓ ﷑ـﷴ﷔ﷁ ﶯـﶠ﷌ﶒ ﷡ﶴﶘﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﶎ﷬﷨ﶄﶒ،ﷰ﷌ﷴ﷤ﶠﶘ﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴ﷼﷟ ﶔﶒﶫﶎﶠ﷟ﶍ﷭ 
﷥﷜﷤ﷴ ﶙﷴﶤﶒ ﶕﶎ﷋﷭﷓ﶩ﷤﷟ﶍ ﷥ﶍﶯﷴ﷤ ﷰ﷓ ل﷤ﶘﶤ﷤ ﶯﶠ﷋﷭،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷨ﶯﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶕﶎ﷘﷓ﶩـﶘ﷟ﶍ ﶔﷁـﶴﶍ﷭ﶒ ﷪﷠ﷴ﷭﷤ﶘ 
ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷕ﶍ﷭ﶴﶃ ﷥﷤ ﷯ﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﶽﶍﶭﶘ﷗ﷻﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶕﶍﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶩﶎ﷌﷟ﶍ  .  ﶎﷀﷴﶃ ﷑ﶼﶘﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﶅـﶒ﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥﷜﷤ﷴ ﶔ﷓ﶎ﷔ﶸ﷭ ﶔﶘﶒﶎﶜ ﶔﷴﶴﶴﶅ﷤﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ ﶔﶌﷴﶒ،ﶭ﷘ﶘﶴ﷤ ﷑ﶭﶼ ﶭ﷌ﶴ،﷡ﶨﷀﶘ﷠﷟ ﶔﷴ﷨ﶩﶘ﷤ ﶕﷻﶩ﷌﷤ﶒ 
﷤﷟ﶍ﷭ ﶩﶍﶭـ﷓ﷷﶍ ﶔﷁـﶴﶍ﷭ﶒ ﷯ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ﷭ ﷯ﶭﶎـﶠﶘ﷟ﶍ﷭ ﷰ﷟ﶎـ﷤﷟ﶍ ﷁﷴﷁﶨﶘ﷟ﶍ ﶽﶍﶭ﷏ﷷ ﶎ﷬ﶒ  ﶕﶎـﶴﶴﶅ 
ﶕﶎﶌﷴ﷬﷟ﶍ﷭  .  ﶎـ﷫ﶭﷴﶜﶄﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷰ﷠﷋ ﷯﷭﷗ ﶭﷴﶜﶄﶘ ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷜﷭﷠ﶴ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷠﷟﷭ 
ﷰ﷠﷋  :  ﶔﶴ﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﷕ﶌﶍ﷭﷌﷟ﶍ﷭،ﶭﷁﶎﶨ﷤﷟ﶍ﷭،﷑ﷴ﷟ﶎ﷜ﶘ﷟ﶍ  .  ﷡ﶎ﷌﷟ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷥ﶎ﷓ ﶍﶫ﷬﷟﷭  ٢٠٠٥ 
﷙ـ﷟ﶫ ﷰ﷓ ﶎ﷤ﶒ،ﶓﶭ﷘ﶘﶴ﷤﷭ ﶔ﷨﷤ﶁ ﶔﶌﷴﶒ ﶩﶎﶠﷴﶍ ﷰ﷓ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﷪ﶒ﷌﷠ﶘ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷬﷟ﶍ ﶭ﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷜ﶅﷴ  ﶔـﷴﶎ﷤ﶤ 
ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ  .  ﷰ﷠﷜﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷰ﷓ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﷻﶍ ﷡ﶩ﷋﷭ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶽ﷭﷤﷏ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶭﶎﶸﶃ ﶩ﷘﷓ 
ل﷜ﶸﶘ ﶔﷴﶌﶍ﷭ﶸ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤ﷴﷅ﷨ﶘ﷟ﶍ ﶢﶌﶍ﷭﷠﷟ﶍ﷭  ٥١  %  ﷑﷭ﶎـﶨ﷤ ﷰـ﷠﷋ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶎﶒ ﶔﷁﶒﶘﶭ﷤﷟ﶍ ﶭﷁﶎﶨ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ 
ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ  .  ﶡ﷭ـﷀ﷭ ﷥ﷴـﶴﶤﶘ ﷥ﶄـﶸ ﷥ـ﷤ ﷪﷨ﶃ ﷰ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶹ﷠ﶨ ﶎ﷤﷜ 
﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷠﷌﷤﷭  ﶔﶒﶴ﷨ﶒ ﶓﶩﷴﶩﶠ﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷟ﶍ ﷯ﶩﶅﷴ ﷥ﶃ ﷩ﶩﶤ﷭ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ  ٣٠  %  ١  . 
1  ﷰ﷟ﶍ ﷉﷭ﶠﶭ﷟ﶍ ﷥﷜﷤ﷴ لﷴﶼﶎ﷔ﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤﷟ 
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﷊ـﶘ﷤ﶘ﷭ ﶔـﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷯﷭ﶘـﶴ﷤ ﷥ﷴـﶴﶤﶘ ﷰ﷓ ﷲﶴﷴﶌﶭ ﶭ﷭ﶩﶒ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷡﷫ﶎﶴﷴ﷭ 
﷥ﷴـﶴﶤﶘ﷭،ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥ـ﷤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶠ﷋ ﷊﷓ﶩ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷡﷬﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ 
ﶓﶭﶸﶎﶒ﷤ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ  ١  . 
١  .  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶠ﷋ ﷊﷓ﶩ  : 
﷯ﶩﶅﷴ﷭،ﶔـﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ ﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶍ ﷰ﷫ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷓ ﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ ﶩﷴﶍﶯﶘ ﷊﷤ 
ﶕﶎﷴ﷭ﶘـﶴ﷤ ﷥ﷴـﶴﶤﶘ﷭ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶠ﷋ ﷊﷓ﶩ﷟ ﷡ﶌ﷼﷤﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ 
ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ  .  ﷰـﷀ﷘ﷴ﷭ ﶭﷁﶎـﶨ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷠﷘ﷴ﷭ ﶓﶭﶭﶒ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ﷑ﷴ﷟ﶎ﷜ﶘ﷟ﶍ ﶽ﷔ﶨﷴ ﶩﷴﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤﷓ 
ﶒ﷘﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  ﶔﶴ﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷌ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ  .  ﷡ﶎ﷌﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶩ﷜ﶃ ﶩ﷘﷓ 
٢٠٠٥  ﶹﶎـﶨ﷟ﶍ ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﶔﶒﶴ﷨ ﷑﷋ﶎﷀﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶕﶩﶃ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶇ ﷥ﶃ 
ﶩ﷨﷬﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴﶼ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶠﷻﶍ ﷰ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶞﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ  .  ﶡ﷭ـﷀ﷭ ﶓﶩﶎـﷴﶯ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶍ ﶎﷀﷴﶃ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶭﶎﶸﶃ ﶎ﷤﷜ 
ﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷭﷠﷌﷤﷭  ﶩـﷴﶯﶘ ﶔﶒﶴ﷨ﶒ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶎﶒ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎﷴ﷗ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ﶘﶤﶍ ﷥﷤ ﷊﷓ﶭﶘ ﷥ﶃ ﷥﷜﷤ﷴ ﶕﶎ 
ﷰ﷠﷋  ٣٠  .%  ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶘﶇ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋،ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷊ﶠﶸﷴ ﶎﷀﷴﶃ 
﷡ﷴـﷅ﷨ﶘ﷟ لـﷀ﷓ﶃ ﶏﷴ﷟ﶎﶴﶃ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷊ﶴ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷬ﶘﷁﶸ﷨ﶃ ﶭﷴ﷭ﷁﶘﶒ ﷡﷭﷘ﶘ ﷲ﷜﷟ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷠﷟ ﶯ﷓ﶍ﷭ﶤ﷟ﶍ﷭ 
ﶝﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶕﶎﷴ﷠﷤﷋  .  ﷫ﶩ﷋ﶎﶴﷴ ﶎ﷤﷜  ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷹﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷓ ﷡﷫ﶎﶴﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶍ ﷥﷤ ﶝ﷭ﶭﶨ﷟ﶍ﷭ ل﷭ﶨﶩ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶎ 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶠ﷋ ﷊﷓ﶩ﷭  .  ﷡ﶎ﷌﷟ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶭﶎﶸﶃ ﶩ﷗﷭  ٢٠٠٥  ﶽﶭ﷌ﶘﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎﷴ﷗ لﶎ﷤ﶘﶤﶍ ﷥ﶄﶒ 
﷥﷋ ل﷘ﶘ ﷻ ﶔﶒﶴ﷨ﶒ ﶭﶜ﷜ﶃ ﶭﶎ﷜ﶘﶒﷻﶎﶒ ﶔﷴ﷭﷘﷟ﶍ ﶔﶴ﷓ﶎ﷨﷤﷠﷟  ٥٠  %  ﷡ـ﷟ ﷰـﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭـﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎـﷴ﷗ لﶎ﷤ﶘﶤﶍ ﷥﷤ 
ﶔﶴ﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷁ﷭﷐ﷀ﷟ ﶽﶭ﷌ﶘﶘ  . 
٢  .  ﷥ﷴﶴﶤﶘ  ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ  : 
ﶓﶭ﷭ـﶼﶒ ﷡﷬ﷁﶎـﶸ﷨ ﷪ـﶠ﷭ﶃ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷰ﷓ ﶩﷴﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷡﷫ﶎﶴﷴ 
ﷰ﷠ﷴ ﶎ﷤﷜ ﷙﷟ﶫ﷭،ﶓﶭﶸﶎﶒ﷤  :  - 
•  ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷋ ﷡﷬ﶘ﷔ﶼﶒ  :  ﶩﶍﶭـ﷓ﷷﶍ ﷡ﶎـ﷤ﶃ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶘﶇ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷥ﶄﶸ ﷥﷤ 
ﷰـ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷭ﶃ ﶭﶤ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶀﶍ﷭ﶴ ل﷤﷋ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷠﷟ 
ﶭﶠﶄﶒ ل﷤﷋  .  ﶄﶸ ﷥﷤﷓  ﷡﷬﷓ﶭﶎـ﷌﷤ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﶯ﷔ﶤ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷥ 
ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ل﷤﷜ﷴ ﶎ﷤﷤،﷡﷬ﶘﶍﶭﶎ﷬﷤﷭  .  ﶕﶎ﷜ﶭـﶸ﷟ﶍ ﷊ﷴﷁﶘﶴﶘ ﶎﷀﷴﶃ 
لـﷀ﷓ﶃ ﶍﶭ﷭ـﶠﶃ ﷊﷓ﶩﶘ ﷥ﶃ،ﶩﷴﶠ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶄﶸ﷨ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﶇ ﶭﶜ﷜ﷷﶍ 
ﶏﷴﶭﶩﶘ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷥﷤ ﶍﶩﷴﶯ﷤ ﶹﶼﶨﶘ ﷥ﶃ﷭  . 
•  ﶭﶤ ل﷤﷋ ﶏﶎﶤﶼﶃ ﷡﷬ﶘ﷔ﶼﶒ  :  ﷴ  ﷊ﷴﶠـﶸﶘ ﷰـ﷠﷋ ﶩـﷴﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﶥﶎـ﷨﷤ ﶩ﷋ﶎﶴ 
ﷰ﷓ ل﷭ﶨﶩ﷠﷟ ﶓﶭﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ﶏﶎﶤﶼﶃ﷭ ﶭ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶔﷴ﷫ﶎ﷨ﶘ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ 
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ﷰـ﷓ ﶔـﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ل﷭ﶩـ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜ـﶴ ﷑ﶼ﷨ ﷥﷤ ﶭﶜ﷜ﶃ ل﷤﷌ﷴ ﶙﷴﶤ،ﷰ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
ﷰ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  .  ﶎ﷬﷬ﶠﶍ﷭ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕ﷼﷜ﶸ﷤﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ ﷪ﶠﶍ﷭ﶘ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷓ 
﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷓ ﶎ﷤ﶒ،﷯ﶭﶨﷷﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ  ﷕﷭ـ﷘ﶤ ﷅ﷔ﶤ﷭،ﶕﶎـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶡ﷭ﷀ﷭ ﷡ﶩ﷋﷭،ﶩﶎﶴ﷔ 
ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ﷭ لﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶩ﷭ﶩﶤ﷤﷭،ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ  .  ﷯ﶩﶅﷴ﷭ 
ﶔﷴ﷫ﶎ﷨ﶘ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﶏﶎﶤﶼﶃ لﶨﶩ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷟ﶍ ﷕ﶌﶍ﷭﷌﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷑ﷴ﷔ﶨﶘ 
﷡﷬﷟ﶎ﷤﷋ﶃ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ ﷥﷤ ﷡﷬﷨ﷴ﷜﷤ﶘ﷭،ﶓﶭﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷷﶍ ﶏﶎﶤﶼﶃ﷭ ﶭ﷐ﶼ﷟ﶍ  . 
•  ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤ ﷡﷬ﶘ﷔ﶼﶒ  :  ﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﶩ﷋ﶎﶴﷴ  ﶕﶎ﷤ﶩـﶨ﷟ﶍ﷭ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶘﶇ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘ 
ﷰﶘ﷟ﶍ ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷓ ﶎ﷤ﶒ ﷯ﶭﶨﶃ ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥﷤ ﶎ﷫ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭ ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥﷤ ﶎ﷬﷋﷭﷨ﶘ﷭ 
﷥ﷴﶭﶩﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷏﷭ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷱﶩ﷭ﶩﶤ﷤ ﶎ﷬﷠﷤﷌ﶘﶴﷴ  . 
•  ﶕﶎـ﷜﷠ﶘ﷤﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷨ﶒ﷠﷟ ﷲ﷤ﶩﶨﶘﶴ﷤ ﷡﷬ﶘ﷔ﶼﶒ  :  ﷥ﶃ ﷥ـ﷜﷤ﷴ 
﷟ﶍ ﷁ﷭ﶭـﶸ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷨ﶒ﷟ﶍ ﶔﶌﷴ﷬ﶘ ﷥﷋ ﶞﶘ﷨ﷴ  ﶩﶭﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ ﷰـ﷠﷋ ل﷭ـﶼﶤ 
ﶕﶎـﶌ﷓ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﶎ﷬﷨﷤ ﶩﷴ﷔ﶘﶴﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶎﷴﶍﶯ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶩ﷌﷟ﶍ،ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭،ﶔﷴ﷠ﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ  .  ﷕ﶎـﶤﶘ﷟ﷻﶍ ﶕﷻﶩـ﷌﷤ ﶓﶩﶎـﷴﶯ ﷰ﷓ ﶏﶭ﷐﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷕ﶭﷁ﷟ﶍ ﶀﶎ﷨ﶒ ﷡﷫ﶎﶴ ﷼ﶜ﷤﷓ 
﷥﷤ ﶔﷴﶌﶍﶩﶘﶒﷻﶍ ﶱﶭﶍﶩ﷤﷟ﶎﶒ  ٢٨  %  ﷰ﷟ﶍ  ٦٨  .%  ﷰـ﷠﷋ ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷊ﶴ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷯ﶩﶅﷴ ﶎﷀﷴﶃ 
ـﶴ﷤ ﷰـ﷟ﶍ ﶔـﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ  ﶭﷴ﷭ـﷁﶘ ﷰـ﷠﷋ ﶕﶎ﷜ﶭـﶸ﷟ﶍ ﶓﶩ﷋ﶎ 
ﶎ﷬﷟ﶎ﷤﷋ﶃ  .  ﷡ﷴـ﷠﷌ﶘ ﷑ﷴﶭﶎـﶼ﷤ ﷊﷓ﶩـ﷟ ﷰـ﷠﷋ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷱﶩ﷭ﶩﶤ﷤ ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤ ﷥﷋ ﷼ﷀ﷓ 
﷡﷫ﶭﶴﶃ ﶎ﷬﷟ ﶽﶭ﷌ﶘﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶀ﷯ﶭﶍ﷭ﷁ﷟ﶍ ﶕﶎ﷘﷔﷨ ل﷤ﶤﶘ﷭،﷡﷬ﶌﶎ﷨ﶒﶃ  .  لﷴ﷬ـﶴﶘ ﶩ﷋ﶎﶴﷴ ﶎﷀﷴﶃ 
ﷀﶍﶭﷷﶍ ﷙﷠﷤ﶘ  ﷰ  ﷊﷨ﶎـﶼ﷤﷟ﶍ ﶀﶎـ﷨ﶒ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﷊ﷴﶠﶸﶘ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷫ﶭﶎ﷌ﶴﶃ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭ 
﷡ﶯ﷼﷟ﶍ لﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ لﷴ﷬ﶴﶘ﷭  . 
•  ﷴ﷘﷠ﶘ﷤ ﷡﷬ﶘ﷔ﶼﶒ  ﶕ﷼ﷴ﷭ـﶤﶘ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶏﶌﶍﶭـﷀ﷟ﶍ ﶎ﷬﷟﷭﷤ﶘ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ ﷥  :  ﶔﷁـﶸ﷨ﶃ ﶭـﶒﶘ﷌ﶘ 
ﶕﶎ﷤﷭﷜ﶤ﷠﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶏﶌﶍﶭﷀ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶍﶭﷴﷹ ﷰﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶭﶩﶼ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ  .  ﷡﷫ﶎـﶴﷴ ﶍﶫ﷟ 
ﷰ﷠﷋ ﶭ﷭ﶜ﷌﷠﷟ ﶕﶎ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﷯ﶩ﷟ ﶔﶤﶎﶘ﷤﷟ﶍ ﶭﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ ﷰ﷓ ﶩﷴﶠ﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ 
ﶔﶤـ ـﶼ﷟ﶍ ﷲ﷋ﶎـ ـﷁ﷗ ﶕﶎ﷤ﶩـ ـﶨ ﷙ـ ـ﷟ﶫ ﷰـ ـ﷓ ﶎ﷤ﶒ،ﶔـ ـ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩـ ـﶨ﷠﷟ لـ ـﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ 
﷼ﷴ﷭ﶤﶘ﷟ﶍ،﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭  ﷰـ﷓ ﶔـﶠﶎﶘﶤ﷤﷟ﶍ﷭ ﶓﶭـﷴ﷘﷔﷟ﶍ ﶕﶎـ﷘ﶒﷁ﷠﷟ ﶔـﶼﶼﶨ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶩ﷘﷨﷟ﶍ ﶕ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ  .  ﶩـﷴﶩ﷌﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶥﶎ﷨﷤ ﷰ﷠﷋ ﷯ﶭﶠﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﶽ﷌ﶒ ﷯ﶩﶅﶘ 
لـﷴ﷠﷘ﶘ﷟ﶍ﷭،ﷰ﷠﷜﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷜،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎﷁ﷗ ﶔ﷓ﶎ﷜﷟ ﷊﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷥﷤ 
ﶔﷁـﶸ﷨ﶃ ﷭ﶃ ﶕﶎـ﷋ﶎﷁ﷗ ﷰـ﷓ ﷯ﶭـﶨﷷﶍ ﶕﶎﶤ﷼ـﶼﷹﶍ ﶽ﷌ﶒ﷭،ﶩﶎﶴ﷔﷟ﶍ ﷰﶸ﷔ﶘ ﷥﷤ 
ﶢﷴﶘﷴ ﶎ﷤﷤،ﶎ﷬﷨ﷴ﷌ﶒ  ﷊﷓ﶎـ﷨﷤﷟ﶍ ﷩ﶫـ﷫ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ ﷰ﷓ ﶭﷴﶜﶄﶘ﷠﷟ ﶕﶎ﷤﷭﷜ﶤ﷠﷟ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ  .  ﷥ـ﷜﷤ﷴ﷭ 
ﶢ﷟ﶎـﶼ ﷰ﷠﷋ ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ ﶩﷴﶯﶘ ﶙﷴﶤﶒ ﶕﶎﶤ﷼ﶼﷹﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﷁﷁﶨ ﷊ﷀﶘ ﷥ﶃ ﶕﶎ﷤﷭﷜ﶤ﷠﷟ 
﷡﷬ﶘﶸﷴ﷌﷤ ﷥﷜ﶎ﷤ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶔﷀ﷭ﶭ﷔﷤﷟ﶍ ﶩ﷭ﷴ﷘﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ ل﷼ﶨ ﷥﷤ لﶨﶩ﷟ﶍ ﷱﶩ﷭ﶩﶤ﷤۷۷ 
﷡﷬ﶘﷻﶎـﶠ﷤ ﷑ـ﷠ﶘﶨ﷤ ﷙ـ﷟ﶫ ﷰـ﷓ ﶎـ﷤ﶒ،ﶎ﷬﷨﷤ ﷥﷭ﶩﷴ﷔ﶘـﶴﷴ ﷰـﶘ﷟ﶍ ﶔﷁﶸ﷨ﷷﶍ ﷰ﷠﷋﷭ 
﷤﷋ﶃ ﶏﶎﶤﶼﶃ﷭،﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷜  ﶔﷴـﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔـﷴ﷨ﶒ﷠﷟ ﷲ﷤ﶩﶨﶘـﶴ﷤﷭،﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤﷭، ﶓﶭـﶤ لﶎ 
ﶕﶎ﷜﷠ﶘ﷤﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ﷭  . 
ﷰـ﷠﷋ ﶭـﶼﶘ﷘ﶘ ﷻ ﶔـﷴﶠﶫ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶔﶌﷴﶒ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶍ ﷯ﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪﷨ﶎ﷓ ﶍﶫ﷟﷭ 
ﶔ﷤ﶯﶤ ل﷤ﶸﶘ﷟ ﷩ﶍﶩ﷌ﶘﶘ لﶒ،ﶹﷴﶨﶭﶘ﷟ﶍ﷭ لﷴﶠﶴﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶍ لﷴ﷬ﶴﶘ﷭ ﶔﷴﶒﷴﶭﷀ﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶎ﷔﷋ﷻﶍ ﶢ﷨﷤ ﶩﶭﶠ﷤ 
ﶔﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﶭﶼﶎ﷨﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷠﷤ﶘ﷜ﶘ﷤  ﶎ﷬﷨﷤ ﶔ﷌﷤ﶘﶠ﷤ ﶎ﷫ﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ ﷥﷤ ﶩﶒﷻ ﷰﶘ﷟ﶍ  :  - 
ﶃ  -  ﶔﷴ﷠﷜﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ  :  ﶔـ﷤ﶎ﷋ ﶔـﷴ﷠﷜ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶔﶴﶎﷴﶴ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ ﶙﷴﶤ 
﷭ﶃ ﶔـﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﶀﶍ﷭ـﶴ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﷥ـ﷤ ﶩﷴﶯ﷤ ﶏﶫﶠ﷟ ﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ ﶎﷁﶭﶸ ﶔ﷤ﷴﶩﶘﶴ﷤﷭ ﶔﶘﶒﶎﶜ 
ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ  . 
ﶏ  -  ﷊ـ﷤ ﶔﷴ﷠ﷴ﷐ﶸﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶩ﷘﷨﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷨ﶼ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ل﷤ﶎ﷜ﶘ  ﷊ﷴﶠـﶸﶘ ﶃﶩـﶒ﷤ 
ﶔﷴﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶔﶌﷴﶒ﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ  . 
ﶕ  -  ﶎـ﷬ﶒ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﶔ﷌ﶠﶍﶭ﷤ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ ﶎ﷤﷤ ﶓﶅ﷔﷜﷭ ﶔ﷟ﶎ﷌﷓ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶔ﷤ﷅ﷨ﶃ﷭ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷗ ﶔ﷤﷭ﷅ﷨﷤ ﶩ﷭ﶠ﷭ 
﷡ﶀ﷼ﶘـﶘ ﶓﶩﷴﶩﶠ ﷥ﷴ﷨ﶍ﷭﷗ ﷥ﶴ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶔ﷜ﶭﶤ ﷁﷴﶸ﷨ﶘ﷟ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷊﷤ ﷡ﶠﶴ﷨ﶘ﷟ ﶎ﷬ﶜﷴﶩﶤﶘ﷭ 
ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷠ﶤ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶘﶤﶎﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶕﶍﶩﶠﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷊﷤  . 
ﶙ  -  ﷻﶍ ﷁﷴﶴﶒﶘ  ﷻﶃ﷭ ﷯ﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﷁﶎـﶸ﷨﷟ﶎﶒ ﶔﷁﶒﶘﶭ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷓ ﶔﷴﶭﶍﶩﷻﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠ 
﷕ـﶌﶍ﷭﷌﷟ﶍ ﶹﷴﶨـﶸﶘ ﶎـﷀﷴﶃ ﷥﷤ـﷀﶘﷴ لﶒ،لﷴﶠﶴﶘ﷟ﶍ﷭ ﶹﷴﶨﶭﶘ﷟ﶍ ﶓﶭﶘ﷓ ﷰ﷠﷋ ﷁ﷘﷓ ﶭﶼﶘ﷘ﷴ 
ﶎ﷬﷟ ل﷭﷠ﶤ﷟ﶍ ﶩﶎﶠﷴﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶭ﷤ﶜﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷪ﶠﶍ﷭ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ل﷜ﶎﶸ﷤﷟ﶍ﷭  . 
ﶝ  -  ـ﷤ﶒ﷭ ﶔﷴﶭﶎ﷤ﶜﶘـﶴﷻﶍ ﶔـﶌﷴﶒ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﷰﶒﶎ﷗ﶭ﷟ﶍ ﶏ﷨ﶎﶠ﷟ﶍ ﷑ﷴﶜ﷜ﶘ  ﶔـ﷨ﷴ﷨ﶄ﷤ﷁ﷟ﶍ لـ﷔﷜ﷴ ﶎ 
ﶔـﶒﶭﶎﶤ﷤ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎﷀﷻﶎﶒ،ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶭ﷤ﶜﶘﶴﷴ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷊ﷴﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷪﷗﷭﷘ﶤ ﷰ﷠﷋ ﶭ﷤ﶜﶘﶴ﷤﷠﷟ 
ﶓﶭﶍﶩﷻﶍ ﶀ﷭ﶴ﷭ ﶩﶎﶴ﷔﷟ﶍ  . 
ﶡ  -  ﶯـﷴ﷔ﶤﶘ﷭ ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ﷟ ﶓﶍﶩﶃ ﷥﷭﷜ﶘ ﶙﷴﶤﶒ ﶔﶤ﷭﷨﷤﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶎ﷔﷋ﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶯ﷓ﶍ﷭ﶤ﷟ﶍ ﶩﷴﶸﶭﶘ﷭ ﷥ﷴ﷨﷘ﶘ 
ﶩ﷭ﶠ﷭ ﶏ﷠ﷁﶘﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷰ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷰ﷟ﶍ ﷑ﷴﷀﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷊ﷴﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ  ﶔـﷁﷴﶭﶨ 
ﶔﷴ﷭﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷁﶨ﷟ﶍ ﷊﷤ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜ﶘ﷤﷭ ﶔﶤﷀﶍ﷭ ﶔﷴﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ  . 
٢  -  ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ﷭  ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ  : 
ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶔﶜﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶍﶭﶩ﷟ﶍ ﶩ﷜ﶅﶘ  ﷭ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ  ﷊ـ﷓ﶭ﷭ ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷠ﶠ﷋ ﷊﷓ﶩ﷟ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ 
﷓،ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤  ﶭﷴﶭ﷘ﶘ  "  ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  "  ﷡ﶎ﷌﷟  ٢٠٠٦  ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ  ﷲ﷟﷭ﶩـ﷟ﶍ ﷙ـ﷨ﶒ﷠﷟  ﶕـﶤﶘ۷۸ 
﷥ﶍ﷭﷨﷋  " :  ﷑ﶎﶼ﷨ﷹﶍ  ﷭﷗ ﶯﶯ﷌ﷴ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ لﶠﶃ ﷥﷤ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶓ  " 
١  ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩ﷜ﶅﷴ،  ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ 
٢  ﶩـﶒﷻ 
﷥ﶃ  ﶘ  ﷥ـ﷤ ﷥ﶎـ﷜﷤ ﷱﶃ ﷲ﷓ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷟ ﶔﶤﶠﶎ﷨ ﶔﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶇ ﶔﷴﶃ ﷥﷤ ﶃﶯﶠﶘﷴ ﷻ ﹰ ﶍﶀﶯﶠ ﷥﷭﷜ 
ﷲ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  . 
﷥ﶭـ﷘﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷨ﷴ﷌ـﶴﶘ ﷰـ﷓ ﶃﶩـﶒ ﶩـ﷗ ﷰ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ﷟ﶍ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷰ﷓ ل﷭ﶤﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥ﶄﶒ ل﷭﷘﷟ﶍ ﷥﷜﷤ﷴ﷭ 
ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﷅ﷨﷓،﷥ﷴﶭﶸ﷌﷟ﶍ  ﶏ﷭ـ﷏ﶭ﷤ ﶭﷴ﷏ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷥ﶃ ﷥﷤ ﷡﷏ﶭ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷪﷨ﶃ ﶕﷀﶭﶘ﷓ﶍ ﷰ﷟﷭ﷷ 
﷯ﶩـﶤ﷟ﶍ لـﷴ﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶙـﷴﶤ لﷴ﷭ﷁ﷟ﶍ لﶠﷷﶍ ﷰ﷓ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟ ﶔ﷠ﷴﶴ﷭ ﷪﷨ﶃ ﷻﶍ،﷪ﶘﶍﶫ ﶩﶤ ﷰ﷓ ﶔﷴﶎ﷐﷜ ﷪ﷴ﷓ 
﷡﷬﷟﷭ﶨﶩ ﷥﷤ ﶍﶭﷴﶒ﷜ ﶀﶯﶠ ﷥﷭ﶭ﷤ﶜﶘﶴﷴ﷭ ﷥﷭ﶭﶨﶩﷴ ﶎ﷤ ﶓﶩﶎ﷋ ﷡﷬﷓ ﶀﶎﷴ﷨﷏ﷷﶍ ﶩ﷨﷋ ﷊﷔ﶘﶭ﷤ ﶭﶎﶨﶩ﷼﷟  )  ﶩـﷴﶯﷴ 
ﶔﶒﶴ﷨ﶒ ﷥﷜﷟﷭ لﶨﶩ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷊﷤ ﷙﷼﷬ﶘﶴﷻﶍ  لﶨﶩ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷥﷤ ل﷗ﶃ  .(  ﷥ﷴﶭـﶸ﷌﷟ﶍ ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷨ﷴ﷌ﶒﶴ ﷰ﷓﷭ 
ﶕﶍﶀﶍﶭـﶠﶍ ﶫﶎـﶨﶘﶍ﷭،﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷋ﶍ ﷊﷤ ﷭﷤﷨﷟ﶍ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶕﶎﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶍ ﷊ﷀ﷭ ﷰ﷟ﶍ ﶍ﷭﷋ﶩﷴ ﷩ﶎﶠﶘﶍ ﶭ﷬ﷅ 
لﶠﷷﶍ ﶓﶭﷴﶼ﷗ ﶔﷴ﷠ﶨﶩﶘ  )  ﶔﷴ﷜ﷴ﷤ﶎ﷨ﷴﶩ ﶭﷴ﷏  (  ل﷭ﶼﷷﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤ ﷉ﶯ﷨ ﷭ﶃ،ﶔ﷌﷔ﶘﶭ﷤﷟ﶍ ﶏﶌﶍﶭﷀ﷟ﶍ ﶕﷻﶩ﷌﷤ لﶜ﷤ 
ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷭ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶍﶩ﷋ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟  ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ ﷥ﷴـﶒ ﶍﶭﶘ﷭ـﶘ ﷰ﷨﷌ﷴ ﶎ﷤ ﷭﷫﷭، ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ﷭ لﶨ 
ﶩﶍﶭـ﷓ﷷﶍ ﷯ﶩ﷟ ﶭﶎ﷜ﶘﶒﷻﶍ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶯ﷓ﶍ﷭ﶤ ﷑﷌ﷀ ﷥﷤ ﷪ﶜﶩﶤﶘ ﷥ﶃ ﷥﷜﷤ﷴ ﶎ﷤ ﶏﶒﶴﶒ،ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ﷭ 
﷡ﶘـﷴ ﷙ـ﷟ﶫ ﶩ﷌ﶒ ﷡ﶜ ﶔ﷌﷔ﶘﶭ﷤ ﷭﷤﷨ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷓ ﷯ﶩﶤﶘ﷟ﶍ لﶜ﷤ﶘ ﷙﷟ﶫ﷟﷭،ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷰ﷓ ﷥ﷴ﷠﷋ﶎ﷔﷟ﶍ﷭ 
﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷋ﶍ  . 
1  ﷲ﷟ﶎـﶘ﷟ﶍ ﷊ـ﷗﷭﷤﷟ﶍ ﶕـ﷨ﶭﶘ﷨ﷹﶍ ﶔ﷜ﶒـﶸ ﷰـ﷠﷋ ﷲ﷟﷭ﶩـ﷟ﶍ ﷙ـ﷨ﶒ﷟ﶍ ﷊ـ﷗﷭﷤ ﷰ﷠﷋ ﶡﶎﶘ﷤ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫  : 
http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006/ 
2  ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ ،ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶎﶒ ﶩﶼ﷘ ﷴ  .  ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷕ﶭ﷓ ﷙ﶎ﷨﷬﷓  ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ﶓﶍ  .  ﷻ ،ﶔـ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶎ﷓ 
ﶓﶩﶩﶤ﷤ ﷯ﶭﶨﶃ ﶞﶌﶎﶘ﷨ ﶔﷴﶃ ﷭ﶃ ،ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶎﶤ﷟ﶍ ﷭ﶃ ،ل﷭ﶨﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶎ﷜ ، ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶒ ﶩﶼ﷘ﷴ  .  لـﶒ 
ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷪ﷴ﷓ ﷥﷭﷜ﶘ ﶎ﷤ﶩ﷨﷋ ﷰ﷨﷌﷤ﶒ ،﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﷪ﷴ﷓ ﷯﷭ﶎﶴﶘﶘ ﷊ﷀ﷭ ﷰ﷟ﶇ ل﷭ﶼ﷭﷠﷟ ﷲ﷌ﶴ ﷪﷨ﶇ 
ﶍ ﷭ﶃ ﶔـﷴ﷠ﶌﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷔﷠ﶨ﷟ﶍ ﶕﶴﷴ﷟﷭ ـ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﶓﶭﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﶡ﷭ﶭ﷭ ﶕ﷼ﷴﷀ﷔ﶘ﷟ﶍ﷭  ﷭ﶃ ﶔـﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔـ﷘ﶒﷁ﷟ 
ﶱﶎ﷨﷠﷟ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶍﶯﶠ﷨﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ لﶼﷴ﷔﷟ﶍ ﷲ﷫ ـ  ﷉﷭﷨﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷕ﶭ﷌﷟ﶍ  .  ﶎـ﷨﷫ ﶩ﷭ـﶼ﷘﷤﷟ﶎ﷓ 
،ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶓﶭﶩ﷗ ﶓﶩﶎﷴﶯ لﶒ ،ﶭ﷭ﶠﷷﶍ ﷲ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶱﷴ﷟ 
ﷲﷀﶍﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷨﷤ﷵﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷭ ،لﶎ﷤﷟ﶍ ﶱﶃﶭ﷭ ،ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓﷭ ،﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭  .  ﶘ﷘ﷴ﷭  ﷕ـﷴ﷘ﶤﶘ ﷲﷀ 
ﷲـﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶫ﷭﷔﷨﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ،ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ  .  ﷙ـ﷟ﶫ ﷲـ﷨﷌ﷴ﷭ 
ﶔـ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﶔـ﷤ﷅ﷨ﶃ ﷰـ﷟ﶇ ل﷭ـﶼ﷭﷟ﶍ ﷰـ﷠﷋ ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭ ،ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﷁ﷤﷨﷟ﶍ ﶏ﷟ﶍ﷭﷘﷟ﶍ ﶭﶴ﷜ ﹰ ﶎﷀﷴﶃ 
ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷨ﶒ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ﷭  .۷۹ 
،ﶏﶴﶤ﷓ ﶎ﷬ﶘﶍﶫ ﶩﶤﶒ ﶔﷴﶎ﷏ ﶕﶴﷴ﷟،ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶎ﷓  ﶭـﶜ﷜ﶃ ﶎ﷬﷠﷌ﶠ﷭ ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟ ﶔ﷠ﷴﶴ﷭ ﶎ﷬﷨﷜﷟﷭
﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶔ﷠ﶠ﷋ ﷊ﷴﶭﶴﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷲﷀ﷔ ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶭ﷤ﷷﶍ ،ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﶇ  .  ﷲـ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎـﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩـ﷋ ﷲـ﷓ ﶔ﷌ﶴﶎﶸ﷟ﶍ ﶓ ﷭ ﷬﷟ﶎ﷓ 
ﶓﶭـﷴﶒ﷜ ﶔﶤﷴﶭـﶸ﷟ ﷊﷗ﶩ ﷤﷟ﶍ ﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ ﷲ﷓ ﶏﶒﶴﶘﶘ ﶎ﷬﷨ﷴﶒ ﶎ﷤ﷴ﷓﷭ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ لﶨﶍﶩ ،ﶹﶭ﷔﷟ﶍ﷭ ﶕﶍ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ 
ﶍ ﶕﶎﷴ﷨ﶎ﷜﷤ﷹﶍ ﶭﶩ﷫ ﷰ﷟ﶇ ﷱﶩﶅﷴ ﶎ﷤ ﷭﷫﷭ ،﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤  ﶕﷻﶎـﶤ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶭـﷴﶜ﷜ ﷲ﷓ ﷪﷨ﶄﶸ ﷥﷤﷭ ،ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ 
ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴ﷼﷟ لﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﶓﶭﷴﶘ﷭ ﶀﶎﷁﶒﶇ  .  ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶩﶎ﷬﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷥ﶄﶸ ﷥﷤﷭ 
ﶓ ﷭ ﷬﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶩﶴﶘ ﷥ﶃ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ﷭ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴﶯ﷤  . 
﷥﷭ـ﷜ﷴ ﶎ﷤ﶩ﷨﷋ ﶭ﷭ﷁﶘﷴ﷭ ﷭﷤﷨ﷴ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶎ﷓،ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ﷭ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷰ﷓ ﷙ﶸ ﷻ﷭ 
ﶍ ﷯ﶩ﷟  ﷭ـ﷤﷨﷟ﶍ ﷥ـ﷋ ﶔـﶠﶘﶎ﷨﷟ﶍ ﷊﷓ﶎـ﷨﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷠﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶕﶍ﷭ﶩﷷﶍ ﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷡ﷅ﷋ﷷﶍ ﶩﶍ﷭ﶴ﷟ 
﷡ـﶜ ﷥﷤﷭ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﶓﶩﶤ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶍ ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﶘ ﷥ﶃ ﷰ﷐ﶒ﷨ﷴ ﶍﶫ﷬﷟﷭،﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷜ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ  .  ﷥ﶎ﷤ـﷀ ﷯ﶩﶅﷴ لﶎﶜ﷤﷟ﶍ لﷴﶒﶴ ﷰ﷠﷋﷭ 
ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ  ﶎـ﷤﷤،ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﶍ ﷥ﶴﶤﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ 
ﶎ﷤﷭﷤﷋ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷭ﷴﶤ﷭ ﶔﷴ﷜ﷴ﷤ﶎ﷨ﷴﶩ﷟ ﶎﷀﷴﶃ﷭ ﷡﷬ﶘﶎﷴﶤ ﶔﷴ﷋﷭﷨﷟ ﶔ﷌﷓ﶩ ﷰﷁ﷌ﷴ  .  ﷰـ﷠﷋ ﶓﶭﶩـ﷘﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶎـ﷤﷜ 
ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶍ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶀ﷭ﶠ﷟ لﶎ﷤ﶘﶤﶍ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ ﷰ﷟ﶍ ﷯ﶩﶅﶘ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ  .  ﶓ﷭﷘﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶎ﷤ﶒ﷭ 
﷟ﶍ ﷡ﶠﶭﶘﶘ ﶎ﷤ ﶎﶒ﷟ﶎ﷏ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷰـ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎـﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶍ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ ﷯ﶭﶠ ﶍﶫﶍ ﷪﷨ﶎ﷓،ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ ﶓ﷭﷗ ﷰ 
﷯ﶃﶭـ﷟ﶍ ﷰـ﷓ ﷕ﶎـ﷔ﶘﷻﶍ ﷰـ﷟ﶍ ﷯ﶩﶅﷴ ﶎ﷤﷤،ﶔﶠﶘ﷨﷤ ﶓﶎﷴﶤ ﷥﷭ﷴﶤﷴ ﷡﷬﷨ﶎ﷓ ﶍﶩﷴﶠ ﶍﶫﷴ﷔﷨ﶘ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ 
ﶔﷴﶠﶎﶘ﷨ﷻﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ﷰﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﷻﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ﷭ 
١ . 
ﶎ﷨﷫ ﶓﶭﶎﶸﷻﶍ ﶭﶩﶠﶘ﷭  ﶎ﷤ ﷰ﷫﷭ ﶓﶭ﷭ﷁﶨ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷏ ﷰ﷓ ﶔﷴﷀ﷗ ﷰ﷟ﶍ  ﷰ﷤ﶴﷴ  "  ﷓  ﶦ  ﶓﶍ﷭ﶎـﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋  " 
﷥ﶃ ﷰ﷨﷌ﶘ﷭  ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋  ﶭ﷤ﶘﶴﷴ  ﶭـﶨﶁ ﷰ﷟ﶇ لﷴﶠ ﷥﷤ ﶕ﷗﷭﷟ﶍ ﶭ﷭ﶭ﷤ ﷊﷤ ﶕﶎ﷋﷭﷤ﶠ﷤﷟ﶍ﷭ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷥ﷴﶒ 
لﷴﶠ ل﷜ لﶨﶍﶩ﷭  .  ﷭  ﶫ﷫  ﶍ  ﶦ﷔﷟ﶍ  ﷡ﶴﶘﷴ  ﶕﷻﶩـ﷌﷤ ﷲ﷓ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ﷭ ،لﶎ﷔ﷁﷷﶍ ﶕﶎﷴ﷓﷭ ﶕﷻﶩ﷌﷤ ﷲ﷓ ﷉ﶎ﷔ﶘﶭﶎﶒ 
ـﷴﶠﷷﶍ ﶭﶒ﷋﷭ ﶕ﷗﷭﷟ﶍ ﶭ﷭ﶭ﷤ ﷊﷤ ﶭ ﶭ﷜ﶘﷴ ﶭ﷤ﶃ ﷭﷫﷭ ،ل﷭ﶨﶩ﷟ﶍ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ﷭ ،ﶔﶴﶍﶭﶩ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶘﶇ  لﶎ  . 
ﶕﶎ﷨ﶒ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶕﶎ﷬﷤ﷷﶍ ﷥﷤﷭ ﶀﶎ﷨ﶒﷷﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶀﶎﶒﷵﶍ ﷥﷤ ل﷘ﶘ﷨ﶘ ،ﶕﶭ﷐ﶼ ﷡ﶃ ﶕﶭﶒ﷜ ،ﶹﶭ﷔﷟ﶎ﷓  .  ﷙﷟ﶫ ﷱﶩﶅﷴ﷭ 
ﷴ﷠﷤﷋ ﷑ﶎ﷌ﷀﶇ ﷥﷋ ﹰ ﷼ﷀ﷓ ،ﷱﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶭﶎ﷜ﶘﶒﷻﶍ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶯ﷓ﶍ﷭ﶤ﷟ﶍ لﷴ﷠﷘ﶘ ﷰ﷟ﶇ  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔ  .  ﷭  ﶔـ﷟ﶎﶤ 
﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﷵﶍ ﷙ﶒﶎﶸﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶭ﷤ﶘﶴﶘ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋  ،ﹰ ﶎ﷌﷤ ﶔﷴ 
1  ﶩ ﶱ﷤ﷴﶠ  .  ،﷥﷭﷨ﷴ﷏ﶭ﷭ﶒ ﶍ﷭ﶴ﷨ﶍﶭ﷓،﷥﷭ﶴ﷨﷔﷟﷭﷭  "  ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ  :  ﶎـ﷤ ﷰـ﷟ﶍ ﶭـﷅ﷨﷟ﶍ 
ﶕﶁ ﷭﷫ ﶎ﷤﷟ ﷊﷠ﷁﶘ﷟ﶍ﷭،ﶕﶎ﷓  "  ﶹ،﷕ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﷊ﶠﶭ﷤،  ٨۸۰ 
،ﷲـ﷨ﶜﷻﶍ ﶀﶎـ﷤ﶘ﷨ﷻﶍ﷭ ،﷕ﶭ﷌﷟ﶎـﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶭﶎ﷤﷤﷟ﶍ﷭ ﷑﷗ﶍ﷭﷤﷠﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ لﶎﶤ﷟ﶍ ﷭﷫ ﶎ﷤﷜ 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔ﷘ﶒﷁ﷟ﶍ﷭ ،﷉﷭﷨﷟ﶍ﷭ 
١ . 
﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟﷭  ﷥﷤ ﶩﶒ ﷻ ﶔ﷟ﶍﶩ﷌  ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ ﷊ﷀ﷭  ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌ﶘ  ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ ﷡ﶩ﷋ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﶢﷴﶤﶼﶘ 
﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ﷭ ،ﶹﶭ﷔﷟ﶍ  ﷱﶩﶎـﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷥ﷴ﷟ﶎـﶠ﷤﷟ﶍ ﷲـ﷓ 
ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭  .  ﶕﶎـ﷗ﶎ﷔ﶨﶇ ﶢﷴﶤﶼﶘ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷟ﶇ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷤ ﶭﷴﶜ﷜﷟ﶍ ﷱﶩﶅﷴﶴ﷭ 
﷡﷫ﶭـ﷘﷓ ﶓﶩـﶤ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ ﷡ﶜ ﷥﷤﷭ ،﷡﷬ﶘﶎ﷌﷤ﶘﶠ﷤ ﷲ﷓ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷠﷟ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔ﷤﷫ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶍ  . 
ﷲ﷠ﷴ ﶎ﷤ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ل﷤ﶸﶘ﷭  : 
•  ﶩ﷘﷟ﶍ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ  ﶓﶩـﷴﶠ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶓﶭ 
ﶔ﷔ﷴ﷌ﷀ﷟ﶍ ﶕﶎﶌ﷔﷠﷟ ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ ﶕﶎ﷜ﶒﶸ ﶔﶤﶎﶘﶇ﷭ ،﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ ﷲ﷟ﶎﶠ﷤ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷋﷭﷨﷟ﶍ  . 
•  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷨ﶒ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷭ ﷲﷀﶍﶭﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ﷭ ،ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ل﷭ﶼ﷭﷟ﶍ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷊ﷴﶴ﷭ﶘ 
ﶔﷴ﷜﷠ـﶴ﷟ﶍ ﶕﷻﶎـﶼﶘﷻﶍ﷭ ،ﷲﶤﶼ﷟ﶍ ﷑ﶭﶼ﷟ﶍ﷭ ،﷩ﶎﷴ﷤﷟ﶍ﷭ ،ﶀﶎﶒﶭ﷬﷜﷟ﶍ﷭ ﷕ﶭﷁ﷟ﶎ﷜ ،ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ 
ﶍ﷭  ﶔﷴ﷜﷠ﶴ﷼﷟  . 
•  لﷴ﷬ـﶴﶘ﷟ ﷙﷟ﶫ﷭ ،ﶕﶎﶠﶘ﷨﷤﷟ﶍ ﷕ﶍ﷭ﶴﶃ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷕ﶍ﷭ﶴﶃ﷭ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶎﶼ﷨ﷹﶍ ﷊ﷴﶠﶸﶘ 
﷡﷫ﶩﷀ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟﷭ ،ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓﷭ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶓﶭﶩ﷗ 
﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶍ ﷲ﷓  . 
٣  -  ﷰ﷠﷋ ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ  ﷤﷟ﶍ  ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟ ﶓﶯﷴ﷜ﶭ﷜ ﶓﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ  :  ﶓﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷊ﷴﶠﶸﶘ 
ﶍ﷭  ﶙـﷴﶤ ﷥ـ﷤ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶹﶭ﷓ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶭﶩ﷘ﶒ ﶯﷴ﷤ﶘﶘ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷓،ﶭ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶔﷴ﷫ﶎ﷨ﶘ﷤﷟ 
1  ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶩ﷜ﶅﷴ ، ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﶦ﷓ ﷥﷤ ﶕ﷼﷓ﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﶕﶎ﷌﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟  "  ﷡ﶎـ﷌﷟ 
٢٠٠٦  ،ﶔﶸ﷤﷬﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ﷭ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﷥ﷴ﷜﷤ﶘ﷭ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤ ﷡ﷴ﷋ﶩﶘ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷠﷟ ﷥﷋ ﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ 
ﶍﶭﶼﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡﷬ﶘﶭﶩ﷗ ﷱﶃ  ﷉ﶎـﷀﶨﷹ﷭ ،﷡ـ﷬ﶌﶍﶭﶁ ﷥ـ﷋ ﶭـﷴﶒ﷌ﶘ﷠﷟ ﶓ﷭﷗ ﶭﶜ﷜ﶃ ﶕﶎﷴ﷟ﶂﶒ ﷡﷬﷌ﶘ﷤ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶭ 
ﶔ﷟ﶀﶎﶴ﷤﷠﷟ ﷥ﷴﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ  .  ،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶌ﷓ ﷥﷤ ﶔﶌ﷔﷜ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ل﷤ﶸﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﶸ﷤﷬﷤﷟ﶍ ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ﷭ ﶀﶍﶭ﷘﷔﷠﷟ ﷥﷜﷤ﷴ﷭ 
ﶫ﷭ـ﷔﷨﷟ﶍ ﷡ﶍﶩﶨﶘـﶴﶍ ﶓﶀﶎـﶴﶈﶒ ﷕ـ﷠﷌ﶘﷴ ﶎـ﷤ﷴ﷓ ﶕﶎ﷨ﶯﶍ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷁﶒﶍ﷭ﷀ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷠﷋ ﶭﶍﶭﶼﷹﶍ ل﷼ﶨ ﷥﷤ 
،ﶏﶨﹸ ﷨﷟ﶍ لﶒ﷗ ﷥﷤ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﹰ ﶎـ﷤﷋ﶩ ﶔﷁـﶴ﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ﶕﶎـ﷘ﶒﷁ﷟ﶍ ﷊ـ﷤ ﶕﶎـ﷔﷟ﶎﶤﶘ﷟ﶍ ﶔـ﷤ﶎ﷗ﶇ 
﷑ﶼ﷨ ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﷴ﷐ﶘ﷠﷟ ﶓﶩﷴﶅ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﷺ﷟  .  ﶔـ﷨﷤ﷴ﷫ ﶽﷴ﷭ـ﷘ﶘ ﷰـ﷠﷋ ﶕﶎﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﷹﶍ ﷩ﶫ﷫ ل﷤﷌ﶘﶴ﷭ 
﷉﷭﷨ ﷰ﷟ﶇ ﶀ﷭ﶠ﷠﷟ﶍ ﷥﷭ﶩ ﷙﷟ﶫ﷭ ،ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷭ ﶔﷴ﷠﷗ﷷﶍ ﶔ﷤﷭﷜ﶤ 
 ﶒﶜ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴ﷼﷟ ﶔ﷠ﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ﶔﷴﶒ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ  ﷲﷀﶎ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷬﷠ﶸ﷓ ﶕ  .۸۱ 
لﷴ﷐ﶸﶘ﷟ﶍ ﶯﷴ﷔ﶤﶘ﷟ ﶓﶩﷴﶠ ﶔ﷠ﷴﶴ﷭ ﶎ﷬﷨ﶃ ﶎ﷤﷜،ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶓﶩ﷟﷭ﶘ﷤﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔﶼﶭ﷓ ﶔ﷔﷠﷜ﶘ ﶽﶎ﷔ﶨ﷨ﶍ 
ﷁﶎـﶸ﷨﷟ﶍ ﶀﶩـﶒ﷟ ﶎﷴﶒﶴ﷨ ﶔﷀ﷔ﶨ﷨﷤ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ﶴﶃﶭ ﶔ﷔﷠﷜ﶘ ﷰ﷟ﶍ ﶝﶎﶘﶤﶘ ﶎ﷬﷨ﶃ ﷥﷋ ﷼ﷀ﷓،ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ﷭ ﷰﶘﶍﶫ﷟ﶍ 
﷊ﶠﶸﷴ ﶎ﷤﷤  ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶎﶒ ﷁﶎﶸ﷨﷟ﶍ ﶀﶩﶒ ﷰ﷠﷋ ﷥ﷴﶭﷴﶜ﷜﷟ﶍ  .  ﶕﶎ﷋﷭ﶭـﶸ﷤﷟ﶍ ﷩ﶫـ﷫ ﷥ﶎـ﷓ ﶭﶨﶁ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤ 
ﶔﶒـﶴ﷨ ﶽﶎـ﷔ﶨ﷨ﷻ ﷙ـ﷟ﶫ﷭ ﶓﶭ﷫ﶎـ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏﷭ ﶓﶭ﷫ﶎ﷤﷟ﶍ ﷑ﶼ﷨ ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﷑ﷴﷅ﷭ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷬ﶘﶭﶩ﷘ﶒ ﶯﷴ﷤ﶘﶘ 
﷥ـ﷤ ﶕﶍﶭﶎ﷬﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﷊﷓ﶭ﷟ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶀﶎ﷨ﶜﶃ ﶏﷴﶭﶩﶘ﷠﷟ لﷀ﷓ﶃ ﶔﶼﶭ﷓ ﶩ﷭ﶠ﷭﷭، ﶔﷴﶤﶎ﷨ ﷥﷤ ﶓﶭﷁﶎﶨ﷤﷟ﶍ 
﷯ﶭﶨﶃ ﶔﷴﶤﶎ﷨  .  ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥ﶴﶤﶘ ﷥ﶃ ﷥﷜﷤ﷴ﷭  ﶹﶎـﶨ﷟ﶍ ﷥﷬ﶒﶎـﶴﶤ﷟ لﶎ﷤﷋ﶄﶒ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ﷡ﶎﷴ﷗ ﶹﶭ﷓ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ 
﷥﷬﷟ ﷡ﶯ﷼﷟ﶍ ﶏﷴﶭﶩﶘ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭ ﶽ﷭ﶭ﷘﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎ﷤ﶘﶌﷻﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤  .  ﶭﷴﶜ﷜ ﶔﶒ﷏ﶭ ﷊﷤ ﷡ﶀ﷼ﶘﶘ ﶎ﷬﷨ﶃ ﶎ﷤﷜ 
﷡﷬﷨﷜ﶎﶴ﷤ ﷥﷋ ﶓﶩﷴ﷌ﶒ ﷥﷜ﶎ﷤ﶃ ﷰ﷓ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷡ﶩ﷋ ﷰ﷓ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ 
١ .  ﷭  لـﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶕﶎـﶴﶍﶭﶩ﷟ﶍ ﶕـﶘﶒﶜﶃ ﶩ﷗ 
ﶭ﷐ﶼﷷﶍ  ،  ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ﶭ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶔﷴ﷫ﶎ﷨ﶘ﷤ ﶽ﷭ﶭ﷘﷟ﶍ ﶔﶼﶎﶨ  ﷕ﶎـﶤﶘ﷟ﷻﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷤﷬﷤ ﶍﶭ﷭ﶩ ﶏ﷌﷠ﷴ ﶓﶭﶴﷷﶍ لﶨﶩ 
﷪﷠ﶤﶍﶭ﷤ ﷊ﷴ﷤ﶠﶒ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶎﶒ  ﷩ﶫـ﷫ ل﷼ـﶨ ﷥ـ﷤ ل﷭ﶨﶩـ﷟ﶍ ﷥ـ﷤ ﶩـﷴﶯ﷤ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﶩ﷋ﶎﶴﷴ ﶎﷀﷴﶃ، 
ﶎ﷬ﶒ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷠﷟ ﶔ﷤ﷴﶭ﷜﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭ ﷰﶤﶼ﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ ﷰ﷠﷋ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ 
٢ . 
1  ﷊ﶠﶍﶭ لﷴﶼﶎ﷔ﶘ﷠﷟  :  ،ﶝﶭـﶴﷷﶍ ﶏـ﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥ﷴﶴﶤ  "  ﷰـ﷓ ﶓﶭﷴ﷐ـﶼ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶭـﶸ﷤﷟ﶍ لﶒ﷘ﶘـﶴ﷤ 
ﶭﶼ﷤  "  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ، ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷡ﶍﶭ﷫ﷷﶍ ﶏﶎﶘ﷜،  ٢٢٩  ﶭﶒ﷭ﶘ﷜ﶍ،  ٢٠٠٦  . 
2  ﷱﶩﶅﶘ  ﶔﷴ﷨ﶎ﷜﷤ﶇ  ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ،لﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﶭﷴﶜ﷜  ﷥﷤  ،﷥ﶎﷴﶤﷷﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﶯﷴﶯ﷌ﶘ  ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ  ﶔ﷬ﶠﶍ﷭﷤ ﷰ﷠﷋ 
ﶕﶎ﷤ﶩﶼ﷟ﶍ  ﶭﷴ﷏  ﶔ﷌﷗﷭ﶘ﷤﷟ﶍ  .  ﶙﷴﶤ﷭  ﶇ  ﷥  ﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ  ﶔﷴﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ  ﶍ ﶭﶩﶎـ﷨  ﶎـ﷤  ﷡﷭ـ﷘ﶘ  ﶽﶍﶭ﷗ﶈـﶒ  ﶏﶎﶤـﶼﶃ 
ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤  ل﷤﷌﷟ﶍ  ﶭﶤ﷟ﶍ  ﷥ﷴ﷠﷤ﶘﶤ﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷭ﶃ  ﷥ﷴﶒﷴﶭ﷘﷟ﶍ  ﷥﷤  ﷁﶨ  ،ﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷥ﶈ﷓  ﷉ﶎـﷁ﷗  لـﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ 
ﶭ﷐ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷫ﶎ﷨ﶘ﷤  ﶭﶒﶘ﷌ ﷴ  ﶭﶜ﷜ﶃ  ﶭﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ  ﶔ﷤ﶌ﷼﷤  ﷡﷬﷟  .  ﶭ﷬ﷅﹸ ﶘ﷭  ﶕﶎﶴﶍﶭﶩ  ﶔﶜﷴﶩﶤ  ﶩ﷬﷌﷟ﶍ  ﷥ﶃ  ﷙ﶎ﷨﷫  ﷲ﷟ﶍ﷭ﶤ 
3  ﷥ﷴﷴ﷼﷤  ﶏﶎﶤﶼﶃ ﷥﷤  ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤  ل﷤﷌﷟ﶍ  ﶭﶤ﷟ﶍ  ﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﶀ  ﷲ﷓  ﶔ﷘ﷁ﷨﷤  ﷕ﶭﶸ﷟ﶍ  ﷁﶴ﷭ﷷﶍ  لﶎ﷤ﶸ﷭  ﶎﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﶃ 
﷥﷭ﶭ﷘ﶘ﷔ﷴ  ﷰ﷟ﶇ  ﷰ﷠﷋ ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ  ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ  ﷰﶘﶤ  ﷰ﷠﷋  ﷎﷟ﶎﶒ﷤  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤  ﶓﶭﷴ﷐ﶼ  ﷥﷜﷤ﷴ  ﷥ﶃ  ﷡﷫ﶩ﷋ﶎﶴﶘ  ﷲ﷓  لﷴ﷐ﶸﶘ 
ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤  ﷯ﶭ﷐ﶼ  .  ،﷙﷟ﶫ ﷡﷏ﶭ﷭  ﷙ﶎ﷨﷫  ﶭﶩﶍ﷭ﶒ  ﶭﷴﶸﶘ  ﷰ﷟ﶇ  ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ  ﶽ﷌ﶒ  ﷡ ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ  .  ﶩ﷘﷓  ﶕﶩ﷬ﶸ  ﶔﶠﶭﶩ 
ﶫﶎ﷔﷨﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﷕ﶍ﷭ﶴﷷﶍ  ﷭ﶃ  ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ ﶩﶩ﷋  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  لﶼ﷭  ﷡﷬ﷴ﷟ﶇ  لﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ  ﶘ﷤  ﷰ﷫ﶎ﷨  ﶭ﷐ﶼ﷟ﶍ  ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ  ﷰـ﷟ﶇ 
ﶩﶩ﷋  ﶀ﷼﷤﷌﷟ﶍ  ﷥ﷴ﷠﷤ﶘﶤ﷤﷟ﶍ  (  ﷡ﶘﷴ﷭  ﷰ﷠﷋ ﷡﷬﷔ﷴﶭ﷌ﶘ  ﶃ  ﻧ  ﷬  ﷡  ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  ﷥﷭ﶸﷴ﷌ﷴ  ﶩ﷨﷋  ﶔﶒﶴ﷨  120  ﷲ﷓ 
ﶔﶌﶎ﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ﷁﶨ  ﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷭ﶃ  ﷰ﷨ﶩﶃ  ﶎ﷬﷨﷤  )  ،  ﶍ ﷭﷤﷨  ﷲ﷓ ﶍ ﶩﶭﷁ﷤  ﶩ﷘﷌﷟ﶍ  ﷲﷀﶎ﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ،﷥ﷴ﷨ـﶴ﷟ﶍ  ﶭﶩـ﷘ﹸ ﶘ﷭  ﷥ﷵﶍ 
ﷲ﷟ﶍ﷭ﶤﶒ  19  ﷲ﷓  ﶔﶌﶎ﷤﷟ﶍ  .  ﶭﶩ﷘ﶘ﷭  ﷡ﷅ﷌﷤  ﶕﶎ﷤﷭﷜ﶤ  ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ  ﶔ ﷤ﷴِ ﷘﷟ﶍ ﶔ﷘ﷁ﷨﷤﷟ﶍ  ﷤﷟ﶍ  ﶔـ﷠﷤ﶘﶤ  ﷥ـ﷤  لـﷴ﷭﷤ﶘ﷟ﶍ 




٤  -  ﶓﶭ﷭ﶭﷀ  ﶔﷴ﷗ﶭﶘ  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  :  ﶩ﷌ﶘ  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ﶕﶍ﷭ﶩﶃ  ﶜ﷜ﶃ  ﶭ  ﶓﶀﶎـ﷔﷜ 
ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷟  ﶩﶍﶩ﷋ﶃ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭  ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ  .  ﷯ﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶎ﷬ﶒ ﶭ﷤ ﷰﶘ﷟ﶍ ﷑﷭ﶭﷅ﷠﷟ ﶍﶭﷅ﷨ ﷥﷜﷟﷭ 
١ 
﷥ﶃ ﷅﶤ﷼ﷴ،  ﶀﶍﶯﶠﶃ  ﶔ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﷡ﶴﶘﶘ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷌﷔﷟ﶎﶒ  ﶭ﷘ﶘ﷔ﶘ  ﷰ﷟ﶇ  ،ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ  ﶀﶍﶯﶠﷷﶍ ﶎ﷤ﶃ  ﷲـﶘ﷟ﶍ  ﷡ـﶴﶘﶘ 
ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶎﶒ  ﶎ ﷴﶒﶴ﷨  ﶈ﷓  ﻧ  ﷬  ﶍ  ﶭ﷘ﶘ﷔ﶘ  ﷰ﷟ﶇ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷌﷔﷟ﶍ  .  ﷰ﷠﷌﷓  لﷴﶒﶴ  ،لﶎﶜ﷤﷟ﶍ  لﶼﷴ  ﷡﷋ﶩ  ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ  ﶔ﷗ﶎﷁ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶌﶍﶫ﷐﷟ﶍ  ﷰـ﷟ﶇ 
ٍ ﶩﶩ﷋  ﶭﶒﶒ﷜  ﷥﷤  ﶹﶎﶨﶸﷷﶍ  ،ﷲ﷫﷭  ﷲ﷓  ﶭﶎﷁﶇ  ﶍﶫ﷫  ،ﷰ﷨﷌﷤﷟ﶍ  ﷡ﶴﶘﶘ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷌﷔﷟ﶎﶒ  ﷥﷤  ﶙﷴﶤ  ﶎ ﷀﷴﶃ ﶎ﷬﷟﷭ﶼ﷭  ﷰ﷟ﶇ 
ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  .  ﶩﷴﶒ  ﷥ﶃ  ﶍﶫ﷫  ﷡﷋ﶩ﷟ﶍ  ﶭ﷘ﶘ﷔ﷴ  ﷰ﷟ﶇ  ،ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ  ﶙﷴﶤ  ﷴ ﷪﷨ﶃ  ﷱ﷭ﷁ﷨  ﷰ﷠﷋  ﶏﶭﶴﶘ  ﶭﶩ﷗  ﷥﷤ ﶭﷴﶒ﷜  ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ 
ﷰ﷟ﶇ  ﶭﷴ﷏  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  .  ﶕ﷼ﷴ﷭ﶤﶘ﷓  ﷊﷓ﶎ﷨﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ﷡﷋ﶩ﷟ﶍ   ﷪ ﶠ ﷭ ﷤﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﶍ  ،ﶔ﷗ﶎﷁ﷟  ﷰ﷠﷋  ﷪ﶠ﷭  ،ﶹ﷭ﶼﶨ﷟ﶍ  لـﷴ﷤ﶘ 
ﶓﶩﶸﶒ  ﶢ﷟ﶎﶼ﷟  ﶭﷴ﷏  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  :  ﶫﶇ  ﶭﷴﶸﶘ  ﶕﶍﶭﷴﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﷥ﶃ  ﶎ﷤  لﶼﷴ  ﷰ﷟ﶇ  93  ﷲ﷓  ﶔﶌﶎ﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ﷡﷋ﶩ  ﶒ﷟ﶍ  ﷨  ﷥ﷴﶭ 
1  ﷥﷜﷤ﷴ  لﶍﶯﶘﶨﶍ  ﶦﷴﶭﶎﶘ﷟ﶍ  ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ  ﶭﶼ﷤﷟  ل﷼ﶨ  ﷥ﷴـ﷌ﶒﶭﷷﶍ ﶕﶍ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ  ﶔﷴـﷀﶎ﷤﷟ﶍ  ﷰـ﷟ﶇ 
﷥ﷴﶘ﷠ﶤﶭ﷤  ﷥ﷴﶘ﷨ﶜﶍ  :  ﶔ﷠ﶤﶭ﷤  ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷰﶘﶤ  ﶕﶎﷴ﷨ﷴ﷌ﶒﶴ ﷑ﶼﶘ﷨﷤  ﷥ﶭ﷘﷟ﶍ  ،ﷲـﷀﶎ﷤﷟ﶍ 
ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷭  ﶔﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ﷨ﶍ  ﶫ﷨﷤  ﷙﷟ﶫ  ﷥ﷴﶤ﷟ﶍ  ﷰﶘﶤ﷭  ﶕ﷗﷭﷟ﶍ  ﷲ﷟ﶎﶤ﷟ﶍ  .  ﶕ﷤ﶴﶘﶍ﷭  ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔ﷠ﶤﶭ﷤  ﷡ﶌﶎـ﷘﷟ﶍ  ﷰـ﷠﷋ 
،ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﶎ﷤ﶒﶴﶤ  ﷲﶤ﷭ﷴ  ﶴﶍ  ،ﶎ﷬﷤  ﺑ  ﷬  ﶔ﷨﷤ﷴ  ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶕﶍﶭﶩ﷘﷤  ﷡ﶎﷅ﷨﷟ﶍ  ﷲ﷨ﶒﶘ﷭،ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﶔﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶇ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ  ،ﶔﷴ﷗﷼﷐﷨ﶍ  ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﷻﶍ﷭  ﶩﷴﶩﶸ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶕﶍﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶔـﷁﷁﶨ﷤﷟ﹸ ﶍ  ﶎـ ﷴﶯ﷜ﶭ﷤ ﶎـﹰ ﷁﷴﷁﶨﶘ 
﷙ﶭﶤ﷤﷜  ﷲﶴﷴﶌﶭ  ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟  ﷭﷤﷨﷟ﶍ  .  ﶎ﷤ﶃ  ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ  ،ﶔﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﷎﷠ﶒﶘ  ﷥ﷵﶍ  ﷥﷤  ﶭﶜ﷜ﶃ ﶭ﷤﷌﷟ﶍ  ﶔـﶜ﷼ﶜ ﷥﷤ 
﷥﷤ ﶩ﷭﷘ِ ﷋  ،﷥﷤ﶯ﷟ﶍ  ﶩ﷘﷓  ﶕ﷤ﶴﶘﶍ  ﷥ﷴﶎﶒﶘﶒ  ﷲ﷓  ﷯ﶩ﷤  ﶓﶩﶸ  ﶭﶍﶭﶼﶇ﷭  ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ  ﶔـ﷟﷭ﶫﶒ﷤﷟ﶍ  ﶎ ﷤ﶩـﹸ ﷗ ﷲـﷀ ﷤﷠﷟ 
ﶏ﷭ﶼ  ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ  ﶔ﷤ﷅ﷨ﶃ  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ  ﶭﶜ﷜ﶃ  ﶎ ﶤﶎﶘ﷔﷨ﶍ  ﶔ ﷬ ﶠ ﷭ ﷤ ﷭  ﷭ﶤ﷨  ،﷕﷭ﶴ﷟ﶍ  ﶎ﷤﷜  ﶕﶩ﷬ﶸ  ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ  ﷼ﶒﶎـ﷘﷤  ً 
ﶭ﷭ﶩ ﷲ﷓  ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ  ﶹﶎﶨ﷟ﶍ  .  ﷡ﶘ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶓﶭﶘ﷔﷟ﶍ ل﷼ﶨ﷭  لﷴ﷌﷔ﶘ  ﶝﶫ﷭﷤﷨﷟ﶍ  ﷯ﶩﷴ﷠﷘ﶘ﷟ﶍ  ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷠﷟  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ 
﷯ﶫ﷟ﶍ  ﷥﷤ﷀﶘ﷭  ﶍﶫ﷫  ﷟ﶍ  ﶝﶫ﷭﷤﷨  ﶔﶜ﷼ﶜ  ﶕﶎ﷨﷭﷜﷤  ،ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ  ﷲ﷫﷭  :  ﷥﷭﷜﷤  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ  ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭  ،ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ  ﶙﷴﶤ 
ﶩ﷋ ﷭  ﷊ﷴ﷤ﶠ  ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ل﷭ﶼﶤ﷟ﶎﶒ  ﷰ﷠﷋  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ  ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ﷭  ﶔﷴﶤـﶼ﷟ﶍ  ﶔـﷴ﷟﷭ﷷﶍ  ﶎـﶒ  ﶠ﷤﷟  ؛﷥ﶍ 
﷥﷭﷜﷤﷭  ﷡﷋ﶩ  ﶩﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ،ﶔﷴ﷜﷼﷬ﶘﶴﷻﶍ  ﶕﶭﶠ ﶙﷴﶤ  ﶔﶤﶎﶘﶇ  ﷊﷠ﶴ  ﶔﷴ﷜﷼﷬ﶘﶴﶍ  ،ﶔﷴـﶴﶎﶴﶃ  ﷊﷠ـﶴ﷜  ﶩﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴﶌﶍﶫ﷐﷟ﶍ  ﶔ﷗ﶎﷁ﷟ﶍ﷭  ﶭﶎ﷌ﶴﶄﶒ  ﷌﷤﷟ ﶔ﷤﷋ﶩ﷤  ﷡ﷅ  ؛﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷥﷭﷜﷤﷭  ﷑ﷴﷅ﷭ﶘ﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ  ،﷡ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶙـﷴﶤ 
﷯ﶭﶠ  ﶭﷴ﷓﷭ﶘ  ﶹﶭ﷓  ﶔ﷤ﶌﶍﶩ ل﷤﷋  )  ﶎ﷬ﶒﶤﶎﶼﶘ  ﶎﷴﶍﶯ﷤  ﶵﶎ﷌﷤﷟ﶍ  ﷱﶩ﷋ﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ  ﶩ﷨﷋  ﶔﶨ﷭ﶨﷴﶸ﷟ﶍ  (  ﶭﷴﶜ﷜﷠﷟  ﷥ـ﷤ 
﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ  .  ﶕ﷤ﶴﶘﶍ﷭  ﶔ﷠ﶤﶭ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ  ﶓﶩﶎﷴﶯﶒ  ﷡ﶨﶯ  ﶕﷻ﷭ﶎﶤ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤ﶍﶭ﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  لﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ  ﷥ـ﷤  ﷡ﶎـﷅ﷨ 
ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷡ﶎﷅ﷨  ﶩﶎ  ﷪ﶠ﷭﷤﷟ﶍ  ﷭ﶤ﷨  ﷕﷭ﶴ﷟ﶍ  ﶕﷀﶭ﷌ﶘ  ﶕﶎ﷜ﶒـﶸ  ﷥ﶎـ﷤ﷷﶍ 
ﷰ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ﷁ﷭﷐ﷀ﷟  ﶔﶠﷴﶘ﷨  ﶩﷴﷴ﷘ﶘ﷟  ﶩﶭﶍ﷭﷤  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ  .  ﶔﶒﶎﶠﶘﶴﶍ﷭  ،﷙﷟ﶫ﷟  ﷡ﶘ  ﶭﷴﷴ﷐ﶘ  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ 
،  ﶽﷴ﷔ﶨﶘﶒ ﷙﷟ﶫ﷭  ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶽ﷌ﶒ  لﶎ﷜ﶸﶃ  ،﷡﷋ﶩ﷟ﶍ  ﶩﷴﶩﶸﶘ﷭  ﷁ﷭ﶭﶸ  ل﷭ـﶼﶤ﷟ﶍ  ﷰـ﷠﷋  لﶎ﷜ـﶸﶃ 
،﷯ﶭﶨﶃ  لﶍﶩﶒﶘﶴﶍ﷭  ﷡﷋ﶩ﷟ﶍ  ﷰ﷨ﷴ﷌﷟ﶍ  ﶕ﷼ﷴ﷭ﶤﶘﶒ  ،ﶔﷴﶩ﷘﷨  ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭  ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ  ﶔ  ﷲ﷓  ﷉ﶎـﷁ﷘﷟ﶍ  ﶭﷴ﷓﷭ﶘ﷭،﷡ﶎـ﷌﷟ﶍ 
ﶹﶭ﷓  ل﷤﷋  ﶔﶘ﷗ﶅ﷤  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶞ﷤ﶍﶭﶒ  لﶎ﷐ﶸﷸ﷟  ،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ﷭  ل﷭ﷁﷷﶍ  ﷥﷤ ﶍ ﶩ﷤ﶃ  ل﷼ﶨ  لﶎ﷜ﶸﶃ 
لﷴ﷭﷤ﶘ  ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ  ﶓﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ۸۳ 
ﶭﶼ﷤ ﷲ﷓  ﶏ﷫ﶫﶘ  ﷰ﷟ﶇ  ﷰ﷨﷏ﶃ  20  ﷰ﷓  ﶔﶌﶎ﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ﷥ﷴ﷜﷠﷬ﶘﶴ﷤﷟ﶍ  .  ﷲ﷓﷭  ﶕ﷗﷭﷟ﶍ  ،﷪ﶘﶍﶫ  ﷡ﶘﷴ  ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ  ﶕ﷼ﷴ﷭ﶤﶘ﷟ﶍ 
ل﷜ﶸﶒ،ﶔﷴﶩ﷘﷨﷟ﶍ  لﷀ﷓ﶃ  ،ﶎ ﷴﶒﶴ﷨  ﷰ﷟ﶇ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ﷭  ﶔﷀﶭ﷌﷤﷟ﹸ ﶍ  ،ﶓﶎ﷨ﶎ﷌﷤﷠﷟  ﶎـ﷬﷨﷜﷟﷭  ﷲ﷨ﶎـ﷌ﶘ  ﷥ـ﷤  ﷲ﷨ﶩـﶘ 
ﶕﶎﷴ﷭ﶘﶴ﷤  ،ﶎ﷬﷠ﷴ﷭﷤ﶘ  ﶎ﷤﷤  ﶎ﷬﷠﷌ﶠﷴ  ﶭﷴ﷏  ﶓﶭﶜّ ﶅ﷤  ﶓﶭ﷤﷟ﶎﶒ  ﷲ﷓  لﶍ﷭ﶤﷷﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ  ﶔﷴﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ  ﶀﶍﶭـ﷘﷔﷠﷟  .  ﶎـ﷤﷨ﷴﶒ﷭ 
ﶕﶩ﷬ﶸ  ﷲ﷓  ﷕ﶒﶎﶴ﷟ﶍ  ﶽ﷌ﶒ  ﷥ ﶴﶤﶘ﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﷯﷭ﶘﶴ﷤  ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ  ﷕﷠﷌ﶘﷴ  ﷡ﷴ﷤ﶼﶘﶒ  ﷡﷋ﶩ  ﷊﷠ﶴ﷟ﶍ  ،ﶔﷴﶌﶍﶫ﷐﷟ﶍ  ﶩ﷘﷓ 
ﶕ﷋ﶎﷀ  ،ﶎ﷬ﷴ﷠﷋  ﷰ﷟ﶇ  ﶩﶤ  ﶹﶭ﷓،ﶭﷴﶒ﷜  ﶙﶍﶩﶤﶇ  ﶭﷴﶒ﷜ ﶭﷴﷴ﷐ﶘ  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶡ﷼ﶼﶇ  ﷡﷋ﶩـ﷟ﶍ   ﷪ـ ﶠ ﷭ ﷤﷟ﶍ  ﷰـ﷟ﶇ 
،ﶔ﷗ﶎﷁ﷟ﶍ  ﷯ﶫ﷟ﶍ  ﷱ﷭ﷁ﷨ﷴ  ﷰ﷠﷋  ﶩﶌﶎ﷋  ﶭﷴﶜ﷜ﶒ ﶭﶒ﷜ﶃ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷠﷟  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  . 
﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪﷨ﶎ﷓ ﶍﶫ﷬﷟  ﶭ﷭ﶭﷀ  ﷯  ﷥ﶃ  ﷥﷭﷜ﶘ  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  ﶕﶍ﷭ﶩﶃ  ﶭﶜ﷜ﶃ  ﶔﷴ﷤﷫ﶃ  ﷲ﷓  ﶕﶎﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﶇ 
ﶽﷴ﷔ﶨﶘ  ﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷲ﷓  لﶒ﷘ﶘﶴ﷤﷟ﶍ  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﷑ﶍﶩ﷫ﷷﶍ  ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ  ﷕ﷴ﷘ﶤﶘﶒ  ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ  ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ﷭  .  ﷲ﷓ 
﷥ﷴﶤ  ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶍ ﶕ﷟ﶍﶯﶎ﷤  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﶘ  ﶓﶩﶎﷴﶯ  ﶕﷻﶩ﷌﷤  ﷭﷤﷨﷟ﶍ  ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭  ﶓﶭﶩ﷗  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ 
ﷰ﷠﷋  ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ  ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭  ل﷜ﶸﶘ  ﷥ﷴﶘﶯﷴ﷜ﶭ﷟ﶍ  ﶍ  ﷥ﷴﶘﷴﶴﷴﶌﶭ﷟  ﶔﷴﶠﷴﶘﶍﶭﶘﶴﷹ  ﶽﷴ﷔ﶨﶘ  ﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ، 
ﷱﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷥﷤﷓  ﶎ ﷀﷴﶃ  ﶀ﷼ﷴﶇ  ﷡ﶎ﷤ﶘ﷫ﷻﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﶓﶯﷴ﷜ﶭ﷟ﶍ  ،ﶔﶜ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ  ﷻﶃ  ﷲ﷫﷭  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎـ﷤ﷷﶍ  ﷲ﷋ﶎـ﷤ﶘﶠﷻﶍ  . 
ﶡ﷼ﶼﶇ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭  ﷩ﶫ﷫  ﶯﶌﶎ﷜ﶭ﷟ﶍ  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤  ﷥ﷴ﷓ﶩ﷫  ﷥ﷴ﷨ﶜﶍ  :  ﶓﶩﶎﷴﶯ  ﷯﷭ﶘﶴ﷤  ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ  ﶙـﷴﶤﶒ  ﷡ﶘـﷴ 
﷪ﷴﶠ﷭ﶘ  ﶓﶩ﷭ﶩﶤ﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷰ﷟ﶇ  ﶕﶎﶠﶎﷴﶘﶤﶍ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷥ﷴﷀﶭ﷌﷤﷟ﹸ ﶍ﷭  ،ﶭﷁﶎﶨ﷤﷠﷟  ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭  ﶍﶭﶩـ﷗  ﺗ  ﷬  ﷡  ﷰـ﷠﷋ 
﷑ ﷴ﷜ﶘ﷟ﶍ  ﷊﷤  لﶨﶩ﷟ﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶼ  ﶭﷴ﷏  ﶔﷴﶘﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶩ﷗  ﶙﶩﶤﶘ  ﷕﷭ـﶴ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷟ﶁ لﷅ ﷰ﷓  ﷪ـﶠ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭  ﷭ـﶤ﷨ 
﷉ﶎﷁ﷘﷟ﶍ  ﶹﶎﶨ﷟ﶍ  ،  ﷭  ﶭﷴﶭﶤﶘ  ،ﶓﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ  ﷭  ﷰ﷓ ﶝﶎ﷤ﶩ﷨ﷻﶍ  ﷕﷭ﶴ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ  .  ﷥﷭﷜ﷴﶴ﷭  ﷥ﷴـﶴﶤﶘ﷟  ﷯﷭ﶘـﶴ﷤ 
ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ  ﶭﶜﶃ  ﶭﶒ﷜ﶃ  ﷰ﷠﷋  ﶽﷴ﷔ﶨﶘ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ  ﶩ﷨﷋  ﷱﶃ  ﷯﷭ﶘﶴ﷤  ﷥﷤  ﶕﷻﶩ﷌﷤  ﷭﷤﷨  ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷡ـﶠﶤ﷭ 
ﶩﶭﶍ﷭﷤  ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ  ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶔﶼﶼﶨ﷤﷟ﶍ  ﷩ﶫ﷬﷟  ﶎ﷤﷜ ؛ﶔ﷤﷬﷤﷟ﶍ  ﷥﷜﷤ﷴ  ﷥ﶃ  ﶢﷴﶘﷴ  ﷙﷟ﶫ  ﶎﷀﷴﶃ  ﶍﶭﶩ﷗  ﷥﷤  ﶩﶭﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ  ﷻ 
ﷲ﷔﷜ﷴ  ﷁ﷘﷓  ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟  ﷟﷭ﶃ  ﷙ﶌ  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  ﶕﶍﶩ﷋ﶎﶴ﷤ ﷥﷭ﶠﶎﶘﶤﷴ  ﶔ﷜ﶒﶸ  ،﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﷥﷜﷟﷭  ﶎ ﷀﷴﶃ  ﶓﶩﶎﷴﶯ﷟  ﷕ﶎ﷔﷨ﷹﶍ  ﷱﶫ﷟ﶍ 
ﷲ﷋ﶍﶭﷴ  ﶢ﷟ﶎﶼ﷤  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﶕﷻﶎﶠ﷤  ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷜،﷯ﶭﶨﶃ  ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷟ﶍ  ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ  ،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭  ﶕﶍﶩﶍﶩـ﷤ﶇ 
،﷩ﶎﷴ﷤﷟ﶍ  ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷭  ﶔﷴ﷨ﶒ﷟ﶍ  ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ  ﷲ﷓  ﷕ﷁﶎ﷨﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ﷔ﷴﶭ﷟ﶍ  . 
﷭  ﷊﷓ﶭ  ﶓﶀﶎ﷔﷜  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﶔﷀﶭ﷋  ﶩ﷭ﷴ﷘﷟  ﶎ﷬ﷀﶭ﷔ﶘ  ﷲ﷓  ﶕ﷗﷭﷟ﶍ  ﷟ﶎﶤ﷟ﶍ  ﷲ  ﷪ﶠ﷭ﶃ  ﶹ﷘﷨﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﶓﶭﶩ﷘﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋ 
ل﷭ﶼ﷭﷟ﶍ  ،ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ  ﶔﷴ﷋﷭﷨﷭  ﷙﷠ﶘ  ،ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ  ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ  ﷰ﷟ﶇ  ﶽ﷌ﶒ  ﶕﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ  ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ  .  ﷥﷜﷤ﷴ﷭  ل﷌ﶠ 
ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﶭﶜ﷜ﶃ ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﶓﶀﶎ﷔﷜  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶓﶩﶎ﷋ﶇ  ﶎ﷬﷤ﷴ﷤ﶼﶘ  ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟  ﶀﶯﶠ﷟ﶍ  ﶭﶒ﷜ﷷﶍ  ﷥﷤  ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﶔـﶤﶎﶘ﷤﷟ﶍ 
ﷰ﷠﷋  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ،ﶭﷁﶎﶨ﷤﷠﷟ ﷥ﷴﷀﶭ﷌﷤﷟ﹸ ﶍ﷭  ﷙﷟ﶫ﷭  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﷥ﷴﶴﶤﶘ  ﶍﶩ﷬ﶘﶴﶍ  ﶎ﷬﷓  .  ﷙﷟ﶫ﷟﷭  ،﷥ﶍﶩـ﷌ ﶒ  ﷲـﶴﶎﷴﶴ 
ﷲ﷨﷓﷭  .  لﶼﶘﷴ  ﶩ﷌ ﶒ﷟ﶍ  ﶔ﷘ﷴ﷘ﶤﶒ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ  ﷥ﶃ  ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ  ﷪ﷴﶠ﷭ﶘ  ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﷭ﶤ﷨  ﷲ﷋ﶍﶭﷴ  ﶢ﷟ﶎﶼ﷤  ﶀﶍﶭـ﷘﷔﷟ﶍ 
﷑ﶩ﷬﷜  ﷕﷠﷌ﶘﷴ  ﶔﶴﶎﷴﶴ﷟ﶎﶒ  ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ  ﷥﷜﷤ﷴ  ﶭﷴﶜﷴ ﷥ﶃ  ل﷗﷼﷗  ﷰ﷘﷠ﷴ﷭  ﶔ﷤﷭ﶎ﷘﷤  ﷥﷤  ﶕﶎﶌ﷔﷟ﶍ  ،ﷻﶎﶤ ﶭﶴﷴﷷﶍ  ﷲـ﷫﷭ 
ﷰ﷠﷋ﶃ  ﶎﹰ ﶘ﷭ﶼ  ﶭﶜ﷜ﶃ﷭  ﶓ ﷭﷗  ﷥﷤  ﶔﷴﶤﶎ﷨﷟ﶍ  ﶍ ﶭﷅ﷨ ،ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ  ﷷ  ﻧ  ﷬  ﶍ  ﷲ﷓  ﷭  ﶔﷴ﷌ﷀ  ﶎ﷬﷠﷫ﶅﶘ  ﶽﶭ﷌ﶘ﷠﷟  ﶓﶭﶎـﶴﶨ﷠﷟ 
ﶏﶒﶴﶒ  ﶍﶫ﷫  ﶀﶍﶭﶠﷹﶍ  .  لﶼﶘﷴ﷭  ﶩ﷌ ﶒ﷟ﶍ  ﷲ﷨﷔﷟ﶍ  ﶭ﷭﷤ﶄﶒ  ﷡ﷴ﷤ﶼﶘ﷟ﶍ  ،ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷟ﶍ﷭  ﷼ﷀ﷓  ﷥﷋  ﷯ﶩ﷤  ﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ  ﶕﶎـ﷨ﶎﷴﶒ﷟ﶍ 
ﶔ﷤ﶌ﷼﷤﷟ﶍ  ﶎ﷬﷤ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ﷭  .  ﶙﷴﶤ  ﶏ﷠ﷁﶘﷴ  ﷥ﶴ ﶤ  ﷑ﶍﶩ﷬ﶘﶴﷻﶍ  ﶭ﷓ﶍ﷭ﶘ  ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ  ﶓﶩﷴﶠ  ﶩﷴﶩﶤﶘ﷟  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ  ،﷡﷬﷨﷜ﶎ﷤ﶃ﷭۸٤ 
لﷴ﷠ﶤﶘ ﶀﶍﶭﶠﶇ﷭  ﶩﷴﶠ  ﶢﷴﶤﶼﶘ﷟  ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ  ﷥ﷴﶒ  ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ  ﶞﶌﶎﶘ﷨﷟ﶍ﷭  ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ  ﶽﷴـ﷔ﶨﶘﶒ  ،ﶭـ﷘﷔﷟ﶍ  ﷊ـﷀ﷭﷭ 
ﶕﶎﶒﷴﶘﶭﶘ  ﶔﷴ﷓ﶎ﷜ ﶔﷴ﷤ﷴﷅ﷨ﶘ  ﷡﷠ ﷌ﶘ﷠﷟  ﷥﷤  ﶓﶭﶒﶨ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷠﷤﷌﷟ﶍ  . 
﷭  ﷥﷜﷤ﷴ  ﶎ ﷀﷴﶃ  ﷡ﷴ﷋ﶩﶘ  ﶕﶎ﷜ﶒﶸ  ﷥ﶎ﷤ﷷﶍ  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ  ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ  ﶩ﷋ﶎﶴﶘ  ﷰ﷠﷋  ﶭﷴ﷓﷭ﶘ  ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ  ﶩﷀ 
ﶭﷁﶎﶨ﷤  ﷥ﶍﶩ﷘﷓  ل﷤﷌﷟ﶍ  لﶨﶩ﷟ﶍ﷭  .  ﷰ﷠﷌﷓  لﷴﶒﶴ  ،لﶎﶜ﷤﷟ﶍ  ﷥﷜﷤ﷴ  ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟  ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ﷟ﶍ  ﶩﷀ  ،ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ  ﶔ﷟ ﷭﷤﷤﷟ﶍ  ﷥ـ﷤ 
ﶕﶎ﷜ﶍﶭﶘﶸﷻﶍ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶎ﷬ﷴﶩﶅﶘ  ﶕﶎ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ  ،﷥﷭﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ﷭  ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﷑ﷴ﷔ﶨﶘ  ﶎ﷤  ﷪ﷴ﷗﷼ﷴ  ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ  ﶩ﷨﷋  لﶎ﷘ﶘ﷨ﷻﶍ 
ﶔ﷔ﷴﷅ﷭ ﷥﷤  ﷰ﷟ﶇ  ، ﷯ﶭﶨﶃ  ﶍﶫ﷟﷭  ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ  ﶔﷴﶎ﷨﷌﷟ﶍ ﷲﶨ﷭ﶘ  ﷲ﷓  ﶎ﷬﷠﷌ﶠ  ﶔ﷘ﶴﶘ﷤  ﷊﷤  ﶔ﷤ﶍﶩﶘﶴﷻﶍ  ،ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ  ،ﶔ﷟ﶍﶩ﷌﷟ﶍ﷭ 
ﶯ﷓ﶍ﷭ﶤ﷟ﶍ﷭  ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ  ،﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶎﶒ  ﷙﷟ﶫ﷭  ﷰ﷠﷋ ﷡﷬﷌ﷴﶠﶸﶘ﷟  ﶝ﷭ﶭﶨ﷟ﶍ  ﷥﷤  ﶓﶭﶌﶍﶩ  ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ  .  ﶎ﷤﷜  ﷥﷜﷤ﷴ  ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟ 
ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ  ﶔﶘ﷗ﶅ﷤﷟ﶍ  ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷟ﶍ  ﷲ﷓  ﶍﶫ﷫  ﶩﶩﶼ﷟ﶍ  .  ،  ﷥﷤﷭  ﷥﷜﷤﷤﷟ﹸ ﶍ  ﶎ﷬﷤ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ  ل﷌ﶠ﷟  ﷙﷠ﶘ  ﶞ﷤ﶍﶭﶒ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷟ﶎ﷌﷓ ﶭﶜ﷜ﶃ 
﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﶯﷴ﷜ﶭﶘ﷟ﶍ  ﷰ﷠﷋  ﶔ﷓ﶎﶜ﷜  ﶔ﷟ﶎ﷤﷌﷟ﶍ  ﷲ﷓  ،ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ  ﶎ﷬﷠﷌ﶠ﷭  ﶭﶜ﷜ﶃ  ﶓﶀﶎ﷔﷜  ﷥﷤  ل﷼ﶨ  ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶍ 
ﶎ﷬﷓ﶍﶩ﷬ﶘﶴﶍ  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷠﷟  ﷥﷋  ﷕ﷴﶭﷁ  ﶩﷴﶩﶤﶘ  ﷡ﶌ﷼﷤  ﶭ﷭ﶠﷸ﷟  . 
﷡﷗ﶭ ﷕ﶤ﷠﷤  )  ١  ( 
﷡﷗ﶭ ﷥﷭﷨ﶎ﷗  ٩٤  ﶔ﷨ﶴ﷟  ٢٠٠٣ 




﷩ﶎ﷨ﶭﶩﶼﶃ ﶩ﷗﷭ ، ﷪ﶼ﷨ ﷰﶘﷵﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤ ﶭﶭ﷗  : 
1  http://www.nchr.org.eg/law.html۸٥ 
)  ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﷰ﷤ﶴﷴ ﶱ﷠ﶠ﷤ ﶄﶸ﷨ﷴ  )  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  (  ﶔـﷴ﷤﷨ﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷑ﶩ﷬ﷴ﷭ ، ﷯ﶭ﷭ﶸ﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤ ﷊ﶒﶘﷴ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ  ﶎ﷬ﶘـﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷥ﶎ﷤ـﷀ ﷰـ﷓ ﷡ﶎ﷬ـﶴﷹﶍ﷭ ، ﶎــ﷬ﶒ ﷰ﷋﷭ـ﷟ﶍ ﶭﶸ﷨﷭ ، ﶎ﷬﷤ﷴ﷗ ﶦﷴﶴﶭﶘ﷭ ،  . 
﷉﷭ﶭ﷓ ﶢﶘ﷓ ﷰ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷪﷟﷭ ، ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ ﶔ﷨ﷴﶩ﷤ ﷰ﷓ ﷰﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﷩ﶭ﷘﷤ ﷥﷭﷜ﷴ﷭ ، ﶔﷴﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﶔﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷥﷭﷜ﶘ﷭ 
﷪ﶘﷁـﶸ﷨ﶃ﷭ ﷪ـ﷤ﶎ﷬﷤ ﶔـﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷰـ﷓ ل﷼﷘ﶘـﶴﷻﶎﶒ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷊ﶘ﷤ﶘﷴ﷭ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶕﶎﷅ﷓ﶎﶤ﷤ ﷰ﷓ ﶏﶘﶎ﷜﷤ ﶀﶎﶸ﷨ﶇ﷭ 
﷪ﶘﶎﶼﶎﶼﶘﶨﶍ﷭  . 
)  ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶎـ﷬﷟ ﶩ﷭﷬ـﶸ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶼﶨﶸ﷟ﶍ ﷥﷤ ﹰ ﶍ﷭ﷀ﷋ ﷥ﷴﶭﶸ﷋﷭ ﶔﶴ﷤ﶨ﷭ ﶱﷴﶌﶭ﷠﷟ ﶏﶌﶎ﷨﷭ ﶱﷴﶌﶭ ﷥﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ل﷜ﶸﷴ 
لﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶯﷴ﷤ﶘ﷤﷟ﶍ ﶀﶎﷁ﷌﷟ﶍ ﷯﷭ﶫ ﷥﷤ ﷭ﶃ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ لﶌﶎﶴ﷤ﶒ ﷡ﶎ﷤ﶘ﷫ﷻﶍ﷭ ﶓﶭﶒﶨ﷟ﶎﶒ  .  ﶱﷴﶌﶭ ﶏﶌﶎ﷨ لﶤﷴ﷭ 
﷪ﶒﶎﷴ﷏ ﶔ﷟ﶎﶤ ﷰ﷓ ﶱﷴﶌﶭ﷟ﶍ لﶤ﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  .  ﶭﶍﶭ﷗ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ لﷴ﷜ﶸﶘﶒ ﶭﶩﶼﷴ﷭  ﶙ﷼ـﶜ ﶓﶩـ﷤﷟ ﷯ﶭ﷭ـﶸ﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤ ﷥﷤ 
ﶕﶍ﷭﷨ﶴ  . 
)  ﶔﶜ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﷰﶘﶄﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷪﷓ﶍﶩ﷫ﶃ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﷴﶒﶴ ﷰ﷓ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶹﶘﶨﷴ  : 
١  -  ﷩ﶫ﷫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﶌﶎﶴ﷭ ﶡﶍﶭﶘ﷗ﶍ﷭ ، ﶭﶼ﷤ ﷰ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﶔﷴ﷤﷭﷗ ل﷤﷋ ﶔﷁﶨ ﷊ﷀ﷭ 
ﶔﷁﶨ﷟ﶍ  . 
٢  -  ﶄﶸ ﷥﷤ ﶎ﷤ لـ﷜ ﷰ﷓ ﶔﶼﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶕﶎﷴﶼ﷭ﶘ﷭ ، ﶕﶎﶤﶭﶘ﷘﷤ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ  ﶎ﷬﷤﷋ﶩ﷭ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷪﷨ 
لﷀ﷓ﶃ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷫ﶭﷴ﷭ﷁﶘ﷭ ،  . 
٣  -  ﶕﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷁ﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷟ﶇ لﶎﶤﷴ ﷭ﶃ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶽﶭ﷌ﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶼ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﶤﶭﶘ﷘﷤﷟ﶍ﷭ ﷯ﶃﶭ﷟ﶍ ﶀﶍﶩﶒﶇ 
ﶎ﷫ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﶄﶸﶒ ، ﶔﶼﶘﶨ﷤﷟ﶍ  . 
٤  -  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﷯﷭ﶎ﷜ﶸ﷟ﶍ ﷰ﷘﷠ﶘ  ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷬﷨﷤ ﷪ﶘ﷟ﶎﶤﶇ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷯ﶭﷴ ﶎ﷤ ﶔ﷟ﶎﶤﶇ﷭ ﶎ﷬ﶘﶴﶍﶭﶩ﷭ ، 
﷡﷬ﶘﶩ﷋ﶎﶴ﷤﷭ ﷉ﶎﶒﶘﷻﶍ ﶔﶒﶠﶍ﷭﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﷹﶎﶒ ﷥ﶄﶸ﷟ﶍ ﷯﷭ﶫ ﶭﷴﶼﶒﶘ ﷭ﶃ ، ﶎ﷬ﶘ﷌ﶒﶎﶘ﷤ ﷊﷤ ﶹﶎﶼﶘﶨﷻﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ 
ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷊﷤ ﶎ﷬﷠ﶤ﷭ ﶎ﷬ﶘﷴ﷭ﶴﶘ ﷭ﶃ ، ﶎ﷫ﶫﶎﶨﶘﶍ ﷰ﷓  . 
٥  -  ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶍﶩ﷫ﶎ﷌﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷕ﷴﶒﷁﶘ ﶔ﷌ﶒﶎﶘ﷤  ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ﷭ ، ﷥ﶎﶴ﷨ 
﷕ﷴﶒﷁﶘ﷟ﶍ ﶔ﷤﷼ﶴ﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶼ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷅﶤ﷼﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﶤﶭﶘ﷘﷤﷟ﶎﶒ  . 
٦  -  ﷑ﶍﶩ﷫ﶃ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷓ ﷡﷬ﶴﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﷊﷤ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ 
﷪ﶒ ﶎ﷬ﶘﶎ﷗﷼﷋ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  . 
٧  -  ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶩ﷭﷓﷭﷟ﶍ ﷥﷤ﷀ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ  ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶕﶎ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﷰ﷓﷭ ، ل﷓۸٦ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ  . 
٨  -  ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶓﶯ﷬ﶠﶃ﷭ ﷥ﶎﶠ﷟ ﷰ﷟ﶇ ﹰ ﶎﷴﶭ﷭ﶩ ﶎ﷬﷤ﷴﶩ﷘ﶘﶒ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷡ﶯﶘ﷠ﶘ ﷰﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶇ ﷰ﷓ ﷯ﶃﶭ﷟ﶎﶒ ﷡ﶎ﷬ﶴﷹﶍ 
﷥ﶄﶸ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﶕﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶕﶍﶭﶎﶴ﷔ﶘﶴﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩﶭ﷟ﶍ ﷰ﷓﷭ ، ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻ ﹰ ﶎ﷘ﷴﶒﷁﶘ  . 
٩  -  ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ ، لﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷰ﷓ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔﷴ﷨﷌﷤﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤ ﷊﷤ ﷕ﷴﶴ﷨ﶘ﷟ﶍ 
﷥ﶄﶸ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶕﶎﶌﷴ﷬﷟ﶍ﷭ ﶱ﷟ﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎ﷤﷫ﶭﷴ﷏﷭ ﶔ﷤﷭﷤ﷷﶍ﷭ ﶔ﷟﷭﷔ﷁ﷠﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ﷭ ، ﶓﶃﶭ﷤﷠﷟  . 
١٠  -  ﶅ﷤﷟ﶎﶒ ﶔ﷨ﶎ﷌ﶘﶴﷻﶎﶒ ﷙﷟ﶫ﷭ ، ﶎ﷬ﶒ ﷥ﷴ﷨ﷁﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷋﷭ﶘ﷭ ، ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔ﷓ﶎ﷘ﶜ ﶭﶸ﷨ ﷰ﷠﷋ ل﷤﷌﷟ﶍ  ﶕﶎﶴﶴ 
﷑ﷴ﷘ﶜﶘ﷟ﶍ﷭ ﷡﷼﷋ﷹﶍ﷭ ﶔﶌﶸ﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷭ﶌﶸﶒ ﶔﶼﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ﷭  . 
١١  -  ﶙﶍﶩﶤﷷﶍ ﷰ﷓ ﷭ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﷀ﷭﷤﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶵﶎ﷘﷨﷟ﶍ ﶕﶎ﷘﷠ﶤ﷭ ﶕﶍ﷭ﶩ﷨﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶭ﷤ﶘﶅ﷤﷟ﶍ ﶩ﷘﷋ 
ﶎ﷬ﶒ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ  . 
١٢  -  ﶒ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶕﷻﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶴﶅ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶩ﷘﷟ﶍ ﷡﷋ﶩ﷟ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶕﶎﶤﶭﶘ﷘﷤﷟ﶍ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ  ﷙﷟ﶫ ﷰ﷓ ﶎ﷤ 
ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ﷭ ، ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶎﶒ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶴﶅ﷤ ﷰ﷓ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷠﷟ ﶏﷴﶭﶩﶘ﷟ﶍ﷭ ﷰ﷨﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﷹﶍ 
﷡﷬ﶘﶍﶀﶎ﷔﷜ ﷊﷓ﶭ﷟ ﷙﷟ﶫ﷭ ، ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ، ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  . 
١٣  -  ﷪ﶘﶎﶼﶎﶼﶘﶨﶍ﷭ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷑ﶍﶩ﷫ﶄﶒ ﶔ﷠ﶼﶘ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶒﷁ﷤﷟ﶍ﷭ ﶕ﷼ﶠ﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶸ﷨﷟ﶍ ﶭﶍﶩﶼﶇ  . 
١٤  -  ﷭ ﷉ﶎﷀ﷭ﶃ ﷥﷋ ﶭﷴﶭﶎ﷘ﶘ ﶭﶍﶩﶼﶇ  ﷰ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ لﶎﶠ﷤ ﷰ﷓ ﶭﶼ﷤ ﶩ﷭﷬ﶠ ﶭ﷭ﷁﶘ 
ﷰ﷠﷫ﷷﶍ﷭  . 
)  ﶔ﷌ﶒﶍﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
﷥﷤ ﷪ﶒ﷠ﷁﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷩ﶩﷴ﷭ﶯﶘ﷭ ،﷪ﶘﶎﶼﶎﶼﶘﶨﷻ ﷪ﶘﶭﶸﶎﶒ﷤ ﶭﷴﶴﷴﶘ﷭ ، ﷪﷤ﶎ﷬﷤ ﶀﶍﶩﶃ ﷰ﷓ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔ﷨﷭ﶎ﷌﷤ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﶃ ﷰ﷠﷋ 
ﶹﶎﶼﶘﶨﷻﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ لﶼﶘﶘ ﶕﶎ﷤﷭﷠﷌﷤ ﷭ﶃ ﶕﶎ﷨ﶎﷴﶒ  .  ﷠﷟ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ لﶜ﷤﷤ ﷯ﶃ ﶓ﷭﷋ﶩ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟﷭  لﶎـ﷤﷋ﶃ ﷰ﷓ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤ 
ﶕﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷪﷟ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﷥﷭ﶩ ﷪ﶘﶎ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  . 
)  ﶔﶴ﷤ﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶀﶍﶩﷷ ﷡ﶯـ﷠ﷴ ﷥﷤ ﷥ﷴﶼﶼﶨﶘ﷤﷟ﶍ﷭ ﶀﶍﶭﶒﶨ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪ﶒ ﷕ﶤ﷠ﷴ﷭ ، ﷥ﷴ﷠﷫ﶅ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﷑ﶎ﷜ ﶩﶩ﷌ﶒ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴ﷌ﶘﶴﷴ 
﷪ﶘﶎﶼﶎﶼﶘﶨﶎﶒ ﶽ﷭﷬﷨﷟ﶍ﷭ ﷪﷤ﶎ﷬﷤  . 
)  ﶔﶴﶩﶎﶴ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶓﶭ﷤ ﷪ﶴﷴﶌﶭ ﷥﷤ ﶓ﷭﷋ﶩﶒ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠﷴ  ﷪ـﶘ﷭﷋ﶩ ﶏﶠﶘ﷭ ، ﷙﷟ﶫ ﷰ﷟ﶇ ﶔﶠﶎﶤ﷟ﶍ ﶕ﷋ﶩ ﶎ﷤﷠﷜﷭ ، ﶭ﷬ﶸ ل﷜ ل﷗ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ 
﷪ﶌﶎﷀ﷋ﶃ ﶙ﷠ﶜ ﷙﷟ﶫ ﶏ﷠ﷁ ﶍﶫﶇ ﷉ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷰ﷟ﶇ  .  ﶭﶩﶼﶘ﷭ ، ﷪ﶌﶎﷀ﷋ﶃ ﷰﶜ﷠ﶜ ﶭ﷭ﷀﶤﶒ ﹰ ﶎﶤﷴﶤﶼ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷉ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﷥﷭﷜ﷴ﷭ 
ﶱﷴﶌﶭـ﷟ﶍ ﷪ـ﷨﷤ ﷯ﶫـ﷟ﶍ ﶏـ﷨ﶎﶠ﷟ﶍ ﶢﶠﶭـﷴ ﷯﷭ﶎـﶴﶘ﷟ﶍ ﶩ﷨﷋﷭ ، ﷥ﷴﶭﷀﶎﶤ﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﷷﶍ ﶕﶍ﷭ﶼﶃ ﶔﷴﶒ﷠﷏ﶄﶒ ﷪ﶘﶍﶭﶍﶭ﷗  .۸۷ 
﷟ ﷭﷋ﶩﷴ ﷥ﶃ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶱﷴﶌﶭ﷟﷭  ﶡ﷭ﶭـﷁ﷤ ﷉﷭ـﷀ﷭﷤ ﷰ﷓ ﷪ﶘﶭﶒﶨ ﷭ﶃ ﷪ﷴﶃﶭﶒ ﶔ﷨ﶎ﷌ﶘﶴﷻﶍ ﷯ﶭﷴ ﷥﷤ ﷪ﶘﶎ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﶭ﷭ﷀﶤ 
ﶕﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷪ـ﷟ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﷥﷭ﶩ ﶔﶸ﷗ﶎ﷨﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶙﶤﶒ﷠﷟  . 
)  ﶔ﷌ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶎ﷬ﶘـﶴﶍﶭﶩ﷟ ﷙ـ﷟ﶫ﷭ ، ﷪ﶘﶎﶼﶎﶼﶘﶨﶎﶒ لﶼﶘﶘ ﶕﶎ﷋﷭ﷀ﷭﷤ ﷥﷤ ﷩ﶍﶭﷴ ﶎ﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ لﷴﶤﷴ ﷥ﶃ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶱﷴﶌﶭ﷟ 
﷉ﶎ﷤ﶘﶠ﷼﷟ ﷪ﶘ﷭﷋ﶩ ﷪﷟﷭ ، ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷯ﶃﶭ﷟ﶍ ﶀﶍﶩﶒﶇ﷭  ﷙﷟ﶫ﷟ ﶔﶠﶎﶤ ﷯ﶃﶭ ﶍﶫﶇ  . 
)  ﶔ﷨﷤ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶔ﷤ﶌﶍﶩ ﷥ﶎﶠ﷟ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶎﶒ ل﷜ﶸﶘ  –  ﷪ﶌﶎﷀ﷋ﶃ ﷥﷤  –  ﷰـﶘﷵﶍ ﷭ـﶤ﷨﷟ﶍ ﷰـ﷠﷋ ﷙ـ﷟ﶫ﷭ ، ﷪ﶘﶎـﶼﶎﶼﶘﶨﶍ ﶔـﶴﶭﶎ﷤﷤﷟  : 
١  -  ﶔﷴـــــــــﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔـــــــــﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭ـــــــــ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔـــــــــ﷨ﶠ﷟  . 
٢  -  ﶔـ ـــــــــــــﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷕﷭ـ ـــــــــــــ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔـ ـــــــــــــ﷨ﶠ﷟  . 
٣  -  ﶔﷴﶩﶎـ ـــــــــــــﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭ـ ـــــــــــــ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔـ ـــــــــــــ﷨ﶠ﷟  . 
٤  -  ﶔـ ــــــــــــــﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﷕﷭ــــــــــــــ﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔــــــــــــــ﷨ﶠ﷟  . 
٥  -  ﷥﷭ﶌـ ـــــــــــــﶸ﷟ﶍ ﶔـ ـــــــــــــ﷨ﶠ﷟  ﶔﷴ﷌ﷴﶭـ ـــــــــــــﶸﶘ﷟ﶍ  . 
٦  -  ﶔــــــــــــــﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕﶎــــــــــــــ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶔــــــــــــــ﷨ﶠ﷟  . 
﷪ﶌﶎـﷀ﷋ﶃ ﷰـﶜ﷠ﶜ ﶔـﷴﶒ﷠﷏ﶄﶒ ﶭﶩـﶼﷴ ﶭﶍﶭـ﷘ﶒ ، ﷪ﶌﶎـﷀ﷋ﶃ ﷥ـ﷤ ﷯ﶭـﶨﶃ ﶔـ﷤ﶌﶍﶩ ﷥ﶎـﶠ﷟ ﶀﶎـﶸ﷨ﶇ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟﷭  . 
﷪ﶘﶍﶭﶒﶨﶒ ﶔ﷨ﶎ﷌ﶘﶴ﷼﷟ ﹰ ﶎ﷬ﶠ﷭ ﷯ﶭﶘ ﷥﷤ﶒ ﷥ﷴ﷌ﶘﶴﶘ ﷥ﶃ ﶔ﷨ﶠ﷠﷟ ﶯ﷭ﶠﷴ﷭ ، ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ ﶩﶤﶃ ﶔ﷨ﶠ﷟ ل﷜ ﶔ﷨ﶎ﷤ﶃ ﷰ﷟﷭ﶘﷴ﷭ 
﷥ﶃ ﷥﷭ﶩ ، ﶎ﷬ﶒ ﶔﷁ﷭﷨﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﷀ﷭﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷯ﶃ ﶙﶤﶒ ﶩ﷨﷋  ﶕﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷪﷟ ﷥﷭﷜ﷴ  . 
)  ﶔ﷌ﶴﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
﷥﷭ﶌـﶸ﷭ ﶔـﷴ﷨﷔﷟ﶍ ﶔ﷨ﶎ﷤ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﶍﶭﶸﷹﶍ﷭ ، ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶭﶍﶭ﷗ ﶫﷴ﷔﷨ﶘﶒ ﶹﶘﶨﷴ ، ﷡ﶎ﷋ ﷥ﷴ﷤ﶃ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷥﷭﷜ﷴ 
﷪ـ ـــﶤﶌﶍ﷭﷠﷟ ﹰ ﶎـ ـــ﷘﷓﷭ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶎـ ـــﶒ ﶔـ ـــﷴﶭﶍﶩﷹﶍ﷭ ﶔـ ـــﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷭ﶌـ ـــﶸ﷟ﶍ﷭ ، ﷥ﷴ﷠﷤ﶎـ ـــ﷌﷟ﶍ  . 
ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ ﷥ﷴﶒ ﷥﷤ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﷷﶍ ﷥ﷴﷴ﷌ﶘﶒ ﹰ ﶍﶭﶍﶭ﷗ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶭﶩﶼﷴ﷭  ﶓﶩ﷤ ﶕﶍﶫ﷟ ﷪﷨ﷴﷴ﷌ﶘ ﷥﷭﷜ﷴ﷭ ، ﷡﷫ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﷭ﶃ 
﷕ـﶤ ﷪﷟ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﷥﷭ﶩ ﷪ﶘﶎﶴ﷠ﶠ ﶭ﷭ﷀﶤ ﷪﷟ ﷥﷭﷜ﷴ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﷷﶍ ﷥ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ﷭ ، ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ 
ﶕﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ  . 
)  ﶓﶭﶸﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶭﷴ﷐﷟ﶍ ﷊﷤ ﷪ﶘ﷼ﶼ ﷰ﷓﷭ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﷪﷠ﶜ﷤ﷴ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﷭﷫ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶱﷴﶌﶭ  .۸۸ 
)  ﶓﶭﶸ﷋ ﶔﷴﶩﶎﶤ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷥﷭﷜ﶘ  ﶔﷴﶍﶩﶒ ﷊﷤ ﷰ﷬ﶘ﷨ﶘ﷭ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶴ﷟ﶍ ﶃﶩﶒﶘ﷭ ، ﷪ﶘﶎ﷓﷭ﶭﶼ﷤﷭ ﷪ﶘﶍﶩﶍﶭﷴﶇ ﷰ﷠﷋ ل﷤ﶘﶸﶘ ﶔ﷠﷘ﶘﶴ﷤ ﶔ﷨ﶯﶍ﷭ 
ﶔ﷟﷭ﶩ﷠﷟ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶴ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷬﷨﷭  . 
)  ﶓﶭﶸ﷋ ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﷰﶘﶄــــــــﷴ ﶎــــــــ﷤﷤ ﶱـ ـــــــ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭ــــــــ﷤ ﷥﷭ــــــــ﷜ﶘﶘ  : 
١  -  ﶔـــ﷟﷭ﶩ﷠﷟ ﶔـ ــ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔـ ــ﷨ﶯﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷰـ ــ﷓ ﶱـ ــ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﶹـ ــﶼﶨﶘ ﷰـ ــﶘ﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶎـ ــ﷤ﶘ﷋ﷻﶍ  . 
٢  -  ـﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷋ﷹﶍ﷭ ﶢ﷨﷤﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﶒ﷬﷟ﶍ  لـ﷗ﷷﶍ ﷰـ﷠﷋ ﷪ﶌﶎـﷀ﷋ﶃ ﷰـﶜ﷠ﶜ ﶔـﷴﶒ﷠﷏ﶄﶒ ﶎـ﷬﷟﷭ﶒ﷗ ﶱـ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶭﶭـ﷘ﷴ ﷰ  . 
٣  -  ﶕﷻﶎﶠ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷬﷬ﷴﶠ﷭ﶘ ﶎ﷬﷌﷤ ﶔ﷤ﶭﶒ﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﶍ ﶭﶭ﷘ﶘ ، ﶕﶎ﷨ﶎ﷋ﶇ ﷭ﶃ ﶢ﷨﷤ ﷥﷤ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷪ﶼﶼﶨﶘ ﶎ﷤ 
﷥ﶎـ ـــــــــــــــــــــــﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ ـــــــــــــــــــــــ﷘ﶤ  . 
، ﷯ﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﷯ﶯـ﷜ﶭ﷤﷟ﶍ ﷙ـ﷨ﶒ﷟ﶍ ﶔﶒﶎ﷗ﶭ﷟ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ ﷙﷭﷨ﶒ﷟ﶍ ﶩﶤﶃ ﷰ﷓ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶔ﷠ﷴﶼﶤ﷟ ﶹﶎﶨ ﶏﶎﶴﶤ ﶄﶸ﷨ﷴ﷭ 
ﷰ﷋ﶍﶭﷴ﷭  ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﶔ﷨ﶴ﷠﷟ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔ﷨ﶯﶍ﷭﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷟ﶎ﷤ ﶔ﷨ﶴ ل﷜ ﶔﷴﶎ﷬﷨ ﷰ﷓ ﶏﶎﶴﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷥﷤ ﶽﶌﶎ﷔﷟ﶍ لﷴﶤﶭﶘ  . 
)  ﶓﶭﶸ﷋ ﶔﶜ﷟ﶎﶜ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
، ﷪ﶘﶎـﶼﶎﶼﶘﶨﶍ ﷕ﶎﷁ﷨ ﷰ﷓ ﶕﶎﶤﶍﶭﶘ﷗ﶍ ﷥﷤ ﷩ﶍﶭﷴ ﶎ﷤ ﷪﷨﷤ﷀﷴ ، ﷪ﷁﶎﶸ﷨﷭ ﷩ﶩ﷭﷬ﶠ ﷥﷋ ﹰ ﶎﷴ﷭﷨ﶴ ﹰ ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷊ﷀﷴ 
ﷴﶌﶭ ﷥﷤ ل﷜ ﷰ﷟ﶇ﷭ ، ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶱﷴﶌﶭ ﷰ﷟ﶇ ﷩ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﷊﷓ﶭﷴ﷭  ﷯ﶭ﷭ﶸ﷟ﶍ﷭ ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﷰﶴ﷠ﶠ﷤ ﷰﶴ  . 
)  ﶓﶭﶸ﷋ ﶔ﷌ﶒﶍﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
ﶔـﷴ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ﷥﷭ﶌـﶸ﷟ﶍ﷭ ﷥ﷴ﷠﷤ﶎـ﷌﷟ﶍ ﷥﷭ﶌﶸ﷭ ﶔﷴ﷨﷔﷟ﶍ ﷪ﶘ﷨ﶎ﷤ﶃ ﷡ﷴﷅ﷨ﶘ﷟ ﶔﶤﶌﷻ﷭ ، ﷪ﶒ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷡ﷴﷅ﷨ﶘ﷟ ﶔﶤﶌﷻ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ ﶭﶩﶼﷴ 
ﶔﷴ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﷡ﷅ﷨﷟ﶎﶒ ﶩﷴ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷥﷭ﶩ ﷙﷟ﶫ﷭ ﶔﷴﶭﶍﶩﷹﶍ﷭  . 
)  ﶓﶭﶸ﷋ ﶔﶴ﷤ﶎﶨ﷟ﶍ ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ( 
، ﶔﷴ﷤ﶴﶭ﷟ﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﶭﶸ﷨ﷴ  ﷩ﶭﶸ﷨ ﶦﷴﶭﶎﶘ﷟ ﷰ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷡﷭ﷴ﷟ﶍ ﷥﷤ ﹰ ﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷪ـﶒ ل﷤﷌ﷴ﷭  .  ﶍﶫ﷫ ﷡ﶼﶒﷴ 
ﶎ﷬﷨ﷴ﷨ﶍ﷭﷗ ﷥﷤ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷜ ﶫ﷔﷨ﷴ﷭ ، ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷡ﶘﶎﶨﶒ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  . 
ﷰ﷓ ﶔﷴﶭ﷭﷬﷤ﶠ﷟ﶍ ﶔﶴﶎﶌﶭﶒ ﶭﶩﶼ  ١٩  ﶔ﷨ﶴ ﶭﶨﷵﶍ ﷊ﷴﶒﶭ  ١٤٢٤  ـ﷫۸۹ 
)  ﷕﷓ﶍ﷭﷤﷟ﶍ  ١٩  ﶔ﷨ﶴ ﷪ﷴ﷨﷭ﷴ  ٢٠٠٣  ﷡  ( 
)  ﷙ﶭﶎﶒ﷤ ﷰ﷨ﶴﶤ  ( 
﷡﷗ﶭ ﷕ﶤ﷠﷤  )  ٢  ( 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ 
١ 
ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷗ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﷸ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶸ﷨﷭ ﶩ﷤ﶘ﷋ﶍ  ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟  ٢١٧  ﷑﷟ﶃ  )  ﶩ  -  ٣  (  ﷲـ﷓ ﶥﶭﶅـ﷤﷟ﶍ  ١٠ 
ل﷭ﷷﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷜  /  ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ  ١٩٤٨ 
ﶔﶠﶎﶒﷴﶩ﷟ﶍ 
﷭﷫ ﶔﶘﶒﶎﶜ﷟ﶍ ﶔﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷬﷗﷭﷘ﶤﶒ﷭ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶓﶭﶴﷷﶍ ﶀﶎﷀ﷋ﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷲ﷓ ﶔ﷠ﶼﶄﶘ﷤﷟ﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶎﶒ ﷑ﶍﶭﶘ﷋ﷻﶍ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤﷟ 
﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷡﷼ﶴ﷟ﶍ﷭ لﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﶱﶎﶴﶃ  .  لﶎ﷤﷋ﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶎﷴﷀ﷓ﶃ ﶩ﷗ ﶎ﷫ﶅﶍﶭﶩﶯﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷲﶴﶎ﷨ﶘ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤﷟﷭ 
ﶕﶫﶁ ﶔﷴﶠ﷤﷫  ﶔﷴﶭﶤﶒ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷪ﷴ﷓ ﷊ﶘ﷤ﶘﷴ ﷡﷟ﶎ﷋ ﷕ﶎﶜﶒ﷨ﶍ ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶎ﷋ ﷪ﷴ﷟ﶇ ﷭﷨ﶭﷴ ﶎ﷤ ﶔﷴﶎ﷏ ﷥ﶎ﷜﷭ ،ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶭﷴ﷤ﷀ﷟ﶍ 
ﶔ﷗ﶎ﷔﷟ﶍ﷭ ﷉ﶯ﷔﷟ﶍ ﷥﷤ ﶭﶭﶤﶘﷴ﷭ ﶓﶩﷴ﷘﷌﷟ﶍ﷭ ل﷭﷘﷟ﶍ  .  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﶘﷴ ﷥ﶃ ﷱﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤﷟﷭ 
1  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ  :  ،﷙ﶭ﷭ﷴ﷭ﷴ﷨  ،ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ  ﷡﷤ﷷﶍ  ،ل﷭ﷷﶍ  ﶩ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ  ،ﶔﷴ﷟﷭ﶩ  ﷙﷭﷜ﶼ  ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤  ١٩٩٣  ﷡﷗ﶭ  ، 
﷊ﷴﶒ﷤﷟ﶍ  A.94.XIV­Vol.1  ،  Part 1  ﶹ ،  ١  . 
http://www.huquqalinsan.com/index.php/2005/01۹۰ 
﷡﷠ﷅ﷟ﶍ﷭ ﶩﶍﶩﶒﶘﶴﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩﶭ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶭ﷤ﷷﶍ ﶭﶨﶁ ﶀﶭ﷤﷟ﶍ ﶭﷁﷀﷴ ﷼ﷴ﷜﷟  .  ﶏ﷭﷌ﶸ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷤﷟﷭  ﷲ﷓ ﶕﶩ﷜ﶃ ﶩ﷗ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ 
﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎﶠﶭ﷠﷟ ﶎ﷤ﶒ﷭ ﷩ﶭﶩ﷗﷭ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ﶒ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﶎ﷬﷨ﶎ﷤ﷴﶇ ﶩﷴﶩﶠ ﷥﷤ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷭ﶠ ﷲ﷓ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷯﷭ﶘﶴ﷤ ﷊﷓ﶭﶘ ﷥ﶃ﷭ ﹰ ﶎ﷤ﶩ﷗ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷲ﷗ﶭ﷟ﶎﶒ ﷊﷓ﶩﶘ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷫ﶭ﷤ﶃ ﶕ﷤ﶯﶤ﷭ ﶔﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤ 
ﶢﶴ﷓ﶃ  .  ﶘ﷟ﶎﶒ ﶕﶩ﷬﷌ﶘ ﶩ﷗ ﶀﶎﷀ﷋ﷷﶍ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷤﷟﷭  ﷕﷭﷘ﶤ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﶩﶍﶭﷁﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ ﷰ﷠﷋ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷊﷤ ﷥﷭ﶎ﷌ 
ﶎ﷬﷤ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  .  ﷯ﶭﶒ﷜﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷙ﶍﶭﶩﷺ﷟ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤﷟﷭ 
ﶩ﷬﷌ﶘ﷟ﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷡ﶎﶘ﷟ﶍ ﶀﶎ﷓﷭﷠﷟  .  ﷯﷭ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷪﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷱﶩﶎ﷨ﶘ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷥ﶈ﷓ 
ﶍ ﷙ﶭﶘﶸ﷤﷟ﶍ  ﷥ﷴ﷌ﷀﶍ﷭ ،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﶌﷴ﷫﷭ ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷰ﷌ﶴﷴ ﷰﶘﶤ ﷡﷤ﷷﶍ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﷪﷓ﶩ﷬ﶘﶴﶘ ﷥ﶃ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷱﶫ﷟ 
ﶔﷴﶒﶭﶘ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷋ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶩﷴﷁ﷭ﶘ ﷰ﷟ﶇ ،﷡﷬﷨ﷴ﷋ﶃ ﶏﶼ﷨ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷡ﶍ﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ 
ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷋ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶎ﷬ﶘﶎ﷋ﶍﶭ﷤﷭ ﶎ﷬ﶒ ﷑ﶍﶭﶘ﷋ﷻﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ ،ﶔﷴ﷤﷟ﶎ﷋﷭ ﶔﷴ﷤﷭﷗ ،ﶓﶩﶭﷁ﷤ ﶕﶍﶀﶍﶭﶠﶇ ﶫﶎﶨﶘﶍ﷭  ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷟ﶎ﷌﷓ 
﷥ﶎﷁ﷠ﶴ﷟ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ﷟ﶍ ﷉ﶎ﷘ﶒ﷟ﶍ ﶏ﷭﷌ﶸ﷭ ﶎ﷬ﶘﶍﶫ ﶀﶎﷀ﷋ﷷﶍ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١  ﹰ ﶍﶭﷴ﷤ﷀ﷭ ﹰ ﷼﷘﷋ ﶍ﷭ﶒ﷫﷭ ﶩ﷗﷭ ،﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﹰ ﶍﶭﶍﶭﶤﶃ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﶩ﷟﷭ﷴ 
ﶀﶎﶨﷹﶍ ﶡ﷭ﶭﶒ ﹰ ﶎﷀ﷌ﶒ ﷡﷬ﷀ﷌ﶒ ل﷤ﶎ﷌ﷴ ﷥ﶃ ﷡﷬ﷴ﷠﷋﷭ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢  ﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶓﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟  ﷱﶃ ﷥﷭ﶩ ،﷥ 
﷭ﶃ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥﷭﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶎ﷜ ،ﶯﷴﷴ﷤ﶘ 
،ﶭﶨﶁ ﷊ﷀ﷭ ﷱﶃ ﷭ﶃ ﶩ﷼ﷴ﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶓ﷭ﶭﶜ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ،ﶭﶨﶁ ﷱﶃﶭ ﷱﶃ 
ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ ﶔﷴﶃ ﷥﷭ﶩ  .  ﷪ﶴﶎﶴﶃ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷱﶃ ﷙ﶎ﷨﷫ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥﷠﷓ ﷡ﶩ﷘ﶘ ﶎ﷤﷋ ﷼ﷀ﷓﷭ 
﷊ﷀ﷭﷟ﶍ  ﷥ﶎ﷜ ﶀﶍ﷭ﶴ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﷲ﷤ﶘ﷨ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷌﷘ﶒ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶩ﷠ﶒ﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ 
ﶕ﷨ﶎ﷜ ﷭ﶃ ﷲﶘﶍﶫ﷟ﶍ ﷡﷜ﶤ﷟ﶎﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷤ ﶭﷴ﷏ ﷭ﶃ ﶔﷴﶎﶼ﷭﷟ﶍ ﶕﶤﶘ ﷭ﶃ ﷼﷘ﶘﶴ﷤ ﶔ﷌﷘ﶒ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﷭ﶃ ﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ 
ﶩ﷭ﷴ﷘﷟ﶍ ﷥﷤ ﶩﷴ﷗ ﷱﷷ ﶔ﷌ﷀﶎﶨ ﷪ﶘﶩﶎﷴﶴ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٣  ﷪ﶼﶨﶸ ﶔ﷤﷼ﶴ﷭ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  . 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٤  ﷴﷻ  ﶔ﷓ﶎ﷜ﶒ ﷕ﷴ﷗ﶭ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﶠﶘ﷭ ﷕ﶎ﷗ﶭﶘﶴﷻﶍ ﶭﷅﶤﷴ﷭ ،ﶹﶨﶸ ﷱﶃ ﶩﶎﶒ﷌ﶘﶴﶍ ﷭ﶃ ﷕ﶎ﷗ﶭﶘﶴﶍ ﶯ﷭ﶠ 
ﶎ﷤﷬﷋ﶎﷀ﷭ﶃ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٥  ﷭ﶃ ﶔﷴﶸﶤ﷭﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴﶴﶎ﷘﷟ﶍ ﶕ﷼﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶕﶎﶒ﷭﷘﷌﷠﷟ ﷻ﷭ ﶏﷴﶫ﷌ﶘ﷠﷟ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ﷱﶃ ﶽﶭ﷌ﷴﷻ 
ﶔ﷤ﶍﶭ﷜﷟ﶎﶒ ﶔﷁﶎﶤ﷟ﶍ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٦  ﶔﷴ﷨﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷪ﶘﷴﶼﶨﶸﶒ ﷑ﶭﶘ﷌ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶠ﷭ ﶎ﷤﷨ﷴﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٧  ﷨﷟ﶍ ل﷜  ﶔﷴﶃ ﷥﷭ﶩ ﷪﷨﷋ ﶔﶌ﷓ﶎ﷜ﶘ﷤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷡﷬﷟﷭ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷡ﶎ﷤ﶃ ﶔﷴﶴﶍ﷭ﶴ ﶱﶎ 
ﶩﷀ﷭ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ لﶨﷴ ﶯﷴ﷤ﶘ ﷱﶃ ﶩﷀ ﶔﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﷡﷬﷟ ﷥ﶃ ﶎ﷤﷜ ،ﶔ﷗ﶭ﷔ﶘ 
ﶫ﷬﷜ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶽﷴﶭﶤﶘ ﷱﶃ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٨  ﶀﶍﶩﶘ﷋ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷓ لﶎ﷤﷋ﶃ ﷥﷋ ﷪﷓ﶎﶼ﷨ﷹ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﷡﷜ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶄﶠ﷠ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
﷋  ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﷪﷟ ﶎ﷬ﶤ﷨﷤ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٩  ﹰ ﶎ﷔ﶴ﷌ﶘ ﷪ﷴ﷔﷨ ﷭ﶃ ﷩ﶯﶠﶤ ﷭ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ﷱﶃ ﷰ﷠﷋ ﶽﶒ﷘﷟ﶍ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ۹۱ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٠  ﷡ﶎ﷤ﶃ ﷪ﶘﷴﷀ﷗ ﶭﷅ﷨ﶘ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ،﷥ﷴﶭﶨﷵﶍ ﷊﷤ ﶔ﷤ﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷗ ﷰ﷠﷋ ،﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟ 
ﶔﷴﶃ﷭ ﷪ﶘﶎ﷤ﶍﶯﶘ﷟ﶍ﷭ ﷪﷗﷭﷘ﶤ ﷲ﷓ لﶼ﷔﷠﷟ ﹰ ﶎﷴ﷨﷠﷋ ﹰ ﷻﶩﶎ﷋ ﹰ ﶍﶭﷅ﷨ ﶔ﷬ﷴﶯ﷨ ﶔ﷠﷘ﶘﶴ﷤ ﶔ﷤﷜ﶤ﷤  ﶔﷴﶌﶎ﷨ﶠ ﶔ﷤﷬ﶘ 
﷪ﷴ﷟ﶇ ﷪ﶠ﷭ﶘ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١١  )  ١  (  ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤ﶒ ﹰ ﶎ﷨﷭﷨ﶎ﷗ ﷪ﶘ﷨ﶍﶩﶇ ﶕﶒﶜﶘ ﷥ﶃ ﷰ﷟ﶇ ﹰ ﶎﶌﷴﶭﶒ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ ﶔ﷤ﷴﶭﶠﶒ ﷡﷬ﶘ﷤ ﶹﶨﶸ ل﷜ 
﷪﷨﷋ ﷉ﶎ﷓ﶩ﷠﷟ ﶔﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﶕﶎ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷪﷟ ﷥﷤ﶅﶘ ﶔﷴ﷨﷠﷋  ) .  ٢  (  ﶀﶍﶭﶠ ﷥﷤ ﶹﶨﶸ ﷱﶃ ﷥ﶍﶩﷴ ﷻ 
ﶎ﷘﷠﷟ ﹰ ﶎ﷘﷓﷭ ﹰ ﶎ﷤ﶭﶠ ﶭﶒﶘ﷌ﷴ ﷙﷟ﶫ ﷥ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ ﷻﶇ ل﷤﷋ ﶓﶍﶩﶃ ﷥﷋ ﷉ﶎ﷨ﶘ﷤ﷻﶍ ﷭ﶃ ل﷤﷋ ﶓﶍﶩﶃ  ﷭ﶃ ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﷥﷭﷨ 
ﶎ﷬﷌ﷴ﷗﷭ﶘ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷥ﶎ﷜ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﷥﷤ ﶩﶸﶃ ﶔﶒ﷭﷘﷋ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷊﷗﷭ﶘ ﷻ ﷙﷟ﶫ﷜ ،ﶏﶎ﷜ﶘﶭﷻﶍ ﶕ﷗﷭ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﶏﶎ﷜ﶘﶭﶍ ﶕ﷗﷭ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٢  ﷪ﶘ﷼ﶴﶍﶭ﷤ ﷭ﶃ ﷪﷨﷜ﶴ﷤ ﷭ﶃ ﷪ﶘﶭﶴﶃ ﷭ﶃ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ﷲ﷔ﶴ﷌ﶘ لﶨﶩﶘ﷟ ﶩﶤﶃ ﶽﶭ﷌ﷴ ﷻ 
ﶜ﷤ ﷥﷤ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟﷭ ،﷪ﶘ﷌﷤ﶴ﷭ ﷪﷓ﶭﶸ ﷰ﷠﷋ ﶕ﷼﷤ﶤ﷟ ﷭ﶃ  ﶍﶫ﷫ ل 
ﶕ﷼﷤ﶤ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﷭ﶃ لﶨﶩﶘ﷟ﶍ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٣  )  ١  (  ﶔ﷟﷭ﶩ ل﷜ ﶩ﷭ﶩﶤ لﶨﶍﶩ ﷪ﶘ﷤ﶎ﷗ﶇ لﶤ﷤ ﶭﶎﷴﶘﶨﶍ﷭ ل﷘﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ) .  ٢  (  ﷕ﶤﷴ 
﷪ﷴ﷟ﶇ ﶓﶩ﷭﷌﷟ﶍ ﷪﷟ ﷕ﶤﷴ ﶎ﷤﷜ ﷩ﶩ﷠ﶒ ﷙﷟ﶫ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﶒ ﶩ﷼ﶒ ﶔﷴﶃ ﶭﶩﶎ﷐ﷴ ﷥ﶃ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٤  )  ١  (  ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﶀﶎﶠﶘ﷟ﷻﶍ ل﷭ﶎﶤﷴ ﷭ﶃ ﷯ﶭﶨﶃ ﶩ﷼ﶒ ﷰ﷟ﶇ ﶄﶠ﷠ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﷥﷤ ﹰ ﶎﶒﶭ﷫ 
ﶩﶎ﷬ﷁﷀﷻﶍ  ) .  ٢  (  لﶎ﷤﷋ﷷ ﷭ﶃ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ ﶭﷴ﷏ ﷡ﶌﶍﶭﶠ ﷲ﷓ ﶔ﷤﷜ﶎﶤ﷤﷠﷟ ﷡ﶩ﷗ ﷥﷤ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷊﷔ﶘ﷨ﷴ ﷻ 
ﶎ﷬ﶌﶩﶎﶒ﷤﷭ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶽﶍﶭ﷏ﶃ ﶽ﷗ﶎ﷨ﶘ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٥  )  ١  (  ﶎ﷤ ﶔﷴﶴ﷨ﶠﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ) .  ٢  (  ﷪ﶘﷴﶴ﷨ﶠ ﷥﷤ ﶹﶨﶸ ﷥ﶎ﷤ﶭﶤ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ 
ﶎ﷫ﶭﷴﷴ﷐ﶘ ﷲ﷓ ﷪﷘ﶤ ﶭﶎ﷜﷨ﶇ ﷭ﶃ ﹰ ﶎ﷔ﶴ﷌ﶘ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٦  )  ١  (  ﷟  ﷱﶃ ﷥﷭ﶩ ﶓﶭﶴﶃ ﶱﷴﶴﶄﶘ﷭ ﶝ﷭ﶯﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥ﶴ ﶎ﷐﷠ﶒ ﷰﶘ﷤ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ﷭ لﶠﶭ﷠ 
ﶩ﷨﷋﷭  ﷪﷤ﶎﷴ﷗  ﶀﶎ﷨ﶜﶃ﷭  ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ  ﶩ﷨﷋  ﶔﷴ﷭ﶎﶴﶘ﷤  ﷕﷭﷘ﶤ  ﶎ﷤﷬﷟﷭  ،﷥ﷴﶩ﷟ﶍ  ﷭ﶃ  ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ  ﶏﶒﶴﶒ  ﶩﷴ﷗ 
﷪﷟﷼ﶤ﷨ﶍ  ) .  ٢  (  ﷻ ﹰ ﷼﷤ﶎ﷜ ﷰﷀﶭ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶒ﷏ﶍﶭ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷓ﶭﷁ﷟ﶍ ﷰﷀﶭﶒ ﷻﶇ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﶩ﷘﷋ ﷡ﶭﶒﷴ ﷻ 
﷪ﷴ﷓ ﷩ﶍﶭ﷜ﶇ  ) .  ٣  (  ﶒﷁ﷟ﶍ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ ﷲ﷫ ﶓﶭﶴﷷﶍ  ﶔﷴﶎ﷤ﶤﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶎ﷬﷟﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶔﷴ﷌ﷴ 
ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٧  )  ١  (  ﷩ﶭﷴ﷏ ﷊﷤ ﷙ﶍﶭﶘﶸﷻﶎﶒ ﷭ﶃ ﷩ﶩﶭ﷔﷤ﶒ ﷙﷠﷤ﶘ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟  ) .  ٢  (  ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ 
ﹰ ﶎ﷔ﶴ﷌ﶘ ﷪﷜﷠﷤ ﷥﷤ ﶩﶤﶃ ﶩﷴﶭﶠﶘ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٨  ﶔﷴﶭﶤ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ل﷤ﶸﷴ﷭ ،﷥ﷴﶩ﷟ﶍ﷭ ﶭﷴ﷤ﷀ﷟ﶍ﷭ ﶭﷴ﷜﷔ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
﷭ﶃ  ﷪ﶘ﷨ﶎﷴﶩ  ﶭﷴﷴ﷐ﶘ  ﶭﶌﶎ﷌ﶸ﷟ﶍ  ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ﷭  ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤﷟ﶍ﷭  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶎﶒ  ﶎ﷤﷬﷨﷋  ﶏﶍﶭ﷋ﷹﶍ  ﶔﷴﶭﶤ﷭  ،﷪ﶘﶩﷴ﷘﷋ 
ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷊﷤ ﷡ﶃ ﹰ ﶍﶭﶴ ﷙﷟ﶫ ﷥ﶎ﷜ﶃ ﶀﶍ﷭ﶴ ﶎ﷬ﶘﶎ﷋ﶍﶭ﷤﷭ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٩  ﷕ﶎ﷨ﶘ﷋ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ل﷤ﶸﷴ﷭ ،ﶭﷴﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
ﶎ﷜ ﶔ﷠ﷴﶴ﷭ ﶔﷴﶄﶒ ﶎ﷬ﶘ﷋ﶍﶫﶇ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷘﷠ﶘ﷭ ﶭﶎ﷜﷓ﷷﶍ﷭ ﶀﶎﶒ﷨ﷷﶍ ﶀﶎ﷘ﶘﶴﶍ﷭ ،لﶨﶩﶘ ﷱﶃ ﷥﷭ﶩ ﶀﶍﶭﷵﶍ  ﷥﷭ﶩ ﶕ﷨ 
ﶔﷴ﷓ﶍﶭ﷐ﶠ﷟ﶍ ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶎﶒ ﶩﷴ﷘ﶘ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٠  )  ١  (  ﶔﷴ﷤﷠ﶴ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷙ﶍﶭﶘﶸﷻﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟  ) . 
٢  (  ﶎ﷤ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ ﷰ﷟ﶇ ﷡ﶎ﷤ﷀ﷨ﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶩﶤﶃ ﷡ﶎ﷏ﶭﶇ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ۹۲ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢١  )  ١  (  ﶓﶭﶸﶎﶒ﷤ ﶎ﷤ﶇ ﷩ﶩ﷼ﶒ﷟ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷭ﶅﶸ﷟ﶍ ﶓﶭﶍﶩﶇ ﷲ﷓ ﷙ﶍﶭﶘﶸﷻﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ 
ﶜ﷤﷤ ﶔﷁﶴﶍ﷭ﶒ ﶎ﷤ﶇ﷭  ﹰ ﶍﶭﶤ ﹰ ﶍﶭﶎﷴﶘﶨﶍ ﷥﷭ﶭﶎﶘﶨﷴ ﷥ﷴ﷠  ) .  ٢  (  ﷲ﷓ ﷩ﶭﷴ﷐﷟ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
ﶩ﷼ﶒ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﷑ﶌﶎﷅ﷭﷟ﶍ ﶩ﷠﷘ﶘ  ) .  ٣  (  ﶭﶒ﷌ﷴ﷭ ،ﶔ﷤﷭﷜ﶤ﷟ﶍ ﶔﷁ﷠ﶴ ﶭﶩﶼ﷤ ﷲ﷫ ﶏ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶓﶩﶍﶭﶇ ﷥ﶇ 
﷡ﶩ﷗ ﷰ﷠﷋﷭ ﷱﶭﶴ﷟ﶍ ﷉ﶍﶭﶘ﷗ﷻﶍ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﷱﶭﶠﶘ ﶔﷴﶭ﷭ﶩ ﶔ﷬ﷴﶯ﷨ ﶕﶎﶒﶎﶨﶘ﷨ﶎﶒ ﶓﶩﶍﶭﷹﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷋ 
﷤ ﶀﶍﶭﶠﶇ ﷱﶃ ﶏﶴﶤ ﷭ﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ  ﶕﷴ﷭ﶼﶘ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷥﷤ﷀﷴ لﶜﶎ﷤ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٢  ﷥ﶃ ﷲ﷓﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔ﷨ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﹰ ﶍ﷭ﷀ﷋ ﷪ﶘ﷔ﶼﶒ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
ﶎ﷫ﶩﶭﶍ﷭﷤﷭ ﶔ﷟﷭ﶩ ل﷜ ﷡ﷅ﷨﷭ ﷕﷔ﶘﷴ ﶎ﷤ﶒ﷭ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷤﷟ﶍ ﶔﷁﶎﶴ﷭ﶒ ﷕﷘ﶤﶘ 
ﶭﶤ﷟ﶍ  ﷭﷤﷨﷠﷟﷭  ﷪ﶘ﷤ﶍﶭ﷜﷟  ﶎ﷬﷨﷋  ﷰ﷨﷏ﷻ  ﷲﶘ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷭ﶒﶭﶘ﷟ﶍ﷭  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ 
ﶘﷴﶼﶨﶸ﷟  ﷪ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٣  )  ١  (  ﶎ﷤﷜ ﶔﷴﷀﶭ﷤ ﶔ﷟ﶩﶎ﷋ ﷁ﷭ﶭﶸﶒ ﷩ﶭﶎﷴﶘﶨﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷪﷟﷭ ،ل﷤﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷪﷟ ﷥ﶃ  ) .  ٢  (  ل﷤﷌﷠﷟ ﷭ﶎﶴﶘ﷤ ﶭﶠﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷱﶃ ﷥﷭ﶩ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  . 
)  ٣  (  ﶔ﷘ﶌﷻ ﶔﶸﷴ﷋ ﷪ﶘﶭﶴﷷ﷭ ﷪﷟ ل﷔﷜ﷴ ﶽﶭ﷤ لﶩﶎ﷋ ﶭﶠﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ل﷤﷌ﶒ ﷡﷭﷘ﷴ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ 
﷟ﶇ ﷑ﶎﷀﶘ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ﶒ  ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷠﷟ ﷯ﶭﶨﶃ لﶌﶎﶴ﷭ ،﷡﷭ﶯ﷠﷟ﶍ ﶩ﷨﷋ ،﷪ﷴ  ) .  ٤  (  ل﷜﷟ 
﷪ﶘﶤ﷠ﶼ﷤﷟ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﶕﶎﶒﶎ﷘﷨ ﷰ﷟ﶇ ﷡ﷀ﷨ﷴ﷭ ﶊﶸ﷨ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٤  ل﷭﷘﷌﷤ ﶩﷴﶩﶤﶘ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﷴﶴﷻ﷭ ،﷍ﶍﶭ﷔﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷭ﶃ ﷲ﷓﷭ ،ﶔﶤﶍﶭ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
ﶭﶠﶄﶒ ﶔﷴﶭ﷭ﶩ ﶕ﷼ﷁ﷋ ﷲ﷓﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎﶴ﷟ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٥  )  ١  (  ﷭ﶘﶴ﷤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟  ﶔﶤﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷠﷟ ﷑ﶎ﷜ ﶔﶸﷴ﷌﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﷯ 
﷙﷟ﶫ﷜﷭ ﶔﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷨﷌﷟ﶍ﷭ ﷥﷜ﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﶱﶒ﷠﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶫ﷐ﶘ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷥﷤ﷀﶘﷴ﷭ ،﷪ﶘﶭﶴﷷ﷭ ﷪﷟ ﶔﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟ﶍ﷭ 
ﶽﶭ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔ﷟ﶎﷁﶒ﷟ﶍ ﶕﷻﶎﶤ ﷲ﷓ ﷪ﶘﶸﷴ﷌﷤ ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷪﷟﷭ ،ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ 
ﶭﷅ﷟ ﶔﶠﷴﶘ﷨ ﶵﷴ﷌﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭ ﷥ﶍﶩ﷘﷓ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ ﶭﷴ﷏﷭ ﶔﶨ﷭ﶨﷴﶸ﷟ﶍ﷭ ل﷤ﶭﶘ﷟ﶍ﷭ ﶯﶠ﷌﷟ﶍ﷭  ﶔﶠﶭﶎﶨ ﷑﷭ 
﷪ﶘﶩﶍﶭﶇ ﷥﷋  ) .  ٢  (  ل﷜ ﷡﷌﷨ﷴ﷭ ،﷥ﷴﶘﶼﶎﶨ ﶔﷴﶎ﷋ﶭ﷭ ﶓﶩ﷋ﶎﶴ﷤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶔ﷟﷭﷔ﷁ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤﷭﷤ﷸ﷟ 
ﶔ﷘ﷴﶭﷁﶒ ﷭ﶃ ﷲ﷋ﶭﶸ ﷁﶎﶒﶭ ﷥﷋ ﶔﶠﶘﶎ﷨ ﷡﷬ﶘﶩﷻ﷭ ﶕ﷨ﶎ﷜ﶃ ﶀﶍ﷭ﶴ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷟ﶍ ﶱ﷔﷨ﶒ لﶎ﷔ﷁﷷﶍ 
ﶔﷴ﷋ﶭﶸ ﶭﷴ﷏ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٦  )  ١  (  ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﷪﷠ﶤﶍﶭ﷤ ﷲ﷓ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ﷭ ،﷡﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶹﶨﶸ ل﷜﷟ 
ﶴﷷﶍ﷭  ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷡﷤﷌ﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭ ﹰ ﶎﷴ﷤ﶍﶯ﷟ﶇ ﷲ﷟﷭ﷷﶍ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ﷭ ،﷥ﶎﶠ﷤﷟ﶎﶒ ل﷗ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴﶴﶎ 
ﷰ﷠﷋﷭ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔ﷤ﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷗ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷠﷟ ل﷭ﶒ﷘﷟ﶍ ﶭﶴﷴﷴ ﷥ﶃ﷭ ،ﷲ﷨﷬﷤﷟ﶍ﷭ ﷲ﷨﷔﷟ﶍ 
ﶓﶀﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﶱﶎﶴﶃ  ) .  ٢  (  ،ﹰ ﷼﷤ﶎ﷜ ﶀﶎ﷤﷨ﶇ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶔﷴﶼﶨﶸ ﶀﶎ﷤﷨ﶇ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴﶒﶭﶘ﷟ﶍ ﷑ﶩ﷬ﶘ ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ 
ﶍﶭﶘﶤﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷟ﶇ﷭  ﷥ﷴﶒ ﶔ﷗ﶍﶩﶼ﷟ﶍ﷭ ﶢ﷤ﶎﶴﶘ﷟ﶍ﷭ ﷡﷫ﶎ﷔ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷡ 
ﷅ﷔ﶤ﷟ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷤ ﶓﶩﶎﷴﶯ ﷰ﷟ﶇ﷭ ،ﶔﷴ﷨ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔﷴﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶠ﷟ﶍ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ 
﷡﷼ﶴ﷟ﶍ  ) .  ٣  (  ﷡﷫ﶩﷻ﷭ﶃ ﶔﷴﶒﶭﶘ ﷉﷭﷨ ﶭﶎﷴﶘﶨﶍ ﷲ﷓ ل﷭ﷷﶍ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶀﶎﶒﷶ﷟ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٧  )  ١  (  ﶤ ﹰ ﶎ﷜ﶍﶭﶘﶸﶍ ﷙ﶭﶘﶸﷴ ﷥ﶃ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﷲ﷓﷭ ﷲ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶓﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ﹰ ﶍﶭ 
﷪ﶠﶌﶎﶘ﷨ ﷥﷤ ﶓﶩﶎ﷔ﶘﶴﷻﶍ﷭ ﷲ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷤﷫ﶎﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﷥﷭﷨﷔﷟ﶎﶒ ﷉ﶎﶘ﷤ﶘﶴﷻﶍ  ) .  ٢  (  ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ 
ﷲ﷨﷔﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲﶒﶩﷷﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﷪ﶠﶎﶘ﷨ﶇ ﷰ﷠﷋ ﶔﶒﶘﶭﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶩﶎ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶒﶩﷷﶍ ﶢ﷟ﶎﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ۹۳ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٨  ﷕﷘ﶤﶘﶘ ﷲ﷟﷭ﶩ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟  ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶎﷀﶘ﷘﷤ﶒ 
ﶎ﷤ﶎﶘ ﹰ ﶎ﷘﷘ﶤﶘ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶹ﷭ﶼ﷨﷤﷟ﶍ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢٩  )  ١  (  ﷭﷤﷨ﶘ ﷥ﶃ ﷪ﶘﷴﶼﶨﶸ﷟ ﷩ﶩﶤ﷭ ﷪ﷴ﷓ ﶡﶎﶘﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷭ﶤ﷨ ﶕﶎﶒﶠﶍ﷭ ﶩﶭ﷓ ل﷜ ﷰ﷠﷋ 
ﹰ ﷼﷤ﶎ﷜ ﹸ ﶍﶭﶤ ﹰ ﶍ﷭﷤﷨  ) .  ٢  (  ﶎ﷫ﶭﶭ﷘ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶩ﷭ﷴ﷘﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ﷟ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﷪﷗﷭﷘ﶤ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷲ﷓ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷊ﷀﶨﷴ 
ﶘ﷋ﷻﶍ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ ،ﷁ﷘﷓ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ  ﶕﶎﷴﷀﶘ﷘﷤﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷟﷭ ﶎ﷬﷤ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ﷪ﶘﶎﷴﶭﶤ﷭ ﶭﷴ﷐﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷑ﶍﶭ 
ﷲﷁﶍﶭ﷘﷤ﷴﶩ ﷊﷤ﶘﶠ﷤ ﷲ﷓ ﷕﷼ﶨﷷﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤﷟ﶍ﷭ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨﷠﷟ ﶔ﷟ﶩﶎ﷌﷟ﶍ  ) .  ٣  (  ﶢﶼﷴ ﷻ 
ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶽﶍﶭ﷏ﶃ ﷊﷤ ﶽ﷗ﶎ﷨ﶘﶘ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶱﶭﶎ﷤ﶘ ﷥ﶃ لﶍ﷭ﶤﷷﶍ ﷥﷤ لﶎﶤﶒ 
ﶎ﷬ﶌﶩﶎﶒ﷤﷭ 
•  ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٣٠  ﷪﷠ﷴ﷭ﶄﶘ ﶯ﷭ﶠﷴ ﶹ﷨ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶱﷴ﷟  ﶩﶭ﷓ ﷭ﶃ ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ ﷭ﶃ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ ل﷭ﶨﷴ ﷪﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ 
﷪ﷴ﷓ ﶓﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷡ﶩ﷫ ﷰ﷟ﶇ ﷑ﶩ﷬ﷴ ل﷤﷋ ﶔﷴﶩﶄﶘ ﷭ﶃ ﷁﶎﶸ﷨ﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ ﷱﶃ 
_______ 
﷡﷗ﶭ ﷕ﶤ﷠﷤  )  ٣  ( 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ  ١ 
ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷗ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ﷸ﷤﷟ﶍ ﷲ﷠﷋ ﶭﶸ﷨﷭ ﶩ﷤ﶘ﷋ﶍ 
ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷸ﷟  ٤١  /  ١٢٨  ﷲ﷓ ﶥﶭﶅ﷤﷟ﶍ  ٤  ل﷭ﷷﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷜  /  ﶩ  ﶭﶒ﷤ﶴﷴ  ١٩٨٦ 
،ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷌﷤ﶠ﷟ﶍ ﷥ﶇ 
ل﷜ﶎﶸ﷤﷟ﶍ لﶤ ﷲ﷓ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘﶒ ﶔ﷠ﶼﶘ﷤﷟ﶍ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷭ ﶩﶼﶎ﷘﷤ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷲ﷓ ﷊ﷀﶘ ﶫﶇ 
﷕﷭﷘ﶤ ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ ﷊ﷴﶠﶸﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷰ﷓﷭ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷭ﶃ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷊ﶒﶎﷁ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ 
﷭ﶩ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ،﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷥ 
ﶭ﷤ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﶘ ﶔ﷠﷤ﶎﶸ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶄﶒ ﷡﷠ﶴﶘ ﶫﶇ﷭ 
ﷰ﷓﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ،ﶔ﷓ﶩﶎ﷬﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷁﶸ﷨﷟ﶍ ،﷡﷬ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﷡﷬﷌ﷴ﷤ﶠ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ﷭ ﷡﷫ﶭﶴﶄﶒ ﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﶔﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟ 
ﶌﶍ﷭﷔﷠﷟ لﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ  ،ﶎ﷬﷨﷋ ﶔ﷤ﶠﶎ﷨﷟ﶍ ﶩ 
ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘﷴ ﷥ﶃ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﷰﷀﶘ﷘﷤ﶒ ،ﶩﶭ﷓ ل﷜﷟ ﷕ﶤﷴ ﷪﷨ﶃ ﷯ﶭﶘ ﶫﶇ﷭ 
1  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b075.html۹٤ 
،ﶎ﷤ﶎﶘ ﷻﶎ﷤﷋ﶇ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶔ﷨ﷴﶒ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﶇ ﷪ﷴ﷓ ﷥﷜﷤ﷴ ﷲ﷟﷭ﶩ﷭ 
ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶭﷴﶸﶘ ﶫﶇ﷭  ﶹﶎﶨ﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷬﷌﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ 
،ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶎﶒ 
﷯ﶭﶨﷷﶍ ﷙﷭﷜ﶼ﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴﶼ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶕﶍﶭﶍﶭ﷘﷟ﶍ﷭ ﶕﶎﷴ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ﷭ ﶕﶎ﷗ﶎ﷔ﶘﷻﶍ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫﶒ لﶼﶘﷴ ﶎ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﷙﷟ﶫ﷜ ﶭﷴﶸﶘ ﶫﶇ﷭ 
﷊ﷴ﷤ﶠ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷭ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜ﶘ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶎﶒ ﷕﷠﷌ﶘﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶔﶼﶼﶨﶘ﷤﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﷻﶎ﷜﷭﷭ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷥﷋ ﶓﶭﶩﶎﶼ﷟ﶍ 
ﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ  ﷡ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ،ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷊﷨﷤﷭ ،ﶭﶎ﷤﷌ﶘﶴﷻﶍ ﶀﶎ﷬﷨ﶈﶒ ﶔ﷘﷠﷌ﶘ﷤﷟ﶍ ﷙﷭﷜ﶼ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﶒ ،ﶎﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶎﷴﶩ 
ﶔﷴﶩ﷭﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﶓﶩﶎﷴﶯ﷭ ،﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ﷭ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷭ ،ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤﷭ 
،﷕ﶎﶜﷴ﷤﷠﷟ ﶎ﷘﷓﷭ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﶭﷴﶼ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷲ﷓ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷰ﷟ﶇ ﶭﷴﶸﶘ ﶫﶇ﷭  ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶎ﷬﷌ﷀ﷭ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶎ﷬﷟ ﷥﷭﷜ﷴ ﷪ﶒﶠ﷭﷤ﶒ ﷱﶫ﷟ﶍ 
،ﶔﷴﶭﶤﶒ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶎ﷬ﶘﷴ﷤﷨ﶘ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷰ﷟ﶇ ﷲ﷌ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷓﷭ ﶔﷴﶭﶤﶒ 
ﶔﷴ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶭﶍ﷭﷤﷭ ﶎ﷬ﶘﶍ﷭ﶭﶜ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜﷟ﶍ﷭ ﶔ﷤ﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷲ﷓ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷰ﷟ﶇ ﶎﷀﷴﶃ ﶭﷴﶸﶘ ﶫﶇ﷭ 
ﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷﶍ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﷊﷤  ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷥ﷴﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴ 
﷥ﷴﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤﷟ﶍ﷭ ﷡ﶍﶭﶘﶤﷻﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘﶒ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ﶍ ﶏﶠ﷭﷤ﶒ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷊﷗ﶍ﷭﷟ﶍ ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ ﷲ﷓ ﷊ﷀﶘ ﶫﶇ﷭ 
﷭ﶃ ﷥﷭﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷕ﶭ﷌﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶎ﷜ ﷉﷭﷨ ﷱﶃ ﷥﷤ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ ﷥﷭ﶩ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ 
ﶍ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ  ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷭ﶃ ﷲ﷤﷭﷘﷟ﶍ لﶼﷷﶍ ﷭ﶃ ﶀﶍﶭﷵﶍ ﷥﷤ ﷩ﶭﷴ﷏ ﷭ﶃ ﷲﶴﶎﷴﶴ﷟ 
،﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ ﶭﷴ﷏ ﷭ﶃ ﶩ﷟﷭﷤﷟ﶍ ﷭ﶃ 
ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶎﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﶨﶭﶎﶼ﷟ﶍ﷭ ﷕ﶎﷁ﷨﷟ﶍ ﶔ﷌ﶴﶍ﷭﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷯ﶭﶘ ﶫﶇ﷭ 
ﶍ ﶭﶎ﷤﷌ﶘﶴﷻﶍ﷭ ،ﶭﶎ﷤﷌ﶘﶴﷻﶍ ﷥﷋ ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶎﶤ﷟ﶍ لﶜ﷤ ﶕﷻﶎﶤﶒ ﷥ﷴﶭﶜﶄﶘ﷤﷟ﶍ  لﶎ﷜ﶸﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷭ ﷱﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ لﶼ﷔﷟ﶍ﷭ ،ﶩﷴﶩﶠ﷟ 
ﶓﶩﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶩﷀ ﶔ﷬ﶠ﷭﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶩﷴﶩ﷬ﶘ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶍ﷭ﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ،﷥ﷴﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ل﷼ﶘﶤﷻﶍ﷭ ﶓﶭﷁﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﷱﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ 
﷑﷭ﶭﷅ ﶩﶎﶠﷴﶇ ﷲ﷓ ﷡﷬ﶴﷴ ﷥ﶃ ﷪﷨ﶄﶸ ﷥﷤ ،ﶏﶭﶤ﷟ﶎﶒ ﶕﶍﶩﷴﶩ﷬ﶘ﷟ﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷹﶍ ﶔ﷤﷼ﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ 
ﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷥﷤ ﶭﷴﶒ﷜ ﶀﶯﶠ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ ﶔﷴﶘﶍ﷭﷤  ،ﶔ 
،ﶎ﷤ﶎﶘ ﶎ﷘ﷴ﷘ﶤﶘ ﷡﷬ﶘﶍ﷭ﶫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ﷭ ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ ﷕ﷴﶭﷁ ﷲ﷓ ﶓﶭﷴﷁﶨ ﶕﶎﶒ﷘﷋ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﶀﶍﶯﶇ ﷕﷠﷘﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭ﷭ﶎﶴﷴ ﶫﶇ﷭ 
﷯ﶭﶘ ﶫﶇ﷭ ،ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶭﶎ﷜﷨ﶇ ﷥﷋ ،ﶭ﷭﷤ﶃ ﶔ﷠﷤ﶠ ﷲ﷓ ،ﶕﶄﶸ﷨ 
ﶘ ﷥ﶃ﷭ ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷭ ﶔ﷤ﶤ﷼ﶘ﷤ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷥ﶃ  ﷡ﶎ﷤ﶘ﷫ﷻﶍ ﶀ﷼ﷴﶇ ﷲﷀﶘ﷘ﷴ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ لﶎ﷤﷋ﷹ ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﷡ﶩ﷗ ﷰ﷠﷋ 
ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶽ﷌ﶒ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﶭﶭﶒﷴ ﷥ﶃ ،﷙﷟ﶫ﷟ ﶎ﷘﷓﷭ ،﷥﷜﷤ﷴ ﷻ ﷪﷨ﶃ﷭ ﶔ﷠ﶠﶎ﷋ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ﷭ 
ﶭﶎ﷜﷨ﶇ ﶎ﷬ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶎ﷬﷤ﶍﶭﶘﶤﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ  ،ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ 
،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷹ ﷥ﷴﷴﶴﶎﶴﶃ ﷥ﷴﶭﶼ﷨﷋ ﷥﷼﷜ﶸﷴ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ﷭ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷯ﶭﶘ ﶫﶇ﷭ 
ﶯﶯ﷌ﷴﶴ ﶡ﷼ﶴ﷟ﶍ ﷉ﶯ﷨ ﷥ﶍﶩﷴ﷤ ﷲ﷓ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶃ﷭ ،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶡ﷼ﶴ﷟ﶍ ﷉ﶯ﷨ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷘ﷴﶜ﷭ ﶔ﷗﷼﷋ ﶩ﷭ﶠ﷭ ﶩﷴﶩﶠ ﷥﷤ ﶩ﷜ﶅﶘ ﶫﶇ﷭ 
﷭﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ﷭ ،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﶍﶩﷴ﷤ ﷲ﷓ ﷡ﶩ﷘ﶘ﷟ﶍ ﶍﶭﷴﶜ﷜  ﶎ﷬ﶴﷴﶭ﷜ﶘ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﶡ﷼ﶴ﷟ﶍ ﷉ﶯ﷨ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﶎ﷬﷨﷋ ﶝﶭ﷔﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ 
،ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ ﶏ﷭﷌ﶸ ﶎ﷤ﷴﶴ ﷻ﷭ ﶎ﷬ﶘﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷠﷟ 
ل﷌ﶠﶘ ﷥ﶃ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﶴﶎﷴﶴ﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷪﷨ﶎ﷓ ﷙﷟ﶫ﷟﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷌﷟ ﷲﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭﷤﷟ﶍ ﷭﷫ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷥ﶄﶒ ﷡﷠ﶴﶘ ﶫﶇ﷭ 
ﶌﶭ﷟ﶍ ﷙ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ،ﶎ﷬﷨﷤ ﷲﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶩﷴ﷔ﶘﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷲﶴﷴ 
،﷡﷬﷟﷭ﶩ﷟ ﷰ﷟﷭ﷷﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶌﶴ﷤﷟ﶍ ﷭﷫ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ ﶔﷴﶘﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷑﷭ﶭﷅ﷟ﶍ ﶩﶎﶠﷴﶇ ﷥ﶄﶒ ﷡﷠ﶴﶘ ﶫﶇ﷭۹٥ 
ﶔﶒ﷭ﶤﶼ﷤ ﷥﷭﷜ﶘ ﷥ﶃ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩﷴ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷟﷭ﶫﶒ﷤﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷙ﶭﶩﶘ ﶫﶇ﷭ 
﷭ﶩ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ ﷰ﷟ﶇ ﷰ﷤ﶭﶘ ﶩ﷭﷬ﶠﶒ  ،ﶩﷴﶩﶠ ﷲ﷟ 
﷕ﶤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ ﷥ﶃ﷭ ،﷑ﶭﶼﶘ﷠﷟ لﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﷕ﶤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥ﶃ ﶩ﷜ﶅﶘ ﶫﶇ﷭ 
ﶀﶍ﷭ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ،﷡﷤ﷷﶍ ﷥﷭﷨﷭﷜ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷸ﷟﷭ ﷡﷤ﷸ﷟  . 
ﷲ﷠ﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﶩﶭﶍ﷭﷟ﶍ ،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ ﶭﶩﶼﶘ  : 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١ 
١  .  ﶼﶘ﷠﷟ لﶒﶎ﷗ ﶭﷴ﷏ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷥﷤ ﷕ﶤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ  ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ ل﷜﷟ ﷕ﶤﷴ ﷪ﶒﶠ﷭﷤ﶒ﷭ ﷑ﶭ 
﷥﷜﷤ﷴ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬ﶒ ﷊ﶘ﷤ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷭ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷲ﷓ ﷡ﶎ﷬ﶴﷹﶍ﷭ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ 
ﶎ﷤ﶎﶘ ﷻﶎ﷤﷋ﶇ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ لﶎ﷤﷋ﶇ ﶎ﷬ﷴ﷓  . 
٢  .  ﷕ﶤ﷟ ﷡ﶎﶘ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﶎﷀﷴﶃ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕ﶤ ﷱ﷭ﷁ﷨ﷴ  ،ل﷤ﶸﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ،ﶭﷴﶼ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷲ﷓ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ 
لﶒﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ،ﶎ﷬﷘ﶤ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷥ﷴﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷠ﶼ﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷﶍ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﷊﷤ 
ﶔﷴ﷌ﷴﶒﷁ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶩﶭﶍ﷭﷤﷭ ﶎ﷬ﶘﶍ﷭ﶭﶜ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷤ﶎﶘ﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷲ﷓ ،﷑ﶭﶼﶘ﷠﷟  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٢ 
١  .  ﷥ﶃ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷠﷟ ﷲﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﷉﷭ﷀ﷭﷤﷟ﶍ ﷭﷫ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶩﷴ﷔ﶘﶴ﷤﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷁﶸ﷨﷟ﶍ ﷙ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷥﷭﷜ﷴ 
﷪﷨﷤  . 
٢  .  ﷡ﶎﶘ﷟ﶍ ﷡ﶍﶭﶘﶤﷻﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶫﶨﶁ ،ﶎﷴ﷋ﶎ﷤ﶠ﷭ ﶎﷴﶩﶭ﷓ ،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥﷋ ﶔﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤ ﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ل﷤ﶤﶘﷴ 
﷥ﶃ ﷩ﶩﶤ﷭ ﷪﷨﷜﷤ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷩ﶎﶠﶘ ﷡﷬ﶘﶎﶒﶠﶍ﷭ ﷥﷋ ﷼ﷀ﷓ ،﷡﷬ﶒ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ 
ﶴ﷨ﷹﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ل﷔﷜ﷴ  ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﷲﶴﶎﷴﶴ ﷡ﶎﷅ﷨ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﷡﷬﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ ﷙﷟ﶫ﷟﷭ ،ﶔ﷤ﶎﶘ ﶓﶭ﷭ﶼﶒ﷭ ﶔﷴﶭﶤﶒ ﷪ﶘﶍﶫ﷟ ﷥ﶎ 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷠﷟ ﶏﶴﶎ﷨﷤ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ﷭  . 
٣  .  ﶔﷴ﷫ﶎ﷓ﶭ﷟ ﶭ﷤ﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷥ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷑ﶩ﷬ﶘ ﶔ﷤ﶌ﷼﷤ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭ ﶔﷴﶌﶎ﷤﷨ﶇ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ ﷊ﷀ﷭ ﶎ﷬ﶒﶠﶍ﷭ ﷥﷤﷭ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷤ 
ﶎ﷬﷟ﶍ﷭ ﶓﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﶔﷁﶸ﷨﷟ﶍ ،﷡﷬ﶘ﷜ﶭﶎﶸ﷤ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷭ ﷥ﶎ﷜ﶴ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ  ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ،ﶔ﷓ﶩ 
ﶎ﷬﷨﷋ ﶔ﷤ﶠﶎ﷨﷟ﶍ ﶩﶌﶍ﷭﷔﷠﷟ لﶩﶎ﷌﷟ﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٣ 
١  .  ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷹ ﶔﷴﶘﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﷉ﶎﷀ﷭ﷷﶍ ﶔﶌﷴ﷬ﶘ ﷥﷋ ﶔﷴﶴﷴﶌﶭ﷟ﶍ ﶔﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤﷟ﶍ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ل﷤ﶤﶘﶘ
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  . 
٢  .  ﷟ﶍ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷟ﶎﶒ ﶔ﷠ﶼﶘ﷤﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷭﷨ﶎ﷘﷟ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ ﷡ﶎﶘ﷟ﶍ ﷡ﶍﶭﶘﶤﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﶇ ﷲﷀﶘ﷘ﷴ  ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶩ﷭ 
ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﷕ﶎﶜﷴ﷤﷟ ﶎ﷘﷓﷭ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶎ﷤ﷴ﷓  . 
٣  .  ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶽﶭﶘ﷌ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﶒ﷘﷌﷟ﶍ ﶔ﷟ﶍﶯﶇ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ ﷲ﷓ ﶽ﷌ﶒ ﷊﷤ ﶎ﷬ﷀ﷌ﶒ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶏﶠﶍ﷭ ﷥﷤  .
ﶩﷴﶩﶠ ﷰ﷟﷭ﶩ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﶯﶯ﷌ﷴ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷬ﶘﶎﶒﶠﶍ﷭ ﷯ﶩﶅﶘ﷭ ﶎ﷬﷗﷭﷘ﶤ ﷰ﷓﷭ﶘﶴﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷠﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭ 
﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋  ﷙﷟ﶫ﷜ ﷊ﶠﶸﷴ﷭ ،ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷥ﷴﶒ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔ﷟ﶩﶎﶒﶘ﷤﷟ﶍ ﶔ﷌﷔﷨﷤﷟ﶍ﷭ ﷁﶒﶍﶭﶘ﷟ﶍ﷭ ﶓﶩﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶍ 
ﶎ﷬﷟ﶎ﷤﷋ﶇ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٤ 
١  .  ﶭﷴﶴﷴﶘ ﶔﷴ﷐ﶒ ﶔ﷤ﶌ﷼﷤ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔﷴﶌﶎ﷤﷨ﶇ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ ﷊ﷀ﷭﷟ ،ﶎﷴ﷋ﶎ﷤ﶠ﷭ ﶎﷴﶩﶭ﷓ ،ﶕﶍ﷭ﷁﶨ ﶫﶨﶘﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶏﶠﶍ﷭ ﷥﷤ 
ﶎ﷤ﶎﶘ ﷻﶎ﷤﷋ﶇ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﶇ  .۹٦ 
٢  .  ﷟ﶍ ﷥﷤  ﷉ﶭﶴﶃ ﷭ﶤ﷨ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷟ ﶭ﷤ﶘﶴ﷤ ل﷤﷌ﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﶏ﷭﷠ﷁ﷤  .  ،لﶎ﷌﷔﷟ﶍ ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﶎ﷬ﶘﷴ﷤﷨ﶘ ﷊ﷴﶠﶸﶘ﷟ ﶔ﷤ﶌ﷼﷤﷟ﶍ ﶕ﷼ﷴ﷬ﶴﶘ﷟ﶍ﷭ لﶌﶎﶴ﷭﷟ﶎﶒ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﶩﷴ﷭ﶯﶘ﷟ ﷲﶴﶎﶴﶃ ،ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ ﶩ﷭﷬ﶠ﷟ ﶔ﷠﷤﷜ﶘ﷜ 
ﶔ﷠﷤ﶎﶸ﷟ﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٥ 
﷭﷟ﶍ ﶕﶎ﷜ﶎ﷬ﶘ﷨ﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎﷀ﷘﷠﷟ ﶔ﷤ﶯﶎﶤ ﶕﶍ﷭ﷁﶨ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﶫﶨﶘﶘ  ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﶔﶨﶭﶎﶼ﷟ﶍ﷭ ﷕ﶎﷁ﷨﷟ﶍ ﶔ﷌ﶴﶍ 
ﶔﷴﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ لﶎ﷜ﶸﶃ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷭ ،ﷱﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ لﶼ﷔﷟ﶍ ﷥﷋ ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ ﶕﷻﶎﶤ﷟ﶍ لﶜ﷤ ﶕﷻﶎﶤﶒ ﷥ﷴﶭﶜﶄﶘ﷤﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﷷﶍ﷭ ﶏ﷭﷌ﶸ﷟ﶎﶒ 
ﶕﶍﶩﷴﶩ﷬ﶘ﷟ﶍ﷭ ،ﷲﶒ﷨ﶠﷷﶍ لﶨﶩﶘ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶍ﷭ﶩ﷌﷟ﶍ﷭ ،﷥ﷴﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ل﷼ﶘﶤﷻﶍ﷭ ﶓﶭﷁﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ،ﶭﶎ﷤﷌ﶘﶴﷻﶍ﷭ ،ﷱﶭﶼ﷨﷌﷟ﶍ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ﷟ﶍ﷭ 
ﷁ﷭﷟ﶍ ﶓﶩﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶩﷀ ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ  ﷑ﶍﶭﶘ﷋ﷻﶍ ﶽ﷓ﶭ﷭ ،ﶏﶭﶤ﷟ﶎﶒ ﶕﶍﶩﷴﶩ﷬ﶘ﷟ﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷤ﷴ﷠﷗ﷻﶍ ﶔ﷤﷼ﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶓﶩﶤ﷭﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ 
ﶭﷴﶼ﷤﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ ﷲ﷓ ﶏ﷭﷌ﶸ﷠﷟ ﷲﶴﶎﶴﷷﶍ ﷕ﶤ﷟ﶎﶒ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٦ 
١  .  ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﷥ﷴﷴ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤﷟ﶍ﷭ ﷡ﶍﶭﶘﶤﷻﶍ ﷡ﷴ﷋ﶩﶘ﷭ ﷊ﷴﶠﶸﶘ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ ﶔﷴ﷐ﶒ ﷥﷭ﶎ﷌ﶘﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ 
ﷱﶃ ﷥﷭ﶩ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷐﷠﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶱ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷕ﶭ﷌﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶯﷴﷴ﷤ﶘ  . 
٢  .  ﶓﶍ﷭ﶎﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶩ﷗ ﷲ﷠﷋ ﷡ﶎ﷤ﶘ﷫ﷻﶍ ﶀ﷼ﷴﶇ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭ ،ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷭ ﶔ﷤ﶤ﷼ﶘ﷤ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ 
ﶓﶭ﷭ﶼﶒ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ﷭ ،ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ﷭ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ لﶎ﷤﷋ﷹ 
ﶔ﷠ﶠﶎ﷋  . 
٣  .  ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ  ﶓﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﷡ﶩ﷋ ﷥﷋ ﶔﶌﶸﶎ﷨﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ لﷴﶒﶴ ﶽﶭﶘ﷌ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶕﶎﶒ﷘﷌﷟ﶍ ﶔ﷟ﶍﶯﷹ ﶕﶍ﷭ﷁﶨ ﶫﶨﶘﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷠﷟ 
ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷥﷋ ﷼ﷀ﷓ ،ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٧ 
ﷴ ﶔﷴﶎ﷐﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﶎ﷘ﷴ﷘ﶤﶘ﷭ ،﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ﷭ ﷡﷠ﶴ﷟ﶍ ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﶔ﷨ﶎﷴﶼ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ ﷊ﶠﶸﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ  ﶎ﷬﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ 
﷥﷤ ﷙﷟ﶫ﷜﷭ ،ﶔ﷟ﶎ﷌﷓ ﶔﷴ﷟﷭ﶩ ﶔﶒﶎ﷗ﶭ لﷅ ﷲ﷓ ل﷤ﶎ﷜﷟ﶍ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﶡ﷼ﶴ﷟ﶍ ﷉ﶯ﷨ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶎ﷬﷌ﶴ﷭ ﷲ﷓ ﶎ﷤ ل﷜ لﶫﶒﶘ ﷥ﶃ 
ﶎ﷤ﷴﶴ ﷻ﷭ ،ﶔ﷠﷤ﶎﶸ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶽﶍﶭ﷏ﷷ ﶔ﷟ﶎ﷌﷔﷟ﶍ ﶡ﷼ﶴ﷟ﶍ ﷉ﶯ﷨ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷟ ﶔﶠﷴﶘ﷨ ﶎ﷬﷨﷋ ﶝﶭ﷔﷤﷟ﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴﶍ لﶠﶃ 
ﶔﷴ﷤ﶎ﷨﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷠ﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٨ 
١  .  ﶫﶨﶘﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷠﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ  ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷹ ﶔ﷤ﶯ﷼﷟ﶍ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ،ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﶩﷴ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ، 
ﶕﶎ﷤ﶩﶨ﷟ﶍ﷭ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶴﶎﶴﷷﶍ ﶩﶭﶍ﷭﷤﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷡﷬﷟﷭ﶼ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎ﷜﷤ﶇ ﷲ﷓ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﶹﶭ﷔﷟ﶍ ﶅ﷓ﶎ﷜ﶘ ،ﶭ﷭﷤ﶃ ﶔ﷠﷤ﶠ ﷲ﷓ ،﷥﷤ﷀﶘ 
لﶨﶩ﷠﷟ لﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﷊ﷴﶯ﷭ﶘ﷟ﶍ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎ﷜ﶴﷹﶍ﷭ ﶀﶍﶫ﷐﷟ﶍ﷭ ﶔﷴﶤﶼ﷟ﶍ  .  ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ ﶔ﷟ﶎ﷌﷓ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ ﶫﶎﶨﶘﶍ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭  ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶍ ﷡ﶎﷴ﷗ 
ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷠﷤﷋ ﷲ﷓ ﷁﶸ﷨ ﶭ﷭ﶩﶒ  .  ل﷜ لﶎﶼﶌﶘﶴﶍ ﶩﶼ﷘ﶒ ﶔﶒﶴﶎ﷨﷤ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﶍ﷭ ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﶍ ﶕﶎﶤ﷼ﶼﶇ ﶀﶍﶭﶠﶇ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭ 
ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷡﷟ﶎﷅ﷤﷟ﶍ  . 
٢  .  ﷰ﷓﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶎ﷤ﶎ﷫ ﷼﷤ﶎ﷋ ﶎ﷬﷔ﶼ﷭ﶒ ﶕﷻﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﷊ﷴ﷤ﶠ ﷲ﷓ ﶔﷴﶒ﷌ﶸ﷟ﶍ ﶔ﷜ﶭﶎﶸ﷤﷟ﶍ ﷊ﶠﶸﶘ ﷥ﶃ ل﷭ﶩ﷠﷟ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ ﷡ﶎﶘ﷟ﶍ لﶎ﷤﷋ﷹﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ٩ 
١  .  ﶩﶤﶍ﷭ ل﷜ ﷰ﷟ﶇ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ﷭ ﶔﷁﶒﶍﶭﶘ﷤﷭ ﶔ﷤ﶤ﷼ﶘ﷤ ،﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶔ﷨ﷴﶒ﷤﷟ﶍ ،ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶏ﷨ﶍ﷭ﶠ ﷊ﷴ﷤ﶠ 
﷊ﷴ﷤ﶠ﷟ﶍ ﶭﶎﷁﶇ ﷲ﷓ ﶎ﷬﷨﷤  . 
٢  .  ﷥ﶃ ﷲ﷨﷌ﷴ ﷪﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷭ﶃ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷭ ﶩﶼﶎ﷘﷤ ﷊﷤ ﶽﶭﶎ﷌ﶘﷴ ﷪﷨ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶭﶴ﷔ﷴ ﶎ﷤ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶱﷴ﷟۹۷ 
ﶸ﷨ ﷱﶃ ﶔ﷟﷭ﶍﶯ﷤ ﷲ﷓ ﶎ﷘ﶤ ﶩﶭ﷓ ﷭ﶃ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ ﷭ﶃ ﶔ﷟﷭ﶩ ﷱﷷ  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ ﷙ﶎ﷬ﶘ﷨ﶍ ﷑ﶩ﷬ﶘﶴﷴ ل﷤﷋ ﷱﶃ ﶀﶍﶩﶃ ﷲ﷓ ﷭ﶃ ﷁﶎ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤﶒ ﷥ﷴﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﷥ﷴﷴ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷥ﷴﶩ﷬﷌﷟ﶍ ﷰ﷓﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷲ﷤﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﷹﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷨ﷴﶒ﷤﷟ﶍ  . 
ﶓﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ١٠ 
﷙ـ﷟ﶫ ﷲـ﷓ ﶎـ﷤ﶒ ،ﷲﶠﷴﶭﶩﶘ﷟ﶍ ﷩ﶯﷴﶯ﷌ﶘ﷭ ﶔ﷠﷤ﶎ﷜ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ ﶔﶴﶭﶎ﷤﷤ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ ﶕﶍ﷭ﷁﶨ ﶫﶎﶨﶘﶍ ﷲ﷐ﶒ﷨ﷴ 
﷠﷋ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ ﶫﷴ﷔﷨ﶘ﷭ ﶩﶎ﷤ﶘ﷋ﶍ﷭ ﶔ﷏ﶎﷴﶼ  ﷲ﷨ﷁ﷭﷟ﶍ ﷥ﷴﶩﷴ﷌ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷯ﶭﶨﶃ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷭ ﶔﷴ﷌ﷴﶭﶸﶘ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷭ ﶕﶎﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﶩﷴ﷌ﶼ ﷰ 
ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ﷭  . 
﷡﷗ﶭ ﷕ﶤ﷠﷤  )  ٤  ( 
ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷠﷟ ﶔﷴ﷠﷜﷟ﶍ ﶩﶼﶎ﷘﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷠﷜ ﶭ﷭﷤ﷷ ﷡﷬ﷅ﷔ﶤ ﶭﶸﶒ﷟ﶍ لﶎﶤ ﷪ﶒ ﶢ﷠ﶼﷴ ﶎ﷤ ﷡﷫ﶃ ﷥ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶩﶁ ﷲ﷨ﶒ ﶀ﷼﷘﷋ ﷭ ﶔﷴ﷭ﶎ﷤ﶴ﷟ﶍ ﷥ﶎﷴﶩﷷﶍ ل﷫ﶃ ﷕﷔ﶘﶇ 
ﶱ﷤ﶨ﷟ﶍ ﶕﶎﷴ﷠﷜﷟ﶍ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷕﷠ﷁﷴ ﶎ﷤ ﷲ﷫ ،ﶔﶴ﷤ﶨ  )  ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ  –  ﶱ﷔﷨﷟ﶍ  –  ل﷘﷌﷟ﶍ  –  لﶴ﷨﷟ﶍ  –  لﶎ﷤﷟ﶍ  .(  ﶔ﷌ﷴﶭﶸ ﶕﶀﶎﶠ ﶩ﷗ ﷭ 
ﶎ﷫ﶩ﷭ﶠ﷭ ﷕﷘ﶤﷴ ﶎ﷤ ﶎ﷬﷟ ﶕ﷋ﶭﶸ ﶫﶇ ﶩ﷭ﶠ﷭﷟ﶍ ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﶀﶍ﷭ﶴ ﶱ﷤ﶨ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷅ﷔ﶤ﷟ ﶔﷴ﷓ﶍ﷭ ﷡ﶎ﷜ﶤﶄﶒ ﷡﷼ﶴﷹﶍ 
لﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷭ ﶩﶎﶴ﷔﷟ﶍ ﶏﶎﶒﶴﶃ ﷥﷤ ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ ﷭ ﶎ﷬ﶌﶎ﷤﷨ﶈﶒ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﷻﶍ ﷭ ﶀﶎ﷘ﶒ﷟ﶍ ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﷭ﶃ ،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓  . 
ﷻ﷭ﶃ  :  ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ  : 
﷪ﶒ ﶩ﷤ﷴ ﶎ﷤﷟ ﷭ ، ﳲﶍ ﶓﶩﶎﶒ﷋ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﶔ﷋ﶯ﷨﷟ﶍ ﷲﶒ﷠ﷴ ﶙﷴﶤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷥﷤ ﷥ﷴﶩ﷠﷟ ﶎ﷤ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶭﶩ﷗ 
﷪ﶘﶎﷴﶤ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷔ﷀﷴ ﶎ﷤ ﷭ ، ﶔ﷠ﷴﷀ﷔﷟ﶍ ﷭ ﶭﷴﶨ﷟ﶍ ﶭﶼﶎ﷨﷋ ﷥﷤ ﷪ﶴ﷔﷨ ﷲ﷓ ﷯﷭﷘ﷴ ﶎ﷤﷟ ﷭ ،ﶭﷴ﷤ﷀ ﷭ ﷥ﶍﶩﶠ﷭ ﷥﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ 
ﶔ﷨ﷴ﷨ﶄ﷤ﷁ ﷭ ﶓﶩﶎ﷌ﶴ ﷥﷤  .۹۸ 
ﶓﶭ﷭ﶭﷀ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷬﷠﷜ ﶏﶎﶒﶴﷷﶍ ﷙﷠ﶘ﷟ ﶍﶭﷅ﷨  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ،﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔﶒﶴ﷨﷟ﶎﶒ ﶓﶎﷴﶤ  )) :  ﶎ﷔ﷴ﷨ﶤ ﷥ﷴﶩ﷠﷟ ﷙﷬ﶠ﷭ ﷡﷗ﶄ﷓ 
﷥﷭﷤﷠﷌ﷴ ﷻ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶭﶜ﷜ﶃ ﷥﷜﷟ ﷭ ﷡ﷴ﷘﷟ﶍ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﳲﶍ ﷕﷠ﶨ﷟ لﷴﶩﶒﶘ ﷻ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﶭﷁ﷓ ﷲﶘ﷟ﶍ ﳲﶍ ﶓﶭﷁ﷓  ((  ﶍﶫ﷟ ﷭ 
﷥﷭ﶘﶴﶠﶭﶒ ل﷭﷘ﷴ  ))  ﶕﶩﶠ﷭ ﶩ﷘﷟  -  ﶩﶠ﷭ﶘ ﷭  -  ﷡﷟ ﷥﷜﷟ ﷭ ﶕﶎ﷔ﶴ﷠﷓ ﷭ ﷥﷭﷨﷓ ﷭ ﷡﷭﷠﷋ ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﶇ ﶕﶎ﷋ﶎ﷤ﶠ 
ﷁ﷗ ﶩﶠ﷭ﶘ  ﶔ﷨ﶎﷴﶩ ﶭﷴ﷐ﶒ ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ  ((  ،﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ ﶕﷅ﷓ﶎﶤ ﶕﶍﶭﶎﶒﶘ﷋ﷻﶍ ﷙﷠ﶘ﷟ ﶍﶭﷅ﷨ ﷭ 
﷭ ﷪ﷴ﷤﷨ﷴ ﶎ﷤ﶒ ﷩ﶩ﷬﷌ﶘ ﷭ ﷪﷠ﶼﶃ ﷡ﷴ﷋ﶩﶘ ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﷭ﶃ ،ﶀﶍﶩﶘﶒﶍ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷪﷘ﷴ﷤﷌ﶘ ﷭ ﶱ﷭﷔﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷪ﶴﶭ﷏ ﶙﷴﶤ ﷥﷤ ﶀﶍ﷭ﶴ 
ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ﷟ ﶕ﷋ﶭﶸ ﷭ ،ﶎ﷤ﶍ﷭ﶩ ﷭ ﹰ ﶍﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ ﷩ﶀﶎ﷘ﶒ ﷅ﷔ﶤﷴ  : 
ﶃ  -  ﷭﷟ﶍ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ لﶌﶎﶴ﷭  ﶩ﷭ﶠ  : 
ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶀﶍﶩﶘﶒﶍ ﶱ﷭﷔﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﶱﶭ﷏ لﶌﶎﶴ﷭ ﷥﷤  : 
١  -  ﶭﶨﷵﶍ ﷡﷭ﷴ﷟ﶍ﷭ ﷪ﶘ﷜ﶌ﷼﷤﷭ ﷪ﶒﶘ﷜ ﷭ ﷪﷠ﶴﶭ﷭ ﳲﶎﶒ ﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ ﷲ﷫﷭ ، ﷪﷨ﶎ﷜ﶭﶃ ﷭ ﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ ل﷭ﶼﶄﶒ ﷥ﷴ﷘ﷴ﷟ﶍ ﶦﷴﶴﶭﶘ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﳲﶍ ل﷭﷘ﷴ ،﷩ﶭﶸ﷭ ﷩ﶭﷴﶨ ﶭﶩ﷘﷟ﶍ﷭  )) :  ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ ﷭ ﷪ﶒﶭ ﷥﷤ ﷪ﷴ﷟ﶇ لﶯ﷨ﶃ ﶎ﷤ﶒ ل﷭ﶴﶭ﷟ﶍ ﷥﷤ﶁ  ﷭ ﳲﶎﶒ ﷥﷤ﶁ ل﷜ ﷥﷭ 
﷪﷠ﶴﶭ ﷥﷤ ﶩﶤﶃ ﷥ﷴﶒ ﷕ﶭ﷔﷨ ﷻ ﷪﷠ﶴﶭ ﷭ ﷪ﶒﶘ﷜ ﷭ ﷪ﶘ﷜ﶌ﷼﷤  ((  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ل﷭﷘ﷴ﷭  )) :  ﷭ ﳲﶎﶒ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃﶎﷴ 
﷭ ﷪ﶒﶘ﷜ ﷭ ﷪ﶘ﷜ﶌ﷼﷤ ﷭ ﳲﶎﶒ ﶭ﷔﷜ﷴ ﷥﷤ ﷭ لﶒ﷗ ﷥﷤ لﶯ﷨ﶃ ﷯ﶫ﷟ﶍ ﶏﶎﶘ﷜﷟ﶍ ﷭ ﷪﷟﷭ﶴﶭ ﷰ﷠﷋ لﶯ﷨ﶃ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶏﶎﶘ﷜﷟ﶍ﷭ ﷪﷟﷭ﶴﶭ 
ﶍﶩﷴ﷌ﶒ ﷻ﷼ﷀ لﷀ ﶩ﷘﷓ ﶭﶨﷵﶍ ﷡﷭ﷴ﷟ﶍ ﷭ ﷪﷠ﶴﶭ  (( 
٢  -  ﶇ  ﷭ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶓ﷭﷋ﶩ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷨﷫ ﷥﷤ ﷭، ﶔﷴ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﶔﶠﶤ﷟ﶍ ﷭ ﷲ﷠﷘﷌﷟ﶍ ﷥ﶎ﷫ﶭﶒ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ ﶍﶫ﷫ ﶔ﷤ﶎ﷗ 
ﶭﶒﶩﶘ﷟ﶍ  )) :  ﶀﷲﶸ ﷥﷤ ﳲﶍ ﷕﷠ﶨ ﶎ﷤ ﷭ ﶽﶭﷷﶍ ﷭ ﶕﶍ﷭﷤ﶴ﷟ﶍ ﶕ﷭﷜﷠﷤ ﷲ﷓ﶍ﷭ﶭﷅ﷨ﷴ ﷡﷟ ﷭ﶃ  ((  ﷙ﶌ﷟﷭ﶃ ﷰ﷠﷋ ﷪ﷴ﷌﷨ ﷥ﶎ﷜ ﷭ ، 
﷥﷭﷜﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﶜ﷭ﶜﶒ﷤﷟ﶍ ﶕﶎﷴﷵﶍ ﷲ﷓ ﷥﷭ﶭ﷜﷔ﶘﷴ ﷻ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  ))  ﶕﶍ﷭﷤ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴﶁ ﷥﷤ ﷱﶄ﷜ ﷭  ﷡﷫ ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷥﷭ﶭ﷤ﷴ ﶽﶭﷷﶍ ﷭ 
﷥﷭ﷀﶭ﷌﷤ ﶎ﷬﷨﷋  ((  ﷥ﶎ﷫ﶭﶒ ﷻ ﷭ ﶭﷅ﷨ ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﶕﶍﶩ﷘ﶘ﷌﷤﷟ﶍ ﶫﶨﶃ ﷭ ﶀﶎﶒﷵﶍ ﶩﷴ﷟ﶎ﷘ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶀﶍ﷭﷌ﶸ ﶔ﷠﷤ﶤ ﷥ﶸ ﶎ﷤﷜  ))  ﶍﶫﶇ﷭ 
﷥﷭ﶩﶘ﷬ﷴ ﷻ ﷭ ﶎﶌﷴﶸ ﷥﷭﷠﷘﷌ﷴ ﷻ ﷡﷫ﶅﶎﶒﶁ ﷥ﶎ﷜ ﷭﷟ ﷭ﶃ ﶎ﷨ﶀﶎﶒﶁ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶎ﷨ﷴ﷔﷟ﶃ ﶎ﷤ ﷊ﶒﶘ﷨ لﶒ ﶍ﷭﷟ﶎ﷗ ﳲﶍ لﶯ﷨ﶃ ﶎ﷤ ﶍ﷭﷌ﶒﶘﶍ ﷡﷬﷟ لﷴ﷗ 
(( 
٣  -  ﶩﶎﶒ﷌﷟ﶍ ل﷭ﶼﶄﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷟ﶍ  ﷩ﶫ﷬﷓ ﷥ﷴﶘﶩﶎ﷬ﶸ﷟ﶎﶒ ﷕ﷁ﷨﷟ﶍ ﶩ﷌ﶒ ،ﶞﶤ ﷭ ﷡﷭ﶼ ﷭ ﶓﶎ﷜ﶯ ﷭ ﶓ﷼ﶼ ﷥﷤ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷥ﶎ﷜ﶭﶃ ﷭ ﶕﶍ 
﷪ﶴ﷔﷨ ﷲ﷓ ﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ لﶼﶃ ﶦﶴﶭﷴ ﶎ﷤﷤ ﷪ﶒ ﷪ﶘ﷠ﶼ ﷕ﶜ﷭ﶘ ﷭ ﷪ﶒﶭﶒ ﶩﶒ﷌﷟ﶍ لﶼﶘ ﶎ﷬﷨ﶃ ﶎ﷬﷤﷜ﶤ ﷭ ﶎ﷫ﶭﶍﶭﶴﶃ ﷡﷫ﶃ ﷥﷤ ﶕﶍﶩﶎﶒ﷌﷟ﶍ 
﷪ﶒﶭ ﷥﷋ ﷪ﷴ﷭ﶭﷴ ﶎ﷤ﷴ﷓، ﷡﷠ﶴ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ل﷭ﶴﶭ﷟ﶍ ل﷭﷘ﷴ ، ﷩ﶩﶩﶠﷴ ﷭  )  ﶤﶃ ﶀﷲﶸﶒ ﷱﶩﶒ﷋ ﷲ﷟ﶇ ﶏﶭ﷘ﶘ ﶎ﷤ ﷭  ﷲ﷟ﶃ ﶏ 
﷪ﶒﶤﶃ ﷰﶘﶤ ل﷓ﶍ﷭﷨﷟ﶎﶒ ﷲ﷟ﶇ ﶏﶭ﷘ﶘﷴ ﷱﶩﶒ﷋ لﶍﶯﷴ ﷻ ﷭ ،﷪ﷴ﷠﷋ ﷪ﶘﷀﶭﶘ﷓ﶍ ﶎ﷤﷤  ( 
﷡﷠ﶴ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ل﷭﷘ﷴ ﷭  ) :  ،ﳲﶍ ل﷭ﶴﶭ ﶍﶩ﷤ﶤ﷤ ﷥ﶃ ﷭ ﳲﶍ ﷻﶇ ﷪﷟ﶇ ﷻ ﷥ﶃ ﶓﶩﶎ﷬ﶸ ﶱ﷤ﶨ ﷰ﷠﷋ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷲ﷨ﶒ 
﷼ﷴﶒﶴ ﷪ﷴ﷟ﶇ ﷉ﶎﷁﶘﶴﶍ ﷥﷤ ﶕﷴﶒ﷟ﶍ ﶞﶤ﷭ ،﷥ﶎﷀ﷤ﶭ ﷡﷭ﶼ﷭ ،ﶓﶎ﷜ﶯ﷟ﶍ ﶀﶎﶘﷴﶇ﷭ ،ﶓ﷼ﶼ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷗ﶇ﷭  (۹۹ 
٤  -  ﷋ﶩ﷟ﶍ ﶏﶎﶠﷴﶇ  ﶎ﷬ﶘ﷠﷤ﶤ﷟ ﷥﷤ﷷﶍ ﶏﶎﶒﶴﶃ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷭ ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ ﷭ ﳲﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶓ﷭  ))  ﶭﷴﶨ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷥﷭﷋ﶩﷴ ﶔ﷤ﶃ ﷡﷜﷨﷤ ﷥﷜ﶘ﷟ ﷭ 
﷥﷭ﶤ﷠﷔﷤﷟ﶍ ﷡﷫ ﷙ﶌ﷟﷭ﶃ ﷭ ﶭ﷜﷨﷤﷟ﶍ ﷥﷋ ﷥﷭﷬﷨ﷴ ﷭ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎﶒ ﷥﷭ﶭ﷤ﶄﷴ ﷭  )) ((  ﷭ ﶔ﷤﷜ﶤ﷟ﶎﶒ ﷙ﶒﶭ لﷴﶒﶴ ﷰ﷟ﶇ ﷉ﶩﶍ 
﷥ﶴﶤﶃ ﷲ﷫ ﷲﶘ﷟ﶎﶒ ﷡﷬﷟ﶩﶎﶠ ﷭ ﶔ﷨ﶴﶤ﷟ﶍ ﶔﷅ﷋﷭﷤﷟ﶍ  )) ((  ﷋ ﷪﷨ﶍ ﷭ ﷑﷭ﶭ﷌﷤﷟ﶎﶒ ﶭ﷤ﶃ ﷭ ﶓ﷼ﶼ﷟ﶍ ﷡﷗ﶃ ﷲ﷨ﶒ ﶎﷴ  ﷭ ﶭ﷜﷨﷤﷟ﶍ ﷥ 
﷙ﶒﶎﶼﶃ ﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶭﶒﶼﶍ  )) ((  ﷰ﷠ﶼ ﶍﶫﶇ ﶍﶩﶒ﷋ ﷰ﷬﷨ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶕﷴﶃﶭﶃ  )) ((  ﷡﷟ ﷡ﶜ ﶕﶎ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ ﷭ ﷥ﷴ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ ﶍ﷭﷨ﶘ﷓ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷥ﶇ 
﷕ﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﶏﶍﶫ﷋ ﷡﷬﷟ ﷭ ﷡﷨﷬ﶠ ﶏﶍﶫ﷋ ﷡﷬﷠﷓ ﶍ﷭ﶒ﷭ﶘﷴ  (( 
ﶏ  -  ﶀﶎ﷘ﶒ﷟ﶍ ﶏ﷨ﶎﶠ ﷥﷤ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭ 
ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ﷟ﶍ ﶎ﷬ﶘﶠ﷬ﶘ﷨ﶍ ﷲﶘ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭﷟ﶍ ﶎ﷬ﶒ ﶩ﷭ﶼ﷘﷤﷟ﶍ﷭  ﶔ﷟ﶍﶯﶇ ﷭ ﷪ﶘ﷨ﶎﷴﶼ﷟ ،﷪﷟﷭ﶼﶤ ﶩ﷌ﶒ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ 
ﶱ﷭﷔﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷪ﶘﷴ﷜ﶯﶘ ﷭ ،﷪﷘ﷴﶭﷁ ﷥﷤ ﷕ﶌﶍ﷭﷌﷟ﶍ  . 
لﶌﶎﶴ﷭﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷤ ﷭  :  - 
١  -  ﷑﷠ﶘﶨ﷤ ﶵﷴﶎ﷌ﶘﶒ ﶢ﷤ﶴﷴ﷭ ،﷪﷗ﶎ﷨ﶘ﷋ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶍﶩﶤﶃ ﷩ﶭ﷜ﷴ ﷻ ﷡﷼ﶴﷹﶎ﷓ ﶎ﷬ﶘﷴﶎ﷤ﶤ ﷭ ﷥ﷴﶩﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶓﶩﷴ﷘﷌﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﶔ﷟ﶎ﷔﷜ 
﷘﷋ ﷲ﷓ ﷥ﶎﷴﶩﷷﶍ ل﷫ﷷ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ ﷙ﶭﶘﷴ ﷭ ،﷪ﶘ﷟﷭ﶩ ﶏﶎﶤﶭ ﷲ﷓﷭ ﷩ﶭﶎﷴﶩ لﶨﶍﶩ ﷥ﶎﷴﶩﷷﶍ  ﶔﷴﶩﶒ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷡﷬ﶘﶴﶭﶎ﷤﷤﷭ ﷡﷫ﶩﶌﶎ 
﷡﷠ﶴ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ لﶎ﷗ ﶎ﷤﷜ ﶔﷴ﷨ﶩ﷤﷟ﶍ ﷡﷬ﶘﶎ﷓ﶭﶼﶘ﷭  ) :  ﶎ﷨ﷴ﷠﷋ ﶎ﷤ ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﷭ ﶎ﷨﷟ ﶎ﷤ ﷡﷬﷟  (  ﶩﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷑ﶍﶩ﷫ﶃ ﷥﷤ ﷥ﶇ لﶒ 
،﷥ﷴﶩﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ ﶔﷴﶭﶤ ﷥ﷴ﷤ﶄﶘ ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗  )) :  ﶴﶍ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶭ﷜ﶫﷴ ﶩﶠﶎﶴ﷤ ﷭ ﶕﶍ﷭﷠ﶼ ﷭ ﷊ﷴﶒ ﷭ ﷊﷤ﶍ﷭ﶼ ﶕ﷤ﶩ﷬﷟ ﶽ﷌ﶒﶒ ﷡﷬ﷀ﷌ﶒ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ ﳲﶍ ﷊﷓ﶩ ﷻ﷭﷟﷭  ﷡ 
ﶍﶭﷴﶜ﷜ ﳲﶍ  (( 
٢  -  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﶩﶍﶎ﷘ﶘ﷋﷼﷟ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷭ ﷥ﶍ﷭ﶩ﷌﷠﷟  ﶀﶭﶩ ﷭ ﷥ﷴﶩ﷠﷟ ﶎ﷨ﷴ﷜﷤ﶘ ﶩﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷊ﷴﶭﶸﶘ  )) :  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﳲﶍ لﷴﶒﶴ ﷲ﷓ ﶍ﷭﷠ﶘﶎ﷗﷭ 
﷥ﷴﶩﶘ﷌﷤﷟ﶍ ﶏﶤﷴ ﷻ ﳲﶍ ﷥ﶇ ﶍ﷭ﶩﶘ﷌ﶘ ﷻ ﷭ ﷡﷜﷨﷭﷠ﶘﶎ﷘ﷴ  )) ((  ﷥﷤ ﷥ﷴ﷔﷌ﷀﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷭ ﳲﶍ لﷴﶒﶴ ﷲ﷓ ﷥﷭﷠ﶘﶎ﷘ﶘ ﷻ ﷡﷜﷟ ﶎ﷤ ﷭ 
﷥﷭﷟﷭﷘ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷥ﶍﶩ﷟﷭﷟ﶍ ﷭ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ  ﶎﷴ﷟ ﷭ ﷙﷨ﶩ﷟ ﷥﷤ ﶎ﷨﷟ ل﷌ﶠﶍ ﷭ ﶎ﷬﷠﷫ﶃ ﷡﷟ﶎﷅ﷟ﶍ ﶔﷴﶭ﷘﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷤ ﶎ﷨ﶠﶭﶨﶃ ﶎ﷨ﶒﶭ 
ﶍﶭﷴﶼ﷨ ﷙﷨ﶩ﷟ ﷥﷤ ﶎ﷨﷠﷌ﶠﶍ﷭  (( 
٣  -  ﷲ﷓ ﷩ﶭﶜﶃ ﷭ ﶱ﷭﷔﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷪ﶘﷴ﷭ﷴﶤ ﷥ﷴﶩ﷠﷟ لﷅﶘ ﷙﷟ﶫﶒ ﷭ ﶎ﷬ﶒ ﶔ﷋ﶎ﷨﷘﷟ﶍ ﶩ﷌ﶒ ﶎ﷬﷘ﷴﶒﷁﶘ ﷭ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷡ﷴ﷟ﶎ﷌ﶘﶒ ﷡ﶍﶯﶘ﷟ﷻﶍ 
،﷥ﶁﶭ﷘﷟ﶍ ﶹ﷭ﶼ﷨ ﷥﷤ ﶭﷴﶜ﷜ ﷲ﷓ ﶢ﷟ﶎﶼ﷟ﶍ ل﷤﷌﷟ﶍ﷭ ﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ ﷥ﶭ﷗ ﶎ﷨﷫ ﷥﷤﷭ ، ﷥ﶍﶩﶠ﷭﷟ﶍ  ﷥ﶁﶭ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶩﶭﷴ ﶎ﷤ ﶍﶭﷴﶜ﷜ ﶫﶇ  : 
))  ﶕﶎﶤ﷟ﶎﶼ﷟ﶍ ﶍ﷭﷠﷤﷋ ﷭ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷥ﶇ  (( 
٤  -  ﷻﶇ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶩ﷘ﷴ ﷻ ﷰﶘﶤ ﷭ ،﷡﷼ﶴﷺ﷟ ﷪﷗ﶎ﷨ﶘ﷋ﶍ ﷲ﷓ ﶍﶩﶎﶠ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷥﷭﷜ﷴ ﷰﶘﶤ ﷙﷟ﶫ ﷭ ﶓﶩﶭ﷟ﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷋ ﷊ﷴﶭﶸﶘ 
﷪﷗ﶎ﷨ﶘ﷋ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶍﶩﶤﶃ ﷩ﶭ﷜ﷴ ﷻ ﷡﷼ﶴﷹﶎ﷓ ،ﶔ﷤ﶎﶘ ﶔ﷋ﶎ﷨﷗ ﶩ﷌ﶒ  .  ﶎ﷨ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤ ﷻﶇ ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﷥﷤ لﶒ﷘ﷴ ﷻ ﳲﶍ ﷥ﶇ لﶒ  ﶔ﷋ﶎ﷨﷗ ﷥﷋ ﶎ﷌ﶒ 
﷙﷟ﶫ ﶩ﷌ﶒ ﶩﶘﶭﶍ ﶍﶫﶈ﷓ ،ﶭﶍﶭ﷗ ﷥﷤ ﶫﶨﶘﶍ ﶎ﷤ﶒ ﶔ﷋ﶎ﷨﷗ ﷰ﷠﷋ ﷥﷭﷜ﷴ ﷥ﶃ ﶽ﷭ﶭ﷔﷤﷟ﶍ ﷥﷤﷓ ﶹﶨﶸ﷟ﶍ ﷪﷠ﶨﶩ ﶍﶫﶈ﷓ ،﷪ﶒﶤﶎﶼ ﷥﷤ 
ﷲﶴ﷔﷨﷟ﶍ﷭ ﷱﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﷩ﶭﶍﶭ﷘ﶘﶴﶍ ﶩ﷘﷔ﷴ﷭ ،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷉ﶎﷀ﷭ﶃ ﶎ﷬ﶒ ﶏﶭﷁﷀﶘ ﶔﷴﶴﶎﷴﶴ﷭ ﶔﷴﶭ﷜﷓ ﶔ﷠ﶒ﷠ﶒ ﶙﶩﶤﶃ ﷪﷨ﶃ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷨﷌﷤﷓ 
ﶩ﷭ﶸ﷨﷤﷟ﶍ  .  ﶴﶎﷴﶴ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷰ﷟ﶇ ﷥ﷴ﷜ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﶓ﷭﷋ﶩ ﶎ﷨ﷴﶒ﷤ ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﶎ﷤﷜  ﶔ  )):  ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﶏﶎﶘ﷜﷟ﶍ ل﷫ﶃ ﷥﷤ ﶔ﷔ﶌﶎﷁ ﶕ﷟ﶎ﷗ ﷭۱۰۰ 
﷥﷭﷌ﶠﶭﷴ ﷡﷬﷠﷌﷟ ﷩ﶭﶨﶁ ﶍ﷭ﶭ﷔﷜ﶍ ﷭ ﶭﶎ﷬﷨﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ لﶯ﷨ﶃ ﷱﶫ﷟ﶎﶒ  (( 
ﶓﶩﶭ﷟ﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷋ ﶕ﷋ﶭﶸ ﷙﷟ﶫ﷟ ﶍﶭﷅ﷨ ﷭  .  ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ ﶔ﷤ﶭﶤ ﷭،ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ ﶔﷴﶩﶠ﷟ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ  . 
٥  -  ﶔ﷔﷠ﶘﶨ﷤﷟ﶍ ﶕﶍﶩﶎﶒ﷌﷟ﶍ ل﷓ﶍ﷭﷨﷜ ، ﶔ﷋ﶎ﷤ﶠ ﶓ﷼ﶼ﷟ﶍ ﶀﶍﶩﶄ﷜ ﶕﶎ﷨ﷴﶴﶤﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶕﶎﷴﶠﶎﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶝﶎﷴﶴ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ  ﷩ﶫ﷫ ل﷜ﶒ ﷭ 
ﶭﷴﶨ﷟ﶍ ﷭ ﶔ﷨ﷴ﷜ﶴ﷟ﶍ ﷭ ﶱ﷨ﷷﶍ ﷕﷘ﶤﷴ ﶎ﷤﷤ ، ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶱ﷔﷨ ﷲ﷓ ﶦﶴﶭﷴ ﷭، ﷥ﷴﶩ﷟ﶍ لﶼﶄﶘﷴ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷭ ﶩﶭ﷔﷠﷟  . 
ﶎﷴ﷨ﶎﶜ  :  ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ 
ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ ﷥﷤﷓  :  ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷕ﶤ ﷥﷭ﶼ ﷭ ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﶔ﷤ﶼ﷋  . 
ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷠﷟ لﶌﶎﶴ﷭ ﶓﶩ﷋ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷉ﶭﶸ ﶩ﷗ ﷭  : 
-  ﷓  ﶩ﷭ﶠ﷭﷟ﶍ ﶔ﷬ﶠ ﷥﷤  :  - 
*  ﷲ﷓ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶓﶭﶫﶒ ل﷜ﶸﶘ ﷭ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶭ﷤﷌ﶘ﷟ ﶱ﷭﷔﷨﷟ﶍ ﶩﶎﶠﷴﶇ ﷭ ﶭﶜﶎ﷜ﶘ﷟ﶍ ﷭ لﶴﶎ﷨ﶘ﷟ﶍ لﶠﶃ ﷥﷤ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷉ﶭﶸ 
ﳲﶍ ﶕﶎﷴﶁ ﷥﷤ ﶔﷴﶁ ﶎ﷫ﶭﶒﶘ﷋ﶍ ﷭ ﷥ﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔﶴﶩ﷘﷤﷟ﶍ ﶔ﷗﷼﷌﷟ﶎﶒ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷩﷭﷨ ﶩ﷗ ﷭ ، ﷑﷟ﶎﶨ﷟ﶍ لﷴﶠ﷟ﶍ  ))  ﷪ﶘﶎﷴﶁ ﷥﷤ ﷭ 
﷬ﷴ﷟ﶇ ﶍ﷭﷨﷜ﶴﶘ﷟ ﶎﶠﶍ﷭ﶯﶃ ﷡﷜ﶴ﷔﷨ﶃ ﷥﷤ ﷡﷜﷟ ﷕﷠ﶨ ﷥ﶃ  ﶔ﷤ﶤﶭ ﷭ ﶓﶩ﷭﷤ ﷡﷜﷨ﷴﶒ ل﷌ﶠ ﷭ ﶎ  (( 
-  ﷡ﶍ﷭ﶩ﷟ﶍ ﷭ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﷻﶍ ﶔ﷬ﶠ ﷥﷤ ﶎ﷤ﶃ  :  ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ﷟ لﶌﶎﶴ﷭ ﶓﶩ﷋ ﷉ﶭﶸ ﶩ﷘﷓  . 
١  -  ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷭ ﶏﶍﶭﶸ﷟ﶍ ﷭ ﷡ﶎ﷌ﷁ﷠﷟ ل﷭ﶎ﷨ﶘ ﷥﷤ ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎ﷘ﶒﷹﶍ لﶌﶎﶴ﷭ﶒ ﷪ﶴ﷔﷨ ﶩ﷤ﷴ ﷥ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﶏﶠ﷭ﶃ 
ﶍ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥﷋ ﷊﷨ﶘ﷤ﷴ ﷥ﶃ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶭﶤﷴ﷓ ،﷥﷜ﶴ﷤﷟ﶍ ﷭ ﶱﶎﶒ﷠﷟ﶍ  ﷪ﶘﶎﷴﶤ ﶀﶎ﷘ﶒ ﶩﶩ﷬ﷴ ﷱﶫ﷟  .  ﶎ﷤﷜ 
ﶩﶍﶭ﷓ﷸ﷟ ﷩ﶭﷴ﷓﷭ﶘﶒ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷼ﶜ﷤﷤ ﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷡ﶯ﷠ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷰ﷨ﶩﷷﶍ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷭﷫ ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷰ﷠﷋ ل﷭ﶼﶤ﷟ﶍ ﶭﶒﶘ﷋ﶍ 
﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷰ﷠﷋ ﶏﶠ﷭ﶃ لﶒ ،﷡﷬ﶴ﷔﷨ﷷ ﷩ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﷥﷋ ﷥ﷴﶯﶠﶎ﷌﷟ﶍ  -  ﶓﶩﶩ﷬﷤ ﷪ﶴ﷔﷨ ﶩﶠ﷭ ﶍﶫﶇ  -  ﷙﷼﷬﷟ﶍ ﷪ﶴ﷔﷨ ﷥﷋ ﷊﷓ﶩﷴ ﷥ﶃ 
ﶓﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﶭﶩ﷘ﶒ ﷩ﶭﷴ﷏ لﶎ﷤ ل﷜ﶄﶒ  . 
٢  -  ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶏﶠ﷭ﶃ  ﶎ﷤﷤ ، ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ ﷭ ﶔﷁﶭﶸ ﷭ ﶀﶎﷀ﷗ ﷥﷤، ﶩﶍﶭ﷓ﷸ﷟ ﷡ﶎ﷌﷟ﶍ ﷥﷤ﷷﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘﶒ ﶔ﷠ﷴ﷔﷜﷟ﶍ ﶓﶯ﷬ﶠﷷﶍ ﶔ﷤ﶎ﷗ﶇ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷠﷟ ﷥﷤ﷷﶍ ﷕﷘ﶤﷴ  . 
٣  -  ﶭﶭﶒ﷤ ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷁﶎﶸ﷨ ﷥﷤ ﶩﶤ﷟ﶍ ﷊﷨﷤ ﷭، ﶏﶴ﷟ﶍ ﷭ ﷑ﶫ﷘﷟ﶍ ﷊﷨﷤ﶒ ﷲ﷤ﶩﷵﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷟ﶍ ﶏﶠ﷭ﶃ 
﷘﷨ﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷗ﷹﶍ ﷭ ﷱﶃﶭ﷟ﶍ ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷭ ﶭ﷜﷔﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭﶤ ﷰ﷤ﶤ ﶍﶫ﷬ﶒ ﷭،  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﳲﶍ لﶎ﷗ ﶎ﷬﷠﷔﷜ ﷭ ل  )) :  ﷥﷭ﶫﶅﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷭ 
ﶎ﷨ﷴﶒ﷤ ﶎ﷤ﶜﶇ ﷭ ﶎ﷨ﶎﶘ﷬ﶒ ﶍ﷭﷠﷤ﶘﶤﶍ ﶩ﷘﷓ ﶍ﷭ﶒﶴﶘ﷜ﶍ ﶎ﷤ ﶭﷴ﷐ﶒ ﶕﶎ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ ﷭ ﷥ﷴ﷨﷤ﶅ﷤﷟ﶍ  ((۱۰۱ 
٤  -  ﷙﷟ﶫ ﷥﷤ ﷭ ،ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﶭﶭﷀ ﶎ﷬﷨﷤ ﶄﶸ﷨ﷴ﷓ ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷕ﶤ﷠ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷘ﶸ﷤﷠﷟ ﶔﶒﶠ﷭﷤﷟ﶍ ﶭﶍﶫ﷋ﷷﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﶹﶨﶭ﷟ﶍ ﷊ﷴﶭﶸﶘ  : 
ﶓ﷼ﶼ﷟ﶍ ﶭﶼ﷗ ﷭، ﶭ﷔ﶴ﷟ﶍ ﷭ ﶽﶭ﷤﷟ﶍ ﶏﶒﶴﶒ ﷥ﶎﷀ﷤ﶭ ﷲ﷓ ﶭﷁ﷔﷟ﶍ ﶹﶨﶭ  ﶭ﷔ﶴ﷟ﶍ ﷲ﷓ 
٥  -  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﳲﶍ لﶎ﷗ ﷩ﶭﷴ﷏ ﷪﷠ﶘ﷗ ﷡ﶃ ﷪ﶴ﷔﷨ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ لﶘ﷗ ﶀﶍ﷭ﶴ ﶱ﷔﷨﷟ﶍ لﶘ﷗ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷡ﶭﶤ  )) :  ﷥ﶇ ﷡﷜ﶴ﷔﷨ﶃ ﶍ﷭﷠ﶘ﷘ﶘ ﷻ ﷭ 
ﶎ﷤ﷴﶤﶭ ﷡﷜ﶒ ﷥ﶎ﷜ ﳲﶍ  ((  ﶓﶩﶤﶍ﷭ ﶱ﷔﷨ لﶘ﷗ ﶭﶒﶘ﷋ﶎ﷓ ﶔ﷤ﷴﶭﶠ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷰ﷠﷋ ﷊﷨ﶸ ﷭  :  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ،ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ لﶘ﷗ ﶔﶒﶎﶜ﷤ﶒ 
)) :  ﷜﷓ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﶩﶎﶴ﷓ ﷭ﶃ ﶱ﷔﷨ ﶭﷴ﷐ﶒ ﶎﶴ﷔﷨ لﶘ﷗ ﷥﷤  ﶱﶎ﷨﷟ﶍﶎﷴﶤﶃ ﶎ﷤﷨ﶄ﷜﷓ ﶎ﷫ﶎﷴﶤﶃ ﷥﷤ ﷭ ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ لﶘ﷗ ﶎ﷤﷨ﶄ 
ﶎ﷌ﷴ﷤ﶠ  )) ((  ﷕ﶤ﷟ﶎﶒ ﷻﶇ ﳲﶍ ﷡ﶭﶤ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﶍ﷭﷠ﶘ﷘ﶘ ﷻ ﷭  )) ((  ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶍﶩ﷟ﶎﶨ ﷡﷨﷬ﶠ ﷩ﶅﶍﶯﶠ﷓ ﶍﶩ﷤﷌ﶘ﷤ ﶎ﷨﷤ﶅ﷤ لﶘ﷘ﷴ ﷥﷤ ﷭ 
ﶎ﷤ﷴﷅ﷋ ﶎﶒﶍﶫ﷋ ﷪﷟ ﶩ﷋ﶃ ﷭ ﷪﷨﷌﷟ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﶏﷀ﷏ ﷭  ((  ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷭  ) :  ﶔ﷨ﶠ﷟ﶍ ﶢﷴﶭ ﶡﶭﷴ ﷡﷟ ﶍﶩ﷫ﶎ﷌﷤ لﶘ﷗ ﷥﷤  ( 
)  ﶢﷴﶤﶼ ﶙﷴﶩﶤ  ( 
٦  -  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﶄﷁﶨ لﶘ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶭﶎ﷔﷜﷟ﶍ ﷭ ﶔﷴﶩ﷟ﶍ﷭ ،ﶩ﷤﷌﷟ﶍ لﶘ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶹﶎﶼ﷘﷟ﶍ ﶏﶠ﷭ﶃ  )) :  ﶏﶘ﷜ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃ ﶎﷴ 
ﷰ﷠ﶘ﷘﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶹﶎﶼ﷘﷟ﶍ ﷡﷜ﷴ﷠﷋  ((  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗  )) :  ﶄﷁﶨ ﶎ﷨﷤ﶅ﷤ لﶘ﷗ ﷥﷤﷭ ﶄﷁﶨ ﷻﶇ ﶎ﷨﷤ﶅ﷤ لﶘ﷘ﷴ ﷥ﶃ ﷥﷤ﶅ﷤﷟ ﷥ﶎ﷜ ﶎ﷤﷭ 
﷥ﶎ﷜ ﷥ﶈ﷓ ﶍ﷭﷗ﶩﶼﷴ ﷥ﶃ ﷻﶇ ﷪﷠﷫ﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶔ﷤﷠ﶴ﷤ ﶔﷴﶩ﷭ ، ﶔ﷨﷤ﶅ﷤ ﶔﶒ﷗ﶭ ﶭﷴﶭﶤﶘ﷓  ﶭﷴﶭﶤﶘ﷓ ﷥﷤ﶅ﷤ ﷭﷫﷭ ﷡﷜﷟ ﷭ﶩ﷋ ﷡﷭﷗ ﷥﷤ 
ﶔ﷨﷤ﶅ﷤ ﶔﶒ﷗ﶭ  .  ﶩﶠﷴ ﷡﷟ ﷥﷤﷓،ﶔ﷨﷤ﶅ﷤ ﶔﶒ﷗ﶭ ﶭﷴﶭﶤﶘ﷭ ﷪﷠﷫ﶃ ﷰ﷟ﶇ ﶔ﷤﷠ﶴ﷤ ﶔﷴﶩ﷓ ﷕ﶎﶜﷴ﷤ ﷡﷬﷨ﷴﶒ ﷭ ﷡﷜﷨ﷴﶒ ﷡﷭﷗ ﷥﷤ ﷥ﶎ﷜ ﷥ﶇ﷭ 
ﶎ﷤ﷴ﷜ﶤ ﶎ﷤ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷥ﶎ﷜﷭ ﳲﶍ ﷥﷤ ﶔﶒ﷭ﶘ ﷥ﷴ﷌ﶒﶎﶘﶘ﷤ ﷥ﷴﶭ﷬ﶸ ﷡ﶎﷴﶼ﷓  (( 
٧  -  ﷥ﷴ﷔﷌ﷀﶘﶴ﷤﷠﷟ ﶔﷴﶎ﷤ﶤ ﷭ ﶱ﷭﷔﷨﷠﷟ ﶎﷅ﷔ﶤ ﶩﶎ﷬ﶠ﷟ﶍ ﷥﷼﷋ﶇ  ))  ﷥﷭﷠ﶘﶎ﷘ﶘ ﷻ ﷡﷜﷟ ﶎ﷤ ﷭  ﷥ﷴ﷔﷌ﷀﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﷭ ﳲﶍ لﷴﶒﶴ ﷲ﷓ 
﷥ﶍﶩ﷟﷭﷟ﶍ ﷭ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ ﷥﷤  (( 
٨  -  ﷩ﶫ﷘﷨ﷴ ﷥ﶃ ﷉ﶎﷁﶘﶴﶍ ﷥ﶇﶭﷁﶨ﷟ ﶽﶭ﷌ﶘﷴ ﷭ﶃﶎ﷤﷠ﷅ لﶘ﷘﷠﷟ ﶽﶭ﷌ﶘﷴ ﷥﷤ ﶫﶎ﷘﷨ﶇ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶏﶠ﷭ﶃ 
٩  -  ﶍﶫﶇ ﶔﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤ ﶔﷴﶃ ل﷤ﶤﶘ ﷥﷭ﶩ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ ﶩﷴﶭﷴ ﷥﷤ ﷪﷤ﶠﶎ﷫ ﶍﶫﶇ ﷪ﶴ﷔﷨ ﷥﷋ ﷊﷓ﶩﷴ ﷥ﶃ ﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﷉ﶭﶸ ﶎ﷤﷜ 
﷥ﶎ﷜ ﷪﷨ﶃ ﶕﶒﶜ ﷭، ﷡ﶠﶎ﷬﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷤  ﷪ﷴ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ ﶩﷴﶭﷴ 
ﶎﶜ﷟ﶎﶜ  :  ل﷘﷌﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ 
﷭ ،ﶕﶎ﷗﷭﷠ﶨ﷤﷟ﶍ ﶭﶌﶎﶴ ﷰ﷠﷋ لﷀ﷓ ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷡ﶭ﷜ ﷪ﶒ ﷭ ،ﶔﷴ﷟﷭ﶅﶴ﷤﷟ﶍ ﷁﶎ﷨﷤ ﷭﷬﷓ ﷯ﶭﶒ﷜ ﶔﷴ﷤﷫ﶃ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷲ﷓ ل﷘﷌﷠﷟ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗،ﳲﶍ ﶩ﷨﷋ ﷥﷤ ﶔ﷨ﶎ﷤ﷷﶍ ل﷤ﶤ ﷭ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷓﷼ﶨ﷟ﶎﶒ ﷡ﶎﷴ﷘﷠﷟ ﶄﷴ﷬ﶘ  )):  ﷭ ﶕﶍ﷭﷤ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷨ﶎ﷤ﷷﶍ ﶎ﷨ﷀﶭ﷋ ﶎ﷨ﶇ 
﷥ﷴﶒﶄ﷓ لﶎﶒﶠ﷟ﶍ ﷭ ﶽﶭﷷﶍ  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶎ﷬﷠﷤ﶤ ﷭ ﶎ﷬﷨﷤ ﷥﷘﷔ﶸﶘﶃ ﷭ ﶎ﷬﷨﷠﷤ﶤﷴ ﷥ﶃ  ((  ﷅ﷓ﶎﶤ ﶔﶼﶎﶨ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷫ﷷﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﷭ 
﷙﷟ﶫ ﷥﷤ ﷭ ﷪ﶘﷴ﷭ﷴﶤ ﷭ ﷪ﶘ﷤﷼ﶴ ﷥﷤ﷀﷴ ﶎ﷤ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥ﶴ ﷭ ل﷘﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡﷼ﶴﷹﶍ  : 
١  -  ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ ﷭ ﶵﷴﶸﶤ﷟ﶍ ﷭ ﶭ﷤ﶨ﷟ﶎ﷜ ﷪ﶘ﷗ﶎﷁ لﷁ﷌ﷴ ﷭ﶃ ﷪ﶒ ﶭﷀﷴ ﷭ ل﷘﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶜﶅﷴ ﷥ﶃ ﷪﷨ﶄﶸ ﷥﷤ ﶎ﷤ ل﷜ ﷡ﶭﶤ ﷪﷨ﶃ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗  )) :  ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃ ﶎﷴ  ﷥ﶎﷁﷴﶸ﷟ﶍ ل﷤﷋ ﷥﷤ ﶱﶠﶭ ﷡ﷻﶯﷷﶍ ﷭ ﶏﶎﶼ﷨ﷷﶍ ﷭ ﶭﶴﷴ﷤﷟ﶍ ﷭ ﶭ﷤ﶨ﷟ﶍ ﶎ﷤﷨ﶇ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ۱۰۲ 
﷥﷭ﶤ﷠﷔ﶘ ﷡﷜﷠﷌﷟ ﷩﷭ﶒ﷨ﶘﶠﶎ﷓  (( 
٢  -  ﷭ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶭﶭﷀ﷟ﶍ ﷎﷟ﶎﶒ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭﶜﶃ ﷭ ﶎ﷬ﶘﶭ﷭ﷁﶨ﷟ ﷙﷟ﶫ ﷭ ﶕﶍﶭ﷜ﶴ﷤﷟ﶍ ل﷭ﶎ﷨ﶘ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷋ﶩﶍﶭ﷟ﶍ ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷉ﶭﶸ ﶎ﷤﷜ 
﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ  . 
٣  -  ﶒﶘﶍ﷭ ﶭﷅ﷨﷟ﶍ﷭ ﷡﷬﷔﷟ﶍ ﷲ﷓ ل﷼﷘ﶘﶴﷻﶍ ﶡ﷭ﶭ ﷰ﷠﷋ ل﷘﷌﷟ﶍ ﷰﶒﶭ ﷪﷨ﶃ  ﶔﶠﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶌﶎ﷘﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ﶩﷴ﷠﷘ﶘ﷟ﶍ ﶫﶒ﷨﷭ ﷥ﶎ﷫ﶭﶒ﷟ﶍ ﷉ﶎ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﷪﷟﷭﷗ ﷲ﷓ ﶎ﷤﷜  )):  ﷡﷜﷨ﶎ﷫ﶭﶒ ﶍ﷭ﶘﶎ﷫ ل﷗ ﶔ﷬﷟ﶁ ﷪﷨﷭ﶩ ﷥﷤ ﶍ﷭ﶫﶨﶘﶍ ﷡ﶃ  )) ((  ﷪﷟ ﷥ﶎ﷫ﶭﶒ ﷻ ﶭﶨﶁ ﶎ﷬﷟ﶇ ﳲﶍ ﷊﷤ ﷉ﶩﷴ ﷥﷤﷭ 
﷪ﶒﶭ ﶩ﷨﷋ ﷪ﶒﶎﶴﶤ ﶎ﷤﷨ﶈ﷓ ﷪ﶒ  )) ((  ﷥ﷴ﷗ﶩﶎﶼ ﷡ﶘ﷨﷜ ﷥ﶇ ﷡﷜﷨ﶎ﷫ﶭﶒ ﶍ﷭ﶘﶎ﷫ ل﷗  (( 
٤  -  ﶎﷴ﷭﷨﷌﷤ ﷭ ﶎﷴﶩﶎ﷤ ل﷘﷌﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷋ﶩ ﶎ﷤﷜  :  ﷴﶩﶎ﷤  ﷥﷤﷭ ،﷥﷫ﶫ﷟ﶍ ﷁﶸ﷨ﷴ ﷭ ﷡ﶴﶠ﷟ﶍ ﷱ﷭﷘ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﶩﷴﶠ﷟ﶍ ﶀﶍﶫ﷐﷟ﶎﶒ ﶎ 
ﶎ﷌﷤ ﶍﶭﷀﶤ ﶍﶫﶇ ﶓ﷼ﶼ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡ﶎ﷌ﷁ﷟ﶍ ﷡ﷴﶩ﷘ﶘ لﷀ﷓ ﷭، ﷊ﶌﶎﶠ ﷭﷫ ﷭ ﷲﷀ﷘ﷴ ﷥ﶃ ﷲﷀﶎ﷘﷠﷟ ﷩ﶭ﷜ ﶎ﷨﷫  .  ﶎﷴ﷭﷨﷌﷤ ﶎ﷤ﶃ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ،﷥ﶎ﷤ﷴﷹﶍ ﶱﶎﶴﶃ ﷩ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶍ﷭ ﷡﷠﷌﷟ﶍ ﶏ﷠ﷁ ﷰ﷠﷋ ﶩﷴ﷜ﶄﶘ﷟ﶎﶒ﷓  )) :  ﶀﶎ﷤﷠﷌﷟ﶍ ﷩ﶩﶎﶒ﷋ ﷥﷤ ﳲﶍ ﷰﶸﶨﷴ ﶎ﷤﷨ﶇ  )) ((  ل﷗ ﷭ 
ﶎ﷤﷠﷋ ﷲ﷨ﶩﶯ ﶏﶭ  ((  ﷰ﷨ﶩﶃ ﶍﶩﶤ ل﷌ﶠ لﶒ ،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﶩﶍﶭ﷓ﶃ ﷥ﷴﶒ ﶎ﷋ﶎﶸ﷤ ﶎ﷘ﶤ ﷪﷠﷌ﶠ ﷭ ﷊ﷴ﷤ﶠ﷠﷟ ﷡ﷴ﷠﷌ﶘ﷟ﶍ ﶔﶼﶭ﷓ ﶡﶎﶘﶃ ﶎ﷤﷜ 
ﶔ﷤﷠ﶴ﷤﷭ ﷡﷠ﶴ﷤ ل﷜ ﷰ﷠﷋ ﶎﶒﶠﶍ﷭ ﷪﷨﷤ 
٥  -  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ ﳲﶍ لﶎ﷗ ،﷡ﷴﶭ﷜﷟ﶍ ﷥ﶁﶭ﷘﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔﷴﶁ ﷥﷤ ﶭﶜ﷜ﶃ ﷲ﷔﷓ ل﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷰ﷟﷭ﶃ ﷡ﷴﶭ﷜ﶘ ﷭ ل﷘﷌﷟ﶍ ﶔ﷨ﶎ﷜﷤ ﷊﷓ﶭ  )):  ﶩﶎﶒ﷋ ﶭﶸﶒ﷓ 
ﷴﶫ﷟ﶍ ﷙ﶌ﷟﷭ﶃ ﷪﷨ﶴﶤﶃ ﷥﷭﷌ﶒﶘﷴ﷓ ل﷭﷘﷟ﶍ ﷥﷭﷌﷤ﶘﶴﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ  ﶏﶎﶒ﷟ﷷﶍ ﶍ﷭﷟﷭ﶃ ﷡﷫ ﷙ﶌ﷟﷭ﶃ﷭ ﳲﶍ ﷡﷫ﶍﶩ﷫ ﷥  )) ((  ﷕﷠ﶨ ﷲ﷓ ﷥ﶇ 
ﶏﶎﶒ﷟ﷷﶍ ﷲ﷟﷭ﷷ ﶕﶎﷴﷵ ﶭﶎ﷬﷨﷟ﶍ ﷭ لﷴ﷠﷟ﶍ ﷑﷼ﶘﶨﶍ ﷭ ﶽﶭﷷﶍ ﷭ ﶕﶍ﷭﷤ﶴ﷟ﶍ  )) ((  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷭ ﷥﷭﷤﷠﷌ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷱ﷭ﶘﶴﷴ ل﷫ ل﷗ 
ﶏﶎﶒ﷟ﷷﶍ ﷭﷟﷭ﶃ ﶭ﷜ﶫﶘﷴ ﶎ﷤﷨ﶇ ﷥﷭﷤﷠﷌ﷴ ﷻ  (( 
٦  -  ﶎ﷨﷫ ﷥﷤ ﷭ ، ﷡ﶎ﷫﷭ﷷﶍ ﶭﶎﶴﶇ ﷥﷤ ﷪﷗﷼ﷁﶇ ﷭ ﶔ﷓ﶍﶭﶨ﷟ﶍ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴ ﷥﷤ ل﷘﷌﷟ﶍ ﶭﷴﶭﶤﶘ  ﶔ﷨ﶎ﷬﷜﷟ﶍ ﷭ ﶭﶤﶴ﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷡ﶭﶤ 
ﶔ﷓ﶍﶭﶨ﷟ﶍ ﷭ لﶠﶩ﷟ﶍ ﶏﷴ﷟ﶎﶴﶃ ﷥﷤ ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ ﷭ ﶓﶫ﷭﷌ﶸ﷟ﶍ ﷭  .  ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﶕﶎﷴﶒﷴ﷐﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶽ﷭ﶨ﷟ﶍ ل﷘﷌﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷊﷨﷤ ﷪﷨ﶃ ﶎ﷤﷜ 
لﶎ﷗ لﶌﶎﷁ ﶭﷴ﷏ ﷥﷤ ﷪ﶘ﷗ﶎﷁ ﶭﶩ﷫ ﷲ﷓ ﶎﶒﶒﶴ﷤ ﷙﷟ﶫ ﶭﶒﶘ﷋ﶍ ﷭ ،ﶀﶎﷴﶒ﷨ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ لﶯ﷨﷤﷟ﶍ ﷲﶤ﷭﷟ﶍ ﷥﷤ ﷪ﷴﶘﶄﷴ ﷡﷠﷋ ﷭ﶃ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ  )) :  ﳲﶍ ﶕﶎﷴﶁ ﷲ﷓ ﷥﷭﷟ﶩﶎﶠﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷥ﶇ  ﶫ﷌ﶘﶴﶎ﷓ ﷪ﷴ﷐﷟ﶎﶒﶒ ﷡﷫ ﶎ﷤ ﶭﶒ﷜ ﷻﶇ ﷡﷫ﶭ﷭ﶩﶼ ﷲ﷓ ﷥ﶇ ﷡﷫ﶎﶘﶃ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴ ﶭﷴ﷐ﶒ 
﷡ﷴﶠﶭ﷟ﶍ ﷥ﶎﷁﷴﶸ﷟ﶍ ﷥﷤ ﳲﶎﶒ  (( 
٧  -  ﷥ﷴﶘ﷠ﷴﶴ﷭ ل﷼ﶨ ﷥﷤ ﷙﷟ﶫ ﷭ ﶔ﷘ﷴ﷘ﶤ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷑ﶭ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶭ﷤ﶜ﷤﷟ﶍ لﷻﶩﶘﶴﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ل﷘﷌﷟ﶍ ﶏﷴﶭﶩﶘ  : 
ﶃ  -  ﷰ﷟﷭ﷷﶍ  :  ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷪ﶘ﷭﷋ﶩ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷨﷫ ﷥﷤ ،﷥ﷴ﷘ﷴ﷠﷟ ﶩﷴ﷔﷤﷟ﶍ ﷲ﷠﷘﷌﷟ﶍ ﶭﷅ﷨﷠﷟ ﶢﷴﶤﶼ﷟ﶍ ﶞ﷬﷨﷤﷟ﶍ ﷊ﷀ﷭ ﷪﷨ﶃ  لﶒ﷗ ﶕﷴﶒﶜ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ،ﶩﶎ﷘ﶘ﷋ﷻﶍ  )) :  ﷡﷠﷋ ﷪ﶒ ﷙﷟ ﶱﷴ﷟ ﶎ﷤ ﷑﷘ﶘ ﷻ ﷭  )) ((  ﷥﷭ﶘﶄﷴ ﷻ﷭﷟ ﶔ﷬﷟ﶁ ﷪﷨﷭ﶩ ﷥﷤ ﶍ﷭ﶫﶨﶘﶍ ﶎ﷨﷤﷭﷗ ﶀﷻﶅ﷫ 
ﶎﶒﶫ﷜ ﳲﶍ ﷰ﷠﷋ ﷯ﶭﶘ﷓ﶍ ﷥﷤﷤ ﷡﷠ﷅﶃ ﷥﷤﷓ ﷥ﷴﶒ ﷥ﶎﷁ﷠ﶴﶒ ﷡﷬ﷴ﷠﷋  (( 
ﶏ  -  ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ  :  ﷰ﷟ﶇ ﷭، ﷁﶒﶍﶭﶘ ﷭ ﶔ﷗ﶩ ﷥﷤ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶎ﷤ ل﷤ﶄﶘ ﷭ ﶎ﷬﷓ﶎﶸ﷜ﶘﶴﷻ ﷥﷭﷜﷟ﶍ ﶱﷴ﷤ﶍ﷭﷨ ﷲ﷓ ﶭﶒﶩﶘ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶓ﷭﷋ﶩ﷟ﶍ 
ﶍ  ﷥ﷴ﷘ﷴ﷟ﶍ ﷰ﷟ﶇ ل﷭ﶼ﷭﷟ﶍ لﶠﶃ ﷥﷤ ﷕ﷴ﷗ﶩ﷟ﶍ ﶹﷴﶤ﷤ﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶀﶍﶭ﷘ﶘﶴﷻﶍ ﷡ﶍﶩﶨﶘﶴ  .۱۰۳ 
٨  -  ﷩ﶭﶍﶭﶴﶃ ﷭ ﷊ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷡﷜ﶤ ﶹ﷼ﶨﶘﶴﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶔﷴ﷠﷘﷌﷟ﶍ ﶔ﷗ﶎﷁ﷟ﶍ ﷪ﶠ﷭  ))  ﶭﷴ﷏ ﶩ﷨﷋ ﷥﷤ ﷥ﶎ﷜ ﷭﷟ ﷭ ﷥ﶁﶭ﷘﷟ﶍ ﷥﷭ﶭﶒﶩﶘﷴ ﷼﷓ﶃ 
ﶍﶭﷴﶜ﷜ ﶎ﷓﷼ﶘﶨﶍ ﷪ﷴ﷓ ﶍ﷭ﶩﶠ﷭﷟ ﳲﶍ  (( 
٩  -  ﷬﷨﷤ ﶓﶩﶎ﷔ﶘﶴﷻﶍ﷭ ﷥﷭﷜﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴﶩﶎ﷤﷟ﶍ ﶕﶎ﷗ﶎﷁ﷟ﶍ ﶹ﷼ﶨﶘﶴﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷪﷬ﶠ﷭ ﶎ﷤﷜  ﶓﶭﶎﷀﶤ﷟ﶍ ﶀﶎ﷨ﶒ ﷲ﷓ ﶎ  ))  ل﷌ﶠ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷭﷫ 
﷪﷗ﶯﶭ ﷥﷤ ﶍ﷭﷠﷜ ﷭ ﶎ﷬ﶒ﷜ﶎ﷨﷤ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶸ﷤ﶎ﷓ ﷻ﷭﷟ﶫ ﶽﶭﷷﶍ ﷡﷜﷟  (( 
١٠  -  ﷥ﷴ﷟ﶎﶠ﷤ ﷲ﷓ ﷙﷟ﶫ﷭ ﷪ﷴ﷓ ﶹ﷨ ﷻ ﶎ﷤ﷴ﷓ ﷊ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶩﶎ﷬ﶘﶠﷻﶍ ﶏﶎﶒ ﷪﷟ ﶢﶘ﷓ ﶎ﷤﷜  : 
ﶃ  -  ﶔﷴ﷋ﶭﶸ﷟ﶍ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷﶍ ﷭ ﶹ﷭ﶼ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﷑ﶍﶩ﷫ﷷﶍ ﷭ ﶩﶼﶎ﷘﷤﷟ﶍ ﶹ﷼ﶨﶘﶴﶍ ﷭ ﶔ﷓ﶭ﷌﷤  . 
ﶏ  -  ﷟ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷭ ﷡ﶎ﷜ﶤﷷﶍ ﷁﶎﶒ﷨ﶘﶴﶍ  ﷭ ﶱﶎﷴ﷘﷟ﶎ﷜ ﶓﶩ﷋ ﶉﶩﶎﶒ﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶩ﷨ﶘﶴﷴ ﷊ﶴﶍ﷭ لﶎﶠ﷤ ﷭﷫ ﷭ ،ﶓﶩﶠﶘﶴ﷤﷟ﶍ ﶙﶩﶍ﷭ﶤ﷠ 
ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ ﷭ ﷥ﶎﶴﶤﶘﶴﷻﶍ ﷭ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤﷟ﶍ  . 
ﶎ﷌ﶒﶍﶭ  :  لﶴ﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ 
ﶓﶭﷴﶴ﷤﷟ﶍ ﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ ﷰ﷟ﶇ ﷰ﷌ﶴﷴ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷥ﶃ ﷙﷟ﶫ لﶴﶎ﷨ﶘ﷟ﶍ ﶔﷁﶴﶍ﷭ﶒ ﶽﶭﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷉﷭﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ ﷪ﶒ ﶩﶍﶭﷴ ﷭ 
﷭ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶀﶎ﷨﷔ﶒ ﳲﶍ ﷥ﶫﶄﷴ ﷰﶘﶤ ﶽﶭﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷥﷤ ﷭ ﶽﶭﷷﶍ ﶙﶭﷴ  .  ﶍﶫ﷫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﶠﶃ ﷥﷤ ﷭ 
ﶔﷴ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷉ﶭﶸ ﶩﶼ﷘﷤﷟ﶍ  : 
١  -  ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﶔ﷌ﷴﶭﶸ  :  ﷪ﷴ﷓ ﷲ﷘ﶘ﷠ﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷑ﷴﷅ﷨﷟ﶍ ﷱﶭﷁ﷔﷟ﶍ ﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶍ ﷩ﶭﶒﶘ﷋ﶍ﷭ ﷪ﷴ﷓ ﶏ﷏ﶭ﷭ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷉ﶭﶸ ﶩ﷘﷓ 
ﷴ﷘ﶘ﷠ﷴ،﷊﷓ﶍ﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷠ﶘ ﷰ﷟ﶇ ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ ﷥﷜﷟﷭ ﶔﷀﶤ﷤ ﶔﷴﶯﷴﶭ﷏ ﷊﷓ﶍ﷭ﶩﶒ ﷻ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶎﶒ لﶠﶭ﷟ﶍ  ﷡ﶎﶴ ﷑ﶩ﷫ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ لﶠﶃ ﷥﷤ ﷥ﶎ 
﷡﷠ﶴﶘﶘ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷲ﷨ﶒﶘ﷭ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶭ﷤﷌ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﶤ﷟ﶎﶼ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶫ﷟ﶍ ﶀﶎ﷐ﶘﶒﶍ ﷭ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷉﷭﷨﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ ﷭﷫ لﷴﶒ﷨ 
ﶓﶭﶎﷀﶤ﷟ﶍ ﶭ﷫ﶩﶯﶘ ﷭ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶀﶎﷁ﷌﷟ﶍ ﶭ﷤ﶘﶴﷴ ﷰﶘﶤ ﶎ﷫ﶩ﷌ﶒ ﷑﷠ﶨﷴ ﷥﷤ ﷰ﷟ﶇ ﶎ﷬﷤﷠ﶴﶘ﷟ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﶔ﷓﷼ﶨ﷟ﶍ ﶀﶎﶒ﷋ﶃ 
﷔﷟ﶍ ﷡ﷴ﷘﷟ﶍ ﷭ ﶔ﷠ﷴﶒ﷨﷟ﶍ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ لﷅ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ  ﶔ﷠ﷀﶎ  . 
٢  -  ﶔ﷔﷟ﷷﶍ ﷁﶒﶍ﷭ﶭ ﷕ﷴ﷤﷌ﶘ ﷭ ﶊﶸ﷨﷟ﶍ ﶔﷴﶒﶭﶘﶒ ﶔﷴﶎ﷨﷌﷟ﶍ  :  ﷰﶘﶤ ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﷕ﶎ﷔﷨ﷷﶍ ﷭ ﶎ﷤﷫ﶩﷻ﷭ﶃ ﶔﷴﶎ﷋ﶭﶒ ﷥ﷴ﷭ﶒﷷﶍ ﷡ﶍﶯ﷟ﶃ 
﷥ﷴ﷭ﶒﷷﶍ ﶔ﷘﷔﷨ ﷥﷋ ﶀﶎ﷨﷐ﶘﶴﷻﶍ ﶩﷻ﷭ﷸ﷟ ﷕﷘ﶤﶘﷴ  . 
٣  -  ﷪ﷴ﷓ ﷰﶒﶭﶘﷴ ﷭ لﶒ﷘ﶘﶴ﷤﷟ﶍ لﷴﶠ ﷥ﷀﶘﶤﷴ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷥ﶼﶤ﷟ﶍ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ ﶔ﷤ﷴ﷠ﶴ ﶱﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﶎ﷬ﶘ﷤ﶎ﷗ﶇ ﷭ ﶓﶭﶴﷷﶎﶒ ﶔﷴﶎ﷨﷌﷟ﶍ 
﷼ﶴﷹﶍ ل﷌ﶠ ﶩ﷘﷓،  ﷭ ﷡ﶎﶠﶴ﷨ﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﷭ ،﷥ﷴ﷓ﶭﷁ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﷲﷀﶍﶭﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶭﶤ﷟ﶍ ﶭﶎﷴﶘﶨﷻﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔ﷤ﶌﶎ﷗ ﶝﶍ﷭ﶯ﷟ﶍ ﶔ﷗﷼﷋ ﷡ 
،ﶭﶨﷵﶍ ﶓﶩﶎ﷌ﶴ ﷲ﷓ ﷥ﷴﶠ﷭ﶯ﷟ﶍ ﷥﷤ ل﷜ ﷲ﷌ﶴ ﷭ ،﷡﷫ﶎ﷔ﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶓﶩ﷭﷤﷟ﶍ ﶡ﷭ﶭ ﷊ﷴﶸﶘ ﶙﷴﶤﶒ ﷥﷭ﶅﶸ﷟ﶍ ﶔ﷓ﶎ﷜ ﷲ﷓ ﶭ﷭ﶎﶸﶘ﷟ﶍ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗  )) :  ﶭ ﷭ ﶓﶩ﷭﷤ ﷡﷜﷨ﷴﶒ ل﷌ﶠ ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷟ﶇ ﶍ﷭﷨﷜ﶴﶘ﷟ ﶎﶠﶍ﷭ﶯﶃ ﷡﷜ﶴ﷔﷨ﶃ ﷥﷤ ﷡﷜﷟ ﷕﷠ﶨ ﷥ﶃ ﷪ﶘﶎﷴﶁ ﷥﷤ ﷭  ﶔ﷤ﶤ  ((۱۰٤ 
٤  -  ﷑ﶍﶩ﷫ﷷﶍ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷥﷤ﷀﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔﷴ﷗﷼ﶨﷷﶍ ﶏﶍﶩﷵﶍ ﷭ ﶉﶩﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷋﷭﷤ﶠ﷤ﶒ ﷰﶜ﷨ﷷﶍ ﷭ ﶭ﷜ﶫ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶔ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﶔﷁﶎﶤﶇ 
ﶭﶼﶒ ﶽ﷏ ﶏﶎﶠﷴﶇ ﷕ﷴﶭﷁ ﷥﷌﷓ ، ﷥ﷴﶴ﷨ﶠ﷟ﶍ ﷥ﷴﶒ ﶕﶎ﷗﷼﷌﷠﷟ ﶔﷴ﷭ﷀ﷭﷔﷟ﶍ ﶕﶎﶴﶭﶎ﷤﷤﷟ﶍ ﶩ﷌ﶒﶘﶴﶘ ﷭ ﶔ﷗﷼﷌﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬﷟ ﶔﷴ﷤ﶎﶴ﷟ﶍ 
﷋ ﷕ﷴﶭﷁ﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷊ﷁ﷘ﷴ ﶭ﷜ﶫ﷟ﶍ ﷥﷋ ﷰﶜ﷨ﷷﶍ ﷭ ﷰﶜ﷨ﷷﶍ ﷥﷋ ﶭ﷜ﶫ﷟ﶍ  ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶱ﷔﷨﷟ﶍ ﷲ﷓ ﶓﶭﶎﶜﷹﶍ لﶌﶎﶴ﷭ ﷰ﷠  .  ﶏﶎﶠﷴﶈﶒ ﷭ 
﷪﷨ﶘ﷔﷟ﶍ ﶏﶎﶒﶴﶃ ﷊ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﶏﶭﶎﶤﷴ ﶔﶼﶎﶨ ﶕﶎ﷔ﶼﶍ﷭﷤ﶒ ﶭﶘﶎﶴ﷟ﶍ ﶱﶎﶒ﷠﷟ﶍ  .  ﷡ﶭﶤﷴ ﷯﷭ﶼ﷘﷟ﶍ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ﷟ﶍ ﶕﷻﶎﶤ ﶭﷴ﷏ ﷲ﷓﷭ 
ﶎ﷬﷤ﶭﶎﶤ﷤ ﶩﶤﶃ ﶩ﷭ﶠ﷭ﶒ ﷻﶇ ،ﶭﶘﶎﶴ﷟ﶍ ﶱﶎﶒ﷠﷟ﶎﶒ ﶔ﷤ﶯﶘ﷠﷤ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﷥ﶇ ﷭ ﷰﶘﶤ ﶔﷴﶒ﷨ﶠﷷﶍ ﶓﶃﶭ﷤﷟ﶎﶒ ﶀ﷼ﶘﶨﷻﶍ لﶠﶭ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  .  ﷭ 
﷋ ﶔ﷤ﶭﶤ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷲ﷓ ﶕ﷭ﷴﶒ﷠﷟  ﷡﷬ﷴ﷠﷋ ﷡﷼ﶴ﷟ﶍ ﷭ ﶎ﷬ﶒﶎﶤﶼﶃ ﷥ﶍﶫﶌﶘﶴﶍ ﷥﷭ﶩ ﶎ﷬﷟﷭ﶨﶩ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ ﶙﷴﶤ ﶔ﷤ﷴﷅ  . 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗  )):  ﶎ﷬﷠﷫ﶃ ﷰ﷠﷋ ﶍ﷭﷤﷠ﶴﶘ﷭ ﶍ﷭ﶴ﷨ﶄﶘﶴﶘ ﷰﶘﶤ ﷡﷜ﶘ﷭ﷴﶒ ﶭﷴ﷏ ﶎﶘ﷭ﷴﶒ ﶍ﷭﷠ﶨﶩﶘﷻ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃﶎﷴ  ((  ﶔ﷓ﶎﷀﷹﶎﶒ ﷭ 
ﶔﶠﶎﶤ﷟ﶍ ﶩ﷨﷋ ﶀﶎﶴ﷨﷟ﶍ ﷭ لﶎﶠﶭ﷟ﶍ ﷉ﶎ﷤ﶘﶠﶍ ﶕﷻﶎﶤ ﷡ﷅ﷨ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷁﶒﶍ﷭ﷀ﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷊ﷀﷴ ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ ﷭ ﶏﶍﶩﷵﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷰ﷟ﶇ  . 
٥  -  لﶎ﷗ ﶔ﷋ﶩﶍﶭ ﶔﶒ﷭﷘﷋ ﶎ﷬﷨﷤ ل﷜﷟ ﶩﶩﶤ ﷭، ﷑ﶫ﷘﷟ﶍ ﷡ﶭﶤ ﶎ﷤﷜ ﶎ﷨ﶯ﷟ﶍ ﳲﶍ ﷡ﶭﶤ ﶍﶫ﷟ ﷭، ﶽﶍﶭ﷋ﷷﶍ ﷰ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ ﷡ﷴﶭﶤﶘ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ  )):  ﳲﶍ ﷥ﷴﶩ ﷲ﷓ ﶔ﷓ﶃﶭ ﶎ﷤﷬ﶒ ﷡﷜ﶫﶨﶄﶘ ﷻ ﷭ ﷩ﶩ﷠ﶠ ﶔﶌﶎ﷤ ﶎ﷤﷬﷨﷤ ﶩﶤﶍ﷭ ل﷜ ﶍ﷭ﶩ﷠ﶠﶎ﷓ ﷲ﷨ﶍﶯ﷟ﶍ ﷭ ﶔﷴ﷨ﶍﶯ﷟ﶍ  )) ((  ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷭ 
﷤ﶜ ﷡﷫﷭ﶩ﷠ﶠﶎ﷓ ﶀﶍﶩ﷬ﶸ ﶔ﷌ﶒﶭﶄﶒ ﶍ﷭ﶘﶄﷴ ﷡﷟ ﷡ﶜ ﶕﶎ﷨ﶼﶤ﷤﷟ﶍ ﷥﷭﷤ﶭﷴ  ﶍﶩﶒﶃ ﶓﶩﶎ﷬ﶸ ﷡﷬﷟ ﶍ﷭﷠ﶒ﷘ﶘ ﷻ ﷭ ﶓﶩ﷠ﶠ ﷥ﷴ﷨ﶎ  (( 
ﶎﶴ﷤ﶎﶨ  :  لﶎ﷤﷟ﶍ ﷅ﷔ﶤ 
ﶩ﷭ﶩﶤ﷟ﶍ ﷥﷤ﷀ ﶎ﷬ﶒ﷟ﶎﷁ﷤ ﷲﶒ﷠ﷴ ﷭ ﶎ﷬﷋ﶎﶒﶸﶃ ﶢﷴﶒﷴ ﶙﷴﶤ ﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶔﷴﶭﷁ﷔﷟ﶍ ﶕﶎ﷋ﶯ﷨﷟ﶍ ﷊﷤ ﶎ﷤ﶌﶍﶩ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷥ﶄﶸ ﷭﷫ﶎ﷤﷜ 
﷪﷨ﶄﶸ ﶍﶫ﷫ ﷥ﶎ﷜ ،ﶭﶸ﷟ﶎﶒ ﷪ﷴ﷠﷋ ﶩ﷭﷌ﶘ ﷻ ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﷺ﷟ ﶭﷴﶨ﷟ﶍ ﷕﷘ﶤﶘ ﷭ ﷡ﷴ﷘ﶘﶴﶘ ﷰﶘﶤ ﶩﷴﶸﶭﶘ﷟ﶍ﷭ ﶏﷴﶫ﷬ﶘ﷟ﶍ ﷊﷤ ،ﶔ﷟﷭﷘﷌﷤﷟ﶍ 
﷊﷤  ﷥ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷲ﷓ ﶔﷴ﷠ﶼﷷﶍ ﷙﷠﷤ﶘ﷟ﶍ ﶏﶤ ﶔ﷋ﶯ﷨  ،  ﷭ ﷡ﷅ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﶕ﷗﷭﷟ﶍ ﶕﶍﶫ ﷲ﷓ ﷉ﶭﶸ ﷭ ﶔﷴﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﶔﷴ﷜﷠﷤﷟ﶍ ﶡﶎﶒﶃ ﶩ﷘﷓ 
﷭ ،ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥ﶯﶍ﷭ﶘ﷠﷟ ﷥ﶍﶩ﷘﷓ ﷥﷤ ﶔ﷋ﶯ﷨﷟ﶍ ﷩ﶫ﷫ ﷥ﶎﷴ﷐ﷁ ﷥﷋ ﷡ﶠ﷨ﶘ ﶩ﷗ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶓﶭﶎﷀ﷟ﶍ ﶭﶎﶜﷵﶍ ﷙ﶭﶍﶩﶘﷴ ﶎ﷤ ﶭﷴﶒﶍﶩﶘ﷟ﶍ 
﷨ ﷙﷟ﶫ لﶠﷷ ﶎ﷬﷌ﷀ﷭ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷡ﷅ﷨﷟ﶍ ﷥﷤ ﷭ ،﷊﷤ﶘﶠ﷤﷟ﶍ ﷥﷤ ﶔ﷠ﷴ﷠﷗ ﶔﶌ﷓ ﷥ﷴﶒ لﶎ﷤﷠﷟ ل﷭ﶍﶩﶘ  ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﷭ ﶙﶭﷹﶍ ﷭ ﶓﶎ﷜ﶯ﷟ﶍ ﷡ﷅ 
ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ  .  ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶭ﷭ﶭﷀ ﷥﷤ ﶓﶭ﷭ﶭﷀ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶭﶒﶘ﷋ﶍ ﷡ﶜ ﷥﷤﷭ 
،﷪ﶘﷴ﷤﷨ﶘ ﷭ ﷪ﷅ﷔ﶤ ﷭ ﷪ﶘ﷨ﶎﷴﶼ ل﷔﷜ﷴ ﷭ ،﷪﷠ﷴﶼﶤﶘ ﷭ ﷪ﶒﶎﶴﶘ﷜ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷊ﶠﶸﷴ ﶎ﷤ ﶕﶎ﷬ﷴﶠ﷭ﶘ﷟ﶍ ﷭ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷉ﶭﶸ﷭ 
ﷲ﷟ﶎﶘ﷟ﶍ ﷭ﶤ﷨﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷙﷟ﶫ ﷭  : 
﷼ﷴﶼﶤﶘ ﷭ ﶍﶩﶎﶠﷴﶇ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷅﶎ﷔ﶤ﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭  : 
١  /  ﷡ﶍ﷭﷗ ﶎ﷫ﶭﶎﶒﶘ﷋ﶎﶒ لﶍ﷭﷤ﷷﶍ ﶏﶴ﷜ ﷰ﷠﷋ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶙﶤ ﶩ﷘﷓ ﶵﶎ﷌﷤﷟ﶍ لﷴﶼﶤﶘ ﷭ ﷕ﶯﶭ﷟ﶍ ﶏﶴ﷜﷟ ﷲ﷌ﶴ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶙﶤ﷟ﶍ 
لﶎ﷤﷟ﶍ ﶏﶴ﷜﷟ ﷲ﷌ﶴ﷟ﶍ ﶭﶒﶘ﷋ﶍ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ  -  ﶔﶤﶎﶒ﷤﷟ﶍ ﷕ﶭﷁ﷟ﶍ ﷥﷤ ﷥ﶎ﷜﷭ ﶔﶤ﷟ﶎﶼ﷟ﶍ ﶔﷴ﷨﷟ﶍ ﶕﶭ﷓﷭ﶘ ﶍﶫﶇ  -  ﷥﷤ ﶎﶒﶭﷀ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﳲﶍ ﷰ﷟ﶇ ﶏﶭ﷘ﶘ﷠﷟ ﶎ﷘ﷴﶭﷁ﷭ ﶓﶩﶎﶒ﷌﷟ﶍ ﶏ﷭ﶭﷀ  )):  ﶍ ﷡﷜﷟ ل﷌ﶠ ﷱﶫ﷟ﶍ ﷭﷫  ﷭ ﶎ﷬ﶒ﷜ﶎ﷨﷤ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶸ﷤ﶎ﷓ ﷻ﷭﷟ﶫ ﶽﶭﷷ 
﷪﷗ﶯﶭ ﷥﷤ ﶍ﷭﷠﷜  ((  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﷭  )) :  ﳲﶍ لﷀ﷓ ﷥﷤ ﶍ﷭﷐ﶘﶒﶍ ﷭ ﶽﶭﷷﶍ ﷲ﷓ ﶍ﷭ﶭﶸﶘ﷨ﶎ﷓ ﶓ﷭﷠ﶼ﷟ﶍ ﷡ﶘﷴﷀ﷗ ﶍﶫﶈ﷓  (( 
٢  /  ﷡﷠ﶴ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ﳲﶍ ل﷭ﶴﶭ لﶎ﷗ ،لﶎ﷤﷌﷟ﶍ ﶭﶍﶩ﷗ﶃ ﷥﷤ ﷰ﷠﷋ﶃ ﷭ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶔ﷟ﶯ﷨﷤ ﷊﷓ﶭ ﷪﷨ﶃ  ) :  ﶎ﷤ﶎ﷌ﷁ ﶩﶤﶃ ل﷜ﶃ ﶎ﷤ 
ﶩ ﳲﶍ ﷲﶒ﷨ ﷥ﶇ ﷭ ﷩ﶩﷴ ل﷤﷋ ﷥﷤ ﶍﶭﷴﶨ ﷁ﷗  ﷩ﶩﷴ ل﷤﷋ ﷥﷤ ل﷜ﶄﷴ ﷥ﶎ﷜ ﶩ﷭ﶍ  (  ل﷜﷟ ل﷤﷌﷟ﶍ ﷕ﶤ ﶭﶭ﷗ ﷭، ﶢﷴﶤﶼ ﶙﷴﶩﶤ۱۰٥ 
﷪﷗﷭﷘ﶤﶒ ﶀﶎ﷓﷭﷟ﶍ ﶏﶠ﷭ﶃ ﷭ ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔ﷤ﶍﶭ﷜ ﶭﶭ﷗ ﶎ﷤﷜، ﷩ﶩﶠﷴ ﷻ ﷥﷤﷟ ل﷤﷌﷟ﶍ ﶭﷴ﷓﷭ﶘ ﶔ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶏﶠﶍ﷭ ﷥﷤ ل﷌ﶠ ﷭ ﷥ﶎﶴ﷨ﶇ 
﷡﷠ﶴ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ ل﷭﷘ﷴ ،ﶔﷴ﷭﷨﷌﷤﷟ﶍ ﷭ ﶔﷴﶩﶎ﷤﷟ﶍ  ) :  ﷪﷗ﶭ﷋ ﷑ﶠﷴ ﷥ﶃ لﶒ﷗ ﷪﷘ﶤ ﶭﷴﶠﷷﶍ ﶍ﷭ﷁ﷋ﶃ  (  ﶎ﷤ﷴ﷓ ل﷭﷘ﷴ ﷭ 
﷪ﶒﶭ ﷥﷋ ﷪ﷴ﷭ﶭﷴ  :  )  ﶔ﷤ﶎﷴ﷘﷟ﶍ ﷡﷭ﷴ ﷡﷬﷤ﶼﶨ ﶎ﷨ﶃ ﶔﶜ﷼ﶜ  :  ﷭، ﷪﷨﷤ﶜ ل﷜ﶄ﷓ ﶍﶭﶤ ﷉ﶎﶒ لﶠﶭ ﷭ ،ﶭﶩ﷏ ﷡ﶜ ﷲﶒ ﷰﷁ﷋ﶃ لﶠﶭ 
﷪﷘ﶤ ﷪﷓﷭ﷴ ﷡﷟ ﷭ ﶍﶭﷴﶠﶃ ﶭﶠﶄﶘﶴﶍ لﶠﶭ  (  ﷪ﶘﶎﷴﶠﶎﶤﶒ ﷲ﷔ﷴ ﷥ﶃ ﶏﶠﷴ ل﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶭﶠﶃ ﷥ﶃ ﶭﶭ﷗ ﷭ 
﷡﷠ﶴ ﷭ ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ لﶎ﷗  ) :  ﶫﶨﶘﷴ﷠﷓ ،ﶔﶠ﷭ﶯ ﷪﷟ ﶕﶴﷴ﷟ ﷭ﶃ ،ﷻﶯ﷨﷤ ﶫﶨﶘﷴ﷠﷓ لﶯ﷨﷤ ﷪﷟ ﶱﷴ﷟ ﷭ ﷼﷤﷋ ﶎ﷨﷟ ﷲ﷟﷭ ﷥﷤ 
﷟ ﷭ﶃ ﶔﶠ﷭ﶯ  ﶎﶒ﷜ﶭ﷤ ﶫﶨﶘﷴ﷠﷓ ﶏ﷜ﶭ﷤ ﷪﷟ ﶱﷴ  (  ﶭﶼ﷌﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷕﷠ﷁﷴ ﶎ﷤ ﶍﶫ﷫ ﷭  "  ﶃﶩﶒ﷤ﶒ ﶙﷴﶩﶤ﷟ﶍ  "  ﷰ﷨ﶩﷷﶍ ﶩﶤ﷟ﶍ ﶩﷴﶩﶤﶘ 
ﶭ﷭ﶠﷸ﷟ 
٣  /  ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶭ﷗ﶃ ﷙﷟ﶫ لﶠﶍ ﷥﷤ ﷭ ، ﷥ﷴﶭﶨﷵﶍ ﷕﷭﷘ﶤ ﷰ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﶍ ﷻ ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷡﷠ﷅ ﷻ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷟ﶩﶎ﷌﷟ﶍ ﶕ﷼﷤ﶎ﷌﷤﷟ﶍ ﶔﶤﶎﶒﶇ 
ﶍ ﷥﷤ ﷪﷠﷤ﶤﶘ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶎ﷤﷤ ﶎ﷫ﶎ﷘﷨ ﷥ﶃ ﶩ﷌ﶒ ﶓﶩ﷭ﶠ﷭﷤ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶩ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷥﷤ ﶎ﷋ﶍ﷭﷨ﶃ  ﷥﷫ﶭ﷟ﶍ ﷭ ﶓﶭﶎﶠﷹﶍ ﷭ ﷊ﷴﶒ﷟ﶎ﷜ ﷙﷟ﶫ ﷭ ،﷡﷠ﷅ﷟ 
ﷱ﷭ﷁ﷨ﶘ ﷻ ﷥ﶃ ﶔﷁﷴﶭﶸ ﶩ﷭﷘﷋ ﷥﷤ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﶏﶭﶎﶠﶘ﷟ﶍ ﷪﷨﷋ ﷑ﶸ﷜ﶘ ﶎ﷤ ﷡ﶎ﷤ﶃ لﶎﶠ﷤﷟ﶍ ﶢﶘ﷓ ﷭ ،ﶎ﷫ﶭﷴ﷏ ﷭ ﶔ﷜ﶭﶸ﷟ﶍ ﷭ 
لﷁﶎﶒ﷟ﶎﶒ ﶱﶎ﷨﷟ﶍ لﶍ﷭﷤ﶃ ل﷜ﶃ ﷥﷤ ﷥﷭﷜ﶘ ﷭ﶃ ﷑ﶍﶭﷁﷷﶍ ﷥﷤ ﷑ﶭﷁﶒ ﷑ﶎﶤﶠﷹﶍ ﷭ﶃ ﷡﷠ﷅ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋  . 
ﶍﶭﶍﶭ﷤ﶘﶴﶍ ﷭ ﶀﶎ﷘ﶒ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﶔﷅ﷓ﶎﶤ﷤﷟ﶍ لﶌﶎﶴ﷭  : 
١  /  ﶍ ﷁﶒﷀ  ﷭ ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ لﶌﶎﶴ﷭﷟ﶎﶒ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶏﶎﶴﶘ﷜ﶍ ﷡ﶭﶤ ﷡ﶜ ﷥﷤ ﷭ ﶔ﷤ﶎ﷌﷟ﶍ ﶔﶤ﷠ﶼ﷤﷟ﶍ ﶩ﷭ﶩﶤﶒ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷲ﷓ ﷑ﶭﶼﶘ﷟ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗، ﷲ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷥ﶯﶍ﷭ﶘ﷟ﶎﶒ لﶨﶘ ﶭﶎﶜﶁ ﷥﷤ ﷪﷟ ﶎ﷤﷟ ﶎﶒﶭ﷟ﶍ ﶎ﷬﷨﷤ ﷭، ﷥ﷴﶭﶨﷵﶎﶒ ﶭﷀﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ  )) :  ﷊ﷴﶒ﷟ﶍ ﳲﶍ لﶤﶃ ﷭ 
ﶎﶒﶭ﷟ﶍ ﷡ﶭﶤ ﷭  ((  لﶎ﷗ ﷭  )) :  لﷁﶎﶒ﷟ﶎﶒ ﷡﷜﷨ﷴﶒ ﷡﷜﷟ﶍ﷭﷤ﶃ ﶍ﷭﷠﷜ﶄﶘ ﷻ ﷭  (( 
٢  /  ﶎ﷤﷜  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷠﷋ ﶔﶒ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷉ﶭﶸ ﷭ لﷴﶎﶤﶘ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﷭ﷁﶴ﷟ﶍ ﷭ﶃ ﶔ﷗ﶭﶴ﷟ﶎﶒ ﶭﷴ﷐﷟ﶍ لﶎ﷤ ﷰ﷠﷋ ﶀﶍﶩﶘ﷋ﷻﶍ ﷡ﶭﶤ  : 
))  ﶎ﷤﷬ﷴﶩﷴﶃ ﶍ﷭﷌ﷁ﷗ﶎ﷓ ﶔ﷗ﶭﶎﶴ﷟ﶍ ﷭ ﷕ﶭﶎﶴ﷟ﶍ ﷭  ((  ﷪ﷴ﷠﷋ ﳲﶍ ﷰ﷠ﶼ لﶎ﷗ ﷩ﶭﷴ﷏ لﶎ﷤ ﷑﷠ﶘﶃ ﷥﷤ ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎ﷤ﷀ﷟ﶍ ﶏﶠ﷭ﶃ ﷭ 
﷡﷠ﶴ﷭  ) :  ﷪ﷀﶭ﷋﷭ ﷪﷟ﶎ﷤ ﷭ ﷪﷤ﶩ ﷡ﶍﶭﶤ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ ﷡﷠ﶴ﷤﷟ﶍ ل﷜  ( 
٣  /  ﷓ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷕ﶎ﷔﷨ﶇ ﷊﷨﷤  ﶓﶩ﷋ﶎ﷗ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷨ﶒ﷤ ﷙﷟ﶫ ﷭، ﶭﷴﶨ﷟ﶍ لﶒﶴ ﷲ﷓ ﶔ﷗ﶎ﷔﷨ﶇ ﷰ﷠﷋ ﶙﶤ ﷭ ،ﶔ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ ﶭﷴ﷏ ﷩﷭ﶠ﷭﷟ﶍ ﷲ 
لﶎ﷗ لﷴ﷜﷭ ﷭ ﷪ﷴ﷓ ﷑﷠ﶨﶘﶴ﷤ ﶩﶭ﷔﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷭ ﳲﶍ لﶎ﷤ لﶎ﷤﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷲ﷫ ﷭ ﷲ﷤﷼ﶴﷹﶍ ﷱﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷡ﶎﷅ﷨﷟ﶍ ﶩ﷋ﶍ﷭﷗ ﷡﷫ﶃ ﷥﷤ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ  )) :  ﷪ﷴ﷓ ﷥ﷴ﷔﷠ﶨﶘﶴ﷤ ﷡﷜﷠﷌ﶠ ﶎ﷤﷤ ﶍ﷭﷘﷔﷨ﶃ ﷭  )) ((  ﷡﷜ﶎﶘﶁ ﷱﶫ﷟ﶍ ﳲﶍ لﶎ﷤ ﷥﷤ ﷡﷫﷭ﶘﶁ ﷭  ((  ﷡ﶜ ﷥﷤ ﷭  ﷰ﷠﷋ ﷥ﶎ﷜ 
﷪ﶒﶒﶴﶒ ﷰ﷐ﷁﷴ﷓ لﶎ﷤﷟ﶎﶒ ﷥ﶘ﷔ﷴ ﷥ﶃ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷼﷓، ﷉ﶭﶸ﷟ﶍ ﷪﷟ ﷪﷤ﶴﶭ ﶎ﷤ ﶩ﷭ﶩﶤ ﷲ﷓ ﷪﷟ﶎ﷤ ﷲ﷓ ﷑ﶭﶼﶘﷴ ﷥ﶃ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶏﶤﶎﶼ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﶭﶎ﷤ﶩ ﷭ ﶩﶎﶴ﷓ ل﷤ﶎ﷋ ﷙﷟ﶫ ﷥ﷷ  )) :  ﶎ﷬ﷴ﷠﷋ ﷕ﶤ﷓ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﶍ﷭﷘ﶴ﷔﷓ ﶎ﷬ﷴ﷓ﶭﶘ﷤ ﶎ﷨ﶭ﷤ﶃ ﶔﷴﶭ﷗ ﷙﷠﷬﷨ ﷥ﶃ ﶎ﷨ﶩﶭﶃ ﶍﶫﶇ ﷭ 
ﶍﶭﷴ﷤ﶩﶘ ﶎ﷫ﶎ﷨ﶭ﷤ﶩ﷓ ل﷭﷘﷟ﶍ  ((  لﶌﶎﷁ ﶭﷴ﷏ ﷲ﷓ ﶭﶫﶒﷴ ﷥ﶃ ﷪﷟ ﶯ﷭ﶠﷴ ﷻ ﷭  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗  )) :  ﷥ﷴﶭﶫﶒ﷤﷟ﶍ ﷥ﶇ ﶍﶭﷴﶫﶒﶘ ﶭﶫﶒﶘ ﷻ ﷭ 
﷥ﷴﷁﶎﷴﶸ﷟ﶍ ﷥ﶍ﷭ﶨﶇ ﶍ﷭﷨ﶎ﷜  (( 
٤  /  ﶭﶎ﷐ﶼ﷭ ﷰ﷤ﶎﶘﷴ ﷥﷤ ،﷡﷬﷟ﶍ﷭﷤ﶃ ﷲ﷓ ﷑ﶭﶼﶘ﷟ﶍ ﷥﷭﷨ﶴﶤﷴ ﷻ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷭ ﶭﶼ﷘﷟ﶍ لﶍ﷭﷤ﶃ ﷅ﷔ﶤﶒ ﶔ﷠ﷴ﷔﷜﷟ﶍ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷥ﶴ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﷪ﷴ﷠﷋ ﷲﶼ﷭﷟ﶍ ﶏﷴﶼ﷨ﶘ ﷉ﶭﶸ ﶎ﷨﷫ ﷥﷤﷭ ﶩﶸﶭ﷟ﶍ ﷥ﶴ ﶍ﷭﷐﷠ﶒﷴ ﷰﶘﶤ  )) :  ﶍ﷭﷐﷠ﶒ ﶍﶫﶇ ﷰﶘﶤ ﷰ﷤ﶎﶘﷴ﷟ﶍ ﶍ﷭﷠ﶘﶒﶍ﷭ 
﷜﷨﷟ﶍ  ﷡﷬﷟ﶍ﷭﷤ﶃ ﷡﷬ﷴ﷟ﶇ ﶍ﷭﷌﷓ﶩﶎ﷓ ﶍﶩﶸﶭ ﷡﷬﷨﷤ ﷡ﶘﶴ﷨ﶁ ﷥ﶎ﷓ ﶡﶎ  ((  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﷭  )):  ﶡ﷼ﶼﶇ ل﷗ ﷰ﷤ﶎﶘﷴ﷟ﶍ ﷥﷋ ﷙﷨﷭﷟ﶄﶴﷴ ﷭۱۰٦ 
ﶭﷴﶨ ﷡﷬﷟  ((  ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﷪﷟ﶎ﷤ ﷲ﷓ ﷑ﶭﶼﶘ﷟ﶍ ﶀﷲﶴ ﷥ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ ﷎﷟ﶎﶒ﷟ﶍ ﷰ﷠﷋ﶭﶠﶤ﷟ﶍ ﷙﷟ﶫ ﷥﷤ ﷭  )) :  ﶀﶎ﷬﷔ﶴ﷟ﶍ ﶍ﷭ﶘﶅﶘ ﷻ﷭ 
ﷻ﷭﷗ ﷡﷬﷟ ﶍ﷭﷟﷭﷗﷭ ﷡﷫﷭ﶴ﷜ﶍ﷭ ﶎ﷬ﷴ﷓ ﷡﷫﷭﷗ﶯﶭﶍ﷭ ﶎ﷤ﷴ﷗ ﷡﷜﷟ ﳲﶍ ل﷌ﶠ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷡﷜﷟ﶍ﷭﷤ﶃ  ﶎ﷓﷭ﶭ﷌﷤  (( 
٥  /  ﷰ﷠﷋ ﷲﷀ﷤ﶘ ﷻ ﶩ﷭﷘﷌﷟ﶍ ﷥ﶃ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﶭﶭ﷗ ﷡ﶜ ﷥﷤﷭ لﶩ﷌﷟ﶍ﷭ﶎﷀﶭ﷟ﶍ ﷥﷤ ﶱﶎﶴﶃ ﷰ﷠﷋ ﷲ﷟ﶎ﷤﷟ﶍ ل﷤ﶎ﷌ﶘ﷟ﶍ ﷡ﷴﷅ﷨ﶘ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ﶭﶎ﷤﷘﷟ﶍ ﷡ﶭﶤ ﷙﷟ﶫ﷟ ﷭ لﶩ﷋﷭ ﶽﶍﶭﶘ ﷥﷋ ﶕ﷨ﶎ﷜ ﶍﶫﶇ ﷻﶇ ﷥ﷴﶩ﷗ﶎ﷌ﶘ﷤﷟ﶍ  : 
))  ﷡﷜﷨﷤ ﶽﶍﶭﶘ ﷥﷋ ﶓﶭﶎﶠﶘ ﷥﷭﷜ﶘ ﷥ﶃ ﷻﶇ لﷁﶎﶒ﷟ﶎﶒ ﷡﷜﷨ﷴﶒ ﷡﷜﷟ﶍ﷭﷤ﶃ ﶍ﷭﷠﷜ﶄﶘ ﷻ ﶍ﷭﷨﷤ﶁ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﶎ﷬ﷴﶃ ﶎﷴ  (( 
٦  /  ﶱﶒﶤ ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷡ﶭﶤ ﷙﷟ﶫ ﷰ﷠﷋ ﶀﶎ﷨ﶒ ﷭ ﶔﷴ﷋ﶎ﷤ﶘﶠﷻﶍ ﷪ﶘ﷔ﷴﷅ﷭ ﷱﶩﶅﷴ ﷰﶘﶤ ﷩ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ ﷭ لﶎ﷤﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ ﷰ﷟ﶇ ﶓ﷭﷋ﶩ﷟ﶍ 
ﷰ﷟ﶎ﷌ﶘ لﶎ﷗ ﶯ﷨﷜﷟ﶍ ﶓﶭ﷫ﶎﷅ ﶏﶭﶎﶤ ﷭ ل﷭ﶍﶩﶘ﷟ﶍ ﷥﷋ لﶍ﷭﷤ﷷﶍ  )) :  ﷲ﷓ ﶎ﷬﷨﷭﷘﷔﷨ﷴ ﷻ ﷭ ﶔﷀ﷔﷟ﶍ ﷭ ﶏ﷫ﶫ﷟ﶍ ﷥﷭ﶯ﷨﷜ﷴ ﷥ﷴﶫ﷟ﶍ ﷭ 
﷡ﷴ﷟ﶃ ﶏﶍﶫ﷌ﶒ ﷡﷫ﶭﶸﶒ﷓ ﳲﶍ لﷴﶒﶴ  ((  ﷡﷼ﶴﷹﶍ ﷅ﷔ﶤ ﶎ﷬﷠﷜ ﶕﶎ﷌ﷴﶭﶸﶘ﷟ﶍ ﷩ﶫ﷬ﶒ ﷭  ﷱﶩﶅﷴ ﷰﶘﶤ ﶩﶎﶴ﷔﷟ﶍ ﷥﷋ ﷪﷨ﶎﶼ ﷭ لﶎ﷤﷟ﶍ 
ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﷭ ﶔﷴﶭﶎﷀﶤ﷟ﶍ ﶎ﷬﷓ﶍﶩ﷫ﶃ ﷕ﷴ﷘ﶤﶘ ﷭، ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷡ﶎﷅ﷨ ﷅ﷔ﶤ ﷲ﷓ ﶎ﷬﷨﷋ ﷰ﷨﷏ ﷻ ﶔ﷤ﷴ﷘﷜ ﷩ﶭ﷭ﶩ  .  ﷲ﷓ ﷪﷨ﶄﶸ 
ﶓﶭﶎﷀﶤ﷟ﶍ ﶯ﷜ﶭ﷤ ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ ﷡ﶍ﷭﷗ ﷭ ﷲ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶩ﷭ﶠ﷭﷟ﶍ ﶱﶎﶴﶃ لﶜ﷤ﶘ ﷲﶘ﷟ﶍ ﶔ﷘ﶒﶎﶴ﷟ﶍ ﶢ﷟ﶎﶼ﷤﷟ﶍ ل﷜ ﷥ﶄﶸ ﷙﷟ﶫ 
ﶘﶎ﷋ﶍﶭ﷤ ﷥﷭ﶩﶒ ﷲﶘ﷟ﶍ ﷭، ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ  ﷭ ﶎ﷫ﶅﶎﷁ﷋ ﷑﷘ﷴ ﷭ ﶔﷴ﷨ﶎﶴ﷨ﷹﶍ ﶓﶎﷴﶤ﷟ﶍ لﷴﶤﶘﶴﶘ ﷭ ﷡﷟ﶎ﷌﷟ﶍ ﶏﶭﶨﷴ ﶎ﷬﷤ﶎﷅ﷨ ﷅ﷔ﶤ ﷭ ﶎ﷬ 
ﶩ﷭ﶠ﷭﷟ﶍ ﶍﶫ﷫ ﷲ﷓ ﶎ﷫ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﶍ  . 
ﶭﶩﶎﶼ﷤﷟ﶍ  : 
١  -  ،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠﷟ ﷯﷭﷨ﶴ﷟ﶍﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٢٠٠٤  /  ٢٠٠٥ 
٢  -  ، ﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ﷟ ﶔﷴﶭـ ـﶼ﷤﷟ﶍ ﶔـ ـ﷤ﷅ﷨﷤﷟ﶍ  "  ﶭـ ـﶼ﷤ ﷲـ ـ﷓ ﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷹﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ ﶔـ ـ﷟ﶎﶤ  "  ، 
﷡ﶎ﷌﷟ ﷱ﷭﷨ﶴ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ﷟ﶍ  ٢٠٠٣ 
٣  -  ﷡ﶎ﷌﷠﷟ ﶔﷴﶭﶸﶒ﷟ﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﶭﷴﶭ﷘ﶘ،ﷰﶌﶎ﷤﷨ﷻﶍ ﶓﶩﶤﶘ﷤﷟ﶍ ﷡﷤ﷷﶍ ﶞ﷤ﶎ﷨ﶭﶒ  ٢٠٠٤  :  ﶎ﷨﷤﷟ﶎ﷋ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷓ﶎ﷘ﶜ﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶤ﷟ﶍ 
﷉﷭﷨ﶘ﷤﷟ﶍ  )  ﶔﷴﶒﶭ﷌﷟ﶍ ﶔﶨﶴ﷨﷟ﶍ  (  ،﷙ﶭ﷭ﷴ﷭ﷴ﷨،  ٢٠٠٤ 
٤  -  ،﷯ﶩ﷭ﶍﶩ ﶎﷀﶭ ﶩﷴ﷤ﶤ،ﶩﶒ﷌﷟ﶍ ﷕ﷴ﷓﷭ﶘ ﶝﶭ﷭ﶠ  "  لﶎ﷤ـﶸ﷭ ﷁﶴ﷭ﷷﶍ ﷕ﶭﶸ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﶔ﷤﷟﷭﷌﷟ﶍ﷭ ﷭﷤﷨﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶤﶘ 
ﶎﷴ﷘ﷴﶭ﷓ﶃ  "  ،﷥ﷁ﷨ﶸﶍ﷭،ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﶩ﷘﷨﷟ﶍ ﷕﷭ﶩ﷨ﶼ،  ٢٠٠٣۱۰۷ 
٥  -  ﶠ  ﶩ ﶱ﷤ﷴ  .  ﷥﷭﷨ﷴ﷏ﶭ﷭ﶒ ﶍ﷭ﶴ﷨ﶍﶭ﷓،﷥﷭ﶴ﷨﷔﷟﷭﷭  ،  "  ﶀﶍﶭ﷘﷔﷟ﶍ ﶩﶍﶩ﷋ﶃ ﶽﷴ﷔ﶨﶘ﷭ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  :  ﶎـ﷤ ﷰـ﷟ﶍ ﶭـﷅ﷨﷟ﶍ 
ﶕﶁ ﷭﷫ ﶎ﷤﷟ ﷊﷠ﷁﶘ﷟ﶍ﷭،ﶕﶎ﷓  "  ،﷥ﷁ﷨ﶸﶍ﷭،ﷲ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ ﷙﷨ﶒ﷟ﶍ،  ٢٠٠٤ 
٦  -  ﶩﶩ﷌﷟ﶍ،ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﷡ﶍﶭ﷫ﷷﶍ ﶓﶩﷴﶭﶠ  ٤٣٣٧٨  ﶔ﷨ﶴ﷟ﶍ،  ١٣٠  ، ﶩﶤﷷﶍ،  ١١  ﶭﶒ﷤ﶘﶒﶴ  ٢٠٠٥ 
٧  -  ،ﶝﶭﶴﷷﶍ ﶏ﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥ﷴﶴﶤ  "  ﶭـﶼ﷤ ﷰـ﷓ ﶓﶭﷴ﷐ﶼ﷟ﶍ ﶕﶎ﷋﷭ﶭﶸ﷤﷟ﶍ لﶒ﷘ﶘﶴ﷤  "  ﶎـﶘ﷜،  ﷡ﶍﶭـ﷫ﷷﶍ ﶏ 
ﶩﶩ﷌﷟ﶍ، ﷯ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ  ٢٢٩  ﶭﶒ﷭ﶘ﷜ﶍ،  ٢٠٠٦ 
٨  -  ،ﶝﶭﶴﷷﶍ ﶏ﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥ﷴﶴﶤ  "  ﷪ـ﷗﷭﷘ﶤﶒ ﷯ﶭـﶼ﷤﷟ﶍ ﷥ﷁﶍ﷭ـ﷤﷟ﶍ ﷊ـﶘ﷤ﶘ ﷰـ﷠﷋ ﶭﶎ﷤ﶜﶘﶴﷻﶍ ﶭﷴﶜﶄﶘ 
ﶔﷴﶩﶎـ ـﶼﶘ﷗ﷻﶍ  "  ﶓ﷭ﶩـ ـ﷨،  :  ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭ـ ـ﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷟ﶍ،ﶔـ ـﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ﷭ ﶭﶎ﷤ﶜﶘـ ـﶴﷻﶍ﷭ ﷥ﶎـ ـﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭ـ ـ﷘ﶤ 
،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ  ٢٧  ﶭﶒ﷤﷓﷭﷨  ٢٠٠٥  . 
٩  -  ،ﶝﶭﶴﷷﶍ ﶏ﷠ﷁ﷤﷟ﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥ﷴﶴﶤ  "  ﷕﷭﷘ﶤ﷟ﶍ  ﶍ  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻ  ﶭـﶼ﷤ ﷰ﷓ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ ﷰ﷓ ﷕ﶤ﷟ﶍ﷭  "  ،  ﶭ﷤ﶘﶅـ﷤﷟ﶍ 
﷟ ل﷭ﷷﶍ ﷰ﷟﷭ﶩ﷟ﶍ  ،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،﷥ﶎﶴ﷨ﷻﶍ ﷕﷭﷘ﶤ﷟ ﷰ﷤﷭﷘﷟ﶍ ﶱ﷠ﶠ﷤﷠  ٢  -  ٣  ﶭﶒ﷤ﶴﷴﶩ  ٢٠٠٦  . 
١٠  -  ،﷥ﶴﶤ ﶯﷴﶯ﷌﷟ﶍ ﶩﶒ﷋ ﷥ﶴﶤ  "  ﶔﷴﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﶔﷴ﷤﷨ﶘ﷟ﶍ  "  ،ﶭﶸﶎ﷨ ﷥﷭ﶩﶒ،ﶔﷴ﷨ﶎﶜ﷟ﶍ ﶔ﷌ﶒﷁ﷟ﶍ،  ١٩٩٣ 
١١  -  ،ﷰ﷨ﶎ﷨﷌﷟ﶍ ﶩ﷤ﶤﶃ ﷯ﶩ﷤ﶤ  "  ﶩﶎﶼﶘ﷗ﷻﶍ ﷡﷠﷋ ﶕﶎﷴﶴﶎﶴﶃ  "  ﶘ﷜﷤﷭ ﶔـﷴ﷨ﶎ﷨ﶒ﷠﷟ﶍ ﶔﷴﶭﶼ﷤﷟ﶍ ﶔﶒﶘ﷜﷤﷟ﶍ،  ﷥ﷴـ﷋ ﶔـﶒ 
،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،ﶱ﷤ﶸ  ١٩٩٧ 
١٢  -  ،﷕﷤ﶎـ ـ﷨ ﷥ﷴﶩـ ـ﷟ﶍ ﶡ﷼ـ ـﶼ  "  ﷟ﶍ ﷡ﶨـ ـﷀﶘ﷟ﶍ لـ ـﷅ ﷰـ ـ﷓ ﷥ﶎ﷜ـ ـﶴ﷟ﶍ ﶕﶎﷴﶩﶎـ ـﶼﶘ﷗ﶍ  ﷲ﷨ﶎ﷜ـ ـﶴ  "  ﶭﶍﶩ، 
،ﶓﶭ﷫ﶎ﷘﷟ﶍ،﷑ﶭﶎ﷌﷤﷟ﶍ  ١٩٨٠ 
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North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006 
14­UNDP  ,Human  Development  Report  2005:International 
Cooperation at Cross Roads, Aid, Trade and Security in an Unequal 
World ,available at:hdr.undp.org/reports/global/2005 
15­World  Bank,  World  Development  Report  2005,A  Better 
Investment Climate for Everyone, Washington, DC., 2004,p258 
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